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WINTER-HALB] AHR 1918/19 
.. 
MUNCHEN 1918 
FÜR DEN BUCHHANDEL BEI DEN UNIVERSITXTSBUCHHANDLUNGEN: 




Ehrentafel der Gefallenen . 
Feldzugauszeichnungen . • 
A. Akademische Behörden und Organe mit ihren Beamten und Unterbeamten 
B. Fakultäten • . • • • . . . 
I. Theologische Fakultät. • . 
11. Juristische Fakultät. . . . 
III. Staatswirtschaftliche Fakultät 
IV. Medizinische Fakultät • 
V. Tierärztliche Fakultät . 
VI. Philosophische Fakultät • • . 
C. Universitäts-Kirche •.•. ." 
D. Wissenschaftliche Anstalten der Universität 
I. Der Gesamtuniversität. 
Archiv, Bibliothek 
11. Der Fakultäten. 
a) Seminare der theologischen Fakultät 
b) Seminare der juristischen Fakultät 
c) Seminare der staatswirtschaftlichen Fakultät 
d) Institute und Kliniken der medizinischen Fakultät. 
e) Institute und Kliniken der tierärztlichen Fakultät • 
f) Seminare, Institute und Sammlungen der philosophischen Fakultät I. Sektion 






















E. Wissenschaftliche Anstalten des Staates u. s. w., welche, ohne unmittelbare Attribute der 
Universität zu sein, den Unterrichts- und Bildungszwecken dienen. • . • . • • . 25-32 
32 F. Der Universität angegliederte Stiftungsanstalten (Forschungsanstalten) . • • • . • 
G. Behörden und Ausschüsse, die mit dem Rektorat und Senat oder mit den Fakultäten 
in Verbindung stehen. 
I. Medizinalkomitee • . • • . 
11. Prüfungsausschüsse. . • . 
H. Sonstige Universitäts-Angehörige 
J. Anschriften-Verzeichnis für die auf Seite 3-36 vorkommenden Namen 
K. Verzeichnis der Studierenden mit Wohnungsangabe • • . . • . . 
Nachtrag hiezu . • . . • . • . . . • . . • . • • • . .• •. 
Nachtrag zum Personalstand Winter-Halbjahr 1914/15 mit Sommer-Halbjahr 1918 









Diejenigen Dozenten und Beamten, die im Heeres- oder Sanitätsdienst stehen oder 
in diesem Semester zeitweise dort standen, sind durch einen Stern * gekennzeichnet. 
Während des Krieges sind in nachstehenden Kliniken und Instituten Lazarette eingerichtet: 
je ein Vereinslazarett vom Roten Kreuz 
bei der Poliklini~: .mit rund 240 Be~ten, ein~chliesslich der Lazarettabteilung für 
orthopadlsche NachoperatIOnen bel der orthopädischen Poliklinik 
" " Augenklinik: mit rund 90 Betten, ' 
" " Psychiatrischen Klinik: mit etwa 40 Betten 
" " Frauenklinik: mit etwa 100 Betten, ' 
" " Chi~.urgischen Abteilung und den beiden medizinischen Abteilungen des 
stadt. Krankenhauses 1. d. I. mit insgesamt 250 Betten , 
eine zahnärztliche Station des Reservelazaretts München D b . h" l' h Institut: mit 80 Betten. elm za narzt IC en 
im alten 1~~bB:~~~schulgebäUde ein Sonderlazarett S für Amputierte mit etwa 
Für das Vaterland sind gestorben: 
(Fortsetzung der Veröffentlichung vom Sommerhalbjahr 1918.) 
Bruno KöNIG, Assistent' am Institut für Tierzucht und Geburtshilfe, geboren in München, Ober-
veterinär der Reserve in einem bayer. Ers.-Feldartill.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes und 
des Bayer. Militärverdienstordens IV. Klasse mit Schwertol;n, dmch einen Unfall während des 
Heimaturlaubes gestorben. ' 
Julius OSTERMAYER, Universitäts-Fechtmeister, geboren in Memmingen, Gefreiter in einem Land· 
sturm-Int.-Ers.-Batl., gestorben am 18. Juli 1918 an einem schweren im Felde zugezogenen Leiden. 
Otto . ACKERMANN, Studierender der Germanistik, geboren in Otterstadt (pf.), Kriegsfreiwilliger, U nter-
offizier in einem bayer. FeldartiIl.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes, gefallen am 16. August 1917. 
Wilhelm BÄCKER, Studierender der Philosophie und der Theologie, geboren in Theisbergstegen (Pi.), 
Kriegsfreiwilliger, Leutnant der Reserve in einer bayer. Minenwerfer-Kompagnie, Inhaber det:! 
Eisernen Kreuzes I. nnd TI. Klasse, sowie des Bayer. Militärverdienstordens IV. Klasse mit 
Schwertern, gestorben am 28. April 1918 an einer am 23. April erlittenen schweren Verwundung. 
Kar! BANG, Studierender der Rechte, geboren in Hamburg, Kriegsfreiwilliger, Leutnant der Reserve 
und Kompagnieführer im Inf.-Regt. Nr. 77, Inhaber des Eisernen Kreuzes und des Hamburgischen 
Hanseatenkreuzes, gestorben am 23. März 1918 an einer am 21. März erlittenen schweren Ver-
wundung. 
Cäsar BARK, Studierender der Tierheilkunde, geboren in Ammern (Thür.), Kriegsfreiwilliger, Vizewacht-
meister der Reserve und Offizieraspirant in einem Res.-Feldartill.-Regt., Inhaber des Eisernen 
Kreuzes, gefallen am 24. August 1918. 
Otto BAUER, Studierender der Mathematik und der Volkswirtschaft, geboren in Mitwitz (O.-Fr.), 
Kriegsfreiwilliger, Leutnant der Reserve im 10. bayer. Feldartill.-Regt., Inhaber des Eisernen 
Kre1l?'es I. und TI. Klasse, des Bayer. Militärverdienstkreuzes m. Klasse mit Krone und Schwertern 
und des Bayer. Militärverdienstordens IV_ Klasse, gestorben am 30. April 1918 an einer am 
16. April 1918 erlittenen schweren Verwundung. 
Wilhelm BAYRHAl\fi,ffiR, Studierender der Medizin, geboren in Aalen (Württ.), Unteroffizier und 
Offizieraspirant in einem Res.-Feldartill.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes und der Württemb. 
Silbernen Militärverdienstmedaille, gefallen am 11. Juli 1918. 
Kar! BECHER, Studierender der Philosophie, geboren in München, Unteroffizier und Offizieraspirant 
in einem bayer. Res.-Feldartill.-Regt., gefallen am 2. Juni 1918. 
Wilhelm BECK, St)1dierender der Medizin, geboren in Bamberg, Leutnant und Kompagnieführer im 
12. bayer. Inf.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes I. und TI. Klasse sowie des Bayer. Militär-
verdienstordens IV. Klasse mit Schwertern, gefallen am 15. Juli 1918 . 
. Josef BERCHTOLD, Studierender der Medizin, geboren in München, Feldhilfsarzt in einem Lazarett, 
Inhaber des Eisernen Kreuzes und des Bayer. Militärverdienstkreuzes I. Klasse mit Schwertern, 
gestorben am 10. Juli 1918 an einer schweren Erkrankung. 
Friedrich BERNSTEINER, Studierender der Naturwissenschaften, geboren in Bamberg, Kriegsfreiwilliger, 
Leutnant der Reserve in einem bayer. Fussartill.-Batl., Inhaber des Eisernen Kreuzes und des 
Bayer. Militärverdienstkreuzes TI. Klasse mit Schwertern, gefallen am 21. Juli 1918. 
Otto BIEDERMANN, Studierender der Rechte, geboren in München, Vizefeldwebel und Offizieraspirant 
in einem bayer. Res.-Inf.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes und des Bayer. Militärverdienst-
kreuzes m. Klasse mit Krone und Schwertern, gefallen am 25. Juni 1918 
Herma.nn BINSTADT, Studierender der Forstwissenschaft, geboren in Heigenbrücken CU.-Fr.), Leutna.nt 
der Reserve und Kompagnieführer in einem bayer. Inf.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes I. und 
TI. Klasse und des Bayer. Militärverdienstordens IV. Klasse mit Schwertern, gefallen am 15. Juli 1918. 
Antonius BROCKHOFF-KERNEBEOK, Studierender der Pharmazie, geboren in Epe (Westf.), Kriegs-
freiwilliger, Leutnant der Reserve und Fliegerbeobachter bei einem Armeeflugpark, Inhaber d-es 
Eisernen Kreuzes, auf einem überlandflug durch Absprung aus dem brennenden Flugzeug tötlioh 
verunglückt a111 7. Mai 1918. -
Otto BRUCH, Studierender der Rechte, geboren in Roschbach (Pt), Gefreiter im 12. bayer. Feldal'till.-Regt., 




Franz BUJA, Studierender der Medizin, geboren in Krappitz (O.-SchJe.s~e?), A~sistenzarzt in einem 
bayer. Inf.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes und des Bayer. MllltaryerdlenRtkreuzes I. Klasse 
mit Schwertern, gestorben am 19. April 1918 an einer tags vorher erhttenen Verwundung. 
Karl CAMMELLY Studierender der Forstwissenschaft, geboren in :München, Kriegsfreiwilliger, In-
fanterist in:: 15. bayer. Inf.-Regt., gestorben sm 29. Juni 1916 an einer sm 2. Juni erlittenen 
schweren Verwundung. 
Max CLAUSS Studierender der Philosophie, geboren in Nürnberg, Kriegsfreiwilliger, Unteroffizier in 
einem bayer. Res.-Inf.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes, gefallen am 31. Mai 1918. 
Oskar CRANZ Studierender der Medizin, geboren in Stuttgart, Kriegsu'eiwilliger, Feldhilfsarzt in einem württe~b. Res.-Inf.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes und der Württemb. Goldenen Verdienst-
medaille, gefallen am 31. März 1918. 
Paul CRONACHER, Studierender der Forstwissenschaft, geboren in Herpf (Sachs.-~rein,), Kriegsfroi-
williger, Leutnant der Reserve und Kompagnieführer im Inf.-Regt. Nr. 32, Inhaber des Eisernen 
Kreuzes I. und TI. Klasse und der Sachs,-Mein, Kriegsverdienstmedaille, gefallen am 27. März 1918, 
Martin DEUBER, Studierender der Rechte, geboren in Bamberg, Vizefeldwebel und Offizieraspirant in 
einem bayer. Inf.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes und des Bayer, Militärverdienstkreuzes 
m. Klasse mit Schwertern, gefallen am 21. März 1918; 
Hans DORING, Studierender der Forstwissenschaft, geboren in Bayreuth (O,-Fr,), Vizewachtmeister der 
Reserve und Offizieraspirant im 6. bayer. Feldartill.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes, gefallen 
am 31. März 1918. 
Guptav EBERT, Studierender der Staatswirtschaft, geboren in Augsburg, Kriegsfreiwilliger, Unteroffizier 
und Offizieraspirant im 1. bayer. Pion.-Batl" gestorben am 29, September 1915, an einer tags 
vorher erlittenen Verwundung. 
Luitpold ,E~l?R, St!ldierender, der .Nat~wissenscbaften, gebo~en in Grünau (Brandenburg), Kriegs-
frelWllhger, VlzewachtmeIster m emem bayer. Res.-Feidartlll.-Regt" Inhaber des Eisernen Kreuzes, 
gefallen am 9. Juni 1918. 
Eduard Franz Meinho.rd EHEBERG, Studierender der Rechte, geboren in München Vizewachtmeister 
und Offizieraspirant im 9, bayer. Feldartill.-Regt., Inhaber des Eisernen I(r~uzes, gefallen um 
18, August 1918. 
Max ENDRES, Studie~ender der Rechte, geboren ~ MünChen, Kriegsfreiwilliger, Unteroffizier im 
1. bayer. Feidartlll.-Regt., gestorben am 11, Juh 1918 an einer schweren ErkrankunO'. 
Karl ERHARD, Studierender de: Medizin, geboren in Anstach (M.-Fr,), Felduntel'al'zt im 8. bayer, 
Ohev.-Regt., Inhaber des Elsernen Kreuzes, gefallen am 15. Juli 1918, 
Alfons ERL, Studierender der Rechte, gebor~n in Geiselböring (N,-B.), Kriegsfreiwilliger Fähnrich im 
16. bayer. Inf.-Regt., gefallen am 1. JulI 1918. ' 
Herbert, FABER, Studierender der Staa~s~tschaft, geboren in Wien, Oberleutnant der Reserve in 
emem k. u. k. Husaren.Regt., zweImal Inhaber der silbernen Militärverdicllstmedaille mit den 
: SChwerte;n, Inh~ber der bronzenen Militärverdienstmedaille mit den SChwertern, der silbernen 
TapferkeltsmedaIlle I. Klasse und des Karl-Truppenkreuzes, gefallen am 26, Juni 1918. 
Alfred .FILBERT, Studierender der Medizi~, geboren in Plauen (Vogt!.), Kriegsfreiwilli~er Feldhilfsarzt 
1m Inf.-Regt, Nr, 102, Inhaber dcs EIsernen Kreuzes I und II Klasse . dg 'R'tt ,_ 
TI 1'" 't S h t d Sä hAlb '. SOWle es 1 erJlleuzes 
. "",asse ml c wer ern es c s . .a. rechtsordens, gefallen am 5. Mai 1918, . 
. Toho.nn FISCHER, Studierender der Medizin, geboren in Friesen (0 -Fr) Ka ' , 2 b F Jd t'1l 
Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes und des Bayer Jlirilitä~~erd~omt~:-/m , mayerK' 1 e an,'t 
Schwertern, gestorben am 3. Mai 1918 an einer am 26 April erlittIens ehuzes , assed rol , . enen sc weren Verwun ung. 
Max: FISCHER, Studierender der Medizin, geboren in München Feldh'Jf d B'1 ., b I f R t Inh b d E' 't ,l s- un atal 10nsarzt ln emem ayer. n.- eg., a er es lsernen ~Creuzes und des Baver MTt.. d' 
mit Schwertern, gefallen am 1. Juni 1918_ .• ' I I I arver Ienstkreuzes TI, Klasse 
Ludwig ,F~EICH...<\.US, Studierender der Forstwissenschaft "'ebor . , . 
wilhger, Leutnant der Reserve und Kompagnieführer im'=''>3 ben InI ~O~h aiS, (M,-Fr,), Kri.egsfrel-Kreuzes I. und TI. ruasse sowie des Bayer Militärve d" ~yedr, n.- egt., Inhaber des EIsernen 
gefallen am 10. Juni 1918. . r Iens or ens IV, Klasse mit Schwertern, 
Eugen FRANKE, Studierender der Philosophie geboren in Dresd Kri . 
und Offizieruspirant in einem Feldartiil.-Regt Flugzeugf~~) Inegsfrel'lvilliger, Vizewachtmeister 
gefallen am 30. Mai 1918, ." rar, haber des Eisernen Krcuzes, 
Willy FRANKE, Studierender der Neueren Sprachen ebore' , 0 
Gefreiter in einer ~ebirgsartill.-Abtlg., gefallen ~mg 4. Mai {9t8~r61burg i. Br., Kriegsu'eiwilligar, 
Robert FRIELING, Studlel'ender der Medizin geboren in N ' 
Leutnant der Reserve in einem Fe1dartilt -ReNt I ~ leuenkll'chen (Westf.), Kriegsfreiwilliger, 
Braunschw. Krieg.sverdienstkreuzes, gefallen ~m si: M~ 1~~~~. des Eisornen Kreuzes und des 
Albert FRIlYIMER, Studlerender der Tierheilkunde geboren . 0 ' 
Leutnant der Reserve in einem bayer. Res.:FeJdartill:/t. berhaching, (O.-B.), Kriegsfreiwilliger, 
des Bayer. IvIilitiirverdienstordens IV. Klasse mit Sch~ ert., Inhaber des Eisernen Krcuzes und 
er ern, gefallen am 23 Mai Hl18 ; 
........................ E ................ I1 ...... :~ .. n.:qp .... ~~::~~~:.~.~~~.~~ ... .. 
"hg '.---
., 
,fohann FRISOHEISEN, Studierender der Medizin, geboren in Affecking (N.-B_), Sanitäts-Unteroffizier 
in einem bayer_ Inf.-Regt., Inhaber des Bayer_ Militärverdienstkreuzes m. Klasse mit Krono und 
Schwertern, gestorben am 4. Juni 1918 an einer tags vorher erlittenen schweren Verwundung. 
Fritz GRAHL, Studierender der Rechte, geboren in München, Kriegsfreiwilliger, Leutnant und Bat!.-
Adjutant im 11. bayer. Inf.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes 1. und II Klasse sowie des 
, Bayer. Militärverdienstordens IV. Klasse mit Schwertern, gefallen am 31. März 1918. 
August GRAF, Studierender der Tierheilkunde, geboren in Hardheim (Baden), Kriogsfreiwilliger, Feld-
hilfs- und Abteilungsveterinär im 12. bayer. Feldartill.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes und 
des Bayer. Militärverdienstkreuzes I_Klasse, gestorben am 9. Mai 1918 an einer am 24. April 
erlittenen schweren Verwundung. 
Melchior GSANDNER, Studierender der Forstwissenschaft, geboren in Hofstetten (M.-1fr.), Kriegsfrei-
williger, Leutnant der Reserve in einem bayer. Fussartill.-Batl., Inhaber ;des Eisernen Kreuzes 
I. und II. Klasse sowie des Bayer. Militärverdienstkreuzes III. Klasse mit Schwertern, gestorben 
am 5. September 1918 an einar am 6. Juni erlittenen schweren Verwundung. 
Fritz HAMMER, Studierender der Staatswirtschaft, geboren in Reutlingell' (Wül'ttemb.), Leutnant der 
Reserve und Kommandeur einer Garde-Fernsprechabteilung, Inhaber des Eisernen Kreuzes 
I. und II. Klasse, der Württemb. Silbernen Verdienstmedaille sowie Ritter des Württemb. Fl'ieddchs-
ordens II. Klasse mit Schwertern, gefallen am 21. September 1918. 
Nikolaus HAMMRIOH, Studierender der Philosophie, geboren in Frauendorf (O.-Fr.), Oberleutnant der 
Reserve im 2. bayer. Inf.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes, des Bayer. Militärverdienstordens 
IV. Klasse mit Schwertern und des Hamburgischen Hanseatenkreuzes, mit dem Flugzeug ab-
gestürzt am 10. August 1918. 
Lothar HECK, Studierender der Rechte, geboren in Hechingen (Sigmaringen), Sohütze in einer Masch.-
Gew.-Komp., gefalll:'n am 20. Juli 1918. 
Philipp HEFFNER, Studierender der Neueren Sprachen, geboren in Konseina (Kroatien), Oberleutnant 
der Reserve und Batterieführer in einem bayer. Ers.-Feldartill.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes 
I. und II. Klasse sowie des Bayer. Militärverdienstordens IV. Klasse mit Schwertern, gestorben 
am 27_ Juli 1918 an einer tags vorher erlittenen Verwundung. 
Josef HERKOMMER, Studierender der Staatswirtschaft, geboren in Schwäbisch-Gmünd (Württemb.), 
Kriegsfreiwilliger, Leutnant der Reserve in einem württemb. Inf.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes 
und des Friedrichsordens II. Klasse ~it Schwertern, gefallen im Luftkampf am 17. Oktober 1917. 
Otfrid HILDEBRAND, Studierender der Naturwissenschaften, geboren in Braunschweig, Kriegsfreiwilliger, 
Leutnant der Reserve und Führer der Masch.-Gew.-Komp. eines Res.-Inf.-Regts., Inhaber des 
Eisernen ICreuzes I. und II. Klasse und des Braunschw. Kriegsverdienstkreuzes, gestorben am 
27. April 1918 an einer tags vorher erlittenen schweren Verwundung. 
Friedrich RILLE, Studierender der Rechte und der Staatswirtschaft, geboren in Göttingen, Leutnant 
der Reserve in einem Res.-Inf.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes und des Oldenb. Verdienst 
kreuzes, gefallen am 18. April 1918. 
Friedrich HOERRNER, Studierender der Forstwissenschaft, geboren in Blieskastel (Pt), Kriegsfreiwilliger 
Leutnant der Reserve in einer bayer. Flieger-Abteilung, Inhabor des Eisernen Kreuzes I. uud 
II. Klasse sowie des Bayer. Militärverdienstordells IV. Klasse mit Schwertern, gefallen im Luft-
kampf am 11. August 1918. 
August HUBER, Studierender der Ohemie, geboren in Benediktbeuren (O.-B), Leutnant der Reserve im 
1. bayer. Fussartill.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes und des Bayer. lVlilitärverdienstkreuzes 
m. Klasse mit Schwertern, gefallen am 15. Juli 1918. 
Michael JANKER, Studierender der Medizin, geboren in Herrnthann (O.-Pt), Leutnant de" Reserve in 
einem hayer. Inf.-Regt., gefallen am 9. April 1917_ . 
Hans KÄMPE, Studierender der Tierheilkunde, geboren in Karlsruhe (Baden), Kriegsfreiwilliger, Leutnant 
der Reserve bei einer Flieger-Abteilung, Inhaber des Eisernen Kreuzes und der Bad. Verdienst-
medaille, im Luftkampf gefallen am 29. Juli 1918. 
Hans KAISER, Studierender der Medizin, geboren in Waldshut (Baden), Feldhilfsarzt im Info-Regt. NI'. 53, 
Inhaber des Eisernen Kreuzes und der Bad. Militärverdienstmedaille, gestorben am 31. Mai 1918 
an einer am 27. Mai erlittenen sohweren Verwundung. 
Anton KELLERlYrANN, Studierender der Tierheilkunde, geboren in Langenpettenbach (O.-B.), Kriegs-
freiwilliger, Leutnant der Reserve im 3. bayer. Fussartill.-Regt., zugeteilt als Flugzeugführer einer 
bayer. Flieger-Abteilung, Inhaber des Eisernen Kreuzes I. und II. Klasse sowie des Bayer. Militär-
verdienstkreuzes II. Klasse, gefallen im Luftkampf am 16. August 1918. 
August KESSLER, Studierender der Philosophie, geboren in Kaiserslautern (Pi.), Unteroffizier in einem 
bayer. Res.-Inf.-Regt., Inhaber des Bayer. Militärverdienstkreuzes m. Klasse mit Schwertern, 
gefallen am 13. April 1918. 
Ferdinand KISTLER, Studierender der Staatswil'tscbaft, geboren in Perchting (O.-B.), Uriteroffizier im 




Geol'g KLOTZ, Studierender der Zahnheilkuede, geboren in Hartnägel (Sch'Y')' Kriegsfreiwilliger, Vize-
feldwebel und Offizieraspirant im Inf.-Regt. NI'. 46, gefallen um 3. Juh 1916. 
Gottfried KLOTZ, Studierender der Neueren Sprachen, geboren in Zwickau (Sach!'on), !':;:riegsfre~willigerJ 
Leutnant in einem sächs. Inf.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes I. und II. h.lIlBSCI, RItter deI:! 
Sächs. Mi1itär·St. Heinrichs-Ordens Ritter TI. Klasse des Sächs. Verdienstordellt:l sowie uCHAlbrechts-
ordens, Inhaber des Sachsen-Meiningenachen Kriegaverdienstkreuzea, gostorben um HO. April 1918 
an einer am 25. März erlittenen schweren Verwundung. 
Heinrich KNöLL Studierender der Pharmazie, geboren in Ettingshausen (Hessen), Leutnant der Reser\'6 
in einem bayer. Res.-Inf.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes I. und II. Klusse, der Hess. Tapfer-
lteitsmedaille sowie des :Bayer. Militärverdienstkreuzes II. Klasse mit Schwertern, gestol'ben um 
5. Juni 1918 an einer am 30. Mai erlittenen Verwundung. 
August KOCH Studierender der Medizin, geboren in Wolfstein (Pf.), Kriegsfreiwilliger, Feldhilfsllrzt im 
8. baye;. Chev.-Regt" Inhaber des Eisernen Kreuzes und des :Bayer. MilitUrverdicnstkreuzes 
I. Klasse mit Schwertern, gefallen am 10. Juni 1918. 
Wi1helm KOL:B, Studierender der Philosophie, geboren in Reichau (Scbw.), Kriegsfreiwilliger, Vize-
feldwebel und Offizieraspirant im 3. bayer. Inf.-Regt., gefallen 22. März 1916. 
Franz KOSS, Studierender der Medizin aus Gross·Starsin (Westpr.), Kriegsfreiwilliger, Leutnant der Land-
wehr im Gren.-Regt. NI'. 5, Inhaber des Eisernen Kreuzes 1. und TI. Klasse, gefallen am 1r,. Juli 1918. 
Johann KREPPOLD, Studierender der Philosophie, geboren in Sielenbach CO.-B.), Unteroffizier in einem 
bayer. Res.-Inf.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes und des :Bayer. Militär\'erdienstkreuzes 
m. Klasse, gefallen am 25. Juli 1918. 
Karl LE:H:M:ANN, Studierender der Philologie, geboren in Neustadt (Westpr.), Kriegsfreiwilliger, Leutnant 
der Reserve in einem Inf.-Regt., gestorben am 28. März 1917 an einer am 25. Milrz 1917 erlittenen 
schweren Verwundung. . 
Herbert LEWIN, Studierender der Rechte, geboren in Grätz (Posen), Vizefeldwebel und Offiziert\spirant 
in einem bayer. Inf.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes, gestorben am 1 . .August 1918 an einer 
am 17. Juli erlittenen Verwundung. ' 
Hermann LITZ, Studierender der Medizin, geboren in München, Kriegsll'eiwilliger, Feldunterarzt in 
einem bayer. Fussartill.-:Batl., Inhaber der Prenss. Roten Kreuzmedaille und des :Bayer. Verdienst-
kreuzes für freiwillige Krankenpflege, gestorben am 13. September 1918 an einem schweren im 
Felde zugezogenen Leiden. 
:Bernhard LUIDL, Studierender d~r Neueren Sßrachen, geboren in Murnau (O.-B.), Gefreiter im 1. bayer. 
Feldartill.-Regt., Inhaber des Eisernen Krenzes, gefallen am 18. Juli 1918 . 
.A.lois MANTL, Studierender der Neueren Sprachen, geboren in TeUs (Tirol), Kadett, Offizierstellvertreter 
in einem k. u. k. Landes-Schützen-Regt., gefallen am 23. März 1915. 
Rüdiger von 1>U.SSOW, Studierender der Rechte, geboren in Steglitz (Brandenburg), Leutnant und 
Kompagniefübrer im Garde-Gren.-Regt. Nr.5, Inhaber des Eisernen Kreuzes I. und TI_ Klasse, 
gefallen am 1. Februar 1917. 
Rolf MAYER, Studierender der Medizin, geboren in Stuttgart, Unteroffizier in einer Masch.·Gew.-Komp. 
des 1. bayer. Inf.-Regts., Inhaber des Eisernen Kreuzes, gefallen am 15. Juli 1918. 
Otto MEYER, Studierender der Philosophie, geboren in Melbeck (Hannover), Kriegsfreiwilliger, J"eutnant 
der Reserve der Kavallerie und Kompagniefübrer in einem Res.-Inf.-Regt., Inhaber des Eisernen 
Kreuzes I. und TI. Klasse sowie des Hamburgischen Hanseatenkreuzes, gefallen am 1. Juni 1918. 
Julius MEZGER, Studierender der klassischen Philologie, geboren in München Kriegsfreiwilliger 
Leutnant der Reserve und Abteilungs-Adjutant im 8. bayer. Feldartill.-Regt. In'baber des Eiserne~ 
Kreuzes, des Bayer. Militärverdienstordens IV. Klasse mit Schwertern u~d des Bayer Militär-
verdienstkreuzes m. Klasse mit Schwertern, gefallen am 30. l\fai 1918. . 
Franz M'OBLBERGER, Studierender der Rechte, geboren in Augsburg Kriegsfreiwilliger Leutnant d~r Reserve im 9. bayer. Feldartill.-Regt., kommandiert zum 20. bayer. Inf.-Regt. I:dbaber des 
EIsernen Kreuzes I. und TI. Klasse sowie des Bayer. Militärverdienstordens IV. Klasse mit 
Schwertern, gefallen um 4. April 1918. 
Hugo MüLLER, Studierender der.M~dizin, ßeb?ren in Furchhausen i. EIs., Kriegsfreiwilliger, Leutnant 
der Reserve und Kompaglllefuh~el' In eme:n Inf.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes I. und 
n. Klasse, gestorben am 17. Jun~ 1918 an elUer am 10. Juni erlittenen Verwundung. 
FriedricJ;t ~ASTVOGEL, ~tu~erender der Philosophie, geboren in Neuschleichach (U.-Fr.), Kriegsfrei-
wilhger, UnteroffiZIer 1m 8. bayer. Inf.-Regt., gefallen um 9. April 1917. 
Harald NORDENHOLZ, Studi~ren~er der,!,hilosophie, gebore~ in Hale~see b. Berlin, Kriegsfreiwilliger, 
Leutnant der ~eserve In emem Jager-Regt., kommandiert zu emer bayer. Feldflieger-Abteilung 
In.haber des Else.rnen Kreuzes I. und n. Klasse sowie des Bayer. Militärverdienstordens IV. Klass~ 
Dllt Schwertern, 1m Luftkampfe gefallen am 18. August 1918. 
Hans ~SaHA:rz, Studierender der Rechte, ~~b,oren ~n Gera (Reuss), Leutnant der Reserve bei einer FussartIll.-~attr., Inhab!lr des Bayer. Mlhtärverdienstkreuzes n. Klasse mit Schwertern, gestorben 
am 27. Jum 1916 an emer am 23. Mai erlittenen schweren Verwundung. 
Kurt PASSARGE, Studierender der Rechte, geboren in Königsberg i: Pr., Kriegsfreiwilliger, Unter-
offizier der Reserve in einem Res.-Feldartill.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes, gefallen am 
2. Juni 1918. 
Fritz PüTTNER, Studierender der Philosophie, geboren in 13amberg (O.·Fr.). Kriegsfreiwilliger, Vize. 
feldwebel in einem bayer. Inf.·Regt., Inhaber des Bayer. Militärverdienstkreuzes Ir. Klasse, gefallen 
am 1. Juni 1918. . 
Rudolf PURUCKER, Studierender der Forstwissenschaft, geboren in Bamberg, Kriegsfreiwilliger, Unter-
offizier im 9. bayer. F,eldartill.-Regt., gefallen am 26. April 1918. 
Otto REICHARDT, Studierender der Staatswirtschaft, geboren in Dessau (Anhalt), Leutnant der Reserve 
in einem Hess. Garde-Drag.-Regt., kommandiert zur Inspektion der Fliegertruppe, Inhaber des 
Eisernen Kreuzes I. und II. Klasse, Ritter vom K. Hausorden von Hohenzollern mit Schwertern, 
mit dem Flugzeug abgestützt am 3. September 1918. 
Anton REISENEGGER, Studierender der Rechte, geboren in St. Oswald (N.-B.), Leutnant im 3. bayer. 
,Feldartill.·Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes, des Bayer. lUilitärverdienstordens IV. Klasse mit 
Schwertern und des Bayer. Militärverdienstkreuzes n. Klasse mit Krone und Schwertern, gefallen 
am 17. April 1917. 
Ludwig REULEIN, Studierender der Philosophie, geboren in Gunzenhausen (M.-Fr.), Infanterist in 
einem bayer. Res.-Inf.-Regt., gefallen am 27. Mai 1918. 
Helmut RIEMERSCHMID, Studierender, der Medizin, geboren in München, Kriegsfreiwilliger, Leutnant 
der Reserve im 1. bayer. Feldartill.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes und der Preuss. Sanitäts-
medaille m. Klasse, gefallen am 15. Juli 1918. 
Ludwig :aUCHTE, Studierender der Mathematik, geboren in Regensburg, Kriegsfreiwilliger, Leutnant 
der Reserve in einem bayer. Res.·Inf.·Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes I. und II. Klasse 
sowie des Bayer. Militärverdienstordens IV. Klasse mit, Schwertern, gefallen am 16. April 1917. 
Hans SAUERER, Studierender der Germanistik, gebol'en in Bernhardswald (O.·Pf.), Leutnant der Reserve 
in einem bayer. Res.-Inf.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes I. und II. Klasse sowie des 
Bayer. Militärverdienstordens IV. Klasse mit Schwertern, gefallen am 18. April 1918. 
Georg SCHEIN, Studierender der Medizin, geboren in Markt-Erlbach (M.-Fr.), Kriegsfreiwilliger, Leutnant 
und Kompagnieführer im 1. bayer. Inf.-~egt., Inhaber des Eisernen Kreuzes, des Bayer. Militär-
verdienstordens IV. Klasse mit Schwertern und des Bulgar. Alexanderkreuzes, gefallen am 
22. März 1918. . 
Walter SCHILLER, Studierender der Rechte, geboren in Koburg, Fähnrich im Inf.-Regt. Nr.167, gefallen 
am 15. Juli 1918. 
Otto SOHMID, Studierender der Rechte, geboren in Augsburg, Kriegsfreiwilliger, Leutnant der Reserve 
in einem bayer. Res.-Feldartill.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes und des Bayer. Militär-
verdienstordens IV. Klasse mit Schwertern, gefallen 5. Juni 1918. 
Heinrich SOHMIDT, Studierender der Germanistik, geboren in Bennhausen (Pt), Vizefeldwebel der 
Reserve im 3. bayer. Info-Regt., gefallen am 20. März 1916. 
Alfred SCHNITZER, Studierender der Rechte, geboren in Kempten (Schw.), Vizefeldwebel in einem 
bayer. Res.·Inf.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes, gefallen am 1. August 1917. 
Hans SeHORN, Studierender der Philosophie, geboren in Hartkirehen (N.-B.), Kriegsfreiwilliger, Vize-
feldwebel un,d Flugzeugführer in einer bayer. Jagdstaffel, Inhaber des Eisernen Kreuzes und des 
Bayer: Militärverdienstkreuzes III. Klasse mit Krone und Schwertern, gefallen im Luftkampf am 
21. Mai 1918. 
Christian SOHREIEGG, Studierender der Pharmazie, geboren in Endlhausen (O.-B.), Kriegsfreiwilliger, 
Leutnant der Reserve und Kompagnieführer in einem Res.-Inf.-Regt., Inhaber des Eisernen 
Kreuzes I. und II. Klasse, gefallen am 19. Juli 1918. 
Gustav SCHUTZ, Studierender der Philosophie, geboren in St(trnberg (O.-B.), Unteroffizier und Offizier-
aspirant im 15. bayer. Inf.-Regt., gefallen am 30. Dezember 1915. 
Alois' SCHW AlGER, Studierender der Staatswirtschaft, geboren in Kaufbeuren (Schw.), Kriegsfreiwilliger, 
Leutnant der Reserve in einem bayer. Res .• Feldartill.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes, des 
Bayer. Militärverdienstordens IV. Klasse und der Osterr. Tapferkei.tsmedaille, gestorben an einer 
Gasvergiftung am 18. Juli 1918. 
Leo SEUlfERT, Studierender der Germanistik, geboren in Orlellbach CU.·Fr.), Kriegsfreiwilliger, Leutnant 
der Reserve und Kompagnieführer in einem bayer. Info-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes 
I. and II. Klasse sowie des Bayer. Militärverdienstordens IV. Klasse, gefallen am 20. August 1918. 
Paul SIPPEL, Studierender der Zahnheilkunde, geboren in Koburg, Leutnant der Reserve in einem 
Info-Regt., Inhabel' des Eisernen Kreuzes und des Ritterkreuzes II. Klasse des Sächs. Ernestinischen 
Hausordens, gestorben am 9. Juli 1918 an einer am 10. Juni erlittenen schweren Verwundung. 
Wilhelm SORG, Studierender der Medizin, geboren in Bildstock (Rheinprov.), Leutnant der Reserve 
im Feldartill.·Regt. Nr. 67, Inhaber des Eisernen Kreuzes, gestorben am 6. September 1918 an 
einer am 1. September erlittenen schweren Verwundung. 
v 
VI 
Josef STAUB Studierender des Berg- und Hüttenwesens, geboren in Aub b. Ochsenfurt (U.-Fr.), Leutnant 
der R~serve 'in einer bayer. Res.-Pion.-Komp., Inhaber des Eisernen Kreuzes I. und II. Klasse, 
des Bayer. Militärverdienstordens IV. Klasse mit Schwertern und des Bayer. Militärverdienst-
kreuzes TI. Klasse mit Krone und Schwertern, gefallen am 8. August 1918. 
Franz STAUTNER, Studierender der Mathematik, geboren in Hassfurt (U.-Fr.), Kriegsfreiwilliger, Leutnant 
der Reserve und Beobachtungsoffizier bei einer bayer. Flieger-Abteilung, Inhaber des Eisernen 
Kreuzes und des Bayer. Militärverdienstordens IV. Klasse mit Schwertern auf einem Erkundungs-
flug abgestÜTzt am 30. Juni 1918. 
Kurt STEINBERGER, Studierender der Rechte, geboren in Neapel, Leutnant und Kompagnieführer 
im 1. bayer. Inf.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes und des Bayer. Militärverdienstordens 
IV. Klasse mit Schwertern, gefallen am 23. März 1918. 
Hubert TAUSOH, Studierender der Rechte, geboren in Haunstetten (Schw.), Vizewachtmeister der 
Reserve und Offizieraspirant bei einer bayer. Feldbäckerei-Kol., gestorben am 13. Juli 1918 in 
Feindesland an einer schweren ansteckenden Erkrankung. 
Friedrich TRAVERS, Studierender der Rechte, geboren in Höchst alM., Kriegsfreiwilliger, Vizefeldwebel 
in einem Preuss. Res.-Fussartill.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes, gefallen am 22. Oktober 1917. 
Andreas TRIEBSWETTER, Studierender der Rechte, geboren in Schliersee CO.-B.), Kriegsfreiwilliger, 
Vizefeldwebel der Reserve und Offizieraspirant, Flugzeugführer bei einer bayer. Jagdstaffel, In-
haber des Eisernen Kreuzes I. und TI. Klasse sowie des Bayer. Militärverdienstkreuzes TI. Klasse 
mit Schwertern, gefallen am 19~ Mai 1918. 
Max URBAN, Studierender der Medizin, geboren in Nabburg (O:-Pf.), Sanitätsunteroffizier in einem 
Feldlazarett; im Felde verstorben Anfang Juni 1916. 
Kar! VIERFUSS, Studierender der Rechte, geboren in Leer (Hannover), Kriegsfreiwilliger, Vizewacht-
meister in einem Res.-Feldartill.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes, gefallen am 18. Juli 1918. 
Jakob WEINMANN, Studierender der Neueren Sprachen, geboren in Augsburg, Unteroffizier und 
Offizieraspirant im 9. bayer. Feldartill.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes, gefallen am 4. Mai 1918. 
Richard Vitus WEINMAYR, Studierender der Medizin, geboren in Neuburg a/D. (Schw.), Leutnant im 
15. bayer. Info-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes und des Bayer. Militärverdienstordens IV. Klasse 
mit Schwertern, gefallen 1. Juni 1916. 
Rudolf WEISS, Studierender der Rechte, geboren in Pass au (N.-B.), Kriegsfreiwilliger, Leutnant der 
Reserve und Kompagnieführer im 9. bayer. Inf.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes I. und 
TI. Klasse, des Bayer. Militärverdienstordens IV. Klasse mit Schwertern und der Bayer. silbernen 
Tapferkeitsmedaille, gefallen am 30. April 1918. 
Kar! WELLER, Studierender der Medizin, geboren in Gmünd (WÜl'tt.), Kriegsfreiwilliger, Kanonier in 
einem Feldartill.-Regt., gefallen am 12. August 1918. 
Hans WESTPHAL, Studierender der Medizin, geboren in Bant (Oldenburg), Kriegsfreiwilliger, Feldhilfs-
arzt in einer Res.-Pion.-Komp., Inhaber des Eisernen Kreuzes, des Oldenburg. Friedrich AUQ'ust-
Kreuzes TI. Klasse und des Hamburg. Hanseatenkreuzes, gestorben im Felde infolge Sturzes'" aus 
einem Wagen am 11. August 1918. (. 
Oskar WIEDEMANN, Studierender der Medizin, geboren in Augsburg, Fähnrich im 21. bayer. Inf.-Regt., 
Inhaber des Eisernen Kreuzes, gestorben am 22. November 1915 an einer am 27. Oktober er-
littenen schweren Verwundung. 
Friedrich WITT, Studierender der Rechte, geboren in Arzberg (O.-Fr.), KriegsfreiwilliO'er, Leutnant der 
Reserve in einem bayer. J!'eldartill.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes und des Bayer. Militär-
verdienstkreuzes m. Klasso 'mit Krone und Schwertern, gefallen am 1. April 1918. 
Adalbert WOLF, Studierender der Forstwissenschaft, geboren in Bayreuth, Krie<>sfreiwilli!>er Unteroffizier 
und Offizieraspirant im 8. bayer. Ohev.-Regt., Inhaber des Eisernen "'Kreuzes "'u~d des Bayer. 
Militärverdienstkreuzes m. Klasse mit Krone und Schwertern, mit dem Flugzeug abgestürzt fim 
31. Mai 1918. 
Entrissen durch den Krieg wurde· uns ferner: 
Kar! BURGER, Studierender der Rechte, geboren in München, Infanterist verwendet beim Bezirks-
kommando München, gestorben am 1. Juli 1918 an oiner schweren Erkrankung. 
(Abgeschlossen am 1. Oktober 1918.) 
a « 
Feldzugsauszeichnungen 
für Angehörige der Universität München und 'der mit ihr verbundenen Institute. 
(Fortsetzung der Veröffentliohung vom Sommerhalbjahr 1918.) 
VII 
Die in der Tafel der Gefallenen enthaltenen Auszeichnungen sind hier nicht noch einmal aufgeführt. 
Die Liste macht keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
a. 
Eisernes Kreuz I. Klasse. 
Karl BAER, Studierender der Chemie aus Freckenfeld, geboren 8. Oktober 1894, Leutnant der Iteserve in 
einem Ers.-Feldartill.-Regt. (s. a. P.V. f. d. W.H.1916/17 S. XIX u. P.V. f. d. S.H.1917 S. XXIV). 
Erich BRUCKMANN, Studierender der Rechte aus Oschersleben, geboren 9. August 1894, Leutnant der Reserve 
in einem Feldartill.-Regt. (s. a. P.V. f. d. S.H. 1917 S. XIII). 
Kurt ENGELMEIER, Studierender der Medizin aus Birnbaum, geboren 14. Februar 1893, Feldhilfsarzt in einer 
San.-Komp. (s. a. P.V. f. d. S.H. 1916 S. XVI) . 
.Anton FINGER, Studierender der Medizin aus Münster i/Westf., geboren 11. Dezember 1889, Feldhilfsarzt in 
einem Res.-Feldlaz. (s. a. P. V. f. d. S.H. 1916 S. XVID). 
August FORST, Studierender der Cheniie aus Frankfur~ a/M., geboren 10. Juni 1890, Oberarzt der Reserve 
uud Regimentsarzt in einem Jäger-Regt., s. auch unten t. 
Hans GEYS, Studierender der Forstwissenschaft aus Fürstenfeldbruck, geboren 27. März 1896, Leutnant der 
Reservee und Flugzeugführer in einer bayer. Flieger-Abtlg., s. auch unten d (s. a. P.V. f. d. WH. 1916/17. 
S. XXII). 
Viktor HABICHT, Studierender der Philosophie aus Darmstadt, geboren 12. März 1890, Leutnant der Reserve 
in einem Feldartill.·Regt., s. auch unten n (s. a. P.V. f. d. W. H. 1914/15 S. XX). 
Karl HORST, Studierender der Philosophie aus Hanau, geboren' 26. März 1898, Leutnant der Reserve in einem 
bayer. Feldartill.-Regt. (s. a. P. V. f. d. W. H. 1917/18 S. X). 
Kar! HUPFAUER, Studierender der Forstwissenschaft aus Rosenheim, geboren 6. Januar 1894, Leutnant der 
Reserve im bayer. Fussartill.-Regt. Nr. 1 (s. a. P.V. f. d. W. H. 1917/18 S. X). 
Hermann JÄGER, Studierender der Staatswirtschaft aus Regensburg, geboren 16. Januar 1894, Leutnant der 
Reserve in einem bayer. Res.-Feldartill.-Regt., s. auch unten d (s. a. P.V. f. d. S.H. 1915 S. XVIII). 
Erioh KÄMPFE, Studierender der Medizin aus Schönheide, geboren 17. Juni 1895, Leutnant der Reserve bei 
einer Flieger-Ers.-Abtlg., s. auch unten r (s. a. P.V f. d. s.a 1916 S. XIX). 
Albert KIRCHEM, Studierender der Medizin aus lVIünster i. W., geboren 2. September 1890, Feldhilfsarzt in 
einem'Res.-Laz. (s. P.V. f. d. W.H.1917/18 S. X u. S. XIX). 
Georg KRICKEL, Studierender der Medizin aus Ambarg, geboren 3 .. Juni 1896, Vizefeldwebel und Flugzeug-
führer bei einem Armee-Flugpark. 
Herbert LANG, Studierender der Philosophie aus Oberammergau, geboren 23. Mai 1891, Leutnant der Reserve 
in einem bayer. Jäger-Regt. (s. a. P.V. f. d. W.H.1916/17 S. XXVIu. P.V. f. d. W.H.1917/18 S. XV). 
Hermann MIESBACH, Studierender der Rechte aus Nürnberg, geboren 25. Oktober 1891, Leutnant der Reserve 
beim Stabe einer bayer. Inf.-Brig., s. auch unten d (s. a. P.V. f. d. W.H.1916/17 S. XXVI). 
Theodor OSTERMANN, Studierender der Philosophie aus Rosenheim, geboren 9. März 1894, Oberleutnant 
der Reserve im 1. bayer. Feldartill.-Regt. (s. a. P.V. f. d. S.H.1915 S. x,"'{). 
Otto RADEMACHER, Studierender der Rechte aus Köln, geboren 21. November 1896, Leutnant der Reserve 
in einem Landw.-Fussartill.-Batl. 
Franz REIDEL, Studierender der Reohte aus Landshut, geboren 20. September 1896, Leutnant und Kompagnie-
führer im 16. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten d (s. a. P.V. f. d. S.H.1918 S. XII), 
Heinlich ROECKL, Studierender der Staatswirtschaft tJ,us München, geboren 21. August 1897, Leutnant der 
Reserve bei einer Fernsprech-Abtlg., s. auch unten d (13. a. P. V. f. d. W. H. 1916/17 S. XXVIII). 
Friedrich ROTH, Studierender deI Rechte aus Strassburg, geboren 13. Januar 1896, Leutnant del' Reserve 
und Adjutant in einem Landw.-Feldartill.-Regt. (s. a. P.V. f. d. W.H.1915/16 S. XIVu. P.V f. d. S.H.1916 
S.XXX). (' 
Dr. Hans RUEDERER, Studierender der Philosophie aus München, geboren 3. Oktober 1889, Leutnant der 
Reserve und stellv. Batl.-Führer im 12. bayer. Inf.-Regt. (s. a. P.V. f. d. W.H.1916/17 S. xxvrn u. P.V. f. 
d. S.H. 1917 R. XXIII). . 
Alois SCHEDEL, Studierender der Medizin aus Tussenheim, geboren 28. März 1891, Leutnant der Reserve 
bei einer Flieger-Ers.-Abtlg., s. auch unten d (s. a. P.V. f. d. W.H. 1916/17 S. XXIX). 
Erwin SCmCKHARDT, Studierender der Medizin aus München, geboren 10. Dezember 1891, Feldhilfsarzt in 
einem bayer. Fussartill.-Batl., s. auch unten g. 
Hans SIELMANN, Studierender der Medizin aus Niederwern, geboren 15. März 1894, Leutnant der Reserve in 
einem Feldartill.-Regt. (s. a. P. V. f. d. S.H. 1917 S. XX u. S. XXVI). 
Herbert TRAPP, Studierender der Rechte aus Hildesheim, geboren 4. Februar 1892, Leutnant der Reserve und 
Adjutant in einem Feldartill.-Regt., s. auch unten p (s. a. P.V. f. d. W. H. 1916/17 S. xxxn u. S. XLll). 
VIII 
Hans VIETEN Studierender der Rechte aus Saarlouis, geboren 28. August 1893, Leutnant der Reserve in 
einem Landw.-Fussartill.-Batl. (s. a. P.V. f. d. S.H. 1916 S. XXTII). 
August WATERMANN, Studierender der Me~zin aus Marienhafe, geboren 25. April 1890, Feldhiltsarzt in 
einem Gren.-Regt. 
Karl WEBER. Studierender der Zahnheilkunde aus Nürnberg, geboren 26. September 1889, Oberleutnant in 
einem bayer. Inf.-Regt. und stellv. Batl.-FÜhrer (s. a. P.V. f. d. W.H.19;t5/16 S. XV). . 
Hermann von WEHNER, Studierender der Rechte aus München, geboren 16. Mai 1893, Oberleutnant und 
Battr.-Führer im. 4. bayer. Fussartill.-Regt. (s. a. P.V. f. d. S.H.1915 S. XXIV u. S. XXVII). 
Ottmar WENZLER, Studierender der Rechte aus Balgheim, geboren 8. Januar 1896, Leutnant der Reserv(' 
. kdt. z. General der Pioniertr. (s. a. P.V. f. d. S.H. 1916 S. XXIV). 
Rudolf Ernst WlEGEL, Studierender der Medizin aus München, geboren 19. November 1889, Oberleutnant 
und Batterieführer in einem. bayer. Landst.-FuBsartill.-Batl. (s. a. P.V. f. d. W.H.1914/15 S. XXDC u. P.V. 
f. d. S.H. 1915 S. XXVII). 
b 
Eisernes Kreuz I. und II. Klasse. 
August BISLE, Studierender der Forstwissenschaft aus Pfersee, geboren 27. Oktober 1893, Oberleutnant der 
Reserve und Kompagnieführer im 10. bayer. Int-Regt., s. auch unten d. 
Johann CASPER, Studierender der Philosophie aus Stettin, geboren 24. Juni 1893, Leutnant der Reserve in 
einem Garde-Res.-Feldartill.-Regt. . 
Paul DEUTSCHER, Studierender der Rechte aus Schamberg, geboren 11. März 1891, Leutnimt der Reserve in 
einem bayer. Landw.-Inf.-Regt., s. auch unten d. . 
Johann HUBER, Studierender der Theologie aus Alzgern, geboren 2. April 1892, I"eutnant der Reserve in 
einem bayer. Res.-Inf.-Regt., s. auch unten d. 
Erich JUNG, Studierender der Philosophie aus Stuttgart, geboren 14. Februar 1892, Leutnant der Reserve in 
einem Inf.-Regt., s. auch unten s. 
Felix KUHNER, Studierender der Rechte aus Eisenach, geboren 20. Dezember 1890, Leutnant der Reserve 
im 7. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten d, r. 
Otto MANNEL, Studierender der Philosophie aus Aachen, geboren 16. Januar 1894, Leutnant der Reserve 
in einem Int-Regt. 
Friedrich MATTIL, Studierend~r der Rechte aus Albersweiler, geboren 19. Juni 1895, Leutnant der Reserve 
in: einem Feldartill.-Regt. f 
Brllno SCHNEIDER, Studierender der Pharmazie aus München, geboren 28. Juli 1886, Leutnant der Reserve 
in einer Minenw.-Komp. 
August SCHRöDER, Studierender der Forstwissenschaft aus Brome, geboren 13. Februar 1890, Leutnant der 
Reserve in einem Inf.-Regt., s. auch unten i. , 
Friedrich VOITEL, Studierender der Staatswirtschaft aus München, geboren 14. Dezember 1894, Leutnant 
in einer Ers.-Masch.-Gew.-Komp., s. auch unten d. 
c 
Eisernes Kreuz II. Klasse. 
Dr. Albert UFFE~IME~, a. o. Professor, ordin .. Landsturmarzt bei einer bayer. Kriegslazarettabteilung. 
(Der Vortrag belID EIsernen Kreuz I. Klasse 1m P.V. f. d. S.H.1918 S. V ist zu streichen.) 
Paul ARGUS, Studierender der Medizin aus Maikammer, geboren 22. April 1895 Sanitäts-Unteroffizier in einem 
Res.-Feldartill.-Regt. ' . 
Robert BADER, Studierender der Rechte aus Landau all., geboren 14. März 1899, Leutnant der Reserye im 
2. bayer. Inf.-Regt. 
Ludolf BÄR, Studierender der Philosophie aus Treuchtlingen, geboren 14. Juli 1897 Unteroffizier und Offizier-
aspirant im 6. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten i. ' 
Sebastian BAIER, Studierender der Rechte aus München, geboren 14. April 1893, Leutnant der Reserve im 
23. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten i. 
Walter BAUSE~n:r, Studi~reI,1der der Philosophie aus Kaufbeuren, geboren 11. Januar 1896 Vizefeldwebel 
und OffiZleraSpll'ant bel emer bayer. Kraft-Radfahr-Abtlg. ' 
Viktor S~~WV~' Studierende~ der Rechte aus Nürnberg, geboren 12. August 1897 (s. a. P.V. f. d. S.H.1917 
Alfons BETTINGER, Studierender der Medizin aus Kerprichhemmersdorf, geboren 24. Dezember 1897 Lelltnant 
der Reserve. . ' 
Eberhard BÖ~AN?, St~die~ender der Rechte aus llmenau, geboren 1. Mai 1894 Leutnant der Reserve und 
Kompagmeführer m emem Int-Regt. ' 
Ludwig BONEBERGE.R, Stll~ierender der Pharmazie aus Nesselwang, geboren 2. Oktober 1892 Leutnnllt der 
Reserve und Füh:l'er emer Kraftwagen-Kolonne., s. auch unten d. '. 
Ferdinand ~RAU~, ~tudier~~~e~ der Philosophie und der Staatswirtschaft aus Berlin, geboren 8. April 1892, 
GefreIter bel e111er Dllhtänschen 'Oberwachungsstelle. 
IX 
Ewald BRETSOHNEIDER, Studierender der Medizin aus Halle aIS., geboren ;17. August 1892, Feldhilfsarzt in 
einem Landsturm-Regt. 
Joseph BUMJLLER, Studierender der Rechte aus Häusern, geboren 5. November 1894, Leutnant der Reserve 
in einem Füsilier-Regt. 
Wolfgang OONRADT, Studierender der Staatswirtschaft aus Lauterbach, geboren 1. September 1891, Leutnant 
der Reserve bei einer Flak-Batterie (s. a. P.V. f. d. W.H.1917/18 S. XVI). 
Walter DIETHER, Studierender der Staatswirtschaft aus Neunkirchen, geboren 27. September 1880, Rittmeister 
in einem Feldartill.-Regt. " 
ErwiJ? DISTERER, Studierender der Rechte aus München, geboren 12. März 1891, Leutnant der Reserve im 
5. bayer. Inf.-Regt .. s. auch unten d. 
Georg DURMANN, Studierender der Theologie aus rhüngfeld, geboren 7. Februar 1893, Leutnant der Reserve 
in einem bayer. Fussartill.-Batl., s. auch unten d. 
Dr. Fritz EDINGER, Studierender der Sta'atsWirtschaft aus Frankfurt alM., geboren 2. März 1888, Oberarzt der 
Reserve im 7. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten d. 
Fritz EPHRAIM, Studierender der Rechte aus FrankfUrt alM., geboren 23. März 1898, Unteroffizier in einem 
bayer. Fussartill.-Batl. 
Edmund ERBAOHER, Studierender der Philosophie aus Freising, geboren 24. Dezember 1896, Unteroffizier' 
in einer bayer. Geb.-Axtill.-Abtlg. 
Zdrislaw ERZEPKI, Studierender der Philosophie aus Posen, geboren 8. Oktober 1892, Vizewachtmeister bei 
einer bayer. Fuhrpark-Kolonne. 
Karl FINGER, Studierender der Medizin aus Landstuhl, geboren 12. August 1896, Vizefeldwebel in einem 
Res.-Inf.-Reg. 
Johannes FUSS, Studierender der Philosophie aus .Altdorf, geboren 3. Februar 1897, Leutnant der Reserve 
bei einem bayer. Flakzug, s. auch unten k. 
Oskar GRAUERT, Studierender der Philosophie aus München, geboren 11. Oktober.1897, Gefreiter im 1. bayer. 
Feldartill.-Regt., s. auch unten i. 
Wilhelm GRIMM, Studierender der Forstwissenschaft aus Aschaffenburg, geboren 25. Juli 1897, Unteroffizier 
im 5. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten h. ' 
Fritz GUNDERMANN, Studierender der Philosophie aus Dessau, geboren 7. Oktober 1893, Unteroffizier in 
einem Inf.-Regt. (s. a. P.V. f. d. S.H. 1917 S. XXVI). 
Emil HÄMMERLE, Studierender der Medizin "aus Altenmünster, geboren 20. März 1890, Feldbilfsarzt in einem 
bayer. Ers.-Regt. 
Julius HELLM.ANN, Studierender der Rechte aus Bamberg, geboren 15. November 1897, Vizewacbtmeister in 
einem sächs. Ers.-Feldartill.-Regt. (s. a. P.V. f. d. S.H.191.8 S. XXI). . 
Hans HERTKORN, Studierender der Rechte aus Schönau, geboren 11. März 1895, Leutnant der Reserve im 
7. bayer. Chev.-Regt., s. auch unten d, t. 
August HESSEL, Studierender der Rechte aus Augsburg, geboren 30. Dezember 1896, Gefreiter in einem 
Feldrekruten-Depot. 
Gustav HOBE, Studierender der Staatswirtscbaft aus Oolmar, geboren 20. Juni 1898, Leutnant der Reserve 
im 2. bayer. Ulanen-Regt. 
Karl K.AESER, Studierender der Medizin aus Basel, geboren 16. Mai 1891, Feldhilfsarzt bei einem Leicht-
krankenzug, s. auch unten g. 
Heinrich KARR, Studierender der Medizin aus Niederkirchen, geboren 15. Oktober 1890, Sanitäts-Unteroffizier 
in einem bayer. Int-Regt. 
EmU KISTLER, Studierender der Tierbeilkunde aus Schrobenhausen, geboren 24. Februar 1894, l!'eldbilfs-
veterinär bei einem bayer. Pferdelazarett, s. auch unten g. 
Albert KLEE:MANN, Studierender der Tierheilkunde aus Eichstätt, geboren 17. Juni 1890, Feldhilfsveterinär 
in einem Pferdelazarett, s. auch unten e. 
Gustav KOHLER, Studierender der Tierheilkunde aus Redwitz, geboren 31. August 1897, Unteroffizier in 
einem bayer. Res.-Fussartill.-Regt. 
Herbert KOHN, Studierender der Philosophie aus BerUn, geboren 12. Juli 1888, Leutnant der Reserve iIi einem 
bayer. Res.-Feldartill.-Regt., s. auch unten d. 
Kurt KONIGSBERGER, Studierender der Staatswirtschaft aus Fürtb, geboren 1. September 1891, Leutnant 
der Reserve und Kompagnieführer, kommandiert zu einer bayer. Fliegerbeobachterschule, s. auch unten d. 
Johann KORBERR, Studierender der Rechte aus Gabersee, geboren 26. November 1894, Leutnant der Reserve 
in einer bayer. Mun.-Kol., s. auch unten d. , 
Eugen KRIeKL, Studierender der Philologie aus Simbacb al1., geboren 8. Juli 1887, Unteroffizier bei einer 
bayer. Feldbäckerei-KoI., s. auch unten h. 
Eugen LANGSAM, Studierender der Rechte aus Köln a/Rh., geboren 22. März 1895, Leutnant der Reserve in 
einem Landst.-Inf.-Batl. 
Alois LAUX, Studierender der Philosophie aus Bidingen, geboren 16. Juli 1896, Leutnant der Reserve bei 
einer bayer. Fernsprech-Abtlg. 
Fritz LEGNER, Studierender der Rechte aus Kaiserslautern, geboren 1. August 1896, Leutnant der Reserve 
in einem bayer. Landw.-Inf.-Regt. 
X 
Rermann LERNER, Studierender der Medizin. aus München, geboren 15. Januar 1897, Yizefeldwebel im 
6. bayer. Fussartill.-Regt., s. auch unten 1. 
Ludwig LEININGER, Studierender der Staatswirtschaft aus Edesheim, geboren 7. November 1897, Leutnant 
der Reserve im 9. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten g. 
Eduard MAGER, Studierender der Medizin aus Eichstätt, geboren 23. Juli 1893, Feldhilfsarzt in einer bayer. 
San.-Komp. 
Max: MAYER, Studierender der Medizin aus Pfaffenhofen, geboren 5. Oktober 1895, Leutnant der Reserve 
in einer bayer. Armee-Kraftwagen-Kol., s. auch unten d. 
Richard METZNER, Studierender der Medizin aus München, geboren 11. Dezember 1894, Feldhilfsurzt . 
.August MEYER, Studierender der Philosophie aus München, geboren 4. September 1897, Leutnant der Reserve 
im 12. bayer. Inf.-Regt. (s. a. P.V. f. d. W.H.1917/18 S. XVDl). 
Norbert MöTSCHL, Studierender der Medizin aus Pentling, geboren 22. Oktober 1896, Leutnant der Reserve 
in einer Inf.-Gesch.-Battr. (s. a. P.V. f. d. S.H.1918 S. XVII). 
Lorenz MtJI,LER, Studierender der Philosophie aus Rof, geboren 7. Juni 1891, Leutnant der Reserve im 
4. bayer. Fussartill.-Regt., s. auch unten h . 
. Max MUSCHWECK, Studierender. der Philosophie aus Ntirnberg, geboren 13. Fehruar 1896, IJeutnant der 
Reserve in einem bayer. Feldartill.-Regt. 
Kad Georg PFLEIDERER, Studierender der Rechte und der Staatswirtschaft aus Stuttgart, geboren 10. Mai 1899, 
Leutnant der Reserve in einem Landw.-Inf.-Regt. 
Eudolf PIC.ARD, Studierender der Medizin aus ~Iünchen, geboren 21. September 1898, Fähnrich im bayer. 
3. Chev.-Regt. 
Johann Anton REESE, Studierender der Rechte aus Kiel, geboren 22. März 1896, Leutnant der Reserve in 
einem Int-Regt. 
Michael REGENSBURGER, Studierender der Medizin aus Höfen, geboren 6. September 1891, Feldhilisarzt in 
einem Res.-Laz., s. auch unten h, 1. 
Rermann RElNERS, Studierender der Staatswirtschaft aus Elberield, geboren 12. März 1885, Leutnant der 
Reserve in einem Feldartill.-Regt. 
Eduard REISOHLE, Studierender der Rechte aus .Augsburg, geboren 16. März 1895, Leutnant der Ucserve im 
12. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten d. 
Rermann REUSS, Studierender der Rechte aus Darmstadt, g,eboren 5. März 1898, Unteroffizier in einem 
Res.-Feldartill.-Regt. 
'Maximilian SOHIESSL, Studierender der Philosophie aus Stolberg, geboren 8. April 1898, Gefreiter im 
7. bayer. Feldartill.-Regt. 
Adolf SORIRNER, Studierender der Forstwissenschaft aus Geutenreuth, geboren 19. Dezember IB97, Leutnant 
der Reserve im 7. bayer. Int-Regt. 
Wilhelm SORMIDHUBER, Studierender der Rechte aus München, geboren 23. November 1898, Leutnant im 
6. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten d. 
Julius SCHNEIDER, Studierender der Medizin aus Regensburg, geboren 12. November 1892, Leutnant der 
Reserve in einem bayer. Res.-Inf.-Regt. 
Hans SCHULZ, Studierender der Medizin aus Uelzen, geboren 14. April 1876, Feldunterarzt in einem bayer. Tuf.-Regt. 
Johann SEIDL, Studierender der Philosophie aus Aufroth, geboren 4. Juni 1891, Unteroffizier in einem 
bayer. Inf.-Regt. 
Helmut STAHL, Studierender der Medizin aus WÜIzburg, geboren 14 .. Juni 1895, Sauitäts·Yizefeldwebel in 
einem bayer. Landst.-Batl., s. auch unten g (s. a. P.V. f. d. S.R.1915 S. Xx."XII). 
Alois STöR, Studierender der Philosophie aus Grosshadern, geboren 22. April 1889, Leutuant der Reserye 
in einem bayer. Landw.-Inf.-Regt. 
Otto STUNDT, Studierender der Staatswirtschaft aus Nürnberg, geboren 9. April 1894, Vizewachtmeistel' und 
Offizieraspirant im 3. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten g. . 
Reinz Winfried THIEMER, Studierender der Philosophie aus Zittau, geboren 25. Februar 1899, Einjährig-
Freiwilliger Grenadier in einem Gren.-Regt. 
Heinrich TITTEL, Studierender der Reehte aus Schweinfurt, geboren 17. Oktober 1897, Leutnant der Reserve 
bei einer bayer. Bombenstaffel, s. auch unten d. 
Franz ULRICH, Studierender der Philosophie aus Hauptstuhl, geboren 7. Dezemher 1891, Leutnant der Reserve 
im 22. bayer. Inf.-Regt:, s. auch unten d. 
Ferdinand ULTSOH, Studierender der Rechte aus Neufang, geboren 7. Mai 1898, Unteroffizier in einer bayer. 
Flak-Battr. 
Hans VOLKl\1ANN, Studierender der Philosophie aus Schweinfurt, geboren 24. Dezember 1891, Leutnant der 
Reser,re in einer bayer. Train-Ers.-Abtlg., s. auch unten g. 
Ludwig 'VALTER, Studierender der Tierheilkunde aus Schnodsenbach, geboren 16. November 1895 Unter-
offizier im 5. bayer. Fussartill.-Regt. . , 
August WEGENER, Studierender der Zahnheilkunde aus Paderborn, geboren 16. AuO'uet 1893 Sanitäts-
Vizefeldwebel in einem preues. Pian.-Bat!. ." , 
Rubert WISSING, Studierender der Rechte aus München, geboren 13. März 1897 Vizefeldwebel und Offizier-
aspirant bei einem bayer. Schallmess-Trupp. ' 
XI 
Karl WULZINGER, Studierender der Philosophie aus Kulmbach, geboren 10. August 1896, Leutnant der 
Reserve in einem bayer. Feldartill.-Regt. 
Florian ZEITLER, Studierender der Rechte aus Trudering, geboren 12. August 1894, Leutnant der Reserve 
im 3. bayer. Inf.-Regt. ' 
Heinrich ZELLNER, Studierender der Philosophie aus Obernzell, geboren 15. April 1895, Leutnant der Reserve 
in einem bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten f. 
Karl ZENETTI, Studierender der Medizin aus Lauingen, geboren 1. April 1893, Leutnant der Reserve in einem 
Inf.-Regt., s. auch unten g. 
Heinrich ZIMMERMANN, Studierender der Medi~in aus München, geboren 9. April 1893, Feldunterarzt in 
einer bayer. Pion.-Komp. 
d 
Militärverdienstorden IV. Klasse mit Schwertern. 
Alois BEOK, Studierender der Philosophie aus Enzenrieth, geboren 8. Mai 1893, Leutnant der Reserve in 
einem bayer. Landw.-FussartilI.-Regt. (s. a. P.V. f. d. W. H. 1915/16 S. X). . 
August BISLE, Studierender der Forstwissenschaft aus Pfersee, geboren 27. Oktober 1893, Oberleutnant der 
Reserve und Kompagnieführer im 10. bayer. Inf.-Regt. 
Ludwig BONEBERGER, Studierender der Pharmazie aus Nesselwang, geboren 2. Oktober 1892, 'Leutnant der 
Reserve und Führer einer Kraftwagen-KoI. 
Paul DEUTSOHER, Studierender der Rechte aus SChomberg, geboren 11. März 1891, Leutnant der Reserve 
in einem bayer. Landw.-Inf.-Regt. 
Erwin DISTERER, Studierender der Rechte aus München, geboren 12. März 1891, Leutnant der Reserve im 
5. bayer. Inf.-Regt. 
Wilhelm DITTMAR, Studierender der Medizin aus München, geboren 22. Januar 1895, Leutnant der Reserve 
bei einer Artill.-Schießschule (s. a. P.V. f. d. S.R. 1918 S. Vill). 
Georg DURMANN, Studierender der Theologie aus Thüngfeld, geboren 7. Februar ;1.893, Leutnant der Reserve 
in einem bayer. Fussartill.-BatI. 
Dr. Fritz EDINGER, Studierender der Staatswirtschaft aus Frankfurt alM., geboren 2. März 1888, Oberarzt der 
Reserve im 7. bayer. Feldartill.-Regt. 
Hans GEYS, Studierender der Forstwissenschaft aus Fürstenfeldbruck, geboren 27. März 1896, Leutnant der 
Reserve und Flugzeugführer in einer bayer. Flieger-Abtlg. 
Ohristian GRIMM, Studierender der Rechte aus Neufang, geboren 28. April 1894, Leutnant der Reserve bei 
einern bayer. Ballonzug, s. auch unten h (s. a. P.V. f. d. W.H. 1916/17 S. XXIII). 
Hans HERTKORN, Studierender der Rechte aus Schönau, geboren 11. März 1895, Leutnant der Reserve im 
7. bayer. Ohev.-Regt., s. auch unten t. . 
Johann HUBER, Studierender der Theologie aus Alzgern, geboren 2. April 1892, Leutnant der Reserve in 
einem bayer. Res.-Inf.-Regt. 
Hermann JÄGER, Studierender der Staatswirtschaft aus Regensburg, geboren 16. Januar 1894, Leutnant der 
Reserve in einem bayer. Res.-Feldartill.-Regt. 
Herbert KOHN, Studierender der Philosophie aus Berlin, geboren 12. Juli 1888, Leutnant der Reserve in 
einem bayer. Res.-Feldartill.-Regt. 
Kurt KONIGSBERGER, Studierender der Staatswirtschaft aus Fürth, geboren 1. September 1891, Leutnant 
der Reserve und Kompagnieführer, kommandiert zu einer bayer. Fliegerbeobachterschule. 
Johann KORHERR, Studierender der Rechte aus Gabersee, geboren 26. November 1894, Leutnant der Reserve 
in einer bayer. Mun.-KoI. 
Felix KüHNER, Studierender der Rechte aus Eisenach, geboren 20. Dezember 1890, Leutnant der Reserve 
im 7. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten r. 
Max MAYER, Studierender der Medizin aus Pfaffenhofen, geboren 5. Oktober 1895, Leutnant der Reserve in 
einer bayer. Armee-Kraftwagen-KoI. 
Hermann MIESBAOH, Studierender der Rechte aus Nürnberg, geboren 25. Oktober 1891, Leutnant der Reserve 
beim Stabe einer bayer. Inf.-Brig. • 
Otto RAAB, Studierender der Rechte aus Pforzen, geboren 18. Oktober 1895, Leutnant der Reserve in einem 
bayer. Feldartill.-Regt. (s. a. P.V. f. d. W.R.1917j18 S. XII). 
Franz REIDEL, Studierender der Rechte aus Landshut, geboren 20. September 1896, Leutnant und Kompagnie. 
führer im 16. bayer. Inf.-Regt. 
Eduard REISOHLE, Studierender der Rechte aus Augsburg, geboren 16. März 1895, Leutnant der Reserve 
im 12. bayer. Feldartill.-Regt. 
Heinrich ROEOKL, Studierender der Staatswirtschaft aus München, geboren 21. August 1897, Leutnant der 
. Reserve bei einer Fernsprech-Abtlg. 
Alois SOHEDEL, Studierender der Medizin aus Tussenheim, geboren 28. März 1891, Leutnant der Reserve bei 
einer Flieger-Ers.-Abtlg. 
Wilhelm SORMlDHUBER, Studierender der Rechte aus München, geboren 23. November 1898, Leutnant im 
6. bayer. Feldartill.-Regt. ' 
Heinrich TITTEL, Studierender der Rechte aus Schweinfurt, geboren 17. Oktober 1897, Leutnant der Reserve. 
bei einer bayer. Bompenstaffel. . 
XII 
Ifranz ULRICH, Studierender der Philosophie aus Hauptstuhl, geboren 7. Dezember 1891, Leutnant der Reserve 
im 22. bayer. Info-Regt. . 
Friedrich VOITEL, Studierender der Staatswirtschaft aus München, geboren 14. Dezember 1894, Leutnant In 
einer Ers.-Masch.-Gew.·Komp. 
e 
Militär-Verdienstkreuz I. Klasse mit Schwertern. 
Albert KLEEMANN, Studier~nder der Tierheilkunde aus Eichstätt, geboren 17. Juni 1890, Ifeldhilfsveterinär 
in einem Pferdelazarett. 
Otto SCHOTTENHEIM, Studierender der Medizin aus Regensb~rg, geboren 20. Oktober 1890, Feldbilfsarzt in 
einem bayer. Kriegslazarett (s. a. P.V. f. d. S.H.1915 S. XXXII). . 
Friedrich WEBER, Studierender der Tierheilkunde aus Frankfurt alM., geboren 30. Januar 1892, Feldhilfs· 
veterinär beim Stabe eines Res.-Jäger-Batl. (s. a. P.V. f. d. W.H.1917j18 S. XlJI u. S. XVTI). 
Oswald WEINHART, Studierender der Medizin aus Moosacb, geboren 23. Mai 1892, Feldhil:fsarzt in einem 
bayel·. Landst.-Batl. (s. a. P.V. f. d. S.H.1918 S. XID.). 
f , 
Militärverdienstkreuz TI. Klasse mit Krone und Schwertern. 
Heinrich ZELLNER, Studierender der Philosophie a.us Obernzell, geboren 15. April 1895, Leutnant der Reserve 
in einem bayer. Feldartill.-Regt. 
g 
Militärverdienstkreuz H. Klasse mit Schwertern. 
Karl KAESER, Studierender der Medizin aus Basel, geboren 16. Mai 1891, Feldhilfsarzt bei einem Leicht· 
krankenzug. 
EmU KISTLER, Studierender der Tierheilkunde aus Schrobenhausen, geboren 24. Februar 1894, Feldhilfs-
veterinär bei einem bayer. Pferdelazarett. 
Ludwig LEININGER, Studierender der Staatswirtschaft aus Edesheim, geboren 7. November 1897, Leutnant 
der Reserve im 9. bayer. Inf.-Regt. 
Erwin SOHIOKHA.RDT, Studierender der Medizin aus München, geboren 10. Dezember 1891, Feldhilfsarzt in 
einem bayer. Fussartill.-Batl. 
Paul SOHRODL, Studierender der Medizi.n aus München, geboren 20. November 1895, Leutnant der Reserve 
bei einer Kraftwagen-Kol. (s. a. P.V. f. d. W.H.1917/18 S. Xlli). 
Helmut STAHL, Studierender der Medizin aus Würzburg, geboren 14. Juni 1895, Sanitäts-Vizefeldwebel in 
einem bayer. Landst.-Batl. 
Otto ST"üNDT, Studierender der Staatswirtschaft aus Nürnberg, geboren 9. April 1894, Vizewachtmeister 'und 
Offizieraspirant im 3. bayer. Feldartill.-Regt. 
Hans VOLKMA.NN, Studierender der Philosophie aus Schweinfurt, geboren 24. Dezember 1891, Leutnant der 
Reserve in einer bayer. Train·Ers.-Abtlg. 
Karl ZENETTI, Studierender der Medizin aus Laningen, geboren 1. April 1893, Leutnant der Reserve in einem 
Int·Regt. 
h. 
Militärverdienstkreuz m. Klasse mit Krone und Schwertern. 
Chlistian GRIMM, Studierender der Rechte aus Neufang, geboren 28. April 1894, Leutnant der Reserve bei 
einem bayer. Ballonzug. ' 
Wilhelm GRIMM, Studierender der Forstwissenschaft aus Aschaffenburg, geboren 25. Juli 1897, Unteroffizier 
, im 5. bayer. Inf.-Regt. 
Eugen KRIOKL, Studierender der Philologie aus Simbach all., geboren 8. Juli 1897, Unteroffizier bei einer 
bayer. Feldbäckerei-Kol. ' 
Lorenz M"üLLER, Studierender der Philosophie aus Hof, geboren 7. Juni 1891, Leutnant der Reserve im 
4. bayer. Fussartill.-Regt. 
:Micha~l RIpGENSBURGER, Studierender der Medizin aus Höfen, geboren 6. September 1891, Feldhilfsarzt 
m emem Res.-Laz., s. auch unten 1. 
i 
Militärverdienstkreuz m. Klasse mit Schwertern. 
Ludolf B~, St:udierender der Philosophie aus Treuchtlingen, geboren 14. Juli 1897, Unteroffizier und Offizier-
aspll'ant 1m 6. bayer. Inf.-Regt. 
Seb8.stian BAIER, Studierender der Rechte aus München, geboren 14. April 1893, Leutnant der Reserve im 
23. bayer. Inf.-Regt. 
Oskar GRAU~RT, Studierender der Philosophie aus München, geboren 11. Oktobel' 1897 Gefreiter im 1 bayer 
Feldartill.-Regt. ' .. 
Hermann LERNER, Studierender der Medizin aus Münch.en, geboren 15. Januar 1897, Vize feldwebel im 6. bayer. Fnssartill.-Regt. 
XIII 
Walter JYIA.NN, Studierender der Forstwissenschaft aus Horhausen, geboren 20. August 1898, Vizefeldwebel 
in einem bayer. Info-Regt. (s. a. P.V. f. d. S.H. 1918 S. Xl). 
Franz OTTENWELLER, Studierender der Philosophie aus Würzburg, geboren 28. November 1888, Oberjäger 
bei einem Jäger-Bat!. . 
Paul RA.TZ, Studierender der Philosophie aus Beilngries, geboren 27. Oktober 1898, Gefreiter in einem bayer. 
Res.-Feldartill.-Regt. 
August SCHRöDER, Studierender der Forstwissensohaft aus Brome, geboren 13. Februar 1890, Leutnant der 
Reserve in einem Info-Regt. 
k 
Militärverdienstkreuz. 
Johannes FUSS, Studierender der Philosophie aus Altdorf, geboren 3. Februar 1897, Leutnant der Reserve 
bei einem bayer. Flaokzug. 
Heinrich STAHN, Studierender der Reohte aus Wernburg, geboren 16. Dezember 1892, Leutnant der Reserve 
bei einer bayer. Masch.-Gew.-Scharfschützen-Abtlg. (s. a . .P.V. f. d. W. H.1914/15 S. XXVIll). 
1 
Goldene Tapferkeitsmedaille. 
Michael REGENSBURGER, Studiel'ender der Medizin aus Höfen, geboren 6. September 1891, Feldhilfsarzt in 
einem Res.-Laz. 
m 
Verdienstkreuz für freiwillige Krankenpflege. 
Rudolf FRAJA, Studierender der Rechte aus München, geboren 24. Dezember 1892, freiwilliger Kranken-
pfleger bei einem bayer. Laz.-Trupp, s. auch unten qu. 
J ohann WIDMANN, Studierender der Pharmazie aus Traunstein, geboren 11. Mai 1891, freiwilliger Kranken-
pfleger in einem bayer. Kriegslazarett, s. auch unten qu; 
n 
Hessische Tapferkeitsmedaille. 
Viktor HABICHT, Studierender der Philosophie aus Darmstadt, geboren 12. März 1890, Leutnant der Reserve 
in einem Feldartill.-Regt., s. auch unten Hess. Kriegsehrenzeichen in Eisen. 
Hessisches Kriegsehrenzeichen in Eisen. 
Viktor HABICHT, Studierender der Philosophie aus Darmstadt, geboren 12. März 1890, Leutnant der Reserve 
in einem Feldartill.-Regt. . 
Grossh .. Hessisches Militär-Sanitätskreuz am Bande der Tapferkeitsmedaille. 
Dr. August GALLINGER, Priv.-Doz., Oberarzt und A.bteilungsarzt in einem bayer. Res.-Feldartill.-Regt. (s. a. 
P.V. f. d. W,H.1915/16 S. IX u. P.V. f. d. W.H.1916/17 S.XXXlI1). 
o 
Ritterkreuz des Hohenzollernschen Hausordens. 
JuUus GEBHARD, Studierender der Naturwissensohaften aus Hamburg, geboren 22. Januar 1884, Leutnant 
der Landwehr in einem Inf.-Regt. (s. a. P.V. f. d. S.H.1915 S. XVI u. P.V. f. d. S.H.1917 S. XI). 
p 
Oldenburgisches Friedrich August-Kreuz I. Klasse. 
Herbert TRAPP, Studierender der Reohte aus Hildesheim, geboren 4. Februar 1892, Leutnant der Reserve 
und Adjutant in einem Feldartill.-Regt. 
qu 
Preussische Rote Kreuzmedaille m. Klasse. 
Dr. Rudolf ALLERS, Priv.-Doz., k. k. Oberarzt (s. a. P.V. f. d. W.H.1916/17 S. XLIV u. S. XLV). 
Rudolf FRA.JA, Studierender der Rechte aus München, geboren 24. Dezember 1892, freiwilliger Kranken-
pfleger bei einem bayer, Laz.-Trupp. . 
Johaml WIDMANN, Studierender der Pharmazie aus Traunstein, geboren 11, Mai 1891, freiwilliger Kranken-
pfleger in einem bayer. Kriegslazarett. 
Preussische Sanitäts-Medaille III. Klasse. 
Helmut RIEMERSCHMID, Studierender der Medizin aus Münohen, geboren 24. Januar 1896, Leutnant der 
Reserve im 1. hayer, Feldartill.-Regt. (s. a. P.V. f. d. W.H.1917/18 S. XlI). 
XIV 
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Ritterkreuz 1I. Klasse des Saehsen Ernestinischen Hausordens. 
Erleh KAMPFE, Studierender der Medizin aus Schönheide, geboren 17. Juni 1895, Leutnant der Reserve bei 
einer Flieger-Ers.-.A.btlg. 
Grossherzogl. Sächs. Hausorden der Wachsamkeit oder vom weissen Falken. 
Felix KüHNER, Studierender der Rechte aus Eisenach, geboren 20. Dezember 1890, Leutnant der Reserve 
im 7. bayer. Feldartill.-Regt. 
s 
Ritterkreuz des Württemb. Friedrichsordens. 
Erleh JUNG, Studierender der Philosophie aus Stuttgart, geboren 14. Februar 1892, Leutnant der Reserve in 
einem Info-Regt., s. auch unten Ritterkreuz des Württemb. Mil.-Verd.-Orden. 
Ritterkreuz des Württemb. Militär-Verdienstorden. 
Erlch JUNG, Studierender der Philosophie aus Stuttgart, geboren 14. Februar 1892, Leutnant der Reserve-
in einem Inf.-Regt. 
Württembergische Goldene Verdienstmedaille. 
Martin WILLER, Studierender der Medizin aus Bachhagel, geboren 18. Aprll1895, Leutnant der Reserve bei 
einer Flieger-Abtlg. (s. a. P.V. f. d. S.H. 1918 S. XIII). 
t 
Ritterkreuz des österreichischen Franz J osefordens. 
/!.ugust FORST, Studierender der Chemie aus Frankfurt alM., geboren 10. Juni 1890, Oberarzt der Reserve 
und Regimentsarzt in einem Jäger-Regt. . 
Österr. Eisernes Verdienstkreuz mit der Krone am Bande der Tapferkeitsmedaille. 
Karoly LANTI, Studierender der Philosophie aus BacsfÖldvll.r, geboren 3. November 1891, Kadettaspirant bei 
einer k. u. k. Kriegsgefangenen-Quarantaine-Station, s. auch unten Bronzene Tapferkeitsmedai1le und 
Kaiser Karl Truppenkreuz. 
Silberne Tapferkeitsmedaille I. Klasse. 
Ernst AUSPITZER, Studierender der Staatswirtschaft aus München, geboren 30. Juli 1893, Leutnant im 
K. u. k. Dragoner·Regt. 12, s. auch unten Bronzene Tapferkeitsmedaille und Kaiser Karl Truppenkreuz. 
Österreichische Tapferkeitsmedaille in Bronze. 
Ernst AUSPITZER, Studierender der Staatswirtschaft aus München, geboren 30. Juli 1893, Leutnant im 
K. u. k. Dragoner-Regt. 12, s. auch unten Kaiser Karl Truppenkreuz. 
Hans HERTKORN, Studierender der Rechte aus Schönau, geboren 11. März 1895, Leutnant der Reserve im 
7. bayer. Ohev.-Regt. 
Karoly LANYI, Studierender der Philosophie aus Bacsföldvar, geboren 3. November 1891, Kadettaspirant bei 
einer k. u. k. Kriegsgefangenen-Quarantaine-Station, s. auch unten Kaiser Karl Truppenkreuz. 
Kaiser Karl-Truppenkreuz. 
Dr. Gustav KAFK.A., a. 0- Professor, Oberleutnant im Kdegsministerlum - Orlentabteilung Wien I, s. auch 
unten u (s. a. P.V. f. d. W.H.1914/15 S.xxx.V, P.V.:f. d. W.H.1916/17 S.XLIX u. P.V. f. d. W.B. 1917/18' 
S. VDl). 
Ernst AU SPITZER, Studierender der Staatswirtschaft aus München, geboren 30. Juli 1893, Leutnant im 
K. u. k. Dragoner-Regt. 12. 
Karoly LANYI, Studierender der Philosophie aus Bacsföldvar, geboren 3. November 1891, Kadettaspirant bei 
einer k. u. :Ir. Kriegsgefangenen-Quarantaine-Station. 
u 
Grossherrlich Türkischer Eiserner ·Halbmond. 
Dr. Gustav KAFKA, a. o. Professor, Oberleutnant im Kriegsministerium - Orientabteilung Wien 1. 
Otto LA. WETZKY, Studierender der Medizin aus Klenau, geboren 24. September 1891, Feldunterazt in einem 
Info-Regt. 
v 
Grosskreuz des bulgarischen Militär-Verdienstordens mit Schwertern. 
Dr. Karl Ritter von SEYDEL, Honorar-Professor, Exzellenz, Generalstabsarzt der Armee, Chef der Medizinal-
Abteilung im bayer. Kriegsministerium (s. a. P.V. f. d. S.H.1915 S. XIV, P.V. f. d. W. H.1915/16 S. XV, 
P.V. f. d. S.H.1916 S. xx,,"'{ u. S. XXXIII, P.V. f. d. W.H.1917/18 S. XX u. S. XXJI u. P.V. f. d. S.H.191S 
S. V u. S. XXI). 
(Abgesohlossen 11m 5. Oktober 1918.) 
A. AKADEMISCHE BEHÖRDEN UND ORGANE 
MIT IHREN BEAMTEN UND UNTERBEAMTEN. 
1. Rector Magnificus. 
(Zugleich Prokanzler der Universität.) 
DR. CLEMENS BAEuMKER (s. phil. Fak.). 
Prorektor DR. EDUARD WEIGL (s. theol. Fak.). 
2. Akademischer Senat. 
Rektor: DR. CLEMENS BAEUMKER. 
Prorektor: DR. EDUARD WEIGL. 
Senatoren: DR. GEORG PFEILSCHIFl'ER 
DR. JOSEF GÖTTLER . 
DR. LEOPOLD WEN GER 
DR. WILHELM KISCH 
DR. LUDWIG FABRICIUS 
DR. MAX ENDRES 
} (s. theol. Fak.). 
} (s. jur. Fak.). 
} (s. staatsw. Fak.). 
DR. MAX BORST t ( ) DR. MEINHARD V. PFAUNDLER s. med. Fak •• 
DR.JOSEF MAYR ( . .. 1 F k) DR. ERWIN VOlT s. tierarzt. a •• 
DR. ADOLF SANDBERGER I 
DR. FRIEDRICH WILHELM FREIH. V. BISSING ·(s phil Fak) . 
DR. THEODOR PAUL • • .• 
DR. ERICH V. DRYGALSKI 
Referent in Stipendien angelegenheiten: DR. WILHELM KISCH (s. jur. Fak.). 
Syndikus der Universität: DR. RUDoLF EINHAUSER, k. Regierungsrat. 
Kanzlei: HANs MAYER, Obersekretär. 
HEINRICH HUBER, 'Kanzleisekretär. 
RICHARD DIETRICH, Registrator. 
ANTON KREBS, Kanzleisekretär. 
*SIMON KELLER,' Kanzleisekretär. 
JOSEF HEINDL, Kanzleiassistent. 
*JOHANN NIEBLER, Kanzleiassistent. 
*LUDWIG SITTENAUER, Kanzlei- und Registraturassistent. 
*MAx STRASSER, Kanzleidiener. 
Oberpedell: GOTTFRIED DITTMAR, Obersekretär (Pedellzimmer F.22785). 
Pedelle: MAx RÖDER, Oberdiener. 
MAX GROLL. 
J OSEF BAUMANN. 
LUDWIG SCHINEIS. 
3. Verwaltungs~Ausschuss 
der Universität und des Herzoglich Georgianischen Priesterhauses. 
Vorstand: Rektor DR. CLEMENS BAEUMKER 
Mitglieder: DR. VINZENZ SCHÜPFER (s. staatsw. Fak.),. 
DR. ANTON DYROFF (s. jur. Fak.). 
DR. FERDINAND LINDEMANN (s. phil. Fak.). 
DR. FRIEDRICH VOLLMER (s. philos. Fak.). 
DR. EDUARD WEIGC, Direktor des Collegium Georgianum. 




Uni ver s i t ä t s - Ren t amt (F. 22530). . 
HANs HBBNB, k. Regierungsrat, Amtsvorstand. . 
PAUL KBSSLBR, Rentamtmann, Hauptkasse-Kontrolleur. 
]OSBF GRBITBR, Rentamtssekretär. 
*JOSBF STBLZL, Rentamtssekretär. 
*JOHANN ROIDBR, Rentamtssekretär • 
. . . . . . . . . . . . . . . , Oberdiener. 
Universitäts-Bauaß)t (F.22587). 
THBODOR KOLLMANN, k. Regierungs- u. Baurat, Amtsvorstand. 
KARL ZBNKBR, Bauführer und Hausinspektor der Universität. 
ALOIS ZAHN, Bauführer, zur Dienstleistung zugeteilt. 
*FRITZ BRÜCKNBR, Bauzeichner. 
FRANZ HBRBBRGBR, Hausverwalter (F.22518). 
WILHBLM WBNKB, Werkmeister. 
*MARTIN BÜCHBLB, Hausdiener. 
MATTHIAS FICHTINGBR, Diener (Heizer). 
4. Dekanate. 
Dekan der t h e 0 log i s c h e n Fakultät: DR. J OHANN GÖTTSBERGER. 
Dekan der j u r ist i s c he n Fakultät: DR. WILHBLM KISCH. 
Dekan der staats wirtschaftlichen Fakultät: DR. KARL ESCHBRICH. 
Dekan der me d i z in i s ehe n Fakultät: DR. SIBGFRIED MOLLIER. 
Dekan der tierärztlichen Pakultät: DR. PRANZ SCHMITT. 
Dekane der philosophischen Fakultät: 
1. Sektion: DR. FRIBDRICH WILHBLM FRBIH. V. BISSING (zugt. Dekan der Gesamtfakultät). 
H. Sektion: DR. ERICH V. DRYGALSKI. 
5. Collegium Georgianum (Ludwigstrasse 19). 
DR. EDUARD WBIGL, Direktor (s. theol. Pak.). 
DR. JOHANN BAPTIST ZBLLINGBR, Subregens (s. theol. Fak.). 
6. Honorarien~Kommission. 
Vor s t a n d: Rektor DR. CLEMBNS BABUMKBR. 
Mitglieder: DR. EDUARD WBIGL (s. theot. Pak.). 
DR. WILHELM KISCH (s. jur. Pak.). 
DR. VINZENZ SCHÜPFBR (s. staatsw. Pak.). 
DR. OTTO FRANK (s. med. Pak.). 
DR. JOSBF BRANDL (s. tierärztl. Pak.). 
DR. ALBBRT RBHM (s. phi!. Pak.). 
DR. PBRDINAND LINDBMANN (s. phi!. Fak.). 
Quästur: Quästor: KARL SIEGBL. . 
Sekretär: MAX BATZER, Lehrer a. D. 
7. Bibliothek::Kommission. 
Vorstand: Rektor DR. CLEMBNS BABUMKBR. 
Mitglieder: DR. GEORG WOLFF, Oberbibliothekar (s. phi!. Pak.). 
DR. OTTO BARDBNHBWBR (s. theol. Pak.). 
DR. KARL V. AMIRA (s. jur. Pak.). 
DR. W ALTHBR LOTz (s. staatsw. Pak.). 
DR. SIBGFRIBD MOLLIER (s. med. Pak.). 
DR. J OSBF MAYR (s. tierärztl. Pak.). 
DR. ERNST KUHN (s. phi!. Fak.). 
DR. ALFRED PRINGSHBIM (s. phil. Pak.). 
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8. Akademischer Ausschuss für Leibesübungen an der Universität. 
PROF. DR. CLEMENS BAEUMKER, Rektor (s. phil. Pak.). 
PROF. DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG (s. phil. Pak.). 
PROF. DR. MAX RITTER V. GRUBER (s. med. Pak.). 
GYMNASIALPROF. DR. MARTIN VOGT, akademischer Turn- und Spiel-Leiter. 
9. Akademisches Wohnungsamt (Universitäts-Gebäude, Bauamt F.22587). 
Leiter: Der Vorstand des K. Univ.-Bauamts Reg.- und Baurat THEoDoR KOLLMANN. 
Der Beirat besteht ans dem Rektor: DR. BAEUMKER (s.phil. Fak.). 
I 
den Professoren: DR. KISCH (s. jur. Pak.). 
DR. v. GRUBER (s. med. Fak.). 
DR. SCHÜPFER (s. staatsw. Pak.). 
dem Syndikus: DR. EINHAUSER, K. Reg.-Rat 
und zwei studentischen Mitgliedern. 
10. Akademische Berufsberatung (Universität, Zimmer 146, zu ebener Erde). 
Sprechstunde: Montag, Mittwoch, Freitag 111/2-1 Uhr. 
Leiter: Professor DR. ALOYS FISCHER (s. phil. Pak.). 
B. FAKULTÄTEN. 
J. THEOLOGISCHE FAKULTÄT. 
Orden tliche öffen tliche Professoren: 
DR. OTTO BARDENHEWBR, für biblische Hermeneutik und neutestamentliche Einleitung 
und Exegese. 
DR. ALOIS KNÖPFLER, für Kirchengeschichte. 
DR. jOHANN GOETTSBERGER, für alttestamentliche Einleitung und Exegese und für die 
biblisch-orientalischen Sprachen, zur Zeit Dekan. 
DR. FRANZ W ALTER, für Moraltheologie. 
DR. GBORG PFBILSCHIFTER, für Kirchengeschichte, mit Lehrauftrag für Religionskunde 
des christlichen Orients. 
DR. ANTON SBITZ, für Apologetik. 
DR. EDUARD EICHMANN, für Kirchenrecht. 
DR. EDUARD WBIGL, für Pastoraltheologie, Homiletik und Liturgik. 
DR. MARTIN GRABMANN, für Dogmatik. 
DR. jOSEF GÖTTLBR, für Pädagogik und Katechetik, mit Lehrauftrag für bayerisches 
Volksschulwesen. 
Etatsmässige ausserordentliche Professoren: 
DR. THEoDoR SCHERMANN, mit Lehrauftrag für Patrologie und christliche Archäologie. 
*DR. theol. et phil. jOHANN BAPTIST AUFHAUSER, f~r Missionswissenschaft. 
P riva tdozen ten: 
DR. KARL THEoDoR BENZ, für neutestamentliche Exegese. 
DR. BBRNHARD WALDE, für alttestamentliche Exegese und biblisch-orientalische Sprachen, 
mit Lehrauftrag für theologische Enzyklopädie und Religionsgeschichte. 
DR. jOHANN BAPTIST ZELLINGBR, für Kirchengeschichte. 
2* 
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H. JURISTISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. KARL RITTER V. GAREIS, für deutsches Privatrecht, deutsches bürgerliches .. Recht, 
Handels-· und Wechselrecht, deutsche Rechtsgeschichte und Rechtsenzyklopadie. 
DR. jur. et phil. KARL V. AMI RA, für deutsches bürgerliches Recht, Handels- und Wechsel-
recht, deutsches Privatrecht, deutsche Rechtsgeschichte, bayerisches Landesrecht 
und Staatsrecht. . 
DR. LOTHAR RITTER V. SBUFFBRT, für Zivilprozess recht, deutsches bürgerliches Recht und 
römisches Zivilrecht. 
DR. KARL RITTBR V. BIRKMBYBR, für Strafrecht,. Strafprozessrecht und Rechtsphilosophie. 
DR. KARL FREIHERR V. STBNGBL, für Kirchenre.cht und Staatsrecht. 
DR. RBINHARD V. FRANK, für Strafrecht, Strafprozessrecht und Völkerrecht. 
DR. ERNST V. BBLlNG, für Strafrecht, Strafprozessrecht und Rechtsphilosophie. 
DR. ANTON DYROFF, für Staatsrecht (bayerisches, deutsches und allgemeines Staatsrecht) 
und für· Kirchenrecht. 
DR. WILHELM KISCH, für Zivilprozessrecht und deutsches bürgerliches Recht, z. Zt. Dekan. 
DR. KONRAD BEYERLE, für deutsches Privatrecht, deutsches bürgerliches Recht, Handels-
und Wechselrecht, deutsche Rechtsgeschichte' und Einführung in die Rechtswissen-
schaft. . 
DR. LEoPoLD WENGER, für römisches Recht, deutsches bürgerliches Recht und Einführung 
in die Rechtswissenschaft. 
DR. ERNST RABEL, für deutsches bürgerl. Recht, römisches Recht und Zivilprozessrecht. 
*DR. KARL, ROTHENBÜCHER, für Kirchenrecht und Staatsrecht. 
Honorarprofessoren: 
DR. THEODOR LOEWENFBLD. 
DR. KONRAD COSACK, für Handels-, Wechsel- und Schiffahrtsrecht. 
DR. WILHELM SILBERSCHMIDT, für deutsches bürgerliches Recht und Handelsrecht und ihre 
Nebenfächer, insbesondere freiwillige Gericht~.barkeit, Versicherungsrecht und Berg-
recht, mit Lehrauftrag für Vorlesungen und Ubungen über Code civil. 
Etatsmässige ausserordentliche Professoren: 
DR. ERWIN GRUEBER, mit Lehrauftrag für Rechtsenzyklopädie und Rechtsmethodologie, sowie 
für Abhaltung von exegetischen und praktischen übungen im römischen Zivilrecht. 
DR. KARL NBUMEYER, mit Lehrauftrag für internationales Priv~t-, Straf-, Prozess- und 
Verwaltungs recht, Vergleichung der modernen Rechte, allgemeine Rechtslehre und 
deutsches Kolonialrecht mit Eingeborenenrecht. 
Nichtetatsmässige ausserordentliche Professoren: 
DR. FRIBDRICH KITZINGER, für Strafrecht und Strafprozess recht, mit Lehrauftrag für straf-
rechtliche Hilfswissenschaften sowie für Militärstrafrecht und Militärstrafprozessrecht. 
*DR. HUGO KRESS, für deutsches bürgerliches Recht und römisches Recht. 
DR •. FRIBDRICH DOERR, für Strafrecht und Strafprozessrecht, sowie Kolonialrecht. 
P ri va tdozen ten: 
*DR. HANS NAWIASKY, für Staatsrecht. 
DR. GREGOR SEMEKA, für antike Rechtsgeschichte und römisches Recht, sowie für 
deutsches bürgerliches Recht. 
III. STAATSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. LUJo BRENTAN~? für Natio~a.tökonomie, Finanzwissenschaft und Wirtschaftsgeschichte. 
DR. MAX ENDRES, .rur ForstpolItIk, Forstverwaltungslehre und Geschichte des Forst- und 
Jagdwesens, mit Lehrauftrag für Einführung in die Forstwissenschaft. 
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DR. WALTHER LOTZ, für Finanzwisseqschaft, Statistik und Nationalök.onomie. 
DR~ GEORG RITTER V. MAYR, für Stlltistik, Finanzwissenschaft und Nationalökonomie. 
DR. EMIL RAMANN, für Bodenkunde und Agrikulturchemie. 
DR. KARL FREIHERR V. TUBEuF, für Anatomie, Physiologie und Pathologie der Pflanzen, 
mit Lehrauftrag für spezielle Botanik II. Teil (Naturgeschichte der forstlichen Kultur-
pflanzen) mit übungen und Exkursionen. 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, für Forsteinrichtung, Holzmassenermittelung, Geodäsie und 
Wegbaukunde. 
*DR. LUDWIG FABRICIUS, für forstliche Produktionslehre. 
DR. KARL LEOPOLD ESCHERICH, für angewandte Zoologie, zur Zeit Dekan. 
Honorarprofessoren: 
DR. FRIEDRICH ZAHN, für Statistik und Sozialpolitik. 
DR. RAYMUND FREIHERR V. W AHA, für Nationalökonomie, Finanzwissenschaft, Wirtschafts-
geschichte, Statistik und Politik. 
Nichtetatsmässige ausserordentliche Professoren: 
DR. LUDWIG SINZHEIMER, für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft. 
DR. MOlUTzjULIUS BONN, für Nationalökonomie, Finanzwissenschaft, Wirtschaftsgeschichte 
und Politik. 
DR. phil. EDGAR JAFPE, für Volkswirtschaftslehre, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, sowie 
für Finanzwissenschaft. 
IV. MEDIZINISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffel}tliche P~ofessoren: 
DR. EMIL KRAEPELIN für Psychiatrie und psychiatrische Klinik. 
DR. MAX RITTER V. GRUBER, für Hygiene und Bakteriologie. 
DR. FRIEDRICH RITTER V. MÜLLER, für innere Medizin und medizinische Klinik. 
DR. HERMANN V. TAPPEINER, für Pharmakologie. 
DR. eARL RITTER v. HEss, für Augenheilkunde. 
DR. ALBERT DÖDBRLEIN, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. jOHANNES RÜCKERT, für Anatomie, insbesondere deskriptive und topographische 
Anatomie. 
DR. ERNST V. ROMBERG, für innere Medizin und medizinische Klinik. . 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, für Anatomie, insbesondere für Histologie und Entwicklungs-
geschichte, zur Zeit Dekan. . 
*DR. MAX BORST, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. OTTO FRANK, für Physiologie, mit Lehrauftrag für Grundzüge der Physiologie 
(besonders für, Turnlehrer). . 
*DR. FERDINAND SAUERBRUCH, für Chirurgie. 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER, für Kinderheilkunde. 
*DR; FRITZ LANGE, mit Lehrauftrag für Orthopädie. 
*DR. OTTO MESSERER. 
*DR. MAX STUMPF. 
*DR. KARL RITTER V. SEYDEL. 
Honorarprofess9ren: 
*DR. ADOLF DIEUDONNE, für Hygiene. 
*DR. ALFRED SCHÖNWBRTH, für Chirurgie. 
*DR. WALTHER SPIELMEYER, für Psychiatrie. 
DR. FRANZ NrssL, für Psychiatrie. 
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Etatsmässige ausserordent1.iche Professoren: 
DR. FERDlNAND KLAUSSNER, mit Lehrauftrag für spezielle Chirurgie. . 
*DR. HERMANN RIEDER, mit Lehrauftrag für. theoreti~chen und praktisc~~demo~str~t1v~n 
Unterricht in der Hydrotherapie, MechanotherapIe und ElektrotherapIe, SOWIe fur die 
übrigen physikalischen Heilmethoden. 
DR. JAKOB BERTEN, mit Lehrauftrag für Zahnheilkunde. 
*DR. KARL SEITZ, mit Lehrauftrag für pädiatrische Poliklinik. 
DR. RICHARD MAY, mit Lehrauftrag für Geschichte der Medizin. 
DR. HANs NEUMAYER, mit Lehrauftrag für Laryngo-Rhinologie. 
*DR. BERNHARD HEINE, mit Lehrauftrag für Ohrenheilkunde. \ 
DR.JOSEF ALBERT AMANN, mit Lehrauftrag für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. OTTO W ALKHOFF, mit Lehrauftrag für konservierende Zahnheilkunde. 
*DR. WILHELM HERZOG, mit Lehrauftrag für chirurgische Erkrankungen im Kindesalter 
und ihre Behandlung. . 
DR. LEO RITTER V. ZUMBUSCH, mit Lehrauftrag für Poliklinik der Haut- und Geschlechts-
krankheiten und syphilido-dermatologische KUnik. 
*DR. GUSTAV KLEIN, mit Lehrauftrag für Gynäkologie. 
DR. HERMANN MERKEL, mit Lehrauftrag für gerichtliche Medizin • 
. . . . . . .. . . . .. . . . . . .. , mit Lehrauftrag für Hygiene. 
Nichtetatsmässige ausserordentliche Professoren: 
. *DR. KARL SCHLOES$ER, für Augenheilkunde. 
*DR. ADOLF SCHMITT, für Chirurgie, mit Lehrauftrag für Unfallkunde, Sozialgesetzgebu'ng 
und ihre Beziehungen zur Medizin sowie Gutachterwesen. 
*DR. GEORG SlTTMANN, für innere Medizin, mit Lehrauftrag für Unfallkunde, Sozial~ 
gesetzgebung und ihre Beziehungen zur Medizin sowie Gutachterwesen und soziale 
Medizin. 
*DR. LUDWIG V. STUBENRAUCH, für Chirurgi~, mit Lehrauftrag für Erkrankungen des 
Bewegungsapparates und deren Behandlung durch das Turnen (erste Hilfe bei 
Unfällen). . 
DR. HANS GUDDEN, für Psychiatrie. 
*DR. ALBERTJODLBAUER, für Pharmakologie, mit Lehrauftrag für Pharmakologie, Toxikologie 
und Arzneiverordnungslehre für. Zahnärzte. 
*DR. JULIUS FESSLER, für Chirurgie. 
*DR. FRITZ SALZER, für Augenheilkunde. 
*DR. LUDWIG NEUMAYER, für Anatomie. 
DR. FRIEDRICH WANNER, für Ohrenheilkunde. 
*DR. WILHELM KATTWINKEL, für innere Medizin und Neurologie. 
DR. HERMANN KERSCHENSTEINER, für innere Medizin. . 
*DR. HUBERT GEBELE, für Chirurgie. 
*DR. J OSEF TRUMPP, für Kinderheilkunde. 
DR. RUDOLF HECKER, für Kinderheilkunde. 
*DR. ALBRECHT NOTTHAFFT FREIHERR VONWEISSENSTEIN, für Dermatologie und Syphilidologie. 
*DR. SIEGFRIED OBERNDORFER, für pathologische Anatomie. 
*DR. ALEXANDER SCHMINCKE, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
*DR. RUDOLF GRASHEY, für Chirurgie. 
*DR. OTTO NEUBAUER, für innere Medizin. 
DR. ERNST HEILNER, für Physiologie. 
DR. WILHELM LOHMANN, für Augenheilkunde. 
*DR. KARL ROBERT SCHLAYER, für innere Medizin. 
*DR. WILHELM SPECHT, für Psychiatrie. 
*DR. ALBERT UFFENHEIMER, für Kinderheilkunde. 
*DR. KARL SÜPFLE, für Hygiene und Bakteriologie mit Lehrauftrag für Hygiene an der 
tierärztlichen Fakultät. ' 
DR. GUSTAV FREYTAG, für Augenheilkunde. 
DR. ERNST RÜDIN, für Psychiatrie. 
DR. FELIX PLAUT, für Psychiatrie. 
*DR. HARRY MARCUS, für Anatomie und Entwicklungsgeschichte. 
*DR. RUDOLF SCHNEIDER, für Augenheilkunde. . 
*DR. MAX ISSERLlN, für Psychiatrie. 
DR. ERNST EDENS, für innere Medizin. 
*DR. WILHELM GILBERT, für Augenheilkunde. 
*DR. AUGUST LUXENBURGER, für Chirurgie. 
DR. FRANZ WEBER, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
*DR. HUGO KÄMMERER, für innere Medizin. 
*DR. MAx OCTAVIO OTTEN, für innere Medizin. 
DR. EBERHARD VEIEL, für innere Medizin. 
DR. WERNER. HUECK, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. ALWIN RITTER V. ACH, für Chirurgie. 
*DR. EUGEN v. MALAISE, für innere Medizin, insbesondere Neurologie. 
DR. WILHELM HEUCK, für Dermatologie und Syphilidologie. 
Privatdozenten: 
*DR. ROBERT ZIEGENSPECK, für Geburtshilfe. 
*DR. RICHARD BESTELMFYER, für Chirurgie. 
*DR. LUDWIG KIELLEUTHNER, für Urologie. 
DR. ALFRED GROTH, für medizinische Statistik. 
DR. GOTTFRIED BOEHM, für innere Medizin. 
*DR. HANs AHRENs, für Zahnheilkunde. 
DR. THEODOR GOETT, für Kinderheilkunde. 
*DR. RUDOLF ALLERs, für Psychiatrie. 
*DR. OTTO EISENREICH, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
*DR. FRITZ WASSERMANN, für Anatomie. 
*DR. LUDWIG HAYMANN, fUr Oto-Laryngologie. 
DR. ERICH BENJAMIN, für Kinderheilkunde. 
DR. HERMANN STRAUB, für innere Medizin. 
*DR. KARL LExER, für Chirurgie. 
*DR. RUDOLF HOFFMANN, für Laryngo-Otologie. 
DR. KARL ERNST RANKE, für innere Medizin. 
DR. ERNST RITTER V. SEUFFERT, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. ROBERT DAX, für Chirurgie. 
DR. PAUL V. MONAKow, für innere Medizin. . 
*DR. med. u. phil. SIEGFRIED THANNHAUSER, für innere Medizin. 
DR. RICHARD DRACHTER, für Chirurgie. 
DR. FRITZ GENEWEIN, für Chirurgie. 
*DR. BENNO ROMElS, für Anatomie, Histologie und Entwicklungslehre. 
*DR. PHILIPP BRoEMsER, für Physiologie. 
*DR. GEORG HOHMANN, für orthopädische Chirurgie. 
Lehrer: 
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*FRITZMEDER, Lehrer am zahnärztlichen Institute, mit Lehrauftrag für technische Zahnheil-
kunde und ~ahnärztliche Orthopädie. 
V. TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT. 
Orden tliche öffen tliche Professoren: 
DR. ERWIN VOlT, für Physiologie und Diätetik. 
DR. med. et phil. jOSEF BRANDL, für Pharmakologie und Pharmazie. 
DR. KARL GIESENHAGEN, für Botanik und Pharmakognosie. 
DR. ANTON STOSS, für Anatomie, Histologie und Entwicklungsgeschichte. 
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DR. jOSEF MAYR, für Chirurgie, Augenheilkunde und Geschichte der Tierheilkunde und· 
für die chirurgische Klinik. . ........ . 
DR. FRANZ SCHMITT, für spezielle Pathologie und Therapie und fur die medizinische Khnlk, 
zur Zeit Dekan. 
DR. REINHARD DEMOLL, für Zoologie und Fischkunde. 
*DR. GUSTAV V. VAERST, für die ambulatorische Klinik, gerichtliche und polizeiliche Tier-
heilkunde • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , für Tierzucht, Geburtshilfe und Exterieur. 
Honorarprofessor: 
DR. med. et med. veto h. C. THEODOR KITT. 
Etatsmässiger ausserordentlicher Professor: 
*DR. ERWIN MOSER, mit Lehrauftrag für Hufkrankheiten, Theorie des Hufbeschlags und 
der Beschirrungslehre. 
Mit der aushUfsweisen Vertretung der Professur für allgemeine Pathologie, pathologische 
Anatomie und Seuchenlehre ist bis auf weiteres Honorarprofessor DR. THEODOR KITT 
betraut. 
Nichtetatsmässiger ausserordentlicher Professor: 
*DR. MAX MÜLLER, für Pathologie und Fleischhygiene. 
Lehrer: 
FERDINAND MÖLTER, städt. Obertierarzt, funkt. Lehrer für animalische Fleischbeschau. 
VI. PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffen tliche Professoren: 
DR. LUDWIG RADLKOFER, für Botanik. 
DR. PAUL HEINRICH RITTER V. GROTH, für Mineralogie. 
DR. ERNST KUHN, für arische Philologie. 
DR. HERMANN PAUL, für deutsche Philologie. 
DR. phil. et med. WILHELM CONRAD RÖNTGEN, für Experimentalphysik. 
DR. FERDINAND LINDEMANN, für Mathematik. . 
DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. HUGO RITTER V. SEELIGER, für Astronomie. 
DR. CLEMENS BAEUMKER, für Philosophie. 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, für Botanik. 
DR. SIGMUND RITTER V. RIEZLER, für bayerische Landesgeschichte. 
DR. HERMANN RITTER V. GRAUERT, für Geschichte. 
DR. OTTO CRUSlUS, für klassische Philologie. 
DR. AUREL Voss, für Mathematik. 
DR. FRITZ HOMMEL, für die semitischen Sprachen. 
DR. ERICH MARcKs, für Geschichte. 
DR. HEINRICH WÖLFFLIN, für Kunstgeschichte. 
DR. JOSEF SCHICK, für englische Philologie. 
DR. FRANZ MUNCKER, für neuere, insbesondere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. WILHELM STREITBERG, für indogermanische Sprachwissenschaft. 
DR. PAUL WOLTERS, für Archäologie. . 
DR. ALFRED PRINGSHEIM, für Mathematik. 
DR. CARL V. KRAUS, für deutsche Philologie. 
DR. CARL WEYMAN, für altchristliche und klassische Philologie. 
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DR. FRIEDRICH VOLLMER, für klassische Philologie. 
DR. phil. et med. THEoDoR PAUL, für Pharmazie und angewandte Chemie. 
DR. FRIEDRICH WILHELM FREIHERR V. BISSING, für Ägyptologie und orientalische Alter-
tumskunde, zur Zeit Dekan der philosophischen Fakultät I. Sektion und der Gesamt-
fakultät. 
DR. ERICH V. DRYGALSKI, für Geographie, zur Zeit Dekan der philosophischen Fakultät 
11. Sektion. 
DR. ALBERT REHM, für klassische Philologie und Pädagogik. 
DR. ARNoLD SOMMERFELD, für theoretische Physik. 
DR. ERICH BERNEKER, für slavische Philologie. 
DR. KARL VOSSLER, für romanische Philologie. 
DR. ADoLF SANDBERGER, für Musikwissenschaft. 
DR. W ALTER OTTO, für alte Geschichte. 
DR. ERICH BECHER, für Philosophie. 
*DR. AUGUST HEISENBERG, für mittel- und neugriechische Philologie. 
DR. RUDOLF MARTIN, für Anthropologie. . 
DR. phi!. RICHARD WILLSTÄTTER, für Chemie. 
DR. FRIEDRICH WILHELM FOERSTER, für Pädagogik einseht. der einschlägigen Teile der 
Philosophie. 
DR. LUCIAN SCHERMAN, für Völkerkunde Asiens mit besonderer B~rücksichtigung des 
indischen Kulturkreises. 
DR. MICHAEL DOEBERL, für bayerische Landesgeschichte. 
DR. LEo GRAETZ, für Physik. 
DR. FRANZ RITTER V. REBER. 
DR. J OSEF SCHNITZER. 
H on orarp rofesso ren: 
DR. HERMANN BRUNN, mit Lehrauftrag (für die Studierenden der Forstwissenschaft) für 
Elemente der höheren Mathematik und Grundzüge der darstellenden Geometrie 
einschliesslich übungen. 
DR. CARL ZIMMER, mit Lehrauftrag für systematische Zoologie. 
DR. OSKAR LOEw, für Pflanzenchemie. 
DR. PAUL JOACHIMSEN, für Geschichte. 
DR. GEORG HAB ICH, für Numismatik und Medaillenkunde. 
DR. HEINRICH BUCHENAU, für Numismatik des Mittelalters und der neueren Zeit. 
DR. ROMAN WOERNER, für neuere Literaturgeschichte. 
*DR. AUGUST SCHMAUSS, für Physik, speziell Physik"'der Atmosphäre, mit Lehrauftrag 
für Meteorologie und Klimatologie unter besonderer Berücksichtigung der Forst-
studierenden. 
DR. THEODOR BITTERAUF , für mittlere und neue re Geschichte sowie für historische 
Hilfswissenschaften. 
Dr. KARL ALEXANDER V. MÜLLER, für allgemeine und deutsche neuere Geschichte sowie 
für bayerische Geschichte. 
DR. OTTO HOENIGSCHMID, mit Lehrauftrag für analytische Chemie (etatsmässiger ausser-
ord. Professor). . 
DR. GEORG W OLFF, für Buch- und Bibliothekwesen. 
Etatsmässige ausserordentliche Professoren: 
DR. KARL GÜTTLER, mit Lehrauftrag für Philosophie, insbes. Geschichte der Philosophie. 
DR. ERNST WEINSCHENK, mit Lehrauftrag für Petrographie. 
*DR. WILHELM PRANDTL, mit Lehrauftrag für anorganische Chemie. 
DR. FRlEDRICH HARTOGS, mit Lehrauftrag für darstellende Geometrie: 
DR. RUDOLF V. HECKEL, mit Lehrauftrag für Geschichte, insbesondere geschichtliche 
Hilfswissenschaften. . 
*DR. OTTO RENNER, mit Lehrauftrag für Experimentalphysiologie der Pflanzen und der 
. Verpflichtung zur Abhaltung von Vorlesungen und übungen über Pharmakognosie. 
*DR. KURT MEYER, mit Lehrauftrag für organische Chemie. 
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Nichtetatsmässige ausserordentliche Professoren: 
DR. KARL BORINSKI, für neuere Literaturgeschichte. 
DR. W ALTER DIECKMANN, für Chemie. .. .. 
*DR. KARL DYROFF, für Ägyptologie und semitische Sprachen, mit Lehrauftrag fur Agyptologie. 
DR. HERMANN LUDWIG FREIHERR VON DER PFORDTEN. 
*DR. RICHARD SIMON, für indische Philologie. 
DR. ERNEST LINDL, für semitische Philologie., 
DR. THEoDoR KROYER für Musikwissenschaft, mit Lehrauftrag für mittelalterliche Musik" 
geschichte und darrtit zusammenhängende übungen im musikwissenschaftlichen Seminar. 
DR. FRIEDRICH GUSTAV VON DER LEYEN, für deutsche Philologie, mit Lehrauftrag für 
germanische Volkskunde, insbesondere Mythologie, Sagen- und Märchenforschung. 
DR. ALEXANDER PFÄNDER, für Philosophie. ' 
*DR. ERNST FREIHERR STROMER V. REICHBNBAOH, für PaläoIitologie und Geologie, mit 
Lehrauftrag für systematische Paläontologie. 
DR. FBRDINAND BROILI, für Geologie und Paläontologie. 
DR. SIGMUND HELLMANN, für Geschichte. 
DR. ERNST GROSSMANN, für Astronomie. 
DR. FERDINAND BIRKNER, für das Gesamtfach der Anthropologie, mit Lehrauftrag für 
Prähistorie. 
DR. AUGUST ROSENLEHNER, für Geschichte. 
DR. GUSTAV HEGI, für Botanik, mit Lehrauftrag (für die Studierenden der Forstwissen" 
schaft) für spezielle Botanik I. Teil (überblick über das System der· Pflanzen und 
Morphologie der Phanerogamen) mit übungen und Exkursionen. 
DR. LEO JORDAN, für romanische Philologie. 
DR. FRIEDRICH WILHELM, für germanische Philologie. 
DR. GOTTFRIED HARTMANN, für romanische Philologie. 
DR. ERNST V. ASTER, für Philosophie. 
*DR. PETER PAUL KOCH, für Physik, mit Lehrauftrag für Spektralanalyse und wissen· 
schaftliehe Photographie. 
DR. BERTOLD MAURENBRECHBR, für klassische Philologie. 
*DR. MORITZ GBIGER, für Philosophie. 
DR. ARTUR KUTSCHBR, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. ALOYS FISCHER, für Philosophie, mit Lehrauftrag für pädagogische Psychologie und 
für Didaktik. 
DR. ERNST WAGNER, für Physik. 
*DR. HUGO KEHRER, für Kunstge~chichte. 
DR. HANS MEYBR, für Philosophie. 
DR. FRITZ STRICH, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
*DR. GUSTAV KAFKA, für Philosophie. 
DR. KASIMIR FAJANS, für physikalische Chemie, mit Lehrauftrag für physikalische Chemie. 
DR. ERNST KIECKERS, für vergleichende Sprachwissenschaft. 
*DR. RUDOLF PUMMERER, für Chemie, mit Lehrauftrag für chemische Technologie mit 
Exkursionen und Informationsreisen. 
DR. PAUL LEHMANN, für lateinische Philologie des Mittelalters. 
Privatdozenten: 
DR. WILHELM DONLE, für Physik. . 
DR. BALTHASAR GOSSNER, für Mineralogie und Kristallographie, mit Lehrauftrag (für die ~tudierenden der Forstwissenschaft) für Mineralogie und Gesteinskunde einschi. 
Ubungen. 
DR. EUGEN SCHMITZ, für Musikwissenschaft. 
DR. LUDWIG STEINBERGER, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. MAXIMILIAN BUCHNER, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. FRIBDRICH BÖHM, für Mathematik) bei der mathematischen Abteilung des mathematisch-
. physi~alischen Semin~rs mit Abhaltung von Kursen und Vorlesungen zur mathematischen 
AusbIldung der Studierenden der Versicherungswissenschaft ·beauftragt. 
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DR.· KARL SÜSSHEIM, für Geschichte der muhammedanischen Völker sowie türkische, 
persische und neuarabische Sprache. 
*DR. EDGAR DACQU~, für Paläontologie und stratigraphische Geologie. 
DR. PAUL BUCHNER, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
*DR. KARL RITTER V. FRISCH, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
*DR. HANS KUPELWIESER, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
*DR. KURT LEUCHS, für Geologie. 
*DR. KARL BODEN, für Geologie. 
*DR. LUDWIG KALB, für Chemie • 
. DR; AUGUST MAYER, für neuere Kunstgeschichte. 
*DR. GEORG LIPPOLD, für klassische Archäologie. 
*DR. HUGO DINGLER, für Methodik, Unterricht und Geschichte der mathematischen 
Wissenschaften. 
*DR. ARTuR RosENTHAL, für Mathematik. 
*DR. BENNO BLEYER, für pharmazeutische und angewandte Chemie. 
DR. ERICH KÖNIG, für mittlere und neuere Geschichte. 
*DR. RICHARD PAULI, für Philosophie und Psychologie. 
DR. EUGEN LERCH, für romanische Philologie. 
*DR. phi!. et med. AUGUST GALLINGER, für Philosophie. 
*DR. WILHELM LENZ, für theoretische Physik. 
DR. PAUL FRANKL, für neuere Kunstgeschichte mit besonderer Berücksichtigung der 
Architekturgeschichte. 
DR. MATTHIAS MEIER, für Philosophie. 
*DR. THEODOR HERZOG, für Botanik. 
*DR. LUDWIG DISTEL, für Geographie. . 
*DR. VICTOR KLEMPERER, für romanische Philologie. 
DR. med. et. phi!. W ALTER LEHMANN, für amerikanische Sprach-, Volks- und Altertumskunde 
mit besonderer Berücksichtigung der alten Kulturen Amerikas. 
*DR. HANs HEINRICH BORCHERDT, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. OTTO MAussER, für deutsche Philologie mit besonderer Berücksichtigung der Mundarten-
kunde und Lexikographie. 
*DR. HANS BURGEFF, für Botanik. 
*DR. CHRISTIAN jANENTZKY, für deutsche Literaturgeschichte. 
DR. PAUL EWALD, für theoretische Physik. 
DR. DIETRICH V. HILDEBRAND, für Philosophie. 
DR. FRIEDRICH HEILER, für allgemeine Religionswissenschaft, insbes. Religionsgeschichte. 
Lektoren: 
DR. jULES SIMON, für französische Sprache. 
*W. H. WELLS B. A., für englische Sprache. 
DR. GOTTFRIED HARTMANN, für italienische Sprache. 
Mit der Abhaltung von'Lehrkursen beauftragt: 
A. de OLEA, für spanische Sprache. 




DR. BERNHARD WALDE, Offiziator } ( 
DR. KARL THEODOR BENZ, Universitätsprediger s. theol. Fak.). 
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D. WISSENSCHAFTLICHE ANSTALTEN DER UNIVERSITÄT. 
fJ 
I. Der Gesamtuniversität. 
1. Ar chi v (Universität). 
DR. HERMANN RITTER v. GRAUERT, Vorstand (s. phil. Fak.). 
2. Bi b li 0 t he k (Universität, F.22410, nicht für Bücherbestellungen) .. 
DR. GEORG WOLFF, Oberbibliothekar, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. CHRISTIAN RUEPPRECHT } Bibliothekare 
DR. WALTHER FISCHER • 
DR. FRIEDRICH BOCK } 
DR. RUDOLF PFEIFFER Kustoden. 
KARL KOHLER } 
~ ~~~~ . ~~~~~~. .. Bibliotheksekretäre. 
MAX BAUER, Kanzleiassistent. 
jOHANN GAREIS, Oberdiener. 
WILHELM HARTMANN ) 
*SEBASTIAN RÖMER l 
JOSEF BEHRINGER . *~:~~~~~~~: ~~~~~~~ Dtener I. Ordnung. 
11. Der F ak ultä te n. 
A. SEMINARE DER THEOLOGISCHEN FAKULTÄT. 
3. Homiletisches Seminar. 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor des Georgianums, vorstand} 
DR. JOHANN BAPTIST ZELLINGER, Assistent (s. theol. Fak.). 
4. Kirchenhistorisches Seminar. 
DR. GEORG PFEILSCHIFTER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
5. Biblisch~Exegetisches Seminar. 
DR. OTro BARDENHEWER, I. Vorstand } 
DR. jOHANN GOETTSBBRGBR, H. Vorstand (s. theo~. Fak.). 
6. Kanonistisches Seminar. 
DR. EDUARD EICHMANN, Vorstand (s. theol. Fak.). 
7. Pädagogisch~Katechetisches Seminar. 
DR. jOSEF GÖTTLER, Vorstand (s. theol. Fak.) . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Assistent für kate eh. Praktikum (s. theol Pak) 
ALOIS FRIETINGER } . . .• 
FRANZ WEIGL AssIstenten für didakt. Praktikum. 
B. SEMINARE DER JURISTISCHEN FAKULTÄT. 
8. Juristisches Seminar. 
DR. WILHELM KISCH, Vorstand (s. jU1'. Fak.). 
9. Seminar für Papyrusforschung. 
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Juristische Abteilung: DR. LEOPOLD WENGBR, Vorstand (s. julr. Fak.). 
Historische Abteilung: Siehe bei der philosophischen Fakultät Nr.49 (Seite 22). 
10. Institut für Rechtsvergleichung. 
DR. ERNST RABEL, Vorstand (s. jur. Fak.). 
C. SEMINARE DER STAATSWIRTSCHAFTLICHEN FAKULTÄT. 
11. Staatswirtschaftliches Seminar. 
DR. WALTHER LOTZ, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
12. Seminar für Statistik und Versicherungswissenschaft. 
DR. GEORG RITTER V. MAYR, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
D. INSTITUTE UND KLINIKEN DER MEDIZINISCHEN FAKULTÄT. 
13. Anatomische Anstalt (Pettenkoferstrasse 11, F.12444, 12445). 
DR. JOHANNES RÜCKERT, I. Vorstand (s. med. Fak.). . 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, II. Vorstand (s. med. Fak.) • 
. . . . . . . . . . . . . . .. , Prosektor für deskriptive und topograph. Anatomie (s. med. Fak.). 
*DR. HARRY MARcus, Assistent für deskriptive und topographische Anatomie (s. med. Fak.). 
DR. FRITZWASSERMANN, Assistent für deskriptive und topographische Anatomie (s. med. Fak.). 
DR. ROBERT HEISS, Sammlungsassistent • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . , Assistent für deskriptive und topographische Anatomie. 
*DR. BENNO ROM EIS, Prosektor für Histologie und Embryologie (s. med. Fak.). 
DR. ADELE HARTMANN, Assistentin für Histologie und Embryologie. 
*JOSEF PETER BACHER, Kassesekretär, Verwalter. 
*JAKOB REDENBACH, Werkmeister. 
*BERNHARD ENGELBRECHT, Mechaniker, Oberdiener. 
ADoLF WERNER, Oberdiener. 
*LUDWIG SUMMER, Diener (Heizer). 
J OHANN BAPTIST HECKER, Diener. 
HERMANN RIEGER, Oberdiener am histologisch-embryologischen Institut. 
MAX PENTENRIEDER, Oberdiener am histologisch-embryologischen Institut. 
*MATTHIAS LAUT, Diener I. Ordnung (Portier und Hausmeister). 
14. Königliche Poliklinik (Reisingerianum, Pettenkoferstrasse Ba, F.13400, 13401, 13402). 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, I. Vorstand } ) 
DR. RICHARD MAY, II. Vorstand (s. med. Fak •• 
JOSEF PIEHLER, Oberapotheker. 
*HuGO BAYER, II. Apotheker. 
JOSEF OSTERMANN, III. Apotheker. 
]OSEF BURGER, Verwalter. 
JOHANN WEIDNER, Kanzleisekretär • 
. . . . . . . . . . . . . . . , Hausmeister. 
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*jOSBF SCHAFFBR, Werkmeister. 
jOSBF KUMPF, Oberdiener. 
*jOHANN SCHMIDL 1 
*GOTTLIBB TRBNZINGBR 
*FRANZ OBBRMBIER f 
*FRANZ BRANDL· Diener. jOSEF SCHMIDBAUBR 
* ALsERT SCHEITHAMMER *~~~~.~~ . ~.I~~~~ ....... 1 
Polikliniken: 
a) Medizini sehe Poli klin i k. 
DR. RICHARD MAY, Vorstand (s. med. Fak.). 
*DR. KARL GRANJ;>AUER, I. Assistent. 
*DR. FRITZ MORITZ, 11. Assistent. 
*DR. AUGUST PRIESACK, IH. Assistent. 
DR. OSKAR MÜLLER, IV. Assistent. 
DR. FRITZ SCHULZE, Aushilfsassistent. 
Vier Volontärassistenten. 
b) P ädia tri sehe Poli klini k. 
, *DR: KARL SEITZ, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR! ALFRED FORELL, 1. Assistent, stellvertr. Vorstand (für die Dauer der 
Abwesenheit des im Kriegsdienst befindlichen Vorstandes). 
*DR. HERMANN HUMMEL, H. Assistent. 
DR. GERHARD PAGEL, IH. Assistent • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . , Aushilfsassistent. 
Drei Volontärassistenten. 
c) Chirurgische Poliklinik. 
DR. FERDINAND KLAUSSNER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. FRITZ GENEWBIN, 1. Assistent (s. med. Fak.). 
*DR. ERNST FREIHERR SCHENK V. GEYERN, 11. Assistent. 
*DR. IMMo WYMBR, IB. Assistent. 
*DR. ADALBERT KAUFMANN, IV. Assistent. 
DR. AGNES GENEWEIN, Aushilfsassistentin. 
Zwei Volontärassistenten. 
d) Geburtshilfliehe Poliklinik. 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, Vorstand (s. med. Fak.). 
*DR. FERDINAND BINZ, Assistent. 
e) Gynäkologische Poliklinik. 
DR. GUSTAV KLEIN, Vorstand (s. med. Fak.). 
*DR. BERT CORNET, I. Assistent. 
DR. HANs TREBER, 11. Assistent • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , III. Assistent . 
. . . . . . . . . . . . . .. Aushilfsassistent. 
ELEONORE POST, Aushilfsassistentin. 
Zwei Volontärärzte. 
f) Der m a t 0 log i s c h e Po li k 1i n i k. 
DR. LEO RITTER V. ZUMBUSCH, Vorstand (s. med. Fak.). 
*DR. HEINRICH PLOEGER, Assistent. 
*DR. AUGUST PÖHLMANN, Assistent. 
DR. LUDWIG SCHRAMM, Assistent. 
*JOHANN SAPHIER, Assistent. 
DR. HANs HIRSCH, Aushilfsassistent. 
AGNES VOGEL, Hilfsassistentin. 
Drei Volontärassistenten. 
g) Otiatrische Poliklinik. 
*DR. BERNHARD HEINE, VorstaneJ (s. med. Fak.). 
· ......................... , Assistent. 
DR. RUDoLF KOTZ, Aushilfsassistent. 
h) Laryngo- R h i nol ogische Poli kli n i k. 
DR. HANs NEUMAYER, Vorstand (s. med. Fak.). 
*DR. KONRAD RIEFLER, Assistent. 
DR. WILHELM POINTNER, Aushilfsassistent. 
DR. RICHARD KEHRMANN, Aushilfsassistent. 
Ein Volontärassistent. 
i) 0 r t h 0 P ä dis c he Po li k 1i n i k. 
*DR. FRITZ LANGE, Vorstand (s. med. Fak.). 
*DR. FRANZ SCHEDE, 1. Assistent, stellvertr. Vorstand (für die Dauer der 
Abwesenheit des im Kriegsdienst 'befindlichen Vorstandes). 
DR. KURT NEUMEISTER, H. Assistent. 
DR. THBODOR MIBTENS, Aushilfsassistent. 
PETER RENNER, Mechaniker. 
15. Hygienisches Institut (Pettenkoferstrasse 34, F.55961). 
DR. MAX RITTER V. GRUBER, Vorstand (s. med. Fak.). 
*DR. KARL SÜPFLE, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN ILZHÖFBR, Assistent. 
*ANTON KAUT, Hausmeister und Mechaniker. 
HERMANN MAYER, Diener I. Ordnung. 
*LUDWIG PILLER, Diener I. Ordnung. 
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16. Pa th ologis ches Institut (Nussbaumstrasse 26, F.55983). 
*DR. MAX BORST, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. WBRNBR HUECK (s. med. Fak.), stellvertr. Vorstand (für die Dauer der 
Abwesenheit des im Kriegsdienst befindlichen Vorstandes). 
*DR. ALBY..ANDBR SCHMINCKB, Prosektor und 1. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. LEONHARD WACKER, Professor, 11. Assistent. 
*DR. HERMANN GROLL, IH. Assistent. 
*DR. FRANZ OPPENHBIM, IV. Assistent. 
· .................... , Hilfsassistent. 
J OHANN GEITH, Präparator. 
· .............. , Di~ner I. Ordnung. 
LEONHARD HÖFBR, Diener I. Ordnung. 
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17. Pharmakol ogi sch es Institut (Nussbaumstrasse 28, F.6912). 
DR. HERMANN V. TAPPEINER, Vorstand (s. med. Fak.). 
*DR. ALBERT JODLBAUER, Abteilungsvorsteher (s. med. Fak.). 
*DR. FELIX HAFFNER, Hilfsassistent. . 
JOSEF PIEHLER, Oberapotheker, pharmazeutIsch~r Asslstenn 
FRIEDRICH MÖHNLE, Mechaniker und HausmeIster. 
PETER RENNER, Oberdiener. 
18. I. Medizinische Klinik (Ziemssenstrasse la, F.7629, 7031). 
DR. ERNST V. ROMBERG, Direktor (s. med. Fak.) . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . , Assistent (s. med. Fak.). 
*DR. KARL SCHLAYER, Assistent (s. med. Fak.) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . , Assistent (s. med. Fak.). 
DR. LINA RAMSAUER, Aushilfsassistentin. 
DR. MARGARETE KOHLMANN, Aushilfsassistentin. 
*MICHAEL OSTERTAG, Diener I. Ordnung. 
19. II. Medizinische Klinik (Ziemssenstrasse la, F.7629, 7031). 
DR. FRIEDRICH RITTER V. MÜLLER, Direktor (s. med. Fak.). 
*DR. OTTO NEUBAUER, Assistent (s. med. Fak.). 
*DR. HUGO KÄMMERER, Assistent (s. med. Fak.). 
*DR. LEO HERMANNS, Assistent. 
*J OHANN HELD, Diener I. Ordnung. 
20. Medizinisch:::Klinisc.hes Institut (Ziemssenstrasse la, F.7629, 7031). 
DR. FRIEDRICH RITTER V. MÜLLER, Direktor (s. med. Fak.). 
XAVER BLESSING, Maschinist. 
JOSEF OSTER MEIER, Hausmeister. 
21. Klinik für Haut::: und Geschlechtskrankheiten 
(Städt. Krankenhaus 1. d. I., Ziemssenstrasse 1). 
DR. LEO V. ZUMBUSCH, pirektor (s. med. Fak.). 
*DR. RICHARD SCHMID, Assistent. 
22. Chirurgisch:::Klinisches Institut (Nussbaumstrasse22, F.11824). 
*DR. FERDINAND SAUERBRUCH, Vorstand (s. med. Fak.) 
.................... , I. Assistent. 
*DR. RUDOLF GRASHEY, H. Assistent (s. m.ed. Fak.). 
DR. ROBERT DAX, HI. Assistent (s. med. Fak.) 
DR. FERDINAND VON DER HEYDE, IV. Assistent. 
HEINRICH RHODE, Oberdiener. 
ANDREAS HAFENMAYR, Diener I. Ordnung. 
*JOSEF WEBER, Diener I. Ordnung. 
23. II. Gynäkologische Klinik (Lindwurmstrasse2a, F.55701). 
DR. JOSEF ALBERT AMANN, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. HANS ALBRECHT, I. Assistent. 
DR. THEODOR ZAND~RS, H ... Ass~stent (stellv. I. Assistent). 
DR. HANS BAB, ASSistent fur die Laboratorien. 
24. Ophthalmologische Klinik und Poliklinik 
(Mathildenstrasse 2a, F. 12340, 12341). 
DR. CARL RITTER V. HEss, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. WILHELM LOHMANN, Oberarzt (s. med. Fak.). 
*DR. WILHELM GILBERT (s. med. Fak.). } 
*DR. GEORG GROETHUYSEN klinische Assistenten 
DR. HEINRICH ILLIG • 
DR. HANS SCHULTZE 
Zwei Volontärassistenten. 
ADAM ZEYSS, Kanzleisekretär. 
KARL FREILINGER, Werkmeister. 
JAKOB BACHL, Oberdiener. 
*CHRISTIAN RICHTER, Diener I. Ordnung. 
ADALBERT HOLz, Diener I. Ordnung. 
FRANZ WAGNER, Diener. 
*MAX FEIG, Diener (Heizer). 
*MICHAEL SCHWEITL, Diener. 
25. Ps ychia trisch e Klinik (Nussbaumstrasse7, Dir.: F. 53189; Verw.: F.50664). 
DR. EMIL KRAEPELIN, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. ERNST RÜDIN, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. HANS GUDDEN, Leiter der psychiatrischen Poliklinik (s. med. Fak.). 
*DR. WALTHER SPIELMEYER, Oberarzt und Leiter des anatomischen 
Laboratoriums (s. med. Fak.). . 
DR. FELIX PLAUT, Leiter des serologischen Laboratoriums (s. med. Fak.). 
*DR. MAX ISSERLIN, wissenschaftlicher Assistent (s. med. Fak.). 
*DR. RUDOLF ALLERs, chemischer Assistent (s. med. Fak.). 
*DR. EUGEN KAHN 1 
*DR. HANS BAUMM 
*DR. GEORG KAESTNER 
TONI SCHMlDT-KRAEPELIN 




DR. HENRIETTE FROMME, 
*MAX MAYER, Verwalter. 
JOHANN INsELSBERGER, Kanzleiassistent. 
MICHAEL SCHWARZ, Werkmeister und Hausmeister. 
*JOSEF ERLACHER, I. Torwart. 
jOSEF SPORER, Oberdiener, II. Torwart. 
· ................ , Oberpfleger. 
jOHANN EGER, Diener I. Ordnung, Gärtner. 
· .............................. , Laboratoriumsdiener. 
PRANZ SCHAMBERGER, Diener I. Ordnung, (Pfleger). 
· .............................. , Diener I. Ordnung (Pfleger). 
*MORITZ HUBER, Diener (Heizer). 
26. 0 ti a tri s c he K 1i n i k (Reisingerianum, Pettenkoferstrasse 8 a). 
*DR. BERNHARD HEINE, Vorstand (s. med. Fak.). 
*DR. LUDWIG HAYMANN, I. Assistent (s. ined. Fak.). 
· .......................... , II. Assistent. 
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27. Zahnärztliches Institut 
(Pettenkoferstrasse 14a Gartengebäude, F.53184; Plombierabteilung: F.53947). 
DR.JAKOB BERTEN, Vorstand und Leiter der Abteilung für Zahn- und Mundkrank-
heiten (s. med. Fak.). 
DR. OTTO WALKHOFF, J. Lehrer und Leiter der Abteilung für konservierende Zahn-
heilkunde (s. med. Fak.). 
*FRITZ MEDER, H. Lehrer und Leiter der Abteilung für technische Zahnheilkunde. 
*DR. HANs AHRENs, 1. Assistent (s. med. Fak.). 
*KARL PIEPER, H. Assistent. 
*RuDoLF PINCUS, In. Assistent. 
HERMANN REBEL, IV. Assistent. 
· ....... , ............ , V. Assistent. 
*OTTO SCHNEIDER } 
*KuRT QUANDT Aushilfs-Assistenten. 
*OTTO HENKE 
*FRIEDRICH GENAL, Techniker. 
*JAKOB SCHMITT, Hausmeister. 
28. G erich tlich::: Medizinische s I nsti tu t (Schillerstrasse 25, F.54356). 
DR. HERMANN MERKEL, Vorstand (s. med. Fak.) • 
. . . " ............ , Assistent . 
.. , .............. , Diener. 
29. Chi ru r gis ehe Sam m I u n g (Chirurgisch-Klinisches Institut). 
*DR. FERDINAND SAUERBRUCH, Vorstand (s. med. Fak.). 
30. Ophthalmologische Sammlung. 
DR. CARL RITTER V. HEss, Vorstand (s. med. Fak.). 
E. INSTITUTE UND KLINIKEN DER TIERÄRZTLICHEN FAKULTÄT 
(Veterinärstrasse 6, F.30740). 
31. Verwaltung der tierärztlichen Institute und Kliniken (P.30896). 
a) Verwaltung. 
DR. ERWIN VOlT, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. jOSEF BRANDL, stell vertr. Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
CHRISTIAN GÜNTHER, Verwalter. 
ANToN EGGERDINGER, Kassesekretär. 
GUSTAV DRESSLER, Hausmeister. 
· ............... , Diener I. Ordnung (Heizer). 
ALOIS DOSINGER, Diener (Hausdiener). 
b) Bi blioth ek. 
Bibliothekkommission: DR. JOSEF BRANDL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. ANTON STOSS l M' li d ( . .. 1 F k) DR. j OSEF MAYR J ltg e er s. tierarzt. a •• 
Bibliothekar: FRIEDRICH VIANDT, Kgl. Rat, Kassier und Sekretär a. D. 
• ............... , Diener I. Ordnung. 
32. Anatomisches Institut der tierärztlichen Fakultät. (F.30745). 
DR. ANTON STOSS, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
*DR. EDUARD HÖLZEL, Prosektor. 
*DR. JOHANN DEMETER, Assistent. 
jOHANN ERD, Diener 1. Ordnung. 
33. Botanisches Institut der tierärztlichen Fakultät (F.31350). 
DR. KARL GIESBNHAGEN, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
ANTON STRAUB, Assistent. 
*HBINRICH JUNGBAUBR, Diener I. Ordnung. 
34. Institut für Tierphysiologie (F.30743). 
DR. ERWIN VOlT, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
*DR. KONRAD SCHÜBBL, Assistent . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Assistent. 
*EDUARD RABS, Mechaniker und Diener 1. Ordnung. 
IGNAZ MAYER, Diener 1. Ordnung. 
35. Zoologisches Institut der tierärztlichen Fakultät (F.30748). 
DR. REINHARD DEMoLL, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
36. Ambulatorische Klinik und Untersuchungsstelle für 
Gewährsfehler (P.31028). 
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*DR. GUSTAV V. VAERST, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. JOSEF MAYR und DR. PRANZ SCHMITT, stellvertr. Vorstände (für die Dauer der 
Abwesenheit des im Kriegsdienst befindl. Vorstandes) (s. tierärztl. Pak.) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . , Assistent. 
ANDREAS SANDMANN, Diener. 
37. Chirurgische Tierklinik (F.30742). 
DR. JOSEF MAYR, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. HBRMANN WENGER, Assistent. 
DR. KARL FISCHER, Assistent. 
MATHÄUS KIRCHLEITNER, Assistent. 
LUDWIG BÖSL, Diener 1. Ordnung. 
JOSBF IpPINGER, Diener I. Ordnung. 
JOSBF KITZBICHLER, Diener 1. Ordnung. 
*JOSBF EICHLSBDBR, Diener 1. Ordnung. 
· ................... , Diener 1. Ordnung. 
*PRANZ XAVBR SCHIBSSL, Diener. 
38. Institut für Geburtshilfe und. Tierzucht (F.30747). 
· .................... , Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
· ............. , Assistent. 
KASPAR KLEBBERGER, Diener I. Ordnung. 
39. Institut für Hufkunde (P.31949). 
*DR. ERWIN MOSBR, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
*DR. EUGEN MENNEL, Assistent. 
XAVER SCHAPFL, Diener 1. Ordnung. 
40. Institut für Tierpathologie (F.30741). 
DR. THEODOR KITT, stellvertr. Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
*DR. MICHAEL HOBMAlER, Assistent. 
*DR. ANTON KÖGBL, Assistent. 
*STBPHAN J OBST, Diener I. Ordnung. 
· ................... , Diener I. Ordnung. 
3* 
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41. Medizinis.che Tierklinik (F.30746). 
DR. FRANZ SCHMITT, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
J OHANN WIESER, Assistent. 
HANs WILDSFEUER, Assistent. . 
*JOHANN SCHLEICHER, Diener I. Ordnung. 
· ............. , Diener I. Ordnung. 
JOHANN LIMMER, Diener I. Ordnung. 
· ................... , Diener I. Ordnung. 
42. Pharmakologisch::pharmazeutisches Institut der tierärztlichen 
Fakultät (F.31826). 
DR. JOSEF BRANDL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
· ........•...... , Assistent. 
*KARL HILZ, Assistent. 
DR. RUDOLF ZWANZIGER, Aushilfsassistent. 
DOMINIKUS AUGUSTIN, Diener I. Ordnung. 
F. SEMINARE, 1NSTITUTE UND SAMMLUNGEN DER PHILOSOPHISCHEN 
FAKULTÄT. I. SEKTION. 
43. Philosophisches Seminar. 
DR. CLEMENS BAEUMKER } .. . DR. BRICH BECHER Vorstande (s. phll. Fak.). 
DR. MATTHIAS MEIER, Assistent (s. phil. Fak.). 
44. Psycho.1ogisches Institut (F.22464). 
DR. ERICH BECHER } V .. d ( h'l F k) DR. CLEMENS BAEUMKER orstan e s. pI. a •. 
*DR. RICHARD PAULI, Hilfsassistent (s. phil. Fak.). 
*KARL MAHLER, Mechaniker. 
45. Pädagogisches Seminar. 
DR. FRIEDRICH WILHELM FOERSTER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
46. Seminar für klassische Philologie (F.22518). 
DR.OTTO CRUSIUS \ 
DR. FRIBDRICH VOLLMER 
DR. CARL WEYMAN f· Vorstände (s. phil. Fak.). 
DR. ALBERT REHM 
KARL RUPPRECHT, Assistent. 
47. Archäologisches Seminar (Galeriestrasse 4, F.24709). 
DR. PAUL WOLTERS, Vorstand (s. phil. Pak.). 
48. Seminar für alte Geschichte. 
DR. W ALTER OTTO, Vorstand. 
KARL RUPPRECHT, Assistent. 
4·9. Seminar für Papyrusforschung. 
Hist?r~sche Abte~lung: ~R. WALTER OTTO, (s. phil. Fak.). 
JuristIsche Abtetlung: Siehe bei der juristischen Fakultät Nr. 9 (Seite 15). 
50. Seminar für mittel~ und neugriechische Philologie. 
*DR. AUGUST HEISENBERG, Vorstand (s. phil. Fak.). 
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DR.OTTO 'CRUSIUS, stellvertr. Vorstand (für die Dauer der Abwesenheit des im 
Kriegsdienst befindlichen Vorstandes). . 
51. Seminar für lateinische Philologie des Mittelalters. 
DR. FRIEDRICH VOLLMER, stelivertr. Vorstand (s. phil. Fak.). 
52. Seminar für indogermanische Sprachwissenschaft. 
DR. WILHEL1\i STREITBERG, 'y orstand (s. phi!. Fak.). 
53. Seminar für arische Philologie. 
DR. ERNST KUHN, Vorstand (s. phil. Fak.). 
54. Seminar für semitische Philologie; 
DR. FRITZ HOMMEL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
55. Seminar für deutsche Philologie. 
DR. FRANZ MUNCKER } V .. d ( h'l F k) DR. CARL V. KRAus orstan e s. p 1. a •• 
56. Seminar für englische Philologie. 
DR. jOSEF SCHICK, Vorstand (s. phil. Fak.). 
KARL BAssERMANN, Hilfsassistent. 
57. Seminar für romanische Philologie. 
DR. KARL VOSSLER, Vorstand (s. phi!. Fak.)~ 
58. Seminar für slavische Philologie. 
DR. ERICH BERNEKER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
59. Historisches Seminar. 
DR. HERMANN RITTER V. GRAUERT } Vorstände 
DR. ERICH MARCKS 
DR. MICHAEL DOEBERL, Vorstand der Abteilung für bayerische ) 
Landesgeschichte (s. phil. Fak .• 
DR. RUDOLF V. HECKEL, Vorstand der Abteilung für historische 
Hilfswissenschaften (Erster Bibliothekar des Gesamtseminars) 
60. Kunsthistorisches Seminar und Kupferstich~Sammlung. 
DR. HEINRICH WÖLFFLIN, Vorstand (s. phil. Fak.). 
*DR. RUDOLF KÖMSTEDT, Assistent. 
61. Musikwissenschaftliches Seminar. 
DR. ADOLF SANDBERGER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
62. Münzen~ und Medaillen~Sammlung (Universität). 
Vorstand: Oberbibliothekar DR. WOLFF (s. phi!. Fak;) •. 
~4 
G. SEMINARE, INSTITUTE UND S:,\MMLUNGEN DER PHILOSOPHISCHEN 
, FAKULTAT 11. SEKTION. 
• 
63. Ma thema tisch~ Physikalisches Seminar. 
DR. FERDINAND LINDEMANN \ 
DR. WILHELM CONRAD RÖNTGEN Vorstände (s. phil. Fak.). 
DR. AUREL Voss 
DR. ARNOü) SOMMERFELD 
*DR. HERMANN HOLZBERGER, Assistent; 
Stellvertreter: Gymnasialassistent CHRISTIAN PFEUFFER. 
64. Physikalisch es Insti tu t (Universität, F.22760). 
DR. WILHELM CONRAD RÖNTGEN, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. ERNST WAGNER, Assistent (s. phil. Fak.). . 
*DR. PETER PAUL KocH, Assistent(s. phil. Fak.). 
*DR. GERHARD FREIHERR Du PREL, Assistent. 
KARL WBBBR, Präparator. 
*GEORG EICHBNSEHBR, Mechaniker. 
*ALOIs HÖRTBNSTEINER, Mechaniker. 
66. 
65. Pharmazeutisches Institut und La boratori um für 
angewandte Chemie (Karlstrasse29, F.7782). 
DR. THEODOR PAUL, Vorstand, (s. phil. Fak.). 
*KARL KREUZER, Apotheker und Nahrungsmittelchemiker, Assistent. 
*JOHANN DEININGER, Apotheker und Nahrungsmittelchemiker, Assistent. 
JULIUS SEDLMEYER, Apotheker und Nahrungsmittelchemiker, Assistent • 
KARL MÜNDLER, Assistent. 
WILHBLM WASMUND, Assistent. 
GBORG KRÄMER, Nahrungsmittelchemiker, Vorlesungsassistent. 
DR. WOLFGANG OSTWALD, Professor, Assistent. 
BBRNHARD KAIN, Diener 1. Ordnung und Hausmeister. 
SEBASTIAN KÖPPL, Diener I. Ordnung und Maschinist. 
Mi n e r a log i S ehe s Ins t it u t (Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51, F.53897). 
DR. PAUL RITTER V. GROTH, Vorstand (s. phil. Pak.). 
DR. ERNST WBINSCHENK, Leiter der Lehrsammlung für Petrographie (s. phil. Fak.). 
*DR. HERMANN STBINMETZ, Assistent. 
DR. LEONHARD WEBER, Assistent. 
* ANTON GISSER, Hilfsassistent der Lehrsammlung für Petrographie. 
67. Bot an i s c h es Lab 0 rat 0 r i u m (Menzingerstrasse 13). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Vorstand (s. phi!. Pak.) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Assistent. 
68. Bot a ni s c h e Sam m 1 u n g (Botanisches Museum, Menzingerstrasse 13). 
DR. LUDWIG RADLKOFER, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
69. Pharmakognostische Sammlung (Menzingerstrasse 13). 
DR. KARL RITTER V. GOEBBL, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
70. Zoologisches Institut der Universität 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51, F.53701). 
DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG, Vorstand (s. phil. Fak.). 
*DR. HANs NACHTSHEIM, Assistent. 
71. Geologisch~Paläontologisches Institut 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51, F.50110) . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Vorstand (s. phi!. Fak.). 
*DR. KARL BODEN, Assistent (s. phil. Fak.). 
72. Geographisches Seminar. 
DR. ERICH V. DRYGALSKI, Vorstand (s. phil. Fak.). 
*DR. HERMANN RÜDIGER, Assistent. . 
DR. LUDWIG DISTEL, stellv. Assistent (s. phil. Fak.). 
73. Anthropologisch~Prähistorisches Seminar. 
DR. RUDOLF MARTIN, Vorstand (s. phil. Fak.). 
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74. An thro polo gis ches Institut (Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51, F.50518). 
DR. RUDOLF MARTIN, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
*DR. GERO V. MERHART, Assistent. 
E. WISSENSCHAFTLICHE ANSTALTEN DES STAATES U.S.w. 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Universität zu sein, den Unterrichts- und 
Bildungszwecken dienen: 
'1. Forstliche Versuchsanstalt (Amalienstrasse52, F.20900). 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, Vorstand (s. staatsw. Pak.). 
*EUGEN LUCKINGBR, Forstamtsassessor, Assistent. 
FRANZ SCHEIDTER, Forstamtsassessor, Hilfsarbeiter. 
*JOHANN BRUGGER, Hausmeister. 
Abteilungen der forstlichen 'Versuchsanstalt. 
a) Forsttechnische Abteilung (F.20900): 
DR. MAX ENDRES, Vorstand } 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, Mitglied (s. staatsw. Fak.). 
*DR. LUDw:.IG FABRICIUS, Mitglied 
FRANZ SCHEIDTER, Forstamtsassessor, Hilfsarbeiter. 
*FRIEDRICH SPENGLER, Forstamtsassessor, Assistent. 
*EUGBN ELSNER, Forstamtsassessor, Hilfsarbeiter . 
. . . . . . . . . . . . . . • . . . . , Hilfsarbeiter. 
Forstlicher Versuchsgarten (Grafrath bei M~nchen): 
*DR. LUDWIG FABRICIUS, Leiter (s. staatsw. Fak.). 
b) Chemisch-bodenkundliche Abteilung (P.20900): 
DR. EMIL RAMANN, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
GUSTAV KRAUSS, Forstamtsassessor, Assistent. 
*PAUL MAlER, Diener I. Ordnung, Laboratoriums-Diener. 
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c) Botanische Abteilung (F.27337): 
DR. KARL FREIHERR V. TUBEUF, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
*KARL SCHMIDT, Forstamtsassessor, Assistent. 
DR. jOSEP WOLPERT, Assistent. 
JAKOB SEEWA~D, Präparator. 
d) Zoologische Abteilung (F.20901): 
DR. KARL ESCHERICH, Vorstand (s. staatsw. Fak.) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , Forstamtsassessor, Assistent. 
*WILHELM SEIFF, Diener I. Ordnung, Bote und Diener. 
e) Meteorologische A bteit ung: 
Unbesetzt. 
2. Physiologisches Institut und Physiologische Sammlung 
(Pettenkoferstrasse 12, F.7211). 
DR. OTTO FRANK, Direktor (s. med. Fak.) . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . , Assistent. 
*DR. PHILIPP BRöMsER, Assistent (s. med. Fak.). 
*DR. KURT GROSS, Assistent. 
KARL MAHLER, Mechaniker und Hausmeister. 
XAVBR HosER, Diener I. Ordnung. . 
MICHAEL HUBBR, Diener. 
3. Städtisches Krankenhaus 1. d. I. (Vor dem Sendlingertore). 
DR. FRIEDRICH RITTER V.MÜLLER, Direktor, Kliniker und Oberarzt der 11. medizinischen 
Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. ERNST SAUERBRNCH, Kliniker und Oberarzt der chirurg. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. ERNSTV. ROMBERG, Klinikerund Oberarzt der I. medizinischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. LEO V. ZUMBUSCH, Kliniker u. Oberarzt der IH. (syph.-derm.) Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. jOSBP ALBERT AMANN, Kliniker und Oberarzt der gynäkolog. Abteilung (s. med. Fak.) 
*DR. HBRMANN RIEDER, Vorstand der physikalischen Abteilung (s. med. Fak.). 
*DR. BERNHARD HEINE, Leiter der Abteilung für Ohrenkranke (s. med. Fak.). 
DR. FRIEDRIGH WANN ER, Hausarzt für Ohrenkrankheiten (s. med. Fak.) . 
. . . . . . . . . . . . . . , Assistent der I. medizinischen Klinik (s. med. Fak.) 
*DR. OTTO NEUBAUER, Assistent der II. medizinischen Klinik (s. med. Fak.). 
DR. EDUARD STIERLIN 1 
*DR. RUDOLF GRASHEY, zugleich Leiter des radiolo- . 
gischen Instituts der chirurg. Abtlg. (s. med. Fak.) ~ssls.tenten de.r . 
DR. ROBERT DAX (s. med. Fak.) . chIrurgischen Khmk. 
*DR. FERDINAND VON DER HEYDE 
*DR. RICHARD SCHMID, Assistent der dermatologischen Klinik. 
DR. HANS ALBRECHT } 
DR. THEODOR ZANDERS Assistenten der 11. gynäkologischen Klinik. 
DR. HANS BAB 
*DR. EBERHARD VEIEL (s. med. Fak.) 1 
DR. HERMANN STRAUB (s. med. Fak.) 
*DR. PHILlPP KLEE I 
DR. ARNO ED. LAMPa t Assistenten der 
DR. GERHARD STROOMANN I. medizinischen Abteilung. 
DR. GEORG HUBERT 
DR. MARGARETE KOHLMANN I 
DR. MARIE SCHMIDT J 
DR. GOTTFRIED BOEHM (S. med. Fak.) 
DR. PAUL V. MONAKOW (s. med. Fak.) 
*DR. SlBGFRlBD THANNHAUSER (s. med. Fak.) 
DR. MORITZ GANZONI 
DR. WILHBLM JANSEN 
DR. OTTO KANKELEIT 
DR. ERNST NAEF 
*DR.PAUL BERGHOLZ 
Assistenten der 
11. medizinischen Abteilung. 
J 
*DR. WILHBLM KIENDL Assistenten der 
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DR.THEODOR BLANCK } 
DR. KARL SCHWEYKART 
*DR. jULIus CNOPF IH. medizinischen Abteilung. 
HILDEGARD MENZI 
*DR. THBODOR GEBHARDT } Assistenten} der physikalisch - therapeutischen 
*DR. PAUL GOTTHARDT Abt '1 . 
DR. MARIE MONHEIM, Hilfsassistentin el ung. 
DR. EUGEN BARREAU } 
DR. MAX LEBSCHE Assistenten der 
DR. ALFRED BRUNN ER h' . h 'Ab '1 
*DR. SIMON KURZ c lrurglsc en tel ung. 
*jOSEF LEIBIG 
DR •.... , .. ,' ........ } Assistenten der 
DR. FRIDOLIN BÖSCH chirurgischen Abteilung DR. HEINRICH CHAAL • 
· ................... , Assistent des radiologischen Instituts der chirurg. Abteilung. 
DR. FRIEDRICH WINTER, Assistent} 
DR. SOPHIE FUNCK, Assistentin der gynäkologischen Abteilung. 
DR. LUDWIG ZILL 
Zwei Volontärassistenten der I. medizinischen Abteilung. 
Zwei Volontärassistenten der 11. medizinischen Abteilung. 
4. U niversitä ts::: Fra uenklinik 
(Maistrasse 11, F. 55212). 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, Direktor (s. med. Fak.). . 
*DR. MAX STUMPF, Professor der Hebammenschule (s. med. Fak.). 
DR. FRANZ ANTON WEBER, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. ERNST RITTER V. SEUFFERT, Oberarzt (s. med. Fak.). 
*DR. LUDWIG NÜRNBERGER, Assistent für die geburtshilfliche Abteilung. 
*DR. WILHELM SCHNEIDT, Stabsarzt, kdt. zur Frauenklinik. 
*DR. FERDINAND BIN~, Assistent für die geburtshilfliche Poliklinik. 
DR. ANTON HERZOG, Assistent der septischen Abteilung. 
*DR. THEODOR V. MILTNBR, I.Assistent und Repetitor für die Hebammenschule. 
DR. ELISABETH SCHWÖRER, Assistentin der Hebammenschule. 
Volontärärzte. 
DR. JOH. BAPT. HARTMANN, Kurat. 
jOSEF HOLLREISER, Oberverwalter. 
BERNHARD Popp, Kanzleisekret,är • ., 
• ................ , Kanzleiassistent (Hebammenschule). 
· .......... , Maschinist. 
· ................ , Hausmeister 
LBONHARD POPFINGBR, Diener I. Ordnung. 
· ................... , Diener, I. Ordnung. 
*GBORG PREGLER, Diener (Hebammenschule). 
· .............. , Diener (Hebammenschule). 
ELISE BAUER, Oberhebamme. . 
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5. Universitäts::Kinderklinik und Poliklinik im Dr. von Hauner~ 
sc he n Kin der s p it a 1 (Lindwurmstrasse 4, F. 55621). 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLBR, Direktor (s. med. Fak.). 
*DR. WILHBLM HBRZOG, Oberarzt der chirurgischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. JOSEF HusLER, Oberarzt der medizinische n Abteilung. 
DR. ERICH BENJAMIN, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. MATHILDB SALZMANN, Assistentin. 
DR. LUIse v. SBHT, Assistentin. ..' ) 
DR. RICHARD DRACHTER, stellvertretender Leiter der chirurgischen Abtellung (s. med. Fak •. 
DR. FRIEDRICH W ANNBR, Hausarzt für Ohrenkrankheiten (s. med. Fak.). 
MICHABL VILSMAIBR, Kanzleisekretär. 
ANTON SPÄTH, Werkmeister. 
PETER STREHL, Diener I. Ordnung. 
*KASPAR ECKINGER, Diener, Gärtner und fkt. Hausmeister. 
6. K. Orthopädische Klinik 
bei der K. Landesanstalt für krüppelhafte Kinder 
(Harlachingerstrasse 12, F. 42295). 
*DR. FRITZ LANGE, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. WILHELM ENGELHARD, Oberarzt. 
*DR. jOSEF BORGGREVE, I. Assistent. 
*DR. GEORG FRANKE, 11. Assistent. 
DR. GRETE WASSERMANN, III. Assistentin. 
DR. ELISE SCHMIDT, IV. Assistentin. 
7. Kra ussian um (Harlachingerstrasse 12, F.40991). 
*DR. FRITZ LANGE, Direktor (s. med. Pak.). 
8. Anatomische Sammlung (Pettenkoferstrasse 11) .. 
DR. jOHANNES RÜCKERT, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, Konservator (s. med. Fak.). 
9. P athologisch::Anatomische Sammlung (Nussbaumstrasse 26). 
*DR: MAX BORST, Direktor, (s. med. Fak.). 
10. H ufbes chlagsch ule M ün chen (Veterinärstrasse 6). 
*DR. ERWIN MosER, Leiter (s. tierärztl. Fak.). 
*JOSEF BERGER, Assistent. 
SUIBERT PROKOSCH, Werkmeister. 
*BLASIUS MÜNZHUBER, Werkmeister. 
11. Biologische Versuchsanstalt für Fischerei und teichwirt~ 
schaf tl. Versuchsanstalt Wielenbach bei Weilheim. 
(Veterinärstrasse 6, F.30748). 
DR. REINHARD DEMOLL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. FRANZ GRAF, K. Professor, wissenschaftl. Mitglied der Anstalt. 
DR., MARIANNE PLEHN, K. Professor, beamtete Assistentin. 
*DR. MARTIN STRELL, beamteter chem. Assistent. 
*DR. HERMANN FISCHER, Assistent. 
DR. RICHARD WOHLGEMUTH, ASSistent, Betriebsleiter der K. Teichwirtschaftlichen Ver-
suchsanstalt Wielenbach. 
EMILIE EVERSBUSCH, Assistentin. 
KARL HOLFELNER, Diener. 
*HANS BIERSACK, Diener. 
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12. Städtischer Schlacht:: und Viehhof. 
FERDINAND OPEL, Direktor. 
FERDINAND MÖLTER, städt. Obertierarzt, funkt. Lehrer für animalische Fleischbeschau. 
*DR. MAX MÜLLER, Leiter des Schlachthoflaboratoriums (s. tierärztl. Fak.). 
13. Museum antiker Kleinkunst (Alte Pinakothek, F.55263). 
DR. jOHANNES SIEVEKING, Kgt. Professor, Konservator, Leiter. 
*DR. KARL DYROFF, Konservator der ägyptischen Abteilung (s. phi!. Fak.). 
HANs PIEHLER, Präparator. 
*FRANZ Popp, Diener I. Ordnung. . 
14. Münzsammlung (Alte Akademie, Bingang Maxburgstrasse, F.53565). 
DR. GEORG HABICH, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. HEINRICH BUCHENAU, Konservator (s. phil. Fak.). 
DR. MAx BERNHART, Assistent. . 
GEORG KILIAN, Diener I. Ordnung, I. Diener. 
*XAVER MAYER, Diener I. Ordnung, H. Diener. 
15. Museum für Abgusse klassischer Bildwerke 
(Galeriestrasse 4, F. 24709.) 
DR. PAUL WOLTERS, Direktor (s. phil. Fak.). 
*DR. ERNST BUSCHOR, Kustos. 
DR. FRIEDRICH WAGNER, Assistent. 
jOSEF KEILER, Oberdiener und Präparator. 
16. Museum für ·Völkerkunde . 
(Galeriegebäude im Kgl. Hofgarten, Galeriestrasse 4, F.26318). 
DR. LUCIAN SCHERMAN, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. ADOLF DIRR, Konservator. 
*Zwei Volontärassistenten. 
KARL PISSLE, Präparator. 
jOSEF KRONAST, Diener I. Ordnung. 
*JOHANN RAMBOLD, Diener I. Ordnung • 
. . . . . . . . . .. , Diener. 
17. Stern'warte des Staates (Bogenhausen, F.40041). 
DR. HUGO RITTER V. SEELIGER, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. ERNsT GROSSMANN, Konservator (s. phil. Fak.). 
DR. ing. K. W. LUTZ, Konservator des erdmagnetischen Observatoriums. 
*DR. AUGUST KÜHL, Kustos des erdmagnetischen Observatoriums. 
*DR. EMIL SILBERNAGEL, Kustos. 
DR. HANs KIENLE, Assistent • 
. . . . . . . . . . . . . , Kanzleisekretär. 
ERNST ESSER, Hausverwalter und Mechaniker. 
18. Chemisches Laboratorium des Staates (Arcisstrasse 1, F.50111)~ 
Direktor: DR. RICHARD WILLSTÄTTER (s. phil. Fak.). 
Abteilungsvorsteher: DR. OT1'O HÖNIGSCHMID} . 
*DR. WILHELM PRANDTL (s phil Fak) 
*DR. KURT MEYER • . .. 
DR. KASIMIR FAJANS 
Kustos: DR. LUDWIG VANINO, Kgl. Professor. 
Kanzleisekretär: *FRIEDRICH LAUTBNBACHER (I. V. GEORG FEHL, Oberinspektor). 
Vorlesungs-Assistent: FRANZ SEITZ. 
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. EMMY THIERBACH . 
ERNST W ALDSCHMIDT-LEITZ. 
Maschinist: FERDINAND IMHoF. 
Diener: FRIEDRICH SCHMID, Diener I. Ordnung. 
*LUDWIG BALLING, Diener I. Ordnung. 
KARL HOFFMEISTER, Diener. 
19. Kgl. Untersuchungsanstalt für Nahrungs:: un cl Gen ussmittel 
(Kar1strasse 29, F. 53019}. . 
DR. THEODOR PAUL, I. Direktor (s. phi!. Fak.). 
DR. KARL MAI, Professor, II .. Direktor. 
DR. KARL BECK, Oberinspektor. 
DR. ALFRED HASTERLIK, Oberinspektor. 
DR. SIGMUND HOLZMANN, Oberinspektor. 
DR. WILHELM ARNoLD, Oberinspektor. 
DR. THEODOR MERL, Oberinspektor. 
*Diplom.-Ingen. OTTO BÜHLMANN, Inspektor. 
*DR. OTTO MAYER, Inspektor. 
DR. SIMON ROTHENFUSSER, Inspektor. 
HUGO THEIN, Inspektor. 
DR. CHRISTIAN HOHENEGGER, Inspektor. 
ADoLF LENTSCH, Weinkontrolleur. 
KARL HEPP, Assistent. 
DR. ANToN REUSS, wissenschaftlicher Hilfsarbeiter. 
ANNA Loos, Kanzleiassistentin. 
J OSEF KIRCHLEITNER, Diener. 
20. Physikalisch::Metronomisches Institut (Universität). 
DR. WILHELM CONRAD RÖNTGEN, Direktor (s. phil. Fak.). 
21. Botanisches Mus eum (Menzingerstrasse 13). 
DR. LUDWIG RADLKOFER, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. HERMANN Ross, Konservator. 
~FRANZ XAVER ZEIS, Diener. 
22. Bot a ni sc her Gart e n (In Nymphenburg, F. 61078). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Direktor (s. phil. Fak.). 
~DR. W ALTER KUPPER, Kustos. 
LEONHARD DILLIS, Oberinspektor. 
PETER HOLFELDER, Inspektor. 
KARL BÖSEL, Obergärtner. 
JOSEF RAMsAuER, Maschinist. 
PAUL FILISCH, Obergehilfe. 
MARTIN HECKER, Heizer. 
23. Pflanzenppysiologisches Institut (Menzingerstrasse 13, F.60671). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. KARL V. SCHÖNAU, Kustos und Assistent. 
*DR. ERNST ESENBECK, Assistent. 
PHILIPP BAMBERGER, Hilfsassistent. . 
................. , Assistent. 
DR. MAX HIRMER, Assistent. 
KORBINIAN HÖRGBR, Diener I. Ordnung. 
*FRANZ HARTMANN, Diener 1. Ordnung und Hausmeister. 
Ein Volontärassistent. 
24. Institut für theoretische Physik 
(Früher Mathematisch-Physikalische Sammlung) 
(Universität, F.21718). 
DR. ARNOLD SOMMERFBLD, Direktor (s. phil. Fak.). 
*DR. WILHBLM LENZ, Assistent (s. phil. Fak.). 
ERWIN FUBS, Assistent • 
. . . . . . . . . . . . . .. , Mechaniker. 
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25.' Min er alo gisch e S amml ung (Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51, F.53897). 
DR. PAUL RITTBR V. GROTH, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. KARL MIELBITNER, funkt. Kustos und Assistent. 
KARL MAULWURF, Präparator und I. Diener. 
JOHANN GEORG WB ISS, Diener 1. Ordnung, H. Diener. 
26. Geologische Sammlung (Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse51, F.50110) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. MAX SCHLOSSER, Kgl. Professor, Konservator • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Assistent. 
LORBNZ ZBITLER, Diener I., Ordnung. 
27. Zoologisch::Zootom}sche Sammlung 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51, F.53711). 
DR. RICHARD RITTBR V. HERTWIG, Vorstand der zoologischen Staatsanstalten 
(s. phil. Fak.). 
DR. eARL ZIMMER, Direktor (s. phil. Pak.). 
*DR. WILHELM LEISEWITZ, Kgl. Professor, Konservator. 
KARL HELLMAYR, Kustos. 
LORENZ MÜLLER, Kgl. Professor, Kustos. 
*DR. HEINRICH BALSS, Kustos. 
DR. KURT V. ROSEN, funkt. Kustos. 
*DR. ERICH ZUGMAYER, Kgl. prOfessor) 
DR. EBERHARD STECHOW 
ALOYS WEBER, Benefiziat wissenschaftl. Hilfsarbeiter. 
*DR. ALBERT LAUBMANN 
ERICH OTTO ENGEL, Kunstmaler 
GUSTAV KÜSTHARDT, Inspektor. 
FRIEDRICH KLEIN, Inspektor. 
*PETER ROCKINGER, Präparator. 
PAUL BÄHR, Präparator. 
*JOSEF RÜMMER, Diener. 
JOSEF BAUMGARTNER, Diener. 
28. Zo 010 gis ch es Ins titu t (Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51, F.53711). 
, 
DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. PAUL BUCHNER, Kustos (s. phil. Pak.). 
*DR. KARL V. FRISCH, Assistent (s. phil. Pak.). 
MAX HOLLWECK, Präparator. ' 
*KARL SCHWENOLD, Diener I. Ordnung. 
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29. Palaeontologische Sammlung 
. (Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
, ...................... , Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. FERDINAND BROILI, Konservator (s. phil. Fak.). 
*DR. EDGAR DACQUE, Kustos (s. phi!. Fak.). 
VEIT Loos, Inspektor. 
*JOHANN SPANG, Präparator. . 
*FRANZ XAVER BAUER, Diener I. Ordnung. 
30. Anthropologisch~Prähistorische Sammlung 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51, F.50518). 
DR. RUDOLF MARTIN, Direktor (s. phi!. Fak.). 
DR. FERDINAND BIRKNER, Konservator (s. phi!. Fak.). 
*DR. ERNST FRIZZI, Kgl. Professor, wissenschaftlicher Hilfsarbeiter. 
*XAVER KETTERL, Präparator. 
F. DER UNIVERSITÄT ANGEGLIEDERTE STIFTUNGS. 
ANSTALTEN (Forschungsanstalten). 
1. Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie 
(Nussbaumstrasse 7). 
DR. EMIL KRAEPELlN, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. FRANZ NISSL, Leiter der I. histopathologischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. W ALTER SPIELMEYER, Leiter der H. histopatholog. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. ERNST RÜDIN, Leiter der genealogisch-demograph. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. FELIX PLAUT, Leiter der serologischen Abteilung (s. med. Fak.). 
2. Deutsche Forsch ungsanstalt für Lebensmittelchemie 
(Kar1strasse 29, F.7782, Hauszentrale des Laboratoriums für an gewandte Ch~mie). 
DR. THEODOR PAUL, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. LEO GRÜNHUT, Abteilungsvorstand. 
DR. HEINRICH LÜERs, wissenschaftlicher Hilfsarbeiter. 
MAX LANDAUER, wissenschaftlicher Hilfsarbeiter. 
MORITZ WEID, wissenschaftlicher Hilfsarbeiter. 
Ausserdem ist in der Forschungsanstalt tätig: 
DR. WOLFGANG OSTWALD, Professor (s. Laborat. f. angew. Chemie). 
G. BEHÖRDEN UND AUSSCHüSSE, 
die mit dem Rektorat und Senat oder mit den Fakultäten in Verbindung stehen. 
1. Me cl i z i na 1 k. 0 mit e e. 
Vorstand: .......................... (s. med. Fak.). 
Beisitzer: DR. EMIL KRAEPELIN } 
DR. ALBERT DÖDERLEIN 
DR. FRIEDRICH RITTER V. MÜLLER (s. med. Fak.). 
*DR. MAX BORST 
DR. THEODOR P AUL, ao. Beis. (s. phi!. Fak.). 
Suppleanten: DR. HERMANN v. TAPPEINER} ( d F k) 
DR. HERMANN MERKEL s. me . a •• 
JULIUS SEDLMEYER (s. pharmazeut. Inst.). 
Sekretär: *MAX MAYER, Verwalter (s. psychiatr. Klinik). 
Diener: *JOSEF ERLAcHER, 1. Torwart (s. psychiatr. Klinik). 
H. P rüfungsaussch üsse. 
1. Ausschuss für die Prüfung der Bewerber um das Diplom 
für Versicherungs:: Verständige im Jahre 1918/19. 
Vorsitzender: 
Mitglieder: 
DR. GEORG RITTER V. MAYR (s. staatsw. Fak.). 
DR. LUJo BRENTANO } 
DR. W ALTHER LOTZ (s. staatsw. Fak.). 
DR. GEORG RITTER V. MAYR 
DR. KARL RITTER V. GAREIS (s. jur. Fak.). 
DR. FERDINAND LINDEMANN (s. phil. Fak.). 




DR. ÜTTO FRANK (s. med. Fak.). 
DR. jOHANNES ROCKERT (s. med. Fak.). 
DR. WILHELM CONRAD RÖNTGEN I 
DR. ERNST WAGNER, Stellvertreter 
DR. RICHARD WILLSTÄTTER (s. phil. Fak.) 
..................... , Stellvertreter 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL 
DR. KARL GIESENHAGEN, Stellvertreter (s. tierärztI. Fak.). 
DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG } ( . ) 
DR. KARL ZIMMER, Stellvertreter . s. phd. Fak •• 
DR. jOHANNES ROCKERT 1 
.................... , Stellvertreter 
DR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med. Fak.). 
*DR. LUDWIG NEUMAYER, Stellvertreter 
DR. ÜTTO FRANK J 
Schriftführer: GOTTFRIED DITTMAR, Univ.-Geb. 1. Stock, Zimmer Nr.243. 
3. Ausschuss für die ärztliche Prüfung im Jahre 1918/19. 
Vorsitzender: DR. HERMANN V. TAPPEINER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: *DR. MAX BORST } ( ed Fak) 
DR. ALBERT DÖDERLEIN s. m. . • 
Prüfer: *DR. MAX BORST ) 
DR. WERNER HUECK, Stellvertreter ! 
DR. FRIEDRICH RITTER V. MOLLER 
*DR. ÜTTO NEUBAUER, Stellvertreter (8 med Fak) 
DR. ERNST V. ROMBERG • • •• 
DR. RICHARD MAY, Stellvertreter I 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER 
DR. KARL SEITZ, Stellvertreter J 
DR. jOSEF HUSLER, Oberarzt der med. Abtlg. a. d. Univ.-Kinderklinik 
DR. LEO V. ZUMBUSCH 
DR. WILHELM HEUCK, Stellvertreter 
DR. HERMANN V. TAPPEINER 
*DR. ALBERT jODLBAUER, Stellvertreter 
*DR. FERDINAND SAUERBRUCH (s. med. Fak.). 
*DR. ADOLF SCHMITT, Stellvertreter 
DR. FERDINAND KLAUSSNER 
DR. LUDWIG V. STUBENRAUCH, Stellvertreter 
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Prüfer: DR.JOHANNES ROCKERT 
DR. SIEGFRIED MOLLIER 
...................... , Stellvertreter 
DR. ALBERT DÖDERLEIN . } 
DR. FRANZ WEBER, Stellvertreter I. Aus-
DR. JOSEF ALBERT AMANN schuss I 
*DR. ÜTTO EISENREICH, Stellvertreter, bis zu dessen 
Rückkehr vom Felde: DR. ERNST RITTER V. SEUFFERT I 
*DR. MAX STUMPF, \ 
DR. FRANZ WEBER, Stellvertreter H. Aus- (s. med. Fak.). 
*DR. GUSTAV KLEIN schuss 
DR. ERNST RITTER V. SEUFFERT, Stellvertreter 
DR. eARL RITTER v. HESS 
*DR. KARL SCHLOESSER, Stellvertreter 
DR. WILHELM LOHMANN, Stellvertreter 
DR. EMIL KRAEPELIN 
DR. ERNST RODIN, Stellvertreter 
DR. MAX Rl'fTER V. GRUBER 
............... , Stellvertreter 
*DR. KARL SÜPFLE, Stellvertreter ) 
Schriftführer: GOTTFRIED DITTMAR, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer Nr.243. 
4. Ausschuss für die zahnärztliche Vorprüfung im Jahre 1918/19. 
Vorsitzender: DR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: DR. üTTO FRANK (s. med. Fak.). 
Prüfer: DR. üTTO FRANK I 
DR. JOHANNES RÜCKERT ( ) 
DR. SIEGFRIED MOLLIER s. med. Fak •• 
*FRITZ MEDER 
*KARL PIEPER, Zahnarzt, 1. Assistent am zahnärztl. Institut, 
Stellvertreter für Professor MEDER. 
Schriftführer: GOTTFRIED DITTMAR, U~iv.-Geb. I. Stock, Zimmer Nr.243. 
5. Ausschuss für ,die zahnärztliche Prüfung im jahre 1918/19. 
Vorsitzender: DR. HERMANN V. TAPPEINER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: *DR. MAX BORST } ( d F k) 
DR. ALBERT DÖDERLEIN S. me. a •• 
Prüfer: *DR. MAX BORST ) 
DR. WERNER HUECK, Stellvertreter 
*DR. JAKOB BERTEN 
DR. Ü1TO W ALKHOFF, Stellvertreter 
*DR. HANS AHRENs, Stellvertreter 
DR. RICHARD MAY I 
DR. LEO V.ZUMBUSCH 
*DR. ALBERT JODLBAUER 
DR. ÜTTO W ALKHOFF r (s. med. Fak.). 
DR. JAKOB BERTEN, Stellvertreter 
*DR. FERDINAND SAUERBRUCH 
DR. ADOLF SCHMI1T, Stellvertreter 
DR. JAKOB BERTEN . I 
DR. JAKOB BERTEN 
DR. üTTO W ALKHOFF, Stellvertreter J 
*DR. HANS AHRENS, Stellvertreter 
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Prüfer: *FRITZ MEDER } 
DR. JAKOB BERTEN, Stellvertreter 
*DR. HANS AHRBNS, Stellvertreter (s. med. Fak.) 
DR. MAX RITTER V. GRUBBR 
*DR. KARL SÜPFLE, Stellvertreter 
Schriftführer: GOTTFRIED DITTM'AR, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer 243. 
6. A ussch uss für die tierärztliche Vorprüfung im Jahre 1918/19. 
Vorsitzender: (für die Prüfung nach der alten und neuen Prüfungsordnung): 
DR. KARL GIESENHAGEN } ( . .. 
DR. ANTON ST08S, Stellvertreter s. tIerarzt!. Fak.). 
Prüfer: (für die Prüfung nach der alten und neuen Prüfungsordnung): 
DR. REINHARD DEMOLL } 
DR. KARL GIESENHAGEN (s. tierärz(l. Fak.). 
DR. jOSEF BRANDL 
DR. RICHARD WILLSTÄTTER } (8 phl'l Fak) DR. LEO GRAETZ .•... 
DR. ANTON STOSS } ( t' .. tl F k) DR. ERWIN VOlT s. lerarz. a .• 
Schriftführer: ANTON EGGERDINGER, Z. Zt. Univ.-Rentamt, ~udwigstrasse 17/0. 
7. Ausschuss für die tierärztliche Fachprüfung nach der alten 
Prüfungsordn ung im Jahre 1918/19. 
Vorsi tzender: DR. jOSEF BRANDL 
Prüfer: I. Abschn.: DR. ANTON STOSS 
DR. ERWIN VOlT 
DR. THEODOR KITT 
*DR. GUSTAVV. VAERST, bis zu dessen Rück-
kehr vom Felde: DR. THEODOR KITT 
II. Abschn.: DR. FRANZ SCHMITT und DR. jOSEF MAYR 
DR. j OSEF MAYR und DR. PRANZ SCHMITT 
DR. jOSEF MAYR und *DR. ERWIN MOSER 
DR. j OSEF BRANDL und DR. FRANZ SCHMITT 
III. Abschn.: DR. ERWIN VOlT 
ord.Prof. d. k.Techn.Hochschule DR.VOGEL 
und DR. jOSEF MAYR '} 
DR. THEODOR KITT 
*DR. GUSTAVV. VAERST, bis zu dessen Rück-
kehr vom Felde: DR. jOSBF MAYR 





8. Ausschuss für die tierärztlichen Fachprüfungen nach der 
neuen Prüfungs ordnung im Jahre 1918/19. 
Vorsitzender: DR. jOSBF BRANDL } ( . .. 1 F k) 
DR,' FRANZ SCHMITT, Stellvertreter s. tIerarzt. a •• 
Prüfer: I. Abschn.: DR. THEODOR KITT } 
II. Abschn.: DR. FRANZ ~SCHMITT 
DR. J OSBF BRANDL (s. tierärztl. Fak.). 
111. Abschn.: DR. jOSEF MAYR 
*DR. ERWIN MOSER 
IV. Abschn.: DR. MAX RITTER V. GRUBER } ( 
*DR. KARL SÜPFLE, Stellvertreter s. med. Fak.). 
V. Abschn.: *DR. MAX MÜLLER, bis zu dessen RüCkkehr} (s. tierärztl. 
vom Felde: DR. THEODOR KITT Fak.). 
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Prüfer: VI. Abschn.: ord. Prof. d. k. Techn. Hochschule D~. VOGEL 
und DR. J OSEF MAYR vert:etungswelse . I (s. tierärztl. 
VII. Abschn.: *DR. QUSTAV V. VAERST, bis zu dessen Rück- Fak.). 
kehr vom Felde: DR. JOSEF MAYR 
9. Ausschuss für die pharmazeutische Prüfung im Jahre 1918/19. 
Vorsitzender: DR. RlclURD WILLSTÄTTER } (s. phil. Fak.). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Stellvertreter 
Prüfer: DR. WILHELM CONRAD RÖNTGEN \ . 
DR. RICHARD WILLSTÄTTER (s. phi!. Fak.). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL I 
DR. THEODOR PAUL 
KARL BRAUN, Regierungsapotheker, Besitzer d. Rosenapotheke in München. 
Schriftführer: GOTTFRIED DITTMAR, Univ.-Geb. 1. Stock, Zimmer 243. 
10. A ussch uss für die Prüfung der N ahrungsmittel~Chemiker 
im ] ahre 1918/19. 
a) Vorprüfung. 
Vorsitzender: Der Oberregierungsrat im Kgl. Staatsministerium 
THEODOR PFÜLF. 
Stellvertreter: dessen Vertreter im Referatsdienste. 
des Innern 
Prüfer: DR. WILHELM CONRAD RÖNTGEN 
DR. LUDWIG RADLKOFER 
*DR. WILHELM PRANDTL 
DR. RICHARD WILLSTÄTTER, Stellvertreter 
\ (s. phi!. Pak.). 
b) Hauptprüfung. 
Vorsitzender: Der Oberregierungsrat im Kgl. Staatsministerium des Innern 
THEODOR PFÜLF. 
Stellvertreter: dessen Vertreter im Referatsdienste. 
Prüfer: *DR. WILHELM PRANDTL } 
DR. RICHARD WILLSTÄTTER, Stellvertreter (s. phi!. Fak.). 
DR. THEODOR PAUL 
DR. KARL OIESENHAGEN (s. tierärztl. Fak.). 
H. SONSTIGE UNIVERSITÄTS.ANGEHÖRIGE. 
GUSTAV HIMMER, Universitäts-Buchhändler, Odeonsplatz 2/0. 
KARL SCHÖPPING, Kommerzienrat, lnh. der J. Lindauer'schen Buchh., Univ.-Buchhändler, 
Kaufingerstrasse 29. 
DR. C. WOLF & SOHN, Kgl. Hof- und Universitäts-Buchdruckerei, Jungfernturmstrasse 2. 
HEINRICH SANKTJOHANSER, UniverSitäts-Buchbinder, Amalienstrasse 33. 
Firma HERMANN KATSCH, Inhaber: Karl Koch & Norbert Iblherr, U niversitäts-Instrumenten-
macher, Bayerstr. 25, Fit. Pettenkoferstr. 9/0. 
FRANz XAVER BRANTL, Kgl. Hofoptiker, Universitäts-Optiker, Frauenplatz 10. 
ANTON BIRKMAIER, Universitätszeichner, Reisingerstrasse 25/2. 
FRITZ SKELL, Universitätszeichner, Baldeplatz 1/4. 
EMIL HAMMER, Bildhauer, Universitätsplastiker, Hirschgartenallee 25. 
OTTO ALBRECHT, UniverSitäts-Fechtmeister, Theresienstrasse 27/2 S.O. 11. A. 
JOHANN FRANK, Universitäts-Fechtmeister, Am.alienstrasse 24 R.G. 
GEORG MENGELE, Universitäts-Stallmeister, Amalienstrasse 27/0 u. 1. R. 
j. ANSCHRIFTEN·VERZEICHNIS 
für die auf Seite 3-36 vorkommenden Namen. 
* = im Heeres- oder Sanitätsdienst (siehe Bemerkung auf Seite 2). 
Dr. v. A,ch Alwin, a. o. Prof., Bavariaring 24 (F. 54948) 
" *Ahrens Hans, Priv.-Doz.,. Pettenkoferstr. 14/2 
" Al brecht Hans, Assistent, Kobellstr. 5/1 . , 
" *Allers Rudolf, Priv.-Doz., Bavariaring 22/1 . . . . . . 
" Amann Josef Albert, a. o. Prof., Beethovenplatz 3/1 (F.7711) 
" v. Amira Karl, ord. Prof., Möhlstr. (Bogenhausen) 37 
" Arnold Wilhelm, Oberinspektor, lsartorplatz lc/3 r. 
." v. Aster Ernst,. a. o. Prof., Georgenstr.51/4 .. 
" *A ufhauser Johann Baptist, a. o. Prof., Leopoldstr. 145 
Augustin Dominikus, Diener, Königinstr.53/2 
Dr. Bab Hans, Assistent, Leopoldstr.42 (F. 31466) " , . , . 
*Bacher Josef Peter, Kassesekretär, Verwalter, Pettenkoferstr. 11/0 
Bachl Jakob, Oberdiener, Mathildenstr.2a/00 . 
Bähr Paul, Präparator, St. Martinstr. 92/0. ... 
Dr. Baeumker Clemens, ord. Prof., Geh. Hofrat, FranzJosefstr. 30/1 (F.33781) 
*Balling Ludwig, Diener, Ungererstr. 5/1 Rgb. . 
Dr. *Balss Heinrich, Kustos, Herzogstr.64/0. , . . , . . 
Bamberger Philipp, Hilfsassistent, Hans Sachsstr. 13/4 r.. . 
Dr. Bardenhe wer Otto, ord. Prof., Prälat, Geh. Rat, Liebigstr.5/3 
Bassermann Karl, Hilfsassistent, Kellerstr. 3a/4 r. 
Batzer Max, Quästursekretär, Augustenstr. 68/3 • 
Bauer Elise, Oberhebamme, Maistr, 11/0 . . , ' 
*Bauer Franz Xaver, Diener, Kurfürstenstr. 3/31... .' 
Bauer Max, Kanzleiassistent, Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 
Baumann Josef, Pedell, Amalienstr.58/2r. 
Baumgartner Josef, Diener, Gallmayerstr. 4/1 
Dr. *Baumm Hans, Assistenzarzt, Nussbaumstr, 7 
*Bayer Hugo, Apotheker, Hildegardstr. 8/1 . 
Dr. Becher Erich, ord. Prof., Schackstr.4/0r. . 
" Beck Karl, Oberinspektor, Wormserstr. 3/2 . , . , . 
Behringer Josef, Diener, Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) . 
Dr. v. Beling Ernst, Geh. HOfrat, Hohenstaufenstr. 10/1. . 
" Benjamin Erich, Priv.-Doz., Beethovenstr. 5/1 (F.50771) 
" Benz Kar! Theodor, Priv.-Doz., Öttingenstr. 16/2 , 
*Berger Josef, Assistent, GÖrresstr. 20/0 S.B. . 
Dr. Berneker Erich, ord. Prof., Mauerkircherstr. 16/2 
" Bernhart Max, Assistent, Linprunstr.78/2, . 
" Berten Jakob, a. o. Prof., Pettenkoferstr. 2/1 . , 
,; *Bestelmeyer Richard, Priv.-Doz., Barerstr. 56/1 . . 
,; Beyerle, Konrad, ord. Prof., Geh. Hofrat, Böcklinstr. 34 
*Biersack Hans, Diener, Königinstr. 91/2 H. Aufg .. 
Dr. *Bil1z Ferdinand, Assistent, Maistr. 11 . , . 
" v. Birkmeyer Karl, ~rd. Prof., Geh. Rat, Osterwaldstr. 9c . . . 
" Birkner Ferdinand, a. o. Prof., Konservator, Herzog Wilhelmstr. 9/3 
" Freih. v. Bissing Friedrich Wilhelm, ord. Prof., Georgenstr. 10 
" Bitterauf Theodor, Prof. honor., Viktoriastr.9/21. 
Blessing Xaver, Maschinist, Ziemssenstr. la/3 
Dr. *Bleyer Benno, Priv.-Doz., Wirthstr. 2 . . 
" Bock Friedrich, Kustos, Siegfriedstr. 21/0 . 
" *Boden Karl, Priv.-Doz., Pestalozzistr.48/0, 
" Böhm Friedrich, Priv.-Doz., Keferstr. 8 d/O 
" Boehm Gottfried.Priv.-Doz., Ziemssenstr. 1/0 
37 
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Bös el Karl, Obergärtner, Menzingerstr. l1a/l 
Bösl Ludwig, Diener, Franz Josefstr. 45/3 . 
Dr. Bonn Moritz Julius, a. o. Prof., Direktor, Gaussstr. 4 . 
" *Borcherdt Hans Heinrich, Priv.-Doz., Reitmorstr. 14/4 







12 " Borinski Karl, a. o. Prof., Römerstr.26/1. . 
" *Borst Max, ord. Prof., Prinzregentenstr. 11/1 (F.21841) 
" Brandl Josef, ord. Prof., Geh. Hofrat, Sendlingerstr. 75/2 
3, 7, 17, 28, 32~ 33, 34 
. 4, 9, 20, 22, 35 
*Brandl Franz, Diener, Pettenkoferstr.8a/3 ., . 
Braun Karl, Regierungsapotheker, Besitzer der Rosenapotheke in München· 
Dr. Brentano Lujo, ord. Prof., Geh. Rat, Mandlstr.5/0. . . . 
" *Brömser Philipp, Priv.-Doz, Landwehrstr. 41/2. . . . . 
" Broili Ferdinand, ~. o. Prof., Konservator, Wagmüllerstr. 19/3 
*Brückner Fritz, Bauzeichner, Univ.-Gebäude (Ludwigstr.17) . 
*Brugger Johann, Hausmeister, Amalienstr. 67/0 . . . . . . 
Dr. Bru nn Hermann, Prof. honor., Oberbibliothekar, Briennerstr. 36/3 . 
" Buchenau Heinrich, Prof. honor., Konservator, Kratzerstr. 23/0 u. 1 
" Buchner Maximilian, Priv.-Doz., Karlstr.25/2 
" Buchner Paul, Priv.-Doz., Tengstr~ 45/4 . . 
*Büchele Martin, Hausdiener, Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 
*Bühlmann Otto, Dipl.-Ing., Inspektor, Frundsbergstr. 14/3 
Dr. *Burgeff Hans, Priv.-Doz., Menzingerstr. 13/0 
Burger Josef, Verwalter, Pettenkoferstr. 14/2 
Dr. *Buschor Ernst, Kustos, Kaulbachstr. 41 
" *Cornet Bert, Assistent, Brunnstr. 12/1 



















" Crusius Otto, ord .. Prof., Geh. Rat, Präsident der Akad. der Wissensch., Widenmayer-
strasse 10/3 .. ... .. . 10, 22, 23 
Dr. *Dacque Edgar, Priv.-!)oz., SoUn 11, Hofbrunnstr.25 . . 13,32 
" Dax Robert,Priv.~Doz., Mozartstr.4/1. . . 9, 18,26 
*Deininger Johann, Apotheker u. Nahrungsmittetchemiker, Assistent, Rottmannstr. 14/2 24 
Dr. *Demeter Johann, Assistent, Gabelsbergerstr. 68/3 20 
" Demoll Reinhard, ord. Prof., Königinstr.4/11 (F. 30748) . 10,21,28,35 
11 Dieckmann Walter, a. o. Prof., Flüggenstr.9 . . 12 
Dietrich Richard, Registrator, Adalbertstr. 54/0 r. . . . . . . 3 
Dr. *Dieudonne Adolf, Prof. honor., Ministerialrat, Gabelsbergerstr. 2/4 7 
Dillis Leonhard, Oberinspektor, Menzingerstr. 9 . . . . . . . 30 
Dr. *DinglerHugo, Priv.-Doz. .... 13 
" Dirr Adolf, Konservator, Grillparzerstr.38/4 . . 29 
,J 1 Di stel Ludwig, Priv.-Doz., Gabelsbergerstr. 26/0. . . . • . 13,25 
Ditt"mar Gottfried, Obersekretär u. Oberpedell, Ainmillerstr. 18/2.. 3,33,34,35,36 
Dr. Doeberl Michael, ord. Prof.; Geh. Hofrat, Schönfeldstr.6/3 (F.26781) " . 11,23 
" Döderlein Albert, ord. Prof., Geh. Hofrat, Maistr.9 (F.55216) . .7, 15 16 27 32 34 
D ösinger Alois, Hausdiener, Veterinärstr. 6/0 . ' , , , 20 
Dr. D 0 err Friedrich, a. o. Prof., 11. Staatsanwalt, Arcisstr. 38/3 . 6 
" Donle Wilhelm, Priv.-Doz., Professor, Nymphenburgerstr. 35/3 . 12 
" Drachter Richard, Priv.-Doz., Lindwurmstr.49/2 . . . . 9,28 
Dressler Gustav, Hausmeister, Veterinärstr. 6/0 20 
Dr. *Freih. Du Prel Gerhard, Assistent, Barerstr. 50/3 . . . . . 24 
" v. Drygalski Erich, ord. Prof., Bogenhausen, Gaussstr.6 3 4 11 25 
" Dyroff Anton, ord. Prof., Geh. Hofrat, Viktoriastr.9/0 .. " 3,6 
" *Dyroff Karl, a. o. Prof., Konservator, Schraudolphstr. 14/3 r. f. 12 29 
*Eckinger Kaspar, Diener, Kyreinstr. 18/2 . . . . . . . ' 28 
Dr. Edens Ernst, a. o',Pr,of., Ziemssenstr. 1/2 (z. Zt. beurlaubt) • 9 
Eger Johann, Gärtner, Waltherstr. 24/2 • . . . . . . . 19 
Eggerdinger Anton,. Kassesekretär, Kurfürstenstr. 6/3 r. 20 35 
*Eichlseder Josef, Diener, Veterinärstr. 1 . . . . . ' 21 
*Eichenseher Georg, Mechaniker, Wilhelm Hertzstr. 8a/3 
Dr. Eichmann Eduard, ord. Prof., Schellingstr.2/0 . • • . • 
" Einhauser Rudolf, Regierungsrat, Syndikus, Rauchstr. 1/3 
" *Eisen reich Otto, Priv.·Doz., Theresienstr. 6/1 . . • . • 
*Elsner Eugen, Forstamtsassessor, Kaulbachstr. 62a/l . . 










*E n gel b r e c h t Bernhard, Mechaniker, Oberdiener, Pettenkoferstr. 11/0 . 15 
Dr. *Engelhard Wilhelm, Oberarzt, Irschenhauserstr. 8 . . . . . . 
· 28 
Erd johann, Diener, Georgenstr. 39/1. . . . . . . . . . . . 
*Erlacher Josef, Torwart, Nussbaumstr. 7/0. . . . . . . .. ... 
· 20 
19,32 
Dr. Escherich Karl Leopold, ord. Prof., Prinzenstr. 26 (Neuwittelsbach) (F. 60797) 
" *Esenbeck Ernst, Assistent, Pilarstr. 5/2 . • . . . . . . 
4,7,26 
30 
. . 29 Esser Ernst, Hausverwalter und Mechaniker, Sternwartstr. 15/0 westl. Fl.·B. 










Dr. *Ewald Paul, Priv.-Doz., Leopoldstr.70/3 . . . . . 
" *Fabricius Ludwig; ord. Prof., Pienzenauerstr.40 (F. 42000) 
" Fajans Kasimir, a. a. Prof., Prinzregentenstr .. 54/2 (F. 21510) . 
Fehl Georg, Oberinspektor, Arzisstr. 1/0, H. Eing. . 
*Feig Max; Diener,' Pfisterstr. 1/2.. . 
Dr. *Fessler Julius, a. o. Prof., Uhlandstr.l/0. . . . . 
Fichtinger Matthias, Diener, Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 
Filisch Paul, Obergehilfe, Menzingerstr. 11a/l • 
Dr. Fischer Aloys, a. o. Prof., Ismaningerstr. 102/3 . . 
" *Fischer Hermann, Assistent, Cuvilliestr. 1{3. . . 
" Fischer Karl, Assistent, Veterinärstr. 6 
5, 12 
28 
" Fischer Walther, Bibliothekar, Germaniastr. 9/31. . . ..... 




16 " Forell Alfred, Assistent, Leopoldstr. 10/0 Gartenhaus . 
" Frank Otto, ord. Prof., Geh. Hofrat, Haydnstr. 5/2 . . 
" v. Frank Reinhard, ord. Prof., Geh. Hofrat, Friedrichstr. 18 (F.32349) 
" *Franke Georg, Assistent, Häberlstr. 12/4 .. . 
" Frankl Paul, Priv.·Doz., Gauting b. München, Ammerseerstr. 3. . 
Freilinger Karl, Werkmeister, Mathildenstr. 2a/OO 
Dr. Freytag Gustav, a. o. Prof., Hotel vier jahreszeiten, Maximilianstrasse 
" *v. Frisch Karl, Priv.-Doz., Mandlstr. Id/1. . . . 
Fues Erwin, Assistent, Schönfeldstr. 21/2 1. • 
Dr. *Galli nger August, Priv.-Doz., Franz J osefstr. 16/0 . 
Gareis johann, Oberdiener, Maderbräustr. 5/1 .'. . . 
Dr. v. Gareis Karl, ord. Prof., Geh. Rat, Königinstr. 103/0 (F.31624) 
" *Gebele Hubert, a. o. Prof., Platenstr. 1/2. . 
" *Geiger Moritz, a. o. Prof., Trautenwolfstr. 8/4 
Geith JOhann, Präparator, Nussbaumstr. 26/0 Nebengeb .. 
*Genal Friedrich, Techniker, Herzog Heinrichstr. 26/3 . . 
Dr. Genewein Agnes, Aushilfsassistentin, Sophienstr. 1/3 (F. 50468) 
" Genewein Fritz, Priv.·Doz., Sophienstr. 1/3 (F. 50468) . 
" Giesenhagen Karl, ord. Prof., Schackstr. 2/2 (P. 31350) . . 
*Gisser Anton, Hilfsassistent . .., 
Dr. *Gilbert Wilhelm, a. o. Prof., Kaulbachstr. 61 Gartenhaus 1 1. 
" v. Goebel Karl, ord. Prof., Geh. Rat, Menzingerstr. 15 
" Goett Theodor, Priv.-Doz., Schellingstr. 3/1 Gartengeb. 
" Göttler Josef, ord. Prof., Adalbertstr. 94/4.. . . 
" Goettsberger Johann, ord. Prof., Adalbertstr. 98/3 r. (F.34107) 
" Gossner Balthasar, Priv.-Doz., Schellingstr. 28/3 . 
" Grabmann Martin, o. Prof., Türkenstr. 15, Görresheim 



















· . . . 9, 19 
10, 24, 30, 33, 36 
9 
" Graetz Leo, ord. Prof., Friedrichstr. 26/1 . • . . . . . . 
3, 5, 14 




Rhein-" Graf Franz, wissenschaft!. Mitglied, K. Prof. (der biolog. Versuchsstation), 




Dr. *Grandauer Kar!; Assistent, Maximiliansstr. 3/2 . . . 16 
" *GrasheyRudolf, ä. o. Prof., Sendlingertorplatz 10/4 I. (F.51443) . 8, 18,26 
" v. Grauert Hermann, ord. Prof., Geh.Rat, Tengstr.35/2 . . 10, 14,23 
Greiter Josef, Rentamtssekretär, Belgradstr. 30/1 r. . . 4 
Dr. *Groethuysen Georg; Assistent, Nymphenburgerstr. 148.. . 19 
" *Gro11 Hermann, Assistent, Preysingstr. 12/1 . . . • 17 
" *Gross Kurt, Assistent, Bavariaring 45/1 " . 26 
" Grossmann Ernst, a. o. Prof., Konservator, Sternwarte (Bogenhausen) • 12,29 
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Dr. *Prandtl Wilhelm, a. o. Prof., SChweigerstr. 2/1 . . . . 11, 29, 36 
*Pregler Georg, Diener, Maistr.ll/1 Unt~rgeschoss . . . 
Dr. Pringsheim Alfred, ord. Prof., Geh. Hofrat, Arcisstr. 12 (F.8194) 
" *Priesack August, Assistent, Aiblingerstr. 6 . . 
Prokosch Suibert, Werkmeister, Türkenstrasse 87/2 . . 
Dr. *Puinmerer Rudolf, a. o. Prof., Ainmillerstr. 1/2 (F. 32720) 
*Quandt Kurt, Aushilfsassistent, Paul Heysestr. 22/3 . 
Dr. Rabel Ernst, ord~ Prof., Leopoldstr. 18/1 (F. 30493) . 
*Rabs Eduard, Diener, Veterinärstr. 6/0 ..... 
Dr. Radlkofer Ludwig, ord. Prof., Geh. Hofrat, Sonnenstr.7/1 
" Ramann Emil, ord. Prof., Zieblandstr.16/l . 
" *Ram bold johann, Diener, Korneliusstr.33/0 . 
Ramsauer josef, Maschinist, M,enzingerstr.ll/( 
Dr. Ramsauer Lina, Aushilfsassistentin, Ziemssenstr. la 
" *Ranke Karl Ernst, Priv.-Doz., Arcostr. 14/1 . 
Rebel Hermann, Assistent, Veterinärstr. 6a/3. . 
Dr. v. Reber Franz, Prof. honor" Geh. Rat, Kaulbachstr. 31/0 
*Redenbach jakob, Werkmeister, Pettenkoferstr. 11/0 
Dr. Rehm Albert, ord. Prof., Montsalvatstr. 12 (F. 33286) 
", *Renner Otto, a. o. Prof., Alfonsstr. 11/2 
Renner Peter, Oberdiener, Isartalstr.40/3 . 
Renner Peter, Mechaniker, Ganghoferstr. 76/3 . . . • 
Dr. Re u s sAnton, wissenschaft!. Hilfsarbeiter, Hirtenstr. 16/3 m. 
*Ri ch ter Christian, Diener, Anglerstr. 20/01. 
*Riedel Johann, Diener, Pettenkoferstr. 8a/3 
Dr. *Rieder Hermann, a. o. Prof., Briennerstr. 14/1 
" *Riefler Konrad, Assistent, Pettenkoferstr.8a/3 
Rieger Hermann, Oberdiener, Schiessstättstr.15/1 
Riehmann Kurt, Assistent, Blü,tenstr. 11/1 . 
Dr. v. Riezler Sigmund, ord. ~rof., geh. Rat, Maximilianeum . 
*Rockinger Peter, Präparator, ~teinstr. 55/2. . 
R öde r Max, Oberdiener, Pedell,. Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 








































*Roider johann, Rentamtssekretär, Wallstr. 2/11.. . 
Dr. v. Romberg Ernst, ord. Prof., Obermedizinalrat, Richard Wagnerstr. 2 . 
" *Romeis Benno, Priv.-Doz., Prosektor, Ferdinand Millerplatz 3/3 
" von Rosen Kurt, funkt. Kustos, Theresienstr. 35 
" Rosenlehner August, a. o. Prof., Luisenstr. 39/1 . 
" *Rosenthal Artur, Priv.-Doz., Keuslinstr. 2/3 . 
" Ross Hermann, Konservator, Stievestr.7/2 . . 
" *Rothenbücher Kar!, ord. Prof., Kaiserplatz 12/3 . . 
" Rothenfusser Si mon, Inspektor, Prinzregentenplatz 19/2. • . 
" Rückert johannes, ord. Prof., Geh. Hofrat, Kaiser Ludwigplatz 2/1 
" *Rüdiger Hermann, Assistent, Gabelsbergerstr. 3/1 
" Rüdin Ernst, a. o. Prof., Oberarzt, Nussbaumstr. 7 
*Rümmer josef, Diener, Kazmairstr. 47/1 1. • • • 
Dr. Ruepprecht Christian, Bibliothekar, Herzogstr. 10/31. 
Rupprecht Kar!, Assistent, ~eitmorstr. 53/3 r. 
Dr. *Salzer Fritz, a. o. Prof., Giselastr. 6 (F. 31243) . 
Salzmann Mathilde, Assistentin, Lindwurmstr. 4 
Dr. Sandberger Adolf, ord. Prof., Prinzregentenstr.48/1 
Sandmann Andreas, Diener, Veterinärstr.6/1 
*Saphier Johann, Assistent.. . 
Dr. *Sauerbruch Ferdinand, ord. Prof., Geh. Hofrat, Theresienhöhe 3 . 
*Schaffer josef, Werkmeister, Pettenkoferstr. 8a/00 
Schamberger Franz, Pfleger, Adlzreiterstr. 11/0 









.7,15, 2R, 33, 34 
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Dr. *Schede Franz, Assistent, Stievestr. 9. . . . • . . 
Scheidter Franz, Forstamtsassessor, SolIn, Natalienstr. 20 
*Scheithammer Albert, Diener, Schwanthalerstr. 102/3 . . . . 
Dr. *Schenk von Geyern Ernst Freiherr, Assistent, Maximilianstr.5/1 
" Scherman Lucian, ord. Prof., Direktor, Herzogstr.8/2 (F.26318) 
" Schermann Theodor, a. o. Prof., Römerstr. 15/2r. . 
" Schick Josef, ord. Prof., Geh. Hofrat, Ainmilterstr.4/2 
*Schiessl Franz Xaver, Diener, Maistr. 16/2 H. Aufg. 
Schineis Ludwig, Pedell, Blütenstr. 23/2 r. . . . . . 
Ur. *Schlayer Karl, a. o. Prof., Haydnstr. 8/0 
*Schleicher Johann, Diener,öttingenstr. 29/4 . . . . . 
Dr. *Schloesser Karl, a. o. Prof., Schaf tl ach b. Tölz (Algäuerhaus) 
" Schlosser Max, Professor, Konservator, Hildegardstr. 13/3, . 
" *Schmauss August, Prof. honor., Direktor, Gabelsbergerstr.55/2 
S chmid Friedrich, Diener, Sofienstr .. 7 /1 1. . . • 
Dr. *Schmid Ricbard, Assistent, Lindwurmstr.203/1 . 
Schmidbauer Josef, Dien~r, Alramstr.25/0 . . 
*SchmidlJohann, Diener, Schellingstr. 40/1 M.-B •. 
Dr. Sc h m i d t Elise, Assistentin, Harlacbingerstr. 12 
*Schmidt Karl, Forstamtsassessor, Tengstr. 10/3 • . . 
Scbmidt-Kraepelin Toni, Assistenzärztin, Nussbaumstr. 7 
Dr. *Scbmincke Alexander, a. o. Prof., Mozartstr. 14a/0 • . 
" *Scbmitt Adolf, a. o. Prof., Leopoldstr.20/0 
" Scbmitt Franz, ord. Prof., Königinstr. 10/31. Eing. Eng!. Garten 
*SchmittJakob, Hausmeister, Pettenkoferstr. 14/0. • 
Dr. Schmitz Eugen, Priv.-Doz., (z. Z. beurlaubt) . . 
*S c b n eid e r Otto, Aushilfsassistent, Pestalozzistr. 2/3 
Dr. *Schneider Rudolf, a. o. Prof., Sonnenstr.13/1 
" Schneidt Wilhelm, Stabsarzt, Sonnenstr. 16/1 
" Sohnitzer Josef, Prof. bonor., Veterinärstr. 11/0 
" v. Schönau Karl, Kustos, Lachnerstr. 2(1 r. . . . . 
" *Schönwerth Alfred, Prof. honor., Franzjosefstr.41/0 
" Scbramm Ludwig, Assistent, Georgenstr. 23/3 
" *Schübel Konrad, Assistent, SChellingstr.57 .. .. 
11 Schüpfer Vinzenz, ord. Prof., Aintrtillerstr. 31/2 Ggb. (F.30475) 
11 SchuItze Hans, Assistent, Mathildenstr. 2a. . . . . . 
" Sc h u 1 z e Fritz, Ausbilfsassistent, Trogerstr. 17/0. . . . . . 
Schwarz Michael, Werkmeister und Hausmeister, Nussbaumstr.7/0 
*Schweitl Michael, Diener, Pfisterstr. 1/2 . . . . . . . . 
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Dr. Schwör er Elisabeth, Assistentin der Hebammenschule, Maistr. 11-/0 . . 27 
Sedlmeyer Julius, Apotheker und Nahrungsmittelchemiker, Assistent, Mathilden-
strasse 10/2 1. R. . . . . . . . .. ... 24, 32 
ür. v. Seeliger Hugo, ord. Prof., Geh. Rat, Bogenhausen, Sternwarte 10,29 
Seewald jakob, Präparator, Amalienstr. 67/0 Ggb. ... 26 
Dr. v. Seh t Luise, Assistentin, Lindwurmstr.4 . . . . . . . . 28 
*Seiff Wilhelm, Bote und Diener, Hohenzol1ernstr. 74/3 Rgb. . 26 
Dr. Seitz Anton, ord. Prof., Schönfeldstr. 10/3 . • . . . . . . . . . .. . 5 
Seitz Franz, Vorlesungsassistent, Pappenheimstr. 1/3 . . . . . . . . . . . 29 
Dr. *Seitz Karl, a. o.Prof., Obermedizinalrat, Bavariaring 11/2 Eing. Hermann Linggstr. 8, 16,33 
" Semeka Gregor, Priv.-Doz. (Aufenthalt z. Zt. unbekannt) . 6 
" Sen ger Ida, Assistenzärztin, Nußbaumstr.7 . . . . . . . . . .. :: 19 
" v. Seuffert Ernst, Priv.-Doz., Oberarzt, HerzogWilhelmstr. 27/2 (F. 54448). . 9,27,34 
" v. Seuffert Lothar, ord. Prof., Geh. Rat, Widenmayerstr. 7/3 .......• 6 
" *v. Seydel Karl, Prof. honor., Generalstabsarzt der Armee, Exz., Briennerstrasse 48/1 7 
Siegel Karl, Quästor, Georgenstr. 70/2 r. . . . . . . . 4 
Dr. Sieveking jobannes, Professor, Konservator, Steinsdorfstr. 4/3 29 
47 
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Dr. *Silbernagel Emil, Kustos, Reitmorstr.21/3 . . . 
" Silberschmidt Wilhelm, Prof. honor., Oberlandesgerichtsrat, Isabellastr.22/1 . 








" *Simon Richard, a. o. Prof., Siegfriedstr.10/4. • . . • . . 
" Sinzheimer Ludwig, a. o. Prof., Widenmayerstr.38/0 
*Sittenauer Ludwig, Kanzlei- und Registraturassistent, Herzogst. 51/0r. 
Dr. *Sittmann Georg, a. o. Prof., Ismaningerstr.22 • . . . 
" SommerfeldArnold, ord.Prof., Geh. Hofrat, Leopoldstr.87/3 (F. 21718) .. 
*Spang Johann, Präparator, Amalienstr. 47/0 Rgb. 
11,24,31 
32 
· . 28 Späth Anton, Werkmeister, Lindwurmstr. 4/1 Ggb. . . 
Dr. *Specht Wilhelm, a. o. Prof., Max Josefstr. 6/3 . 
*Spengler Friedrich, Forstamtsassessor, Schönfeldstr. 32/11. G.G. 
Dr. *Spielmeyer Walther, Prof. honor., Oberarzt, Bavariaring 11/0 I. 
Sporer Josef, Torwart, Khidlerstr.8/1 . 
Stefl Max, Bibliothekpraktikant, Jägerstr. 1/3, . 
Dr. Steinberger Ludwig, Pi'iv.-Doz., Kochstr.20/4. . 
Steinheil Margarete, Assistentin, Lipowskystr. 2/1 
Dr. *Steinmetz Hermann, Assistent, Klarstr. 7/4 
*Ste1z1 Josef, Rentamtssekretär, Luisenstr. 64/3 r., . . 
Dr. Freih. v. Stengel Karl, ord. Prof., Geh. Rat, Georgenstr. 25/2. 
" Stoss Anton, ord. Prof., Holzstr. 12/3 . " . 
*Strasser Max, Kanzleidiener, Türkenstr. 47/3 r. 
Strau bAnton, Assistent, Galeriestr. 20/1 . . 
Dr. Straub Hermann, Priv.-Doz., Ziemssenstr. 11 • 
Strehl Peter, Diener, Ehrengutstr. 18/3 • . . 
Dr. Streitberg Wilhelm, ord. Prof., Isabellastr. 31/2 . 
" *Strell Martin, chem. Assistent, Gronsdorf, Villa Rosa 12 
• . 8 















" Strich Fritz, a. o. Prof., Widenmayerstr. 12/4. . ..•........ 
" *Freih. Stromer v. Reichenbach Ernst, a. o. Prof., Kriegsgeologe Strassburg i./E., 
28 
12 
Gerhardstr. 3/1. • . . . . . . . • . . • . 
Dr. *v. Stuben rauch Ludwig, a: o. Prof., Karlstr. 21/1 r.. . 
" *Stumpf Max, Prof. honor., Sophienstr. 6/2 Eing. Arcisstr. . 
*Summer Ludwig, Diener (Heizer), Donnersbergerstr.42/1 . 
Dr. *Süpfle Karl, a. o. Prof., Lachnerstr.3/3 . • . . . . . 
" Süssheim Karl, Priv.-Doz., Hiltensbergerstr. 29/0 r. . . 
" v. Tappeiner Hermann, ord. Prof., Bavariaring 14 . . 
" *Thannhauser Siegfried, Priv.-Doz., Prinz Ludwigstr. 6/2 
*Thein Hugo, Inspektor, Ainmillerstr. 36/0 . . 
Thierbach Emmy, Assistentin, Türkenstr. 66/2 r. 
Dr. Treber Hans, Assistent, Pettenkoferstr. 8a/3. . 
*Trenzinger Gottlieb, Diener, Maistr. 14/1 IlI. Aufg •. 
Dr. *Trumpp Josef, a. o. Prof., Martiusstr. 7/0 .. . . 
" Freih. v. Tubeuf Kar!, ord. Prof., Habsburgerstr. 1/31. (F.27337) 
" *Uffenheimer Albert, a.o. Prof., Akademiestr.11/2 1. (F.31197) 
" *v. Vaerst Gustav, ord. Prof., Hofrat, Widenmayerstr.23/4 . 

















" *Veiel Eberhard, a. o. Prof., Schubertstr .. 5 . . . . .. .... 






Vilsmaier Michael, Kanzleisekretär, Häberlstr. 11/3 . . • 
Vogel Agnes, Hilfsassistentin, Pettenkoferstr. 8a. . . • 
Dr. Vogt Martin, Gymnas~alprofessor, Am Glockenbach 3/3 . • 
" Voit Erwin, ord. Prof., Geh. Hofrat, Bauerstr.28/3 • • 
" Vollmer Friedrich, ord. Prof., Mau~rkircherstr. 26/3 . 
" Voss Aurel, ord. Prof., Geh. Rat, Habsburgerstr. 1/2 r. 
.. Vossler Karl, ord. Prof., Leopoldstr. 87/2 r.. .. 
" Wacker Leonhard, Professor, Assistent, Reisingerstr. 13/2 r. 
" Wagner Ernst, a. o. Prof., Georgenstr. 46/2. . 
5 
3, 20, 21, 35 
. 3,9, 11,22,23 
· 10, 24 
· 11, 23 
17 
· 12,24, 33 
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Wagner Franz, Diener, Mathildenstr. 2a Rgb. . 19 
Dr. Wagner Friedrich, Assistent, Preysingplatz 1 b/4 . 29 
Freih. v. Waha Raymund, Prof. honor., Heßstr.16/1 7 
~ Walde Bernhard, Priv.-Doz., Kreittmayrstr.26/3 m.. .. • • • • 5, 13 
Waldschmidt-Leitz, Assistent, lsabellastr. 26 G.G. . . . • . . .' • 30 
Dr. Walkhoff Otto, a.o.Prof., Hofrat, Lehrer am zahnärztl. Institut, Maxjosefstr. 6/0 8, 20, 34 
" Walter Franz, ord. Prof., Widenmayerstr. 5/1 . . . . . . . 5 
" Wanner Friedrich, a. o. Prof., Hofrat, Nussbaumstr. 10/21. (F.9882) 8,26,28 
, Wasmund Wilhelm, Assistent, Gabelsbergerstr.81/11. . 24' 
Dr. *WassermannFritz,' Priv.-Doz., Odeonsplatz 18/2 . . . 9, 15 
" Wassermann Grete, Assistentin, Odeonsplatz 18/2. . . • . • 28 
" Weber Franz, a. o. Prof., Oberarzt, Kobellstr.5/0 (F. 10724) 9,27,34 
*Weber josef, Diener, Lindwurmstr. 131 Rgb. 18 
Weber Karl, Präparator, Ludwigstr.17/0 Rgb. .. 24 
Dr. Weber Leonhard, Assistent, Kaulbachstr. 61/3 Rgb.. . . • 24 
Weid Moritz, wissenschaftlicher Hilfsarbeiter, Heßstr. 90/2 r. ' 32 
Weidner johann, Kanzleisekretär, Daiserstr. 46/2 r. . 15 
Dr. Weigl Eduard, ord. Prof., Georgianum. . .. 3,4, 5, 14 
" Weinschenk Ernst, a. o. Prof., Flüggenstr.l1 (F.61768) 11,24 
Weiss johann Georg, .Diener, Königinstr. 91/1 II. Aufg. . 31 
*Wells Wilfrid, Lektor, Isabellastr. 19/1 • • ; . . . 13 
Dr. Wenger Hermann, Assistent, Veterinärstr.6 . . 21 
" Wenger Leopold, ord. Prof., Kaulbachstr. 12 G.G. (F. 25561) 3, 6, 15 
Wenke Wilhelm, Werkmeister, Univ.-Gebäude (Ludwigstr.17) . 4 
Werner Adolf, Oberdiener, Sandstr. 1/1 15 
Dr. Weyman Garl, ord. Prof., Amalienstr. lla/2. . 10, 22 
Wieser johann, Assistent, Königinstr. 57/0. . 22 
Wild s fe u e r Hans, Assistent, Veterinärstr. 6/2 . 22 
Dr. W il hel m Friedrich, a. o. Prof., Georgenstr. 86/1 . .. '. 12 
" Willstätter Richard, ord. Prof., Geh. Hofrat, Arcisstr.l 11,29,33,35,36 
Witt Gerhard, Assistenzarzt, Nussbaumstr.7 . . . • . . •• .... 19 
Dr. Wölfflin Heinrich, ord. Prof., Geh. Hofrat, Widenmayerstr.26/3 • . 10,23 
" Wo erner Roman, Prof., honor., Keferstr. la/2 r. . . . . • . • . . 11 
" Wo h I g emu th Richard, Assistent, Wielenbach (Obb. )'; k. b. Teich wirtschaftl. Versuchsstation 
(Amt Weilheim 166) . . . . '. . . .. .., 28 
Dr. Wolff Georg, Prof. honor., Oberbibliothekar, Barerstr.37/3 (F.22410) • 4, 11. 14,23 
" Wolpertjosef, Assistent, Tengstr.l0/3 . . . . . .. . . . . . 26 
" Wolters Paul, ord. Prof., Geh. Hofrat, Viktor Scheffelstr. 16/2 (F.31147) .' . 10,22,29 
" *Wymer Immo, Assistent, Pettenkoferstr.8a . . . . . . . . . 16 
Z ahn Alois, Bauführer, Senefelderstr. 7/2 • . . 4 
Dr. Zah n Friedrich, Prof. honor., Präsident, Mottlstr. 6 . 7 
" Zanders Theodor, Assistent, Sophienstr.2/3 . . 18,26 
*Zeis Franz Xaver, Diener, Menzingerstr. 13/00 . 30 
Zeitler Lorenz, Diener, Georgenstr. 142/3 . . . . . . . • 31 
Dr. Zellinger Joh., Bapt., Priv.-Doz., Subregens, Ludwigstr. 19/1 4,5, 14 
Zenker Karl, Bauführer und Hausinspektor, Aldringenstr. 2/1 r. 4 
Zeyss Adam, Kanzleisekretär, Briennerstr~ 33/2 19 
Dr. *Ziegenspeck Robert, Priv.-Doz., Pettenkoferstr. 10/0 Rgb. . . . . . 9 
" Zimmer Garl, Prof. honor., Direktor, Wittelsbacherstr. 17/1 . . . . 11,31,33 
" y. Zum busch Leo, a. o. Prof., Bavariaring 30/1 . • . . 8,17,18,26,33,34 
" Zwanziger Rudolf, Aushilfsassistent, Königinstr. 51/0 • • • • . . . 22 
(Abgeschlossen am 10. November 1918.) 
A. 
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VERZEICHNIS DER STUDIERENDEN 
H. = Reifezeugnis eines humanistischen Gymnasiums oder einer Studienanstalt gymnasialer 
Richtung. 
R. = Reifezeugnis eines Realgymnasiums oder einer Studienanstalt realgymnasialer Richtung. 
O. = Reifezeugnis einer Oberrealschule oder einer Studienanstalt dieser Richtung. 
O. E. h. = Reifezeugnis einer Oberrealschule und, durch Ergänzungsprüfung, eines humanistischen 
Gymnasiums. 
O. E. r. = Reifezeugnis einer Oberrealschule und, durch Ergänzungsprüfung, eines Realgymnasiums. 
R.E.h. = Reifezeugnis eines Realgymnasiums und, durch Ergänzungsprüfung, eines humanistischen 
Gymnasiums. 
Diejenigen Studenten, die im Heeresdienst oder im Sanitätsdienst im Etappengebiet stehen oder 
darin während des laufenden Halbjahrs zeitweise standen, sind durch einen Stern * gekennzeichnet. 
V. H. = Vaterländischer Hilfsdienst. 





















































*Aldenhoven Hans Gg. 
*Alexander Jakob 
*Alexander Josef 
Studium I Geburtsort 

































































































































































" Pettenkoferstr. 14a. 
Im Heere. 
Maistr. 20/2 m. 
Im Heere. 




" Lerchenfeldstr. 31/0 r. 
Im Heere. 






Kaulbachstr. 88/1 r. 
Im Heere. 
" Kunigundenstr. 59/2. 





" Barerstr. 78/3. 
Im Heere. 
" 
" In franz. Gefangenschaft. 
In beJg.Gefangenschaft., 
Im Heere. 
" Im San.-Dienste. 
Im Heere. 









Name Studium Geburtsort Heimat 
A. Alexander Marta Phil. R. Buchholz Bayern Leopoldstr. 48/2 1. Alfter J osef Phi!. H. Linz a. Rh. Rheinprovinz SChellingstr. 14/2. 
*AIgermissen Heinrich Med. H. Kupferdreh 
" 
Thorwaldsenstr. 21/2. 
*Alicke Werner Med. H. Nürnberg Pr. Sachsen Widenmayrstr. 16. 
*Alkiewicz Thaddäus von Med. H. Storchnest Posen Im Heere. 
*Allgayer Gustav Phi!. O. Mannheim Baden Res.-Laz.S,Sonnenstr.16. 
*Allioli Friedrich Med. H. lehenhausen Bayern Im Heere. 
*Almeida Ludwig,Graf von Rechte H. München 
" " *Allwardt Gustav Phi!. H. Steinhagen Meckb.-Schw. 
" Als Robert Rechte, SllIllsW. Kleinbettingen Luxemburg Fürstenstr. 19/0. 
*Alt Friedrich Phi!. H. Eismannsberg Bayern Im Heere. 
*Alt Johannes Phi!. R. Nürnberg 
" 
Kurfürstenstr. 20/2. 
*Alten Heinrich Med. H. Kreuznach Rheinprovinz In engl. Gefangenschaft. 
*Alteneder Franz Med. H. Zwiesel Bayern Im Heere. 
*Altenstein Friedrich Tierheilk. H. Greiz i/V. Sachsen-W.-E. 
" *Alterthum Hans Med. R. Bernburg Anhalt 
" *Altmann Richard Phil. H. München Bayern Türk~nstr. 58/21. *Altschäffl Paul Med. H. Straubing 'Ha~nover *Alverdes Gerhard Phi!. H. Osnabrück Im Heere. 
Alverdes Paul Phi!. H. Strass burg i/E. Rheinprovinz Maximilianstr. 20/2. 
*Alwens Willy Rechte H. Neustadt a/H. Bayern Im Heere. 
*Aman Hans Phi!. H. Schllftlarn 
" 
Keuslinstr. 14/0 r. 
Aman Johann Med. H. Eggenfelden 
" 
Kochstr.1. 
*Amann Alfons Phi!. H. Oberzell Württemberg Im Heere. 
*Amann Hans Forstw. H. Stadtamhof Bayern 
" *Amann Max Rechte H. Aschaffenburg 
" " *Amann Max Forstw. H. Augsburg' 
" Goethestr. 21/3. Amberger Hans Med. H. Ruhmannsfelden 
" *Amberger Karl Med. H. Pfaffenhofen 
" 
Im Heere. 
*Amberger Max Rechte H. München 
" " *Amberger Rudolf Tierheilk. H. Attenhausen 
" " *Amelung Heinrich Tierheilk. R. Bocken em Hannover 
Lerchenfeldstr. 30/3. Amend Rosa Phi!. O. Mannheim Baden 
*Ament Friedrich Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Amesmaier Johann . Staalsw., Rechte H. München 
" " *Amesmaier Richard Med. H. München 
" " Ammann Ellen Staatsw., Phi!. Stockholm 
" 
Leopoldstr.27/0. 
*Ammann Eugen Staatsw. Bukarest 
" 
Im Heere. Ammer Alfons Phi!. H. München 
" 
Promenadestr.7. 
*Ammon Ernst von Med. H. Memmingen 
" 
Im Heere. 
*Ammon Gustav von Phi!. H. Bayreuth 
" '" 
*Ammon Helmut Rechte H. Kirchbelmbolnnden 
" " *Amon Franz Med. H. Bamberg 
" " *Amon Hans Staatsw., Phil. H. Wemersbach 
" " *Amschler Friedrich Phi!. H. Obernsees 
" " *Anders Reinhard Rechte H. Charlottenburg Brandenburg 
" Anders Wilhelm Staatsw., Phi!. R. Tribohm Pommern Gabelsbergerstr. 63/3. Andersen Kurt Phil. O. Kiel Schleswig-H. Theresienstr. 84. 
*Andre Gustav Phil. H. Hersfeld Hessen-N. Im Heere. Andre Werner R.echte H. Cöln Rheinprovinz Arcisstr. 55/2 m. 
*Andreas Gottfried Staatsw. O. Wien 
" 
Liebigstr. 14/3 r. 
*Anger Felix Med. O. Bochum Westfalen In franz. Gefangenschaft. 
*Angerer Alfons Forstw. H. Ingolstadt Bay~rn In eng!. Gefangenschaft. 
*Angerer Max Med. H. München 
" 
In rumiln. Gefangenschaft. 
*Angermeier J ohann Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Anich Georg Med. H. Ingstetten 
" " Ankenbrank Kurt Rechte H. Nürnberg 
" 
Wurzerstr.4/2. Ankowa Zdrawka Med. Warna Bulgarien Giselastr. 15. 
*Anneser Georg Phi!. H. Kammerberg Bayern Im Heere. Antoine Heinrich Phil. H. Leberau Els.-Lothr. Adalbertstr. 36/0. Antoni Peter Phi!. Marienberg Russland Türkenstr. 28/3 r. 
*Antor Matthias Phi!. H. Augsburg Bayern Georgianum. 
*Anwander Wilhelm Phil. H. München 
" 
Im Heere. 
*Anzer Michael Rechte, Slaatsw. H. Söllitz 
" 
In eng!. Gefangenschaft. 
*Apfelbeck Michael Tierheilk. H. Kleinweichs 
" 
Im Heere. 
*Apfelböck Kaspar Med. H. Langenisarhofen 
" *Apolant Edgar Med. R. Posen Posen » 
*Ap'ostolopulos Willy Med. Tirnavos Bayern " -Appel Herta Staatsw. R. Altona Schleswig-H. Türk~nstr. 27 il G. Arabowa Mara Med. Wratza Bulgarien Goethestr. 53/0. 
*Arco auf Valley Ferd., Graf Staatsw. H. St.Martin Bayern Im Heere. 
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A. Arends Heinz Med. H. Juist Hannover Ringseisstr. 12/1 r. Arendt Annemarie Med. R. Kiel Schleswig-H. Oettingenstr. 36/2. 
*Arendt Walter Phi!. H. Kattowitz Schlesien Im· Heere. 
*Aretin Karl Freiherr von Phi!. H. Bad Kissingen Bayern 
" *Aretz Hermann Rechte H. Aachen Rheinprovinz 
" *Argus Paul Med. H . . Maikammer Bayern 
" Armbruster Dr. Hermengi!d Phi!. H. überlingen Baden Wiltrudenstr. 5/2. 
*Arndt Friedrich Med. O. Stresow Pommern Im Heere. 
*Arndt J ohannes Phi!. H. Cöthen Anhalt Pettenkoferstr. 8 a. 
*Arnstein Rudolf Rechte, Stantsw. - Triest Osterreich Im Heere. 
*Arndt Julius Rechte, Staatsw. H. München K. Sachsen 
" *Arneth Konrad Phi!. H. Bamberg Bayern 
" *Arnbolz Otto Phi!. R. Berlin Brandenburg 
" *Arnim Bernd von Rechte H. Criewen 
" " *Arnold Fritz Phi!. H. Weimar Bayern 
" *Arnold Karl Med. H. Ingolstadt 
" " *Arnold Werner Rechte H. Brieg Ostpreussen 
" *Arnswaldt Bernhard von Forstw. H. Ventschow Meckb.-Strel. In franz. Gefangenschaft. 
*Arnswaldt Karl Heinrich von Forstw. H. Ventschow 
" 
Im Heere. 
*Aschenbrenner Johap.n Phi!. H. Laaberberg Bayern Im Heere. 
*Aschenbrenner Josef Phi!. H. Allersdorf 
" " *Ascherl Alfons Phi!. H. Vilshofen 
" " *Asbton' Heinz Med. H. München 
" " Aspern Friedrich Wilhelm v. Med. R. Strassburg K. Sachsen Mathildenstr. 10/1. 
*Asten Siegfried von Med. R. Eupen Rheinprovinz Paul Heysestr. 22/2. 
*Atterer Matthias Theol. H. Stadtbergen Bayern Georgianum. 
Attinger Berta Phi!. H. Pappenheim 
" 
Theresienstr. 52/3 I. 
*Atzkern Jakob Phi!. O. Hochwang 
" 
Im Heere. 
Aubele Ludwig Phi!. H. Neu-Ulm 
" 
Obermeitingen. 
*Auberlen Rudolf Phi!. Stuttgart Württemberg Im Heere. 
Auerbach Edith Phi!. H. Köln Rheinprovinz Kaulbachstr.61. 
Auerbach Grete Staatsw., Rechte H. München Bayern Mozartstr. 18/0. 
*Auerbach Hans Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
Auerbach' N elly Staatsw. R. Berlin Brandenburg Akademiestr. 15. 
*Auers Hans Med. H. Amberg Bayern Im Heere. 
*Aufrecht Ewald Rechte R. Ulm a/D. Württemberg 
" *Augele Otto Tierheilk. O. Ihringen Baden 
" *Augustin J osef Phi!. H FUrstenfeldbruck Bayern 
" *Aumayer Josef Tierheilk. H. Teising 
" " *Aumer Franz Med. R. Obing 
" " *Aumer Fritz Med. R. Obing 
" " *Aumiller Anselm Rechte H. Binswangen 
" " *Aumiller Heinrich Forstw. H. Geisenfeid 
" " *Aumiller Ludwig Phi!. H. Geisenfeld 
" " Aumüller Gregor Phi!. H. Olching 
" " *aus'r., Weerth Kurt Rechte R. Marburg Rheinprovinz 
" Auspitzer Erns~ Staatsw. H. Charlottenburg österreich 
" *Autenrieth Karl Rechte H. Ravensburg Württemberg Vermisst seit 18.8.16. 
*Autenrieth Otto Phi!. Blaubeuren 
" 
Im Heere. 
*Auth Karl Med. H. Tegernsee Bayern 
" *Awe Egon Med. R. Triebsees Pommern 
" Awramowa Anastasia Med. Semliewo Bulgarien Goethestr. 51/2. 
*Baas Hans Phil. H. Mainz Hessen-D. Im Heere. 
B. Baaset.' Maria Med. R. Köln Rheinprovinz Frauenlobstr. 28/3 r. *Babinger Dr. Pranz Rechte H. Weiden Bayern Im Heere. 
*Babelotzky Priedrich Rechte H. Neustadt a/H. 
" 
." 
*Bach Alois Tierhdlk. H. Rosenheim 
" Ain~illerstr. 17/2. Bach Else Phi!. R. Leipzig K. Sachsen 
*Bach Julius Staatsw. H. München Bayern Herzog Rudolfstr. 34/3. 
Bach Liselotte Phi!. R. Nürnberg 
" 
Leopoldstr. 52a. 
*Bach Stefan Phi!. R. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Bacharach Max Med. H. Seligen stadt Hessen-D. 
" *Bacharach Sieghard Staatsw. H. Pulda Hessen-N. 
" Bachhofer Ludwig Phi!. R. München Bayern Reichenbachstr. 33. 
*Bachl Ernst Rechte H. Sulzbach 
" 
Im Heere. 
*Bachmair Heinrich Staatsw. H. Pasing 
" " *Bachmann Ernst Med. R. üttingen 
" Sch;anthalerstr. 63/2. Bachmann Pranz Med. R. Eickhof Meckb.-Schw. 
*Bachmann Herbert Staatsw. H. Amberg Bayern Im Heere. 
*Bachmann Richard /Med. H. Warburg Westfalen Goethestr. 23/2. 
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B. *Bachmann Wilhelm Staatsw. O. Ambach Bayern Im Heere. 
Bachschmid Fritz Phi!. H. Kaufbeuren 
" 
Amalienstr. 69 2 m. 
Back Artur Med. H. Hohensalza P -sen Schwanthalerstr.43/2. 
*Backhaus Fritz Med. R. Oberhausen Rheinprovinz In franz. Gefangenschaft. 
*Baden Bernhard Rechte H. Ahnsbeck Hannover ' Im Heere. 
* Kader J osef Theol. H. Grucking Bayern 
" *Bader J osef Med. H. Krumbach » 
" *Bader Robert Rechte H. Landau 
" " *Bader Walter Phi!. H. Freyung v/Wo 
" " *Badt Bernhard Med. H. Bingen Hessen-N. 
" *Bächler Rudolf Rechte H. Kaufbeuren Bayern 
" *Baechtel Viktor Tierheilk. H. BIschofsheim Elsass-Lothr. 
" *Baedecker J ohannes Phi!. O. Blankenese Schleswig-H. Vermisst seit 21. 7.16. 
Baer Gertrud Phi!. Halberstadt Hamburg von der Tanmtr. 18/2. 
*Baer Karl Phil. O. Freckenfeld Bayern Im Heere. 
i:Bär Ludolf Phi!. H. Treuchtlingen 
" 
Schellingstr. 9,1. 
*Baeumer Erlch Phi!. R. Geisweid Westfalen Im Heere. 
*Bäumler Josef Rechte H. Roggenstein Bayern 
" Baganz Wi!helm Rechte R. Dulsburg Rheinprovinz Bruderstr. 2. 
*Bahmann Kaspar Med. H. Rachhagel Bayern 1m Heere. 
*Baier Georg Forstw. H. Hagenhill 
" " *Baier Sebastian Rechte H. München 
" " *Baldrich Georg Phärm. Glatz Schlesien 
" BaUauf Fritz Phll. R. Wülfrath Rheinprovinz Barerstr. 32/0. 
*Ballbach Wilhelm Rechte H. München Bayern Im Heere 
*Balletshofer Michael Forstw. H. Oberbaar 
" " *Ballien Wilhelm Med. H. Magdeburg Pr. Sachsen 
" *Ballin Ludwig Med. H. München Bayern Schubertstr. 4'2. 
*Bal1y Karl Forstw. H. Abbach 
" 
In engl. Gefangenschaft. 
*Balzer Gustav Phi!. O. Regensburg 
" 
In engl. Gefangenschaft. 
*Balzer Peter Med. H. Erbach 
" 
Joh. v. Weerthstr. 3/2. 
*Bamberg Alexander Forstw. H. Rusel 
" 
Im Heere. 
Bamberger Elisabeth Staatsw. H. Erding 
" 
Hans Sachsstr. 13/4. 
'*Bamberger Ernst Med., Phil. H. Neustadt 
" 
Im Heere. 
*Bamberger Hugo Phi!. Lichtenfels 
" " Bamberger Philipp Med. H. München 
" 
Hans Sachsstr. 13/4. 
Bangerter Max Phil. Lyss Schweiz Franz Josefstr.39/1. 
Banholz.er Maria Med. H. Bobingen Bayern Schwanthalerstr. 4/4. 
*Bantele Georg Phil. H. Frankenhofen 
" 
Im Heere. 
*Bantner Franz Med. H. Nesselwang 
" " *Banzer Fritz Rechte R. Mittweida K. Sachsen 
" *Banzer Georg Phil. H. Altmannstein Bayern Ver~isst seit 2.11.14. *Bappert Hermann Rechte H. Zweibrücken 
" *Barbarino Karl . Phil. H. München 
" 
Im Heere. 
*Barbolani Josef Phi!. Bruck a. d. Mur Österreich 
" *Barck Kurt Staatsw. H. Danzig Westpreussen 
Nus;baumstr.30/1 G. Bardach Martha Med. O. Nizza Rheinprovinz Bardarowa Newena Zahnheilk. Plewen Bulgarien Mathildenstr. 13/2. 
*Bardens Hugo Med. H. Schwedelbach Bayern Im Heere. *~aritz Paul Med. R. Berlin 
" " *Barmaneder Anton Med. H. München 
" 
Barerstr.46/1. 
*Barmaneder Rudolf Phi!. H. München 
" 
Im Heere. 
*Baronner Hans Pharm. Geltendorf 
" " *Barop Hans Med. H. Dortmund Westfalen Barrenstein J osef Phi!. H. Maren Rheinprovinz Sch:anthalerstr.86/3G. 
*Bartel Karl Phi!. R. München Bayern Im Heere. Bartelt Johanna Phi!. Frankfurt a/O. Brandenburg Kaulbachstr. 66/1. 
*Barth Albert Tierhellk. R. Ehningen Württemberg Im Heere. 
*Barth Augustin Tierheilk. R. Aalen 
" " *Barth Fritz Rechte H. Nürnberg Bayern 
*Barth Guido Forstw. H. U nterliezheim " 
*Barth J oachim Rechte H. Siebnach " " 
" *Barth J osef Phi!. H. Blrkcntcld Ncubrück c Oldenburg Neu;eutherstr. 6/3 r. 
*Barth zu Harmating Kar! Med. R. München Bayern Im Heere. Frhr. von 
*Barth Max Rechte H. Laufen 
*Barth Paul Rechte H. Kaiserslautern " " 
*Barthel Christian Rechte H. Hof " " 
*Barthel Ernst Phil., Staatsw. H. Landstuhl " " 
" " Barthel Gg. (P.MartinO.S. B.) Phil. H. New-York 
" 
Karlstr. 34/2. Barthel Kreszenz Phi!. H. Lauingen 
" 
Adalbertstr. 32/3 I. 
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B. *Barthelmä Hermann Rechte H. Wilgartswiesen Bayern Im Heere. 
*Barthelmess Fritz Pharm. Nürnberg 
" " *Bartmann Friedrich Med. H. München 
" " *Bartram Fritz N\ed. H. Flensburg Schleswig 
" *Bartsch Friedrich Rechte H. Belgard Pommern 
" *Bartschmid Andreas Med. H. 'V1ünchen Bayern 
" Basch Etienne Med. R. Remich Luxemburg Mathildenstr. 11/1. 
Bascheff Andre Med. Elena Bulgarien Adalbertstr. 92/3 r. 
*Basilius Hans Med. H. Bromberg Westpreussen Im Heere. 
Bassanowa Maria Med. Sliwen Bulgarien Ainmillerstr. 22/1. 
*Bassenge Viktor Med. H. Pudewitz Schlesien Im Heere. 
Batschewarowa Ljuba Phi!. Sofia Bulgarien Konradstr. 1/0. 
*Bauchwitz Alfred Rechte R. Luckenwalde Brandenburg Im Heere. 
*Baucke Bernhard Phi!. H. Klein-Stürlack Ostpreussen 
" *Bauer Albert Rechte, Staatsw. R. München Bayern 
" *Bauer Alfons Med. H. Hengersberg 
" " *Bauer Alois Med. H. Tiefenbach 
" 
Luisenstr. 71. 
Bauer Anton (P. Raphael) Phil. H. Hallerndorf 
" 
St. Annastr. 12. 
Bauer Anton Phil. Mallersdorf 
" 
*) 
*Bauer Christian Forstw. H. Mittwitz 
" 
Vermisst seit 23. 12.17. 
*Bauer Franz Xav. Theol. H. Kirchroth 
" 
Im San.-Dienste. 
Bauer Franz Xaver Pharm. H. Machtesberg 
" 
V.H. 
*Bauer Fridolin Phi!. H. Osterberg 
" 
Im Heere. 
*Bauer Friedrich Rechte H. Selbitz 
" " *Bauer Fritz Rechte H. Obergünzburg 
" " *Bauer Georg Tierheilk. H. EitIbrunn 
" " *Bauer Hans Rechte H. Mähring 
" " *Bauer Hans Med. H. Regensburg 
" " *Bauer Hans Tierheilk. H. Vohenstrauss 
" " *Bauer Hans Phi!. H. Weiden 
" " Bauer Hedwig Phi!. R. Gmund Württemberg Bürkleinstr. 2/0 1. 
*Bauer Hermann Phi!. O. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Bauer Hubert Phi!. R. Türkheim 
" " *Bauer josef Rechte H. Kar1stein 
" " *Bauer josef Med. H. München Württemberg Laz. Weilerschule. 
*Bauer Karl Phi!. R. Lauscha Sachsen-Mo 1m Heere. 
*Bauer Kar! Recbte, Staats". H. Schwein furt Bayern 
" *Bauer Lorenz Med. H. München 
" 
Müllerstr. 51/3 1. 
*Bauer Ludwig Phil. H. Weilheim 
" 
Im Heere. 
*Bauer Ludwig Dr. phil. Med. Werschetz Ungarn 
" Bauer Maria Med. O. Hilzingen Baden Weinstr. 13/21. 
*Bauer Martin Theol. H. Oberornau Bayern Im Heere. 
*Bauer Martin Med. H. Rosenheim 
" 
In franz. Gefangenschaft 
*Bauer Max Phi!. H. Rosenheim 
" 
Im Heere. . 
*Bauer Michael Staatsw., Phll. O. Ingolstadt 
" " *Bauer Michael Theol. H. Imming 
" " *Bauer Oskar Rechte H. München 
" 
Im San.-Dienste. 
*Bauer Otto Med. O. Saarbrücken Rheinprov. Im Heere. 
*Bauer Peter Ritter von Phil. Brünn (Mähren) Österreich Siegesstr. 29. 
*Bauer Rudolf Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Bauer Sebastian Forstw. H. Rosenheim 
" " Bauer Theodor Phil. H. Zittau K. Sachsen Bauerstr. 15/2 I. 
Bauer Walter Med. H. Dresden 
" 
Klarstr. 4/0. 
*Bauer Werner Staatsw. R. Zittau 
" 
Im Heere. 
*Bauer Wilhelm Staatsw. H. Linz Bayern 
" *Bauer Xaver Rechte H. Pemfling 
" " *Bauerreiss johannes Theol. H. München· 
" 
Karlstr. 34. 
*Bauersachs Ewald Forstw. O. Sachsendorf S.·Meiningen Im Heere. 
Baum Karl Phil. Bingerbrück Rheinprovinz Brudersr. 1/1 R. 
*Baum Theodor Rechte O. Klrehbelmbolanden Bayern Im Heere. 
Baumann Georg Med. H. Strass burg i/E. Eisass-Lothr. Ludwigstr. 17b/3. 
*Baumann Karl Rechte H. LichtenfelS Bayern Im Heere. 
*Baumann Rudolf Phi!. H. Rötz 
" " Baumann Werner Zahnheilk. R. Lankow Meckb.-Schw. 
" *Baumann WiJhelm Tierheilk. H. Ludwigsburg Elsass-Lothr. 
" 
*Baumbach Philipp Tierheilk. H. Neu-Ulm Bayern Barerstr.55/3 I. 
Baumeister Josef Phi!. H. Regensburg 
" 
**) 
*Baumeister Ludwig Rechte H. Steinkirch 
" 
Im Heere. 
*Baumer Walter Med~ H. München 
" " Baumgartner Alfred Phi!. Markirch Elsass-Lothr. Maximiliansplatz 18. 
*) Musikalischer Leiter am Scblossthenter AnsbBcb. **) Der K. Realschule Hol zur UnterrlcblsAusbllfe bcl2cgebcn. 
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B. *Baumgartner Hermann Rechte H. Raitenhaslach Bayern Im Heere. 
*Baumgartner Dr. Ludwig Phil. H. Landshut 
" " *Baumgartner Wilhelm Phi!. O. Landshut 
" " *Baumüller Leonhard Med. H. München 
" " *Baur Anton Theol. H. München 
" " *Baur Hans Med. H. Gmund 
" 
Liebigstr. 30/0, 1I. E. 
*Baur Hermann Med. H. Freising 
" 
Im Heere. 
*Baur Josef Phi!. H. Leuterschach 
" " Baur Maria Staatsw. R. Augsburg 
" 
Augustenstr. 33/4. 
*Bausenwein Walter Staatsw.,Phil. H. Kaufbeuren 
" 
Im Heere. 
*Bausewein johann Tierheilk. H. Oberscheinfeld 
" " *Bayer Friedrich Phi!. H. Brücken 
" " *Bayer Martin Phi!. H. Augsburg » » Bayer Georg Phi!. H. Neumarkt » Sendlingerstr. 29/30. 
*Bayer Sebastian Rechte H. Ast 
" 
Schiesstättstr. 22/2. 
*Bayerl loser Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
Bayerlein Rosina Med. R. Mainz Hessen-D. Adelgundenstr. 1/1 r. 
Beamish-Bernard Bmmy Phi!. R. Metz Pr. Sachsen Galeriestr. 35/2. 
Beau llse Phi!. H. Hagen Westfalen Amalienstr. 16/3. 
Becher Brunhilde Phi!. R. Remscheid » Schackstr. 4/0 r. Becher Dr. Helmut Med. R. Remscheid 
" 
Schackstr. 4/0 r. 
*Becher Maximilian Rechte H. Bayreuth Bayern Im Heere. 
*Bechler Hermann Phi!. R. Schreiersgrün K. Sachsen 
" *Beck Alois Phi!. H. Bnzenrieth Bayern 
» 
*Beck Daniel Med. R. Roth a. S. » 
" *Beck Franz Phi!. O. Frauenbrünnl 
" " Beck Friedrich Phi!. H. Landsberg all. 
" 
*) 
Beck Harald Tierhei!k. H. Oberkirch Baden Adalbertstr. 71/2. 
*Beck Heinrich Med. H. München Bayern Im Heere. Beck Helene Phi!. R. Saarbrücken Rh ein provinz V •. H. 
*Beck Hermann Phil. R. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Beck Hugo Med. H. München 
" " *Beck jakob Rechte H. Eichelberg 
" " *Beck Karl Tierheilk. H. Reute Baden 
" *Beck Konrad Phi!. H. Bltingshausen Bayern Ros~~heimerstr. 96/4. *Beck Matthias Med. O. München » Beck Otto Phil., Staatsw. H. Stierstorf » Buttermelcherstr. 2/0. Beck Paul Rechte R. Gmünd Württemberg Kurfürstenstr.32/1. 
*Beck Richard Med. R. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Beck Simon Rechte H. München » 
" *Beck Stephan Rechte O. Fürth 
" 
Donnersbergerstr. 8/1. 
*Beck Walter Phil. H. Sud eh burg Pr. Sachsen Im Heere. 
*Beck Wilhelm Med. H. Tölz Bayern 
" *Becker Berthold Phil. H. Ostrowo Posen 
" 
*Becker Erich Pharm. Vieselbach Pr. Sachsen 
" *Becker Bugen Staatsw. O. Offenbach alM. Hessen-D. 
" *Becker Hinrich Phil. H. Langwedel Hannover 
" 
*Becker johann Theol. H. Hettenhausen Bayern 
» *Becker Martin Rechte H. Mansfeld Pr. Sachsen 
" *Becker Peter ',ed. H. Öttingen Eisass-Lothr. Türkenstr. 21/2 r. Becker Walter Phil. H. Weissenberg K. Sachsen Belgradstr. 5/3. 
*Becker Wilhelm Med. H. Dörnbach Bayern Im Heere. 
*Becker Wi!helm Pharm. Pfungstadt Hessen-D. 
" *Becker Willy Med. H. Wernigerode Pr. Sachsen Res.-Laz. D. 
*Beckh Richard Rechte H. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Beckh Viktor Rechte H. Nürnberg 
» 
" 
Beenken Hermann Phi!. H. Bremen Bremen Kaulbachstr.3/1. 
*Beer joseph Phi!. Passau Bayern Im Heere. 
*Beer Ludwig Rechte H. Patras 
" " 
*Beer Max Med. H. Weihmichl 
» 
" *Beer Richard Rechte H. Rosenberg 
" 
In Gefangenschaft. 
*Beerel Sigmar Med. H. Guhrau Schlesien Im Heere. Beerm:lnn Friederike Phil. Trier Rheinprovinz Barerstr. 51/1 I. Beger Bdith Med. R. Wlndisch-Eschenbac h Bayern Goethestr. 68/2. Beger Brna Phi!. O. Breisach Baden Arcisstr. 5/3. Behlow Käte Med., Phi!. R. Berlin K. Sachsen LUdwigstr. 17. *Behmann Wilhelm Med. R. Aumund Bremen Im Heere. *Behne Paul Phi!. O. Smyrna Hamburg Behrend Erika Med. R. Landsberg a/W. Westpreusse n Mathildenstr. 11/4. *Behrend Kurt Phil. H. Hamburg Hamburg Im Heere. Behrendt Thea Med. O. Pasewalk Brandenburg Steinsdorfstr. 13/2. 
*) Geschäftsführender Sekretär des de.t8chen Sonderausschu8ses tür KriegsgefangenenhIlfe In Kopenhagen. 
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B. *Behrendt Theophil Med. H. Kainzenbad Bayern Rothmundstr. 1/3. Behrens Gertrud Phil. H. Witten Rheinprovinz Schnorrstr. 4/1 I. 
*Behrens Max Rechte H. Hannover Hannover Im Heere. 
*Behrisch Friedrich Phil. H. Cöthen Anhalt 
" *Beigel Wilhelm lyled. H. München Bayern 
" *Beilhack Max Forstw. H. Fichtelberg 
" " Beinowa Helene Med. Warna Bulgarien Rablstr. 38/41. 
Beisiegel Eugenie Phil. Landau Bayern Fürstenfeldbruck. 
*Beisele Hubert Med. H. Tutzing 
" 
Im Heere. 
*Bell Peter Phi!. R. Metz 
" " *Beller Karl Tierhei!k. R. Schloss-Burgberg Württemberg Hiltensbergerstr. 47/2. 
Belzer Eduard Rechte H. Petersberg Bayern Blütenstr. 4. 
Bencker Wi!helm Med. H. Rügland 
" 
Rothmundstr. 6/2. 
Benckiser Anneliese Phi!. R. Ludwigshafen Baden Amalienstr. 4/2. 
*Bendel Hermann Rechte H. Ravensburg Württemberg Im Heere. 
*Benedict J osef Phil. H. Sulzbürg Bayern 
" *Bengl J osef Phil. H. Kolbermoor 
" " Beninde Nora Med. R. Bunzlau Schlesien Briennerstr. 10/1. 
*Benjamin Fritz Phi!. H. Elberfeld Rheinprovinz Im Heere. 
*Benjamin Karl Med. H. Elberfeld 
" 
Reisingerstr. 25/1 1. 
Benjamin Margot Med. R. Berlin Rheinprovinz Maistr.31/1. 
Benner Robert Phi!. O. Mülhausen Elsass-Lothr. Adelgundenstr. 1/3 r. 
*Bensinger Kurt Med. H. Strassburg 
" 
Haimhauserstr. 18. 
*Bentele Heinrich Phi!. H. Grafertshofen Bayern Im Heere. 
*Benz Anton Med. H. Neuburg 
" " *Benzing Robert Med. O. Schwenningen Württemberg 
" *Berber Fritz Rechte H. Marburg Bayern 
" *Berberich Adam Theol. H. Bann 
" " *Berberich Ludwig Phil. R. Hainstadt Baden 
" Berchtenbreiter Rudolf Phil. H. München Bayern Kaulbachstr. 49/1. 
Berchtold Eisa Med. R. Heiligenberg 
" 
Maistr. 35/3 1. 
*Berchtold Josef Phil. R. Ingolstadt 
" 
Im Heere. 
*Berchtold Karl Rechte H. Weilheim 
" Blüt~nstr. 14/2. Berens Hermann Rechte, Staatsw. O. Kassel Hessen-N. 
. Berg Anna Phi!. R. Rothenburg Ostpreussen Kaiserstr. 26/3 • 
Berg Josef Rechte, Staatsw. Ettelbrück Luxemburg Luisenstr. 43/2. 
*Berge Hermann von Rechte H. Naumburg aIS. Pr. Sachsen Im Heere. 
*Berger Adolf Rechte H. Zabern Eisass-Lothr. 
" Berger Aenne Phi!. O. Feldhausen Westfalen Gundelindenstr. 2/2. 
*Berger Alexander Phil. O. Köln Rheinprovinz Im Heere. 
*Berger Franz Rechte H. München Bayern 
" *Berger Fritz Pharm. München 
" " *Berger Hans Med. H. Rothenburg ofT. Schlesien 
" Berger Herta Med. R. Tempelburg Posen Schwanthalerstr. 51. 
*Berger J osef Theol. H. Würzburg Bayern Königinstr. 63. 
*Bergermann Paul Med. H. Bottrop Westfalen Im Heere. 
*Berghammer Sebastian Rechte, Staatsw. H. Reichersdorf Bayern 
" Berghofer Dr. J osef Theol. H. Geisenhausen 
" 
Wittelsbacherstr.14/31. 
Bergmann Fritz Med. R. Nürnberg 
" 
Pfarrstr. 5/0. 
*Bergmeier Georg Med. H. Gundhöring 
" 
Im Heere. 
Bering Hans Med. H. Burgdorf Hannover Landwehrstr. 71/3. 
*Berkemeyer Karl Med. H. Dortmund Rheinprovinz Im Heere. 
*Berkenau Paul Med. R. Hannover Hannover 
" *Bernard Bruno Rechte H. Würzburg Rheinprovinz Theresienstr. 19. 
*Bernard J ohann Phi!. H. Mainz Hessen-D. Im Heere. 
*Bernartz J osef Med. H. Bonn Rheinprovinz 
" Bernecker Marie-Luise Med. H. M.-Gladbach 
" 
Mathildenstr. 5. 
*Bernd Adolf Med. R. Dannstadt Bayern Im Heere. 
*Berner Alfons Med. H. Gmünd Württemberg 
" *Bernhard Paul Phi!. H. Berlin Brandenburg 
" *Bernhardt H ubert Phi!. H. München Bayern 
" Bernhart Maria Med. H. Regensburg 
" 
Wittelsbacherstr. 8/1. 
*Bernhuber Franz Med. H. Altötting 
" 
Im Heere. 
Bernhuber Maximilian Rechte, Slaatsw. H. Altötting 
" 
Türkenstr. 58/21. 
*Berninger J osef Forstw. H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
Bernreiter Anton Rechte H. Dingolfing 
" 
Schellingstr. 44. G. 
*Bernreiter Michael Med. H. Dingolfing 
" 
Schellingstr. 44. G. 
*Bernstein Hans Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Im Heere. 
*Berrer Erich Phil. H. Mannheim Baden 
" *Bertele Anton Tierheilk. H. Unterroth Bayern 




Name Studium Geburtsort Heimat 
B. *Bertele Konstantin Rechte H. Augsburg Bayern Im Heere. Berthold Bärbel Phi!. Neunburg v/Wo Lachnerstr. 4a. 
" Im Heere. I. *Berthold Franz Phil. Bamberg 
" *Berthold Johannes Med. R. Chemnitz K. Sachsen Dachauerstr. 45/3. 
*Bertlein Albert Phi!. Haunsheim Bayern Im Heere. 
Bertram Anna Luise Phi!. R. Halle Pr. Sachsen Akademiestr. 15. 
*Berz Ludwig Staatsw. H. Augsburg Bayern Schellingstr. 1. 
*Beschor Ludwig Zahnheilk. O. Hanau Hessen-N. Im Heere. 
Besenfelder J oser Forstw. H. Ochsenhausen Bayern Dreimühlenstr. 14/2. 
*Besser Ernst Otto Phil. H. Kassel Hannover Im Heere. 
Best Emmy Med. R. Darmstadt Hessen-D. Mathildenstr. 13/2. 
*Bettag Ludwig Forstw. O. Speyer Bayern Im Heere. 
*Bettinger Alfom! Med. H. Kerprlchhemmersdorf ·Rheinprovinz 
" *Betz Ernst Phi!. O. WelIheim Bayern Fürstenfelderstr. 9. 
*Betz Wilhelm Rechte H. Sandersdorf 
" 
Im Heere. 
*Beurer August Rechte H. Zusmarshausen 
Rh;inprovinz " *Beuscher Erich Med. H. Essen ajRubr 
" *Beust Friedrich Freiherr v. Rechte H. Dresden Bayern 
" Bewerunge Anna Rechte R. Düsseldorf Rheinprovinz Schellingstr. 14/3. 
Beyer Erna Med. O. Halberstadt SChleswig-H. Amalienstr. 69/2 M. 
Beyer Werner Med. H. Volkstedt Schwarzbg.-R. Schillerstr. 26/2. 
*Beyler Karl Phi!. H. Deffersdorf Bayern Im Heere. 
*Bezel Eugen Tierheilk. O. Ebingen Württemberg 
" *Bick Adalbert Rechte, StalltsW. H. Elversberg Rheinprovinz 
" *Bickel Hermann Med. H. Augsburg Bayern 
" . *Biebl Eduard Rechte H. Pursruck 
" " *Biebl Eugen Rechte H. Schullerberg 
" " *Biechele Hugo Med. H. Erkheim 
" 
In franz. Gefangenschart. 
*Biechele Kar! Phi!. H. Eichstätt 
" 
Im Heere. 
.*Biedermann Joser Phi!. R. München 
" " *Biedermann Rudol! Tierheilk. H. Waldsee Württemberg 
" *Biedlingmaier Wilhelm Med. H. Wiesensteig 
" " Biehler Wilhelm Med. H. Bad Dürkheim Bayern Jägerstr. 9/3 I. 
*Biemann Friedrich Med. R. Lübeck Lübeck Im Heere. 
*1:Hermer Hermann Med. H. Breslau Brandenburg 
" Biersack Annemarie Phi!. R. Landshut Bayern Leopoldstr. 133/3. 
*Bihler Josef Theol. H. Kranzegg 
" 
Im Heere. 
*Bihler Karl Med. R. München 
" " *Bihler Michael Med. H. Diesenbach 
" " *Bildstein Julius Med. H. l)oberatsweiler Sigmaringen Karlsplatz 21/5. 
*Biller Franz Phi!. H. Hirschau Bayern In franz. Gefangenschaft. 
*Binapfl Hans Rechte H. Weiden 
" 
Vermisst seit 28.4.18. 
*Binapfl J osef Phi!. H. Etterzll ausen 
" 
Im Heere. 
*Binapfl Willibald Rechte H. Etterzhausen 
" " *Binder Max Phi!. H. Stuttgart Württemberg 
Akademiestr. 9. Bing Lisbet Med. R. Wallertheim Hessen-D. 
*Bing Martin Rechte, Staatsw. H. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Binswanger Siegfried Rechte H. Fürth i/B. 
" " *Binz Hanns Ludwig Staatsw. H. Öbnitz i/V. K. Sachsen 
" *Birckner Karl Phi!. H. Schöneberg Brandenburg 
" *Birett Karl Ludwig Tierheilk. H. Kaufbeuren Bayern 
" Birett Paul Theol. ' H. Kaufbeuren 
" 
Georgianum. 
*Birkelbach Friedrich Forstw. H. Brunnenreuth 
" 
Im Heere. 
*Birkenhauer J osef Phil. H. Dortmund Westfalen 
Han; Sachsstr. 9/4 r. Birkenmaier Ernst Rechte H. Driburg Bayern 
*Birling Hans Forstw. H. Babenhausen 
" 
Im Heere. 
*Birnbacher Kurt Rechte H. Stallupönen Westpreussen 
*Birnbaum Eduard Staatsw. H. Kaiserslautern Bayern " 
*Birner Max Rechte H. Landshut " 
*Bischoff Heinrich Tierheilk. R. Kempten " " 
*Bisle August Forstw. H. Augsburg " " 
" Bismarck Gertraude von Staatsw. R. Palmnicken Posen Trautenwolfstr. 5. 
*Bissmann Eduard Tierheilk. O. Saarbrücken Rheinprovinz Im Heere. Bitsch Amalie Rechte R. Alzey Hessen-D. Blütenstr. 8/3 I. 
*Blank Dr. Oskar Staatsw. R. Wetter a/Ruhr Bayern Im Heere. Blankenburg Wera von Phi!. O. Breslau Schlesien Goethestr. 49/1. 
*Blaser Gebhard Med. H. Stuttgart Württemberg Im Heere. 
*Blaul August Med. H. Marnheim Bayern 
*Bleibrunner Rudolf Med. H. AItötting Aug~stenstr. 15/3. 




Name Studium Geburtsort Heimat 
B. *Bleidorn Ludwig Med. H. Söhre Hannover Im Heere. 
*Bleier Paul Phi!. H. München Bayern 
" *Blessinger Werner Rechte R. Magdeburg Hheinprovinz 
" *Bleuel Wilhelm Rechte H. Regensburg Bayern 
" *Bleyer Benno Dr. phil. Med. H. Lindau i,B. 
" " *Bleyer Emil Staatsw. R. Messkirch Baden 
" Bleyler Eugen Rechte H. Altkirch Eisass-Lothr. Friedrichstr.27/1. 
Bleyler Hildegard Staatsw. H. Altkirch 
" 
Giselastr. 26. 
*, ;lindenhöfer Franz Rechte O. Frankfurt alM. Hessen-N. Im Heere. 
*Blinn OttO Phi!. H. Landstuhl Bayern In rum. Gefangenschaft. 
*Bloch Alfred Phi!. O. Thann i/Eis. Elsass-Lothr. Nymphenburgerstr. 71/2. 
*Bloch Erich Rechte H. Konstanz Baden Im H"ere. 
Bloch Fritz Med. H. Nürnberg Bayern ViktorScheffelstr.14/01. 
*Bloch Hans Rechte H. München 
" 
Wagmüllerstr. 23/2 r. 
Bloch Hedwig Phi!. R. Berlin Brandenburg Rheinstr. 24/4. 
*Bloch Richard Med. H. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Bloch Robert Pharm. lngweiler Elsass-Lothr. Mathildenstr. 12/1. 
Bloch Sofie Phi!. München, Bayern Wagmüllerstr. 23/2 I. 
Bloch Walter Phi!. H. Lauban Schlesien Zieblandstr. 41/2. 
Block Latte Phi!. R. \iessen Hessen·-D. Amalienstr. 25/2. 
*Bloedhorn Erich Med. R. Schroda Westfalen Im Heere. 
*Blömer Karl Med. H. Amberg B~yern 
" 
-*Blohn Fritz von Phi!. H. Erding 
" " Blücher Lothar Phi!. O. Friedrichsort Schleswig-H. Königinstr. 77/l. 
. Blüh Helene Med. Fiume Ungarn Maistr. 2/3 • 
Blümich ewald Phi!. O. Mühlhausen i/Th. Pr. Sachsen ScheIlingstr. 103/1 r. 
*Blümm Alfred Med. H. Obernburg Bayern Im Heere. 
*Blum Franz Rechte H. Mannwei!er 
" " *Blum Otto Med. H. München 
" " *Blumenreich Bernhard Rechte H. Magdeburg Rheinprovinz 
" *Blumenstock Walter Rec, te, St4alsw. O. Villingen Baden 
" *Blumenthal Georg V\ed. H. Posen Westpreussen 
" *Blumenthal Götz von Rechte H. Deutsch-Puddiger Pommern 
" 
*Blumenthal Kurt Med. H. Berlin Posen 
" *Blumschein Max Rechte, Staatsw. H. Traunstein Bayern 
" Blunck Gertrud Med. R. Bergedorf . Hamburg Leopoldstr.77/4. 
*Blunck Rudolf Zahnheilk. O. Klein-Wesenberg Schleswig-H. Im Heere. 
Blut Fritz Med. R. Gandersheim Hannover Schillerstr. 15/0. 
Bobinger Maximilian Phi!. H. Mödishofen Bayern V.H. 
*Bochmann Hans Med. O. Leisnig K. Sachsen Im Heere. 
Bock Rudolf Med. O. Erfurt Pr. Sachsen Senefelderstr. 11/2. 
Bode Karl Staatsw. H. Hesel Hannover *) 
*Bodenbender Gustav Phi!. O. Hilders Hessen-N. Im Heere. 
*Bodenmüller Adolf Phi!. H. München Bayern 
" Boeckh Emilie Med. R. Nördlingen 
" 
Ka)1lbachstr.56/0. 
*Böckmann Heinrich Phil. R. Obo, hausen DUmpten Rheinprovinz Im Heere. 
*Boeddecker Fritz Phil. H. Fladungen Bayern 
" 
*Bögner J osef Med. H. Walkertshofen 
" " Böhle Gertrud Rechte, Staalsw. R. Welschenennest Rheinprovinz Corneliusstr. 2{1. 
*Böhm Dr. Gustav Staatsw. H. München Bayern Im Heere. 
*Böhm Robert Forstw. H. Stadtamhof 
" " *Böhm Ulrich Rechte H. Tannhausen Schlesien 
" *Böhme Gabriele Phi!. R. Dresden K. Sachsen Im San.-Dienst. 
*Böhmer Kurt Phi!. O. Essen a/Ruhr Rheinprovinz Im Heere. 
*Böhner Peter Forstw. H. Gesees Bayern Zieblandstr. 12/1 1. 
*Boeninger Adolf Rechte H. Worms a/Rh. Hessen-D. Im Heere. 
*Boersch Hans Pharm. München Bayern 
" Bösch Mathilde Med. Dornbirn Österreich Briennerstr. 24a. 
*Bösenecker Eduard Phi!. H. München Bayern Schlotthauerstr. 6/4. 
*Bösl Karl Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Bösl Valentin Phi!. H. Wielenhach 
" " *Boessl Willibald Phi!. H. München » 
" *Böwing Helmut Med. H. Fallersleben Oldenburg 
" 
*Bogdanski Hermaml Phi!. H. Gr. Buchwalde Ostpreussen 
" *Bogner Adolf Med.· H. Dornstetten Bayern 
" *Bogner Franz Med. H. München 
" " *Bogner Hans Phi!. H. Weissenburg i/B. 
" " Boguth Gertrude Phi!. Hohenstadt Österreich Röm erstr. 17/0. 
*Bohlander Rudolf Forstw • O. Höringen Bayern Im Heere. 
• ) Am Realgymnasium 2U Papenburg als Hilfslehrer verwendet. 
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B. Bohnacker Hermann Rechte R. Heilbronn Württemberg Adalbertstr. 60/1. 
*Bohte Robert Rechte H. Himmelsthür Hannover Im Heere. 
Bokämper Friedrich Phi!. Lübbecke Westfalen Lindwurmstr. 21/1 1. 
Bokorny Viktor Forsti; H. München Bayern V.H. 
*Bollenbach Bernhard Phi!. H. Nussbach 
" 
Im Heere. 
*Boller Hermann Rechte H. Kaufbeuren 
" " *Bollkämper Josef Zahnheilk. H. Kaunitz Westfalen 
" *Bollwein Franz Phil. H. Amberg Bayern 
" *Bolz Josef Med. H. Eichenzell Hessen-N. 
" *Bomhard Emmy von Phil. Leipzig Bayern Im San.-Dienste. 
Bomhard Gertrud von Med. H. Hamburg 
" 
Lindwurmstr. 25/4. 
*Bomhard Walter von Med. H. Landau 
" 
Lindwurmstr. 5/4. 
*Boneberg Anton Phi!. H. Unterthingau 
" 
Im Heere. 
*Boneberger Ludwig Pharm. Nesselwang 
" " *Bong·Schmidt Karl Phil. H. Flensburg Schleswig-H. In franz. Gefangenschaft. 
*Bonwetsch Arnold Phil. H. Saratow (Russl.) Württemberg Im Heere. 
Borehers Gertrud Med. R. Kamen Westfalen Schillerstr. 19/1. 
*Borchert Werner Med. R. Stettin Pommern Im Heere. 
*Borchhardt Fritz Rechte O. Ottenstein Braunschweig 
" Borck Gertrud Phi!. R. Hoh. Reinkendorl Pommern Schellingstr. 75/3. 
*Borck Walter Med. OEr. Hamburg Hamburg Im Heere. 
Borggräfe Anna Zahnheilk. R. Wanne Westfalen Goethestr. 28/1. 
*Borgmann Ernst Med. H. Warendorf 
" 
Im Heere. 
*Bormann Erich Staatsw. O. Wittenberg Pr. Sachsen 
" Born Dorothea Phi!. R. Berlin Brandenburg Antonienstr. 6/2. 
*Born J ohann Phi!. H. Hof-Muhlbach Rheinprovinz Im Heere. 
*Bornee Otto Med. H. Saarburg Elsass-Lothr. 
" *Bornkessel J ohann Rechte H. München Bayern 
" Boro 'owitsch Rutlolf Med. R. Berlin Littauen Theresienstr. 30/2. 
Borovitzka Ferdinand Pharm. H. Regensburg Bayern V.H. 
*Borries Fritz von Phi!. H. Einbeck Braunschweig Im Heere. 
*Borst J osef Med. H. Neustadt aiS. Bayern Luis~nstr. 45/3. Bosch Martha Phi!. O. Radolfzell Baden 
*Bosch Rudolf Phil. O. Frankfurt alM. Hessen-N. Im Heere. 
Boschinowa Helene Med. Tran Bulgarien Goethestr. 18/3 r. 
*Boschütz Martin Rechte H. Ortrand Pr. Sachsen Im Heere. 
*Boser Alfons Med. R. Schwäb. Gmünd Württemberg Augsburgerstr. 10/2. Boss Georg Phil. O. Nürnberg Bayern Gabelsbergerstr. 3/2. Bosslet Trude Med. R. Speyer 
" 
Giselastr.13/2. Botschkowa Sorka Zahnheilk. 
- Jambol Bulgarien Landwehrstr. 10/2. 
*Bott Max Reohte, Staatsw. H. Kopenhagen Hessen-N. Im Heere. Botuscharewa Bogdana Med. Plowdiw Bulgarien Schellingstr. 24/1. 
*Rotzenmayer Karl Phi!. H. München Bayern V.H. Bouness Günther Rechte H. Kirchberg K. Sachsen Theresienstr. 84. 
*Braack Kar! Med. O. KappeIn Schleswig-H. Im Heere. Braband Kar! Phi!. R. Hamburg Hamburg Ohmstr. 3/2 G. 
*Brack EmU Phi!. H. Augsburg Bayern Im Heere. 
*Brackebusch Hans Med. H. Hannover Hannover 
*Braemer August Phi!. H. Brochthausen " 
*Brändl Pranz Rechte H. Regensburg " " Bayern Maximilianeum. Braeucker Wilhelm Dr. phi!. Med. R. Barmen Rheinprovinz St. Paulsplatz 4. 
*Braeuer Hans Phi!. H. Dresden K. Sachsen Im Heere. Bräuer Robert Phil. R. Hannover Hannover Türkenstr. 54/21. 
*Bräun Georg Forstw. H. Hemhofen Bayern Im Heere. Braig Friedrich Phi!. O. Denklingen 
» V.H. *Brakemann Otto Med. R. Hanau alM. Westfalen Im Heere. *Brand Franz Phil. H. Freystadt Bayern Breisacherstr. 512 r. *Brand Guido Phil. O. Rothenbuch Im Heere. *Brand Karl Med. H. Rothenbuch " 
" 
*Brand Leo Phil. O. Wesel Rheinprovinz " Brandenberger Lucie Med. O. Appenweier Elsass-Lothr. Aug~'burgerstr. 8/2. *Brandes Gerhard Med. R. Miraflores (Peru \ Hamburg Im Heere. *Bl'andles Hans Rechte H. Marienburg Westpreussen 
*Brandl Alfons Med. H. Straubing Bayern " 
*Brandl FeHx Rechte H. Straubing " 
*Brandl Max Tierheilk. H. Donaustauf " " 
*Brandl Richard Med. H. Aschaffenburg " " *Brandner Christian Med. H. München " " *Brandstätter Kar! Staatsw. O. Fürth " " *Brandstetter Josef Phi!. H. München " " Brandt Edward Phi!. H. Hilders " Kn!~bacherstr. 6/4 r. Schleswig-H. 
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B. Brandt johanne Med. R. Ihrhove Hannover Paul Heysestr. 9/4. 
*Braun Ferdinand Staatsw.,Phil. H. Berlin Brandenburg Mittererstr. 13. 
Brasch Lucie Phi!. Berlin 
" 
Elisabethstr. 13. 
*Brassler Karl Phil. O. München Bayern GÖrresstr. 33/0. 
*Brauer Rudolf Rechte, Stantsw\ H. Streek Oldenburg Im Heere. 
Braun Artur Phil. . HerbDm Luxemburg Lotzbeckstr. 3/2. 
Braun Elisabeth Phi!. R. Bendorf Rheinprovinz Königinstr. 33/3. 
Braun Elisabeth .Phil. R. \1ünchen Bayern Promenadeplatz 3/2. 
*Braun Georg Phi!. H. Schwarzbach 
" 
Im Heere. 
*Braun Hermann Phil. H. Thundorf 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
*BrauQ. johann Theol. H. New-York 
" 
Im Heere. 
*Braun Lothar Phi!. H. Martinlamitz 
" 
Theresienstr. 34/3. 
Braun Ludwig Rechte H. Ludwigshafen 
" 
V. H. 
Braun Rudolf Phil. München· 
" 
Öttingenstr.23/2. 




*Braunmiller Meinrad Phil. H. DiIlingen 
" 
Im Heere. 
Braunsdorf Maria Med. R. Köln Rheinprovinz Maximilianstr. 2/2. 
*Breher Hans Med. H. Heimertingen Bayern Res.-Laz. S. 
*Brehm Fritz Med. H. Lohr a/Main 
" 
Im Heere. 
*Brehm Karl Phi!. H. Veringenstadt 
" " Brehme Anna Phil. R. Mietesheim Eisass-Lothr. Frühlingstr. 17/4. 
*Breidenbach Karl Zahnheilk. O. M.-Gladbach Rheinprovinz Im Heere. 
Breiherr Max Phi!. H. Pfarrkirchen Bayern Türkenstr. 94/1. 
*Brein johann Phi!. H. OtterfIng 
" 
Im Heere. 
*Breit Alfons Med. O. München Österreich 
" *Breiter Otto Theol. H. München Bayern 
" *Breith Franz Phil. H. Zweibrücken 
" 
In der Schweiz interniert. 
*Brem Ernst Forstw. H. Heilinghausen 
" 
Im Heere. 
*Brem johann Phil. H. Unterrammingen 
" " *Bremer Adolf Staatsw. R. Charlottenburg Braunschweig Maximiliansplatz 19/3. 
*Bremer Eduard Med. R. Göttingen Hannover Im Heere. 
*Bremer Georg Phi!. H. München Bayern 
" *Brendel Rudolf Phil. H. Mitwitz 
" " *Brenner Christoph Rechte H. Augsburg 
" 
Vermisst seit 9.5. 15. 
*Brenner Erwin Staatsw. H. Schwaben 
" 
Im Heere. 
Brenner Kurt Rechte H. Köln Rheinprovinz Neureutherstr. 3/2 r. 
*Brenner Leopold Rechte H. Augsburg Bayern Im. Heere. 
*Brenner Max Phi!. H. München 
" " *Brennfleck Michael Theol. H. Sulzfeld a/Main 
" 
Vermisst seit 21.3.16. 
*Bresele Ulrich Rechte H. Scherstetten 
" 
Im Heere. 
*Bretschneider Ewald Med. O. Halle aiS. Pr. Sachsen 
" *Bretschneider Richard Phi!. R. Rostorf Schleswig-H. 
" *Brettner Karl Med. H. Plattling Bayern 
" *Breu N orbert Tierheilk. H. Treffe1stein 
" " Breuer Luise Phi!. R. Verdenl Aller Hannover Georgenstr. 120/2 r. 
*Bri!mayer Ludwig Staatsw. R. Remagen a/Rh. Hessen-D. Im Heere. 
*Brinkmann Albert Stnatsw., Rechte OEr Altona Schleswig-H. 
" *Brinkmeier Heinrich Phil. H. Wahnbeck Hannover In franz. Gefangenschaft. 
*Brittinger Friedrich Phi!. H. Mörlheim Bayern Im Heere. 
*Brixle Hans Phi!. H. Freising 
" " Brodmann Margarete Phi!. O. Lübeck Lübeck Konradstr. 6/l!. 
*Brodmerkel Wilhelm Forstw. O. Mfstelgau Bayern Im Heere. 
Brodnitz Heinrich Dr. phil. Phi!. H. Posen Brandenburg Schraudolphstr. 14/1. 
*Bröckelmann Hans Rechte H. Hasselfeide Braunschweig Im Heere. 
*Bröcker josef Med. H. Westerholt Wes~falen 
" Broekmann Katharina Phi!. R. Neuerburg Rheinprovinz Bruderstr. 9. 
BröU Lorenz Theol. H. Gessertshausen Bayern Georgianum. 
*Brogsitter Adam Med. H. Rüdesheim. Hessen-N. Im Heere. 
*Broich Herbert von Med. R. Elberfeld Rheinprovinz 
" *Bromig Karl Phi!. R. Nürnberg Bayern 
" Bronger Paul Med. R. Düsseldorf Rheinprovinz Damenstiftstr. 13/3 1. 
*Bronner Hans Med. H. Traunstein Bayern Preysingstr. 16. 
*Bronner Max Phi!. H. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Bronold Ludwig Phi!. H. Cham 
" " *Broocks Rudolf Phi!. R. Soltau Hannover 
" *Brose Kurt Med. R. Hamburg Hamburg 
" *Brubacher Heinz Med. H. München Bayern 
" *Bruch Otto Med. H. Pirmasens 
" " *Brucker Bernhard Phi!. H. Edenkoben 
" 
In engl. Gefangenschaft. 
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*Bruckmann Alfred Phil. R. München Bayern Im Heere. B. 
*Bruckner Erwin Med. H. München 
" " Brückl Max Phi!. Pfaffen hofe,n 
" 
Pasing, Bahnhofstr. 11/2. 
*Brücklmayr Hans Forstw. H. Freyung 
" 
Im Heere. 
*Brückmann Erich Rechte H. Oschersleben Pr. Sachsen 
" 
*Brückner Helmut Rechte R. Essen aiR. Rheinprovinz 
" Brückner Willi Tierheilk. H. Koburg Sachsen-K.-G. GÖrresstr. 17/1 r. 
*Brüderlein August Tierheilk. H. 'Frankenhofen Bayern Im Heere. 
*Brügel Gustav Staatsw. H. Ansbach 
" " *Brüggemann Ernst Med. H. Wronke Posen 
" Brüggemann Hildegard Phil. O. Linnich Rheinprovinz SChellingstr. 29/1. 
Brüggerhof Elfriede Med. R. Blankenstein Westfalen Petten koferstr. lOb. 
*Brühschwein Erwin Rechte H. Ingolstadt Bayern 1m Heere. 
*Brüll Friedrich Med. H. Pirmasens 
" 
Heß"tr. 16/3. 
*Bründl Albert Phi!. H. Auerbach 
" 
Im Heere. 
Brüning Tony Staatsw. R. Amelsbüren Westfalen V.H. 
*Brünings Ludwig Phil. H. Kircbhelmbolanden Bayern Im Heere. 
Brünner Heinrich Phi!. R. München 
" 
*) 
*Bruger Hans Phi!. H. Frankfurt alM. Meckb.-Schw. Im Heere. 
*Brugger Robert Rechte H. Leimen i/Eis. Elsass-Lothr. 
" *Brugglehner Paul Med. H. Jesenwang Bayern 
" *Brummer Bernhard Med. H. Oberhummel 
" " Brummer Josef Phi!. H. Triftern 
" 
Barerstr. 45/1. 
Brune Elisabeth Phi!. H. Hannover Hannover Prannel'str. 11. 
*Brunhölzl Josef Med., Zahnheilk. H. Neuötting Bayern Bayerstl'. 61. 
*Brunner K arl Tlerhei!k. H. Ingolstadt 
" 
Im Heere. 
*Brunner Karl Rechte H. Vorbach 
" " Bruns Albert Med; H. Scharren dorf Hannover Paul Heysestr. 1. 
*Bruns Friedrich Phi!. R. Osnabrück 
" 
Im Heere. 
Brutscher Dr. Friedrich Phi!. H. München Bayern Trautenwolfstr. 6/31. 
*Brutscher Heinrich Staatsw. H. Schwabmünchen 
" 
Im Heere. 
*Bschorer Georg Med. O. Rain a/Lech 
" 
Dachauerstr. 42/2 r. 
*Bub Otto Tierheilk. H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Buch Johann Georg von Me'd. H. Ludwigslust Brandenburg 
" Bucha Lucia Phi!. R. Weimar Sachsen-W.-E. Leopoldstr. 31/2 r. 
*Bucher August Phi!. H. Cham Bayern Im Heere. 
*Bucher Johann Phi!. H. Waal 
" " *Bucher Renatus Rechte, Phi!. H. Obersteinbrunn Elsass-Lothr. 
" *Buchert EmU Pharm. Eden koben Bayern 
" Buchheim Herta Phi!. R. Landsberg a/W. Sachsen-Mo Kolbergerstr.7/2. 
*Buchheit Wilhelm Phil. H. Blickweiler Bayern Im Heere. 
Buchholz Almut Phil. R. Wilhelmshaven Braunschweig SChellingstr. 25/3. 
*Buchholz Karl Zahnheilk. O. Metz Elsass-Lothr. Im Heere. 
*Buchholz Paul Rechte R. Offenburg Hohenz.-Sig. In franz. Gefangenschaft. 
*Buchholz Peter Phi!. R. Lüdorf Rheinprovinz Im Heere. 
*Buchholz Walter Rechte O. Hamburg Hamburg 
" *Buchka Adolf Phi!. H. Regensburg Bayern 
" *Buchmann Max Med. H. Regensburg 
" " *Buchmiller Benedikt Tierheilk. H. Attenhofen Buchner Hans Phi!. H. Kaufering " Türk~nstr. 92/4. 
" Buchner Otto Rechte H. Klardorf 
" 
Blütenstr. 4. *~uck Paul Med. O. Hamburg Hamburg Im Heere. 
*Buckelmüller Georg Phi!. O. Nürnberg Bayern 
" 
*Buczkowski Marian Rechte, Staatsw. H. Thorn Posen 13üchner WaHy Phi!. R. RudoIstadt Schwarzbg.-R. Stei~'hei1str. 1/3. 
*Bücking Ludwig Rechte H. Mainz Hessen-D. Im Heere. 
*Bügler Wi!helm Med. H. Homburg i/Pf. Bayern In franz. Gefangenschaft, 
*Bühl August Phil., Rechte H. Regensburg 
" 
Im Heere. 
*Bühl Karl Forstw. H. Tretzendorf 
*Bühl Nikolaus Med. H. Aisenz " " 
*Bühler Albert Staatsw. H. Spaichingen " " Bühler Dr. Johann Phi!. H. " " München Karlstr. 34. *Bünger Franz Phi!. " H. Nieder-Roden Hessen-D. Im Heere. Bürck Emma Phi!. H. Karlsruhe Baden Königinstr. 65/0. Bürckmann Anton Staatsw. H. München Bayern Krämerstr. 11/1. *Bürger Hans Phi!. H. München Im Heere. *Bürmann Ewald Tierheilk. " H. Dortmund Westfalen 
*Bütow Erich Med. H. Kummin Pommern " *Büttger Wilhelm Rechte H. Strassburg.Neudorl Elsass-Lothr. " *Büttner Bruno Staatsw. H. WargoIshausen Bayern " *Büttner Hans Tierheilk. H. Ansbach Lotzbeckstr. 3/3 G., 
" 
.) Aushllfsnsslstent an der K. Realschule Sichstätt. 
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B. *Büttner josef Med. R. Drensteinfurt Westfalen Im Heere. 
*Büttner Willy hit O. A~chafl'enburg Bayern 
" *Bufl' Kar! Med. H München 
" " *Bufler August Rechte H. Wielands 
" " *Buhle Karl Phi!. R. Ölsnitz Hessen-N. 
" Buhmann Erna Edeltraud Phi!. München Bayern Karlsplatz 13/2. 
*Buhmann Oskar Staatsw. H. Wolfratshausen 
" 
Im Heere. 
*Buhr josef Med. H. Sevenich Rheinprovinz 
" Bullacher Karl Rechte H. Petzenhausen Bayern 
" Bullemer Agnes Phi!. H. Weissenburg i. B. 
" 
*) 
*Buller Wi!helm Phi!. R. Duisburg Rheinprovinz Im Heere. 
*Bumiller Ernst Med. H. Ofl'enbach Bayern 
" *BumiUer j osef Rechte H. Häusern E!sass-Lothr. 
" *Bundle Gerhard Rechte R. Friedrichshageri Bayern 
" Bundschu Tony Pharm. Neresheim Württemberg V.H. 
*Bunk Anton Rechte, Stna(sw. H. Bergheim Bayern Im Heere. 
Bunz Klara Pharm. H. Ulm Württemberg Pasing, Planeggerstr. 5/fJ. 
Burchard Käte Phil. R. Rostock Mecklb.-Schw. Bahnhofsp!atz 1/2. 
Burchhardt EIsa Phi! , Zahnheilk. R. Hamburg Hamburg Schellingstr. 29/11. 
*Buresch Karl Phil. H. Athen Brandenburg Im Heere. 
*Bitrgdörfer Friedrich Staatsw. R. Neuhemsbach Bayern 
r,: *Burgdörfer Heinrich Forstw. H. Speyer 
" *Burger Anton Med. H. Weiden 
" " *Burger Bruno Phi!. H. München 
" " Burger Franziska Phil. R. München 
" 
Gise!astr. 26/2. 
*Burger Friedrich Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
Burger Helene Phi!. H. Bonn a/Rh. Rheinprovinz Habsburgerplatz 4/1 r. 
Burger Maria Staatsw. R. Alling Bayern' Gisela~tr. 26/2. 
*Burger Otto Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Burger Richard Med. H. München 
" 
In franz. Gefangenschaft~ 
Burggraf Max Phil. H. Lobr alM. 
" 
Schellingstr. 44/2. 
*Burghardt Georg l,"hil. H. München 
" 
Im Heere. 
*Burghardt Hans Rechte H. Hamburg Hamburg 
" 
*Burgkart Hans Med. H. München Bayern 
" *Burgl Franz Med. H. Schongau 
" " *Burkard August Phi!. O. Frankfurt alM. Hessen-N. 
" *Burkard Georg Tierheilk. H. Bamberg Bayern 
" *Burkart Albert Phi!. H. Riedlingen Württemberg 
" Burkart J osef Med. H. München Bayern Herrnstr. 15. 
*Burkhardt Hans Tierlieilk. H. Landsoerg alL. 
" 
Im Heere. 
*BurkhardtKarl Phi!. H. Öfeleinsmühle 
" " *Burkhardt Otto Phi!. R. Nürtingen a/N. Württemberg 
" 
*Burkhart Max Phi!. H. Neu-Ulm Bayern 
" Burlumis Athanasius Phi!. Patras Griechenland Kaulbachstr. 19j1. 
*Burmeister Friedrich Pnil. H. Stettin Pommern Im Heere. 
Burmeister Ricardo Med. Concepcion Chile Frauenlobstr. 2/4. 
*Burnhauser Peter Phi!. H. Unterach Bayern Im Heere. 
*Burscheid (gen. Riep) Paul Rechte O. Neuss Rheinprovinz 
" Bursche! Martha Zahnheilk. H. NiederhagenthaI Elsass-Lothr. Maistr. 2/2. 
*Burtscher Georg Med. H. Pasing Bayern Im Heere. 
*Busanny Georg Med. H. Strassburg Els.-Lothr. 
" Busch Grete Med. R. M.-Gladbach Rheinprovinz Theresienstr. 78/2. 
Busch Gustav Med. O. Blumenau Brasilien Schubertstr. 3/3. 
Busch Ida Laetitia Phi!. H. Hamburg Hamburg Schellingstr. 3/1. 
*Busch Werner Rechte, Sta~tsw. O. Bremen Bremen Im Heere. 
*Buschle Heinrich Staatsw. H. Stetten Württemberg 
" 
*Buschmann Heinrich Med. R. Bremerhaven Hannover 
" 
*Bushofl' August Med. O. Borken Westfalen 
" Buss Fritz Med. H. B.d Zwlschennhn Oldenburg Schillerstr. 26/2 r. 
Buss Sibylle Med. R. Stettin Pommern Gabelsbergerstr. 3/1. 
*Busse Hermann Med. O. Dingelstädt Pr. Sachsen 1m Heere. 
*Butenuth Hubert Med. H. Münster i/Wo Westfalen 
" Butsch Herbert Rechte H. Canditten Ostpreussen Rieh. Wagnerstr. 27/1 r. 
*Butter Martin Med. O. Olbernhau K. Sachsen Im Heere. 
*Buttlar Karl Ludwig von Staatsw. H. Elberberg Hessen-N. 
" Buttler Philipp Phil. O. Mainz Hessen-D. Barerstr. 74/0. 
*Buwi Wilhelm Forstw. O. Ormesheim Bayern . Im Heere. 
*Byern Henning von Rechte H. Ohlau Brandenburg 
" 
.) An der höh. Miidchenschulc Flndelgass'e-Fr nuentorgraben In Nürnberg verwendet. 
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c. *Caesar J oachim Med., Staatsw. H. Metz Pommern Im Heere. Cahn Ida Med. 0. Moers Rheinprovinz Schwanthalerstr. 49/1. 
Caminer Lotte Med. 0. Elberfeld 
" 
Paul Heysestr. 9. 
*Cammann Alfred Med. H. Bergen a/Rügen Reuss ä. L. Im Heere. 
*Campe Christian von Rechte H. Holzhausen Braunschweig 
" *Campe Karl von Rechte H. Hildesheim Hannover 
" *Cantzler Karl Staatsw. 0. Speyer Bayern 
" *Carl Rudolf Staatsw. R. Nürnberg 
" " *Casella Maximilian Staatsw. H. Germersheim 
" Bar;~str. 82/2 I. Caselmann Else Phi!. R. Creussen 
" *Casper J ohannes Phi!. ,0. Rollberg Pommern Im Heere. 
*Casper Julian Med. R. Bromberg Posen 
" *Castelhun Karl Johann Med. H. Mainz Hessen-D. 
Kaulbachstr. 69/1. Castell Dora Phi!. 0. Olfenburg Baden 
*Castenholz Heinrich Med. H. Oberdrees Rheinprovinz Schwanthalerstr. 21/2 r. 
Cerf Heinrich Med. Esch a. d. A. Luxemburg Jutastr.7/3. 
Chahigian Krikor Phi!. KuHu Asiat. Türkei Heßstr. 50/3. 
*Chambeau Karl Phi!. H. Grosslichterfelde Brandenburg 1m Heere. 
*Chappuzeatl Helmut Phi!. H. Göttingen SChleswig-H. 
" *Charles Lucien Med. Ottingen Elsass-Lothr. 
" *Chaselon Friedrich Phi!. H. Kropfbrunn Bayern 
" *Chaselon Paul Rechte H. Kropfbrunn 
" " 'Chlapowski Miecislaus Rechte H. PIesehen Posen Schellingstr. 29/3 r. 
,*Chormann Ludwig Phi!. H. Kaiserslautern :?,ayern Im Heere. 
*Chotek Karl Graf Phi!. Grosspriesen/Elbe Osterreich 
" *Christ Franz Med. H. München Bayern Achleitnerstr. 2. 
,*Christ Jakob Rechte H. Ornbau 
" 
Res.-Laz. B. 
*Christaller Walter Ph i!.,Staatsw. R. Berneck Hessen-D. Im Heere. 
Christensen Jens Med. H. München Dänemark Maximiliansplatz 12b/3. 
*Christern Hermann Phil. R. Lübeck Lübeck Im Heere. 
*Christoph Anton Staatsw.,Phil. H. Ramsdorf Bayern Türkenstr. 26/1. Christoph Hermann Phi!. Meran Osterreich Elvirastr. 29/2. 
*Christoph Wilhelm Med. H. München Bayern Im Heere. 
,*Cibis Georg Theol. H. Klebsch Schlesien 
" *Citron Hellmut Med. H. Danzig Westpreussen Hi1t~~sbergerstr. 23/1. Clages Georg Med. R. Hildesheim K. Sachsen 
,*Claus Erich Phi!. R. Hohcnsteln·Ernstthal 
" 
Im Heere. Clausen Maria Med. R. Maugstrup SChleswig-H. Karlstr. 30/1. 
,*Clauss Arnulf Med. R. Plaue b/Flöha Bayern Im Heere. 
*Clement Adolf Phi!. H. Rostock Meckb.-Schw. Ver~isst seit 16.5.15. *Coenenberg Jullus Med. H. Düsseldorf Rheinprovinz 
*Cohen Alfred Rechte H. M.-~ladbach 
" 
Im Heere. 
*Cohen Erich Zahnheilk. R. Ruh ort 
" " *Cohen Walter Med. R. Duisburg-Ruhrort 
" " ,*Cohn Erich Med. 0. Beuthen Schlesien 
" *Cohn Erich Phil. H. Breslau 
" " *Cohn Hermann Rechte, Staatsw. H. Danzig Anh~1t " *Cohn Norbert Rechte H. Ballenstedt 
" Collier Werner Adalbert Med. H. Burg Pr. Sachsen Kraill Ing, Pen tenrlederstr. 70l. Commerell Hermann Med. 0. Höfen Württemberg Frauenlobstr. 2/2 1. 
,*Conrad Franz Phil. H. Altdorf Bayern 1m Heere. Conrad Margarete Med. R. Zoppot 
" 
Reisingerstr. 9/2. 
,*Conrad Paul Forstw. H. Ansbach 
" 
Im Heere. 
*Conrad Wilhelm Staatsw. R. Dusemond Rheinprovinz 
" ,*Conradt Wolfgang Staatsw. H. Lauterberg a/H. Hannover 
" *Cornelius Friedrich Phil. H. München Bayern Kaulbachstr. 20. 
*Cornet Rudolf Med. R. München 
" 
Im Heere. 
*Cornils August Tierheilk. H. Poppenbull SChleswig-H. 
" *Corodonolf Friedrich Rechte H. Posen Hessen-N. >I *Correll Ernst Staatsw. 0. Heilbronn a/N. Bayern 
" Cosack Elisabeth Phi!. Köln Hannover Kaulbachstr.71/3. 
,*Cosack Ernst Staatsw. R. Mentzelsfelde Westfalen Im Heere. 
*Cosel Pranz von Rechte H. Polzin Pommern 
" 
,*Cosmann Alfred Rechte R. Essen Rheinprovinz 
*Crailsheim Kurt Freiherr v. Rechte H. Rügland Bayern " 
" 
Cramer Alois Med. H. Salzkotten Westfalen Planegg, Volksheilstätte . 
. *Cramer Christian Rechte H. München Bayern Im Heere. 
,*Cramer Hermann Med. 0. Würzburg 
" 
Schraudolphstr. 23/1. Cramer Maria Med. R. Bernkastel Rheinprovinz Barerstr. 32/0. *Cralilser Karl Pharm. München Bayern Im Heere. 
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c. *Crebert Heinrich Rechte R. Kempten Bayern Im Heere. 
*Creutzburg Nikolaus Phil. H. Proszysk Sachsen-K.-G. 
" Crome Grete Med. R. Lüthorst Hannover Landwehrstr. 16/4. Crone Liselotte Phi!. H. Wetter/Ruhr Baden Königinstr. 43. 
*Crusius Friedrich Phi!. H. Tübingen Bayern Im Heere. 
*Crusius Otto Phi!. H. Tübingen 
" " *Cullmann Werner Forstw. H. Metz 
" 
Nymphenburgerstr.43. Culp Lisbeth Staatsw. R. Friedenau Brandenburg SChraudolphstr; 14/1 1. Cuno Gustav Med. H. Bellheim Bayern Galeriestr. 35. 
*Curjel Hans Phi!. R. Karlsruhe Baden Im Heere. 
*Curtius Walter Phi!. H. Duisburg Rh,inprovinz 
" *Custodis .Otto Dipl.-Ing: Phi!. H. Düsseldorf 
" 
Theresienstr.78/3 G. Czygan Margarete Phi!. O. Alt-Kischau Schlesien Keuslinstr. 5/3. D. *Dabelow Werner Pharm. Magdeburg Provo Sachsen Im Heere. 
*Daffner johann Med. H. Ettenkofen Bayern 
" *Dahl Hans Rechte H. Köln Rh ein provinz 
" *Dahlsheimer Max Staatsw. H: Pirmasens Bayern 
" *Dahm Hans Med. R. Elberfeld Rheinprovinz 
" Daimer loser Pharm. H. Parsberg Bayern Gabelsbergerstr. 22. 
*Daimer Otto Forstw. H. Höchstadt a/D. 
" 
Im Heere. Dalitz Paul Rechte R. Danzig Westpreussen Bruderstr. 3/3. 
*Da11' Armi Hermann von Phil. H. Klettham Bayern Im Heere. 
*Da11' Armi Paul von Med. H. München 
" " DalJmayr Alois Dr. Rechte H. München 
" 
Ainmillerstr. 20/2. Damboer August Stant.w , Rechte H. Augsburg 
" 
Lessingstr. 11/3. Damm Marie von Rechte H. Wolfenbüttel Braunschweig Liebigstr. 10b/0. Dammann Elisabeth Med. R. Danzig Westpreussen Pettenkoferstr. 10a/1. 
*Dammann Karl Phi!. H. Ludwigshafen Bayern. Im Heere. 
*Dangl Josef Phil. H. Antwort 
" " *Dannegger Alois Med. H. Freising 
" " *Dannegger Max Phi!. O. Freising 
" " *Dannemann Erwin Staatsw. R. Saulgau 
" " *Dannemann Robert Med. , H. Mühlheim a/D. 
" 
Ludwigstr. 29/1. 
*Danner Renatus Tierheilk. H. Hirzfelden Elsass-Lothr. Im Heere. 
*Dannerbeck Michael Tierhei!k. H. Hörgelkofen Bayern 
" Dannhausen Greta Med. R. Kemme Hannover Ohmstr. 3/3 G. 
*Danzig Heinrich Med. H. München Bayern Maximilianstr. 9/1 R. 
*Danziger Alfred Rechte H. Berlin Brandenburg Im Heere. 
*Darge Johannes Rechte H. Hohenbocka Schlesien 
" *Darnbacher Max Phil. Heilbronn Baden 
" Datschewa Jana Med. Sliwen Bulgarien Karlstr. 24. 
*Datter Heinrich Forstw. H. München Bayern Im Heere. Datzmann Thomas Phi!. H. Ramsau 
" 
Herzog Rudolfstr. 21/3. Daube Maria Med. R. Valparaiso Schleswig-H. Ludwigstr.17b/4. 
*Daubenmerkl Armin Forstw., Phi!. H. Herrieden Bayern Im Heere. 
*Daubenmerkl Michael Staatsw. H. München 
" 
In franz. Gefangenschaft 
*Dauer Max Zahnheilk. H. Würzburg 
" 
Im Heere. 
*Daum Fritz Tierheilk. R. Nürnberg 
" " 'Dausend johannes (P. Hugo) Phi!. H. Barmen Rheinprovinz Sr. Annastr. 12. 
*Daut Ludwig Phi!. R. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Dauth Georg Rechte O. Frankfurt a/ M. Hessen-N. 
" *Dawo Alfons Rechte H. Blieskastel Bayern 
" Dax Alfons Rechte H. Kirchberg 
" 
Daiserstr. 1/3. 
*Debl J ohann Med. H. Kaikenried 
" 
Im Heere. 
*Debray Albert Phi!. H. Medebach Westphalen 
" *Debus Karl Med. R. Nürnberg Bayern 
" Decker Artur Med. R. Candelaria Brasilien Tengstr. 42/3 I. 
*Decker Karl Phi!. H. Gommersheim Bayern Im Heere. 
*Decker Max von Rechte H. Kötzting 
" " *Deckert Rudolf Phi!. H Cöthen i/Anh. Rheinprovinz 
" *de Crignis Max Med. H. Neuburg a/D. Bayern 
" *de Cuvry Robert Med. O. Halle aIS. Sachsen-K.-G. 
" *Dederl Georg Forstw. H. Kirchenlaibach Bayern Kurfürstenstr.43/1. Deditius Annemarie Phi!. H. Oels Lübeck Öttingenstr. 54/4. 
*Deffner August Phi!. H. München Bayern Im Heere. 
*Deffner J osephine Phi!. München 
" 
Im San.-Dienste. 
*Degenfelder Ignaz Rechte H. Stopfenheim 
" 
Im Heere. 
*Degkwitz RUdolf Med. H. Ronneburg Sachsen-A. 
" *Dehler Thomas Rechte, Staatsw. H. Lichtenfels Bayern Schellingstr. 45/2 r. 
*Dehlinger Walter Phi!. R. Berlin Württemberg Im Heere. 
*Dehn Georg Phi!. H. Hamburg Hamburg 
" 
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D. Deibel Ulla Phi!. Obersteinbach Bayern Leopoldstr.34/3. 
*Deichl Josef Rochte, Staatsw. H. Dachau 
" 
Dachau, Kolbeckstr.36. 
*Deigl Adolf Phi!. H. N~uhaus 
" 
Im Heere. 
*Deininger J ohann Phi!. Ermetzhofen 
" " Deisenberger Matthias Med. H. Unterammergau 
" 
Landwehrstr. 22/2. 
*Deisinger Rudolf Med. H. Babenhausen 
" 
Im Heere. 
Dei~inger Siegfried Rechte H. Babenhausen 
" 
Herzogspitalstr. 14/1 r. S. 
*Deissböck Andreas Med. H. München 
" 
Müllerstr. 54/1 r. 
Delagera Hans Med. H. Ingolstadt 
" 
Im Heere. 
Delcroix Konstantin Phi!. H. München 
" 
Max J osefstr. 1. 
Delhougne Elisabeth Med. R. D,.üren Rheinprovinz Giselastr. 26/t. 
*Dell Heinrich Phi!. H. Glmheim Bayern Im Heere. 
*Dellheim Robert Zahnheilk. H. Finstingen Els~ss-Lothr .. KurfÜrstenstr.20/t I. S. Delunsch August Rechte H. Gebweiler 
*de Marees Hans Forstw. H. Weimar Sachsen·W.-E. Im San.·Dienste. 
*Demerath Karl Phi!. H. St. Ingbert Bayern Im Heere. 
. *Demeter Hans Phi! . H. Laufen 
" 
Kaulbachstr. 69. 
*Demeter Karl Phi!. H. Mayerhöfen 
" 
In engl. Gefangenschaft. 
*Demharter Georg Forstw. H. Göggingen 
" 
Im Heere. 
*Deml Josef Phi!. H. Höhenhof 
" " *Demmel Franz Phi!. H. Lenggries 
" " *Demmelmeier Johann Theol. H. Angkofen 
" " *Demmler Wilhelm Forstw. H. U nreraurbach 
" " *Dempf Alois Phi!. H. Altomünster 
" " *Dempf Fritz Rechte H. Wasserburg all. 
" " Demuth Franz Med. Basel Luxemburg Landwehrstr. 39/3. 
Demuth Michel Phi!. Bonneweg 
" 
Adalbertstr. 32/2 r. 
Denk Franz Phi!. H. Ingolstadt Bayern Blütenstr. 4'1. 
DenMr Gertrud Phi!. R. Bingen 
" 
Leopoldstr. 102/4. 
*Denninger Hans Med. H. Ziegenbach 
" 
Maistr. 35/0. 
Derksen Johannes Phi!. Utrecht Holland St. Annastr. 12. 
*Derlon Hans Phi!. H. Ludwigshafen K. Sachsen Im Heere. 
*Dertsch Richard Phi!. H. Ob b/MarktOberdorr Bayern Kurfürstenstr. 7/3 1. 
de Rudder Bernhard Med. O. Eschenbach 
" 
Jägerstr.9,1. 
*des Arts Josef Phi!. Hamburg Hamburg Im Heere. 
*Deschermeier Hans Forstw. H. Lindau i/O. Bayern 
" *Deschler Wilhelm Med. R. Haunstetten 
" " *Desczyk Gerhard Phi!. H. Kreuzburg Schlesien Leonrodstr. 7. 
Dessauer August von Phi!. Kochel Bayern Lan~erstr 6/1. 
Dethleffsen Maria Med. R. Flensburg SChleswig-H. Karlstr. 30/1. 
*Dethloff Hans Phi!. H. Kröpelin Meckb.-Schw. Im Heere. 
*Dethmann Hans Rechte, Staatsw. H. Neumünster Schleswig-H. 
" *Deubel Werner Phi!. H. Rotenburg a/F. Rheinprovinz 
" *Deubzer Wolfgang . Med . H. Plössen Bayern 
" Deuerling Oswald Dr. ing. Staatsw. H. München l' Heßstr. 38/2. *Deuschl Hans Med. H. Grafing 
" 
Augsburgerstr. 8/1 1. 
*Deutschenbaur Richard Phil. H. Augsburg· 
" 
Im Heere. 
*Deutscher 'Paul Rechte H. Hohenzollerngrube Schlesien 
" de Weerth Artur Freiherr Phil. H. Wiesbaden Bayern Sternstr. 20/1. 
*Dichtl Georg Tierheilk. H. München 
" 
Im Heere. 
*Dichtl Peter Med. H. Ainhofen 
" " *Dick Ignaz Pharm. H. Mitterteich 
*Dick Theodor Rechte H. Zwiesel " " 
" " *Dickmann Paul Med. H. Bottrop Westfalen 
" *Diebold Walter Phi!. R. Bietigheim Württemberg 
" *Diebolt Robert Forstw. O. Oberhausbergen Elsass-Lothr. 
" Dieckmann Hedwig Phil. H. München Hamburg Flüggenstr.9. 
*Dieckmann Udo Forstw. R. Helmstedt Pr. Sachsen Im Heere. 
*Diederich Eugen Rechte O. Würzburg Bayern 
" Diederichs Ruth Staatsw. R. Leipzig Sachsen-Wo Ohmstr.11. Diedrich Katharina Phi!. Köln Rheinprovinz Giselastr 27. 
*Diehi Gustav Rechte H. Pirmasens Bayern Im Heere. 
*Diehl Kurt Phi!. H. Mannheim Baden ) 
. *Dlehl Paul Phi!. H. Rockenhausen Bayern " 
Diekmann Auguste Med. R Borken " Westfalen Landwehrstr. 42/1. 
*Diel Franz Phi!. H. Sendelbach Bayern Im Heere. 
*Diel Martln Phi!. H. Camberg Hessen-N. 
*Diem Eugen Phi!. H. Würzburg Bayern " Am Einlass 2/1 R. 
*Diem Max Phi!. H. Krumbach Im Heere. 
*Diemand Anton Rechte H. Wallerstein " 
*Diemer Johannes Med. H. München " " 
" " 
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D. *Dieminger Eduard Med. H. München Bayern Im Heere. Diener Erika Phi!. R. Pforzheim Baden Schellingstr.3/1. 
Diepolder Eduard Staatsw. R. Pasing Bayern V.H. 
*Diepolder Ernst Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Dierkes August Med. H. Paderborn Westfalen Goethestr. 51/3. 
*Diesing Werner Rechte H. Mörchingen Brandenburg Im San.-Dienste. 
*Diessl Rudolf Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Dieterich Ernst Forstw. H. Jachenau 
" " *Dieterich Hugo Med. H. Hersbruck 
" " Dieterich Ma' ie Phi!. , London Württemberg Warngauerstr. 15/4. 
Dieterich Oskar Med. O. Wimpfen 
" 
Warngauerstr.15/4. 
*Diethe'!m Johannes Med. H. Bromberg Posen Im Heere. 
*Diether Walter Staatsw. H. N eU!l kirch en Rheinprovinz 
" *Dietl Franz Xav. Med. O. Fall,enstein Bayern Res.-Laz. G. 
*Dietl Karl Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Dietler Albert Phi!. H. Freibu~g i/B .• Baden 
" *Dietrich Anton Pharm. R. Memmtngen Bayern Luisenstr. 46. 
Dietrich Else Med. R. Würzburg 
" 
Franz J osefstr. 15/0. 
*Dietrich Hans Phi!. Miltenberg 
" 
Im Heere. 
Dietrich Hilde Phi!. O. Christiansborg Württemberg Giselastr.31/2. 
*Dietrich Kurt Phi!. R. München Bayern Im Heere. 
*Dietz Franz Med. H. München 
" " *Dietz Georg Rechte H. Nürnberg 
" 
Ainmillerstr. 9/1 r. 
*Dietz Karl Phi!. H. Wunsiedel 
" 
Im Heere. 
Dietz Ruth Phi!. O. Colmar Elsass-Lothr. Amalienstr. 54/2. 
Diffring Annemarie Phi!. H. Olzen Hannover Arcisstr. 43/3 1. 
Dihm Dr. Robert Staatsw. H. München Bayern Preysingstr.6/2. 
*Diller Johann Forstw. O. H all stadt 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
*Dillmann Anton Phi!. H. Aschaffenburg 
" 
Im Heere. 
Dillner Gertrud Med. R. Radeberg K. Sachsen Schwanthalerstr.37/31. 
Dimitrelias Johannes Staatsw. Samos Griechenland Blütenstr. 5/1 r. 
Dimitroff Zwetana Med. Sofia' Bulgarien Leopoldstr. 62. 
Dimpfl Georg Pharm. Strahlfeld Bayern Müllerstr. 14/3. 
*Dinges Karl Rechte H. Grünstadt 
" 
1m Heere. 
*Dingfelder Hermann Med. H. Gnodstadt 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
*Dinglreiter J osef Phi!. O. Passau 
" 
Im Heere. 
*Dippe1hofer Ludwig Phi!. H. Kaiserslautern 
" " *Dirnagl Otto Phi!. München 
" " Dirr Pius Dr. Rechte H. Weisingen 
" 
Mittererstr. 2/1. 
*Dischl Max Phi!. H. Schwindegg 
" 
Im Heere. 
*Dispeker Fritz Rechte H. München 
" " *Disterer Erwin Rechte H. München 
" 
Amalienstr. 9/2 r. 
*Distler Hans Med, O. Bobingen 
" 
Im Heere. 
*Ditrler Jobann Zahnheilk. H. Ingolstadt 
" " *Dittmann Albert Phi!. Nürnberg 
" 
Augustenstr. 3/2. 
Dittmar Ferdinand Phi!. O. München, Hessen-D. Ottingenstr. 25. 
Dittmar Kar! Phi!. H. HeHbronn Württemberg Hildegardstr. 18/1 r. 
*Dittmar Ludwig Med. R. München Bayern Ainmillerstr. 18/2 I. 
*Dittmar Wilhelm Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Dittrich Friedrich Wilhelm Forstw. R. Weissenborn K. Sachsen 
" *Dlugaszewski Stanislaus Med. H. Wilhelmsbrück Posen 
" Dobeneck Gisela Freiin von Phi!. Mülhausen Bayern Trautenwolfstr. 4/3. 
*Dobeneck Heinz Frhr. von Rechte R. Meiningen Sachsen-Mo Im Heere. 
*Dobner J osef Phi!. H. Abbach Bayern In franz. Gefangenschaft. 
*Doederlein Gustav Med. H. Leipzig 
" 
Im Heere. 
*Döhla Erhard Phi!. H. Hof 
" " *Döhner Kurt Phi!. H. Erfurt Pr. Sachsen 
" *Dölger Franz Phi!. H. Kleinwallstadt Bayern 
" *Dölger Theodor Phi!. H. Mühldorf 
" " Döllgast Bernhard Phil. H. Walzlingen 
" 
Paslng, Lllndsbergerstr. 7/1. 
*Doerfler Heinrich Med., Phi!. H. Regenl'burg 
" 
Im Heere. 
*Döring August Phi!. H. Bayreuth 
" 
Vermisst seit 14. 11. 14. 
Doering Heinz Rechte, Staats"". H. Tempelhof Brandenburg Gauting, Waldpromenade. 
*Dörken Oskar Med. R. Gevelsberg Westfalen Im Heere. 
*Dörle J osef Phi!. H. Holzheim Bayern 
" *Doersch Karl Rechte H. BadNiederbronn Eisass-Lothr. 
" *DohQl Hermann Med. H. München Württemberg 
" Dold Hermann Staatsw. O. Tuttlingen 
" 
Kaulbachstr. 40/3. 
*Dolezal Ric~ard Staatsw. Brünn Österreich Im Heere. 
Doll Ottilie Phi!. - Berg Bayern Heßstr. 47/3. 
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D. *DolJhopf Eugen Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Dollhopf Fritz Tierheilk. H. Leipheim 
" " Domeier Gertrud Phi!. R. Hamburg Schleswig-H. Rheinstr. 20/1. 
*Dominicus Fritz Med. H. Düsseldorf Rheinprovinz Im Heere. 
Domm Robert Theol. H. DIrn Bayern Augsburg D 106. 
Donath Wolfgang Med. H. Berlin Brandenburg Giselastr. 15/2. 
*Donderer Michael Med. H. Hochzoll Bayern Augsburg, Pferseerstr. 17. 
Dondorlf Erna Phi!. Berlin Brandenburg Fürstenstr. 6/2. 
Donkowa Ra'ina' Med. Schumla Bulgarien Mathildenstr. 11/1. 
*Donle Eduard Rechte R. München Bayern Im Heere. 
Donnerberg Hanna Med. R. Arnsberg Westfalen Rankestr. 5/4. 
*Dony Josef Theol. H. München Bayern Im Heere. 
Doodt Paula Staatsw. ,f). Oldenburg Oldenburg NeuJ'euthel'str.3/3. 
*Dopfer Alfons Tierhei!k. H. München Bayern Im Heere. 
Dorendorf Annelis Staatsw. R. Magdeburg Pr. Sachsen Amalienstr.55/1. 
Dorn Johann Phi!. H. Dillingen Bayern Friedberg. 
*Dorn J ohann Phi! .• Erlastrut 
" 
Im Heere. 
*Dorn Max Phi!. H. München 
" " *Dornhof J ohannes Phi!. O. Hamburg Hamburg 
" *Dornieden Karl Phi!. H. Tiftlingerode Hannover 
" *Dornisch Michael Forstw. H. Moosbach Bayern 
" *Dorrer Hermann Pharm. Ellwangen Württemberg 
" *Dorsch Willy Phil., Med. R. Nürnberg Bayern Mandlstr. 2. 
*Dorszewski Erwin Med. H. München 
" 
Im Heere. 
Dossewa Zdrawka Med. Eski-Djumaya Bulgarien Lindenschmitstr. 25/3 r. 
*Dostert Eugen Staatsw. H. Regensburg Bayern Im Heere. 
*Dotterweich Benno Rechte H. Speyer 
" " *Dotterweich Wi!helm Rechte H. Dingolfing 
" " Dralle Luise Med. R. Altona Schleswig-H. Schellingstr. 87/2. 
Dra~chkowa Penka Phi!. Warna Bulgarien Kaulbachstl'. 19. 
*Drebert Karl Phil. H. Ingolstadt Bayern Im Heere. 
Drechsler Gustav Rechte H. München 
" 
Tegernseerlandstr. 23/1. 
*Drechsler Karl Med. H. München 
" 
Tegernseerlandstr. 23/1. 
*Dreer Hans von Rechte H. Mindelheim 
" 
Im Heere. 
Drees Christine Phi!. Ibbenbüren Westfalen Landwehrstr. 31/2 r. 
*Dreher Jakob Forstw. O. Göllheim Bayern Im Heere. 
*Dreifuss Alfred Med., Phi!. O. Buchau a/F. Württemberg 
" Dreis Johannes Phi!. H. Kiel-Gaarden Schleswig-H. V.H. 
*Dresch Ernst Med. H. Pottenstein Bayern Im Heere. 
*Drescher Georg Phi!. H. Pommersfelden 
" 
. " Dresel Irma Med. R. Elberfeld Rheinprovinz Maistr. ?13. 
*Dressel Otto Rechte H. Sonneberg Sachsen-Mo Im Heere. 
*Dressler Erich Pharm. Löbejün Pr. Sachsen 
" Dreves Cornelie Med. O. Büllinghausen Wald eck Maistl'. 2/3. 
Drexel Helene Staatsw. R. Wiesbaden Hessen-N. Isabellastr. 17/0 I. 
Drexel Johanna Staatsw. R. Wiesbaden Hessen-N. Neureutherstr.26/1. 
*Drexel Theodor Med. H. Wassertrüdingen Bayern Im Heere. 
Drexler Heinrich Phi!. H. Ansbach 
" 
Obermenzing. 
Drexler Vinzent. Phi!. H. Ansbach 
" 
Oettingenstr.46/2. 
Dreyfuss Friedrich Zahnheilk. München Schweiz Goethestr. 51/3. 
*Dreyfus Jakob Rechte H. Habsheim Elsass-Lothr. Tengstr.36/1. 
Dreyfuss Doris < Staatsw. R. Gernsbach Baden Fürstenstr. 9/2. 
*Dreyfuss Willi Med. O. Grünstadt Bayern Im Heere. 
Drissl Leo Rechte H. Augsburg 
" 
Beichstr. 1/1 r. 
*Drossbach Gebhard Rechte H. Kufstein 
" 
Im Heere. 
*Droste Heinrich Pharm. Meschede Westfalen Rond~l1 Neuwittelsbach a. Drucker Berta Phi!. Raitz Osterreich 
*Drum Julius Med. H. Diemeringen Bayern Im Heere. 
Dschambasolf Sachari Staatsw. Burgas Bulgarien Bruderstr. 8/3 r. 
Dschewdet Mehmed Phi!. Mughla As. Türkei Hiltensbergerstr. 28/2. 
*Dubon Eugen Phi!. H. Rheinzabern Bayern Im Heere. 
*Duch Arno Rechte H. Witzenhausen Hessen-N. 
" *Ducrue Hans Phi!. R. München Bayern 
*Dudek Werner Phi!. H. Bernsdorf " Schlesien 
Dudenhölfer Hedwig Med. R. Köln Rheinprovinz Math'ndenstr. 10/3. 
*Düchting Ludwig Med. H. Plantlünne Hannover Lindwurmstr. 14/3. 
*Düll August Med. H. Hersbruck Bayern Barerstr. 60/1 G. 
*Düll Emil Med. H. Thiersheim Im Heere. 
*Düll Friedrich Phi!. H. Küstrin " In franz. Gefangenschaft. 
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D. *Dünkelsbühler Fritz Rechte, Staatsw. H. Nürnberg Bayern Im Heere. Düntzer Emilie Med. R. Köln Rheinprovinz Mathildenstr. 10/1 R. 
*Dünzl J osef Phil. H. Berg b/Landshut Bayern Im Heere. 
*Dürheim J osef Staatsw. H. München 
" " *Dürkop Hans Zahnhei!k. O. St. Andreasberg Schleswig-H. 
" Dürmaier J osef Phi!. H. Neustadt a/D. Bayern Barerstr. 70/2 r. 
*Dürr Ferdinantl Rechte H. Germersheim 
" 
Im Heere. 
*Dürschner J ean Phi!. O. Nürnberg 
" " *Dütemeyer Konrad Phi!. R. Geestemünde Hannover 
" Duhn Maria von Phi!. H. Heidelberg Baden Kolbergstr. 11/0. 
*Dumberger Leonhard Med. H. Buchdorf Bayern • Im Heere. 
*Du Moulin Eckart auf Rechte H. München 
" " Bertoldsheim GrafKarlMax 
*Dumpert Valentin Med. H. Buttenheim 
" " Dunkelberg Thea Med. O. Barsinghausen Hannover Amalienstr. 50/2. 
*Dunker Emi! Phi!. H. Königslutter Braunschweig Im Heere. 
*Durmann Georg Theol. H. Thüngfeld Bayern 
" *Dursch Erwin Phi!. H. München 
" " *Dursch Maximilian Rechte H. Meitingen 
" " *Dursch Paul Staatsw. H. Bozen 
" " *Durst Hermann Med. H. Kempten 
" " *Durst Karl Rechte O. Neumarkt i/O. Württemberg 
" *Dusch Eugen Phi!. H. Dillingen Bayern 
" *Duschl Ludwig Med. H. Freising 
" " *Dussler Luitpold Rechte, Staatsw. H. München 
" " *Duttenhofer Hans Phi!. O. Bergedorf Württemberg 
" *Dycke Ernst Pharm. Holzheim Bayern 
" *Dycke Oskar Phi!. H. Holzheim 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
*Dyrolf Rudolf Med. H. Ingolstadt 
" 
Im Heere. 
Dzialoszynski Cäcilie Phil., Staatsw. R Berlin Brandenburg Kaulbachstr. 33/1. 
E. Ebenböck Gertraud Phil. H. Schrobenhausen Bayern Galeriestr. 11/3. 
*Eber Fritz Med. H. Nabburg 
" 
Im, Heere. 
*Eber Wi!helm Med. H. München » 
" Eberhardt Margarete Phil. R. Dissen Hannover Amalienstr. 38/3 r. 
*Eberhardt Rudolf Med. H. Greiz Sachsen·W.-E. Im Heere. 
*Eberl Adolf Rechte H. München Bayern ", 
*Eberl Bartholomäus Phi!. H. Benediktbeuren 
" 
;, 
*Eberl Josef Phil., Theo!. H. Niederbergkirchen 
" 
Schellingstr. 44. 
*Eberl J osef Tierhei!k. H. Regensburg 
" 
Rothmundstr.22/0. 
*Eberl Max Phil. H. Mannheim 
" 
Im Heere. 
*Eberle Georg Tierheilk. H. Gremheim 
" " Eberle Johann (P. Limbert) Phil. H. Gablingen 
" " *Eberle Ludwig Phi!. H. Bühl 
" " *Eberlein Adolf PhiJ., Med. O. Tauberzell 
" " Ebermayer Erich Rechte H. Bamberg K. Sachsen Theresienstr. 76/3. 
*Ebert Johann Phi!. O. Augsburg Bayern Im Heere. 
*Ebert Kar! Forstw. H. Nürnberg 
" " *Eberwein Hans Tierheilk. H. Markterlbach 
" " Eb!er Grete Phi!. R. Mannheim Hessen-N. Akademiestr.7/3. 
*Ebner Johann Phi!. H. MÜil'Chen Bayern Arbeiterhäuser 19. 
Ebnerv. EschenbachOtto Frhr. Med. H. Bad Tölz 
" 
Pestalozzistr. 46 3. 
*Eck Reinhard Phi!. H. Würzburg 
" 
Prinzregentenstr.24/2. 
*Eckardt Hans Med. H. Unternzenn 
" 
Im Heere. 
*Eckardt Karl Phi!. O. Arnswalde Brandenburg In engl. Gefangenschaft. 
*Eckardt Karl Phi!. H. Hof Bayern Im Heere. 
Eckart Elise Phi!. H. München 
" 
Bavariaring 34/2. 
*Eckart Fritz Med., Phi!. H. Ulm Württemberg Im Heere. 
*Eckert Dr. Friedrich Phil. H. München Bayern 
" *Eckert Georg Staatsw. H. Allersdorf 
" 
Neureutherstr. 26/21. 
*Eckert Heinrich Med. H. Rheydt Rheinprovinz Im Heere. 
Eckert Irmengard Med. R. Rudolstadt Schwarzb.-R. Gabelsbergerstr. 19/1. 
*Eckhardt Pranz Rechte H. Plauen i/V. K.Sachsen Im Heere. 
*Eckhardt Fritz Phi!. O. Hochelheim Rheinprovinz 
" *Eckmann Heinrich Tierheilk. H. Landshut Bayern 
" *Eckstein Otto Rechte R. München 
" 
Christophstr. 9/4. 
*Eckstein Werner Rechte R. Altrip 
" 
In engl. Gefangenschaft. 
*Edelmann Christoph Rechte H. Passau 
" 
Im Heere. 
Edelmann Max Med. H. München 
" 
Bruderhofstr. 8/3. 
*Edenhofer Helmut Med. H. Regen 
" 
Im Heere. 
*Eder August Pharm. Sarching 
" " *Eder Hubert Med. H. München 
" " 
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E. *Eder Olto Phil. H. Oltingen Bayern Im Heere. 
*Eder Wilhelm Phil. H. München 
" " *Ederer Bruno Med. H. Weiden 
" " *EJerle Robert Med. H. Nagold Württemberg 
" Edinger Dora Dr. phi!. Phil. R. Berlin Bayern Germaniastr. 9/2. 
*Edinger Friedrkh Dr. med. Staatsw. H. Frankfurt alM. 
" 
Im Heere. 
*Edmaier Ludwig Forstw. H. Ramerding 
" " *Effinj!er Wolfgang Mel. H. Langenargen Württemberg 
" *cge Otto Phil. Langenburg 
" " Egel Erika Med. Trie!\t BaJen Schellingstr. 78/1. 
*Egenberger Otto Tkrheilk. H. Mainbullau Bayern Im Heere. 
*Bger Alfons Forstw. H. Erding 
" " *Egersdörfer Konrad Phil. H. Nürnherg 
" " *Egersctörfer Leonhard Phil. O. Nürnberg 
" " *Egger J osef Re.:llre, Staa!sw. H. Passau 
" " *Egger Kar! Med. H. Eggenfdden 
" 
Mozartstr. 5 1. 
*Eggers Hans Phil. O. Altona Hamburg Im Heere. 
*Egler Adolf Med. R. Hechingen Hohenz.-Sig. 
" *Egner Hans Rechte, Stantsw. H. Oberthingau Bayern Schillerstr. 35;3. 
*Ehmann Josef PhiI. H Neuoffingen 
" 
Blütenstr. 9/2 I. 
Ehrenberg Eisa Med. R. Berlin Brandenburg MülJerstr. 54 2. 
*Ehrengul Leopo!d Dr. ing. Med. O. München Bayern Waltherstr. 21/3. 
*Ehrensberger Fritz Rechte H. Eichstätt 
" 
Im Heere. 
Ehrentreu Berta Phil. H. München 
" 
Herzog Rudolfstr. 18/3. 
*Ehrentreu Ernst PhiI. H München 
" 
Im Heere. 
*Ehrentreu Gotthold Srnntsw., Rechte H. München 
" " Ehrentreu lulius PhiI. H. München 
" 
Herzog Rudolfstr. 18/3. 
*Ehrhard Edwin Med. H. Landau 
" 
Im Heere. 
*Ehrhardt Adolf hi!. H. Woltenbüttel Hessen-N. 
" *Ehrhardt Alfred Phil. O. Konstanz Ba en 
" *Ehrle Karl PhiI. H. Kötzting Bayern In franz. Gefangenschaft. 
*Ehrlicher Friedrich Phil. H. Emetzheim 
" 
Im Heere. 
*Ehses Chrlstian Med. H. Zeltingen Rheinprovinz 
" *Eich Gustav Forstw. H. Eichstätt Bayern 
" *Eichele Theodor Med. H. v\ünchen 
" " *Eicheler Friedrich Fllrstw. H. Endingen Baden 
" *Eichert Hermann Phil. O. Kaiserslautern Blvern 
" Eichholtz Helene Phil. R. Dessau Anhalt Marienplatz 28/3. 
*Elchhorn Johnnn Phil. H. Unterleiterbach Bayern Im Heere. 
*Eichinger Johann Med. H. St. Marys 
" " *Eh:hler Eduard Phil. H. Oberweiler i/Tal 
" Landwehrstr. 14/1 I. S. Eichmann Ludwig Med. H. Hamm 'lW. Westfalen 
*Eichmann Paul Med. H. Hamm i/Wo 
" 
Im Heere. 
*Eichner .losef Rechte H. Illertissen Bayern 
" *Eichner J osef Phil. H. U nte dietfurt 
" " *Eicke Rudolf Rechte H. Hannover Hannover 
" *Eidenbühler Max Med. H. Memmingen Bayern 
" *Einstein August Med. "Er. Buchau Württemberg 
" *Einstein Herbert Phil. München Bayern 
" *Einstein Osknr Rechte H. München 
" " *Einstein Otto Med. O. Olm a/D. Württemberg 
" Eiseie Walter Med. O. Neu-Olm 
" 
Mathildenstr. 5. 
*Eisenberger Ferdinand Med. H. "I\ünchen Bayern Im Heere. 
*Ei!;enberger Ludwig Med. H. München 
" " *Eisenberger Max Rechte H. München 
" " *Elsenbraun Richard Rechte R. Göppingen Württemberg 
" *Ei~enmann Johnnn Phil. H. Oberkammlach Bayern 
" *I-Isenmenger Hermann PhiI. H. Obertiefenbach Hessen-N. 
" *Eisenreich Karl . Zahnheilk. O. Landshut Bayern 
" *' Eisner Erich Pllil. R Prag Osterreich 
" Eisner Hildegard Med. O. Ratibor Schlesien Türkenstr. 89/2. 
*Eissele Ludwig Tierheilk. R. Karlsruhe Baden Im Heere. 
*Eltel Joser Med. H. Düsseldorf Rheinprovinz 
" *Elbs Martin Theol. H. Niederstaufen' Bayern Maxi~i1iansstr. 5/2. Elkan Anne·Lise Phi!. R. M.-Gladbach Rheinprovinz Elkan Ilse Phil. R. Hamburg Hamburg Schellingstr. 3. 
*Elkan Kurt Med. H. Parchim Meckb.-Schw. Im Heere. 
*Ellenrleder Otto Med. H. Rosenheim Bayern 
" *Eller Wilhelm Theol. H. Regen 
" " 
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E. *ElIgaß Robert Med. H. Lindenberg Bayern Im Heere. 
*Ellinger Hermann Med. H. Karlsruhe Baden 
" *Ellmerer Christoph Phi!. München Bayern 
" *Ellwein Eduard Phi!. H. Dinchigul 
" " *ElIwein Theodor Phil. H. Madras 
" " *Elsässer Franz X. Phi!. Hzham 
" 
Kapuzinerstr. 38. 
EI,as Friedrich Dr. jur. Phi!. H. Barmen Rbeinprovinz Possartstr. 812. 
*E\sas Hans Rechte H. Stuttgart Württemberg Königinstr. 43. 
*EIsner Friedrich Forstw. H. BO.lenmais Bayern Im Heere. 
*EIssmann Emi! Phil. H. Rentweinsdorf 
" " *EIssmann Ferdinand Forstw. H. Rentweinsdorf 
" " *EIste Max Forstw. H. München 
" " Emmerich Gertrud Phil; Mülheim-Ruhr Rheinprovinz Kaulbachstr. 69/3. 
*Emmerling Josef Phil. O. Rottwell a/N. Bayern Im Heere. 
*Emter Hugo Med. R. Haigerloch Hohenz.-Sig. Im San.-Dienste. 
*Enckevort Lisa von Staatsw. R. Ihlenfeld Hessen-N. *) 
*Enders Hans Phil. H. Haselbach Bayern Im Heere. 
*Endras Max Theol. H. U nterreutben 
" " *Endres Franz Karl Phi!. H. München 
" " *Endres Josef Phil. H. Hammelburg 
" " *Endres Kurt Phi!. R. Metz 
" " Endres Ludwig Theol. H. Füssen 
" 
Georgianum. 
Endres Marianne Med. H. Kempten 
" 
Rich. Wagnerstr. 3/4 r. 
*Endres Otto Med. H. München 
" 
Im Heere. 
Endri s Andreas Rechte H. Veringcndorf Hobenz.-S. Herrnstr. 14/3. 
*Endter Theodor Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Enge Walter Phi!. R. Plauen K. Sachsen Gisdastr. 29. 
*Engel Albert Phi!. . H. Hauzenberg Bayern Im Heere. 
*Engel Albert Pharm. H. Reisbach 
" " Engel Elisabeth Phil. R. Lippstadt Westfalen Schraudolphstr. 14/1. 
*Engel Friedrich Rechte H. Bayreuth Bayern Im Heere. 
*Engel Georg Phi!. Breslau Schlesien 
" *Engel Hans Phil. R. Kairo Hamburg 
" *Engel Heinrich Med. H. Grossmövern Eisass-Lothr. 
" *Engel Heinrich Dr. phi!. Med •. R. Wimpfen Hessen-D. 
" *Engel . Karl Med. H. Leobschütz Schlesien 
" *Engel Karl Phi!. H. Magdeburg Pr. Sachsen 
" Engel Rudolf Rechte O. Charlottenburg Brandenburg Amalienstr. 99/1 1. 
*Engelberg Alexander von Phi!. H. Mannheim Baden Im Heere .. 
*Engelbrecht Georg Med. O. Murnau Bayern 
" 
*Engelbrecht Walter Med. R. Kassel Hessen-N. Ringseisstr. lZ. 
Engelbreit Dora Med. H. München Bayern Giselastr. 16/3. 
*Engelhard Arnold Med. H. Mannheim Baden Im Heere. 
*Engelhard Franz Med. H. Rosenheim Bayern 
" *Engelhardt Johann Tierheilk. H. Eggstätt 
" " Engelhardt Jvhanna Phi!'. München 
" 
Wörthstr. 20/2. G. 
*Engelhardt Karl Phi!. H. München 
" 
Im Heere. 
*Engelmann Hans Wolfr. v. Phi!. H. Brom berg 
" " *Engl Manfred Rechte H. München 
" " *Englert 'Georg Med. H. Erding 
" " Englert Hubert Forstw. H. Traunstein 
" 
Hohenzollernstr.14/11. 
*Englert Karl Phi!. O. Hafenlohr alM. 
" 
Im Heere. 
*Engmann Albert Phi!. H. Guben Sc111esien 
" *Engmann Alfred Phi!. R. Oberlangenbielall 
" " *Enke Kurt Phi!. H. Leipzig K. Sachsen 
" Enking Ragna Phi!. R. Köln 
" 
Mauerkircherstr. 24/0. 
*Enslein Karl Forstw. H. Falkenberg Bayern Im Heere. 
*Ensslin Adolf Phi!. O. Künzelsau Württemberg 
" *Entian EmU Med. H. Bochum Westfalen 
" *Enzberg Ludwig Freiherr v. Med. H. Mühlheim Württemberg Destouchesstr. 14/4. 
*Enzenbach Heinrich Tierheilk. H. München Bayern Im Heere. 
*Enzensperger Friedricb Rechte H. Memmingen 
" " *Ephraim Fritz Rechte H. Frankfurt alM. Hessen-N. 
" Epier Anna Med. Wien Österreich Ludwigstr.2Zb/1. 
*Epler Hans Forstw. H. Hellingen Sachsen-K.-G Im Heere. 
Eppelmann Else Med. O. Worms Hessen-D. Pestalozzistr.32/3. 
*Eppenauer Albert Med. H. Pfarrkirchen Bayern Im Heere. 
*Erb Josef Forstw. H. Aschaffenburg 
" 
Luisenstr. 42/1. 
*Erb Josef Med • H. Ravensburg Württemberg Im Heere. 
• ) Als frelw. Krlegsechwester In eine,. Soldaten helm. 
6'" 
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E. *Erb·Karl Theol. H. Augsburg Bayern Im Heere. 
*Erbacher Edmund Phi!. H. Wegscheid » 
" *Erbelding Hans Rechte H. Otterbach 
" " Erdbrink Gerhard Med. H. Paderborn Hannover Pettenkoferstr. 48/2. 
*Erdin Kar1 Phi!. R. Augsburg Bayern Im Heere. 
Erdmann Eduard Phi!. H. München Brandenburg V.H. 
*Erdmann Gerhard Rechte H. Thorn Posen Im Heere. 
Erdmann Veronika Phi!. H. Dorpat Braunschweig Ungererstr.32/4. 
*Erdt Hermann Med. H. Parten kirchen Bayern Im Heere. 
*Erhard Franz Theo1. H. Simbach a/I. » 
" *Erhard Friedrich Med. H. Kloster Holzen 
" 
» 
*Erke1enz Peter Phi!. H. Neuss Rheinprovinz .. 
*Erl loser Rechte H. Geiselhöring Bayern ,. 
*Erl loser Theol. H. München 
" " *Erlanger Lothar Med. H. Stockach Baden Vermisst seit 16.7. 17. 
*Erlanger Walter Staatsw. H. Nürnberg Bayern Im Heere. 
Erler Marie Phi!. H. Lehndorf S.-Altenburg Schraudolphstr. 1. 
Ernst Elisabeth Staatsw. R. Metz Westfalen Bruderstr. 9/0. 
*Ernst Georg Med. H. FUrstenfeldbruck Bayern Im Heere. 
*Ernst Hans Med. H. Gindlkofen .. 
" *Ernst Heinrich Med. H. Kleingiesen Hannover 
" Ernst Paula Med. R. Köln Rheinprovinz Luisenstr. 58/4. 
*Ertl Franz Med. H. Weiden Bayern Im Heere. 
Erd Marianne Phi!. München 
" 
Ohlmüllerstr. 13/4 r. 
*Erttel Holm Rechte H. Dresden-Strehlen K. Sachsen Im Heere. 
*Erzepki Zdzislaw Phi!. H. Posen Posen 
" *Esche Ernst Med. H. Lübben Brandenburg 
" *Eschenlohr Hans Forstw. R. Augsburg Bayern 
" Eschkenasi jakob Pharm. Sofia Bulgarien Amalienstr. 71/1. 
*Esenbeck Ernst Phi!. H. München Bayern Im Heere. 
*Esenbeck Friedrich Med. O. München 
" " Espenschied Erika Phi!. H. Rüdesheim Rheinprovinz . Franz josefstr. 4/0. 
Esser Franz Staatsw. O. Düsseldorf 
" 
Türkenstr. 95/1 1. 
Esser Gertrud Phi!. R. Köln 
" 
Akademiestr. 15/2. 
Esser juHus Rechte, Staatsw. O. Düsseldorf 
" 
Türkenstr. 95/1 1. 
Esslen Angela Phi!. R. Grevenmacher 
" 
Sternstl'. 21/4. 
*Eswein Karl Phi!. Billigheim Bayern Im Heere. 
*Ettisch Walter Staatsw. O. Berlin Brandenburg 
Beethovenstr. 1/2. Ettlinger Aenne Zahnheilk. H. Bruchsal Baden 
Ettlinger Anna Med. H. Karlsruhe 
" 
Rothmundstr. 6/2 I. 
*Ettm üller Max Rechte H. Unterm Uhlhausen Bayern Türkenstr. 58/2 H. A. 
*Eulenpesch joser Zahnhei!k. O. Dülken Rh ein provinz' Im Heere. 
*Evers Ferdinand Med. H. Münster i/Wo Westfalen 
" *Evers Karl Staatsw. R. Grabow Meckb.-Schw. » 
*Eversmann Heinrich Med. H. München Bayern 
" Eversmann Irmgard Phil. R. Hamburg Baden ScheIlingstr. 24/3. Ewald Elisabeth Phi!. R. Erlangen Bayern Neureutherstr. 2/3 1. 
*Ewald Friedrich Med. H. Regensburg 
" 
Im Heere. 
*Ewert Philipp Pharm. München 
" Lind~nschmitstr. 25/3. Exss Ernst Med. O. San lose Chile 
*Eydam Paul Pharm. Crossen Pr. Sachsen Im Heere. Eylmann Hilda Phi!. H. Altona Schleswig-H. Ade1heidstr. 34/1. Eylmann Irmgard Phi!. Altona 
" 
Prinz Ludwigstr. 10. 
*Eymüller johann Med. H. Augsburg Bayern Im Heere. 
*Eyrich Otto Med. H. München 
" 
Tal 37. Eysoldt Isolde Med. R. Calbe Pr. Sachsen Reitbergerstr. 2/1. 
*Eysser Eduard Staatsw. R. Nürnberg Bayern Im Heere. 
F. *Faber Alfred Phil. R. Schw. Gmünd WÜl'ttemberg " Faber Emil Phi!. Mellier Luxemburg Waltherstr.30. Fabel' Hugo Med. Stockholm Schweden Karlstr. 18/1. Fabel' Rudolf Med. R. Pirmasens Bayern Pasing, Otilostr. 6 a. 
*Faber Werner Rechte H. Ummerstadt Sachsen-K.-G. Im Heere. 
*Faber du Faul' Kurt von Phi!. H. Stuttgart Württemberg 
" *Fabian Karl Med. H. Sulz bach i/Eis. Pr. Sachsen (. 
" *Fabry Richard Phil. H. Magdeburg Hessen-D. 
" . Fadenhecht Cornelia Rechte Turin Bulgarien Kaulbachstr. 3/1. 
*Fadinger Ludwig Phi!. H. München Bayern Im Heere. 
*Faess Nikolaus Phi!. H. Baal' 
" *Fätsch Karl Med. H. Kandel 
" 
CoIu"mbusstr. 1/4. 
*Fahrnschon Heinrich Rechte, Staatsw. H. Königsbach 
" 
Im Heere. 
*Falckenthal Werner Phil. H. Schöneberg Brandenburg 
" 
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F. *Falk Alfred Rechte H. Elberfeld Rheinprovinz Im Heere. Falk Fritz Phi!. Berlin Brandenburg Kaiserstr. 33. 
Falkenhayn Lina von Med. R; Tarnowitz 
" 
Hermann Schmidstr.l 0/3. 
*Falkenheim Ernst Phi!. H. Starnberg Bayern Im Heere. 
*Fall Max Phi!. H. Ottingen 
" " *Faltenbacher Ludwig Phi!. H. Kirchenlaibach 
" " *Falter Hans Staatsw. O. Reinhausen 
" " *Falter Heinrich Phi!. O. Regensburg 
" " *Farrenkopf Adolf Med. H. Neudorf 
" 
Lämmerstr. 1/2. 
*Fasbender Ernst Phi!. H. Klrchhelmbolanden 
" 
Im Heere. 
Fasold Anna Med. H. München 
" 
Wittelsbacherstr. 17/3. 
Faul Martin Phi!. H. Göggingen 
" 
*) 
Faulborn Helene Med. R. Allstedt . Sachsen-Wo Ringseisstr. 1/3. 
*Fauler Walter Pharm. Königsbach Hessen-N. Im Heere. 
*Faulhaber Dr. Alfons Rechte, Staatsw. H. ElIingen Bayern 
" *Faulhaber Wi!helm Phi!. H. Thei!heim 
" " *Faussner Hans Med., Zahnhellk. H. Blieskastel 
" " *Faust Wilhelm Rechte H. Remsfeld Hessen-N. 
" Feaux de Lacroix johanna Med. O. Gondelsheim Baden Sonnenstr. 2/2 1. 
*Fecher Adolf Rechte O. Kleinwallstadt Bayern Im Heere. 
Fechheimer Hans Rechte H. Nürnberg 
" 
v. d. Tannstr. 25/2. 
*Feck Rainer Med. H. Köln Rheinprovinz Im Heere. 
Feder Eleonore Phi!. Augsburg Bayern Ainmillerstr. 34/1. 
*Feder Richard Rechte H. Palermo Pr. Sachsen Im Heere. 
*Federl Arnold Phi!. H. Thierhaupten Bayern 
" *Fehlauer Arthur Phil. H. Victorowo Brandenburg 
" *Fehling August Wilhelm Phi!. H. Eppendorf Hamburg 
" *Feibes Erich Med. H. Münster Westfalen 
" *Feibusch Hans Med. H. Frankfurt alM. Hessen-N. 
" *Feichtinger Georg Med. R. München Bayern 
" *Feidelberg Karl Rechte, Staatsw. R. Altena Westfalen 
" *Feifel loser Phil. H. Bilahflngen Württemberg 
" *Feigel Anton Med. R. Cloppenburg Oldenburg 
" *Feigel Eduard Phi!. H. Füssen Bayern 
" *Feigel Ignaz Rechte H. Cloppenburg Oldenburg 
" *Feilitzsch Artur Frhr. von Staatsw. R. Neuhaus Bayern 
" *Feilitzsch Oskar Frhr. von Rechte H. Feilitzsch 
" 
Im San.-Dienste. 
*Feinhals Hans Phil. München 
" 
Im Heere. 
*Feisskohl josef Phi!. O. München 
" Salv~torstr. 11/3. Feist Martha Phi!. R. Frankfurt alM. Hessen-N. 
*Feit Ulrich Phi!. O. Aschersleben Anhalt Im Heere. 
*Feith Alois Phil. O. Hauenstein Bayern 
" *Feldbaum Ferdinand Med. H. N eualbenreuth 
" " *Feldhaus Theodor Rechte H. Mühlheim-Ruhr Rheinprovinz 
" *Feldheim Otto Rechte H. Bamberg Bayern 
" *Feldigl . Franz Phi!. München 
" " *Feldmaier Peter Staatsw. O. Tegernsee 
" " Feldner Emi! Med. O. Schwabmünchen 
" 
Heßstr. 86/3 m. 
Fellenz Margarete Phi!. R. Duisburg Rheinprovinz Georgenstr. 68/1 1. 
*Feller Wolfgang Rechte H. Lauingen Bayern Im Heere. 
*Fellermeier Georg Phi!. H. Kaufbeuren 
" " Fellgiebel Klara Phi!. O. Schönberg Schlesien Wurzerstr. 16/1. 
Fellmayer Hans / . Phil. H. Köfering Bayern Kaulbachstr. 87/2. 
*Fellner Ferdinand Phi!. H. München 
" 
Im Heere. 
*Fellner loser Phi!. H. Neustadt a/W.N. 
" " *Fendt Andreas Theol. H. Baiershofen 
" 
Georgianum. 
*Fensterer Rudolf Phi!. H. Schwabach 
" 
Im Heere. 
Fent Edmund Med. O. Emmishofen 
" 
Westermühlstr. 10/3. 
*Fent Edmund Staatsw. R. Laufen 
" 
Im Heere. 
*Fenzel Gottlieb Forstw. H. Nürnberg 
" 
In engl. Gefangenschaft. 
*Ferchl Fritz Pharm. H. Neubeuern 
" 
Im Heere. 
*Fernbacher Gilbert Med. R. Zauckerode K. Sachsen Galeriestr. 11/2. 
*Ferstl Ferdinand Med. R. München Bayern Im Heere. 
*Ferstl Hermann Rechte H. Landsberg alL. 
" " *Ferstl j osef Med. H .. Parsberg 
" " *Fesenbecker Erwin Med. R. Mannheim Baden 
" *Fesenmair Rudolf Med. H. Mitterflschen Bayern 
" *Fessler loser Med. H. Schweizerhof ., 
" Festenberg Hans Med. H. Brandenburg Pr. Sachsen Siegfriedstr. 20/2. 
*Fetscher loser Tierheilk. H. Pfullendorf Baden Im Heere. 
Fetscher loser Phi!. O. Wollmatingen 
" 
Gentzstr. 6/1 r. 
*) ChemikergehIlte Im chemischen Laboratorium der Pulverfabrik Ingo!stadt. 
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F. *Fetzer Friedrich Tierheilk. H. Rosenberg Bayern Im Heere. Fetzer Friedrich Rechte H. Dlm » Ysenburgstr. 10/2. 
*Fetzer Hans Med. H. Almendshofen Baden Im Heere. 
*Feucht Gotthilf Med. H. Korntal Württemberg. 
" *Feuchtm:lyr Franz Rechte R. Murnau Bayern 
" *Feuchtmayr Karl Phi!. H. Unterkotzau 
" " *Feuchtwanger Brich Dr. med. Phil. H. München » 
" *Feuerbach Anselm Phi!. H. Germersheim » 
" Feuerstack Valeska Med. R. Oppeln Schlesien Schwanthalerstr. 37. 
*Feuerstein Otto Staatsw •. R. München Bayern Giselastr. 1/3. 
*Fey Eduard Pharm. H. Hörbering » Im Heere. 
*Fieger Lukas Phi!. H. Schweinspoint » » 
*Fichtinger Johann B. Theol. H. Haag 
" " *Fi.:htl Ludwig Med. H. Albisried » Glockenbach 7/2. 
Fi::htl Johann Phil. H. Lindenberg 
" 
Im Heere. 
*Fichtner Josef Forstw. H. München » In der Schweiz interniert. 
*Fick Georg Rechte H. Büchenbach 
" 
Im Heere. 
*Fickeler Paul Phi!. R. Groeba b/Riesa Westfalen » 
*Fickenscher Karl Med. H. München Bayern Müllerstr. 58. 
*Ficker Heinrich Pharm. Neuenkirchen Westfalen Im Heere. 
*Fiedler . Georg Phi!. H. Würzburg Bayern » 
Fiedler Hertha Phil. R. München Österreich SChraudolphstr. 11/3. 
Fielitz Gertrud Phi!. O. Vellahn Brandenburg Schönfeldstr. 30/1 G. 
*Fikenscher Ernst Phi!. H. Fürth Bayern Barerstr. 8412 r. 
*Fikentscher Hans Phi!. H. Augsburg 
" 
Im San.-Dienste. 
*Fils Gerhard Phil. R. Berlin Brandenburg Im Heere. 
*Fi!ser Hans Med. Basel Bayern Albrechtstr. 29. 
*Finck Hermann Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Findeisen Ernst Tierheilk. R. Münchenreuth K. Sachsen » 
*Findl Anton Phil. H. Niederalteich Bayern 
" *Findl Oskar Phi!. H. Niederalteich 
" " *Pinger Anton Med. H. Münster Westfalen 
" *Finger Karl Med. H. Landstuhl Bayern Hoh~nzollernstr.47/31. Finger Lothar Rechte, Staatsw. H. Nürnberg 
" *Fink Albert Theol. H. Herxhelm 
" 
Im Heere. 
Fink Heinz Med. H. Waldenburg Brandenburg Rindermarkt 14/2. 
*Fink Johann Phil. H. Elversberg Rheinprovinz Türkenstr. 58/2 r. 
*Finkel Hans Tierheilk. H. Karlsberg Bayern Im Heere. 
Finsler Hans Phi!. O. Heilbronn Schweiz K eferstr. 11/0. 
*Finsterwalder Anton Theol. H. Kraiburg Bayern Vermisst seit 27.9.15. 
*Finsterwalder Peter Zahnheilk. H. Unterpeissenberg 
" 
Paul Heysestr. 19/0 I. 
*Firmery August Pharm. Rohrbach 
" 
Im Heere. 
*Fischbacher Jakob Staatsw. H. Tötzham 
" 
.. 
*Fischer Adolf Forstw. H. lettin gen 
" " *Fischer Adolf Phi!. H. Landshut 
" Neu;eutherstr.4/21. Fischer Aenne Phi!. R. Bremen Bremen 
*Fischer Albert Forstw. H. Brugger Bayern Vermisst seit 14.8.14. *FI~cher Andreas Tierhei!k. H. Gernsheim a/Rh. Hessen-D. Im Heere. Fischer Anton Phi!. H. München Bayern V.H. 
*Fischer Christoph Phil. H. Dresden K. Sachsen Im Heere. 
*Fischer Ernst Rechte H. Herdecke Pommern 
*Fischer Eugen Rechte H. Gunzenhausen Bayern " 
*Fischer Ferdinand Forstw. H. Brugger " 
*Fischer Franz Phi!. H. Cham 
,. 
" 
*Fischer Franz Phi!. H. Ruderatshofen " 
.. 
*Fischer Franz Rechte H. Vorderbuchberg ". " 
*Fischer Friedrich Med. H. Hilpoltstein " Arci;str. 48/1. 
*Fischer Friedrich Rechte " H. Oberuhldingen 
" 
Im Heere. 
*Fischer Georg Med. H. Chemnitz K. Sachsen 
*Fischer Georg Med. H. Kempten Bayern " 
*Fischer Georg Phfl. H. Neuburg a. D. " 
*Fischer Georg Staatsw. H. Würzburg " Leop~ldstr. 135/1. 
" Fischer Hans Med. H. Hamburg Hamburg Goethestr. 19/3. 
*Fischer Heinz ,\'\ed. H. AQensberg Bayern Im Heere. 
*Fischer Hermann Theol. H. Fellen 
Fischer Johann 'Dr. Phi!. H. Lechbruck " Fran~iskanerstr. 13/2 r. » *Fischer Johann Phi!. H. München 
" 
Im Heere. Fischer Josef Tierheilk. H. Mangolding 
*Fischer J osef Med. H. München " Karl~tr. 47/2 R. 
" Fischer Karl von Dr. phil. Phi!. H. Neu-Ulm 
" 
Jägerstr. 16/1. 
*Fischer Klemens Forstw. H. München Im Heere. 
" 
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F. *Fischer Lorenz Rechte, Staatsw H. Augsburg Bayern In franz Gefangenschaft. Fischer Ludwig Dr. theol. Phi!. H. München 
" 
Leon hardstr. 11'4. 
Fischer Magdalene Med. R. Steimbke Hannover Anglerstr. 222. 
*Fischer Max Phi!. H. München Bayern 1m Heere. 
*Fischer Michael Med. H. Reinhardtsried ., 
" *Fischer Michael Med. H. U ntl!rknöringen 
" " Fischer Ottmar Tierheilk. R. München 
" 
Ungererstr. 6/3 I. 
*Fischer Rudolf Theol. H Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Fisther Thomas Phi!. H. Bamberg 
" " *Fischer Walter Phi!. R. Tr~uenbrietzen Brandenburg 
" *Fischer Werner Phi!. H. Plauen K. Sachsen 
" *Fischer Wi!helm Med. H. München Bayern 
" *Fischer Wi!helm Med. H. München 
" " Fisc'ler-Benzon Klara von Staatsw. R. Apenrade Schleswig-H. Isartalstr.8/0. 
Fischinger Karl Phi!. H. Wehingen Württemberg Theresienstr.108/3 G. 
Fi chI Maria Med. H. 'Gaimersheim Bayern Rottmannstr. 8,2 R. 
Fitschewa Chrestina Med. Sofia Bulgarien Schellingstr. 1 
Fitzau Jennie Staatsw. R. Gumbinnen Hessen-N. Georgenstr. 19/3. 
Fixemer Franz Med. Neudorf Luxemburg Mittererstr.8/1. 
*Flachs Hans Rechte R. Lindau Bayern Im Heere. 
Flaschenträger Bonitaz ,~Ied., Phil. H. Engelschalking 
" 
Ohmstr. 8/2. 
*Flaschenträger Heinrich Med. H. Engelschalking 
" 
Ohmstr.8/2. 
Flaskämper Frieda Med. H. München K. Sachsen von der Tannstr. 22. 
*Flechtner Gustav Forstw. H. Ahornis Bayern Im Heere. 
*Fleck Karl Rechte H. Türkheim i/Eis. Elsass-Lothr. 
" Fleck 0tto Med. H. München Bayern Liebigstr. 25/0. 
*Flegenheimer Willy Med. H. Heilbronn Württemberg Im Heere. 
Flegler Auguste Staatsw. H. Bensheim Hessen-D. ~\athihjen"tr. 5. 
*Flehinger Benno Med. H. Bruchsal Baden Seidlstr. 26 2 1. 
*Fleischhauer Ernst Rechte, Staatsw. R. Luckenwalde Brandenburg Im Heere. 
*Fleischhauer Hermann Phi!. R. Nordhausen Württemberg 
" 
*Fleischmann Ernst Rechte H. Lohr aM. Bayern In ital. Gefangenschaft. 
*Fleischmann Josef Phi!. O. Geiselhöririg 
" 
Im Heere. 
*Fleischmann Justin Med. R. Kleinlangheim 
" " Flender Hi!mar Rechte, Staatsw. Düsseldorf Rheinprovinz Hirtenstr. 25. 
*Flesch Hans Tierhei!k. H. Bamberg Bayern Im Heere. 
* 'lieger Isidor Tierheilk. H. Scherfeid 
" " *FIierl Friedrich Phi!. H. Eschenfelden 
" " 
*FIierle Robert Rechte H. München 
" " Flies Else Med. H. Düsseldorf Rheinprovinz Goethestr. 49/1. 
*Fliescher Emil Pharm. H. Helenabl'unn '. 
Im Heere. 
*Flörchinger Emil Theol. H. Dirmstein Bayern Georgianum. 
*Flöring Kar! Phi!. H. Friedberg Hessen-D. Im Heere. 
Flörsheim Anna Med. R. Dortmund Westfalen August ... nstr. 7713. 
Flörsheim Anne-Lise Phi!. R. Hannover Hannover Türkenstr. 71/3 I. 
Flöttmann Erwin Med. H. Gütersloh Westfalen Veterinärstr. 6 a/O. 
*Flohr Eugen Med. H. Trier Rheinprovinz Im Heere. 
Flohr Robert . Staatsw. O. Kassel Hessen-N. Barerstr.47/3. 
*Florschütz Karl Med. H. Sonneberg Sal!hsen-M. Im Heere. 
Flory EmU Staatsw. H. Busenberg Bayern V.H. 
*Flügge Werner Rel!hte H. Schwerin Mecklb.-Schw. Im Heere. 
*Flügge Wi!helm Med. H. Werden Rheinprovinz 
" Flume Hildegard Med. R. Bonn 
" 
Augustenstr.77/2. 
Förderreuther Max Rechte H. München Bayern V.H. 
*Foerst Ferdinand Rechte R. Ottobeuren 
" 
Im Heere. 
*Först Ludwig Phi!. Zentbachhofen 
" " 
*Fön;tel Georg Staatsw. H. München 
" 
Marsfeldkaserne. 
Förstemann Hans Med. H. Ruhla Sachsen-W.-E. Einlass 3a/2 r. 
*Förster Otto Phi!. H. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Förtig Eugen Staatsw. H. Watterbach 
" " 
*Fohrbeck Wilhelm Staatsw. O. CeIle Hannover 
" 
*Foidl Franz Med. H. Lam Bayern " Folkers Anni Med. O. Schortens Oldenburg Schraudolphstr. 6/1 r. 
Folttmann Gertrud Staatsw. R. Breslau Schlesien Triftstr. 13 O. 
Foncin Rene Med. H. Kubern Eisass-Lothr. Paul Heysestr. 17/1 R. 
*Forchheimer David Med. H. Straubing Baye,n Im Heere. 
*Forst August Phil. R. Mailand Hessen-N. " 
*Forster Christoph Tierheilk. H. München Bayern " 
*Forster J osef Med. H. Vilsbiburg 
" " 
*Forster Paul Phi!. H. Schön brunn 
" " 
*Forster Rudolf Med. R. Landshut 
" " 
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F. *Forster Wi!heim Forstw. H. Hausen Bayern Im Heere. 
*Forstmaier Theodor Zahnheilk. H. Isen 
" Sch;anthalerstr.53/1. *Fortner Josef Tierheilk. H. Kreut 
" Fournier Elisabeth Phil. H. Strassburg Eisass-Lothr. Türkenstr. 44/3 R. 
*Fraas Albert Phi!. H. Pfälzerhof Bayern Im Heere. 
*Fränkel Aifred Phi!. H. Hof 
" 
,. 
*Fränkel Alfred Staatsw. H. München .. 
" Fraenkel Annemarie ::,taatsw. H. Heidelberg Baden Kaulbachstr.3. 
Fraenkel Helene Phi!. R. Berlin Brandenburg Ludwigstr.22a. 
Fraitzl Max Phil. H. Deggendorf Bayern Rappstr. 10/2 r. 
Fraja Rudolf Rechte H. München 
" 
Malsenstr. 51. 
Francillon Max Phi!. H. Lausanne Schweiz Veterinärstr.6a. 
Franck Edelgard Phi!. R. Bussleben Pr. Sachsen Barerstr. 76 1. 
Franck Emil Med. Hovelingen Luxemburg v. d. Tannstr. 19/2. 
Francl~ Emma Med. R. Hamburg Hamburg Theresienstr. 132/4. 
Franck Käthe Med. O. Lübeck Lübeck Rich. Wagnerstr. 3/4 r. 
*Francke Friedrich Staatsw. H. München Sachsen-K.-G. Im Heere. 
*Frank Adam Tierheilk. O. Junkersdorf Bayern 
" *Frank Alois Rechte H. München 
" " *Frank Eugen Phi!. H. Eichstätt 
" " *Frank Georg Rechte H. Bamberg 
" " *Frank Gottfried Forstw. H. Donaustauf 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
*Frank Heinrich Phi!. H. Grafenwiesen 
" 
Im Heere. 
*Frank J ohann Rechte H. Hersbruck 
" " Frank J ohanna Med. O. Eppingen Baden Goethestr.35. 
*~rank Julius Phi!. R. Langenschwalbach Hessen-N. Im Heere. 
*Frank Karl Tierheilk. O. Emmendingen Baden 
" Frank Ludwig Rechte H. Pirmasens Bayern Jutastr.5. 
*Frank Ludwig Phil. O. Wei!heim 
" 
Im Heere. 
*Frank Max Phil. H. Kusel 
" " *Frank Wilhelm Med. H. Dingolflng 
" Heß~tr. 15/2 r. Frank Willy Staatsw .. O. Königsberg i/Frk. Sachsen-K.-G. 
Frank-Prechtl Emma Phi!. Weiden Bayern Maximilianstr.33/2. 
*Franke Erich Med. H. Untermhaus Reuss j. L. Pilgersheimerstr. 8/0 r. 
*Franke Friedrich Rechte H. Köln Rheinprovinz In franz. Gefangenschaft. 
Franke Katharina Med. R. Wirten Westfalen Bavariaring 33/1. 
*Franke Paul Med. H. Stettin Pommern Im Heere. 
*Frankenberger Franz Phi!. R. Gerau Bayern 
" Frankenberger Josef Med. O. Berg 
" " *Frankenburger Paul Phi!. H. München 
" " *Frankenburger Walter Phi!. H. Nürnberg 
" 
Franz Josefstr. 41. 
Frankenstein Grete Med. H. Hllmburg Hamburg Akademiestr.7. 
Franses Hubertus Phi!. Haag HoIland St. Annastr. 12. 
*Franta Karl Tierheilk. H. München Bayern Im Heere. 
Frantz Robert Med. H. Metz Elsass·Lothr. Karisplatz 12. 
*Franz Eugen Phi!. H. Laufen Bayern Im Heere. 
*Franz Karl Theol. H. Eschringen 
" " *Franz Kurt Med. H. Frankenthai 
" " *Franzelin Herbert Phi!. H. Germ ersheim 
" Vikt~r Schelfelstr. 7/2. *Franziss Franz Rechte R. München 
" *Frass J ohann Rechte H. Iggelheim 
" 
Im Heere. 
*Frass J osef Theol. H. Iggelheim 
" Thalkirchnerstr. lla/l r. Frauendorfer Edmund Rechte H. Regensburg .. 
*Frauendorfer Siegmund von Phil. H. München 
" 
Pettenkoferstr. 35/1. 
*Frauenfelder Hermann Phi!. Speyer 
" 
Im Heere. 
*Frauenknecht Robert Phi!. O. Ansbach 
" 
Im San.-Dienste. 
*Fraunhofer Ludwig Zahnheilk. ~: München " Im Heere. *Fraunholz Anton Rechte Dillingen 
" 
Barerstr. 77/0 r. 
*Freese Heinrich Phi!. O. München 
" 
In russ. Gefangenschaft. 
*Frehrking Franz Willy Med. H. Hannover Hannover Im Heere. 
*FreiJosef Staatsw. H. Bobingen Bayern 
" *Freise Hans Med. H. Stade Hannover 
Frese Klara Med. " / R. Hamburg Hamburg Nymphenburgerstr.2052. Freqdenfeld Emilie Phi!. R. Antwerpen Rheinprovinz Heßstr. 43/2 r. 
*Freudenthal Hans Med. R. Peine Hannover Im Heere. 
*Freudling Alexander Phi!. H. Donauwörth Bayern 
" *Freudling Otto Forstw. H. Donauwörth 
" " *Freund Georg Phil. H. München 
" *Freund Hugo Med. H. Bruchsal Baden " 
*Freund Wilhelm Med. O. München Pr. Sachsen " 
" 
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F. *Freundorfer Hans Staatsw. H. Niirnberg Bayern Im Heere. Frey Ernst Pharm. Hilzingen Baden Arcostr. 5/11. 
*Frey Georg Phi!. R. Augsburg Bayern Im Heere. 
*Frey Josef Staatsw. R. Augsburg 
" " *Frey Konrad Med. H. Klrchhc!mbolanden 
" " *Frey Ludwig Med. H. Konstanz Baden Pettenkoferstr. 14/3 1. 
Frey Ludwig Phi!. R. Ulm Württemberg Türkenstl'. 1512. 
*Frey Rudolf Med. O. Koblenz Hessen-D. v. d. Tannstr. 23. 
Freyberg Anton Rechte R. Linden Hannover Amalienstr. 40/1 r. 
*Freyberger Lorenz Phi!. H. Augsburg Bayern Im Heere. 
*Freydank J ohannes Phi!. H. Starkow Pommern 
" *Freylich Salomon M ... d. H. Krakau Oesterreich Rumfordstr. 6. 
Freymann Margarete Med. H. München Bayern Pilgersheimerstr. 18/3. 
*Freytag Fritz Rechte H. Schmiedefeld Rheinprovinz Im Heere. 
*Freytag Kar! Phil. H. München Bayern 
" *Frick Georg Med. H. Dehlingen Württemberg 
" *Friderich Karl Phi!. R. Nürnberg Bayern 
" Fried Anna Zahnheilk. Odessa Bulgarien Senefelderstr. 11. 
Friedberg Benno Med. O. Rotterdam Holland Landwehrstr. 43. 
*Friedenberger Karl Phi!. R. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Friederich Karl Theodor Rechte H. München 
" " *Friedl Max Rechte H. Neukirchen hl. BI. 
" " Friedlaender Hilde Med. R. Berlin Brandenburg Mathildenstr. 11/4. 
Friedländer Leo Rechte H. Pirmasens Bayern Bl'unhildenstr. 12. 
Friedland Walter Med. O. Posen Posen Schwanthalerstr. 51. 
*Friedmann Hugo Forstw. H. Speicherz Bayern Im Heere. 
Friedmann Maria Rechte O. o lfen burg Baden Liebigstr. 6/4. 
*Friedmann Moritz Phi!. R. Burgkundstadt Bayern Im Heere. 
*Friedmann Walter Phil. R. UlmaID. Württemberg 
" *Friedmann Wilhelm Med. H. Wallhalben Bayern Max II - Kaserne. 
*Friedrich Ernst Rechte H. Leipzig Schleswig-H. Im Heere. 
*Friedrich Franz Rechte H. Aschalfenburg Bayern 
" *Friedrich Heinz Med. 0 .. Löhmarmühle 
" " Friedrich Herbert Phi!. R. Dirschau Westpreussen Hohenzollernstr. 109/Z. 
*Friedrich Lorenz Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Friedrich Max Rechte H. München 
" " Friedricbs Werner St.atsw., Rechte O. Stützerbach Pr. Sachsen Kaulbachstl'. 6/1. 
*Frielinghaus J osef Theol., Phi!. R. Sterkrade Rheinprovinz Im Heere. 
Frielingsdorf Julie Phi!. R. Werden 
" 
Klenzestr. 68/1. 
*Fries Konrad Phi!. H. Wassertriidingen Bayern Im Heere. 
Fries Maria Phil. München 
" 
Unteranger 2. 
*Fries Wilhelm Forstw. H. Eltmann a/M. 
" 
Im Heere. 
Fries Wilhelm Med. O. Wald mohr 
" 
Goethestr. 23/1. 
Frieslich Gerhard Med. H. Rauden Schlesien Ungererstr.38/1. 
*Friess Walter Tierheilk. H. Ansbach Bayern Im Heere. 
Frigger Paul Staatsw. O. Unna Westfalen Oettingenstr. 16/1. 
Frisch J osef Laurenz Zahnhellk., Med. H. Eger Bayern Maximilianstr. 44. 
*Frisch J osef Phil. H. Eichenhofen 
" 
Im Heere. 
Fritsch Else Med. H. Fürstenfeldbruck Schlesien Pettenkoferstr. 22/2 r. 
*Fritz Johann Med. H. Fernöd Bayern Im Heere. 
*Fritz Maximilian Rechte H. Kötzting 
" 
In engl. Gefangenschaft. 
*Fritzler Kurt Med. H. Loetzen Ostpreussen Im Heere. 
Frobenius Kar! Med. R. Pirmasens Bayern Sendlingerstr. 43/3,' 
Frodermann Helene Med. O. Gelsenkirchen Hessen-N. Leopoldstr. 77/4. 
*Fröber Fritz Med. H. Groschlattengriin Bayern Im Heere. 
*Fröhlich Georg Phil. H. Erzbach Hessen-D. 
" Fröhlich Gertrud Phi!. H. Beuthen Schlesien Galeriestr. 30/2. 
*Fröhlich Hans Rechte H. Beuthen 
" 
Im Heere. 
*Fröhlich J oh. Baptist Rechte H. Neustadt W/N. Bayern 
" Fröhlich Johanna Med. R. Dresden K. Sachsen Theresienstr. 110. 
*Frohmann Albert Med. H. Oettingen Bayern Paulstr. 2/3 r. 
*Fromm Wilhelm Rechte H. Rosenberg 
" 
Im Heere. 
Fromme Lydia Phi!. R. Naeusen Sachsen-K.-G. Klenzestr. 28/2 r. 
*Froschauer Hans Phil. H. Walting Bayern Im Heere. 
*Froschmaier Georg Phi!. H. Neuburg a/D. 
" " Frost Margarete Med. R. Krzeminiewo Westpreussen Pettenkoferstr. 10a. 
*Frucht Hans Phi!. H. Ahrensburg Schleswig-H. Im Heere. 
Frucht Konrad Friedrich Rechte, Stalltsw. H. Bremerhaven Bremen Kurfürstenstr. 4/2 r. 
*Frühholz Viktor Forstw. H. Oberschleissheim Bayern Im Heere. 
*Frye Heinrich Pharm. Holzhausen Oldenburg 
" 
*Fuchs Alfred Med. H. WittisIingen Bayern 
" 
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G. Fuchs Elisabeth Phil. R. Gebesee Pr. Sachsen Zieblandstr. 9/2. 
*Fuchs Fritz Phi!. H. Aschaffenburg Bayern Im Heere. 
*Fuchs Heinrich Phil. Falkenberg 
" " Fuchs Herbert Rechte H. Königsberg Ostpreussen Kurfürstenstr. 2/3 I. 
Fuchs Herta Phi!. Barmen Rheinprovinz Agnes Bernauerstr. 12/0. 
*Flchs Paul Tierheilk. R. Anzhausen Westfalen Im Heere. 
*Fuchs Rudolf Phi!. H. Oning Bayern 
" *Fuchs Stephan Theol. H. Landsberied » Schwahinger Krkhs. 
Fuchsberger lda Med. H. Amberg 
" 
Viktor Scheffelstr. 15/0 r. 
*Fuchshofer Hans Phi!. H. Berchtesgaden. » Im Heere. 
*Füglein Franz Med. H. Eisenstein » 
" *Fürbass Karl Tierheilk. H. Dinkelsbühl 
" 
» 
Fürholzer Heinrich Rechte H. Vohburg 
" 
Neureutherstr. 10/0. 
*Fürst Albert Med. H. Nürnberg » Rothmundstr. 5/2 r. 
*Fürst Eduard .Med. H. Hallstadt » Im Heere. 
*Fürstberger Franz Tierheilk. H. WaJburgskirchen 
" 
In russ. Gefangenschaft. 
*Fürstenau Leo Med. H. Ahaus Westfalen Im Heere. 
*Fürtsch Karl Rechte H. Fichtelberg Bayern 
" Fues Erwin Phil. O. Stuttgart Württemberg Schönfeldstr.2l/21. 
Fuhrmann Julius Staatsw. H. Massweiler . Bayern Blütenstr. 9/11. 
*Fuld Johannes Med. H. München » Im Heere. 
*Fulda Hans Staatsw. H. Darmstadt Hessen-D. Mandistr. 2. 
Fulda Luise Staatsw. R. Breslau Schlesien Adalbertstr. 96/0. 
*Funcke Klemens Rechte H. Huckarde Wt:stfalen Im Heere. 
*Funk Aifred Rechte, Staatsw O. Königsberg Ostpreussen Res.-Laz.Sonnenstr.16. 
Funke Gustav Med. H. Lauda Baden Mathildenstr. 3/2. 
*Funke Rudolf Rechte H. Obermarsberg Wei>tfalen Im Heere. 
Furtwängler Arnold Med. Zürich Schweiz Seestr. 5/0. 
*Furtwängler Walter Phi!. O. Berlin Bayern Im Heere. 
*Fuss Hans Forstw .. H. Osterham 
" 
Adalbertstr. 16/1. 
*Fuss Johannes Phi!. H. Altdorf 
" 
Im Heere. 
Gaaz Werner Rechte, Staatsw. H. Hildesheim Hannover Amalienstr. 18/3. 
*Gabel Anton Rechte H. Aschaffenburg Bayern Im Heere. 
*Gabel Alfred Staatsw. R. Neunk reben n/Saar Rheinprovinz 
" *Gabler Hans Rechte H. o bergünzburg Bayern 
" *Gabriel Ernst Med. H. Glauchau K. Sachsen 
" *Gabriel Gustav Md. H. Mannheim Baden 
" *Gademann Otto Rechte H. Apolda Bayern 
" *Gäbler Kurt Rechte R. Hamburg Hamburg 
" Gäch Albert Med. H. Schwarzach Bayern Karlstr. 30/3. 
*Gaedke Bruno Tierheilk. H. Magdeburg Pr. Sachsen Im Heere. 
*Gädke Willy Phil. O. Latendorf Schleswig-H. Nord~ndstr. 39/3. Gänger Hi!degard Phi!. R. Passau Bayern 
*Gaertner Ernst Rechte H. Konstanz Pr. Sachsen Theresienstr. 19. 
Gärtner Ingeburg Staatsw. R. Zittau K Sachsen Türkenstr. 6/3. 
*Gaertner J osef Pharm. Königshütte Schlesien Im Heere. 
*Gärtner Rupert Phi!. H. Deggendorf Bayern » 
*Gärtner Walter Med. H. Nürnberg 
" 
Türkenstr. 68. 
*Gärttner Hermann Med. H. Stuttgart Württemberg Im Heere. 
*Gaggell Gustav Phi!. H Miltenberg Bayern 
" *Gahrmann Helmut Med. R. Naugard Brandenburg » Gailinger Meta Med. H. Stuttgart Württt·mberg Arcisstr. 5/3. 
*Gaisbauer Alfons Phi!. H. Landshut Bayern Im Heere. Gaisberg -Helfenberg Phi!. O. Schwann Wtirttemberg Ohmstr.8/1. EIisabeth von 
*Gaiser Karl Phi!. H. Weissenhorn Bayern Im Heere. 
*Gaitzsch Reinhold Phi!. O. Unterreichenbach Baden 
*Gallenmüller Max Theol. H. Augsburg Bayern » 
*Galler Anton Phi!. H. J etzelsberg » 
*Gallion Bruno Staatsw. » » H. Hornberg Baden Adelgundenstr. 4/2. 
*Ganser Johann Baptist Med. H. Püttlingen Elsass-Lothr. Im Heere. 
*Ganshorn Frllnz Med. H. Langenneufnach . Bayern 
Gantner Joser » Phi!. Baden Schweiz Adalbertstr. 12. 
*Gareis KarI . Phi!. H. Regensburg Bayern In franz GerangenschaCt. 
*Gareis Max Tierheilk. H. Bamberg 
" 
Im Heere. 
*Garn Kurt Tierhei! k. H. Breslau Schlesien Gaschler Alois Med., Phi!. H. München Rayern » Kirchplatzstr.7/2. 
*Gaschott Otto Phil. H. Speyer 
" 
Thierschplatz 4/3. 
*Gass Ludwig Forstw. H. Langmeil » Im Heere. 
*Gasser Josef Rechte H. Niederstein brunn Eisass-Lothr. 
*Gassert Julius Rechte H. Siebeldingen Bayern » » 
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G. *Gassner Heinrich Forstw. H. Langenzenn Bayern Im Heere. Gast Hermine Phi!. Zerbst Anhalt Amalienstr.33/3. 
*Gastberger Siegmund Phi!. Adelzhausen Bayern Im Heere. 
*Gasteiger Hans ' Med. H. München 
" " Gatzweiler Adolf (P. Odilo) Phil. Aachen Rheinprovinz St. Annastr. 12. 
*Gauer Wilhelm Staatsw. O. Kitzingen Bayern Im Heere. 
*Gauert Hans Rechte H. Bremen Brandenburg In engl. Gefangenschaft. 
*Gautzsch Paul Staatsw. R. Dinslaken Rheinprovinz Im Heere. 
Gayer Kar! Phil. H. Ludwigshafen Bayern Nikolaiplatz 1/4. 
*Gebele loser Theol. H. Augsburg 
" 
In rumltn. Gefangenschaft. 
*Gebhard Hermann Rechte H. Vorbruck 
" 
Im Heere. 
*Gebhard julius Phi!. O. Hamburg Hamburg 
" 
*Gebhard Viktor Phi!. H. München Bayern Amalienstr. 21 G. 
Gebhardt Adam Phi!. O. Hof 
" 
Goethestr. 31/31. 
*Gebhardt Kurt Phi!. H. Lützen Pr. Sachsen Im Heere. 
Gebsattel Ern I 1 Frhr.v., Dr.phi! • Med. H. München Bayern Mandlstr. 1a/3. 
*Gedon Lorenz Phi!. H. München 
" 
Im Heere. 
*Gehlen Walter Med. H. Düsseldorf Hessen-N. 
" *Gehr Eugen Phil. H. Amberg Bayern 
" 
*Gehr Paul Phi!. H. Amberg 
" " *Gehring Egid Phi!. H. München 
" " Gehrke Anna Phil. Prützenwalk Bremen U ngererstr. 56. 
Gehrmann Ernst Med. O. Mühlhausen Ostpreussen Paul Heysestr. 26/3 R. 
Gehwolf Karl Zahnheilk. H. Monheim Bayern Limprunstr. 76/1. 
Gehwolf Sophie Med. R. Monheim 
" 
Limprunstr. 76/1. 
*Geier julius Rechte H. Haag 
" 
Im Heere. 
Geiger Albert Phil. H. Frankfurt alM. 
" 
Weilheim; 
*Geiger Alois Med. H. Ellenbach 
" 
Im Heere. 
*Geiger Priedrich Phil. 'H. München 
" 
Klemensstr. 71/3. 
*Geiger Hans Tierheilk. H. Ingolstadt 
" 
lsmaningerstr. 124/1. 
*Geiger Hermann Tierheilk. H. Bofsheim Baden Im Heere. 
*Geiger Juhus Tierheilk. R. Würzburg Bayern 
" *Geiger Ludwig Med. H. Weidenthai 
" " *Geiger Roman Rechte, Staatsw. H. München 
" " 
*Geiger Rudolf Med. R. München 
" " Geiger Rudolf Med. H. München l' V. H. 
*Geiger Theodor Phi!. H. Bamberg 
" 
In engl. Gefangenschaft_ 
*Geiger Wilhdm Tierheilk. H. Bamberg 
" 
Im Heere. 
Geiger Wilhelm Phi!. Heidelberg Baden Maderbräustr. 3. 
Geil Heinrich Med. O. Worms Hessen-D. Mathildenstr. 5/4. 
*Geil Johann Med. H. New-York Bayern Im Heere. 
*Geiler Artur Staatsw. H Karlsruhe Baden 
" 
*Geis Jakob Rechte R. München Bayern 
" 
*Geisel Wilhelm Phi!. H. Ludwigshafen 
" " 
*Geiselberger Hans Med. H. Neuhaus allnn 
" " 
*Geisenhofer Lorenz Med. H. Pieflitz 
" 
Kapuzinerstr. 19/1 r. 
*Geiss Otto Staatsw. R. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Geiss Wilhelm Med. H. Augsburg 
" 
Reservelazarett Haar. 
Geisselbrecht Berta Phi!. H. Rosenheim " 
Herzogstr. 55/2 r. 
*Geisselbrecht Georg Phil. H. Rosenheim 
" 
1m Heere. 
*Geist Georg Med. H. München 
" 
,. 
*Gelling Kurt Med. H. Schwerin Meckb.-Schw. 
" Gendreizig Erich Rechte, Stoatsw. H. Danzig Westpreussen Theresienstr. 66/1. 
*Gentner Hermann Rechte H. Spielberg Bayern 1m Heere. 
Gerathewohl Fritz Phi!. H. Dresden K. Sachsen Barerstr. 69/1. 
*Gerbl Josef Porstw. H. Fürstenfeldbruck Bayern Im Heere. 
Gercke Hildegard Med. R. Hildesheim Bremen Sonnenstr. 4. 
Gerdes Ernst Phi!. R. Varel Oldenburg 1m Heere. 
*Gerdes Pranz Tierheilk. H. Suhle » 
" 
*Geretshauser Pranz Phil. H. München Bayern " Gerginowa Stanka Phi!. Prowadia Bulgarien Bayerstr. 79/1 r. 
*Gerhard Hans Phi!. H. Thann Eisass-Lothr. Im Heere. 
*Gerhardinger Pranz Porstw. H. Vilshofen Bayern 
" Gerhardt Johannes Med., Phil. R. Gera Reuss j. L. Zieblandstr. 18/0 1. 
*Gerhardt Rudolf Med. H. Potsdam Brandenburg Im Heere. 
*Gerke Otto Med. Bad Gastein Osterreich 
" 
*Gerlach Dr. Perdinand Med. H. Erlangen Bayern Im San.-Dienste. 
Gerling Hedwig Phi!. H. Elmshorn Schleswig-H. Kaulbachstr. 64/1. 
*Gerlof Hans Rechte H. Landsberg a/W. Brandenburg Im Heere. . 
*Gerner J ohann Phi!. H. Meilnbach Bayern 
" 
*Gerner J osef Med. H. Osterhofen 
" " 
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G. *Gerneth Anton Forstw. H. Isling Bayern Im Heere. 
*Gernhardt Ludwig Phi!. H. Hohentann 
" Thie';schstr. 41/3. Geromont Barbara Phi!. R. Winkel Hessen-N. 
*Geropp Philipp Rechte H. Landau Bayern Im Heere. 
Gerson Klara Phi!. R. Essen Westfalen Bürkleinstr. 16/1. 
Gerstel Alice Phi!. Prag Osterreich Pranz J osefstr. 4/2. 
*Gerstenberger Richard Phi!. H. Bad Kissingen Bayern Im Heere. 
*Gerster Karl Rechte R. Landau 
" " *Gertges Heinrich Rechte H. Aachen Rheinprovinz 
Goethestr. 23/1. Gerth Kurt Med. H. Jastrow Posen 
*Gerthsen Christian Phi!. O. Hörupkirche Schleswig-H. Im Heere. 
*Gertz Theodor Med. O. Käsemark Westpreussen 
" Gescher Julius Med. H. Traben-Trarbach Rheinprovinz 
" *Gesell Heinrich Staatsw. H. Pforzheim Baden 
" *Gesing Bernhard Med. H. Hersfeld Hessen-N. 
" *Gessenharter Johann Phi!. H. Neukirchen Bayern 
" *Gessner Alexander Med. R. Aue i/Erzg. K. Sachsen 
" *Gessner Herbert Med. H. Memel Ostpreussen 
" *Getsberger Karl Med. H. München Bayern 
" *Geuder Karl Phi!. H. München 
" " *Geuer Heinrich Med. H. Wegberg Rheinprovinz . 
" *Geus Paul Med. H. Hof Bayern 
" *Geyer Erich S,aat;w., Rechte R. Eisenberg Sachsen-Mo 
Türkenstr. 63/2 1. Geyer Georg Med. R. Augsburg Bayern 
*Geyer Theodor Forstw. H. Berneck 
" 
Im Heere. 
*Geys J ohann Bapt. Forstw. H. Fflrstenfeldbruck 
" " Gheorghiewa Polixena Med. Karnobat Bulgarien Schraudolphstr. 14/1 I. 
Ghisler Rosa Maria Phi!. O. Mannheim Schweiz Leopoldstr.27/3. 
*Gideon Simon Med. O. Horb a/N. Württemberg Im Heere. 
Giedion Siegfried Dipl.-Ing. Phi!. Prag Schweiz
o 
Ainmillerstr. 22/1. 
*Giegold Edmund Forstw. R. Schwarzenbach aiS. Bayern Im Heere. 
Giel Ulrich Phi!. H. Eichstätt 
" " *Gienanth Karl Friedr. Frhr. v. Rechte R. Brüssel 
" " 
,j 
*Gierisch Ferdinand Phi!. H. Wi ndischeschenbach 
". " *Gierisch J osef Med. O. Regensburg 
" ThaIi~irchnerstr. 16/11. GierIichs Hi!degard Med. R. Barmen Rh ein provinz 
*Giese Fritz Dipl.-Ing. Phi!. H. Halle aIS. Pr. Sachsen Im Heere. 
Giese Gertrud Med. R. Schwerin Meckb.-Schw. Rothmundstr.6/21. 
*Giese Wilhelm Phi!. O. Metz Hannover In franz. Gefangenschaft. 
*Giesenhagen Klaus Forstw. R. München Bayern Vermisst seit 9.4.17. 
*Giesler Alfred Staatsw. O. Kassel Hessen-N. Im Heere. 
*Giesler Eduard Phi!. Stuttgart Rheinprovinz 
" *Giesregen Hans Phi!. O. München Bayern 
" *Gigglberger Josef Forstw. H. Krottensee 
" Isab~llastr. 26 G. Gilbert Margareta: Med. R. Derne Westfalen 
*Giller Wi!helm Med. H. Beuthen Schlesien Im Heere. 
*Gillig J osef Med. H. Donauwörth Bayern 
" *Gillitzer Franz Med. H. München 
" " Gimpl Karl Phi!. H. München 
" 
Agnesstr. 9/2 r. 
*Gipser Franz Rechte H. Neuburg alD. 
" 
Im Heere. 
*Girblnger J ohann Phi!. H. München 
" " *Gisser Anton Phi!. H. München 
" 
,.Oittler Ludwig Med. H. Bendin Polen Mathi!denstr. 9/2. 
*Gizycki Hans von Phil. Posen Pr. Sachsen Im ,Heere. 
*Glade Ignaz Pharm. Schmallenberg Westfalen 
Mai;tr. 10/1 1. Glaeser Johanna Med. R. Plauen i/V. K. Sachsen 
*Glahn Friedrich Tierheilk. H. Ensheim Bayern In franz. Gefangenschaft. 
*Glas Ludwig Forstw. H. Kaufbeuren 
" 
Im Heere. 
*Glas Walter Forstw. H. Kllufbeuren 
" " *Glasbrenner Josef Forstw. H. München 
" " *Glaser August Phi!. H. München 
" " *Glaser Ernst Rechte H. Wattenheim 
" " *Glaser Georg Theol. H. Edesheim 
" Blüt~nstr. 4/1. Glaser Georg Rechte H. Nürnberg 
" *Glaser Hermann Forstw. H. München 
" 
Im Heere. 
*Glaser J osef Phi!. H. Edesheim 
" " *Glaser . Maximilian Med. H. München 
" Sch:anthalerstr. 22/1 I. Glaser Rosa Zahnheilk. R. Hindenburg Schlesien Glas! M. Anselma Phil. Rosenheim Bayern Mathildenstr. 3 G. 
*Glasl Anton Forstw. H. Freising 
" 
Im Heere. 
*Glassauer Adalbert Phi!. H. Langenbruck 
" " 
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G. *Glasser Heinrich Phil. O. Hassloch Bayern Im Heere. 
*Glasser Renatus Med. H. Türkheim Eisass-Lothr. 
" *Glatschke Hans Rechte H. Zawadzki Schlesien 
" *Gleich Leonhard Rechte H. Ustersbach Bayern 
" *Gleich Wilhelm Forstw. H. Kaiserslautern 
" " *Gleichmann Oskar Med. H. Hinternah Pr. Sachsen 
" *Gleissl Hans TierhßiIk. H. Irlbrunn Bayern 
" *Gleitsmann Hans Phil. H. München 
" " *Glock Heinrich TierheiIk. H. Günz 
" 
Adalbertstr. 36/2. 
*GIocker Richard Phil. H. Calw Württemberg Im Heere. 
*GIöckel Rudolf PhiI. O. Pappenheim Bayern 
" Glöggler WiIhelm Phil. H. Bamberg 
" 
Schwanthalerstr. 160/2. 
*GIoger Herbert PhiI. R. Reichenbach Schlesien Im Heere. 
*GIogger Rudolf Med. R. Augsburg Bayern 
" *GIück Alois Med. H. Stättling 
" " *Glück Otto Rechte H. Kaiserslautern 
" " Glücksmann Ruth Med. O. Kattowitz Schlesien Ainmillerstr. 29/2. 
*Glungler WiIhelm Rechte H. München Bayern Im Heere. 
Gluth Marie PhiI. H. München 
" 
Rambergstr. 1/1 I. 
*Gmehling Josef Med. R. Unterachtel 
" 
Im Heere. 
*Gminder Heinrich Dr. phi!. Med. R. Reutlingen Württemberg 
" Gockel Maria Med. R. Oberhausen Rheinprovinz Schraudolphstr. 1/3. 
*Godin Max Christoph Frhr. v. Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Godron Richard Med. H. Partenkirch en 
" " *Godziek August Rechte H. Brzestz Schlesien 
" *Goebel Alfred PhiI. H. Augsburg Bayern 
" *Göbl Georg Phil. H. Oberbrunn 
" " Göckel Marta Med. O. Worms Hessen-D. Holzstr. 12/1 1. 
Goedecke Fred Rechte H. Koblenz Rheinprovinz Pienzenauerstr. 10/1. 
*Goedecke Hans Med., Staatsw. H. Wetzlar 
" 
Im Heere. 
*Göggl Hans Rechte H. München Bayern 
" *Göhl Karl Med. H. Au b. Freising ," Goethestr. 53/3. 
Göhrig Käte Med. O. Mannheim Baden Schwanthalerstr. 49/1. 
*Göhring Hans Med. H. Kulmbach Bayern Im Heere. 
*Göller J osef Tierheilk. H. Lienlas 
" " *Göllerich August Rechte Nürnberg 
" " *Göpfert Franz Forstw. ' H. Handthai 
" 
Luisenstr.·53/2 r. 
*Göppel Max Phil. H. München 
" 
In engl. Gefangenschaft. 
Goerl Hermann Rechte H. Zweibrücken 
" 
V.H. 
*Görlinger J osef PhiI. H. Ensheim 
" 
Im Heere. 
*Görlitz Friedrich PhiI. H. München 
" 
I n eng!. Gefangenschaft. 
*Goerz Ludwig PhiI. H. Dietmannsried 
" 
Im Heere. 
Goes Eduard PhiI. O. Milwaukee (Wisc.) Nordamerika EmU Riedelstr. 6/0. 
*Goeschen Alfred Phi!. O. Nürnberg Bayern Im Heere. 
Goeschl Alois Phil. Buchbach 
" 
Tegernseerlandstr. 103/2. 
*Göth Hans Phil. H. Mainz Hessen-D. Im Heere. 
*Göttel Kurt Rechte H. Pirmasens Bayern 
" 
*Götting Adolf Rechte H. Sonneberg Sachsen-Mo " 
*Götting J osef Phil. H. Aachen Rheinprovinz In franz. Gefangenschaft. 
Göttling Hans Phil. H. Bamberg Bayern Georgenstr. 59/2. 
Göttsche Elisabeth Med. O. Hamburg Bremen Schönfeldstr. 30/1 G. 
*Götz Alfons Phil. H. München Bayern Im Heere. 
*Götz Alfred Med. R. Nürnberg " " 
*Götz Anton Rechte, Staatsw. H. Loppenhausen " " 
*Götz Friedrich Pharm. Regensburg 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Götz Georg Rechte, Staatsw. H. Augsburg 
" 
Giselastr. 2. 
*Götz Hans Med. H. München " 
Im Heere. 
*Goetz Hermann PhiI.,Staatsw. R. Karlsruhe Baden Sophie Stehlestr. 3. 
*Götz Hermann PhiI. H. Regensburg Bayern Im Heere. 
*Götz Johann Med., Rechte H. Bamberg 
" " 
*Goetz Julius PhiI. R. Simmern Rheinprovinz 
" 
*Götz Karl Rechte H. Passau Bayern Sch~anthalerstr. 9/3. Götz Olga Staatsw. R. München 
" Götz Oswald Phil. R. Hamburg Hamburg Gewürzmühlstr. 17/3. 
Götz Wilhelm Forstw •. H. Nürnberg Bayern Auenstr. 108/3. 
Götz Xaver PhiI. H. München 
" 
Rosenheimerstr. 100/2 r. 
*Goetzeler Richard Rechte H. Würzburg 
" 
Im Heere. 
*Goetzen Kurt von Med. GEr. Dan~ig Westpreussen 
" 
*Götzfried Albert Phi!. H. Aspach Bayern 
" 
*Götzl Bugen Med. H. Landshut 
" " Gohritz Kurt Rechte H. Skarschewo Ostpreussen Türkenstr. 52/2. 
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G. *Goldberg Erwm Phi!. O. Danzig Westpreussen Im Heere. 
*Goldberg Harry Med. O. Crefeld RlJeinprovinz 
" *Goldschmidt Dr. Ernst Med. H. Mainz Hessen-D. 
" *Goldschmidt Hans Phi!. Köln Rheinprovinz 
" *Goldschmidt Hubert Phi!. Mainz Hessen-D. 
" *Goldschmidt Ludwig Rechte H. Kassel Hessen-N. 
" *Goldschmidt Dr. Richard Med. H. Posen Westfalen 
" Goldsnhmidt Rosie Phi!. H. Mannheim Baden Lud~igstr. 17b/l. 
Goldstein Franz Rechte H. Kattowitz Schlesien Arcisstr.44/1. 
Go'dstein Margarete Med. R. Berlin Brandenburg Mathildenstr. 10/2. 
*Goller Max PM. O. Regensburg Bayern Im Heere. 
'*Gollmitzer Matthias Phil. H. Loppenhausen » » 
*Gollwitzer Hans Med. H. Regensburg 
" 
St. Annastr. 7/2. 
*Gollwitzer Ottmar Rechte H. Bernstein a/W. 
" 
Hiltensbergerstr. 15/2. 
-Gonetz Maria Med. R. Znaim 
" 
Augustenstr. 33/4. 
Gordon Heinz Phi!. H. Neidenburg Westpreussen Habsburgerstr. 1/0. 
*Gordon W ,If von Phi!. H. Berlin Brandenburg Im Heere. 
Goretzky Eva Phi!. R. Dresden K. Sachsen Giselastr. 26/1. 
Goschewa Radka Zahnheilk. Kalofer Bulgarien Münchnerstr. 48. 
*Gossner Max Rechte H. Schwabmllnchen Bayern Im Heere. 
*Gothe Hans Tierheilk. O. Koburg Sachsen-K.-G. ,. 
*Gotthardt Hermann Forstw. H. Kronach Bayern 
" *Gotthardt Ludwig Rechte H. Kronach Ost~rreich " *Gottbeb Hans Phil. Wien ,.
*Gottschalk Albrecht Rechte H. Iserlohn Hannover KauJbachstr. 58/2. 
Gottschalk Eisbeth Med. O. Mayen Rheinprovinz Briennerstr.24a/3. 
Gott~chalk Hilde Med. R. Laasphe Hannover Malstr. 25 3. 
*Gottwald Otto Staatsw. R. München Bayern Im Heere. 
-Goubin Lucien Med. Petingen Luxemburg Landwehrstr.36/0. 
*Graber Andreas Phi!. H. Emersacker Bayern Im Heere. 
*Graber Willibald Rechte H. Bayreuth 
" " *Grabinger Josef Med. H. Neuulm 
" " -Grablewa Guna Med. Gabrowo Bulgarien Leopoldstr. 135/1 r. 
*Gradel Ferdinand Forstw. H. München Bayern Im Heere. 
*Gradl Emanuel Med. O. Amberg » 
" *Gradmann Willy Phil. H. München Württemberg 
" Gradowski Christ el Med. R. Neidenburg Ostpreussen Pasing, Irminfriedstr. 3a. 
*Gradwohl Peter Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Graebsch Herbert Med. H. Breslau Schlesien 
" *GraedJer Karl Forstw. H. München Bayern 
" *Grädler Martin Med. R. München 
" Lind~urmstr. 44/3. Graef Theodore Med. O. Empel Westfalen 
*Gräfe Otto Med. H. Potsdam Brandenburg Im Heere. 
*Gräfer Gustav Phi!. R. Langewiese Westfalen 
" *Gräper Hans Rechte H. Mölln Schleswig-H. 
Goethestr.51/3. '-Graeser Hans Phi!. Neapel Schweiz Graf Berta Med. H. München Bayern Rheinstr. 24/3 I. 
*Graf Eduard Rechte H. Straubing Im Heere. Graf Elisabeth Med. H. München " Rheinstr. 24/3. » 
*Graf Ernst Forstw. H. Gossmannsdorf Im Heere. 
*Graf Ernst Phi!. H. Landshut » 
*Graf Franz Med. H. München " " 
*Graf Herbert Med. H. München " " 
*Graf Jakob Phi!. H. Straubing » " 
*Graf J ohann Phi!. H. Englhof " " 
*Graf Josef Med. H. Oberbuch " " 
*Graf Otto Staatsw. H. Ludwigshafen- » Krut't;bacherstr. 8/2 r. 
Mundenheiin " 
*Graf Otto Med. H. Patersdorf Im Heere. Grafenstein Irmgard von Phi!. R. Landau " Hiltensbergerstr. 10/2, 
" Gragert Hermann Phi!. H Gifhorn Hannover Theresienstr. 81/0. 
*Grahamer Karl Rechte H. Schäftlarn Bayern Im Heere. 
*Grahl Otto Phi!. R. Stralsund Posen In russ, Gefangenschaft. Grahl Walter Dr. med. Phi!. H. Zscheckwitz K. Sachsen Trautenwolfstr. 5/4. 
*GraiI Hugo TheoI. H. Schönebach Bayern Im Heere. 
*Gramckow Herbert Med. H. Parchim Meckb.-Schw. 
*Gramer Albert Phi!. H. Rodalben Bayern " 
*Grandinger Martin Pharm. Niederndorf " 
*Granier Friedrich Phi!. H. Berlin " " Brandenburg Graser Johanna Phi!. R. Neuensorg Bayern Lerc'henfeldstr. 11/2. 
*Graser Rudolf Med. H. München Im Heere. 
" 
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G. *Grasst!r Friedrich Med. H. Amberg Bayern In engl. Gefangenschaft. 
*Grassl Max Phi!. H. Vorbach 
" 
1m Heere. 
*Grassler J osef Phi!. O. Neumarkt i/O. 
" 
,. 
*Grassmann Emil Med. H. Regenshurg 
" " *Grassmann Wolfgang Phi!. H. München 
" " *Grau Franz Rechte H. München 
" " *Grau Hans Phi!. O. Wasserburg 
" " *Grau Karl Staatsw. H. Scheppnch 
" 
Leopoldstr. 13. 
*Grau Wilhelm Phi!. Obermühle Württemberg Im Heere. 
Grauert Elisabeth Phi!. H. München Bayern Tengstr. 35/2. 
*Grauert Georg Med. H. München 
" 
1m Heere. 
*Grauert Hermann Vled., Phil. H. Yokohama Württemberg 
" *Grauert Oskar Ph.I. H. München Bayern 
" *Graumann Erich Phi!. O. Stassfurt Pr. Sachsen 
" *Graumann KarI Forstw. R. Altena Westfalen 
" *Grauvogl Anton Phi!. H. München Bayern 
" *Grauvogl Johann Phi!. H. München 
" " *Grauvogl Ludwig Phi!. R. München 
" " Greber Elisabeth Med. H. Moskau 
" 
Siegfriedstr. 20/3. 
*Greck Konrad Med. H. München 
" 
Wörthstr.l1 l 1. 
Greidenweis Josef Phi!. H. Horgau 
" 
Amalienstr.81/3. 
Greif Johann Rechre, Sraarsw. R. München 
" 
Utzschneiderstr. 2/31. 
*Greil Ludwig Phi!. H. München 
" 
1m Heere. 
*Greiner Alfred Forstw. H. Steinheid Sachsen-Mo 
" 
*Greiner-Mai Richard Phi!. O. Lauscha 
" " *Greinwald Georg Med. H: Hausham Bayern Maillingerstr. 53/2. 
*Greissinger Wilhelm Med. H. Hesselbach 
" 
Im Heere. 
*Grellmann Hans Phi!. H. Weimar Sachsen-Wo 
" *Gremer J ohann TheoI. H. W olfersgrün Bayern 
" • 
*Gren/ner Franz Med. R. 'VIünchen 
" " Gressmann August Med. H. Zorneding 
" 
Kauflngerstr. 8/2. 
*Gretschmann EmU Rechte H. Münl'hen 
" 
Im Heere. 
*GreueI Hans Med. H. Hirschhorn Meckb.-Str. 
" 
*Greul Alexander Phi!. O. Würz burg K. Sachsen 
" Greune Heinrich Phil. O. Langendreer Westfalen Sand~tr. 36/2. 
*Grewing Heinrich Phi!. H. Bad Reichenh all Pr. Sachsen Im Heere. 
Griebel Hans Staatsw. H. Schön au a. Br. Bayern Weinstr.5/3r. 
*GriebeI Julius Pharm. Paehl 
" 
Vermisst seit 8.6.17 
*Griener Ulrich Tierheilk. H. Göggingen 
" 
Im Heere. 
*Gries Franz Staatsw. O. Gummersbach Rheinprovinz 
" *Griesedieck Bernhard Med. H. Stromberg Westfalen 
" 
*Griesmaier Georg Med. H. Passau Bayern 
" 
*Griesmeier J osef Staatsw. H. Wallers dorf 
" " *Grill Robert Med. H. Altenwald a/Saar Rheinprovinz 
" 
*Grillmeier Georg TheoI. H. Pfaffen hausen Bayern 
" 
*Grimm Christian Rechte R. Neufang 
" " 
*Grimm Ewald Med. H. Mkt.Ippenheim 
" " *Grimm Hans Med. H. Lindenfe1s ,. 
" 
*Grimm Max Phil. H. Crailsheim Hohenz.-Sig. 
" 
*Grimm Thomas Phi!. H. Landau Bayern Karlstr.54a/t. 
*Grimm Walter Rechte H. Arnstadt 
" 
Im Heere. 
*Grimm Wilhelm Forstw. H. Damm ., 
" Grisar Martin Phi!. Antwerpen Belgien Deisenhofen. 
*Gröber Rudolf Phi!. H. Zeitz Pr. Sachsen Im Heere. 
*Gröbl Alois Rechte H. München Bayern Leopoldstr. 79. 
*Gröbl Anton Forstw. H. München 
" 
Im Heere. 
*Gröbmair Viktor Phi!. H. München 
" " 
*Grölkinger Simon Med. H. Bamham " " 
*Gröttrup Heinrich Tierheilk. O. Wengsel Hannover " 
*Groh Heinrich Theol. H. Biesingen Bayern " Groh Olga Phi!. O. Hamburg Hamburg Amalienstr. f4/1. 
*Groha Robert Phi!. Schollbrunn Bayern Ludwigstr. 17. 
*Groll Oskar Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Groll Richard Rechte H. München 
" " Grolman Adolf von Dr. jur. Phil. H KarIsruhe Baden Kaulbachstr. 69/2 r. G. 
Gronau Herta Med., Znbnbellk. R. Niederjeutz Elsass-Lothr. Paradiesstr.3f/3. 
*Grosch Oskar Med. H. Eschenbach Bayern Im Heere. 
Grosholz Herta Pharm. O. Baden-Baden Baden Heßstr. 50/3 1. 
*Gross Hans Phi!. H. Kempten Bayern Im Heere. 
*Gross Heinz Med., Forstw. H. Völklingen Rheinprovinz " Gross Hermann Med. H. Würzburg Bayern Pranz J osefstr. 2/2. 
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G. *Gross Hubert Phil. H. Edenkoben Bayern Im Heere. 
*Gross Josef Phil. H. München 
" 
Kochstl'. 3/41. 
*Grossberger Thomas Med. R. Untereschenbach 
" 
Im Heere. 
*Grossmann Hans Rechte R. Altona Schleswig-H. 
" Grossmann Waltel' Med. R. Berlin Brandenburg Landwehrstr. 38/0. 
*Grotjohann Heinrich Rechte R. Stockum Westfalen Im Heere. 
*Grube Eduard Med. H. München Bayern 
Dachauel'str. 78/1 I. Gruber Auguste Phil. München 
" Gruber Emilie Phil. R. Obergünzburg 
" 
Mühldorf. 
Gruber Franz Phi1. H. Englschalling 
" 
Sendlingerstr. 63/2. 
*Gruber Friedrich Phi!. H. Wechingen 
" 
Im Heere. 
*Gruber Georg Med. R. Frankfurt alM. Hessen-N. 
" *Gruber Karl Med. H. Obergünzburg Bayern 
" *Gruber Matthäus Phi!. H. Vi!sbiburg 
" " *Gruber Vinzenz Phil. H. Vilsbiburg 
" " *Gruber Wolfgang Phi!. R. Graz 
" Montgelasstr. 43/1. *Grüber Georg Med. H. Tännesberg 
" *Grüber Gustav Pharm. Pfaffenhofen 
" 
Im Heere. 
*Grügelsiepe Heinrich Med. R. Hörde Westphalen 
" *Grün Alfred Rechte H. Augsburg Bayern 
" *Grünberg Martin Rechte, Staatsw. H. Schrimm Württemberg 
" *Gründel Ludwig Phil. H. Pfaffendorf Bayern Linct'~vurmstr. 21/2 I. GründleI' Otto Phil. O. Königsberg Hessen-N. 
*Grüner Heinrich Med. H. Nabburg Bayern Im Heere. , 
*Grünewald Adam Theol. H. Speyer 
" " *Gruenewald Karl Erich Rechte O. Alsfeld Hessen-D. 
" *Grünewald Ludwig Med. H. Edesheim Bayern 
" *Grünewald Maximilian Rechte H. Speyer 
" " *Grünewald Theodor Phi!. H. Speyer 
" Sch~ilingstr. 25/3. Grünpeter Kurt Rechte, Staatsw. H. Pless Schlesien 
Grünthai I1se Phil. O. Beuthen Schlesien Clemensstr. 34/1. 
Grünwald Helmut Rechte H. Berlin Brandenburg Adelgundenstr. 15/1. 
*Gruhle Georg Med. R. Zeicha K. Sachsen Im Heere. 
Grumach Erna Med. O. Wartenburg Ostpreussen Hiltensbergerstr.24/0. 
Grumach Helene Med. R. Ti!sit 
" 
Waltherstr.33/2. 
GrundleI' Elisabeth Med. O. Rottweil Württemberg Goethepl. 1/4 r. 
GrundleI' Paul Med. R. Stuttgart 
" 
Tumblingerstr. 9/3. 
Grundmann HUde Med. R. Allenstein Brandenburg SChellingstr. 75/3 1. 
*Grundner Ludwig Med. H. Landshut Bayern Im Heere. Grunewald Elisabeth Med. H. Barmen Rheinprovinz Mathildenstr. 13. 
*Grunsfeld Kurt Med. H. Heiligenstadt- Pr. Sachsen Im Heere. 
Eichsfeld 
*Gschwendtner Matthäus Phil. H. Indersdorf Bayern 
" *Gsell Franz Phi1. H. Altenbaindt 
" Pett:nkoferstr.20/1r G. Gstettner Katharina Med. N agykanizza Ungarn 
*Gsundbrunn Karl Med. H. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Gsundbrunn Paul Phil. H. Schwabach 
" Luis~nstr. 51/4. Gubernator Nikolaus Phil. H. Schillingen Rheinprovinz 
*Guddath Paul Pharm. Rhein i/Ostpr. Ostpreussen Im Heere. 
*Gudra Wilhelm Forstw. Eidlitz Österreich 
Adalbertstr. 36/2. Güldenstubbe Oskar von Phi!. H. Arensburg Livland Günter Eduard Med. H. Aigermissen Hannover Landwehrstl'. 1/0. 
*Günther Christian Phi!. H. Regensburg Bayern In franz. Gefangenschaft 
*Günther Franz Med. H. Abterode Hessen-N. Im Heere. 
*Günther Kurt Staatsw., Rechte H. Weimar Sachsen-W.-E. Dachauerstr. 64/31. 
*Günther Rich. (P .OttoO.S.B. ) Phi!. H. Hilpoltstein Bayern Im Heere. Günther Softe Charlotte Phi!. Neubrandenburg Mecklenb.-Str. Georgenstr. 37/2 I. 
*Günther Werner Rechte R. Berlin Brandenburg Im Heere. 
*Günthert Theodor Rechte R. Bremen Bremen Res.· Fürs.-Laz. 
*Günzer J osef Phi!. H. Attenhofen Bayern Im Heere. 
*Güssregen Hans Med. H. Hallstadt 
" " *Guggemoos Karl Staatsw. H. Oberhaus 
" " / Guggemos Flora Phi!. Hopfen 
" 
Mariahilfplatz 14 O. 
*Guggomos Karl Phi!. H. Hopfen 
" 
Im Heere. 
*Gump Wilhelm Ph'1. H. Ellwangen Württemberg Röm'~rstr. 35/4. Gum ppen berg-Peuerbach Med. H. München Bayern Ernst Frhr. von 
*Gumprich Rudolf Phi!. R. Triel' Rheinprovinz Im Heere. 
*Gundermann Fritz Phi1. O. Dessau Anhalt Gundlach Paula Med. O. Gelnhausen Hessen-N. Goethestr.46/1. 
*Gunzenhäuser J osef Rechte H. Frankfurt alM. Bayern Krumbacherstr. 5/1 r. 
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G. *Guppenberger Ottmar Phi!. R. Beilngries Bayern Im Heere. Guradze Walter Phi!.,Staatsw. H. Zyrowa 
" 
Jägerstr. 30/1. 
Gurlitt Helmut Rechte O. Steglitz Brandenburg Riesenfeldstr. 40. 
Gurr Wilhelm Phi!. R. Würzburg Bayern V.H. 
Gustke Marta Phi!. H. Opladen Rheinprovinz V.H. 
*Guter El>erhard Staatsw. R. Mannheim Baden ßarerstr. 26. 
*Guthei! Heinrich Phil. O. Altenburg , Hessen-D. Im Heere. 
*Gutmann Franz Staatsw. R. München Bayern 
" *Gutmann J osef Staatsw. H. Uttenhofen 
" " *Gutmann Moses Med. O. Heidenheim 
" " *Gutmayr Max Med. H. München 
" 
Möhlstr. 28. 
Gutmeyer Klara Zahnheilk. H. Kempten 
" 
Neuhauserstr. 11/1. 
*Gutowitz Erich Med. H. Königsberg Ostpreussen Im Heere. 
Gutowski Alexander Med., Znhnhellk. R. Schwäb. Gmünd Württemberg Schwab. Krankenhaus. 
Guttfeld Anny Med. R. Frankfurt a/O. Brandenburg Pestalozzistr. 48/0. 
*Guttmann Fritz Rechte, Staatsw. Hamburg Schlesien Im Heere. 
Guyot Olga Phi!. H. München Bayern Gabelsbergerstr. 83. 
Gylys Anranas Med., Phi!. J ur. inischkiai Litauen Türkenstr. 15/2. 
Gyr August Rechte Kempten Schweiz Ainmillerstr. 9/1. 
*Gyssling Franz Phi!. H. München Bayern Im Heere. 
H. *Haacke Günter Staatsw. R. Plauen K. Sachsen 
" *Haag Andreas Tierheilk. O. Weilheim Bayern Blutenburgstr. 108/1 I. 
*Haag Eduard Tierheilk. O. Strassburg Elsass-Lothr. Im Heere. 
*Haas Adalbert Med. H. Neuhaus Bayern Schützenstr. 12. 
Haas Alice Phi!. R. Frankfurt a/M. Hessen-N. Kaulbachstr. 83/3. 
Haas Ernst Phi!., Med. H. München Bayern Rückertstr. 3/2. 
*Haas Jakob Med. H. Rosenhelm 
" 
Im Heere. 
*Haas Kurt Med. H. München 
" " *Haas Max Zahnheilk. H. Moosburg 
" " *Haas Theodor Phi!. München 
" .. " *Haase Hermann Med. H. Fürth 
" " Habdank Günter Rechte, Staatsw. H. Grünberg Schlesien Schellingstr. 71/1 r. 
*Habel Friedrich Tierheilk. H. Neustadt 
" 
Im Heere. 
*Haberäcker Karl Phil. O. München Bayern 
" *Haberäcker Leonhard Phi!. O. München 
" " *Haberdasch Albert Forstw. H. Kersbach 
" " *Haberl Luitpold Phi!. H. Dillingen 
" " *Habersbrunner Fritz Pharm. Walchsing 
" " *Haberstroh Hans Phi!. H. Bayreuth 
" " *Habicht Viktor Phi!. H. Darmstadt Hessen-D. 
" Habrich Georg Phil. H. Boppard Rheinprovinz Kaulbnchstr. 91/2 r. 
*Hach Oswald Med. H. Kaiserslautern Bayern Im Heere. 
*Hachtel Fritz Rechte H. Kusel 
" " *Hachtel Hans Forstw. H. Kusel 
" " *Hacker Pranz Rechte H. München 
" " *Hacker Georg Med. H. München 
" " *Hacker Hermann Phi!. H. Wunsiedel 
" " *Hackl Alois Phil.,Staatsw. H. Tiefenbach 
" " *Hacklinger Alois Theol. H. Wartenberg 
" " *Hackmann Christian Phi!. H. Mannheim 
" " *Hackradt Adolf Med. O. Destefra (Brasilien) Hamburg 
" *Hackradt August Rechte H. Linden Hannover Schellingstr. 29/3 I. 
Haeberle Alfons Med. H. Ravensburg Württemberg Pettenkoferstr.9/1. 
*Häberle Alfred Staatsw. O. Göppingen 
" 
Im Heere. 
*Haeberlein Pranz Med. 0 Nürnberg Bayern 
" Haebler Marta Phi!. O. Rehau K. Sachsen Barerstr. 76/1 r. 
*Haecker August Med. H. Hohentengen Württemberg Im Heere. 
*Haedicke Max Phi!. O. Kurzel Elsass-Lothr. 
" *Haefele Guido Phi!. H. Neresheim Württemberg 
" 
*Häfele J osef Theol. H. Schwabmünchen Bayern Aldringenstr.7/4. 
*Haeffner Adolf Phi!. H. Traunstein 
" 
Im Heere. 
*Häfner Rudolf Phi!. O. Kötzting 
" " *Häfner Wilhelm Phi!. H. Ravensburg WÜl'ttemberg In eng!. Gefangenschaft. 
*Hägele Georg Rechte H. Farchant Bayern In franz. Gefangenschaft. 
*Hägele JuHus Phi!. H. Sigmaringen Hohenz.-Sig. Im Heere. 
*Hähnlein Viktor Med. O. Bochum Westfalen Kaulbachstr. 6/2 G. 
*Hämmerle Emil Med. O. Altenmünster Bayern Im Heere. 
*Haendl Pritz Med. H. München 
" " *Haendl Heinrich Rechte H. München 
" " *Haenlein Wilhelro Rechte H. Schwabach 
" " *Hänsel Artur !lied., Zabnheilk. R. Grunau Schlesien 
" 7 
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H. *Hänsler Alfred Med. H. Freiburg Baden Im Heere. *Haerlein Ernst Med. H. München Bayern 
" 
*Härning Georg Med. H. Amberg 
" " *Härtl J osef Rechte H. München 
" " 
*Härtlein Theodor Phi!. H. Ansbach 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Haesler Friedrich Phil. Münster i/Wo Pr. Sachsen Barerstr. 9. 
*Häusele Karl Forstw. H. Leipheim Bayern Im Heere. 
Haeusler Richard Rechte H. LanJau 
" 
Sonnenstr. 7/2. 
*Haeusner Hugo Rechte H. Klingenberg 
" 
Im Heere. 
*Häussermann Hans Tierhei!k. Ö. Heidenhof Württemberg 
" *Haeussler Wilhelm Forstw. H. Triesdotf Bayern 
" 
*Häussling Dr. Alois Theol. H. Lambrecht 
" " *Häussling Alois Phi!. R. München 
" " *Haeutle Max . Pharm. H . Ge~sertshausen 
" " Hafferberg Robert Staatsw. Riga Livland Amalienstr. 91/1. 
*Hafner Anton Med. H. Hölzle Baden Im Heere. 
l':Hafner Herbelt Phi!. H. Pforzheim 
" " *Hafner Hermann Rechte H. Freudenhnlnb.Passau Bayern 
" *Hagels Friedrich Re"hte, Staatsw. H. Gildehaus. Hannover 
" Hagemann Waltel' Phi!. H. Euskirchen Westfalen 
" 
. *Hagen Karl Forstw. H • Kunreuth Bayern 
" *Hagen Karl Pharm. Oberaudorf 
" " *Hagen Manfred Forstw. H. Cannstatt 
" " *Hagendorn Georg Phi!. H. Obernzenn 
" " *Hager Alfred Phi!. I H. Neukir<:hen 
" " *Hager Friedrich Rechte OEr Hof i/B. 
" " Hager Luisa Phi!. München 
" 
Kochstl'. 18 2. 
Hager Luise Phi!. R. Nürnberg 
" 
Klar!':tr.5/1. 
*Hager Otto Tierhei!k. H. Krumbach 
" 
Im Heere. 
*Hager Wilhelm Q Phi!. H. Luxemburg Elsass-Lothr. 
" *Hager Willy Dr. phil. Phi!. H. Miesbach Bayern 
" Hagmann Dr. Meinrad Rechte H. Jedesheim 
" 
Kaulbachstr. 6/3 1. 
*Hagnberger Anton Forstw. H. Kellberg 
" 
Im Heere. 
*Hahn Albert Rechre H. Geestemünde Rheinprovinz 
" *Hahn Alfred Med. H. Braunschweig Braunschweig 
" Hahn Charlotte Zahnheilk. Karlsbad Österreich Theresienstr. 30. 
*Hahn Friedrich Forstw. R. Laurerecken Bayern Im Heere. 
*Hahn Fri~drich von Phi!. H. Leipzig K. Sachsen Steinheilstl'. 20. 
*Hahn Fritz Rechte H. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Hahn Helmut Med. H. Hamburg Württemberg In franz. Gefangenschaft. 
Hahn Hermann Tierheilk. H. Landau Bayern Zieblandstr. 13/3 m. 
Hahn Karla Med. O. Lübeck Lübeck Ringseisstr. 4/2. 
*Hahn Kurt Rechte H. Berlin Brandenburg Im Heere. 
Hahn Magdalene Med. KarJsbad Österreich Theresienstr. 30. 
Hahn Max Staatsw. R. Düsseldorf Rheinprovinz Rottmannstr. 1012. 
*Hahn Nikolaus Phil. Köln a/Rh. 
" 
Im Heere. 
*Hahn Otto Med. H. Braunschweig Braunschweig Inne~e Wienerstr. 2/3. Hahn Rudolf Med. H. München Bayern 
*Haid Hermann Med. R. Braunsbach Württemberg I m Heere. 
*Haider Ernst Phi!. H. München Bayern 
" *Haider Josef Phil. H. Waldsassen 
" " *Haider Ludwig Rechte H. Augsburg 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
*Haider Ludwig Theol. H. Erkhausen 
" 
Im Heere. 
*Haider Otto Med. H. München 
" " *Haindl Ludwig Med. H. Hauzenberg 
" " *Haiss Ludwig· Phi!. H. München 
" Sch';anthalerstr. 41/2. Hainemann Hans Med. O. Marktbreit 
" Haizman n EmU Reohte, Stnats\v. R. E.;slingen Württemberg Schellingstr. 19/3. 
*Haller Hans Reohte, Stnatsw. H. Achdorf Bayern Hopfenstr.6/3. 
*Haller Konrad Rechte H. Dobenreuth 
" 
Im Heere. 
*Hallermeier Markus Phil. H. M ünchsm ünster 
" " *Hallmannsegger Ludwig Med. H. München 
" " *Halm Gerhard Phi!. H. München 
" Oettl~genstr. 2/4. Halm Johann B. Phi!. H. München 
" Halmburger Friedrich Phi!. München 
" 
Fuggerstr. 1/3. 
*Halt Karl Staatsw. O. München 
" 
Im Heere. 
Hamann Anna Med. R. Volksdorfb/Hamburg Hamburg Theresienstr. 93/4 1. 
Hambuechen Josef Rechte, Stantsw. R. Milwaukee Nordamerika Maria Josefastr. 8. 
Hamburger Gerda Phi!. R. Berlin Brandenburg V. H. 
Hamburger Käthe Phi!. R. Hamburg Hamburg Ainmillerstr. 35/3. 
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H. *Hamilton Alexander Phil. R. Hannover-Wald- Hannover Im Heere. hausen 
*Hammer Karl Phi!. H. München Bayern 
" *Hammerbacher Leonhard Rechte H. Nürnberg 
" " Hammerbeck Rolf Med. Reval Estland Heßstr. 52/1. 
*Hammermayer Ludwig Med. H. Ingolstadt Bayern Im Heere. 
*Hammel'stein Richard Staatsw. O. Schiefbahn Hessen-D. 
" Hammes Leo Rechte Falk Luxemburg Theatinerstr. 23/3. 
*Hammon' August Forstw. H. Egloffstein Bayern Im Heere. 
*Hammon Hans Forstw. H. Wald au 
" " *Hammon Oskar Phil. H. Egloffstein 
" 
Türkenstr. 36/3. 
Hampel Erna Med. R. Kainzen Schlesien Schwanthalerstr. 34/1. 
*Hanauer Georg Tierheilk; H. Wellenthai Bayern Im Heere. 
*Hanhardt Wilhelm Med. H. Paderborn . Westfalen 
" *Haniel Kurt Phi!. H. Düsseldorf Rheinprovinz In franz. Gefangenschaft. 
Hankel Erna Med. R. Dresden K. Sachsen V.H. 
*Hannemann Walter Phil. R. Plauen 
" 
Theresienstr. 80. 
*Hanner Hermann Phil. H. Günzburg Hohenzollern Im Heere. 
*Hanrieder Franz Staatsw. H. Unterföhring Bayern 
" :Hansen Ada Med. R. Gramm Schleswig-H. Herzog Heinrichstr.22/0 r. 
*Hansen Anton Med. H. Gramm 
" 
Im Heere. 
Hanser Bernh. (P. Laurentius) Rechte H. Walchsee i/Tirol Bayern Veterinärstr. 10/1. 
*Hanzl Franz Med. R. München Österreich Im Heere. 
*Hapke Eduard (>hit. O. Karlsruhe Rheinprovinz 
" Happ Bilhilde Staatsw. H. Wolfratshausen Bayern V.H. 
Happel Wally Med. R. Biebrich Hessen-N. Nussbaumstr. 16/2 R. 
*Happersberger Cornelius Phi!. H. Hettenleidelheim Bayern Im Heere. 
*Harbeck Alois Rechte H. Ntünchen 
" " Harburger Lotte Phi!. München 
" 
Karlstr. 21/2. 
*Harcken Walter Med. H. Dorum Hannover Im Heere. 
*Harder Mal.: Zahnhei!k. H. Flensburg Schleswig-H. 
" Hardt Albin Phi!. R. Groitzsch K. Sachsen Zieblandstr. 8/2 r. 
Harembski Vinzent Med. Palczyn Posen Mathlldenstr. 5. 
*Harlander Karl Med. R. München Bayern Gabelsbergerstr. 4. 
*Harsdorf Gottfried Frhr. von Staatsw. H. Ansbach 
" 
Im Heere. 
*Harsdorf von Enderndorf Phi!. H. Weiltingen 
" " Karl Freiherr 
Harsch Amalie Phi!. R. Plattenhardt Württemberg Christophstr. 3/3. 
*Hart Georg Rechte H. Wachenroth Bayern Im Heere. 
*Hartenberg Kurt Rechle, SllIatsW. H. Ratibor Schlesien 
" *Harteneck .Gustav Med. H. Landau i/Pf. Bayern 
" *Hartinger Ludwig Med. H. München 
" " *Hartinger Martin Med. H. Regensburg 
" Zwelbrückenstr. 2/3. *Hartl Lorenz Med. O. München 
" *Hartle !'udwig Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Hartlmaier Rudolf Forstw. H. Wangen 
" " *Hartmann Albert· Phil. H. Bayreuth 
" " *Hartmann Albert Theol. H. Dingelstädt Pr. Sachsen 
" *Hartmann Alfons Phi!. H. Augsburg Bayern 
" Hartmann Eisbeth Phi!. Rieder Anhalt Schraudolphstr. 1/1. 
Hartmann Friedrich Med. H. Essen Bayern Fürstenstr. 21/3. 
*Hartmann Friedrich Phi!. H. München 
" 
Adalbertstr. 34/3. 
*Hartmann J osef Tierheilk. H. Hiltenfingen 
" 
Im Heere. 
*Hartmann Karl Med. H. 'U'Grie«bach 
" " *Hartmann Konrad Med. H. Trosdorf 
" " *Hartmann Ludwig Med. H. Kaiserslautern 
" " Hartmann Maria Med. R. Ehrenbreitstein Rheinprovinz Landwehrstr.31/2. 
*Hartmann Otto Phi!. O. Kempten Bayern Im Heere. 
Hartmann Rudolf Rechte R. Augsburg 
" " *Hartmann Walter Phi!. R. Strelitz K. Sachsen 
" *Hartmann Wolfgang Phi!. H. Marktbreit Bayern 
" *Hartmüller Karl Phi!. H. Dirmstein 
" " *Hartung Rudolf Med. H. Klein-Wangen Pr. Sachsen 
" 
*Hartwig Hans Med. H. Pyritz Pommern Häberlstr. 9/1. 
Hartwig Wi!helm ·Staatsw. H. Schwimbach Bayern Kurfürstenstr. 5/1. 
Harz Heinrich Forstw. H. Fernbreitenbach Sachsen-Wo Fürstenstr. 18,3. 
*Harz Karl Rechte H. Germersheim Bayern Im Heere. 
Harz Theresia Med. H. Nürnberg 
" 
Hiltensbergerstr. 45/0. 
Harzennetter Johann Med. R. München 
" 
Kazmairstr. 8/3. 
Hasarbassanowa Marie Phi!. Karnabat Bulgarien Karlstr. 5/2 r. 
Hase J oachim Rechte H. Altenburg Sachsen-A. Theresienstr. 34/1. 
7· 
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H. *Haselbach Albrecht Staati1w. H. Namslau Schlesien Im Heere. 
*Haselhorst Walter . Rechte H. Stassfurt Pr. Sachsen 
" *Hasemann Walter Phi!. O. Gutach Baden 
" Hasenbalg Gertrud Med. R. Ruhrort Rheinprovin;l; Landwehrstr.6/1. 
*Hasenstab Alexander Phi!. H. Schloss Cernik Baden Im Heere. 
*Haslreiter Hubert Med. H. Pfarrkirchen Bayern 
" Hasper Philipp Med. H. Brandenburg Brandenburg Griifelfing. 
Hasselblatt Meinhard Phi!. Dorpat Livland Seestr. 12/0. 
*Hassfürther Ernst Rechte R. München Bayern Klemensstr. 105/2. 
Hassfürther Johanna Med. H. München 
" . 
Klemensstr. 105/2 r. 
*Hatlappa J ohannes Rechte O. Gleiwitz SchleSien Im Heere. 
*Hatt Andreas Phi!. ~. Unterwiesenbach Bayern Res.-Laz. D. 
*Hattingberg Erwin Ritter v. Med. Laa alTh .. Österreich Im Heere. 
*Hatz Ernst Rechte H. Schweinfurt Bayern 
" *Hatzfeld Helmut Phi!. H. Bad Dürkheim 
" " *Hauck Fritz Forstw. H. Pirmasens 
" " *Hauck Ludwig Rechte H. München 
" 
Karlstr. 104/2. 
Hauenstein Elisabet4 Med. H. Sch lichtenb erg 
" 
J osefsplatz 813 I. 
*Hauenstein Friedrlch Staatsw. H. Kandel 
" 
Im Heere. 
*Hauf Franz Phi!. H. Ingolstadt 
" Land~ehrstr. 14/4 I. Haug Elisabeth Med. O. Elisabethenberg Württemberg 
*Haug Karl Pharm. Günzburg Bayern Im Heere. 
*Haug Rudolf Rechte H. Berg ob Landshut 
" " Haugg Benedikt Phi!. H. Breitenthai 
" 
V.H. 
Haugwitz Manfred von Phi!. R. Hagenau Schlesien Kaulbachstr. 33/0. 
*Haumann Walter Staatsw. R. Duisburg-Ruhrort Rheinprovinz Im Heere. 
*Haupt Karl Phi!. H. Schwörsheim Bayern 
" *Haupt Ludwig Phi!. Euerdorf 
" " *Hauptmann Helmut Phi!. H. Kronach 
" " *Hauptmann Moritz Phi!. H. Kassel Hessen-N. 
" *Hausdorff Otto Phi!. H. München Bayern Türk~nstr. 61n r. Hausemer Robert Phi!. Differdingen Luxemburg 
*Hausenstein Albert Phi!. H. Karlsruhe Baden Im Heere. 
*Hauser Ernst Med. H. München Bayern Ver~isst seit 3.8.16. *Hauser J osef Phi!. H. Hiendlöd 
" *Hauser J osef Med. H. Tirschenreuth 
" 
Im Heere. 
*Hausladen Bernhard Rechte H. München 
" Fran'~ J osefstr. 12/1 r. Hausladen Helene Phi!. Frankfurt alM. 
" Hausmann Berta Med. R. Barmen Rheinprovinz Theresienstr. 80. 
*Hausmann Dr. J oser Rechte H. Baad Bayern Im Heere. 
*Hausmann Josef Pharm. H. Münster i/Wo Westfalen 
" 
Haussen Rudolf Phi!. R. Hamburg Hamburg 
" *Hausser Ernst Rechte O. Pforzheim Baden 
" 
*Haussner Rudolf Rechte R. Ebenstock K. Sachsen 
" 
*Hauswaldt Robert Rechte R. Braunschweig Braunschweig 
" 
*Hautmann Karl Rechte H. Schwandorf Bayern Wilh~lmstr. 17/2 r. Havemann Elisabeth Phi!. O. Strassburg Meckb.-Schw. 
*Havemann Paul Rechte H. Boizenburg 
" 
Im Heere. 
*Havestadt Bernhard Forstw. H. Lüdinghausen Westfalen 
" *Hawel Ewald Med. R. München Bayern 
" 
Hayler Karl Med. H. Erkheim 
" 
Freimann. Haymann Kläre Med. R. Wiesbaden Hessen-N. Prinz Ludwigstr. 8/2. Haymann Max Med. H. Saarburg Rheinprovinz Goethestr. 29/1. Hayn Herbert Med. H. Friedeberg Schlesien Kapuzinerstr. 23/1. 
*Hebauer Otto Rechte H. Hofdorf 
" 
Im Heere. Hebel Erna Phi!. R. Saalmünster Hessen-N. Adalbertstr. 43. Heber Gertrud Med. R. Höckendorf K. Sachsen Lindwurmstr. 201/2. 
*Heber Louis Staatsw. O. Mülhausen Eisass-Lothr. Im Heere. Heberlein Elisabeth Phi!. Berlin Brandenburg Christophstr. 3. 
*Hebling Ernst Phi!. O. Würzburg Bayern Im Heere. Hechenblaikner Michael Staatsw. Stans Österreich Schönfeldstr. 26/3. Hecht Franz Xaver Phi!. Baierberg Bayern Schellingstr. 44. G. 
*Hecht Hans Phi!. H. Charlottenburg Brandenburg Im Heere. 
*Hecht Ludwig Phi!. H. München Bayern The;~sienstr. 84. Hecht Richard Med. R. Aachen Rheinprovinz Hecht Wendel Rechte, Staatsw. H. Langenschemmer n Württemberg Franz J osefstr. 45/2 I. 
*Hechtbauer Eduard Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Hechtel Hans Rechte H. Vohenstrauss 
" 
» *Heck Heinz Phi!. H. Berlin Brandenburg 
*Hedler Philipp Tierheilk. H. Bayreuth Bayern j, 
*Hees Walter IPhil. R. Merzig Rheitlprovinz " 
" 
H. 
Name Studium Geburtsort 
Heffner Gabriele Phil. H: Landshut 
Hegenauer Albert Rechte H. Leid\ing 
*Hegenberger Fritz Med. H. München 
*Hegenberger Heinrich Med. H. München 
Hegener Otto Rechte H~ Breslau 
:*Hegerj ohannes Med. H. Bottrop 
*Hegewald Anton Med. O. Kassel 
*Hehnen Heinrich Rechte H. Köln a/Rh. 
'*Heicnele Friedrich Med ,Zabnhellk. R. WeiIheim 
'*Heichele Paul PhiI.· H. München 
*Heid Ernst Forstw. H. Krausenbach 
*Heid Franz TierheiIk. H. Sonrieberg 
*Heid Georg Med. H. Greifenberg 
*Heid Oskar Phil.H. Landsberg all .. 
*Heidecker Ernst Med. R. Wiesbaden 
*Heider Robert Phi!. O. Döhlen 
*Heiderhoff Karl TierheiIk. O. Düsseldorf 
Heidingsf~Ider Georg Phil. H, Waiiendorf 
*Heidingsfelder Konrad Med. O. München 
*Heigenmooser Friedrich Med. H. München 
*Helgl Albert Med. H. ·München 
*Heikaus Otto Med. H. Eckenhagen 
*Heikaus Paul Med. H. Eckenhagen 
*HeiI Eugen Med. H. Frankenthai 
*HeiI Walter Phi!. H. Oppenheim 
Hei!brorin Dora Med. R. Fürth 
*Heilbronner Fritz Med. R. München 
.*HeiIbronner Nathan Phil. H. München 
*Heilbrunn Max Med., R. Gotha 
Heiler loser Phi!.· H. München 
*HeiIgemayrMax Rechte H. Gaimersheim 
*HeiImaier Georg Staatsw. H: München 
*HeiImaier Karl Phi!. Landshut 
*Hei!maier Ludwig Phi!. H. Isen 
*Heilinann Helmuth Rechte R. Villingen 
*Heilmeyer Ludwig Phil. H. München 
*Heim Hermann Theol. H. Rottweil 
*Heim Hermann Med. 0: Worblingen 
Heimer Karl Phi!. H. München 
*Hein Berthold Med. H. Liegnitz . 
*Hein Franz Med. H. Bad Kissingen 
Hein Frieda Stnntsw.,Rechte R. Nürnberg 
*Hein Friedrich Med. H: jastrow 
Hein Hans Phi!. " Würzburg 
*Hein Richard Phi!. R. Saal burg 
*Hein Wi!helm Phi!. J;I. Sachsenheim 
*Heindl Bruno Rechte H. Passau 
*Heindl Karl Phi!. H. Afterhausen 
*Heindle johann Forstw. H. Heidelberg 
Heine Christa Phil. KI. Mühlingen 
*Heinemann Fritz Med. H. Nordhausen 
Heinemann Toska Phi!. H. Ingolstadt 
*Heininger Heinrich Pharm. Oberlindhardt 
Heininger Max Phi!. H. Rosenheim 
*Heininger Richard Phi!. H. Kelheimwinzer 
*Heinrich Benno Med. H. Sorau N/L. 
*Heinrich Erich Med., H. Ritschenhausen 
*Heinrich Gabriel Tierheilk. O. Metz 
*Heinrich Hans Rechte H. St.Ingbert 
*Heinrich Heinz Med. H. Landsberg 
Heinrich Hertha Med. R. Berlin 
*Heinrich Karl Dr. phi!. Med. H. Hangenharn 
*Heinrichs Günther Zahnheilk. R. Möhringen 
*Heinroth Otto Phi!. Eisleben 
*Heinroth Wilhelm Rechte H. Göttingen 
*Heins Georg Phi!. , R. Linden 
*Heins Valentin Re hte, Staatsw. 'R. Hamburg 
*Heinsen Hans Med. H. Flensburg 
Heinsius Walter Phi!. ~. Grabow 
*Heintz Artur Forstw. R. Reschwitz 
*Heintz Eduard Forstw. H. Speyer 
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H. *Heintz Georg Rechte O. Sesenheim Elsass-Lothr. Im Heere. Heintze Heinz Phi!. H. Auerbach K. Sachsen GewUrzmUhlstr.21/ll. G, 
*Heinz Karl Phil. H. Marktleuthen Bayern Im Heere. 
*Heinze Walter Phil. H. Dresden K. Sachsen The~~sienstr. 78/3 R Heirich Edith Phi!. R. Nürnberg Bayern 
*Heirich Manfred Srantsw., Rechte R. Elberfeld 
" 
Arcisstr. 5013. 
Heiss Alfons Ret.:hte H. Lohberg 
" 
Türkenstr. 21.'3 r. 
*Heiss August Forstw. H. U nterwössen 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Heiss Hilda Med. R. Aschaffenburg 
" 
Am Bergsteig 5/1-
*Heiss Hubert Forstw. H. Kreuth 
" 
Im Heere. 
Heiss Hugo Phil., Med. O. Pasing 
." 
Amalienstr. 41/2. 1. 
*Heiss J ohann Tierheilk. H. Burghausen 
" 
Im Heere. 
*Heiss Max Med. H. Marquartstein 
" " *Heissing Albert Med. H. Augsburg 
" " *Heissing J osef Rechte H. Augsburg 
" 
." 
*Heissler Oskar Med. H. Rennertshofen 
" " *Heiter J osef Med. H. Nürnberg 
" Goethestr. 49/1. Helbing Klara Med. R. Nürnberg 
" *Held Friedrich Phi!. H. Selb 
" 
Im Heere. 
*Held Georg Phi!. O. München Hessen-D. 
" *Held Heinrich Phil. O. Nürnberg Bayern 
" *Held Heinrich Med. H. Schwandorf 
" " *Heldmann Otto Forstw. H. München 
" " *Heldrich Friedrich Rechte H. München 
" Kauibachstr. 58/21. Helft Erika Phi!. R. Hamburg Hamburg 
*Hell Otto Phil. H. Passau Bayern Im Heere. 
*Hellberg Karl Med. H. Hof 
" Mailiingerstr. 10/3. Helldörfer Franz Med. H. München 
" *Helldörfer Roman Phil. R. MünChen 
" 
Im Heere. 
Hellebrandt Maria Phil. Ratibor Schlesien Barerstr.2013. 
Heller Ernst Phi!. Karlsbad Osterreich Ohmstr.8/0. 
Heller Heinrich Phi!. O. Offenbach a. M. Hessen-D. Linprunstr. 74/t. 
*Hellerer Oskar Med. H. .Bodenmais Bayern Im Heere. 
Hellmann Berta Med. R. Heissen Rheinprovinz Müllerstr. 25/1 r. 
*Hellmann Julius Rechte Bamberg Bayern Im Heere. 
*Hellmuth Otto Med. H. München 
" " *Hellriegel Max Phi!. R. Nürnberg 
" Adaibertstr. 49/1. Helm Hildegard Med. R. Dresden K. Sachsen 
Helm Maria Phi!. R. Darmstadt Hessen-D. V.H. 
*Heimich Friedrich Med. R. Essen a/Ruhr Rheinprovinz Im Heere. 
*Heimlinger J ohannes Phi!. H. Kaysersberg Elsass-Lothr. 
" *Helmreich Friedrich Phi!. H. Berndorf Bayern 
" *Heimreich Ludwig Forstw. H. Gräfenberg 
" " Helmschrott Josef Med. H. München 
" 
V.H. 
*Helmschrott Raimund Phi!. Oberkammlach 
" 
Im Heere. 
Helwig Ruth Phi!. Guhrau Hannover Theresienstr. 158/2. 
*Hemmer Friedrich Phi!. H. Kaulbach . Bayern Im Heere. 
*Hempel Eberhard Phi!. H. Dresden K. Sachsen 
" *Hemrich Karl Med. O. München Bayern 
" *Henckel Ottmar Rechte R. Mülheim a/Ruhr Pr. Sachsen 
" *Hendrix Karl Med. O. Forbach i/EIs. Eisass-Lothr. ., 
*Henk EmiI Staatsw., Phi!. O. Heidelberg Baden 
" *Henkel August Phi!. H. Maring Rheinprovinz Türk~nstr. 29. Henkes Paul Phi!. Bonneweg Luxemburg 
*Henle Albert Forstw. H. Regensburg Bayern Im Heere. 
*Henle J osef Phi!. H. Herbertshofen 
" " *Henle Konrad Rechte H. Herbertshofen 
" " *Henle Otto Rechte H. Stuttgart Württemberg Gis~iastr. 7/1. Henneberg Charlotte Phi!. R. Giessen Hessen-D. 
*Hennemann Ludwig Med. H. Geilnau Hessen-N. Im Heere. Henning Helene Med. R. Bremen Bremen Beethovenpl. 2/3. 
*Henrich Bruno Phi!. R. München Bayern Maximilianstr. 33/1. 
*Henrich Walter Phi!. R. Karlsruhe Baden Im Heere. Henriques Klara Staatsw. H. Berlin Bayern V.H. 
*Hense Ernst Med. H. Reutin 
" 
Buttermelcherstr. 21/3 r. Hentges Ferdinand Med. Düdlingen Luxemburg Maillingerstr. 10/3. 
*Hentig Hans von Dr. jur. Med. H. Berlin Brandenburg Im Heere. 
*Hentrich Karl Rechte H. Leinefelde Pr. Sachsen 
*Hentschel Alfred Rechte H. Prenzlau " 
" " 
*Hepp Ambros Med. H. Kerbfeld Bayern Herberg Richard Staatsw. R. Barcelona Rheinprovinz Türk~nstr. 52/1. 
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H. *Herborn Fritz Phi!. R. Wiesbaden Hessen-N. Im Heere. 
*Herbst Alois Rechte O. Baum bach 
" 
Vermisst seit 31. 10.14. 
*Herbst Franz !~echte H. Gommern Pr. Sachsen Im Heere. 
*Herbst Fritz Rechte H. Eisenach Sachsen-Wo 
" Here!e Kar! Med. H. Gosseltshausen Bayern Ba!destr. 19/2 r. 
Herforth Wilhelm Staatsw. R. Frankfurt a. M. Hessen-N. Tengstr. 28/1 I. 
*Herkert johann Rechte H. München Bayern m Heere. 
Herleder loser Pharm. Eggenfelden 
" 
W estenriederstr. 27/4. 
*Hermann Adolf PhI!. H. München 
" 
Im Heere. 
Hermann Anna Phi!. R. Wittlage Hannover Neureutherstr. 8/3 m. 
*Herment Pau! Med. H. Metz Elsass-Lothr. Im Heere. 
Hermkes Maria Staatsw. H. Düsseldorf Rheinprovinz Friedrichstr. 4/2. 
*Herold Wilhelm Forstw. H. Regensburg , Bayern Im Heere. 
Herrel Hermann Tierheilk. O. Legel ,hurst Baden Georgenstr. 62/2. 
*Herrmann Ernst Phi!. H. Beuthen Schlesien Im Heere. 
*Herrmann Franz Phil.,Staatsw . O. Salzburg Bayern Schw'~nthalerstr. 24/2 m. Herrmann Friedrich Med. H. Augsburg 
" Herrmann Hannes Phi!. H. Marburg Hessen-N. Arcisstr. 44/3. 
*Herrmann Hans Phi!. H. Hassloch Bayern Im Heere. 
Herrmann Isabella Med. R. Prag österreich Kaulbachstr. 3/1. 
*Herrmann Kurt Med. H. Kahla Sachsen-A. Im Heere. 
*Herrmann Max Med. H. Nakel Posen Müllerstr. 51{1. , 
Herrmann Thea Phil. München Ver. St. N.-A. Ainmillerstr.5/1. 
*Herrmann Wilhelm Forstw. H. Neuenmuhr Bayern Im Heere. 
*Herrmannsdorfer Fritz Rechte H. Dortmund 
" " *Hertel Adalbert Phi!. H. Hof 
" " *Hertel Wolf Phi!. H. Berlin Brandenburg 
" 
*Hertkorn Hans Rechte, Stnlltsw. H. Schön au b/Lindau Bayern 
" 
*Hertleln Karl Med. O. Oberstaufen 
" " 
*Hertlein Max Phi!. H. Neuburg a/D. 
" " *Hertrich Adam Phil., Theol. H. Wachenroth 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Hertwig Suse Phi!. R. Leipzig K. Sachsen Gern, Klugstr. 86/0. 
*Hertz Siegfried Med. H. Köln a/Rh. Rheinprovinz 1m Heere. 
Herz Gertraud Phil. H. Memmingen Bayern Paslng, Richnrd W ngnerstr. 30. 
*Herz Hans Phi!. H. Schwabnlederhofen 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
*Herz-Mills Otto Staatsw. H. Norwich Hessen-N. Im Heere. 
*Herz Paul Med. H. Landsberg alL. Bayern " 
*Herzer Friedrich Phil. H. ZweibrücI{en 
" Hoh~~zol1ernstr. 10610 r. Herzfeld Franziska Phi!. R. Hannover Hannover 
Herzfelder Helene Phi!. H. München Bayern Franz Josefstr. 38/3 1. 
*Herzner Xaver Phi!. H. Eichstätt 
" 
Im Heere. 
'''Herzog Friedrich Phi!. O. Neugersdorf K. Sachsen " 
*Herzog Heinrich Med. O. Kaiserslautern Bayern . " 
*Herzog Hermann Med. H. Kaiserslautern 
" " 
*Herzog josef Phi!. H. Hochstetten Württemberg " 
*Herzog loser Phi!. München Bayern Inne';'e Wienerstr. 11/1. Herzog Otto Med. H. Eichstätt 
" 
*Herz;og Ulrich Phi!. H. Krumbach 
" 
Im Heere. 
*Hesl Hans Tierheilk. H. Eschenbach 
" " 
*Hess Alfred Med. H. München 
" " 
*Hess Anton Phil. H. Mallersdorf " " Hess Auguste Med. H. Kempten 
" 
Pettenkoferstr.8a. 
*Hess Heinrich Tierheilk. R. München 
" 
Zleblandstr. 30/2 r. 
*Hess Paul Med. H. Gelsenkirchen Westfalen Im Heere. 
Hessberg Gertrud Med. R. Essen Rh,einprovinz Godhestr. 49/1. 
*Hessberg Otto Freiherr von Rechte H. München Bayern Im Heere. 
und zu Türkenstr. 67/2 r. Hesse johannes' Phi!. R. Tarcento Pr. Sachsen 
*Hesse josef Med. OCr. Augsburg Rayern Im Heere. 
Hesse Max Med. H. Frankfurt alM. Hessen-N. Reisingerstr. 9/2. 
*Hesse Wilhelm Med. O. Augsburg Bayern Im Heere. 
*Hessel August Rechte H. Bayreuth 
" " 
*Hesselberger Wilhelm Phi!. R. Augsburg ,. 
" 
*Hesser Aloys Med. H. Petershausen Rheinprovinz " 
*Hessing Georg Med. O. Augsburg Bayern 
" 
*Hessler Alexander Med. H. Niirnberg 
" " *Hettich Alfred Phi!. H. München 
" " *Hettich Heinz Phil. H. Saarbrücken Rheinprovinz 
" Hetto Leo Rechte Dieldrch Luxemburg Maistr. 35/0. 
*Hetz jutius Tierheilk. O. Stuttgart Württemberg Im Heere. 
*Hetz Wilhelm Rechte H. Bergzabern Bayern 
" 
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l:I. *Hetzel Albert Pharm. Ottingen Bayern Im Heere. 
*Heuck Klaus Phi!. O. Ludwigshafen 
" " *Heufelder Wilhelm Med. O. Kulmbach 
" " *Heumann Heinrich Forstw. H. Michelau 
" " *Heumann Theodor Forstw. R. Oberschönau 
" " Heupel Wilhelm Med. H. Nussdorf 
" 
Goethestr. 35/3. 
*Heussner Bruno Med. H. Pappenheim 
" 
Im Heere. 
*Heut Anton Phil. H. München 
" " *Heydrich Willi Tierheilk. R. Eisenach Sachsen-Wo 
" Heye Ernst Rechte H. Bremen Bremen V.H. 
Heyer Lucy Phil. H. Basel Hessen-N. Galileiplatz 1. 
Heyl Maria Med. H. Meppen Hannover Lerchenfeldstr.5/2. 
*Heyl Otto Forstw. H: Sonneberg Sachsen-Mo Im Heere. 
*Heyn Heinrich Rechte H. Ebelsbach Bayern Am~iienstr. 83/3. *Hieber Hans Rechte H. Haag 
" *Hiemer Hans Rechte H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Hiemstra Douwe Med. Haag i/Holland Rheinprovinz 
Mai;tr. 31/2 r. Hientgen JOhann Med. Reisdorf Luxemburg 
*Hiepp Friedrich Phil. H. Alsenz Bayern Im Heere. 
*Hiereth Georg Tierheilk. H. Labersricht 
" 
Adalbertstr.41/31. Hierl Franz Phil. H. Rötz 
" 
Blütenstr. 4/2. 
*Hierl Kar! Phil. R. Biessenhofen 
" 
Im Heere. 
*Hierl Michael Med., Zahnhellk. H. München 
" " *Hierl-Deronco Karl Rechte H. München 
" In fr~nz. Gefangenschaft *Hierlmeier Ludwig Rechte H. Gt.isÜng 
" *Hilbring Alfons Theol., Rechte H. Ehsel Westfalen Im Heere. 
*Hildenbrand Alfons Rechte H. Memmingen Bayern 
" 
*Hilf Arnold Med. H. Limburg alL. Hessen-N. 
" 
Hili Doris Med. H. Köln a/Rh. Rheinprovinz Ismaningerstr. 22. 
*Hiller Friedrich Staatsw. R. Marienthai Bayern Im Heere. 
*Hiller Fritz Phil. R. Nürnberg 
" " 
*Hiller Walter Phi!. O. Arnswalde Brandenburg 
" 
*HilIer Walter Med. H. Stössen Pr. Sachsen 
" 
*Hillerbrand Otto Phi!. O. Freising Bayern Rom'~nstr. 26a. Hillmann Paul Staatsw. H. Heinsberg 
" *Hilpoltsteiner Hans Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Hilpoltsteiner Ludwig Phi!. H. München 
" 
*Hilsdorf Heinrich Med. H. Bingen Hessen-D. Mathltdenstr. 5. 
*Hilz Paul Phil. H. Mauern Bayern Im Heere. Himmelreich Joh. (P. Laetus I Phil. Alkmaar Holland St. Annastr. 12. 
*Hinckeldey Hans Otto von Rechte R. Berlin Pr. Sachsen Im Heere. *Hindelang Otto Rechte H. Haßfurt Bayern Hindenberg Ilse Phi!. R. Minden Westfalen Blüt~nstr. 23/1. *Hink Georg Tierheilk. H. Bitschin Schlesien Im Heere. Hinrichsen Luise Zahnhei!k. O. Kiel Schleswig-H. Reitmorstr. 10/4. Hinsch Dorothea Med. R. Lachmirowitz Posen Bavariaring 33/0. *Hintmann Richard Rechte R. Itzehoe Schleswig-H. Im Heere. *Hintze Paul Staatsw. H. Burgbrohl Rheinprovinz 
*Hinze Eduard Med. R. 
" Nnumburg a. S. Schlesien Hipper Richard Phi!. H. Bggenfelden Bayern Am~iienstr. 77/1 r. Hirmer Christoph Med. H. Welsenhof Pestalozzistr. 2/3. 
" 
Hirmer Georg Rechte, Staatsw. H. Hengersberg Schellingstr. 64/2. H. " *Hirn Otto Med. Triesdorf Im Heere. *Hirsc'h Adolf 
" Med. München Osterreich 
" 
*Hirsch Albert Rechte H. Homburg Bayern Hirsch Ernst Rechte R. Wiesbaden Hessen-N, Adeiheidstr. 38/2 r. Hirsch Fritz Med. R. Wiesbaden Adelheidstr. 38/2 r. » *Hirsch Hans Rechte H. München Bayern Im Heere. *Hirsch J osef Staatsw., Phi!. H. Wörleschwang 
" R. " / *Hirsch Leopold Med. Saarbrücken Rheinprovinz Mailingerstr. 17 1 r. *Hirsch Ludwig R"chte, Staatsw. H. Nürnberg Bayern Im Heere. *Hirsch Dr. Paul Phi!. R. Hanau alM. Hessen-N. 
*Hirsch Rudolf H. " Med. München Bayern 
" 
*Hirschberger Willy Med. H. München 
" 
Hirschbrunn Hans Rechte H. Mannheim Baden Adal'bertstr. 36/31. Hirschel EUa Med. O. Königshütte Schlesien Skellstr. 8/3. Hirschel Hedwig Med. R. Glogau . 
" 
Luisenstr. 50/3. Hirschfeld Eleonora Phi!. R. Rufach Eisass-Lothr. Hiltensbergerstr. 28/0 r. Hirschfeldt J eanne Phil. O. Antwerpen Hessen-N. Türkenstr. 35/2. 
Name Studium Geburtsort 
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H. *Hirschmann Paul Rechte, Staatsw. R. Nürnberg Bayern Im Heere. Hit! Georg Phi!. H. Schrobenhausen 
" 
*) 
*Hitzelberger Franz Med. H. Sonthofen 
" 
Im Heere. 
*Hitzler J osef Staatsw. O. Dinkelsbühl 
" " *Hoch August Rechte H. Staffelbach 
" *Hoch Wilhelm Staatsw. H. Kollnau Baden " 
*Hochholzer Hans Med. H. Neuötting Bayern " 
*Hochmeier Albert Med. H. München " 
*Hock Alfred Phi!. H. Webenheim " " 
*Hock Karl Med. O. Aschaffenburg " " 
" *Hodenberg Hermann Frhr. v. Rechte H. Wiedenhausen Hannover " 
" Hoeber Alfred Rechte R. Augsburg Bayern Türkenstr. 71/3 r. 
Höchheimer Alice Med. O. Mannheim Baden Rothmundstr.6/4. 
*Hoechstetter 0tto Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Hoecht! Fritz Rechte H. Kaisheim 
" " *Hoedl Eugen Tierheilk. H. Wegscheid 
" 
Max II Kaserne 
*Hoefer Ernst Forstw. H. Schleiz Reuss j. L. Im Heere. 
Höfer Jutta Med. R. Lübben Brandenburg Leopoldstr. 153/4. 
*Hoef!e Markolf Tierheilk. H. Schifferstadt Bayern Im Heere. 
*Höf!e Otto Med. H. Ludwlgshnfen a/Rh. 
" " *Höglmeier Xaver Theol. H. Sandsbach 
" " *Högner Friedrich Phi!. H. Ot.erwaldbebrungen 
" " *Höher Friedrich Phi!. H. Nürnberg 
" " *Hoeh! J ohannes Med. O. Gr. Breitenbach 
" " *Höhle Ferdinand Med. O. Offenbach alM. Hessen-D. 
" *Höhn Max Phi!. O. Frauenau Bayern In franz. Gefangenschaft. 
*Höllerer Hans Staatsw., Recbte H. München 
" 
Im Heere. 
Hölscher Mathilde Med. R. Herne Westfalen Schellingstr. 14/3. 
Hö!zl Josef Phil. H. München Bayern Klenzestr. 50/2. 
*Hoenes Walter Phi!. R. Trier Rheinprovinz Im Heere. 
*Hönig Gregor Phi!. H. Ol?erammergau Bayern 
" Hönigsberger Emmy Med. R. Regensburg 
" 
Rambergstr.8. 
*Höninger J osef Med. H. Schwelm Westfalen Im Heere. 
*Höpfner Karl Phi!. H. Neugattendorf Bayern 
" *Höppener Fritz Rechte R. Conraden Pommern 
" Hör Erna Phi!. H. Neunkirchen Rheinprovinz Ainmillerstr. 32/3. 
*Hörauf Heinrich Forstw. H. Treuchtlingen Bayer~ Im Heere. 
HoeraufWllhelm Dr. med. veto Med. H. Perlach 
" 
Hohenzollernstr. 23/1. 
*Hörberg Georg Theol. H. Zell 
" 
Im Heere. 
*Hörchner Friedrich Forstw. H. Gräfenhain Sachsen-K.-G. 
" Hörchner Ino Phi!. Neustadt Bayern Valleystr.48/4. 
*Hoerhammer Franz Phi!. H. Haag 
" 
Im Heere. 
*Hoerhold Heinrich Phi!. H. Greiz Reuss ä. L. 
" 
*Hörl Anton Phil. H. Landsberg alL. Bayern 
" *Hörl Max Med. H. Landsberg alL. 
" 
Hirtenstr. 8/2 r. 
*Hörmann Adolf Phi!. R. München 
" 
Im Heere. 
*Hörmann Alexander Med: H. München 
" 
Zweibrückenstr. 7/31. 
*Hörmann Bernhard Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Hörmann Gustav Med. R. Hengelage Oldenburg 
" *Hörmann J osef Phi!. H. München Bayern 
" *Hörmann KJemens Med. H. Dillingen 
" " *Hörmann Ludwig Med. H. München 
" " *Hörmann Wilhelm Med. H. Traunstein 
" " *Hoerner Georg Phi!. H. Kaiserslautern 
" " Hoerner Margarete Phi!. O. Königsberg K. Sachsen N eureutherstr. 11/2. 
*Hörnig Ludwig Rechte H. Rammelsbach Bayern Im Heere. 
Hörnig Otto • Med. H. HUts\!benbausen 
" 
Ebenauerstr. 6/0 1. 
*Hoerrmann Ludwig Med. R. München 
" 
Im Heere. 
*Hörth Paul Forstw. O. Ottersweier Baden In franz. Gefangenschaft. 
*Hörting Kurt Med. O. Berlin Brandenburg Im Heere. 
*Höscheler Georg Pharm. H. Günzburg Bayern 
" *Hösle Andreas Theol. H. Hack 
" " *Hössle Max von FOlstW. H. Bayreuth 
" " Hoeter Irma Med. R. Hannover Westfal~n Landwehrstr. 31/1. 
*Hötzendorfer Alfred Med. H. München Bayern Brahmsstr. 1. 
*Hötzl J osef Phil. H. Untertraubenbach 
" 
Im Heere. 
Höver Otto Phi!. H. Bremerhaven Bremen Königinstr. 63. 
Hof Erwin Med. O. Buchen Baden Gassnerstr.5. 
*Hofbauer Gregor Phi!. H. Ingolstadt Bayern Im Heere. 
*Hofer Heinrich Phil. H. München 
" " 
-.\ Als Gcscbäftslelter des Ol1skomitecs des Roten Kreuzes In Schrobenbausen. 
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H. *Hoferichter Ernst Phi!. München Bayern Im Heere. 
*Hoffmann Edgar Theol. H. Dresden Rheinprovinz 
" *Hoffmann Friedrich Med. H. München Bayern 
" Hoffmann Friedrich Rechte R. Saarbrücken Rheinprovinz SchiIlerstr. 12/1 r. 
*Hoffmann Günther Med. H Breslau Schlesien Im Heere. 
*Hoffmann Hans Phi!. H. Queichheim Bayern 
" Hoffmann Hi!degard Med. R. Braunschweig 
" 
Ainmillerstr. 20/2 r. G. 
Hoffmann Karl Franz Med. R. Magdaburg 
" 
Franz Josefstr. 32/0. 
*Hoffmann Karl Tierheilk. R. Stahringen Baden Im Heere. 
*Hoffmann' Leonhard Med. O. Unterulsenbach Bayern 
" Hoffmann Margarete Staatsw. R. Dresden K. Sachsen Pettenkoferstr. 33/0. 
*Hoffmann Max Forstw. H. Burgebrach Bayern Im Heere. 
*Hoffmann Viktor Med. H. Hohenhameln Hannover 
" *Hoffschulte Pranz Rechte H. Berlin Brandenburg 
" *Hofmann Alois Med. H. Röllbach Bayern ., 
Hofmann Berta Phil. R. Sommerhausen 
" 
Pündterplatz 8/2. 
*Hofmann Ewald Rechte H. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Hofmann Friedrich Med. H. Aschaffenburg 
" " *Hofmann Friedrich Phi!. H Augsburg 
" " *Hofmann Friedrich Phi!. O. Höchst alM. Hessen-N. 
" *Hofmann Friedrich Phi!. H. Würzburg Bayern Herzogstr. 10/1. 
*Hofmann Fritz Rechte O. Sonneberg Sachsen-Mo Im Heere. 
Hofmann Georg Staatsw. O. Tiefen"lein Bayern Türkenstr. 37/2 r. 
*Hofmann Gustav Phi!. H. München 
" 
Im Heere. 
*Hofmann Hans Med, O. Babenh~usen 
" 
Briennerstr. 35.0. 
*Hofmann Hans Med. H. Hammelburg 
Sachsen-Mo 
Im Heere. 
Hofmann Hans Med. H. Sonneberg Altheimereck 8/3. 
Hofmann J ohannes Med. H. Greiz Reuss ä. L. Frauenlobstr. 2/2 r. 
*Hofmann J osef Phil. H. Haslau Bayern Im Heere. 
*Hofmann Josef Staatsw. H. München 
" " *Hofmann Josef Phil. H. Rothhausen 
" " *Hofmann J osef Phi!. H. Simbach 
" " *Hofmann Karl Phil. H. Obergünzburg 
" " *Hofmann Otto Forstw. H. Plankenfels 
" " *Hofmann Pau! Med. H. München 
" " *Hofmann Rudolf Med. H. Schweinfurt 
" " *Hofmann Theodor Phil. R. Greiz Reuss ä. L. 
" *Hofmann -Grossenbuch Staatsw.,Phil. H. Forchheim Bayern Wormserstr.3. 
Konrad von 
Hofmax Korbinian Med. H. Deggendorf 
" 
Kreuzstr. 26/4. 
Hofmeister Alexander Phil. H. Taus 
" 
Karlstr. 34. (P. Korbinian O.S.B.) 
*Hofmeyer Ernst Med. O. Brockhausen Hannover Im Heere. 
*Hofmeyer Johannes Rechte R. Brockhausen Lippe-D. 
" Hofstadt Hermann Med. R. Marbach Württemberg Bayerstf.47/4. 
Hofstaetter Hedwig Phil. Leipzig Bayern Gabelsbergerstr. 22/3. 
*Hohe Gustav Staatsw. R. Colmar 
" 
Im Heere. 
Hohmann Friedrich Phi!. H. Bamberg 
" 
Römerstr. 17/1 I. 
Hohmeier Hildegard Zahnheilk. R. Gronau Westfalen Goethestr. 28/1. 
*Hold Richard Med. H. München Bayern Im Ht'ere. 
Holl Georg Staatsw. H. Wintrich Rheinprovinz Adalbertstr. 66/2. 
HoIl Margarete Med. R. M.-Gladbach 
" 
Goethestr. 6/3 r. 
*Ho\ler Georg Med. H. München Bayern In engl. Gefangenschaft. 
*HoIler Heinrich Rechte H. Edenkoben . , Im Heere . 
Hollitscher Erna Phi!. Wien Österreich Briennerstr. 8/3. 
*Holst Richard Zahnheilk. O. Lauenburg alE. Schleswig-H. Im Heere. 
*Hoistein A!fred Staatsw. R. Rothenburg oft. Bayern 
" *Holtmann Eberhard Med. H. Blankenburg Schwarzb.-R. 
" *Holtz Fritz Me.d. H. Schönwerder Brandenburg 
" *Holz Alfons Rechte R. Wasserburg all. Bayern 
*Ho!z Kart Phi!. H. Wattenheim " 
*Ho!z Paul Forstw. O. Kaiserslautern " 
» 
*Holzbauer Andreas Rechte H. Wallerfels " " 
*Holzberger Wilhelm Rechte H. Lauenstein " " 
*HoIzer Fridolin Med. H. Seifriedsberg " " Holzer Heinrich Rechte " " H. Bayreuth 
" 
Augustenstr. 23/1 r. 
*Holzer Ludwig Pharm. Ermetzhofen 
" 
Im Heere. 
*Holzer Martin Staatsw. H. Freising 
*Holzer Siegfried Rechte H. Freising " " 
" Holzhauer Albert Phil. H. Neuhausen Baden The~~sienstr. 19/4. 
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• *Holzinget' Fritz Rechte H. Nürnberg 
" 
Theresienstr. 57/2. 
Holzner Alois Phi!. H. übersee Königinstr. 75. 
*Holzner Ludwig Phil. H. Dietelskirchen " 
" 
Im Heere. 
*Homann Heinrich Phi!. H. Moringen Hannover 
Homberg Werner " Med. H. Bocholt Westfalen Pestalozzistr. 50/0. 
*Hommel Camillo Phi!. R. Untermhaus Reuss j. L. In franz. Gefangenschaft. 
*Hommel Hildebrecht Phi!. H. München Bayern Im Heere. 
*Homolla Bernhard Phil. Mülhausen Eisass-Lothr. 
" *Honig Kar! Phi!. H. Nürnberg· Bayern 
" *Honndorf Walter Forstw. H. Hömhild Sachsen-Mo 
" *Hoock ]ulius Med. H. Oberotterbach Bayern 
" *Hopf Georg Med. H. Nürnberg 
" " *Hopf Heinrich Staatsw. R. Nürnberg 
*Hopfenbeck Heribert Rechte H. Amberg 
. " 
" 
" " Hoptf Heinrich Phi!. O. Kaiserslautern 
" 
Amalienstr.21/1 G. 
Hopp Lotte Phi!. H. Berlin Brandenburg Odeonsplatz 18/3. 
*Hoppe Werner Staatsw. H. Berlin Bayern Im Heere. 
Hoppichler Karl Phil. Landsberg a. L. 
" 
Mozartstr. 23/0 r. 
*Horch Rudolf Rechte H. Wiesenthai Baden Im Heere. 
*Hor!acher Richard Phil., Rechte H. Windsheim Bayern Marsplatz 1. 
*Horn Alexander Rechte H. Dresden K. Sachsen Im Heere. 
*Horn Alfred Tierheilk. 0 Mi!tenbetg Bayern 
" 
*Horn Erich Med. R. Crostau K. Sachsen 
" Horn Fritz (IIIed. H. Kissingen 
" " *Horn loser Med. H. München 
" " Horn Walther Med. H. Marienwerder Westpreussen Pettenkoferstr. 10/3. 
*Hornbach EmU Rechte H. Kirrweiler Bayern Im Heere. 
*Hornbostel Robert Ritter v. Phil. Wien Österreich 
" 
*Hornung Alois pnil. H. Landshut Bayern 
" 
*Hornung Dr. Hans Phi!. H. Biberach 
" " Horovitz Wi!helm Med. H. Breslau Oesterreich Valleystr. 4. 
*Horst Hermann Phil. Kassel Hessen-N. Im Heere. 
*Horst Karl Phi!. O. Hanau 
" " 
*Hosemann Richard Med. H. Klingen Bayern 
" 
*Hoster Wilhelm Phi!. H. Lager-Lechfeld 
" 
Kaiserplatz 7/1. 
Hotop Else Phi!. Hannover Hannover Keferstr. 8c/l. 
*Hotz Ernst Phi!. H. Rengetsweiler Hohenz.-Sig. Im Heere. 
*Houllion Karl Med. H. Schlettstadt Elsass-Lothr. " Huber Alois Phi!. H. München Bayern Briennerstr. 16. 
*Huber Anton Phi!. H. Grafing " 
Im Heere: 
*Huber Anton Phi!. H. München " Goethestr. 26/2. 
*Huber Anton Med. H. Pfarrkirchen 
" 
*Huber Christoph Med. H. Amberg 
" 
Im Heere. 
*Huber Franz Phil. Reichau " 
Im San.-Dienste. 
*Huber Fritz Tierheilk. H. Lahr Baden Im Heere. 
*Huber Georg Med. H. Eiding Bayern " . 
Huber Hans Phi!. H. Regen 
" 
Laim, Lutzstr. 109. 
*Huber Ignaz Staatsw. H. Pfaffenhofen " 
Im Heere. 
*Huber ]ohann Theol. H. Alzgern " I 
Ludwigstr. 17. 
*Huber ]ohannes Med. H. Aichstetten Württemberg Im Heere. 
*Huber ]osef Phil. H. Hafenreuth Bayern Moz~rtstr. 9/3 r. 
*Huber Josef Med. H. Landshut " 
*Huber loser Phi!. O. Landshut " 
Im Heere. 
*Huber loser Phi!. H. Reising " " 
*Huber loser Phil. H. Winning " " 
*Huber Karl Tierheilk. H. Annweiler " " 
*Huber Karl Med., Znhnbeilk. H. Ensdorf " " 
Huber Kurt Phi!. H. Chur Württemberg 
Laim, Perhamerstr. 49. 
*Huber Leo·pold Phil. H. München Bayern Im Heere. 
*Huber Ludwig Phil. H. Eng " " 
*Huber Ludwig Theol. • H. München " " 
*Huber Max Tierheilk. H. Lahr " " 
*Huber Maximilian Phi!. O. Dingelsdorf Baden 
Sonnenstr. 16. 
*Huber Richard Med. H. Chur Württemberg 
Im Heere. 
Huber Theodora Phi!. H. Stuttgart " 
Perhamerstr. 49. 
Huber Wilhelm Phi!. R. München Bayern 
Isabella~tr. 11/0. 
*Hublitz Friedrich Phil. H Duderstadt Hannover 
Im Heere. 
*Hubmann Felix Forstw. H. Minderlelnsmüble Bayern " 
Bubmann Johann Rechte H. Hausheioo " 
PIanegg, Karlstr. 9~ 
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H. *Hubrich Josef Rechte H. Gr. Büchelberg Bayern Im Heere. 
*Hübenthal August Med. H. Geismar Pr. Sachsen 
" Hübner Franz Pharm. Arnsdorf Schlesien 
1ürkenstr. 71/2. *Hübner Franz Med. H. Pocking Bayern 
*Hueck Hermann Med. R. Lüdenscheid Westfalen Im Heere. 
*Huellen August Pharm. Xanten Rheinprovinz 
" *Hüller Wi!helm Rechte R. Nürnberg Bayern 
" *Hüls Erich Rechte R. Königsstuhl Westfalen 
" *Hümmer Hans Forstw. H. Nürnberg Bayern Kon~adstr. 1/1. Hürlimann Karl Staatsw. H. Oberstaufen Schweiz 
*Hüseler Konrad Phi!. H. Hamburg Hamburg Im Heere. 
Huesmann Else Phi!. Wennemnnnswisch Schleswig-H. Perd. Millerplatz 10/3 r. 
Hüttenhain EI'na Staatsw. R. Herdecke Westfalen Theklastr. 3/3 r. 
*Hüttenreiter Ludwig Tierheilk. H. Amanweiler Elsass-Lothr. Im Heere. 
Hüttinger Oskar Phil. Nördlingen Bayern **) 
*Hüttlinger Georg Pharm. H. Tittmoning 
" 
Im Heere. 
*Hug Fridolin Med. H. Waal 
" " Hug Seraphin Med. H. Waal 
" 
Landwehrstr. ,29/2 I. 
*Hultsch Alfred Med. H. Zwickau K. Sachsen Im Heere. 
*Humbert Rudolf Phi!. O. Kindberg Bayern 
" *Hummel Adolf Rechte R. Osterburken Baden 
" *Hummel Hans Med. H. Nürnberg Bayern 
" *Hund Pranz Phi!. H. Venningen 
" " *Hundsdorfer Michael Pharm. Amtmannsdorf 
" " *Hundt Hans Phi!. H. Bamberg Anhalt 
" *Hunger Karl Phi!. O. Schwabach Bayern 
" *Hungerberg Walter Phi!. H. Neumünster Brandenburg 
" *Hupertz Wilhelm Rechte H. Berlin Rh ei n provinz 
" *Hupfauer Karl Porstw. H. Steindorf Bayern 
" *Huppmann Friedrich Pharm. Kassel Hessen-N. 
" *Hurler Anton Phi!. H. o berringingen Bayern 
" Hurt Annaluise Phi!. H. Kempten 
" 
Gräflfing. 
*Hurtzig Otto Rechte H. Schonungen 
" 
1m Heere. 
*Huss Willy Rechte H. Treuchtlingen 
" " *Huth Edgar Staatsw. R. Würzburg 
" " Huth J ohanna Phi!. Nassau Hessen-N. Schellingstr. 74/2 r. 
*Huth Josef Med. H. Wien Bayern Im Heere. 
*Huttenlocher Heinrich Phi!. R. Biel Württemberg 
" *Hutt~rer Josef Theol. H. Rotthalmünster Bayern 
" J. *Jablonowsky Franz Med. H. Schwerin Meckb.-Schw. " *Jacks Hermann Med. H. Greifenberg Pommern 
" *Jacob Alois Med. H. Amorbach Bayern 
Landwehrstr. 16/2. J acob Elsbeth Med. R. Fürth 
" Jacob Karl Med. H. Buer-Erle Westfalen Waltherstr. 21/1 R. 
*Jacob Otto Staatsw. O. München Bayern Im Heere. 
*Jacobi Friedrich Med. H. Glauchau K. Sachsen 
" *J acobi Hans Phi!. H. Weimar Sachsen-Wo 
" *Jacobi Walter Med., Phi!. R. Naugard Pommern 
" *Jacobs Julius Med. H. Castellaun Rheinprovinz 
" *Jacobsberg Alfred Med. H. Meinberg Lippe-n. 
" 4 *Jacobsen Hans Staatsw. R. Lysabbel Schleswig-H. Pasing, Bahnhofstr. 1 . Jacobsen Josef Phi!. R. Hamburg Hamburg Liebigstr.8a/2. Jacobsohn Ella Med. R. Berlin Brandenburg Karlstr. 18/2 .. 
*Jacobson Walter Rechte H. Lüneburg Hannover Im Heere. 
*Jacoby Alfred Rechte H. Berlin Brandenburg Landwehrstr. 9/3. J acoby Hanna Stantsw., Rechte H. München 
" 
Leopoldstr. 10/1 G. J acoby Margarete Staatsw. H. München Westpreussen Germaniastr.7/2. 
*Jäck Eugen Rechte R. Schönbronn Württemberg Schellingstr. 40/2. 
*Jäger Anton Rechte H. Riedlingen 
" 
Im Heere. 
*Jäger Ferdinand Forstw. O. Gelnhausen Hessen-N. 
" *Jäger Hermann Staatsw. H. Regensburg Bayern 
Kauibachstr. 35. Jaeger Karl Med. R. Frankfurt alM. Hessen-N. 
*Jäger Karl Forstw. H. Zieglerfeld Bayern In franz. Gefangenschaft. 
*J aeger Lorenz Theol. H. Halle aiS. Westfalen Im Heere. Jaeger Meta Phi!. Baden Schweiz Ebenhausen, Villa Georg. 
*J aeger Paul Zahnheilk. H. Kaiserslautern Bayern Im Heere. 
*Jägerhuber Ludwig Med. H. München 
" " *Jägerhuber Paul Med. H. Parsberg 
" Goethestr.21/3. Jagdhold Herbert Med. Libau Kurland 
*J agenlauf J osef Tierheilk. H. Klein kiefenholz Bayern Im Heere. 
*Jahreiss Max Rechte H. Gefrees 
" " .) VerwUter. der Zwclgapotheke In Ziliertal. ") AI, Lehrer an der Präparandenschulo Rothenburg o/Tauber verwondet. 
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J~ *J akobowitz Israel Phil. H. Bismarckh ütte Schlesien Im Heere. *J a!1debeur Pranz Phi!. H. Gräfenberg )3ayern 
*J andebeur Wilhelm Phil. H. Gräfenberg " 
" " *Janentzky Helmut Phi!. O. Reinbeck Schleswig-H. Vermisst seit 6.9. 14. 
Janikowski Johann von Med. H. KI. Glisno Westpreussen Mittererstr. 2/2. 
*Jankau Ludwig Med. H. München Baden Im Heere. 
*J ankau Viktor Med. H. Salzburg 
" " *Janker Robert Med. H. München Bayern Amalienstr.37/2 M. 
*Jann Kar! Rechte H. Eggenfelden 
" 
Im Heere. 
Jansen Kar1 Phi!. H. Trllben-Trarbach Rbeinprovinz Amalienstr. 25/1. 
Janson Erna Phil. R. Bremen Bremen Türkenstr. 20/3 r. 
*J anssen Leopold Rechte H. Aachen Rheinprovinz Im Heere. 
Jantschewa Mara Med. Kotel Bulgarien Leopoldstr. 135/1 r. 
*Jaudas Roman Med. H. Aiche1au Württemberg Im Heere. 
J axtheimer Ernst Forstw. H. Unterleinleiter Bayern Ada1bertstr. 41 a/l 1. 
*Iblher Franz Phi!. O. München 
" 
Im Heere. 
*Ichenhäuser Max Med. R. Köln Rheinprovinz 
" Idler Alice Phil. H. Heidelberg Baden Tengstr. 41/2. 
*Jehle Hans Staatsw. H. Augsburg Bayern Im Heere. 
*J enewein Ludwig Med. H. Offingen 
". 
" *Jenke Martin Med. H. Niesky OlL. Schlesien 
" *Jens Heinrich Rechte O. Bremen Bremen 
" *J entsch Otto Phi!. O. Seifhennersdorf K. Sachsen 
" *Jentzsch Walter Staatsw. R. Dresden 
" " '*Jepsen Holger Tierheilk. O. Rohrkarr Schleswig-H. 
" *J eschke Peter Rechte H. Glatz 
" " Jess Hedwig Phi!. R. Celle Hessen-N. Türkenstr. 44/2. 
Jessel Käte Med. R. Breslau Brandenburg Galeriestr. 17. 
*Jessen Sophus Staatsw. O. Koldenbüttel Schleswig-H. In franz. Gefangenschaft. 
*Ihlow Gerhard Med. l'I. Spandau Pr. Sachsen Häberlstr. 1/2. 
Iken Clementine Staatsw. R. Bremen Bremen Kaulbachstr. 33. 
*I1gen Franz Rechte H. Bad Polzin Pommern Im Heere. 
*I1gen Herbert Phi!. O. Bad Dürkheim Bayern 
" Iliewa Marle Med. Orchanie Bulgarien Frauenlobstr. 2/1 r. 
lIiewa Olga Staatsw. Sofia 
" 
Amalienstr. 54/3. 
*II1ert Friedrich Phi!. H. Worms Hessen-D. Im Heere. 
*IlIgen Max Med. R. Döbeln K. Sachsen 
" *IlIies Reinhold Rechte R. Hamburg Hamburg 
" IlIner Hans-Peter Rechte, Stantsw. H. Kattowitz Pr. Sachsen Amalie·nstr. 63/2. 
*Ilmberger Eduard Phi!. H. München Bayern Im Heere. 
*Imbert Johannes Forstw. O. Saaralben Eisass-Lothr. 
" *lmmendörfer Max Tierhei!k. O. Karlsruhe Baden 
" *Immetsberger Hermann Med. H. Ludwigshnfen o/Rh. Bayern 
" *Inderhees Kar! Med. H. Schmalbroich Rheinprovinz 
" Jocham Nikolaus Staatsw. H. Immenstadt Bayern V.H. 
*J ochner Guido Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*J ockisch Hans Phi!. H. Görlitz Schlesien 
" 
*Joctleder Gustav Phi!. O. Heinersreuth Bayern " 
" 
*J öchle Hans Tierhei!k. H. Erkheim 
" " *J oeckle Rudolf Phi!. H. Bergzabern 
" Friedrichstr. 4/2. Jörissen Luise Phil.,Staatsw. R. Aachen Rheinprovinz 
Joesten Kurt Rechte H. Köln 
" 
Theresienstr. 78/1. 
Johannsen Friedlieb Rechte, Stantsw. R. Eddelak-Warfen Schleswig-H. Barerstr. 74/2 r. 
*Johler Hermann Med. H. Fischen Bayern Im Heere. 
*J ohn Aribert Pharm. Los-Canos Anhalt 
" 
*John Willy Reohte, Staatsw. R. Gera Reuss j. L. 
" *J ohnen Rudolf Rechte H. Viersen Rheinprovinz 
" 
*Jonas Hans Phi!. H. Saarbrücken » In russ. Gefangenschaft_ 
*J ordan Walter Phi!. R. Berlin Brandenburg Im Heere. 
*J ordis Kar! Phi!. H. Darmstadt Hessen-D. Land~ehrstr. 43/3. Jores Johanna Med. R. Krefeld Rheinprovinz 
Josenhanss Kurt Rechte, Staatsw. H. Neu-UIm Württemberg Kaulbachstr.93/1. 
Joseph Erwin Phi!. H. Frankfurt alM. Hessen-N. Viktoriastr. 24/0. 
*J oseph Wilhelm Rechte H. Stuttgart Württemberg Im Heere. 
*J osephsohn Fritz Med. R. München Bayern Uhlandstr. 2/1. 
*J ost Hermann Rechte H. Alzey Hessen-D. Im Heere. 
*Ippen Kar! Phi!. Königgrätz Österreich 
" *Irl Michael Theol. H. München Bayern 
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" Barerstr. 56/2. 
Im Heere. 
" 







" Brud~rstr. 9/3. 



























" Karl~tr. 60/1. 
Im Heere. 
" Ha~nover Land~ehrstr. 22/2. 
Westpreussell Im Heere. 
Bulg~;ien Tho;~aldsenstr. 21/2. 
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K. *Kalkbrenner Andreas Med. H. Unterschöneberg Bayern Marsstr. 1/3 1. 
*Kallhardt Otto Med. H. München 
" 
Im Het!re. 
*Kallmann Otto Pharm. Guben Brandenburg 
" *KallmUnzer Franz Phi!. H. Amberg Bayern In franz. Gefangenschaft. 
*KallmUnzer Wolfgang Tierheilk. H. Schwarzhofen 
" 
Im Heere. 
*Kaltenbacher Fritz Forstw. H. Rockenhausen 
" " *Kaltentlcker Thomas Med. H. Pörnbach 
*Kalter Samuel Mtld. H. Rzeszow Ost~rreich " 
" *Kaminsld Willy Rechte R. Bad Harzburg Braunschweig 
" Kamlah Helene Med. R. Arnsberg Westpreussen Landwehrstr. 43/3 r. 
*Kammerer Oskar Forstw. H. Regensburg Bayern Im Heere. 
Kammermayer Wilhelm Staatsw. H. Zwiesel 
" 
FrUhlingstr. 29/1 I. 
*Kammermeier Josef Zahnheilk. H. Rtlgensburg 
" 
Heßstr. 33/2 r. 
*Kampf Walter Rechte H. Düsstlldorf Kheinprovinz Im Heere. 
*Kampitsch Franz Theol. H. Altenstadt Bayern 
" Kan Brigitta Med. R. Dresuen Schweiz Bauerstr. 40/3. 
Kannengiesser Dr. Kurt Med. H. MÜlheim a. Rh. Rheinprovinz Herschelstr. 17. 
Kanngiesser Paul Heinz Phi!. H. Hllden 
" 
V.H. 
*Kanter Felix Rechte H. Hildburghausen Pr. Sachsen Im Heere. 
*Kapferer Heinrich Staatsw. H. Freiburg i/Br. Baden 
" *Kappelmann Friedrich Phi!. R. Lü.bbecke Westfalen 
" Kappenberg EUa Phi!. O. Halle Pr. Sachsen Landwehrstr. 12/1. 
*Kapphan Ernst Staatsw.,Phil. O. Backnang Württemberg Im Heere. 
*Kapuste Roman Phi!. H. , atschkau Schlesien 
" Karadimtschefi' Dragomir Phi!. Zaribrod Bulgarien Ainmillerstr. 29/0 r. G. 
Karagüleff J o'rdan Med. Weless 
" 
Lindwurmstr. 133/4. 
Karaiwanowa Elena Phi!. S,iwen 
" 
Amalienstr. 9/2 I. 
*Karg Richard Staatsw.,Phi!. H. Mindelheim Bayern Im Heere. 
Karger Gertrud von Staatsw. R. Berlin Brandellburg Adalbertstr. 32/4. 
*Karger Kurt Med. H. Magdeburg Pr. Sachsen Amaliellstr.51/1. 
Karges Maximilian Phi!. H. Waidhaus Bayern Kölliginstr. 101/1. 
*Kargl Karl Forstw. O. Sallingberg 
" 
Im Heere. 
*Karl Anton Phi!. Wasserburg 
" " 
*Karl Heinrich For~tw. H. Bergheim 
" " 
*Karl Josef Phi!. H. München Ost~rreich " *Karl-Rückert Albert Phi!. R. Regensburg 
" 
*Karmann J oser Tierheilk. O. München Bayern 
" 
*Karmann Otto Phi!. O. Hof 
" " *Karmann Otto Phi!. H. München 
" " *Karmann Pius Tierheilk. H. München 
" " Karnop Hilda Zahnhei!k. R. Ostrowo Posen Mathildenstr. 11/4. 
*Karr Heinrich Theol. H. Deidesheim Bayern Im Heere. 
*Karrer Oskar Med. H.' Alerheim 
" " 
*Kasch He mann Rechte R. Wolgast Pommern 
" Kaschewa Zana Zahnheilk. Gabrowo Bulgarien Schellingstr. 5/1. 
Kaselowsky Maria Med. R. Bielefeld Hessen-D. Kaulbachstr. 19/3. 
*Kaskel Ernst Med., Phi!. H. Posen Posen Im Heere. 
*Kass Heinrich Rechte, Staatsw O. Ka"sel Hessen-N. " 
*Kassel Ludwig , Phi!. H. Ramstein Bayern Fürsorge-Res.-Laz. 
*Kassenetter Joser Med. 0 Babenhausen 
" 
Schwanthalerstr. 49/1. 
*Kast Theodor Rechte O. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Kastenhubet Anton Rechte H. Vilshofen 
" " 
*Kastenmeyer Willy Tierheilk. H. Walderbach 
" " 
*Kastl Frahz Med. H. Altfraunhofen 
" " 
*Kastl Rudolf Med. H. Vi!sbiburg " " 
*Kastner Anton Theol. H. Laufen 
" 
» 
*Kastner Emi! Tierhei!k. H. Seussen 
" 
Augustenstr. 86/3 r. 
*Kastner Hans Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Kastner Johann Theol. H. Langensallach 
" " 
*Kastner Josef Med. H. W ollishausen 
" 
", 
*Kathan Alois Med. H. Stein bach 
" " Katsch Annemarie Phi!. Charlottenburg Brandenburg Schönfeldstr. 30/1 G. 
Katser Lilly Staatsw. R. Ostran Österreich Gabelsbergerstr. 9/2. 
*Kattwinkel Gustav Phi!. O. Burscheid Rheinprovinz Im Heere. 
Katz Emma Phi!. R. Bremen Bremen Kaulbachstr.33/4. 
Katz Hans Phi!. 
. H. Karlsruhe Baden Tizianstr. 23. 
*Katzenstein Artur Med. R .. Wattenscheid Westfalen Im Heere. 
Katzenstein Elise Med. H.: München Bayern Adalbertstr. 54/2. 
Katzenstein Erich Med. O. Hannover Hannover Herzog Heinrichstr. 11/3. 
Katzenstein Nettie Phi!. R. München • Herzo~ Heinrichstr. 11/3 . 
" Kauert Herta Phi!. R. K'refeld Rheinprovinz Konradstr. 12/0. 
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K. *Kauffmann Konrad Med. O. Hanau Hessen-N. Elisenstr. 5. 
*Kaufmann Arnulf Phi!. H. Herxheim Bayern Im Heere. 
Kaufmann Fanny Phil. O. Weinheim Baden Fürstenstr. 3. 
Kaufmann Gabriele Phil. O. Weinheim 
" 
Fürstenstr.3/1. 
*Kaufmann Georg Rechte H. Edesheim Bayern Im Heere. 
*Kaufmann J osef Theol. H. Bann 
" " *Kaufmann Ludwig Med. R. Mosbach Baden 
" Kaufmann Max Phi!. Mainz Hessen-D. Giselastr. 15/0 I. 
*Kaufmann Richard Med. H. Herxheim Bayern Im Heere. 
*Kaufmann Wi!helm Rechte R. Witten Rheinprovinz 
" *Kaussler August Phi!. H. Landau Bayer~ Plat~i 1/4. Kaut Franz Dr. med. Phi!. H; München 
" Kayl Prosper . Med. H. Gandern Luxemburg Kapuzinerstr. 48/3. 
*Kayser Wi!helm Rechte H. Haren Hannover Im Heere. 
Kayssler Friedrich Phi!. H. Breslau Brandenburg Konradstr. 12. 
*Keck Franz Phi!. H. Mariaberg Bayern Im Heere. 
*Keckeisen Karl Med. H. Augsburg 
" ." Kegebein Annie Phi!. Güstrow Meckb.-Schw. Georgenstr. 58/3 r. 
Kehr Blanche Phil. O. Pfeddersheim Hessen-D. Amalienstr. 34/3 R. 
Kehrer Elisabeth Med. R. ealicut Württemberg Landwehrstr. 5/1. 
Kehrer Hans Phil. Wiesent Bayern *) 
*Kei! Wi!helm Phi!. H. Herzogswalde K. Sachsen Im Heere. 
*Kei!hacker Martin Phi!. H. Höselsthal Bayern 
Kauibachstr. 69/2. Keilpflug Dr. Erich Rechte H. Berlin Brandenburg 
*Keim Karl Rechte H. Mitterteich Bayern Im Heere. 
*Keim Paul Med. H. München 
" Am;iienstr.77/3. Keimer Elisabeth Rechte, Stnatsw. R. Haselünne 
" *Keiner Erich Phi!. O. Oberhof Sachsen-K.-G. Im Heere. 
*Keller Alexander Tierhei!k. H. Günzburg Bayern 
" *Keller Anton Phi!. H. Rosshaupten 
" Türk~nstr. 71{3 r. Keller· Arnold Phi!. H. Freiburg Hessen-N. Keller Eberhard Phi!. O. Schönach Bayern Im Heere. 
*Keller Ernst Phil. Zerbst Anhalt Sol1n, Lindenallee 2, Keller Ernst Phil. H. Wildenreuth Bayern Im Heere. 
*Keller Hermann Med. O. Löffingen Baden 
" *Keller J ohann Staatsw. H. Günzburg Bayern Hoh~~zollernstr. 113/2 *Keller J osef Med. H. Eltmann 
" *Keller Otto Phi!. H. Lechbruck 
" 
Im Heere. 
*Keller Walter Med. H. Alf a/Mosel Hessen-N. 
" *Keller Wilhelm Tierheilk. H. Germersheim Bayern 
" *Kellermann Karl Med. H. Bad Kissingen 
" " Kellner Johann Phil. Niederwinkeln 
" 
Königinstr. 75. Kellner J osef Rechte H. Miesbach 
" 
Schleissheim Nr. 4. 
*Kellner Max Phil. O. Miesbach 
" 
Im Heere. 
*Keltsch Adolf Rechte H. Tröstau 
" Blüt~nstr. 14/2 r. Kemmeter Wilhelm Forstw. H. Kempten 
" *Kemp Georg Phil. H. Seegenfeide Pommern Im Heere. 
*Kemper Wi!helm Phi!. H. Altenmellrich Westphalen 
" 
*Kempf Wilhelm Rechte H. Winnweiler Bayern V H. Kempff Auguste Phi!. H. Memmingen 
" 
Mandlstr. lc/2. 
*Kempl Erhard Staatsw. H. Mühlbach 
" 
Im Heere. 
*Kempmann Wilheim Med. H. Bochum Westphalen Bar~;str. 71/0. Kentzler Alfred . Med. H. Bochum Bayern 
*Kenzler Wilhelm Staatsw. R. Leipzig-Reudnitz K. Sachsen Im Heere. 
*Keppner Karl Med. H. Leipheim Bayern 
" *Kerber Eugen Tierheilk. H. Wasserlos 
" " *Kerber Robert Phi!. H. Regensburg 
" " 
*Kerler Emil Med. H. Memmingen 
" " 
*Kerler Heinrich Phi!. Neu-Ulm Württemberg 
" *Kerling Heinrich Phil. O. Weisdorf Bayern 
" 
*Kern Josef Rechte H. Bachleiten 
" " *Kern Karl Forstw. H. Landau 
" Augt'Istenstr.97/3. *Kern Lud wig Forstw. H. Straubing 
" *Kern Wi!helm Rechte H. Landau 
" 
Im Heere. 
*Kerner Karl Phi!. Grabenstätt 
" 
Sonnenstr. 16. Kerner Marta Med. R. Kempen Sachsen-Wo Landwehrstr. 16/1. 
*Kerschbaumer Max Med. H. Taufkirchen Bayern Im Heere. 
*Kerschensteiner Josef Phi!. H. Unterried 
" " 
*Kerstiens Rudolf Phi!. H. Brohl a!Rh. Rheinprovinz 
" 
*Kertscher Florus • Phil. O. Gimmel Sachsen-A . Pett~lkoferstr. 14a. *Kessell WiIly Rechte H. Pirmasens Bayern 
*) Zur UoterrlchtsaushiJre an der lehrerbildungsanstalt Freising verwendet. 
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K. *Kessler Albert Theol. H. Harsberg Bayern Im San.-Die,nste. 
*Kessler Eugen Phi!. R. Lohr 
" 
Im Heere. 
*Kessler Gottfried Theol. H. Kaiserslautern 
" " Kessler Hede Med. R. Berlin Brandenburg Lindwurmstr. 111/1. 
*Kessler Ludwig Phi!. H. München Bayern Im Heere. 
*Kessler j ohann Kilian Phi!. O. Kaiserslautern 
" " Kessler Luise Phi!. Lohr alM. 
" 
Reisingerstr. 5/3. 
Kessler Luitpold Phi!. Horhausen 
" 
Türkenstr. 87/1 1. 
*Kessler Maximilian Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
Kessler WiIhelm Phi!. H. München 
" 
Hohenzollernstr. 86/4. 
*Kestranek Wilhelm Phi!. Wien Österreich Im Heere. 
*Ketels Walter Med. O. Altona Schleswig-H. 
" *Kettlitz Erich Med. R. Töpchin Brandenburg 
" *Ketzer Georg Rechte H. Rinnenthai Bayern 
" *Keusch Karl Forstw. H. Amorbach 
" " Kiderle Klementine Med. H. Oberammergau 
" 
Knöbelstr. 13/2. 
*Kiechle Otto Med. H. Lech send 
" 
Res.-Laz. F. 
*Kiefer Felix PhiI. O. Ettlingen Baden Im Heere. 
*Kiefer Franz Tierheilk. H. Grossostheim Bayern 
" *Kiefer Robert Med. H. Kaiserslautern 
" " Kiefer Robert Med. H. Nürnberg 
" 
Goethestr. 53. 
*Kiefer Rudolf Med. H. St. Wendel Rheinprovinz Im Heere. 
Kiel Hanna Phi!. R. Hamburg Westfalen Gedonstr. tO/1 r. 
Kiener johann Phi!. H. Eichstätt Bayern Schraudolphstr. 13/1 r. 
*Kiener Wolfgang Phi!. H. Kemnath 
" 
Im Heere. 
*Kienningers josef Theol. H. Burgau )I' 
" *Kienle Bernhard Phi!. H. Wörishöfen HlJu~nz.-Sjg. 
" *Kiermayr Heinrich Med. H. Graflng Bayern 
" *Kieser Georg Phil. Speyer 
" " *Kiessling Adolf Forstw. H. Hemhofen 
" " *Kiessling Egid Tierheilk. H. Hinterrehberg 
" " Kiessling Emil Phi!. H. London Hessen-N. Türkenstr.81/3. 
*Kiessling Hans Tierheilk. H. Pass au Bayern Im Heere. 
*Kiessling Wilhelm Tierheilk. O. München 
" " Kifinger Georg Phi!. H. Ebing 
" 
Sendlingerstr. 63. 
Kihm Alfons Rechte H. Wittersheim 
" 
Arcisstr. 62,2. 
*Kilger Franz Phi!. München 
" 
Weiglstr.17. 
*Kilian Friedrich Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
KilIian Mimi Phi!. O. Freiburg Brandenburg Ludwigstr.22a. 
*Kimmerle· Eduard Med. R. Kempten Bayern Im Heere. 
*Kimmerle Max Phil. H. München 
" 
In engl. Gefangenschaft. 
*Kimmler Franz Xaver Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Kimpel Karl Med. H. Legau 
" " Kinateder Käthe Zahnheilk. H. München 
" 
Hans Sachsstr. 16. 
Kindermann Alfred Staatsw. Lodz Polen Bayerstr.57. 
Kindler Wilhelm Phil. H. Stötten österreich SchelIingstr. 18/2 r. 
*KindsmülIer Max PhiI. H. Aich Bayern Im Heere. 
*Kink Valentin Phi!. H. Vorberg 
" " Kinkelin Emil Med. H. München 
" 
Mathildenstr. 12/3. 
*Kipper Emil Rechte H. Strassburg Eisass-Lothr. In engl. Gefangenschaft. 
*Kipping Hugo Staatsw. R. Fockendorf Sachsen-A. Im Heere. 
*Kircher FeIix Rechte H. Lauingen Bayern 
" 
*Kircher Wilhelm Rechte H. Lingen Hannover 
" Kirchheiner Kurt Rechte, Staatsw. R. Hamburg Dänemark Türkenstr. 30. 
*Kirchner Eduard Med. H. Bimbach Bayern Kapuzinerstr. 19/1 R. 
*Kirchner Franz Med. H. Thalkirchdorf 
" 
Im Heere. 
*Kirmayer j osef Phi!. H. Reichertshofen 
" 
Ridlerstr. 28. 
*Kirndörfer Georg Med. H. Schleissheim 
" 
Im Heere. 
Kirschbaum Käthe Med. R. Gelsenkirchen Westfalen Maistr. 20/3. 
*Kirschenhofer Alois Phi!. Schon gau Bayern Im Heere. 
Kirschenhofer Wilhelm Med. H. München 
" 
Amalienstr. 95/3. 
*Kirschner Theodor Phil. H. Zürich Württemberg Im Heere. 
Kirscht Walter Med. H. Wreschen Posen Ringseisstr. 12/1. 
*Kirste Hans Med. H. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Kistler Emi! Tlerheilk. H. Schrobenhausen 
" " 
*Kitzel Karl Phi!. O. Mörchingen Rheinprovinz In russ. Gefangenschaft. 
*K·tzing jakob Rechte H. Amerang Bayern Im Heere. 
*Klages Hans Phil. R. Hamburg Hamburg Türkenstr.57/3. 
*Klarmann Franz Tierheilk. H. Kisslegg Württemberg Im Heere. 
*Klaue Hermann Phil. H. Abbenrode Pr. Sachsen 
" *Klaus Anton Theol. H. Oberneufnach Bayern ., 
8 
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K. *Kleb Werner Med. R. Siegen Rheinprovinz Im Heere. 
*Kleber Josef Rechte H. Berching Bayern 
" 
*Klee Ernst Pharm. München 
" " *Kleebeck Franz Phi!. H. Münster i/Wo Westfalen 
" *Kleemann Albert Tierhei!k. H. Eichstätt Bayern Türkenstr. 19/1 1. 
Kleemann Anna Med. R. Ludwigsburg Württemberg HerzogWi!helm~tr. 8/3. 
*Klehr Ernst Med. O. Vendenheim Elsass-Lothr. Prielmayerstr. 14. 
*Kleiber Heinrich Tierhei!k. R. Daun Rheinprovinz Im Heere. 
Klein Daisy Phi!. R. Berlin Brandenburg Prinz Ludwigstr. 9/4. 
Klein EmU Phi!. R. Cham i/Wo Bayern Neureutherstr.24/4. 
*Klein Ernst Med. H. Rosenheim 
" 
Im Heere. 
*Klein Ferdinand Med. H. München 
" 
Bürkleinstr. 11. 
*Klein Georg Med. H. Egling 
" 
Im Heere. 
*Klein Georg Rechte H. München 
" " *Klein Philipp Phi!. H. Speyer 
" " *Klein Robert Phi!. H. Mannheim Baden ,. 
Klein Walter Rechte O. Buenos-Aires Argentinien Friedriqhstr.30/4. 
*Klein Wilhelm Phi!. H. Dusemond Rheinprovinz Im Heere. 
Kleinhaus Dora Med. R. Rzeszow Österreich St. Paulstr. 10/2. 
*Kleinhaus EmU Med. R. München 
" 
Im Heere. 
Kleinheinz Robert Phi!. Mindelheim Bayern Nymphenburgerstr.86/2. 
*1\ leinlein Johann Michael Rechte o Er Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Kleinschmidt Walter Rech'e, StOdtsw H. Gotha 
" Oh~~tr. 8/0. Kleinschmidt Wllhelmine Med. R: Frllnkfurt alM. Hessen-N. 
*Kleist Franz c'\ TierheUk. H. Königsberg Bayern Im Heere. 
*Klemenz Jakob u Phi!. O. Kaiserslautern 
" " *Klemer Erich Phi!. R. Königsberg/Neum. Brandenburg 
" *Klemm Helmuth Med. H. Pfullingen Württemberg 
" *Klenk Ernst Med. R. Buchau 
" Luis~nstr. 49/2. *Kle>'sing Siegfried von Phi!. H. München Bayern 
Klestadt Ilse Phi1. R. Bernburg Anhalt Galeriestr. 16·3. 
*Klette Willi Med. O. Metz Hessen-N. Im Heere. 
*Kliebenstein Valentin Tierheilk. H. Dudweiler Rheinprovinz Clemensstr. '2/0. 
*Klietsch Hermann Forstw. H. Wörth alM. Bayern Im Heere. 
*Klimmer Hans Phi!. H. München 
" " *Klinge Friedrich Med. R. Peine Hannover 
" *Klingebiel Karl Med. H. Gernrode Pr. Sachsen 
" *Klingelhöfer Gustav Staatsw. R. Metz Westfalen 
" *1< lingenbeck J osef Phi!. H. Augsburg Bayern 
" *Klippel Hermann Rechte H. Waldflschbach 
" Gale';iestr. 11. Klissurowa Lonschka Med. Panaguriste Bulgarien 
*Klitzing Max von Rechte H. Grassee Pommern 1m Heere. 
*Klob Heinrich Staatsw. H. Amberg Bayern 
" I Kloebe Sigrid Phi!. O. Saa' brücken Rheinprovinz Nymphellburgerstr. 51 3. 
*Klöfl'el Hermann Phi!. H. Neuenbuch Bayern Im Heer'e. 
*Kloepfl'er Walter Med. H. Scheinfeld 
" 
Raspstr. 10/2 r. 
*Klöpper Gustav Zahnheilk. Magdeburg Pr. Sachsen 1m Heere. 
*Klöter Karl Phi!. H. M.-Gladbach Rheinprovinz 
" *Kloos Ernst Phi!. H. Gossersweiler Bayern 
*Klopfer Hubert Phi!. R. Augsburg " 
" " *Klos Gottfried Forstw. H. Lohnsfeld 
" " *Klüglein Hans Phi!. H. Ingolstadt 
" *Klug Josef Phi!. H. Ebersbach " 
*Klug Wi!helm Med. H. Niederlahnstein He~sen-N. " 
" . Kluge Eisa Phi!. H. Köln Rheinprovinz Giselastr, 16'2. 
*Kluge Reinhold Phi!. H. Särchen Brandenburg Im Heere. 
*Kluge Walter Phi!. H. Torgau Pr. Sachsen 
Kluger Käte Phi! Kattowitz Schlesien Sche'ilingstr. 3/1. 
*Klumker Gerhard Med. H. Leer Hannover Im Heere. 
*Kluth Johannes Staatsw. H. Gunten Ostpreussen 
*Knab Hans Med. H. Bensheim Hessen-D. " 
*Knab Heinrich Med. O. BruchenbrUcken " 
" Knackstedt Karla Phi!. Geestemünde Hannover Net1;~utherstr. 8/3. 
Knapowska Wislawa PhU. R. Posen Posen Türkenstr. 71/21. 
*Knappe Heinrich Phi!. H. Bamberg Bayern Karlstr. 25. Knauer Ludwig Rechte H. Parsberg 
" 
Blütenstr. 4/2. 
*Knaup Gregor Forstw. H. Röthlein 
" 
Im Heere. 
*Knuupp Fritz Med. H. Kusel 
" *Knecht Andreas Phi!. IH. 
Kaiserslautern " 
" *Knecht Hermann Rechte H. Eberbach Baden " Kniebe Ida Med. O. Sulzbach " Rheinprovinz Bavariaring 33/1. 
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K. *Knippel Kurt Phi!. Liegnitz Schlesien Im Heere. Kni.lberger August Forstw. H. Painten Bayern 
Knitl Regina Pharm. H. München 
" 
Lerchenfeldstr.7/0. 
Knittel Leonore Med. H. Säckingen Baden Beethovenstr. 1/1. 
Knoell Hermann Rechte H. Zeitlitzheim Bayern Zieblandstr. 4/1. 
*Knöpfler Fidelis Med. H. Niederstaufen 
" 
Im Heere. 
*Knörlein Franz Phi!. H. Forchheim 
" " *Knötzinger EmU Forstw. H. Emmersacker 
*Knoll Hermann Theol. H. Ludwigshafen " 
.,
" " *Knoll Otto Theol. H. Augsburg 
" " *Knoller Peter Med. H. Walleshausen 
" " *Knoop Edgar Phi!. H. Würzburg 
" " *Knoop Wilhelm Med. H. Wilmslow 
" 
Reitmorstr. 30/0. 
*Knorr Max Med. H. Breitengüssbach 
" 
Im Heere. 
*Knospe Artur Phi!. O. Garnsee Westpreussen 
" *Kobl Fritz Med. H. Kempten Bayern 
*Kobl Robert Phi!. O. Lindau i/B. " 
" " *Koch Anton Phi!. H. München 
" " *Koch Hans Rechte R. München 
" " Koch Hans Med. O. Olsnitz K. Sachsen Hohenzollernstr. 24/2. 
*Koch Heinrich Rechte H. Magdeburg Pr. Sachsen Im Heere. 
*Koch Heinrich Rechte H. Regensburg Bayern 
" 
*Koch Herbert Phi!. H. Myslowitz Brandenburg 
" 
*Koch Hermann Staatsw. O. Lindau i/B. Bayern 
" Koch Herta Phi!. Berlin Brandenburg Lanctwehrstr. 6. 
Koch Käte Phi!. R. LeIpzig- K. Sachsen lsabellastr. 45/3. 
Neuschönefeld 
Koch Karl Rechte R. Herleshausen Hessen-N. Fürstenstr. 18/3. 
*Koch Robert Med. H. Oberammergau Bayern Adalbertstr. 92,3. 
*Ko..:h Walter Rechte O. Beuthen Schlesien Im Heere. 
Kochenrath Marie Med. R. Remscheid Rheinprovinz Schwantalerstr. 78/2. 
Kochmann Katharina Zahnheilk. R. Neustadt Schlesien Corneliusstr. 36/1. 
Kochsiek Rudolf Recr.te, Staatsw. R. Zwickau K. Sachsen Theresienstr. 73,4 r. 
Koo:berer Emmy Phil. R. Hamburg Hamburg Auenstr. 25'2. 
Köberlin Lotte Phll. R. Erlangen Bayern Schellingstr. 93/3 I. 
*Köberlin Willy Phi!. H. Erlangen 
" 
Im Heere. 
Koegel Dora Phil. H. München 
" 
Kaiserplatz 9/2. 
*Koegel Otto Med. Basel K. Sachsen Im Heere. 
Koegerl Maria Phi!. H. Neuburg a/D. Bayern I1erzogstr. 65,0 1. 
*Köhler Artur Med. H. Königshofen Baden Im Heere. 
*Köhler EmU Phil. Fürth Bayern " 
*Köhler Erhard Rechte R. Dresden Hessen-N. 
" 
*Köhler Erich Phi!. H. Urach Württemberg " 
*Köhler Friedrich Med. H. München Bayern Blütenstr. 13/2. 
*Köhler Gustav Tierheilk. O. Redwitz a/Rod 
" 
Im Heere. 
*Köhler Helmut Phi!. H. Leipzig K. Sachsen " 
*Koeh!er Johannes Rechte H. Hessberg Sachsen-Mo Adal~ertstr. 51/2 r. 
*Köhler Theodor Med. H. München Bayern 
*Köhn Herbert Phil. R. Berlin Brandenburg Im Heere. 
*Köller Felix Med. H. Bevergern Westfalen " 
Köllmann Konstanze Phi!. R. Leithe Rheinprovinz Akademiestr. 15/1. 
Körnen Eugenie Med. H. Landsweiler " 
Arcisstr. 55/3. 
*Koenen Jakob Phi!. H. Merzig " 
Im Heere. 
*Könen Theodor Phil. H. Prüm 
" " Koenig .Adolf Phil., Pharm. H. München Bay,ern Ebersbergerstr. 11. 
König Else Med. H. Speyer 
" 
Bürldeinstr. 17/2. 
*König J osef Phi!. R. Kaiserslautern Rheinprovinz Im Heere. 
*König Kar! Med. H. Dresden K. Sachsen " 
*König Ludwig Rechte H. Waldstetten Bayern " 
*König Otto Phil. H. Botschetschki K. Sachsen Grimmstr; 3. 
König Otto Med. H. Kienberg Bayern Kapuzinerplatz 5/4. 
*Koenig Theodor Phil. H. Starnberg 
" 
1m Heere. 
*Koeniger Alfons Rechte H. Ast 
" " 
*Königer Eduard Phi!. Traunfeld 
" " 
*Königer Rudolf Staatsw. H. Nittenau 
" Thie';schstr.35/1. Königsberger Arthur Rechte R. Bischweiler Polen 
*Königsberger Franz Phil. R. München Bayern Rambergstr. 812. 
*Königsberger Kurt Staatsw. H. Fürth 
" 
Schleissheimerstr. 43. 
*Königsdörffer Hans Med. R. PI auen i/V. K. Sachsen Im Heere. 
*Koennemann Kurt Med. H. Hamburg Hamburg " Koepgen Maria Phi!. R. Mainz Hessen-D. HerzogRudolfstr.31/11. 
'S· 
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K. *Köppen Edlef Phil. H. Genthin Pr. Sachsen Im Heere. 
*Köppendötfer Wolfgang Med. H. Weiden Bayern 
" *Koerber Josef Phil. H. Bad Dürkheim 
" " *Körbl Ignaz Phi!. H. Neuhausen 
" " *Koerner Christoph Rechte, Staatsw. H. Neuenmarkt 
" " *Körner Max Phi!. H. Ebern 
" " Kösel Christine Phil. H. Bamberg 
" 
Bruderstr. 9/3. 
Kössler Hedwig Phi!. Ingolstadt 
" 
Destouchesstr.46/3 r. 
*Kössler Karl Phi!. H. Frankenthai 
" 
Im Heere. 
Köstler Franziska Med. H. Vilshofen 
" 
Elisabethstr. 5/0. 
*Kötter Wilhelm Zahnhei!k. H. Solingen Rheinprovinz Im Heere .. 
*Kofferath Karl Med. H. Wassenberg 
" " *Kohl Edmund Med. H. Södertelje Westfalen 
" *Kohl Michael Rechte H. Herxheim Bayern 
" Kohl Michael Phil. H. Lillinghof 
" 
Wormserstr.l/2. 
*Kohler Eugen Tierheilk. O. Breisach Baden Im Heere. 
*Kohler Ludwig Phi!. H. Sonthofen Bayern 
" Kohler Rudolf Phil. R. Frankfurt alM. 
" 
Rambergstr. 1/2. 
*Kohlermann Otto Phil. H. Pirmasens 
" 
Im Heere. 
Kohlhaupt Franz Med. H. Kipfenberg 
" 
Prauenlobstr. 2/4. 
Kohlhaupt Ludwig Pharm. Kipfenberg 
" 
Prauenlobstr. 2/4. 
Kohlhepp Marta Phil. R. Hannover Hannover U ngererstr. 56/2 r. 
*Kohlmann Erwin Staatsw. O. Hamburg Hamburg Im Heere. 
*Kohlrausch Karl Phi!. H. Hannover Hannover 
" *Kohn Heinrich Rechte R. Stuttgart Württemberg 
" *Kohn Walter Rechte, Staatsw. H. Nürnberg Bayern ,. 
Kohtes Berta Staatsw. H. Strümp Rheinprovinz Leopoldstr. 48/1 r. 
*Kolb Eduard Phil. Uffenheim Bayern Im Heere. 
Kolb Gottfried Phil. O. Leutershausen 
" 
V.H. 
*Kolb Karl Med. H. Mainz Hessen-D. Im Heere. 
*Kolb Karl Phil. H. Weiden Bayern 
" *Kolbeck Ludwig Phi!. H. Dengkofen 
" " *Kolbrand Pranz Phil. Eichstätt 
" " Koll Magda Med. R. Saarbrücken Rheinprovinz Theklastr. 3/3 r. 
*Koller Wolfgang Tierheilk. H. Rathgeb Bayern Schellingstr. 9/1 r. 
*Kollmann Albert Med. H. Weilheim 
" 
J utastr. 14/4 I. 
*Kollmann Alfons Phil. H. Augsburg 
" 
Im Heere. Kollmann Sophie Phil. R. Moskau Hessen-N. Türkenstr. 71. 
*Kollmar OttO Rechte H. Königshofen Bayern Im Heere. 
*Kollmar Rudolf Rechte H. Landau 
" " *Kolloge J ohann Phil. OEr. Wildeshausen Oldenburg 
" *Kolwey Karl Phi!. Bremen Bremen Im Heere. Komposch J osef Phil. H. Oberhausen Bayern Königinstr. 21. Konert Nikolaus Staatsw. Cessingen Luxemburg Schönfeldstr. 13/1. 
*Konrad Josef Rechte H. Seeshaupt Bayern Im Heere. 
*Konrath Aloysius Phi!. H. Pirmasens 
" " *Koob Lothar Tierheilk. O. Würzburg 
" Giseiastr. 31/1. Koopmann Irma Phil. Krefeld Hamburg 
*Kopp Erhard Phil. H. Landshut Bayern Im Heere. Kopp Klothilde Phil. Wielowies Posen V.H. 
*Kopp Otto Forstw. H. Vilsbiburg Bayern Im Heere. 
*Koppert Vinzenz Phil. H. München 
" " *Koppold Heinrich Phil. R. München 
" 
In engl. Gefangenschaft. Korff Stefanie Phil. Erlangen 
" 
Wilhelmstr. 25. 
*Korherr Johann Rechte H. Eslarn 
" 
Im Heere. 
*Koritke Fritz Zahnheilk. O. Hamburg Hamburg 
Goethestr. 53/0 . • Kornege Frida Med. R. Dirschau Westpreussen 
*Kornmann Erich Med. H. Nordhausen Pr. Sachsen Im Heere. 
*Korschel Hans Albrecht Rechte H. Fehrbellin Brandenburg 
" *Kortenbach August Rechte O. Ohligs Rheinprovinz 
" *Kortmann Ludwig Med. H. Hamm Westfalen 
" *Koschade Robert Med. H. Traunstein Bayern The~~sienstr. 124. Koschucharowa Mila Phi!. Wratza Bulgarien 
*Kossel Gustav Phi!. H. Marktredwitz Bayern Im Heere. Kothe Elfriede Phi!. R. Elberfeld Rheinprovinz Nymphenburgerstr. 57/0. Kotzbauer Ferdinand Phi!. H. Diessen Bayern Rumfordstr. 2/4. 
*Kowandy Stanislaus Med. H. Lissa Rheinprovinz Im Heere. 
*Kozics Pranz Med. O. München Bayern 
" 
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*Krabbe Erich Rechte R. Kochendorf Westfalen Im Heere. K. *Krach Hans Rechte H. Blankenburg Braunschweig 
*Kracht Fritz Staatsw. R. Grimberghen Rheinprovinz " 
Kraemer .i\gnes Phil. R. " Schwedt 
" 
Kaulbachstr. 87/1. 
Kraemer Albert Staatsw. H. Herbitzheim Bayern Türkenstr. 95/1 I. 
*Krämer Alfred Forstw. O. St.johann Eisass-Lothr. Im Heere. 
Krämer Amalie Phi!. Artern Pr. Sachsen Hohenzollernstr. 35/31. S. 
Krämer Georg Pharm. H. München Bayern Ansbacherstr. 3/2 r. 
Kraemer Horst Phi!. H. Dresden K. Sachsen Wörthstr. 36/1. 
*Kraemer Ludwig Med. H. Krumbach Bayern Im Heere. 
Krämer Oskar Forstw. H. Pörnbach 
" 
A ugustenstr. 96 a/4 I. 
*Krämer Robert Rechte, Staatsw. R. Pracht Rheinprovinz Im Heere. 
Kraepelin Hanna Phi!. H. Heidelberg Bayern Goethestr. 55, II. E. 
*Kraepelin Ina Phil. H. Heidelberg 
" 
Im San.-Dienste. 
Krafft Eisbeth Phi!. Stargard Hessen-N. GÖrresstr. 24/4. 
*Krafft Felix Phil. H. Traunstein Bayern Im Heere. 
*Krafft Friedrich Med. H. Hornbach 
" " *Krafft Herrmann Med. H. Weigenheim 
" " *Krafft Kurt Phil. H. Niemes 
" Gew'Urzmühlstr. 11/2. *Kraft Ernst Med. H. Berlin Brandenburg 
*Kraft Hermann von Rechte H. Ruhpolding Bayern Im Heere. 
*Kraft Ludwig Theol. H. Trudering 
" " *Krais Karl Staatsw. H. Weilheim 
" " Krakauer Erna Phi!. R. Berlin Brandenburg Königinstr. 4/1 r. 
*Krakenberger Hans Rechte H. Nürnberg Bayern Im Heere. 
Kramer Hildegard Phi!. O. Beuthen Schlesien Ohmstr. 3/1 1. G. 
*Kramer Martin Med. H. Gaimersbeim Bayern Lindwurmstr. 12/11. 
Kramer Maximilian Frhr. von Med. H. Venedig 
" 
Widenmayerstr. 3/3. 
*Kramer Otto Med. H. Hohensalza Posen Im Heere. 
*Krampf Franz Med. H. Würzburg Bayern Land~ehrstr. 16/2. Kranefuss Ina Med. R. Gütersloh Westfalen 
Krankenhagen Käte piliI. R. Stettin Pommern Schellingstr. 42/2. 
*Krannich Walter Phil. O. Kaisershagen Pr. Sachsen Im Heere. 
*Kranold Albert Rechte, Staatsw. R. Hannover Hannover EI virastr. 4/0 I. 
Kranzfelder Helene Phil. R. Kempten Bayern Königinstr.77/3. 
*Kranzfeider Richard Rechte H. Memmingen 
" 
Im Heere. 
Krapfenbauer Heinrich Med. H. Manila 
" . Bar6~str. 26/3. Kratz Matbilde . Phil. R. Breslau SchlesIen 
*Kratzer Adolf PhiI. H. Günzburg Bayern Im Heere. 
*Kratzer Anton Med. H. Geisenfeid 
" " *Kratzer Eduard Med. H. EgIing 
" " *Kratzer Franz Xaver Phil. H. Augsburg 
" " 
*Kratzer jakob Rechte H. Penzberg 
" Volk~rtstr. 19/2. Kratzer johann Med. H. Hohenpercha 
" *Kratzer johann Phi!. H. Wegscheid 
" 
Im Heere. 
*Kratzer Sebastian Rechte H. Penzberg 
" " *Kraus Georg Phi!. H. Weisenheim aIS. 
" " 
*Kraus Hermann Med. H. Landshut Hannover Brud~rstr. 9. Kraus Marie Luise Phi!. Luxemburg Luxemburg 
*Kraus Max Pharm. H. Erding Bayern Im Heere. 
*Kraus Richard Phi!. H. Würzburg 
" 
Vermisst seit 16. 11.14. 
*Kraus Walter Rechte H. Nürnberg 
" 
1m Heere. 
*Krause Bruno Med. H. Parlack Ostpreussen 
" 
*Krause Walter Phi!. H. Hamburg Hamburg " 
*Krause-Wichmann Wilhelm Rechte R. Saarbrücken Rheinprovinz Luis~nstr. 41/3. Krauss Erna Phil. R. Augsburg Bayern 
*Krauss Friedrich Tierheilk. H. Ellingen 
" 
Im Heere. 
*Krauss Hans Rechte H. Bamberg 
" " 
*Krauss j ulius ForstVI. H. Rehau 
" " 
*Krauss Nikolaus ForstVI. H. Michelau 
" Gab~lsbergerstr.77/1 G. 
*Krauss Philipp Rechte H. München WÜ;ttemberg 
*Krauss Werner Rechte H. Stuttgart Im Heere. 
*Krautheimer Richard Phil. H. Fürrh Bayern " 
*Krautter Hermann Rechte H. Neustadt a/H. " . " 
*Krautwig Theodor Med. H. Stotzheim RheinprovlDz " 
*Krayl Oskar Phil. R. Vaihingen Württemberg " 
*Krazer Adolf Med. H. Neu-Ulm Bayern " 
*Krazer Karl Staatsw. R. Gunzenhausen 




*Krebs Emi! Pharm. H. Reicholzheim Baden Im 
*Krebs Erhard Phil. R. Staffel stein Bayern 
" 
*) Zur Aushilfe am K. Progymnasium Memmingen verwendet. 
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K. *Krebs Ferdinand Rechte H. Spielberg Bayern Im Heere. 
*Krebs Günther Rechte, Staatsw. H. Berlin Brandenburg » 
*Krebs Otto Phi!. O. Eich Hessen-D. » 
*Kreichgauer Ludwig Med. H. Würzburg » Aldringenstr. 2/4. 
*Kreidel WiIhelm Med. R. Hamburg Hamburg' Talkirchnerstr. 12/11. 
*Kreidewolf Wilhelm Med. O. Hanau Hessen-N. Platzl6. 
*Krei! J osef Rechte H. Falkenberg Bayern Im Heere. 
*Kreiner Hans Phil. OEr. Weiden 
" 
» 
*Kreiselmaier Hans Med. H. Oberndorf » 
" *Kreitinger Franz Staatsw. H: Lixenried » 
" *Kreitmair Karl Phi!. H. München 
" " *Krell Hans Forstw. H. Neuburg a/D. 
" " *Krell Peter Forstw. H. Neuburg a/D. » 
" *Kremer Edmund Rechte H. Frankfurt alM. Hessen-N. 
" *Krempl Erhard Forstw. H. Mühlbach Bayern 
" 
*Kress Karl Phi!. R. Nürnberg 
" " *Kress Oswald Rechte H. Allach 
" " *Kress Otto Phi!. H. Aschaffenburg 
" " *Kretschmer Erich Rechte R. Berlin Brandenburg » 
*Kretz Alfred Med. H. Ottersdorf Baden Tumblingerstr. 16/3. 
*Kretzinger Hans Med. H. Ottobeuren Bayern GÖrresstr. 26i31. 
Kreutzberg Alfons Rechte Dresden K. Sachsen LUdwigstr. 22 b. 
*Kreutzer Rudolf Forstw. H. München Bayern Im Heere. 
Kreuzer Franz Xaver Rechte H. Augsburg 
" 
V.H. 
*Kreuzer Hans Med. H. Miesbach 
" 
Im Heere. 
*Kreuzer Josef Forstw. H. Waldershof 
" " *Krey Hans Med. o Er. Sonderburg Schleswig-H. Neu~eutherstr. 38/1. *Kricheldorf Gottlieb Zahnheilk. R. München Bayern 
*Krickel Georg Med. H. Amberg » Im Heere. 
,*Krickl Eugen Phi!. Simbach a/lnn 
" " Krieg Charlotte Med. R. Magdeburg Pr. Sachsen Ringseisstr. 1/3. 
*Krieg Friedrich Rechte H. Simbach Bayern Im Heere. 
*Krieg Hans Phi!. H. Calcutta Rheinprovinz 
" *Krieg Hans Med. R. Vaihingen Württemberg 
" *Kriegbaum Max Rechte H. Regensburg Bayern 
" *Krieger Eduard Phi!. Böhmischbruck 
" " *Krieger Franz Rechte H. Straubing 
" " *Krieger Karl Phi!. H. Triest 
" " Krieger Konrad Staastw. R. Nürnberg 
" 
Liebigstr. 14/3 r. 
Kriegl Max Med. H. München 
" 
Schillerstr. 5/2 r. 
*Krimbacher Kar! Med .. H. Bernbeuren 
" 
*) . 
*Krinner Alfons Tierheilk. H. Strasskirchen 
" 
Theresienstr. 69/1 r. 
*Krische Gerhard Rechte H. Crimmitschau K. Sachsen Im Heere. 
*KristI Franz Phi!. H. Wildenranna Bayern 
" Kristowa Alexandra Med. Plewna Bulgarien Maximiliansplatz 17ft. 
Kritzler EmU Phi!. R. Hörde Westfalen Türkenstr.572. 
Kröger Franz Med. H. Arnstadt Sachsen-K. Klenzestr. 4/2r. 
Kroen Senta Phi!. R. Stadtamhof Bayern Augttstenstr. 33. 
Krötz Christian Med. H. Ravensburg Württemberg Bavariaring 33/1. 
*Kl'oetz J osef Phi!. Kempten Bayern Im Heere. 
Krohn Else Phi!. O. Hamburg Hamburg Schellingstr. 61/1 r. 
Kronacher Bettina Phi!. R. Weismain Bayern Kurfürstenstr. 5/1. 
*Kronacker 'Martin Forstw. H. Ansbach 
" 
Im Heere. 
Kronberger Ingeborg Phi!. R. Erlangen 
" 
Wagmüllerstr. 23/2. 
*Kronthaler Ludwig Phi!. O. München 
" 
Im Heere. 
*Kropp Diedrich Med. H. Wummesiede Bremen 
" *Kroth Hugo Med. H. Aschaffenburg Bayern 
" Kroth Karl August Phi!. H. Bendorf Schleswig-H. Königinstr. 44/1. 
*Krüger Friedrich Med. H. Berlin Brandenburg Im Heere. 
*Krüger Karl Phi!. R. Friedrichshagen 
" " *Krug Eugen Med. H. Hosskirch Württemberg Dam'~nstiftstr. lI/I. Krukenmeyer Maria Med. R. Rietberg Westfalen' 
*Krumm Matthäus Phi!. H. Wettenhausen Bayern Gerhardstr. 4/1. 
*Kubierschky Heinz Med. H. München 
" 
Karl Theodorstr.12. 
Kuckuck Ludwig Phi!. R. Dortmund Westfalen Pfarrstl'. 12/3. 
*Kucera Franz Phi!. Votice Österreich Im Heere. 
*Kuczkowski Josef Staatsw. H. Broniszewice Posen 
" Küenburg Max Graf Phi!. Oberhollabrunn Oesterreich Königinstr. 75/2. 
*Küffner Georg Pharm., Med. H. Kempten Bayern Lindwurmstr.19/31. 
*Küffner Helmut Phi!. R. Kaiserslautern 
" 
Im Heere. 
*Kügle Max Med. H. München 
" " 
*) In Bernbeuren aushilfsweise verwendet. 
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K. *Kügler Kurt Med. H. Wald au Schlesien Im Heere. Kühbeck Felician Med. H. Bad Aibling Bayern . 
Kühl Irmgard Phi!. " Wittstedt SChleswig-H. Hohenzollernstr.54/21. 
Kühn Rosa Med. R. Leipzig K. Sachsen Karo 1inenstr.4,0. 
*Kühn Theodor Phi!. H. Aachen Rheinprovinz Im Heere. 
Kühn Walter Phi!. H. Osnabrück Hannover V. H. 
*Kühne Ernst Med. H. Gross-Denkte Braunschweig Im Heere. 
Kühnel Arthur Med. Lodz Polen Theresienstr. 49/1. 
*Kühnemund Richard Phi!. R. 'IX ülften Hannover Im Heere. 
*Kühner Felix Rechte R. Eisenach Sachsen-W.-E. 
*Kühnert Lothar Phi!. O. Stein ach Sachsen-Mo " 
" *Külz Karl Rechte H. Rockenbausen Bayern Tengstr. 26/0 G. 
Külz Walburga Med. R. Hannover 
" 
Tengstr. 26/0 G. 
*Kümpel Ernst ... Rechte H. Hamburg Hamburg Im Heere. 
*Kuen Paul Theol. H. Bergen Bayern 
" Kuenburg Marcellina Reichs- Phi!. Dresden Osterreich Giselastr.26. 
~räfin von 
*Künkel Hans Phi!. H. Stolzenberg Brandenburg Res.-Laz. S. 
*Küpper Theodor Med. H Duisburg Rb ein provinz Im Heere. 
*Küppers Willy Med. R. Kaldenkirchen 
" " *Kürmann A1fred Rechte R. Köln 
" " *Küspert Georg Med. H. Amberg Bayern 
" *Kuetgens Felix Phi!. H. Aachen Rheinprovinz Schraltdolphstr. 6/0 r. 
*Kuffner August Phi!. H. Bubach Bayern Im Heere. 
*Kugler Franz Tierheilk. H. I}:ötzting 
" " *Kuhlmann Oskar Med. H. Valparaiso Bremen 
" *Kuhlmann Theodor Phi!. O. Hamburg H"mburg 
" " Kuhn Else Phi!. H. Mannheim Baden Franz Josefstr. 21/2. 
*Kuhn Ferdinand Rechte H. Pfarrweisach Bayern Im Heere. 
Kuhn Hans Med. H. Myslowitz Schlesien Landwehrstr. 12/4. 
Kuhn Hedda Med. H. Rast9.tt Baden Frauenlobstr. 2/0. 
*Kuhn Konrad Tbeol. H. Ichenhausen Bayern Im Heere. 
*Kuhn Pbilipp Phi!. H. Rbeingönheim 
" " *Kuhn Dr. Robert \ied. H. Mannheim Baden Adalbertstr.37/3. Kujath Frieda Phi!. R. Targoschütz Brandenburg 
Kujawski Kasimir Med. H. Schrimm Posen Thalkirchnerstr. 11/3. 
*Kulenkampff Helmut Pnil. R. Bremen Bremen Im Heere. 
KuHen Felicitas Phi!. H. München Bayern Amalienstr. 85f1. 
*Kullmann Friedrich Med. H. Vilbel Hessen-D. Im Heere. 
*Kulp Werner Med. R. Aschersleben Brandenburg Keuslinstr.7. 
*Kulzer Adolf Med. H. Aschau Bayern Im Heere. 
*Kulzer Michael Phi!. H. Hannesried 
" " 
*Kummer Johannes Phi!. H. Zittau K. Sachsen " 
*Kummermehr Hermann Staatsw. H. Klrchheimbolanden Bayern 
" Kumpfmüller Simon Tierheilk. H. München » V.H. 
Kumpiloff Christo Med. Dragischewo Bulgarien Amalienstr. 50/2. 
*Kundmüller Ernst Med. H. Wien Bayern 1m Heere. 
Kunhenn Bruno Rechte R. Essen Rheinprovinz Ungererstr.44/31. 
Kuny Blanka Phi!. H. München Bayern Preysingstr. 19/3. 
Kunz Georg Rechte R. Görlitz Schlesien Amalienstr. 54/4. 
*Kunz Hubert Rechte H. Mittenwald Bayern Im Heere. 
Kunz Juliane Phi!. H. Berlin Brandenburg Mauerkircherstr.22/0. 
*Kunz Wilhelm Phil. H. \VI e!'ternohe Hessen-N. Im Heere. 
Kunze Gertrud Phil.,Staatsw. O. Lauban Schlesien Barerstr 76/1 r. 
*Kunze Herbert Rechte H. Stassfurt Pr. Sachsen Im Heere. 
Kunze Paul Med. R. Chemnitz K. Sachsen Schwindstr. 10/1. 
Kunze \VIilly Phil. H. Zwickau 
" 
Adalbertstr. 58 3. 
Kupfer Gustav Rechte R. Pfronten Bayern 
Georgenstr. 107/31. 
*Kl.'phal Erich Phi!. H. Althaldensleben Pr. Sachsen Im Heere. 
Kupke Elisabeth Zahnhei!k. R. Marienburg \VI estpreussen Herrnstr. 5/3. 
~Kurella Alf. ed Phi!. H. Brieg Schlesien Im Heere. 
Kurz Ferdinand Phil.,Staatsw. H. Sulzbach Bayern 
Klemensstr. 22/2. 
*Kurz Walter Staatsw. O. Bitsch Elsass-Lothr. Im' Heere. 
Kuskop Martha Phil. Altenrade Schleswig-H. 
Adalbertstr. 90,3. 
Kusserow Heinrich von Staatsw. H. Ottensen " 
Ludwigstr.22a/2. 
*K ustermann Maximilian Med. H. München Bayern 
Im Heere. 
Kutnewsky Hi!degard Med. R. Berlin Brandenburg Agnesstr. 10. 
Kutsche Otto Forstw. H. Breslau Schlesien Lotzbt!ckstr. 3/3 R. 
*Kutschenreuter Albert Phil. H. Wassertfüdingen Bayern Im Heere. 
*Kuttner Moritz Med. O. Graudenz Brandenburg " 
*Kyburz Friedrich Phi!. H. Konstanz Baden " 
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*Laas Heinrich Phi!. Glöthe Pr. Sachsen Im Heere. L. *Labbe Leo Staatsw. O. Saarbrücken Hessen-N. 
" *LachenschmidBartholomäus Tierheilk. H. Schierling Bayern 
" Lachmann Alice Med. R. Woldenberg Brandenburg Landwehrstr. 21/2. 
*Lachner Max Phi!. O. Regensburg Bayern Im Heere. 
*Lacroix Franz Med. R. Hohensalza Schleswig-H. 
" *Lademann Hans Heinrich Phi!. H. Köslin Pommern Im San.-Dienste. 
*Ladenburg Max Phi!., Rechte H. Frankfurt alM. Hessen-N. Im Heere. 
Ladiges Therese von Phi!. H. Wismar Bayern Kurfürstenstr. 18. 
Lämle Recha Med. O. Bretten Baden Rothmundstr. 8/3 I. 
*Lämmle Hugo Rechte R. Karlsruhe Bayern Im Heere. 
*Lämmle Kurt Med. R. Karlsruhe 
" " *Lämmler Georg Tierheilk. R. Neckarau Baden 
" *Laengst Friedrich Med. H. München Bayern 
" *Laeverenz Erwin Phi!. H. München 
" " *Lafrenz Helmut Rechte H. Hamburg Hamburg ., 
*la Hausse J ollef von Med. H. Kempten Bayern Häberlstr. 15a/2. 
*Lahmann Albert Med. R. Weisser Hirsch K. Sachsen Im Heere. 
*Lahmann Frledrich Med. R. Friedrichstal 
" " Lahr Eugen Phi!. o berbesslingen Luxemburg Fendstr. 6/2 1. 
*Lambert Kar! Phi!. O. Mekleven Elsass-Lothr. Im Heere. 
*Lambrecht Karl Staatsw. O. Clausen Bayern ., 
Lambsdorlf Hans Graf von Phi!. H. Hannover Schlesien Isabellastr. 26/3 G. Lamby Josef Phil. H. Bingen Bayern Schnorrstr. 9/1 1. 
*Lamm Bruno Rechte, Phil. H. Erfurt Pr. Sachsen Im Heere. Lampel Franz Med. O. Augsburg Bayern V.H. Lampe.n Heinrich Phi!. Alkmaar Holland St. Annustr. 12. 
*Lampl Georg Staatsw. H. München Bayern Im Heere. Lamprecht Auguste Phi!. H. München 
" 
Elisabethstr. 4/4. 
*Lamprecht Friedrich Med. H. München 
" 
Valleystr.48/4. 
*Lamprecht Josef Phi!. H. Amberg 
" 
Im Heere. Lamprecht Irma Phi!. H. Potsdam Brandenburg Ainmillerstr. 22/3 G. Lanczos Anna Med. Szekesfehervar Ungarn Mathildenstr. 10/1. 
*Landau Walter Med. H. Frankenberg Bayern Maistr. 31/2. Landauer Hi!da Phi!. R. Thorn Brandenburg Kufsteinerpl. 4. Landauer Max Phi!. München 
" 
Landwehrstr. 62/3. Lande Margarete Phi!. O. Schneidemühl Brandenburg Schönfeldstr. 26/0 G. Landes Emma Med. O. Mannheim Baden Augsburgerstr. 14/21. Landsberg Lotte Phi!. H. Berlin 
" 
Adalbertstr. 92/4. 
*Landsberger Erich Staatsw. H. Glogau Schlesien Im Heere. 
*Landthaler Augustin Phi!. H. Rieden Bayern 
" 
*Lang Alois Phil. H. Landsberg 
" " *Lang August Staatsw. H. Rottenburg all. 
" " *Lang Franz Tierheilk. H. Bodolz 
" " *Lang· Georg Staatsw. H. Fürth Ost'~rreich " *Lang Georg Rechte, Stantsw. Wien Kaulbachstr.87/3. 
*Lang Georg Phi!. R. Wiesenthaid Bayern Im Heere. 
*Lang Herbert Phi!. H. Oberammergau 
*Lang J ohann Rechte H. Weiden " " 
*Lang Karl Phi!. H. Altenkirchen " " 
*Lang KarI Med. H. Nürnberg " " Phi!. H. " Seitzstr. 4. *Lang Karl Speyer Im Heere. 
*Lang Karl TheoI. H. Waldmohr " Tierheilk. H. " " *Lang Michael Wölkendorf 
" 
Ruffinistr. 26/1. 
*Lang Richard Staatsw. H. Kassel Hessen-N. Im Heere. 
*Lang Sebastian Med. H. Kelheim Bayern 
*Lang Theoba.Id Rechte H. Augsburg " Med. H. " ,. Langbein Hildegard Arnstadt Schwarzb.-S. Lindwurmstr. 44/3. Lange Dorothea Phi!. R. Bremen Bremen Barerstr. 51/41. 
*Lange Herbert Rechte R. Komratowo Schlesien Im Heere. 
*Lange Johannes Med. R. Wismar K. Sachsen 
*Lange Karl Staatsw. H • München Bayern " 
*Langecker J ohann Phi!. H • Biburg " 
" 
" 
*Langer Albert Pharm. Einsiedei K.Sachsen 
*Langer Gottfried Rechte H. Dresden 
" 
Inte;~iert i. d. Schweiz. Langer Ilse Med. R. Geestemünde Hannover Herzog Wilhelms1r. 27/1. 
*Langewisch Harry Phil. H. BerUn Brandenburg Im Heere. 
*Langheinrich Otto Med. H. Bamberg Bayern Ver~isst seit 9.5.15. *Langhorst Wilhelm Med. R. Eutin 
" Langlotz Ernst Phi!. H. Ronneburg Sachsen-A. Ludwigstr. 22/a. Langner Rose Staatsw. H. Kattowitz Schlesien Schwanthalerstr. 30/3. 
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*Langsam Eugen Rechte H. Köln Rheinprovinz Im Heere. 
L. *Lankes Alois Rechte H. LoibUng Bayern 
" *Lanyi Karl Phi!. Bacsföldvar Ungarn Ludwigstr. 17b. Lany Paula Phi!. H. Berlin 
" 
Ludwigstr. 17 b. 
*Lanz Ignaz Forstw. H. Garmisch Bayern Im Heere. 
*Lanz Titus Rechte H. Passau 
" " *La Porte Kurt Phi!. Barmen Rheinprovinz 
" *Laque Wilhelm Med. H. Bad Dürkheim Bayern 
" *Larink Johannes Phi!. H. Hamburg Hamburg 
" *Larisch Ulrich von Med. H. Dresden K. Sachsen ., 
*La Rosee Fritz, Graf Med. H. München Bayern Ainmillerstr. 40/0. 
Basselet de 
Lartschneider Hedwig Zahnheilk. Boien Österreich Heßstr.30. 
Larue Ferdinand Rechte Luxemburg Luxemburg Theatinerstr.23/3. 
Laska Elisabeth Phi!. Salzburg Österreich Kunigundenstr. lI/I. 
*Laskowski Johannes Pharm. Hohensalza Posen Im Heere. 
*Latzel Alois Phi!. H. Reichenstein Schlesien In franz. Gefangenschaft. 
*Laub Ernst Rechte H. Salzhof Bayern Im Heere. 
Laubender Walther Med. H. Freising 
" 
Zieblandstr. 4/2 r. G. 
*Lauber Julius Med. H. Neuburg a/D. 
" 
Im Heere. 
*Laubscher Otto Med. H. Ludwigshnfen n/Rh. 
" " *Laudensack Adalbert Forstw. H. Sommerkahl 
" " Lauenstein H ubert Rechte H. Freiburg Hannover Kunigundenstr. lI/I. 
*Lauer Arno Med. H. Marksuhl Sachsen·W.-E. Im Heere. 
*Lauer Nikolaus Phil. H. Lantzkirchen Bayern 
" *Lauff Gustav Tierheilk. H. Rottweil 
" " Laukenmann Jakob Rechte H. Darstein 
" Mitt:rerstr. 4a/2. Laule Rudolf Med. H. Bermersbach \ Baden 
*Laun Hugo Med. H. Weilheim Bayern Im Heere. 
*Laun Ottmar Tierheilk. H. Weilheim 
" " *Laur Fritz Phi!. H. München 
" " *Lautenschläger Franz Med. H. Berlin Brandenburg 
Goethestr.49/1. Lautenschlager Grete Zahnheilk. H. Essen Rheinprovinz 
*Lautenschlager Josef PhiI. H. Pettenhof Bayern 1m Heere. 
*Lauter Andreas Staatsw. H. Grossaitingen 
" " *Lauter Leo Med. O. Neidenburg Ostpreussen 
" *Lauterbach Fabian PhiI. H. Döllnitz Bayern 
" *Lauterbach Karl Forstw. O. Neuenmarkt 
" " *Lauterwasser Gottlieb Tierheilk. H. Sigmaringen Hohenz.·Sig. 
" *Laux Alois PhiI. H. Bidingen Bayern 
Kler::ensstr. 8/1. Laux Erna Med. R. Frankenthal 
" . 
*Laux Hermann Med. H. Cond Rheinprovmz Im Heere. 
*Laveuve Ludwig Re~hte, Stnatsw H. Speyer Bayern 
" 
*Lawetzky Otto Med. H. Plauten Ostpreussen Ver~isst seit 30.10.14. *Lazarus Hans Med. R. Berlin Brandenburg 
*Lazarus Martin Med. H. Tauberfeld Bayern Im Heere. 
*Lebling Hans Theol. H. München öst~rreich " Lecher Dr. Hans Phi!. Wien *) 
*Lechner Georg Forstw. H. Burgebrach Bayern 1m Heere. 
*Lechner Georg Tierheilk. H. Schachten 
" " *Lechner Ludwig Rechte H. Erlangen 
" " *Lechner Oskar Rechte H. Fürth 
" " *Lederer Alois Phi!. H. Biederbach 
" " *Lederer Eugen Med. H. Bad Aibling W ü'~ttem berg " Lederer Eugen Phi!. O. Cannstatt V.H. 
*Lederer Georg Med. H. Bad Aibling Bayern Im Heere. 
Lederer Marie Med. R. Prag Österreich Mozartstr. 13/3 r. 
Lederle Gertrud Staatsw. H. Werl Westfalen Bruderstr. 9. 
*Lederle Hugo Phi!. H. Hochspeyer Bayern 1m Heere. 
*Ledermann Joachim Phi!. H. Breitenhausen 
" " 
*Ledermann Robert Med. H. Hamburg 
" Ama'iienstr. 69/1. Leeb Friedrich Theol. H. Afham 
" *Lefebre Fritz Rechte H. Brüssel Brandenburg Im Heere. 
*Leffmann Ernst Rechte R. Köln Rheinprovinz Nordendstr.7/3. Legewie Hermann Med. R. Brühl 
" *Legl Georg Med. H. Sonnenried Bayern Im Heere. 
*Legner Fritz Rechte H. Kai",erslautern Wü'~ttemberg " *Lehle Eugen PhiI. O. Murrhardt 
" *Lehmann Arnold Med. O. München Bayern " 
*Lehmann Bernhard Phi! . R. Danzig Westpreussen In Pranz. Gefangenschaft. 
• ) Bei dem Kniser Wilhelm-Institut in Berli n-Dahlem verwendet. 
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L. Lehmann Elisabeth Zahnheilk. O. Karlsruhe Baden Zieblandstr. 33/3. 
*Lehmann Erich Phil. Berlin Brandenburg 1m Heere. 
Lehmann Ernst Med. O. Görlitz Posen Maistr. 6/3. 
*Lehmann Ernst Phi!. H. Zwickau Bayern Nordendstr. 20 2. 
Lehmann Käte Med. R. Sta~gard Pommern Löwengrube 18/3 
Lehmann Käte Med. R. Stettin 
" 
Goethestr. 3L3. 
*Lehmann Walter Rechte H. Limbach Bayern Im Heere. 
*Lehmeyer Hans Rechte H. Kempten 
" 
Schellingstr. 7612 1. 
*Lehmitz Hans Rechte R. Hamburg Hamburg Augustenstl'. 51 I. 
Lehmitz Margarete Phil. H. Berlin Meckb.-Schw. Kaulbachstr. 75/3. 
*Lehner Hermann Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Lehner Markus Phi!. O. Speyer 
" " *Lehnert Hans Rechte H. Hersbruck 
" 
Frühlingstr. 24/0 1. 
*Lehrmeier Franz Staatsw. H. Frankfurt alM. 
" 
In engl. Gefangenschaft. 
*Lehrndorfer Franz Phil. H. Kempten ,,, Im Heere. 
*Leiber Georg Med. H. Cloppenburg Hannover 
" *Leibl Max Rechte H. Hemau Bayern 
" Leibfried Karl Rechte - Schrondwei!er Luxemburg Schwanthalerstr. 49/1. 
*Leicht Josef Tierhei!k. H. Nedensdorf Bayern Im Heere. 
Leidenbach Wilhelm Rechte Luxemburg Luxemburg Kochstr. 12/1 r. 
*Leidig Paul Phi!. H. Point Pass Bayern Im Heere. 
*Leikert Otto Phi!. Essen Rheinprovinz 
" *Leimbach Georg Forstw. H. Strassbessenbach Bayern Heßstr. 36/3 r. 
*Leimer Ferdinand Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Leimer Rudolf Rechte München Österreich 
" *Leinberger Julius Phi!. Nürnberg Bayern 
" *Leingärtner Edmund Phi!. H. Mitterhausen 
" " *Leininger Ludwig Staatsw. H. Edesheim 
" " *Leis Walter Med. H. Plrmasens öst'~rreich In amer. Gefangenschaft. Leisching Edith Staatsw. R. Brünn Wi!helmstr.25. 
Leiss Franz Fe>rstw. H. Stamsried Bayern GewÜrzmühlstr. 3/1 r. 
*Leiss Karl Phi!. Bozen Osterreich Im Heere. 
*Leisse Otto Med. H. Duisburg Westfalen 
" *Leist Erich Rechte H. Magdeburg Pr. Sachsen 
" *Leitschuh Karl Forstw. H. Traunstein Bayern 
" *Leixl Karl Med. H. Regensburg 
" " *Lemmer Friedrich Staatsw. R. Remscheid Rh ein provinz 
" *Lemper Robert Rechte R. Köln-Merheim 
" Elis~bethstr. 8/0 1. *Lenck Albert Med. R. München Bayern 
Lendecke Irma Phil. Llldwigshafen n. Rh, Baden Ten~str. 6. 
*Lengriesser Konrad, Ritter Theol. H. München Bayern Wilhelmstr. 4iO. 
und Edler von 
*Lenhard Hermann Phi!. H. Reuschbach 
" 
Im Heere. 
*Lennertz Pau! Rechte H. Aachen Rheinprovinz Isab~lIastr. 33'3. Lennox Richmond Phil. H. Brooklyn Nordamerika 
• Lensvelt Sigrid Phi!. Duisburg Holland Hohenzollernstr.40/1. 
*Lentner Josef Staatsw. H. Ried Bayern Im Heere. Lentz W'olfgang Phi!. H. Hameln Hannover V. H. Lenz Ernst Rechte H. Niederlamitz Bayern Theresienstr.47/2. 
*Lenz Hubert Phi!. H. Heckhuscheid Rheinprovinz Loristr. 21. 
Lenz Josef ~aatsw. H. Neumarkt Bayern Belgradstr. 14/1 1. 
*Lenz Kurt ed. H. Niederlahnstein Pommern Im Heere. 
*Lenz Oskar Phi!. H. München Bayern 
*Lenz Paul Rechte R. Dortmund Westfalen Bar~~str. 40/3 r. Leo Christoph Med. H. Ludwigslust Meckb.-Schw. Augsburgerstr. 14/3. 
*Leonard Emil Phil. Algenrodt Oldenburg Im Heere. 
*Leoprechting Hubert Frh. v. Rechte H. Neuötting Bayern In franz. Gefangenschaft. 
*Lepper August S tnatsw " Rechte O. Bielefeld Westfalen Im Heere. 
*Lerche Hans Rechte H. Zehlendorf-Berlin Brandenburg 
" *Lerner Gustav Tierheilk. O. Wirsberg Bayern 
" *Leser Eduard Rechte H. Landsberg ,. 
" Lessing Waldemar Phi!. H. Berlin Brandenburg Maria J osefastr. 2. Lettenmeyer Friedrich PhiJ. H. Würzburg Bayern *) 
Letterer Luise Phi!. Neu-DIm 
" 
Adalbertstr. 11/0. 
*Letz Otmar Rechte H. Bayreuth 
" 
Im Heere. 
*Leu August Med. H. Murnau 
" " *Leu Rudolf Med. H. Murnau 
" " *Leurs Theodor Phi!. H. Gerresheim Rheinprovinz Leusser Max Med. O. Kissingen Bayern Pest~lozzistr. 32/2. Levacher Magda Phi!. R. Saarlouis Rheinprovinz Schellingstr.3/1. 
*Leven Karl Med. R. Düren 
" 
Im Heere. 
*) Der K. Realschule Hof zur Unterrichtsaushilfe beigegeben. 
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L. *Levi Artur Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Levi Hermann Med. R. Nürnberg 
*Levi loser Med. H. München " " 
*Levi Julius Med. H. München 
» 
" » Lessingstr. 12/2. 
*Levi Max Med. H. München Im Heere. 
" *Levi Naftali Phil. H. München 
*Levin Theodor Phi!. H. München " " 
Levinger Hedwig Med. R. München " " 
" 
Pranz J osefstr. 15/2. 
*Levinger Louis Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Levinthal Georg Phi!. O. Berlin Brandenburg 
Levisohn Hugo Med. H. München " Bayern Konradstr. 3/3. 
*Levy Albert Pharm. - Hohensalza Posen Im Heere. 
*Levy Dr. Friedrich Phil. H. Freiburg i/B. Hamburg 
" *Levy Leopold Rechte O. Mülhausen Eisass-Lothr. 
" *Levy Lucian Phi!. O. Metz 
" " *Levy Rudolf Phil. H. Freiburg i/B. Hamburg 
" *Lewe Wilhelm Phi!. O. Gerthe Westfalen 
" Lewig Franziska Med. R. Hamburg Hamburg Lindwurmstr. 125/4-. 
*Lewy Ernst Med. H. Posen Posen Im Heere. 
*Lewy Julius Phi!. H. Charlottenburg Brandenburg 
" Lewy Käte Phi!. O. Frankfurt a/O. 
" 
Kaulbachstr. 66/t. 
Lewy Martha Phi!. R. Danzig Westpreussen Schwanthalerstr. 37. 
*Leyers Hans Med. H. Düsseldorf Rheinprovinz Im Heere. 
*Lex Georg Phil., Rechte H. München Bayern 
" 
*Lex Hans Rechte H. Rosenheim 
" 
Maximilianeum 
*Lex Rudolf Med. H. Kiefersfelden 
" 
Im Heere. 
*Leyh Konrad TheoI. H. Friedberg Württemberg Königinstr. 75. 
*Lhotzky Robert Phil. H. Oneschty Bayern Im Heere. 
Lichtensteiger Else Phi!. Triest Schweiz ScheJlingstr. 78/1. 
*Lichtenstein Paul Phil. R. Frankfurt alM. Hessen-N. Im Heere •. 
*Lichti Gustav Rechte, Phi!. H. Frankenthai Bayern 
" Lichtwitz Franziska Phi!. R. Magdeburg Pr. Sachsen Mathildenstr. 12/t. 
*Lickteig Alfons Phi!. H. Clausen Bayern Im Heere. 
*LidlOtto Rechte, Staatsw. H. Sauerlach 
" " Lidl Valentin Phi!. H. Kösching 
" " 
*Liebe JuHus Pharm. Lohr alM. 
" Pett~~koferstr. 10/2. Liebering Hedwig Med. H. Mörs Rheinprovinz 
Liebmann Kurt Med. R. Berlin Brandenburg Im Heere. 
*Liebscher Georg Med., Staatsw. H. München Bayern Burgstr. 9/4. 
*Liecke EmU Phi!. R. Hildesheim 
" 
Im Heere. 
Lieckfdd Margareta Phi!. R. Lingen Rheinprovinz Kaulbachstr. 64/2. 
*Liedererv. Liederscron AdoIf Rechte H. Ansbach Bayern Im Heere. 
Liederscron Hilda von Med. R. Ansbach " 
Gedonstr. 10/3. 
LieH Elisabeth Rechte R. Berncastel Rheinprovinz Wilhelmstr. 3/0 r. 
Liepmann Käthe Staatsw. R. Breslau Brandenburg Barerstr. 11. 
Liere Else Phi!. R. B erJin-StegIitz Brandenburg Türkenstr. 68a/1. 
*Lieser Alfons Phi!. H. Metz Bayern Im Heere. 
*Lieser Heinrich Med. H. Metz " 
Bothmerstr. 18,'0. 




*Liffgens Leopold Med. H. Trabelsdorf " " 
*Ligl Max Rechte H. Weiden " " 
*Lilienfeldt Richard Phil. R. Güstrow Meckb.-Schw. " 
Limacher Kamilla Phi!. H. Mülhausen Elsass-Lothr. 
Schellingstr. 2213. G. 
*Limmer loser Med. H. Grafenwiesen Bayern 
Im Heere. 
*Limmert johann Rechte H. München " " 
Linde Elisabeth Phi!. O. Hamburg Hamburg 
Augsburgerstr. 14/1. 
*Lindemann Bernhard Pharm. Legden Westfalen 
Im Heere. 
Lindemann Hilde Med. H. Degerloch Württemberg 
Heßstr.30. 
*Lindemer Martin Phi!. H. Bann Bayern 
Im Heere. 
*Lindemer Otto Phi!. H. Bann " " 
Linder J osef Rechte H. Schwabbruck " 
V.H. 
*Lindl Lorenz Phi!. H. Berching " 
Im Heere. 
Lindner Dr. Dominikus Rechte H. Grafenwöhr " 
Ottingenstr. 16/3. 
*Lindner Fritz Tierheilk. H. AItheim » 
Im Heere. 
*Lindner Hans Rechte H. Kronach " 
., 
*Lindner Hans Rechte H. Stadlern " 
Zweigstr. 10/3-
*Lindner Hans Phil. O. Würzburg " 
Im Heere. 
*Lindner johann Pharm. München " " 
*Lindner Kar! Staatsw. H. Stadlern 
" Ansbacherstr. 3/0 r. Lindner Simon Rechte H. Wlndlscheschenbnch " 
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*Lindpaintner Otto Med. H. München Bayern Im Heere. L. *Lingenfelder Oskar Med. H. Duttweiler 
" 
In engl. Gefangenschaft. 
Linhardt Hans Phil. H. München 
" 
*) 
*Linhof Richard Dip1.-lng. Phil. R. München 
" 
Im Heere. 
*Link Friedrich Med. O. Kiel Hannover Res.-Laz. A. 
*Link Gerhard Rechte H. Hildesheim 
" 
Im Heere. 
Linnemann Maria Phil. H. Weene 
" 
Kaulbachstr. 66/31. 
*Linse Edmund Rechte, Staatsw. R. Hanau \f' Hessen-N. Im Heere. *Lintia Valerius Forstw. Kakofalva Ungarn Adalbertstr. 40/2. 
Lion Olga Phil. R. Hamburg Hamburg von der Tannstr. 22. 
Lipmann Heinz Phi!. H. Königsberg Ostpreussen Ludwigstr. 4/4. 
*Lipp Adolf Med. H. Bamberg Bayern Im Heere. 
*Lipp Anton Phil. H. Ingolstadt 
" " *Lipp August Phil. O. Ingolstadt 
" " *Lipp Josef Pharm. Burghausen 
" Karl~tr. 23/31. Lippmann Else Zahnheilk. O. Kattowitz Schlesien 
Lippmann Grete Staatsw. O. Kattowitz 
" 
Karlstr. 23/3 I. 
Lippmann Hermann Med. R. Hohenlirnburg Westfalen Goethestr. 45/0. 
Lippmann Marta Med. H. Sinsheim Baden Paul Heysestr.23/41. 
*Lippmann Moses Med. H. Memel Hessen-D. Im Heere. 
Lipps Walter Phil. R. Breslau Bayern Pienzenauerstr. 14. 
*Lips Ferdinand von Phil. H. Aschaffenburg 
" 
Im Heere. 
*List Franz Phi!. R. Gera Reuss j. L. 
" List Stephan Dr. phil. Med. H. Augsburg Bayern Bauerstr. 16/l. 
*Listl J osef Rechte H. Lohstadt 
" 
Im Heere. 
*Listl Paul Phil. H. München 
" " *Listl Rudolf Phi!. H. Hirschhorn 
" Am;iienstr. 83/1. Littauer Charlotte Phi!. O. Leipzig K. Sachsen 
*Littig Rudolf Med. H. Lindau Bayern Reitmorstr. 12/3. 
*Lizius Bernhard Forstw. H. Wilden stein 
" 
Im Heere. Lobbenberg An'na Med. R. Köln Rheinprovinz Frauenlobstr. 28/3 r. 
*Lobenhofer Martin Phi!. H. Gebenbach Bayern Im Heere. 
*Lobermeyer Franz Phi!. H. Regensburg 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
*Lobkowitz Albrecht Frhr. v. Phil. H. Tölz 
" 
Theresienstr. 66/1 r. 
*Lochbrunner Helmut Med. H. U nterthingau 
" 
Theresienstr. 44/4. 
*Lochmüller Friedrich Tierheilk. O. Weidenberg 
" 
Im Heere. 
*Lochmüller Paul Tierheilk. O. Weidenberg 
" Pett~~koferstr. 4/0. Lochner Grete Med. O. Sterkrade Rheinprovinz 
*Lochner Johann Phi!. O. Neustädtlein Bayern Im Heere. 
*Loe Willy Med. H. München 
" 
Wagmüllerstr. 12/4. Loeb Julie Med. O. Neustadt a/H. 
" 
Herz. Wilhelmstr. 24/11. 11. A. 
*Löblich Helmut Med. H. Naumburg/Saale Pr. Sachsen Im Heere. Loebmann Michael Staatsw. H. Tutting Bayern Tal 72/3 r. 
*Loefflad Friedrich Phi!. H. U nterringingen 
" 
Im Heere. Löffler Franz Zahnheilk. Würzburg 
" 
Haimhauserstr. 23/8 I. 
*Löffler J osef Rechte H. Harthausen 
" 
Im Heere. 
*Löffler Klemens Phil. O. Neuhurg a/D. Sachsen-K.-G. 
Hair::hauserstr. 23/3. Löffler Regina Staatsw. H. München Bayern Löffler Theodor Phi!. H. Dettelbach 
" 
Prinzregentenplatz 19/0. 
*Löher Franz Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Löhmann Hans Rechte H. Flensburg Schleswig-H. 
" 
*Löhr Artur Rechte H. Köln Rheinprovinz 
" *Loenhard J ohannes Med. H. Sülm 
" Waltherstr.17/2. Löpfe Adolf Med. St. Gallen Schweiz Lösch Josef Phi!. München Bayern Orleanstr. 45a/4 r. 
*Lösch Karl von Dr. phi!. Phi!. H. Oberstephansdorf Schlesien Im Heere. 
*Loeser Georg Dr. oec. publ. Staatsw. R. Niederlösnitz K. Sachsen 
Am;iienstr. 54/5. Loeser Helmut Rechte H. Schwerin Meckl.-Schw. 
*Loeser Otto Med. H. Nordhausen Pr. Sachsen Im Heere. 
*Loew Friedrich Phi!. H. Herchsheim Bayern Mar~~tr. 40/3. Loew Makoto Med. R. Komaba 
" *Loew Oskar Forstw. O. Cham 
" 
Im Heere. 
*Löwe Erich Phi!. H. Leipzig K. Sachsen 
" 
*Löwe Günter Forstw., Rechte H. Magdeburg Pr. Sachsen 
" *Löweneck Siegmund Phi!. H. Viechtach Bayern Im San.-Dienste. Löwengard Auguste Phi!. O. Hamburg Hamburg Theresienstr. 84. 
*Löwenheim Adam Forstw. H. Karlstadt alM. Bayern Im Heere. 
*Loewenheim Alois Med. H. Bamberg 
" The;~sienstr. l/l. Loewenheim Josef Med. H . Volkach alM. 
" Loewenstein Karl St.atsw., Rechte H. München 
" 
Mauerkircherstr. 13/2. 
*) Zur Uuterrichtsnushilfe an der Lateinschule Wlnnweller. 
lU 
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1. Loewenstern Edith Med. H. Köln a/Rh. Rheinprovinz Isabellastr. 26. Loewith Karl Phi!. R. München Bayern Rosenstr. 6/3. Lohmann Elisabetb Phil. Kemme Hannover Ohmstr. 3/3. Lohmann Helene Med. R. Bielefeld Westfalen Fliegenstr. 3/1. Lohmeyer Edelgard Rechte, Stnntsw. R. Posen Posen Blütenstr. 4/2. 
*Lohmeyer Erich Rechte R. Magdeburg Hessen-N. Im Heere. Lohmüller Wilhelm Med. H. Friedberg Bayern Comeniusstr. 10/1. 
*Lohrer Theodor Rechte H. Passau 
" 
Im Heere. 
*Lohse Walter Forstw. H. München Rheinprovinz 
*Loibl J osef Staatsw. H. Leitomiscbl Bayern " 
*Loibl J osef Tierheilk. H. Passau " 
Loichinger Karl Med. H. Dingolfing " " 
". Gabelsbergerstr. 39/2~ Lompa Witold Rechte H. Schrimm Posen Barerstr. 53/2 r. 
Longard J osef Med. H. Coblenz Rheinprovinz Im Heere. 
*Lonky Siegfried Phi!. Osterode Ostpreussen 
" *Lopianowski Stefan Phi!. H. Breslau Schlesien 
*Lorber Karl Med. H. München Bayern " 
*Lorch Alexander Rechte O. Bingen Hessen-D. " 
" Lorentz Luzie Med. R. Xanten Rheinprovinz Karlstr.28/2. 
Lorentz Stefan Phi!. München Bayern Bauerstr. 29/1. 
*Lorenz Bernhard Med. H. Leinefelde Hannover Im Heere. 
*Lorenz Erwin Phi!. R. Hannover » In russ. Gefangenschaft. 
*Lorenz Erwin Med. H. Obergünzburg Bayern Im Heere. 
*Lorenz Fritz Forstw. H. Stadtamhof 
" " *Lorenz Hubert Zahnheilk. H. München » 
" *Lorenz Johann Rechte H. Heinersreuth » 
" Lorenz Konrad Phi!. Schönau Pr. Sachsen Landwehrstr. 61/1 R. 
*Lorenz Willy Phi!. O. Oeslau Sachsen-C.-G. Im Heere. 
*Lorenzer Raimund Med. H. Regensburg Bayern Zugspitzstr. 13/1. 
*Lorenzer Siegfried Staatsw. H. Regensburg » Im Heere. 
*Loskarn Theodor Phi!. H. Dellmensingen » 
" *Loth Gilbert Zahnheilk. O. Rosenheim Sachsen-W.-E. 
" *Lotichius Erich Rechte R. Frankfurt alM. Hessen-N. 
Wörthstr. 8/2 r. Lottenburger Albert Dr. phi!. Phi!. H. Mainburg Bayern 
*Loy Sebastian Phil. H. Hardt 
" 
Herzogspitalstr.4/1. 
*Luchs Artur Rechte R. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Luck Eugen Med. H. Zussdorf Württemberg 
" *Ludwig August Rechte H. Augsburg Bayern 
" *Ludwig Josef Med. o Er. Passau 
" " *Ludwig Ludwig Phi!. H. Kissing 
" " *Ludwig Paul Theol. H. Kyllburg Rheinprovinz 
" *Ludwig Valentin Tierheilk. H. Ferschweiler 
" " *Lübcke Heinrich Phi!. R. Hamburg Hamburg 
" Luebeck JuHus Phi!. H. Augsburg Bayern Georgenstr. 53/0 r. 
Lücken Dagmar von Med. R. Elberfeld Rheinprovinz Bavariaring 33'1. 
Lüders Aenne Phi!. R. Wernigerode Pr. Sachsen Theresienstr. 4/1. 
Lüers Priedrich Phi!. R. München Bayern Nymphenburgerstr. 1/2 r~ 
Lühr Dorothea Phi!. O. Hamburg Hamburg Mitterersn. 2/3 m. 
Lürges Ilse Staatsw. R. Burgbrohl Rheinprovinz Kaulbachstr. 61 a/2. 
*Lüth Otto Pharm. Eutin OIdenburg Im Heere. 
Lütjens Otto Med. H. Rinteln Hessen-N. Mittererstr.2/3 m. 
*Lützel Ludwig Rechte, Med. H. Pirmasens Bayern Im Heere. 
*Lützenkircben Alfons Med. O. Essen Rheinprovinz 
" 
*Lützenkirchen Theodor Rechte H. Essen 
" " *Luger Georg Med. O. Birnbach Bayern Klarstr. 9/0. 
*Luib Friedrich Med. H. Mengen Württemberg Im Heere. 
*Luible Martin Staatsw.,Phi!. H. Günzburg a/D. Bayern 
" 
*Luidl J osef Med. H. Murnau 
" " 
*Luka Artur Phi!. Lemberg österreich 
" 
*Lukas Karl Med. München Bayern 
" 
*Lunderstädt Paul Forstw. H. Grossbockedra Sachsen-A. " 
*Lundwall Kurt Med. Troppau österreich 
" 
*Lussmann J osef Med. o Er. Langnau Württemberg " Lustig Frieda Phi!. R. Krakau österreicb Maximiliansplatz 5. 
*Luther Walter Zahnheilk. O. Hadmersleben Hessen-N. Im Heere. 
*Lutz Eugen Med. H. Schnaitsee Bayern Lipowskystr. 14/1. 
*Lutz Heinrich Phi!. H. Neustadt » Luisenstr. 66/2. 
Lutz Hildegard Phi!. H. Würzburg " 
Marsplatz 8/2. 
*Lutz Hubert Phi!. H. Augsburg " 
Im Heere. 
*Lutz Josef Phi!. H. Hafenhofen 
" Tü;kenstr. 60/2 r. Lutz Kaspar Phi!. H., Tannhausen Württemberg 
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.L. *Lutz Ludwig Tierheilk. H. Oberrohr Bayern Im Heere. 
*Lutz Oskar Med. H. Landau 
" " *Lutz Robert Rechte O. Strassburg Eisass-Lothr. Zent'~erstr. 26/3. Lutze Erich Phi!. H. Sebnltz K. Sachsen 
*Luxenburger Hans Med. H. Schweinfurt Bayern Im Heere. 
*Luz August Phi!. UEr. Göppingen Württemberg In franz. Gefangenschaft 
Luz Erika Phi!. H. Stuttgart 
" 
Gabelsbergerstr.53/2 r 
*Lynar Wi!he!m Graf zu Rechte H. Lich Brandenbur~ Im Heere. M. Maag Justinian' . Phi!. H. Grossenried Bayern Königinstr. 75/2. 
*Maake Otto Phi!. H. Bremer haven Hessen-N. Im Heere. 
Maas Dr. johanna Med. H. Frankfurt alM. Baden Cuvilliesstr. 18. 
*Maass Heinrich Rechte H. Aurich Hannover Im Heere. 
*Maassen Kar! Georg von Phil. H. Hamburg Pr. Sachsen 
" *Machold Max Tierheilk. H. Chemnitz K. Sachsen 
" *Macholz Ernst Staatsw. H. Hannover Hannover 
" Mack Bernhard Phll. H. Neu-U1m Bayern Geo'rgianum. 
Mack Hilde Phi!. O. Ulm Würtremberg Türkenstr. 104/3. 
*Mack Otto Phi!.,Staatsw. R. Augsburg Bayern Im Heere. 
*Mackh Otto Staatsw. H. Augsburg 
" " *Mader Bruno Med. H;. Stuttgart 
" " *Maderer Andreas Phi!. H. Schirmdorf 
" " *Maderholz Ferdinand Phi!. H. Regensburg 
" " *Madlener Max Med. H. Kempten 
" " *Märkel Nikolaus Phi!. H Schöneberg 
" " *Märtens Georg Med. H. Magdeburg Pr. Sachsen 
" *Maerz Eugen Forstw. O. Rottenstein Bayern 
" *Maerz Friedrich Med. H. Rottenstein 
" 
Leopoldstr. 13. 
*März josef Theol. H. Klosterhof 
" 
Im Heere .. 
*März Josef Phi!. H. München 
" " *März Josef Tierhei!k. H. Westernach 
" " *März Martin Med. H. München 
" 
Nymphenburgerstr.43 
*Mager Eduard Med. H. Eichstätt 
" 
Im Heere. 
*Mager Raimund Med. H. IVlünchen 
" " *Mager Xaver Phi!. H. Eichstätt 
" " *Mahkorn J ohann Forstw. O. Untern uses 
" " *Mahlo Friedrich Rechte R. Elberfeld Schlesien 
" *Mahrbach Ernst Phll. H. Oberehnheim Eisass-Lothr. 
" Mahrholz Werner Staatsw. R. Berlin Brandenburg Schönfeldstr. 21. 
*Mahrt Peter Rechte O. Husby Schleswig-H. Im Heere. 
*Mai Artur Med. H. Neisse Schlesien 
" *Maidl josef Med. H. Schlüpflng Bayern Schellingstr. 58/3. 
*Maier Ado!f Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Maier Alois Phi!. H. Wassing 
" 
Vermisst seit 11.7.16. 
*Maier Anton Phi!. H. EHhofen 
" 
Im Heere. 
*Maier Franz Phi!. H. Dorfbach 
" " *Maier Friedrich Staatsw. H. Ingolstadt 
" 
Fürsorge-Res.· Laz. 
*.Vlaier Fritz ;v\ed. H. Würzburg 
" 
Im Heere. 
Maier Karl Bugen Phi!. Ravensburg Württemberg Giselastr. 12/1. 
Maier Maria Phi!. München' Bayern Hohenzollernstr. 65/1. 
*Maier Ottmar Rechte H. Bogen. 
" 
Im Heere. 
Mair Gertrud Phi!. H. München 
" 
Karlstr. 44/1. 
*Mair josef Phi!. H. Trauchgau 
" 
Im Heere. 
*Maischhofer Bruno Phi!. H. Pforzheim Baden Für~tenstr. 11/0. Maister J ohann Phi!. Schwaz Österreich 
*Majer Ernst Friedrich Phi!. O. Schopfheim Baden Im Heere. 
*Malkmus Theo Phil. H. Guben Hannover 
" *Mullia Ernst Staatsw. H. Gundelfingen Bayern Arcd~tr. 5/11. MaHy josef Phi!. O. Au b. Freising 
" Malmedie Carmen Phi!. H. Philadelphia Rheinprov.inz Heßstr.30. 
*Maltry August Phi!. H. H ettenleidelheim Bayern Im Heere. 
*Mandelbaum Julius Phil. R. München 
" Sch;anthalerstr. 49/3. Mandelbaum Recka Med. H. Würzburg' 
" *Mandl Max Phi!. H. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Mandler Richard Rechte O. Speyer 
" " *ManegQld Otto Med. R. Riddagshausen Braunschweig 
" *Mang Anton Phi!. H. l11ertissen Bayern 
" *Mang J ohann Rechte H. Burgau 
" 
Nordendstr. 12/0. 
Mangel Karl Staatsw. R. Hannover Hannover Theresienstr. 28/1. 
*Manger Oskar Rechte H. Prosselsh ei m Bayern Königinstr. 77/1. 
*Mangers Ludwig Rechte R. Oberhausen Rheinprovinz Im Heere. 
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M. Manhard Wilhelm Phil. O. München Bayern Nymphenburl:erstr. 93/41 •• 
*Mankel Paul Med. H. Essershausen Hessen-N. Im Heere. 
*Ylann Oskar Phil. H. München Bayern 
*Mann Walter Forstw. H. Horhausen " 
*Mann Wilhelm Rechte, Stnatsw. 0 Bayreuth " " 
*Mannel Otto Phil. H. " " Aachen Rheinprovinz 
Mansbach AlLe Zahnheilk. H. Karlsruhe " Baden Lindwurmstr. 147/4. 
Mansmann Franziska Phil. Pirmasens Bayern Christophstr.7. 
*Mantel Heinrich Forstw. O. Krottensee 
" 
Im Heere. 
Mantey Antonie Phil. R. Crefeld Rhein provinz U ngererstr. 86/0 I. 
*Manz Karl von Staatsw. H. München Bayern Im Heere. 
Manz Konrad Phi!. H. München 
" 
Starnberg 2191/0. 
*Manzinger Georg Staatsw. H • _München 
" 
Im Heere. 
*Marl:an Fritz Rechte, Phil . R. Köln Rheinprovinz 
Marcard Margarete Phi!. R. Lippstadt " Hessen-N. Hiltensbergerstr.34/3. 
Marchand Hermann Phi!. H. Gera Im Heere. 
" *Marcus Max Med. H. Rees Rheinprovinz 
" Marcus Walter Staatsw. O. Hamburg Hamburg 
Maret Richard Phi!. " Saarbrücken Rheinprovinz Barerstr. 74/1 I. 
Marken Dora Phi!. O. Hannover K. Sachsen Neureutherstr. 11/2. 
Marpmann Walter Med. O. Wiescherhöfen Westfalen Maistr. 1012. 
Marszalek Mieczyslaus Med. H. Kempen Posen Goethestr. 38/3 r. 
*Martens Klemens Zahnheilk. O. Altona Schleswig-H. Im Heere. 
*Martin Eduard Rech te H. Augsburg Bayern 
*Martin Fritz Med. H. Rottweil Württemberg " 
*Martin Georg Phi!. R. Kulm bach Bayern " 
" 
*Martin Hans Med. H. München Württemberg 
" Martin Hildegard Med. R. München Bayern Tengstr. 11/3. 
*'Martin Kurt Phil. R. Zürich 
" 
Im Heere. 
*-Ylartin M ax Staatsw. H. Niederraunau 
" " *Martin Michael Phi!. H. Di!lingen 
" " *Martin Oskar Hechte O. Zollhnus Blumbcrg Baden 
" 
*Martin Rudolf Hechte O. Christiansfeld Schleswig-H. 
" * V1artini Heinrich Phi!. H. Bergzabern Bayern 
" *Martzloff Vinzenz Tierheilk. H. Saargemünd Eisass-Lothr. 
" Marum Olga Phi!. H. Köln Rheinprovinz Prinzregentenstr. 18/0. 
MarumOlga Phi!. R. Frankfurt a. M. Hessen-N. Georgenstr. 3213 r. 
Marx Adelheid Staatsw. R. Frankfurt Bayern Ismaningerstr. 78/3 I. 
*Marx Hermann Phi!. H. ,Ylünchen 
" 
Im Heere. 
*Marx Justin Med. O. Nördlingen 
" " Marx Margarete Phi!. R. Ermsleben Pr. Sachsen Akademiestr.15/2. 
*Marx Martin Med. R. München Bayern Im Heere. 
*Marxer Max Forstw. H. München-Laim 
" " 
*Marzynski Georg Phil. R. Berlin ßrandenburg " 
*Masch",r Kar! Forstw. H. Bruckberg Bayern [n franz. Gefangenschaft. 
*Maschmann Ernst Phi!. Mainz Hessen-D. Im Heere. 
Maske [da , Phi!. R. Bremen Brandenburg Anglerstr. 20/3 r. 
Mass Gottlieb Forstw. H. Kelheim Bayern Tü\'kenstr. 68a/1. 
Masson Joseph Med. H. Prüm Rheinprovinz Türkenstr. 31/2. 
*Mastaller Anton Tierheilk. H. Mering Bayern Im Heere. 
*Matare Dr. Franz Med. H. Aachen Rheinprovinz " Matt Franz Med. H. Neustadt a/H. Bayern 
Herzog Rudolfstr. 26/3. 
*Matt Hugo Phi!. H. Freudenstadt Württemberg 
Im Heere. 
*Mattil Friedrich Rechte H. Dahn Bayern " MatuschkaJ ohannes Graf von Phi!. R. Görlitz Schlesien Land:.vehrstr. 9/2. 
Matzdorff Alice Med. R. Ber!m Hessen-N. 
*Mau Johannes Phi!. R. Blekendorf Schleswig-H. 
VermIsst seit 16.2.17. 
Nlauch Maria _ Phi!. O. Dunningen Württemberg Kaiserplatz 5/2. 
*Maue Ernst Med. O. Hochstätten Bayern 
Im Heere. 
*Mauer Otto Phi!. H. Eltmann " " 
*Mauerer J osef Phi!. H. Etterzhausen " 
In engl. Gefangenschaft. 
*Maul Georg Med. H. lngolstadt " 
Im Heere. 
*Maul Hermann Phi!. H. Kempten " 
Galeriestr. 20/1. 
Maul Marianne Med. H. München " 
Steinsdorfstr. 13/4. 
*Mauler Otto Staatsw. H. Landshut " 
Im Heere. 
Maurer Else Phi!. Zweibrücken " 
Herzog Rudolfstr. 4/2. 
*Maurer Ernst Med. H. München " 
Tengstr.4313. 
Maurer Franz Rechte, Stnatsw. O. Passau " 
Schillerstr. 32. 
Maurer Frieda Phi!. R. Schernberg Sachsen-K.-G. 
Türkenstr. 61/4. 
*Maurer Georg Tierheilk. H. Jettenbach Bayern 
Im Heere. 
*Maurer Kar! Forstw. R. Mnrktheidenfeld 
" " 
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M. Maurer Klara Phi!. R. Düsseldorf Hessen-N. Theresienstr.l08/3 G. 
*Maurus Friedrich Phi!. H. Regensburg Bayern Im Heere. 
Maurus J osef Rechte H. Regensburg 
" 
Blütenstr. 4/1 r. 
*Maussner Hans Med. H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Max J osef Dr. med. Phi!. H. Schweich Rheinprovinz 
" Maxon Heribert Med. H. Landau Bayern Rambergstr. 2/3. 
May . Ferdinand Med. H. München 
" 
Prinz Ludwigstr. 14/1. 
May Hedwig Staatsw. R. Hamburg Hamburg Schellingstr. 3/1. 
*May Johannes Rechte H. Schifferstadt Bayern Im Heere. 
*May Kurt Phi!. H. Heilbronn Hessen-N. 
" *May Robert Phi!. H. Frankfurt alM. 
" " May Walter Med., Phi!. R. Berlin Brandenburg Karlstr. 30/1. 
Mayer Adalbert Theol. H. München Bayern Sendlingerstr. 63. 
*Mayer Adolf Phi!. H. Pfahlbach Württemberg Im Heere. 
*Mayer Dr. Ado!f Rechte, Stantsw. H. Würzburg Bayern 
" *Mayer Albert Staatsw. R. München 
" 
Mauerkircherstr. 13/11. 
*Mayer Alfons Phi!. H. Jetzendorf 
" 
Im Heere. 
Mayer August Med. H. Waldsassen 
" 
Freising 4011/4. 
*Mayer Ernst Tierheilk. H. Stühlingen Baden Im Heere. 
Mayer Eugen Med. H. München Bayern Bavariaring 24/0. 
*Mayer Franz Med. H. Zweibrücken 
" 
Im Heere. 
*Mayer Georg Phi!. H. FUrstenfeldbruck 
" " *Mayer ~ans Phi!. H. Neuburg a/D. 
" " *Mayer Heinrich Phil. H. München 0 
" Tulbbckstr. 46/2 r. Mayer Johann Med. O. München 
" Mayer-Breitbach J ohannes Med. H. Koblenz Rheinprovinz Bayerstr. 45/4. 
*Mayer Josef Phi!. Flintsbach Bayern Im Heere. 
*Mayer Kar! Phi!. H. München 
" " Mayer Karl Phi!., Rechte H. U1m Württemberg 
" *Mayer Korbinian Phi!. H. Gunzenhausen Bayern 
" *Mayer Kurt Med. R. Kreuznach Hessen-N. 
" Mayer Laura Phi!. R. Stadtamhof Bayern Türkenstr. 52/3. 
*Mayer Ludwig Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Mayer Max Med. H. Magnetsried 
" " *Mayer Max Pharm. H. München 
" 
Theresienstr. 1. Mayer Max Rechte R. Strass burg i/E. Hessen-D. Türkenstr. 35/1. 
*Mayer Michael Phi!. H. Eger Bayern Im Heere. Mayer Nikolaus Med. H. Trier Rheinprovinz 
" Mayer Otto Phi!. Hammelburg Bayern Ainmillerstr. 26/1. 
*Mayer Otto Phi!. H. München 
" 
Im Heere. 
*Mayer Otto Theol. H. Stoprenheim 
" " *Mayer Richard Med. H. Peissenberg 
" 
SChellingstr. 62/3. 
*Mayer Robert Rechte H. München 
" 
Im Heere. Mayer Sophie Med. R. Mainz Hessen-D. Kobellstr. 22 r. 
*Mayer Valentin Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Mayerhoefer Jakob Med. O. Ismaning 
" 
Zieblandstr. 2/3. 
*Mayr Alfred Staatsw. H. Regensburg 
" 
Im Heere. 
*Mayr Eduard Med. H. München 
" " *Mayr Ernst Phi!. H. Landsberg alL. 
" " 
*Mayr Ernst Forstw. H. TOkio 
" " 
*Mayr Georg Med. O. München 
" " *Mayr Georg Phi!. H. Wildpoldsried 
" " *Mayr Heinrich Rechte H. München 
" " 
Mayr Helene Phi!. Stuttgart Meckb.-Schw. Ludwigstr. 17. 
*Mayr Josef Phi!. H. Lauingen Bayern Im Heere. 
*Mayr Josef Phi!. H. München 
" " 
*Mayr Karl Tierheilk. H. Donaualtheim 
" " *Mayr Kar! Med. R. München 
" " 
*Mayr Kar! Rechte R. Pasing 
" " 
*Mayr Kaspar Theol. H. Sondershausen 
" " *Mayr Ludwig Rechte H. Straubing 
" Ver~isst seit 15.11.14. *Mayr Oskar Phi!. H. Regensburg 
" *Mayr Otto Staatsw. O. Lauterbach 
" 
Im Heere. 
*Mayr Sebastian Phi!. H. Neuburg a/D. 
" " 
*Mayr Walter Med. H. Aschaffenburg 
" " 
*Mayr Willy Med. H. Hainhofen 
" " 
*Mayr-Malyoth Günter Phi!. Bremen 
" " 
*Mayrhofer Bruno Rechte H. München 
" " 
*Mayrhofer Karl Forstw. R. Linz 
" " *Mayrhofer Mario Phi!. Wildshut Österreich 
" 
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Name Studium Geburtsort Heimat M *Mayrhofer Otto Med. H. Oberwittelsbach Bayern Im Heere. 
. Mayscheider Ida Med. H. München Landsbergerstr. 164/2. 
*Mechlowicz Samuel Med. H. Tarnow " Osterreich Im Heere. 
*Meckel Hermann Med. H. München Bayern In russ. Gefangenschaft. 
Meckel Marie Med. R. Paderborn Westfalen Isabellastr. 43/2. 
*Meder J osef Phil. H. Malmedy Rheinprovinz Im Heere. 
*Mederer Hans Phil. O. Stegen Bayern 
*Mederle Franz Rechte H. Roth a. S. Württemberg " 
Medernach Paul Med. H. Diedenhofen " Elsass-Lothr. Waltherstr. 31/2. 
*Medicus Heinrich Forstw. H. Buchheim Bayern Im Heere. 
Meditsch Otto Rechte H. Ulm Württemberg V.H. 
*Meeder Karl Tierheilk. O. Geisslingen Bayern Im Heere. 
*Meer Konstantin Rechte H. Roggden Schellingstr. 44 G. 
*Meerheimb Jasper Frhr. von " Rechte, Staatsw. H. Grabow Meckl.-Schw. Im Heere. 
*Mehler Ferdinand Phil. R. München Bayern 
Mehmert Gertrud Med. R. Schwerin " Lübeck Oberanger 33/1 II.A. 
*Mehringer Gustav Phil. H. Hof Bayern Im Heere. 
*Mehrle Franz Tierheilk. H. Baienfurt Württemberg 
*Meidel Richard Forstw. H. Höchberg Bayern " 
*Meidinger Hans Med. H. Ebenhausen " 
" *Meier Albert Phi!. O. St. Louis Bremen " 
*Meier Ernst Med. H. München Bayern " 
*Meier Ernst Staatsw. R. München " 
" " *Meier Hans Staatsw. H. Dürkheim 
" " *Meier Hans Phi!. H. Konstanz Baden 
" *Meier Hans Phi!. H. München Bayern Schwanthalerstr. 10/0. 
*Meier Johann Med. H. Griesau 
" 
Im Heere. 
*Meier J osef Phil. H. Silheim 
" " Meier Klotilde Med. H. Wolnzach 
" 
Theresienhöhe 3c/2. 
*Meier Max Phi!. O. Rosenheim 
" 
Im Heere. 
*Meier Thomas Zahnheilk. Deining 
" " *Meier-Peter Paul Rechte R. Blankenstein Westfalen 
" *Meierhöfer Georg Stdntsw., Phll. R. Nürnberg Bayern 
" 
*Meierhöfer Hans Phi!. H. Ansbach 
" " *Meiler Ludolph Phil. O. München 
" 
Clemensstr. 78/1 1. 
*Meindl Fritz Pharm. Waldkirchen 
" 
Im Heere. 
*Meindl Georg Phi!. Bad Tölz 
" " *Meindl Matthias Tierheilk. H. Hunsmiething 
" " 
*Meinecke Walter Staatsw. H. Braunschweig Hannover 
" 
*Meinelt Fritz Rechte H. München Bayern 
" Meiner Annemarie Phi!. O. Leipzig K. Sachsen Pranz Josefstr. 215/4. 
*Meiners Gustav Staatsw. H. München Bayern Im Heere. 
*Meinert Heinrich Phi!. Haste Hannover " 
*Meinert Hermann Phi!. R. Bremen Bremen 
" 
*Meinhard Erich Phi!. H. Aurich Pr. Sachsen 
" Meininghaus Emmy Staatsw. R. Dortmund Westfalen Hohenzollernstr. 93/2. 
*Meisel Ernst Staatsw. O. Kronach Bayern Im Heere. 
*Meisel Paul Phi!. H. Langquaid 
" " 
*Meisinger Hans Rechte H. München 
" 
Schellingstr. 98/2. 
*Meiss Leo Rechte H. Saarburg Elsass-Lothr. Kauflngerstr. 27/3. 
*Meisterernst Walter Rechte R. Altona Schleswig-H. Im Heere. 
*Mekelburger Hans Pharm. Neuenhuben Westfalen " Melamed Dona Phi!. Varna Bulgarien Augustenstr. 15/1. 
Melber Kathinka Med. R. München Bayern Luisenstr. 56/3. 
Melchior Irmgard Med. R. Fulda Hessen-N. Stefansplatz 1/4 r. 
*Melchior Renatus Med. H. Endorf Elsass-Lothr. Res.-Laz. D. 
MeIle Juttavon Phi!. R. Lübeck Lübeck Ohmstr.1. 
*Meller Emil Tierheilk. H. Seeshaupt Bayern Im Heere. 
*Melzer Gerhard Med. H. Jeroltschütz Schlesien " 
*Mendel Ernst Med. R. Essen a/Ruhr Rheinprovinz Schillerstr. 37/1 r. 
Mendelsohn Ludwig Rechte H. Berlin Brandenburg Kaufingerstr.27/2. 
*Mendershausen Fritz Rechte H. Cöthen Anhalt Im Heere. 
*Mendler Franz Phil. H. Kardorf Bayern " 
*Menge Erich Phi!. R. Boppard Rheinprovinz " 
*Menges Jakob Med. H. Erfenbach Bayern " Menninger Karl Phil. R. Frankfurt a/M. Hessen-N. Schraudolphstr. 4/2 1. 
*Mensens Kar! Med. O. Edenkoben Bayern Im Heere. 
*Mensing Gottfried Phil. R. Dresden K. Sachsen Thaikircbnerstr.7/3. Mentz Elisabeth Med. R. Konikowo Posen 
*Mentzel Hans Forstw. H. Lauchröden Sachsen-W.-E. Im Heere. 
*Menz Anton Phi!. H. Buchau a/F. Württemberg " 9 
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M. *Menzel julius Phll. R. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Menzer Rudolf Tierheilk. H. Seligenstll.dt Hessen-N. 
" Merck j ohann Heinrich Phil.,Staatsw. O. Darmstadt Hessen-D. von der Tannstr. 25/2. 
Merck Josef Forstw. H. Brückenau Bayern V.H. 
*Mergen Wilhelm Phi!. H. Algringen Elsass-Lothr. Im Heere. 
*Mergenthaler Fritz Phil. Konstantinopel Württemberg » 
*Merk Alfons Med. H. Oberschöneberg Bayern 
" *Merkel Kurt Rechte R. Gablenz K. Sachsen Puchheim. 
*Merkel Wendelin Staatsw. H. Langenbrand Baden 1m Heere. 
*Merkenschlager Friedrich Phi!. H. Hauslach Bayern 
" *Merkl Ludwig Med. H. Schlicht 
" " *Merkle Karl Med. R. Stuttgart Württemberg 
" *Merkle Oskar Med. O. Wolnzach Bayern 
" *Merkle Otto Rechte, Staatsw. Wolnzach 
" 
Sandstr. 3/4. 
*Merländer Paul Rechte H. Dresden K. Sachsen 1m Heere. 
*Mersch J osef Phil. H. Roth Rheinprovinz 
" Merten Edith Phil. R. Berlin Brandenburg Amalienstr. 55/1. 
*Merten Heinrich Med., Phil. O. Bayreuth Bayern Im Heere. 
Merten llse Med. O. Sonneberg Hannover Landwehrstr. 42/1. 
*Mertenbaur Hermann Phi!. H. Kempten Bayern Im Heere. 
*Mertl Leonhard Phil. H. Dietkirchen 
" " Merz Elsbeth Phi!. Davos Schweiz Kaulbachstr. 35/3, 3. G. 
*Merz Fritz Tierheilk. H. Markterlbach Bayern 1m Heere. 
*Merz Otto Phi!. H. Metz Rheinprovinz 
" *Merzbacher Siegfried Rechte H. Ohringen Württemberg 
Sch:anthalerstr. 34/1. Meseck Hildegard Med. R. Kulm Westpreussen 
*Mesmer Ludwig PhiI. H. Mertingen Bayern Im Heere. 
*Meschonat Franz Phil. O. Beuthen Schlesien 
" *Messer J osef Rechte H. Neukirchen Bayern 
" *Me.sserer Dr. Richard Med. H. München 
" 
1m San.-Dienste. 
Messerschmid Ernst Phi!. H. Augsburg 
" 
V.H. 
*Messias Dalbert Rechte H. Hamburg Hamburg 1m Heere. 
*Messner Max Med. H. Memmingen Bayern 
" Metschenowa Russa Med. Pirdop Bulgarien SChellingstr. 58/1. 
*Mettenleiter Michael Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Mettenleiter Theodor Med. H. Hafenreuth 
" Hoh~nzollernstr. 116/1. Metterhausen Hildegard Phi!. R. Kassel Hessen-N. 
Mettier Alphons PhiI. Säckingen Schweiz Friedrichstr. 9/0. 
Metz josef Theol., Stutsw. H. Hochstrass Bayern Adalbertstr. 32/0 I. 
*Metz Ludwig Med. R. Hassfurt 
" 
1m Heere. 
*Metz Matthias Rechte H. Alling 
" " *Metz, Wilhelm Med. H. Hassfurt 
" " *Metzenauer Andreas. PhiI. H. Ergolding 
" " *Metzger J osef Phil. H. Pasing 
" Land:.vehrstr. 8'3. Metzger julie Phil. R. Nürnberg 
" *Metzger Max Med. R. Breitenthai 
" 
Horscheltstr. 6/3 1. 
Metzler Leo Med. Vianden Luxemburg Schellingstr. 58/3. 
*Metzner Richard Med. H. München Hessen-N. 1m Heere. 
*Meunier Emil PhiI. O. Metz Elsass·Lothr. 
" Meurer Friedrich Pharm. Sobernheim Rheinprovinz Bruderstr. 2. 
*Meurer Walter Med. H. Wiesbaden Hessen-N. Im Heere • 
. *Meusel Kar! Med. H. München Bayern 
" *Mey Werner PhiI.,Staatsw. H. Bäumenheim 
" " *Meyer Albert Rechte H. Hamburg Hamburg Limprunstr. 79/3. 
*Meyer Alfred Med. H. München Bayern Im Heere. 
Meyer Alois Zahnheilk. H. München ,. Schillerstr. 35/1 r. 
*Meyer August Forstw. O. Haag 
" 
Im Heere. 
Meyer Edda . Med. R. Hamburg Hamburg Senefelderstr. 11. 
Meyer Elisabeth PhiI. H. Briesen Brandenburg Neureutherstr. 19/2. 
Meyer Else Med. O. Zweibrücken Bayern Karlsplatz 21/3 r. 
*Meyer Erich Rechte H. Gmunden Hannover Im Heere. 
*Meyer Franz X. Rechte H. Zillendorf Bayern 
" *Meyer Friedrich PlliI., Rechte H. Hannover Hannover 
" Meyer Fritz Med., Staatsw. H. Osnabrück 
" 
Ringseisstr. 4/2 1. 
*Meyer Georg PhiI. H. Bayreuth Bayern Im Heere. 
*Meyer Gottlieb Med. H. Bremerhaven Bremen 
" Meyer Hannah Phil. H. Altenbruch Meckb.·Schw. Königinstr. 55a/2. 
*Meyer Hans Med., Tierhellk. H. Bassum Hannover Im Heere. 
*Meyer Hans Forstw. H. Kaltensondheim Bayern 
" *Meyer Hans Med. H. Nördlingen 
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M. *Meyer Heinrich Phil.· O. Feuchtwangen Bayern Im Heere. 
*Meyer Heinrich Phi!. H. Hann. Münden Hannover 
" *Meyer Hermann Med. H. Hof Bayern 
" Meyer. Hermann Rechte H. Regensburg 
" 
Türkenstl'. 98/1. 
*Meyer Hermann Forstw. H. Winterhausen 
" 
Im Heere. 
*Meyer! Hugo Med. H. Triest Bremen 
" Meyer j ohanna Zahnheilk. R. Hamburg Hamburg Galeriestl'. 17/1. 
*Meyer j ohannes Phi!. H. Oettingen Bayern Im Heere. 
Meyer julie Staatsw. R. Nürnberg 
" 
Türkenstr. 98/1. 
*Meyer Karl Pharm. Düsseldorf Rheinprovinz Im Heere. 
*Meyel Karl Phi!. O. Hamburg Hamburg 
" Meyer Karl Rechte, Staatsw. H. Neunkirchen Rheinprovinz Ringseisstr. 6/1. 
*Meyer Karl Med. H. Nürnberg Bayern Im Heere. 
Meyer Kati Phi!. R. Berlin Brandenburg Germaniastr. 9/2. 
*Meyer Kurt Med. R. Herleshausen Sachsen-K.-G. Im Heere. 
*Meyer Kurt Rechte, Stantsw. H. Stargard Pommern 
" *Meyer Leonhard Med. H. Lastrup Oldenburg 
" Meyer Lilly Phi!. München Bayern Galeriestl'. 35a/3. 
Meyer Luise Phi!. R. Hamburg Hamburg Adalbertstr. 12/1. 
Meyer Meta Phi!. R. Nürnberg Bayern Pasl"g, Riemerschmldstr. 41c. 
Meyer Robert Phi!. O. Allermöhl Hamburg V.H. 
*Meyer Walter Med. H. Wiesbaden Hessen-N. Im Heere. 
Meyerbach Hedwig Med. R. Koblenz Westfalen Frauenlobstl'. 2/2 r. 
*Mezger Hans Rechte, Stnataw. H. München Bayern Bavariaring 11. 
*Mezger Kurt Rechte, St •• tsw. H. München Ost~rreich Im Heere. *Mezler Ritter von Andelberg Phi!. Graz 
" Otto 
*Michaelsen Edgar Med. R. Concepcion Chile 
" Michaelsen Elisabeth Med. R. Altona Schleswig-H. Haimhauserstr. 15/2. 
*Michaelsohn Albert Med. H. Wreschen Posen Im Heere. 
Michalik Rudolf Med. H. Beuthen Schlesien 
" *M.ichalla Max Med. H. Xiondzlas Posen 
" Michaud Herbert Staatsw. H. Leipzig K. Sachsen Ottingenstr. 35/0. 
*Michel August Rechte H. Nürnberg Bayern Im Heere. 
Michel Hedwig Staatsw. H. Worms Hessen-D. Tengstr. 31. 
Michel Mathias Phil. Luxemburg Luxemburg Luisenstr. 42/3 r. 
*Michel Max Med. H. Pirmasens Bayern Pappenheimstr. 1/3 1. 
*Micheler Franz Med. H. Würz burg 
" 
Im Heere. 
*Michels Anton Phil. H. Diefl'len Rheinprovinz 
" 
*Michels Otto Phi!. OEr. Oden kirchen 
" " Michels Paul Phi!. Hollerich Luxemburg 
Michelsen Alix Phi!. R. Grohn Hannover Ohmstl'. 3/2 G. 
*Michl Franz Phil. O. St. Georgen Bayern Im Heere. 
*Michl Georg Theol. H. Rohrstetten 
" " *Michl Lorenz Phil. H. Belzheim 
" 
." 
*Michl Simon Med. H. Petzenhausen 
" Korblnianstr. 1/3. *Michler j osef Rechte H. Ingolstadt 
" Miersch johanna Med. R. Dresden K. Sachsen Mozartstr.9/3. 
*Miesbach Erwin Med. H. Passau Bayern Agnesstr.6/3. 
*Miesbach Hermann Rechte H. Passau 
" 
Im Heere. 
Mietens Fritz Med. H. Edenkoben 
" 
Frauenlobstl'. 2/3 r. 
Migge Magda Med. R. Heilsberg Ostpreussen Briennerstr. 24a/3. 
*Mikkelsen Ivard Med. H. Bredebro Schleswig-H. Im Heere. 
*Mikorey Max Med. H. München Anhalt 
" 
*Miksch Erwin Phil. O. Hamburg Hamburg 
" 
*Mildner Wilhelm Staatsw. R. Gotha Sachsen-K.-G. 
" 
*MiIler Albert von Rechte H. München Bayern " 
*MiIler Gottfried von Phi!. H. München " " 
*MiIler Hans Forstw. H. Weilheim " " 
*MiIler Heinrich Med. H. Aichach 
" " 
*MiIler Hugo Forstw. H. Schönau 
" " 
*Miller j osef Theol. Lengmoos 
" 
Schellingstr. 5/3. 
Miller Konstantin Staatsw. H. Balingen Württembel'g Gauting, FrUhlingstr.131. 
*MiIler Maximillian Tierheilk. H. Kl'umbach Bayern Wilhelmstr. 8/0 I. 
*Miller Paul von Med. H. München " 
Im Heere. 
*Millel' Richard von Med. H. München " " 
Miller Robert Rechte H. Mindelheim 
" 
Herzogstl'. 4/2. 
Miller Simon Rechte H. Augsburg 
" 
Schellingstr. 9/2. 
*Miller Walter von Rechte, Stalltsw. R. München " 
Im San.-Dienste. 
*Miller Xaver Med. H. Vogtal'euth " 
Im Heere. 
*Minges Andreas Tierheilk. H. Burrweiler " " 9" 
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M. *Minges J osef Phi!. H. Hainfeld Bayern Im Heere. 
*Minke Fritz Med. O. Guatemala Hannover 
" *Minkler Georg Phi!. O. Nürnberg Bayern .. 
Misch Kar! Phi!. R. Charlottenburg Brandenburg Ohmstr. 8/0. 
Mischke Edith Med. R. Berlin 
" 
Landwehrstr. 10/1. 
*Mislowitzer Ernst Med. H. Schneidemühl Posen Luisenstr. 62/2 r. 
*Mistler Albert Med. H. Speyer Bayern Im Heere. 
Mitko!f Boris Phi!. Sudschak Bulgarien Könlginstr. 75. 
*Mitterer Leo Phil. H. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Mitterer Max Theol. H. Aicha 
" " Mitterlechner Georg Med. H. München 
" 
Sendlingerstr. 65/1. 
Mittermaier Richard Med. O. Hamburg Baden Georgenstr.41/2. 
*Mittermayr Anton Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Mock Kar! ' Med. H. Königshofen 
" " *Mock Otto Med. H. Zabern Elsass-Lothr. 
" *Model Alfons Med. H. Ahausen Bayern Türkenstr. 44/2. 
*Model Willy Phil. H. Karlsruhe Baden V.H. 
*Modell Johann Phil. H. Bamberg Bayern Im Heere. 
Modersohn Werner Forstw. R. Lüneburg Ostpreussen Adalbertstr. 16/1. 
*Modes Gustav Rechte, Staatsw. H. Stein K. Sachsen Im Heere. 
Modrow Irmengard Phi!. O. Schlettstadt Ostpreussen Theresienstr. 84. 
Möbitz Otto Phil. H. Malente Oldenburg Theresienstr.67/11. 
*Möbs Andreas Pharm. München Bayern Im Heere. 
*MöckOtto Med. R. München 
" " Möckel Artur Med. R. Stöckigt K. Sachsen Ringseisstr. 12/3. 
*Möcklinghoff Anton Zahnheilk. H. Münster Westfalen Im Heere. 
Möderl Anton Theol. H. München Bayern Oberhaching. 
Möhlenbeck Elfriede Phil. H. Crefeld Rheinprovinz Leopoldstr. 53/3. 
*Möller Adolf Rechte H. Straubing Bayern Im Heere. 
Möller Auguste Med. R. Friedrlchsgabekoop , Schleswig-H. Landwehrstr. 16/3. 
*Möller Hans Rechte, Staatsw. O. Sande Hamburg Im Heere. 
*Möller Johannes Phi!. H. Gotha Sachsen-K.-G. 
" *Möller Otto Med. H. Hamburg Brandenburg 
" Möller Rudolf Med. H. SChweidnitz Schlesien 
" *Möl1ers Heinz Med. R. Raesfeld Westfalen 
Bar;;str. 40/3. Möllmann Artur Med. R. Dortmund 
" Mönnichmann Heinrich Med. H. Waren dorf 
" 
Hohenzollernstr. 81/3. 
*Mörters Heinrich Phi!. O. Dollendorf Rheinprovinz Amalienstr. 21/3. 
*Mört! J osef Tierheilk. H. Oderberg Bayern Im Heere. 
*Möser Otto Med. O. Wilsdorf Sachsen-Wo 
" *Möser Theodor Rechte O. Frankfurt alM. Hessen-N. 
" *Mössel Karl Tierheilk. H. München Bayern 
" *Mössmer Ferdinand Rechte H. Schongau 
" " *Mössmer Leonhard Phil. H. Kempten 
" " *Moessmer Werner Rechte H. München 
" " *Mössner Karl Phil. Böckingen Württemberg 
" *Mötschl Norbert Med. H. Hermannsreuth Bayern 
" *Mogenot Georg Tierheilk. H. Amanweiler Elsass-Lothr. Land~ehrstr. 30/1 I. *Mohr Pranz Med. H. Scheffau Bayern 
*Mohr Max Med. H. Würzburg 
" 
Im Heere. Moldau Hildegard Med. R. Königsbrück K. Sachsen Lindwurmstr. 93/1. 
*Moldenhauer Karl Med. O. Mutzig Elsass-Lothr. Pettenkoferstr. 20/1 G. 
*Molitor Wilhelm Phi!. O. Landau Bayern Im Heere. Moll Alfred Med. H. München 
" 
Mozartstr. 11/2. 
*Moll Alois Staatsw. H. Oberndorf 
" 
Im Heere. 
*Moll Karl Phi!. H. Perach 
" " *Mollier Hans Phil. H. München 
" Zieblandstr. 18a/2. Moltrecht Goswin Phi!. Dondangen Kurland 
*Mommer Paul PhiI. R. Barmen Rheinprovinz Im Heere. Moncorps Karl Med. R. Friedrichshafen Brandenburg Schwanthalerstr. 35. 
*Mond Rudolf Med. R. Hamburg Hamburg Im Heere. 
*Monheimer Benno Med. H. München Bayern 
" *Montag Georg Stnntsw., Recbte H. Frammersbach 
" Kuntgundenstr. 29/0 r. Moos Dr. Henriette Phi!. R. Frankfurt alM. Baden Moosbauer Hans Rechte H. Neuschönau Bayern Theresienstr. 30/3 R. 
*Moosbrugger Johann Rech te, Stantew. H. Mühlheim a/D. 
" 
Im Heere. 
*Moosleitner Rudolf Phil.,Staatsw • H. Sillersdorf 
" " *Moraht Hans Phi!. H. Wandsbek Schleswig-H. 
" *Moral Reinhard Rechte R. Berlin-Schöneberg Brandenburg Türk~nstr. 94/3. Mordhorst Wilhelm Phi!. O. Kiel Schleswig-H. 
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Name Studium Geburtsort Heimat M MoreH Wilhelm Phil. H. Warburg Rheinprovinz Amalienstr. 69/1 r.M . 
• *Morett Oskar von Phi!. H. München Bayern Ungererstr.4/3. 
Morgan Helene Med. H. Hamburg Hamburg Kaulbachstr. 69. 
*Morgenroth EmU Phi!. O. Heldritt Sachsen-K.-G. Im Heere. 
*Morgenroth Karl Med. H. Vohburg Bayern Augustenstr. 117/3 r. 
Morhart Minna Med. H. Regensburg 
" 
Henrik Ibsenstr. 2. 
Moritz Emmy Med. R. Passau 
" 
Bürkleinstr. 16/2 r. 
*MorItz Erich Rechte R. Danzig Westpreussen, Im Heere. 
*Mosbuchner Anton Pharm. Perach Bayern 
" Moschel Heinz Med. H. Angermünde Pommern Paul Heysestr. 29/1. 
Mosecker Katharina Med. R. Münster Westfalen Landwehrstr. 6/2. 
*Moser Georg Theol. H. Schwabsoien Bayern Im Heere. 
*Moser Heinrich Forstw. H. Regensburg 
" " *Moser Josef Med. H. Velden 
" " *Moser Karl Tierheilk. H. Rohrbach Baden 
" *Moser Kurt Rechte H. Köslin . Pommern 
" *Moser Ludwig Phi!. H. Köln Baden 
" *Moses Fritz Rechte H. Berlin Brandenburg Bar~;str. 16/3. Moshövel Henny Phi!. R. Wesel Rheinprovinz 
Mosse Karl Med. H. Berlin Brandenburg Goethestr. 44. 
Mossong Johann Phil. Closdelt Luxemburg Schönfeldstr. 34/0. 
*Mothes Werner Rechte, Stnatsw. H. Greiz Reuß ä/L. Im Heere. 
*Motzet Alfons Med. H. München Bayern 
" *Motzet Wilhelm Rechte, Staatsw. H. München 
" " *Moxter Heinrich Med. H. Frankfurt alM. 
" " Mrsic Wilhelm Phi!. R. München Oesterreich Akademiestr. 5/2. 
*Muchow Hans Phil. R. Hamburg Im Heere. 
*Mühlbauer Anton Phi!. O. Adelzhausen Bayern 
" *Müblbauer J osef Pharm. Regensburg 
" 
Schellingstr. 44. 
*Mühlhäusser Willi Forstw. H. Rheingönheim 
" 
Im Heere. 
*Mühlbaus Rudolf Med. H. Breitenworbis Braunschweig 
" *Mühlig-Hofmann Heinrich Rechte H. Hildesheim Hannover 
" Mühsam Liselotte Med. H. Berlin Brandenburg Kaulbachstr. 35/1 G. 
Müllbauer Franz Phi!. H. Geisenhausen Bayern Leopoldstr. 145. 
*Müller Adolf Tierheilk. H. Eutingen Baden Im Heere. 
*Müller Adolf Phil. H. Schleissheim Bayern 
" *Müller Alfons Rechte R. Weissenburg 
" 
Georgenstr. 91/0. 
*Müller Alfred Tierheilk. O. Freiburg i/B. Baden Im Heere. 
*Müller Alois Forstw. H. Wegscheidel Bayern 
" *Müller Anton Phil. R. Augsburg 
" Lind~urmstr. 107/3. Müller August Med. H. Aisenz 
" 
*Müller August Phil. H. Barchfeld Hessen-N. Im Heere. 
*Müller August Tierbeilk. O. Ebingen Württemberg 
" Müller Bertha Phi!. Saarburg Eisass-Lothr. Blutenburgstr. 35/2 r. 
*Müller Christoph Staatsw. H. Rosenheim Bayern Im Heere. 
*MüHer Cölestin Phil. H. Schweinfurt 
" " *Müller Eberhard Med. R. Eisterwerda Pr. Sachsen 
" Müller Elisabeth Phil. H. Tauberbischofsheim Baden Giselastr. 26. 
*Müller Emil Phil. H. Mülhausen Eisass-Lothr. Marsfeldkaserne. 
*Müller Erhard Staatsw.,Phil. H. Sillaching Bayern Im Heere. 
*Müller Ernst Med. H. Eisenschmitt Rheinprovinz 
" 
*Müller Ernst Forstm Niedergrund Oesterreich Wörthstr. 9/2. 
*Müller Ernst Med. H. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Müller Erwin Med. H. Muggensturm Baden 
" 
*Müller Eugen Theol. H. Aichach Bayern 
" Müller Eugen Rechte H. Einhart Hobenz.-Sig. Clemensstr. 80/t. 
Müller Eugen Med. Heckbous Belgien SchelJingstr. 55/1 1. 
*Müller Eugen Med. H. Schweinfurt Bayern Im Heere. 
Müller Ferdinand Phil. Sinzig a/Rh. Rheinprovinz Amalienstr. 67/2. 
*M üller Franz Phil. H. Hohenschwangau Bayern Im Heere. 
*Müller Friedrich Med. H. München " " 
*Müller Fritz Rechte H. Albisheim " " 
*Müller Georg Phil. O. Heiligenhafen Schleswig-H. 
" Müller Hans J oachim Phi!. Zossen Brandenburg Luisenstr. 45/1. 
*Müller Heinrich Theol. H. Blickweiler Bayern Im Heere. 
*Müller Heinrich Med. H. St. Peter 
" " Müller Heinrich Phi!. H. Würzburg 
" " 
*Müller Heinrich Tbeol. H. Bernterode Pr. Sachsen Waltherstr. 20/0. Müller Hermann Med. O. Barmen Rheinprovinz 
*Müller Hermann Phil. H. Klrchbeimbolandcn Bayern Im Heere. 
*Müller Hermann Staatsw. O. München 
" " 
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M. Müller Hermine Med. R. Neresheim Würltemberg Rothmundstr. 6/2 r. Müller Herta Phil. R. Verden Hannover Schellingstr. 11/3. 
*Müller Hieronymus Rechte H. Memmingen Bayern Im Heere. 
Müller Ida-Inez Med. R. Ciudad-Iuarez Lübeck Hi!degardstr. 26/1. 
*Müller Johannes Rechte H. Dresden K. Sachsen Im Heere. 
*Müller Johannes Zahnheilk. R. Lüneburg Hannover Im San.-Dienste. 
*Müller Josef Phi!. H. Abensberg Bayern Im Heere. 
*Müller Josef Rechte H. Bamberg 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
*Müller Josef Med., Zahnhellk. H. Brilon Westfalen Im Heere. 
*Müller loser Med. H. Hengersberg Bayern 
" *Müller josef Phil. H. Holzhausen 
" " *Müller josef Rechte H. Ludwigshafen 
" " *Müller josef Med. H. Offlngen 
" " *Müller loser Phi!. H. Schindhardt 
" " *Müller J osef Phi!. H. Siegen Westfalen 
" *Müller Josef Phi!. H. Wehingen Rheinprovinz 
" MüHer J ulie Phi!. Basel Bayern Bavariaring 47. 
Müller julie Phi!. R. Weismes Rheinprovinz Adalbertstr. 41 b/4 I. 
Müller juHus Tierheilk. O. Neresheim Württemberg Schraudolphstr. 38/0 I. 
*Müller Katl Forstw. H. Landshut Bayern 1m Heere. 
*Müller Kar! Phil. H. Pirmasens 
" " *Müller Karl Med. H. Speyer 
" " *Müller Kar! Med. H. Winkl 
" 
Frauenstr.6a/l. 
Müller Kornelius Phil. H. Geisa Sachsen-W.-E. Amalienstr. 29/1. 
*Müller Lorenz Phi!. H. Hof Bayern Im Heere. 
*Müller Ludwig Med. H. Dollnstein 
" " *Müller Ludwig Theol. H. Zeselberg 
" " *M.ülIer Martin Med. H. Hohenwettersbach 
" " *Müller Mathias Tierheilk. H. Düren Rheinprovinz 
" *Müllel' Max Staatsw. Ausgsburg Bayern Arcisstr. 59/2. 
*Müller Max Rechte H. Simbach 
" 
Im Heere. Müller Michael Theol. H. Bamberg 
" 
Clemensstr. 66/2. Müller Oskar Rechte, StAat.w. H. Harburg Braunschweig Ungererstr. 64/3. 
*Müller Otto Tierheilk. H. Altenglan Bayern Bruderstr. 2. Müller Otto Med. H. Dürkheim 
" 
Landwehrstr. 20. 
*M üller Otto Med. R. Riga Hessen-N. Im Heere. 
*Müller Pius Med. H. Nürnberg Bayern 
" *Müller ~einhard Phi!. R. Affhöllerbach Hessen-D. 
" *Müller Richard Med. O. Arnach Württemberg 
" *Müller RudoU Med. R. Berlin Brandenburg 
" *Müller Rudolf Med. H. München Bayern 
" Müller Sophie Med. R. Würzburg 
" 
Wagmüllerstr. 21/3 r. 
*Müller Theodor Phi!. München 
" 
Im Heere. Müller Theresia Phil. R. Flape Westfalen Adalbertstr. 47/4 r. 
*Müller Walter Phi!. R. Wiesbaden Hessen-N. Im Heere. 
*Mueller Werner Phi!. H. Eigersburg Sachsen K.-G. 
" *Müller Wi!helm St8atsw., Rechte H. Loburg Pr. Sachsen 
" Müller Wi!helm Phi!. H. Tübingen Württemberg Königinstr. 75. 
*Müller Wilhelm Phi!. O. Windischeschenbach Bayern Im Heere. 
Müller Wil1ibald Rechte, Staatsw. H. Jesenwang 
" 
Adalbertstr. 32/0. 
*Müller Willy Phil. R. Sommerfeld Brandenburg Im Heere. Münch Alois Theol. Neukirchen hl. Blut Bayern Königinstr. 75. 
*Münch Heinrich Rechte O. Bayreuth 
" 
Im Heere. 
*Münch Josef Med. H. Rehling 
" " *Münch Wilhelm Phi!. O. Elversberg Rheinprovinz 
" *Münch Wilhelm Med. R. Hachenburg Hessen-N. 
" *Münichsdorfer Franz Forstw. H. Ottmaring Bayern 
" *Münn Oskar Phi!. O. Hamburg Hamburg 
" Münnich Margarete Phi!. R. Torgau Brandenburg Kaulbachstr. 69/2. 
*Münster Matthäus Med. H. Rölsdorf Rheinprovinz Maistr. 2912 r. 
Münster-Langelage Asta, Phil.,Staats w . R. Weimar Anhalt Hohc)Dzollernstr. 61/3 G. 
Gräfin zu 
Müntinga Fotkert Phil. H. Aurich Hannover Kaiserstr. 26/3 I. 
*Münz Ludwig Rechte H. Frankfurt alM. Hessen-N. Im Heere. 
*Münzhuber Josef Phil. H. Fürth Bayern 
" *Muggenthaler Dr. August Phi!. H. Cham 
" 
Briennerstr. 40. 
Muggenthaler Ludwig Rechte H. München ,. johannisplatz 12/2. 
*Muhler EmU Theol. H. München 
" 
Im Heere. 
*Muhr Norbert Rechte H. Münster 
" 
In eng!. Gefangenschal't:. 
*Mull Wilhelm Med. H. Hildesheim Hannover Im Heere. 
*Multerer Alois Phi!. H. München Bayern Ligsalzstr. 31a/2 r. 
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Name Studium Geburtsort Heimat M *Multerer Franz Phil. O. Huglflng Bayern Im Heere . 
• *Mulzer Josef Rechte H. München 
*Munique Ferdinand Med. H. Stetten " " 
*Munk Anton Rechte R. Augsburg " " 
Munk Else Med. " " R. Pielenhofen 
" 
Luisenstr. 69/2 r. 
*Muntsch Otto Med. H. Burglengenfeld 
" 
1m Heere. 
*Munzert Hans Rechte O. Hof i/B. 
" Munzert Maria Med. R. Geiselhöring " 
" 
Hans Sachsstr. 16/2. 
,*Munzinger Karl Rechte H. Sausenheim 
" 
Im Heere. 
*Murauer Josef Med. H. Deggendorf 
" Murhard Karl Rechte, Staatsw. R. Brüssel Rheinprovinz Am;iienstr. 85/2. 
*Murmann Hermann Rechte H. Lager Lechfeld Bayern Im Heere. 
*Murr Dominikus Med. H. München 
" Muschkatblatt Paulina Med. Warschau " Polen Lindwurmstr. 33/3 r. 
*Muschweck Max Phi!. O. HiIpoltstein Bayern Im Heere. 
*Musset Artur Staatsw. H. Wiesbaden Hessen-N. 
" Mussner Franz Staatsw. H. Loibersdorf Bayern Dachauerstr. 58. 
*Muth Heinrich Med. H. Bollweiler Elsass-Lothr. Im Heere. 
*Muth Paul Med. H. Brochthausen Hannover 
" *Muthig Januarius Theol. H. Burgsinn Bayern 
" *Mutzbauer Johann Med. H. Eichstätt 
" " N *Nab Franz Pharm. Kirchhelmbolanden 
" " • *Nad Eugen PhiI. O. Stuttgart 
" " *Nadler Alois Forstw. H. Ingstetten 
" Tizi~~str. 13. Naegeli Gisela Phi!. - RapperswiI Schweiz 
*Näher J ohann Med. H. Heissenschwende Bayern Im Heere. 
*Nagel Alfons Rechte H. Nenningen Württemberg 
" 
*Nagl Alfons Phil. B. Amberg' Bayern 
" 
*Nagl Robert Med. R. München 
" Waltherstr. 17/2 m. Nagler Heinrich Med. H. Nürnberg 
" *Naneder Josef Theol. H. München 
" 
Im Heere. 
Nass Gertrud PhiI. Hamburg Hamburg Ickstattstr. 22/1. 
*Nast-Kolb Hans Staatsw. H. Rom Württemberg Im Heere. 
*Nathan Friedrich Phi!. H. Rockenhausen Bayern 
" 
*Nathan Fritz Med. R. München 
" " *Nathan Otto Staatsw. H. Bingen Hessen-D. 
" 
*Nathan Richard Rechte R. Wittingen Hannover " 
*Nattenheimer Kur.t Rechte R. Nürnberg Bayern " 
*Natter Otto Phi!. Börsborn 
" " 
*Nauen Fritz Phi!. H. Dresden 
" " 
*Naumann Johannes Phi!. H. München 
" " 
*Nebel Bernhard Staatsw. R. Mainz Baden " 
*Nebel Heinrich Phi!. H. Geinsheim Bayern 
" 
*Nebel Rudolf Zahnheilk. O. Dossenheim Baden In franz. Gefangenschaft. 
*Nebelthau Eberhard Rechte H. Bremen Bremen Im Heere. 
Nedelewa Iwana PhiI. Philippopel BUlgarien Ardsstr. 44/3. 
Nedkoff Boris Med. Warbowka 
" 
Sch ellingstr. 36/1. 
*Neeb Fritz Phi!. München Bayern In engl. Gefangenschaft. 
*Neeser Josef Tierheilk. H. Landshut 
" 
Kurfiirstenstr. 7/1 r. 
*Neff Paul Rechte, Stantsw. R. St. Johann Rheinprovinz Habsburgerstr. 10/0. 
*Neff Theodor Rechte R. Oberhausen 
" 
Im Heere. 
*Negri Werner Freiherr von Phi!. H. Zweibrüggen " " 
*Nehr Jakob Forstw. H. Edesheim Bayern " 
*Nehring Kurt Forstw. H. MarienthaI Braunschweig " 
*Neis Emil PhiI. H. Monteningen Elsass-Lothr. " 
*Neithardt Hermann Rechte R. München Bayern Maria Josefastr. 7. 
*Neller Karl Med. H. Bad Dürkneim " 
Im Heere. 
*Nerschmann Oskar Staatsw. R. München " " 
*Nerz Karl Phil. R. Jungingen Hohenzollern Mathhdenstr.13. 
Nesche Namie Med. Konstantinopel Türkei 
Nestler Horst PhiI. H. Schwarza Schwarzb.-R. 
Neureutherstr. 3/2 r. 
Netto Maria PhiI. H. Dresden K. Sachsen 
Konradstr. 12. 
Neubaur Maria PhiI. München Bayern V.H. 
Neubaur Richard Franz Staatsw. H. Goldap K. Sachsen V.V. 
*Neuber Klaus Rechte H. Frankfurt a/O. Brandenburg 
Im Heere. 
*N euberger Stephan Rechte H. Merzalben Bayern 
Türkenstr. 95/0. 
*Neubert Hans Phi!. H. Ansbach " 
Im Heere. 
Neubert Hedwig PhiI. O. Hamburg Hamburg 
Landwehrstr. 81-
Neubürger Alice PhiI. H. München Rheinprovinz 
AmaliensU·. 54/4. 
*Neuburger Eugen Med. H. Nürnbel'g Bayern Im Heere. 
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Neufang Martha Med. R. Brebach Rheinprovinz Finkenstr. 4/1 r. N. *Neumaerker Johannes Phi!. R. Apolda Sachsen-W.-E. Im Heere. 
Neumaier Georg Phi!. H. Schiedlambach Bayern Tattenbachstr. 3/0. 
*N eumaier Wi!helm Med. H. Oberkreuzberg 
" 
Im Heere. 
Neumair Jakob Theo1. H. Lindach 
" 
Königinstr. 75. 
*Neumann Franz Rechte H. Neustadt Westpreussen Im Heere. 
*Neumann Georg Phi!. H. Rott a/I. Bayern GÖr~~sstr. 19/3. Neumann Helmut Med. O. Dresden K. Sachsen 
Neumann Käthe Phil. R. Lübeck Lübeck Kaulbachstr. 71/0. 
Neumann Lotte Med. R. Berlin Brandenburg Maximilianstr. 10/t. 
*Neumann Ludwig Rechte H. Essen Rheinprovinz Im Heere. 
Neumann Paul Rechte H. Riga Livland V.H. 
*N eumann Walter Rechte H. Amberg Bayern Im Heere. 
*Neumayer Hans Forstw. H. Di!lingen 
" " Neumayer Josef Rechte H. München 
" 
Arnulfstr. 17 a. 
*Neumayer Leo Phi!. H. München 
" 
Im Heere. 
*Neumayer Rudolf Med. H. München 
" " *Neumayr Franz Med. R. Münchon 
" " *Neumeier Josef Phi!. H. Ingolstadt 
" " *Nflumeister Hugo Med. H. Salzungen Sachsen-Mo 
" *Neumüller Otto Tierheilk. O. Frankenthai Bayern 
" *Neuner Josef 
" 
Rechte, St • .,tsw. H. München 
" " *Neuner Ludwig Phi!. Mauern 
" " *Neuner Robert Rechte H. München 
" " *Neussell Hermann Med. H. Gelnhausen 
" " *Neussendorfer Hugo Phi!. Hexenagger 
" " *N ewald Richard Phil. H. Lambach Osterreich In russ. Gefangenschaft. 
*Newman Alfred Phi!. H. Hamburg Hamburg Im Heere. 
*Ney Josef Rechte H. Saarlouis Rheinprovinz 
" *Neynaber Helmut Forstw. H. Braunschweig Braunschweig 
" *Nibler Franz Rechte H. Hilpoltstein Bayern 
" 1 *Nickel Walter Phi!. H. Breslau Schlesien 
" !,*Nickl Philipp Tierheilk. H. Hengersberg Bayern 
" *Nicklas Friedrich Med. H. Genf 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
-~1'lic1as Henriette Med. H. Ulm Schlesien pötschnerstr.7/4. 
'*:Nicol Julius Phi!. H. Willmars Bayern Im Heere. 
Nicolai Elisabeth. Med. R. Eisenach Sachsen-W.-E. Herrn. Schmidstr. 10/3. 
Nicolai J ohannes Med. H. Berlin Sachsen-K.-G. Aventinstr. 4/2 r. 
Nicolay Marie Phi!. Kantenbach Luxemburg Arnulfstr.2. 
Nicolaysen Lorenz Phi!. R. SteIlingen Hamburg Im Heere. 
*Nieberding Friedrich Staatsw., Rechte H. Seefeld Oldenburg Ain~i11erstr. 7/3. Niedermayer Luise Med. H. Regensburg Bayern 
*Niedermüller Max Phi!.,Staatsw H. Hainsfarth 
" 
Im Heere. 
*Niederreuther Heinrich Tierheilk. H. Mering 
" " *Niedieck Otto Med. H. Lobberich Rheinprovinz 
" *Niehaus Friedrich Theol. H. Niederbauer Westfalen 
" *Niehaus Hans Phil. H. Köln Rh ein provinz 
" *Nielsen Nicolai Rechte, Staatsw. O. Hoyer Schleswig-H. 
" *Niemes Philipp Med. O. Sausenheim Bayern Albr~chtstr. 21/1 I. *Nlepoth Fritz Rechte R. Schlitz Hessen-D. 
*Nies August Phi!. H. Herborn Hessen-N. Im Heere. 
*Nies Erich Med. H. Pirmasens Bayern 
" *Nies Hermann Phi!. H. Pirmasens 
" Ver~isst seit 1. 11. 14 *Niest Hans Staatsw. H. Ingolstadt 
" Niethammer Ilse Phil. R. Kriebstein K. Sachsen Clemensstr. 103/2. Nietz Erna Phil. R. Wiebenhagen Westpreussen Amalienstr. 24/2 I. Nietz Hildegard Med. R. Winkenhagen 
" 
Amalienstr. 24/2 1. Niggl Elisabeth Med. H. München Bayern Schwanthalerstr. 99/1. 
*Niggl J osef Pharm. München 
" 
Im Heere. 
*Ni!es EmU Phil. O. Rodemachern Elsass-Lothr. 
" *Niller Ernst Forstw. H. Traunstein Bayern Heß~tr. 50/2 r. Nimax Alfred Pharm. Luxemburg Luxemburg 
*Nippert Friedrich Tierheilk. O. Essen Rheinprovinz Schwanthalerstr.37/2. 
Nissen Hans Kaspar Rechte H. Berlin Schleswig-H. Ludwigstr. 17/0. Nithack J ohannes Phi!. H. Grossbeeren Brandenburg Amalienstr. 14/2 r. 
*Nitschke Oskar Phil. R. Neu-Ulm Württemberg Im Heere. Nobicht Maria Phil. Salzburg Osterreich Römerstr. 17/0. 
*Nobis Hans Rechte H. München Bayern Im Heere. Nocon Anna Phi!. R. Langenbielau Schlesien Giselastr. 26/2. 
*Noe Alois Forstw. H. Herbolzheim Baden Im Heere. 
*Nöcker Paul Rechte H. Bielefeld Westfalen 
" 
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Name Studium Geburtsort Heimat N. Nötzel Antonie Med. R. Halle Pr. Sachsen Braystr. 22/2 r. Nötzel Gertrud Phi1. c R. Danzig Westpreussen Amalienstr. 99/2. 
*Nohr Albert Phi1. H. Staffelhof Bayern Im Heere. 
*Noll Eckhardt Phil. O. Oberkaufungen Hessen-N. 
*Noodt julius Rechte " R. Blumenthai i/Ho Hannover 
" *Nopitsch Heinrich Med. H. Hemau Bayern 
" *Noppe Gottlieb Med. H. Weilheim 
" " *Nordgauer Heinrich Phi!. H. München 
" " *Normann Friedrich Phi!. Nürnberg 
" 
Inn. Wienerstr. 22/4 1. 
Nortz Emmy Phi!. R. München 
" 
Bauerstr. 31/0 r. 
Nossen Annemarie Phi!. R. Berlin Brandenburg Akademiestr. 3/4. 
*Nothaass Richard Med. H. Uffenheim Bayern Im Heere. 
*Nothhaas Rudolf Phi!. O. Neumarkt i/O. 
" " *Nothhaft Alfred Med. H. München 
" Gisdiastr.27/0. Nücke! Ferdinande Phi!. R. Siegen Rheinprovinz 
*Nücke! Otto Med. H. Köln 
" 
Im Heere. 
*Nürnberg Walter Med. O. Düsseldorf 
" " *Nüssle Hermann Phi!. R. Mannheim Baden 
" *Nüsslein Friedrich Forstw. H. Regensburg Bayern Adalbertstr. 38/3 I. 
*Nüsslein Josef Phi!. H. Selingstadt 
" 
Im Heere. 
*Nüsslein Theodor Rechte H. Regensburg 
" 
In franz. GeFangenschaft. 
*Nützel Gottfried Med. H. Berlin Brandenburg Ludwigstr. 17. 
*Nullmeyer Friedrich Phi!. O. Meerholz Hessen-N. Im Heere. 
*Numberger josef Med. <0 H. München Bayern Fürstenriederstr. 26/1. 
*Nussbaum Benedikt Med. H. München 
" 
Sonnenstr. 10/2. 
Nussbaum Willy Med., Phi!. H. Frankfurt alM. Hessen-N. Pündterplatz 2/3. 
*Nusser Alfred Med. H. Ichenhausen Bayern Im Heere. 
O. *Obenauer Georg Med. H. Pfiffligheim Hessen-D. 
" *Oberbeck Otto Phi!. H. Lamspringe Hannover 
" *Oberfrank Anton Phi!. H. Bäumenheim Bayern 
" Oberhofer Karl Rechte H. Regensburg 
" 
Kaulbachstr.41. 
*Obermair Max Rechte H. München 
" 
In engl. Gefangenschaft. 
*Obermayr loser Med. H. München 
" 
Im Heere. 
Obermeier Michael Phi!. H. München 
" 
Maximilianeum. 
*Obermeier Reinhard Staatsw. O. Schweinfurt 
" 
Orleansstr. 13/3. 
*Oberneder Ludwig Phi!. H. Deggendorf 
" 
Arcisstr. 53/1 1. 
Oberstaller Georg Staatsw. H. Pfersee 
" 
Augsburg, Stadtbergorstr. 7. 
*Oberth Hermann Med. Hermannstadt Ungarn Im Heere. 
Oberzimmer justln Med. R. München Bayern Mozartstr.8/1. 
*Oberzimmer Theodor Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Obmann Rudolf Rechte H. Furth ilW. 
" Roth:Uundstr.5/3. Ochs Alice Med. R. Köln Rheinprovinz 
*Ochs j ohann Phi!. H. Neuengrün Bayern Im Heere. 
*Odrich Walter Med. O. München 
" " *Oeckler j osef Phi!. H. Oedenpullach 
" 
Oedenpullach. 
Oehrt Robert Phi!. H. Hof 
" 
"') 
*Oeller Aloys Dr. med. veto Phi!. R. München 
" 
Im Heere. 
*Oertel Helmut Med. H. Liegnitz Schlesien 
" *Oerter Friedrich T/erheilk. H. Michelrieth Bayern Kan~lstr. 20/1. Oesterer Josefine Phi!. Tettenweis 
" *Oesterle Eugen Phil. R. Hechingen Hohenzollern Im Heere. 
*Oesterreicher Fritz Staatsw. Trient österreich 
" *Oestreich Günther Rechte H. Stettin Pommern 
" *Oestreicher Paul Med. H. Aschaffenburg Bayern " . Oettel Ernst Phi!. R. Grimmitschau K. Sachsen Schellingstr. 58/1. 
*Oettinger Siegfried Med. R. Riedlingen Württemberg Im Heere. 
*Oettl August Phi!. H. München Bayern 
" 
*Oettl Richard Phi!. H. München 
" " Offen hauer Gertrud Phi!. R. Eilenburg Pr. Sachsen Königinstr.39/3. 
Ohe Eisbeth Phi!. H. Gelle Hannover Ismanillgerstr. 64/1, 2. G. 
*Ohlenroth Ludwig Rechte H. Augsburg Bayern . Im Heere. 
Ohly Waldemar S tnaISW., Recb te O. Anping Hessen-D. Keferstr. 2/1. 
Ohm Elisabeth Med. R. Westerholt Westfalen Georgenstr. 70/2. 
*Ohmer Artur Phi!. H. Speyer Bayern Im Heere. 
*Ohneberg Ludwig Phi!. H. Kuttern 
" " *Ohreiter Alois Theol. H. Eutenhausen 
" " *Olb Max Staatsw. H. Germersheim 
" 
In eng!. Gefangenschaft. 
*Olbrich Wilhelm Phi!. H. München 
" 
Im Heere. 
Olschinka Georg Staatsw. H. Gosel Schlesien Friedrichstr. 1{1. 
Oltmanns Marga Phi!. R. Lübeck Lübeck Schraudolphstr. 13/3. 
*Ompteda Serge Freiherr von ReChte, Stnatsw. R. Berlin K. Sachsen Im Heere. 
*, An der K. Realschule Deggendorf als Aushll fsassistent verv/endct. 
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O. *Onnen Hans Phil. O. Wilhelmshaven Hannover Im Heere. 
*Opel Johann ,\lIed. H. Stadtkemnath Bayern 
" *Opitz Albert Med. R. Chemnitz K. Sachsen 
" Oppe!t Edith Med. R. Meerane 
" 
Lindwurmstr. 21/3 r.) r. A. 
*Oppenheim Franz Med. 'H. Mainz Hessen-D. Im Heere. 
*Oppenheim Paul Zahnheilk. H. Kassel Hessen-N. 
" *Oppenheimer Albert Rechte H. München Bayern 
" Oppenheimer Dr. Gertrud Med. R. Frankfurt alM. Hessen-N. Schellingstr. 3. 
*Oppermann Henning Phi!. R. Birkenfeld Oldenburg Im Heere. 
Orban Helene Phi!. R. Erfurt' Pr. Sachsen Zieblandstr. 9/2. 
Oreschkowa Angelina Med. Gorne.·Orechowltza Bulgarien Augustenstr. 54/2. 
*Orlewicz BOleslaus Med. H. Strasburg Westpreussen Im Heere. 
*Orlopp Siegfried Staatsw. H. Königsberg Ostpreussen 
" *Ortbauer Rudolf Med. H. Jägerwirth Bayern 
" *Orth Hans Rechte R. Nürnberg 
" 
Paul Heysestr. 22. 
*Orth Karl Forstw. H. Germersheim 
" 
Im Heere. 
*Orth Kar! Forstw. H. Kipfenberg 
" 
Leopoldstr. 13. 
*Orthner Ludwig Phi!. R. Augsburg 
" 
Gabelsbergerstr. 74/3. 
*Ortolf Theodor Med. H. Gundelflngen 
" 
1m Heere. 
Osborn Hilde Staatsw. R. Berlin Brandenburg Akademiestr. 19. 
Osel Heinrich Med. H. München Bayern Pnsing, R.cbard Wagneratr, 14. 
*Osswald Kurt Phi!. H. Stuttgart Württemberg Im Heere. 
*Ostenried Hans Med. H. Wasserburg Bayern 
" *Oster Leo Theol. R. Aachen Rheinprovinz The~~sienstr. 4/1. Oster Otto Phi!. H. Köln 
" *Ostermaier Georg Med. H. Eberspoint Bayern Im Heere. 
*Ostermaier Matthias Phi!. H. Ergolding 
" " *Ostermann Theodor Phil. H. Rosenheim 
" 
Res.-Laz. J. 
Osterndorff Lilly Phi!. R. Cappel Hannover Römerstr. 17/1 r. 
*Osterroth Josef Phi!. H. Landstuhl Bayern Im Heere. 
*Ostertag Karl Phil. O. Augsburg 
" " *Osthelder Ernst Med. H. Zweibrücken 
" 
» 
*Osthoff Hermann Med. R. Osnabrück Hannover 
" *Ostuzzi Hans Med. H. Zuglio Bayern 
KurIUrstenstr.2/2. *Oswald Hans Phi!. München 
" *Oswald Willy von Staatsw. R. Bonn Rheinprovinz Im Heere. 
Ott Elisabeth Med. H. Duisburg-Ruhrort 
" 
Maximilianstr. 2. 
*Ott Gregor Med. H. Wettenhausen Bayern Im Heere. 
*Ott Heinrich Phil. H. Klingenberg 
" Land~ehrstr. 52/3. Ott Maria Med. R. Elberfeld Rheinprovinz 
*Ott Michael Phi\. H. N eualbenreuth Bayern Im Heere. 
*Ott Nikolaus Phi!. H. Tannenwirt$haus 
" 
» 
*Ott Wilheim Tierheilk. O. Ettenheim Württemberg 
Sch';anthalerstr. 35/1. Otten Frerich Med. H. Ostgrossefehn Hannover 
Ottensooser Nelly Phi!. . R. Nürnberg l,3ayern Hohenstaufenstr. 6/2. 
Ottenstein Berta Dr. phi!. Med. R. Nürnberg » Ludwigstf. 171b. Ottenweller Pranz Phi!. H. Hammelburg 
" 
Neureutherstr. 13/3 I. Ottinger Ann:l Rechte H. Exbrücke Elsass-Lothr. Gentzstr. 2/1 I. 
*Ottmann Ernst Med. H. Kaufbeuren Bayern Im Heere. 
*Ottnad Georg Theol. H. Arzheim 
" 
» 
*Otto Fritz Forstw. H. Henbach Sachsen-Mo 
» Otto Gertrud Staatsw. H. Memmingen Bayern Schellingstr. 87/2. 
*Otto Hans Rechte O. Mülheim a/Rh. Rheinprovinz Im Heere. 
*Otto Paul Phi!. Steglitz Brandenburg » P. *Paazig Margot Phil.)Staatsw. R. Riesa K. Sachsen Im San.-Dienste. 
*Pachtner Dietrich Phi!. O. Obernzenn Bayern Im Heere. 
*Paeffgen Heinrich Rechte H. Sinnersdorf Rheinprovinz )I 
*Pähler Wilhelm Med., Zabnheilk. R. Dortmund Westfalen . 
» 
*Pätzmann Hermann Med. ft Rettmer Hannover 
» Page Johann Phi!. O. Mainz Hessen-D. » Page Rudolf Rechte H. Mainz 
" " Pagel Elfl'iede Med. R. Gollnow Pommern Paul Heysestr. 22. 
*Pahl Heinz Med. R. Essen Rheinprovinz 1m Heere. 
*Pahnke Johannes Med. O. Stralsund Pommern In franz. Gefangenschaft. 
Paintner J osef Med. H. Gerzen Bayern Kreuzstr.2611. Palak Bernhard Tierheilk. H. Szerzawy Posen Neureutherstr.20/2. 
Palaschinski Paul Rechte H. Beuthen Schlesien Im Heere. 
*Palitzsch Otto Rechte R. Hamburg Hamburg 
» PaUauf Hans Rechte H. Bruckmühl Bayern Rankestr.511. Palme Kurt Recbte, Staatsw. H. Mühlhausen Pr. Sachsen Agnesstr. 58/3 m. 
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P. *Paltzow Rudolf Phi!. Nürnberg Rheinprovinz Im Heere: Palzewlcz Franz Med. H. Wirsitz Posen Mozartstr. 7/1. 
Panefl' Konstantin Med. Haskowo Bulgarien Residenzstr. 11/2. 
*Panholzer Josef Rechte H. Weilheim Bayern Amalienstr. 54/2. 
*Panke Eugen Phi!. H. München 
" 
Im Heere. 
*Pankok Adolf Med. H. Saarn Rheinprovinz 
" *Panzer Friedrich Phi!. H. Hersbruck Bayern 
" *Panzerbieter Herbert Rechte R. Rotterdam 
" " Papasowa Ekaterina Phi!. Sofia Bulgarien Giselastr. 12. 
*Pappier Kar! Gustav Phi!. H. Bremen Bremen Im Heere. 
*Papst Otto Med. H. Germering Bayern 
" Parrisius Richard Staatsw. H. Berlin Hessen-N. Adalbertstr.37/1 I. 
Paryzek J osef Med. H. Hohensalza Posen Schwanthalerstr. SI/I. 
*Passavant Hermann Staatsw. R. DilIingen Bayern Im Heere. 
*Paul Albert Tierheilk. Rielasingen Baden 
" Paul Jakob (P. Hydulphus) Phi!. Saarwellingen Rheinprovinz *) 
*Paul Otto Med. H. Günzburg Bayern Im Heere. 
Pauli Berta Med. R. Flörsheim Hessen-D. Landwehrstr. 16. 
Pauli Wolfgang Phi!. Wien Osterreich Barerstl'. 7. 
*Paulsen Peter Rechte H. Wennemijnnswlsch Schleswig-H. Im Heere. 
*Paulweber Alois Phi!. O. H~i!bronn a/N. Württemberg 
" *Pauly Matthias Med. H. Bitburg Rheinprovinz 
" *Paur Oskar Med. O. Mietraching Bayern 
" *Pechmann Bastian Rechte H. Kassel Hessen-N. 
" *Pechmann Ludwig Phi!. R. Aachen Rhein provinz 
" Peewa Ljuba Phi!. Plewen Bulgarien Schellingstr. 10/2. 
Pefl'er Josef Med. Luxemburg Luxemburg Waltherstr. 30/2 1. 
*PehI Friedrich Phi!. H. Leuzenbronn Bayern Im Heere. 
*Peine Heinrich Med. H. Schwelm Westfalen Waltherstr. 23/3 I. 
*Pellkofer Josef Tierhei!k. H. Straubing Bayern Im Heere. 
Peister Franz Phi!. H. Lügde Westfalen Schellingstr. 3/3 G. 
*Peltesohn Gerhart Med. H. Hamburg Hamburg Im Heere. 
*Pelz Lothar Med. O. Stolp Pommern 
" *Pendele Max Rechte H. München Bayern 
" Penewa Ljuba Phi!. Saloniki Bulgarien Giselastr. 12/2. 
*Penning Konrad Phi!. H. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*PerzI Dr. Wilhelm Phi!. H. Simbach 
" " *Peter Andreas Med. R. München 
" " *Peter Friedrich Phi!. München 
" Wörthstr. 16/2 r. Petermayr Josef Med. H. München 
" Peters Hermann Phi!. Dabringhausen Rh ein provinz V.H. 
Peters Paul Med. Redingen Lu)remburg Tumblingel'str. 16/1 r. 
Petersen Henry Phi!. O. Hamburg Hamburg Adalbertstr.5/1. 
Petit Nikolaus Phi!. Düdelingen Luxemburg Theresienstr. 64/1 I. 
Petrowa N edelia Med. Tirnowo Bulgarien Georgenstr. 30. 
*fPetz Friedrich Phi!., Rechte H. Ingolstadt Bayern Im Heere. 
*Petzet Wolfgang Phi!. H. München 
" 
Im San.-Dienste. 
*Petzold Franz Med. H. Röbersdorf 
" 
Im Heere. 
*Petzold Hans Rechte H. München 
" " Petzold Leopold Rechte, St44tSW. O. Meerane K. Sachsen Hohenzollernstl'. 15/3. 
*Petzold Rupert For'stw. H. Egmating Bayern Am Kanal 2. 
*Pfab Richard Med. R. Wörth a/D. 
" 
' Im Heere. 
Pfäffi Maria Phi!. R. Regensburg 
" 
Augustenstr. 33/4. 
*Pfafl'el J ohann Phi!. H. Ingolstadt 
" 
Im Heere. 
*Pfafl'enberger Julius Phi!. H. Benk 
" " 
*Pfafl'enzelJ er Franz Tierheilk. H. Rechtmehring 
" " 
*Pfannenstiel Hubert Staatsw. H. Wörnsdorf 
" " Pfannschmidt Annaliese Phil. R. Weissenfeis Pr. Sachsen Mathildenstr. 11/4. 
Pfannschmidt Margarete Med. H. Weissenfeis 
" 
Mathildenstr. 11/4. 
*Pfau Heinrich Med. H. Reischach Bayern Lindwurmstr. 35/4. 
*Pfau Max Med. H. Waldkirchen 
" 
J ahnstr. 25/3. 
*Pfefl'er Gustav Med. H. Geldern Rheinprovinz Im Heere. 
*Pfeifl'er Georg Phi!. H. Speyer Bayern " 
*Pfeifl'er Peter Rechte, Phi!. H. Speyer " " 
*Pfeifl'er Siegfried Phil. H. Dreidorf Posen , " 
*Pfeifl'er Siegfried Rechte H. Straubing Bayern Brei~acherstr. 4/2 r. Pfeifl'le Theodor Rechte H. Stuttgart Württemberg 
*Pfennigsdorf J ohanna Phi!. R. Harzgerode Rheinprovinz Im San.-Dienste. 
*Pfeufer Hans Tierheilk. H. Bamberg Bayern Im Heere. 
*Pfeufl'er Max Phi!. R. München 
" " 
*Pfirrmalin Emil Pharm. Neustadt a/H. 
" " 
') Als Dolmetscher Im Gctangenenla ger Landsberg. 
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P. *Pfister Franz Pharm. - Burgreppach Bayern Im Heere. Pfister Friedrich Phi!. Neapel Schweiz Adalbertstr.47/4. 
*Pfister Kar! Forstw. H. Frankfurt alM. Bayern Im Heere. \ 
Pfister Kurt Rechte H. Ludwigshafen n/Rh. 
" 
V.H. 
*Pfisterer Johann Phi!. H. Speyer 
" 
Im Heere. 
*Pfistershammer Ludwig Forstw. H. Bodenkirchen 
" " *Pflaum Alexander Phi!. H. Fürth 
" " *Pflaum Rolf Rechte H. München 
" " . *Pflaumer Gerhard Med. R. Weissenburg 
" " *Pfleger Artur Zahnheilk. R. Kandel 
" " *Pfleger Rudolf Rechte H. Zweibrücken 
" " *Pfleghar Anton Phi!. H. Weingarten Württemberg 
" *Pfleiderer Karl Georg Rechte, Staatlw. H. Stuttgart 
" " *Pflieger Theodor Forstw. H. Staltach Bayern 
" *Pflüger Franz Med. R. Kreglingen Württemberg 
Obe:iänderstr. 16/1 I. Pflugbeil Wolfgang Med. H. Nonen K. Sachsen 
*Pfreundner Hans Staatsw. H. Deckenreuth Bayern Hiltensbergerstr. 19/1. 
Pfützner Paul Med. Riga Livland Belgradstr.57/0. 
*Philbert J osef Rechte H. Schnaid Bayern Im Heere. 
Philipp Gertrud Rechte, Staat.w. R. Hamburg Hamburg Türkenstr. 98/1. 
*Philipp Paul Phil. München Bayern Im Heere. 
*Philipp RUdolf Rechte, Staat.w. R. München 
" " *Picard Herbert Med. H. Wangen Baden 
" *Picard Rudolf Med. R. München Bayern 
" *Pichler Eduard Theol. H. Indersdorf 
" " *Pichlmaier Kar! Med. H. Wiesa 
" " Pichlmayer Theodor , Phi!. O. Pfaffenberg 
" 
"') 
*Pichlmayr Franz Rechte H. Schongau 
" 
Im Heere. 
*Picht Eckart Phil.,Staatsw. H. Stuthof Württemberg 
Kauflngerstr.27/3. *Pick Manfred Zahnheilk. H. Cannstatt 
" *Picker Engelbert Phil., Rechte H. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Picker Philipp Med. H. Würzburg 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
*Pickl Hermann Phi!. H. Eichstätt 
" 
Im Heere. 
*Piechler Artur Phi!. H. Magdeburg 
" Goethestr. 43/2 r. G. Piening Elisabeth Med. H. Elmshorn Schleswig·H. 
*Pierson Karl Med. O. Hudingen Eisass-Lothr. Im Heere. 
*Pietzsch Paul Med. O. Grossenhain K. Sachsen 
" *Pigenot Friedrich von Phi!. H. Nürnberg Bayern 
" *Pigenot Ludwig von Phi!. R. Weiden 
" " *Pilartz Paul Med. H. Bad Kissingen 
" " Pilger Franz Rechte, St.atsw. H. Wollaberg 
" 
Königinstr. 63/4. Pillai Kunjukrischna Phi!. Trivandrum Br. Indien Amalienstr. 54/3. 
'Pilling Käthe Med. R. Strass burg i/EIs. K. Sachsen Mathildenstr. 10/2. 
*Piniecki Bronislaus Tierheilk. H. Karczewo Posen Im Heere. 
*Pinzl Johann Theol. H. Kirchberg Bayern Mau~rkircherstr. 6/2. *Piper Otto Phi!. H. Lichte Pr. Sachsen Piperowa Nadeschda Staatsw. Pirdop Bulgarien Kaiserstr.54. 
*Pirkl Willibald Med. H. Eichstätt Bayern Im Heere. 
*Pirner Wilhelm Med. H. Speichersdorf .. 
" *Pirrung Georg Phi!. Edenkoben 
" 
" *Pischinger Paul Rechte H. München 
" Heß~tr. 22/3. PisseI Marie Phi!. joditz 
" *Pittner Franz Rechte H. Landsberg 
" 
Im Heere. 
*Pittrich Franz Med. H. Türkenfeld 
" " *Plank Franz Phil. H. Buchhof 
" MaxGnilianstr. 5/2. Platt Sofie Phi!. O. Eberbach Baden 
*Plattner Karl Tierheilk. H. Kaisheim Bayern Im Heere. 
*Plaut Max Zahnheilk. O. Webrda Hessen-N. 
" *Plaz Hans Med. H. Augsburg Bayern Vert~isst seit 12.4. 18. *Plesch Bernhard Med. H. Bauerwitz Posen 
*Plessen Hennecke von Rechte R. Kurzen-Trechow Meckb.-Schw. Im Heere. 
*P!oenes Wilhelm Med. R. \Y1 eis kirchen Rheinprovinz 
" *Plössl Albert Med. H. Hirschau Bayern 
In fr~nz. Gefangenschaft. *Plümpe Josef Theol. H. Höingen Westfalen 
*Plum Reiner Rechte H. Büsbach Rheinprovinz Im Heere. Pobo joser Phi!. H. München Bayern Zweibrückenstr. 39/2. 
*Pöhlmann Wilhelm Tierheilk. H. Buch 
" 
Albrechtstr. 29/1. 
*Pölcher J osef Phi!. H. Tiefenbach 
" 
In Gefangenschaft. 
*Pöhner Ludwig Phi!. H. München 
" 
Im Heere. 
*Poellein Franz Med. H. Bayreuth 
" " *Pöllnitz Karl Phil. H. Wernigerode Pr. Sachsen 
" .) Als Präfekt an der Real- u. Handelsschule Miltonberg verwendet. 
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P. Pöppel J osef Rechte H. U ntergriesbach Bayern Amalienstr. 73/2. 
*Poeschel Ernst Rechte H. Kempten 
" 
Gundelindenstr. 4/2. 
Poeschel Helene Phi!. R. Grimma 
" 
Bauerstr. 29/3. 
*Poeschl Hans Tierheilk. H. Vi!sbiburg 
" 
Im Heere. 
*Poeschl Josef Phi!. H. Rossbach 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
*Poetzelberger Rudolf Phil. R. München Württemberg Im Heere. 
Pohl Heinrich Staatsw. H. Viersen Rheinprovinz Dietlindenstr. 18/1. 
*Pohlentz Hans Pharm. Magdeburg Pr. Sachsen In engl. Gefangenschaft. 
*Poiger Karl Rechte H. St. lngbert Bayern In frnnz. Gefangenschaft. 
*Pointmayr Friedrich Med. H. Fürstenzell 
" 
Im Heere. 
*Politz August Phi!. O. Ballenstedt Anhalt 
" *Poll Friedrich Med. H. Parchim Meckb.-Schw. 
" *Pollert Walter Forstw. H. Bundorf Bayern Wolfratshausen. 
Pollinger Adolf Phil. Aichach 
" 
Schleissheimerstr.47j3. 
*Pollner Alfons Phi!. O. München 
" 
Im Heere. 
*Pollwein Otmar Med. H. Hagenhill 
" 
Im Heere. 
*Polysius Otto Rechte O. Dessau Anhalt 
" *Ponczek Emil Pharm. Neukrug Westpreussen 
" *Pondorf Hans J oachim Rechte H. Gössnitz S.-Altenburg 
" *Pongratz Max Phi!. H. Inkofen Bayern 
" *Pongratz Otto Phi!. H. München 
" " *Ponschab Georg Phi!. H. Ingolstadt 
" " Popowa Nadeschda Zahnhei!k. Philippopel Bulgarien Herz. Heinrichstr. 34/0. 
Popowa Nadeschda Rechte Tultscha 
" 
Kaulbachstr. 19/0. 
*Popp Eduard Phi!. H. Bamberg Bayern Im Heere. 
Popp Elisabeth Pharm. Heiligenberg Baden Heßstr. 50/3 1. 
*Popp Fritz Phi!. H. Ansbach Bayern Im Heere. 
Popp Ulrich Rechte H. Ludwigsmoos 
" 
Dachauerstr. 15/3. 
*Poppe Robert Phil. R. Grossoldendorf Hannover Im Heere. 
Popper Egon Phi!. Wien Österreich Schwanthalerstr. 76/2. 
Pories Ma:.: Med. H. München 
" 
Thierschstr. 29/2. 
*Porsch Kar1 Rechte H. Krummnaab Bayern Im Heere. 
*Port Kar! Phi!. H. Augsburg 
" 
Heßstr. 33/3 r. 
*Portzky Michael Med. H. Regensburg 
" 
Im Heere. 
Porze1t Sofie Phi!. R. Hof 
" 
Kaulbachstr.69/1 II. A. 
*Poschacher Georg Med. O. Tittmoning 
" 
Frauenplatz 15/2. 
*Poschner Anton Theol. H. Ainring 
" 
Im Heere. 
*Posener Kar! Med. R. Berlin-Lich terfelde Brandenburg 
" *Posern Erich Med. H. Grimtna K. Sachsen Mathlrdenstr. 13/2. Post Hildegard Med. R. Mülheim aIRuhr Rheinprovinz 
*Pott Emi! Rechte R. München Bayern Im Heere. 
*Pottgiesser Kornelius Phil. H. München 
" 
Henrik Ibsenstr. 4. 
*Prasse Herbert Rechte, Slaalsw. H. Danzig Sachsen-K.-G. Im Heere. 
Prehn Georg Rechte H. Schwerin Meckb.-Schw. Karlstr. 18/2. 
*Preinhelter Wilhelm Forstw. H. Wörth a/D. Bayern Im Heere. 
*Preis Anton Phi!. H. Augsburg 
" " Preis Gustav Staatsw. H. München 
" 
V.H. 
*Preis J osef Med. H. Würding 
" 
Oberanger 33/4. 
Preiser Friedrich Rechte R. Thiede Braunschweig Belgradstr. 3/1 I. 
*Preiss Rupert Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Prell Ernst Phi!. O. Nürnberg 
" 
Waltherstr. 12/1 r. 
Prem Max Phi!. H. Regensburg 
" 
Lazarettstr. 1/2. 
Presser Hildegard Med. H. Troisdorf Brandenburg Mozartstr. 13/2 r. 
*Prestel Rudolf Rechte R. Göggingen Bayern 'Im Heere. 
Prestele Karl Phi!. H. Augsburg ". 
Wilhelmstr. 7/0. 
Prestele Ulrich Theol. H. Rosshaupten 
" 
Georgianum. 
*Pretzl Otto Staatsw. H. Ingolstadt 
" 
Ainmillerstr. 20/0 G. 
*Preuschoff' Paul Med. H. Bromberg Ostpreussen Im Heere. 
*Preuss Adolf Med. H. Straubing Bayern Arcj~str. 48/1 r. Preuss Gustl Med. H. Nürnberg 
" Preussner Hedwig Phil. R. Stolp Pommern Schellingstr. 42/3. 
Preussner Marta Rechte O. Mühlhausen Pr. Sachsen Pettenkoferstr. 14/31. 
Preyss Dr. Adolf Phi!. H. Düsseldorf Rheinprovinz Leopoldstr. 33/0. 
*Pries Werner Rechte H. Rendsburg Schleswig-H. Im Heere. 
Priessnig Anton Phi!. H. München Bayern Sedanstr. 8/4. ' 
Printz FeHx Phi!. H. Karlsruhe Baden Mauerkircherstr. 11/3. 
*Prinzing Gerhard Med. H. Memmingen Bayern Im Heere. 
*Prinzing Oskar Med. H. Ulm Württemberg Adalbertstr. 10/1. Prinzing Wilhelm, Rechte OHr. Neu-Ulm 
" 
*Pritzl J osef Phi!. H. Passerting Bayern Im Heere. 
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P. Privat Emi! Phi!. R. Homburg v/Ho Hessen-N. Leopoldstr. 50/3 I. 
*Privat Karl Phi!. H. Frankfurt alM. 
" 
Im Heere. 
*Probst Paul Phi!. H. Mainz Hessen-D. 
" *Probst Sebastian Rechte H. Augsburg Bayern 
" *Pröller Rudolf Phi!. H. München 
" " Pröls Franz Pharm. Tirschenreuth 
" 
*) 
Prölsdörfer Herta Med. R. f'forzheim Baden Fürstenstr. 3/2. 
*Pröpst! Siegfried Rechte H. Affing Bayern Im Heere. 
*Proeschel Georg Med. H. Mörlbach 
" " *Pröessl Karl Pharm. Hainsacker 
" Land~ehrstr. 16/3. Prosinger Irmgard Phi!. R. Regensburg 
" *Prucker Ludwig Phi!. H. München » Im Heere. 
Prückner J osefa phi!. R. München K. Sachsen Lindenschmitstr. 33/0. 
*Prückner Julius Forstw. H. Gerolzhofen Bayern Im Heere. 
*Prückner Kurt Phi!. H. Hof 
" " *Prüsse Walter Forstw. H. Braunschweig Braunschweig 
" *Prüssing Kurt ' Phi!. H. Tasdorf Sachsen-W.-E. 
. " Przygode Wolfgang Phi!. H. Berlin Brandenburg Leopoldstr. 139/1. 
*Pschorr J osef Tierheilk. H. Beuerbach Bayern Im Heere. 
*Puchner Georg Staatsw. H. Bad Reichenhall » 
" *Pülz Albert Med. H. Kitzingen 
" " *Pürner Karl Phi!. H. Reit im Winkel 
" " ' *Pütz Alfons Phi!. Bruch Luxemburg Goethestr. 45/2. 
Pulvermacher Lisbeth Phi!. R. Hamburg Hamburg Seestr. 3/1. 
Pulvermann Eva Phi!. Karlsruhe 
" 
Schönfeldstr. 13/2. 
Pupko Elias Phi!. H. Lida Russland Ohmstr. 14/3. 
Pupko Moses Med. H. Wilna 
" 
Ohmstr. 14/3. 
*Pustet August Phi!. H. Tittmoning Bayern Im Heere. 
*Pustet Friedrich Staatsw. H. Regensburg » 
" Pustet Maria Staalsw., Rechte R. Regensburg » Schelling!:tr. 3/3. Puth Maria Phi!. H. Molitzbrunn 
" 
Heßstr. 43/2 r. 
*Puttkamer Franz Olaf von Staatsw. H. Posen Brandenburg Kaulbachstr. 96/4. 
*Putz Anton Forstw. O. München Bayern Im Heere. 
*Putz Arnold Rechte ,H. München 
" " *Putz Gerhard PhiI. R. München 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
*Putz Johannes Med. H. Liegnitz Schlesien Im Heere. 
*Putz Josef Med. H. Altenthann Bayern 
" *Putz Rudolf Phi!. O. Zimmerau 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Ptttzeniechner Hans Phi!. R. Mpnchen 
" 
Schleissheimerstr. 96. 
Q. *Quaas Friedrich Med. R. Schmölln S.-Altenbttrg Im Heere. 
*Quack Hermann Phi!. H. Trippstadt Bayern 
" Quademechels Angela Med. R. Düren Rheinprovinz Augustenstr. 33. 
*Quenstedt Werner Med. H. München Bayern Im Heere. 
R. *Raab Otto Rechte H. Pforzen » 
" *Raab Otto Med. H. Schwabach 
" Pett~~koferstr. 20/2 G. Raasch Margarete Med. R. Nürnberg ,. 
Rabe Margot Med. R. Forbach Pr. Sachsen Waltl1erstr.36/3. 
*Rabl Franz Phi!. H. München Bayern Im Heere. 
Rabung Georg Rechte H. Altheim 
" 
Adamstr. 4/2 r. 
*Rabuschin Friedrich Phi!. H. München 
" 
Im San.-Dienste. 
Racke Frieda Phi!. H. Schweinfurt 
" 
Isabellastr. 49/2 I. 
Racke Friedrich Phi!. H. Mainz Hessen-D. Promenadeplatz 10/3 r. 
*Rackl Willibald Med. H. Rittershof Bayern Im Heere. 
*Rackow Ernst Phi!. R. Zwielipp Pommern 
" *Radel Karl Med. H. Polzin Pommern 
" *Rademacher Otto Rechte H. Köln Rheinprovinz 
Am;iienstr. 50/2. Radoslawoff Dimitr Med. Tirnowo Bulgarien 
Radoslawowa J ordana Med. Gabrowo 
" 
Schellingstr. 5. 
*Rädle Heinrich Staatsw. R. Ringlngen Hohenz.-Sig. Im Heere. 
*Raeithel Karl Med. H. Schwarzen bach aiS. Bayern 
" *Raeithel Walter Staatsw. O. Schwarzen bach aiS. 
" " *Raffalt J osef Tierheilk. H. Donauwörth 
" " *Raffler Georg Theol. H. Babenhausen 
" " *Rahm Georg Phil. H. Amberg 
" Brud~rstr. 9/2. Rahner Anna Phil. O. Pfullendorf Baden 
*Rail Josef Tierheilk. H. Hörzhausen Bayern Türkenstr.58/1. 
*Raisch Alfred Staatsw. H. Pforzheim Baden Im Heere. 
*Raith J osef Theol. H. München Bayern 
" *Raithel Christian Phil. O. Oberndorf 
" " *Raithel Max Rechte R. Regensburg 
" " *Ramer Georg Staatsw. H. München 
" " 
----_._~ 
.) Verwendet In der MartlnsBpotheke In Landshut. 
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R. *Ramoth Walter Staatsw. H. Königsberg K. Sachsen In Pranz. Gefangenschaft. 
*Ramp Karl Phi!. H. Jengen Bayern Im Heere. 
*Randig Martin Phi!. R. Plauen i/V. K. Sachsen Isartorplatz 6/2. 
*Rang Walter Zahnheilk. R. Aachen Rheinprovinz Im Heere. 
Rantschewa Slawa Phil. Schumen Bulgarien Adalbertstr. 1/2. 
Raphael Max Recbte, Staataw. H. Posen Posen Barerstr. 61/1. 
Rapp Albert Phil. O. Mannheim Hessen-N. Biedersteinerstr. 10 1/,. 
*Rapp Heinrich Med. H. Gross-Gerau Hessen-D. Im Heere. 
Rapp Leonore Phi!. R. Mannheim Hessen-N. Maximiliansstr. 19a/3 I. 
Rasch Lotte Phil. R. Hamburg Brandenburg Arcisstr. 46/3 1. 
Rasche Hedwig Staatsw. R. Strietherdicke Westfalen Blütenstr. 14/21. 
Raschig Hans Phi!. H. Ludwigshafen Bayern Adelgundenstr. 1/3. 
*Raschig Kurt Phi!. O. Mundenheim 
" 
Im Heere. 
*Rasel Alfons Phil. H. Schnaittenbach 
" " *Rassmann Friedrich Med. H. Lauban Schlesien 
*Rath J ohann Theol. H. München Bayern Karl~tr. 34. 
*Ratig Helmut Med. R. Perleberg B, andenburg Im Heere. 
*Ratz Paul Phil. H. Herrieden Bayern 
" *Rau Fritz Med. H. München 
" " *Rau Johannes Rechte, Staatsw. R. Frankenberg K. Sachsen 
" *Rau Karl Rechte H. Nürnberg Bayern Albrechtstr. 21/3. 
Rau Klementine Phi!. H. München 
" 
Blurenburgstr. 22/1. 
*Rau Otto Med. H. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Rau Richard Rechte H. Deidesheim 
" 
Landwehrstr. 37/31. 
Rauber Anna Med. R. Tettau 
" 
Landwehrstr. 16/3. 
Rauber Dr. Artur Phi!. H. Thiersheim 
" 
*) 
*Rauch Herbert Staatsw., Recbte O. Ludwigsbafen a/Rh. 
" 
Im Heere. 
*Rauch J osef Rechte H. Sigmaringerdorf Hohenz.-Sig. Friedrichstr. 3/3 I. Rauchenberger Johanna Phil. R. München Bayern 
*Rauck J osef Phi!. H. Neuhof Hessen-N. Fürstenstr. 19/3. 
*Rauh Hans Recbte, Staatsw. H. Fürth i. B. ~ayern Im Heere. 
*Rauh Hans Phi!. H. München 
" " *Rauh Hans Rechte H. Wessobrunn 
" " *Rauh Hermann Med. H. Pöttmes 
" 
Vermisst seit 15. 7. 16. 
*Rauschenberger Karl Phi!. H. Speyer 
" 
Im Heere. 
Rautner Hans Phi!. O. München 
" 
Hochstr.4 1f,J3. 
Raykoff Pai~ij Dr. theot. Phil. Swoge Bulgarien Türkenstr. 54/2 1. 
*Rebel Helmut Med. R. Augsburg Bayern Königinstr.693. 
Reber Erich Rechte H. München 
" 
Schraudolphstr. 14/3 r. 
*Rebeski Walter Phi!. H. Rostock Meckb.-Schw. Im Heere. 
*Rebhan Adolf Rechte H. Aura Bayern " 
*Rebhan Josef Rechte H. Pirmasens 
" " *Reblin Hans Karl Rechte H. Neubrandenburg Pommern 
" 
*Rebmann Friedrich Phi!. O. Ludwighafen a. Rh. Bayern 
" 
*Rebmann Otto Forstw. H. Obermoschel 
" " *Rechenauer Eduard Staatsw. H. München 
" 
." 
*Rechl Franz Med. H. Tüssling 
" " Reck Eva Phi!. O. Braunschweig Braunschweig Jägerstr. 9/2. 
Reck Siegfried Med. H. Memmingen Baden Rothmundstr. 6/3. 
Redenbacher Hildegard Phi!. R. Trippstadt, Bayern Theresienstr. 110/3. 
Redlich Reinhard Re~bte, Staatsw. R. Düsseldorf Rheinprovinz Schellingstr.7/0. 
*Reeb Heribert Staatsw. R. Fürstenfeldbruck Bayern Hohenzollernstr. 18/4. 
*Reel Anton St"atsw., Recbte H. Bissingen 
" 
Amalienstr. 49/2. 
*Reese J ohann Anton Rechte H. Eckernförde Schlesw.-H. Im Heere. 
*Regelsberger Hermann Med. H. Neuhausen I1/Rh. Bayern " 
*Regensburger Michael Med. H. Höfen " 
Amalienstr. 54. 
*Regensburger Paul Med. H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Reger Max Phi!. H. Aich " " 
*Reges Georg Phil. Artelshofen 
" 
Kunigundenstr. 23/1. 
*Regler J osef Phil. O. Ingolstadt " 
Im Heere. 
Regli Alois Phil. Hospental Rheinprovinz 
Königinstr. 63. 
*Regnat Karl Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Regnault Werner Rechte H. Eichstätt " Hor~~heltstr. 4/3. Reh Irma Phil. München " 
*Rehe Richard Med. H. Ingolstadt " 
Im Heere. 
*Rehm Alban Staatsw. H. München " " 
*Rehm Heinrich Forstw. H. Peulendorf " Ain~illerstr. 36. Rehm Marta Rechte, Staatsw. R. Erlangen 
" 
*Rehm Max Rechte, Staatsw. H. Erlangen " 
Im Heere. 
*Rehn J ohann August von Rechte, Staatsw. R. Heiligenhafen Schleswig-H. " 
-._------
*) Als Ausbllfe verwendet an der !(. RlialscllUle Kltdngen. 
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R. *Reich Heinrich Phi!. H. München Bayern Im Heere. 
*Reichart Georg Staatsw., Med. H. Dornbirn 
" 
Sonnenstr. 27. 
*Reichart Josef Staatsw. H. Ingolstadt 
" 
Im Heere. 
Reichelt Richard Phi!. R. Groitzsch K. Sachsen Adalbertstr. 40/1. 
*Reichenbach Erwin Med. H. Augsburg Bayern Im Heere. 
Reichenbächer Willy Med. H. Gotha Sachsen-K.-G. Pestalozzistr. 50/0 r. Reicrenberger Adolf Phi!. Regensburg Bayern Agnesstr. 58/3 r. 
*Reichenberger Artur Rechte H. lchenhausen 
" 
Im Heere. 
*Reichenwallner Eduard Phi!. H. Eichendorf 
" " *Reichenwallner Heinrich Med. H. Pförring a/D. 
" West~rmühlstr. 29/3. Reichert Edgar Zahnhei!k. H. Görlitz Schlesien 
*Reichert Ludwig Rechte H. Kaiserslautern Bayern Im Heere. 
*Reichertz Friedrich Med. H. Orenhofen Rheinprovinz 
" *Reichl Konrad Med. H. Regensburg Bayern 
" Reichmann Hans Phi!. Grossgerau Sachsen-Wo Augustenstr. 15/1. Relcke Mila Phi!. R. Nürn):>erg Bayern Südl.Auffahrtsallee 5/1. 
*Reicke Siegfried Phi!. H. Nürnberg 
" 
Bothmerstr. 4/1. 
*Reidel Franz Xav. Rechte H. Landshut 
" 
Im Heere. Reidemeister Marie Phi!. O. Braunschweig Braunschweig Adalbertstr. 68/0 r. 
*Reif Karl Forstw. H. Queichhambach Bayern Im Heere. 
*Reile J oser Phil. O. Schweinspoint 
" 
Türkenkaserne. Reimer Christiana Phi!. Furth i/Wo 
" 
Giselastr. 26/3. Reinartz Eugen Med. H. Fischein Rheinprovinz Kaulbachstr. 71/0. 
*Reinauer Alois Phil. O. Augsburg Bayern Im Heere. 
*Reindl Albert Med. H. München 
" " Reindl Anton Rechte H. Brunnthai 
" 
Pasing, Münchenerstr.42. Reindl Erna Phil. R. München 
" 
Aldringenstr. 10/2. 
*Reindl Hans Phil. H. Brunnthai 
" 
Im Heere. 
*Reindl Jakob Staatsw. H. Buch 
" " Reinemann Herbert ReChte, Staatsw. H. Frankfurt alM. Nordamerika Franz Josefstr. 16/1. 
*Reiner Hans Staatsw. H. Waldkirch Baden Im Heere. 
*Reiner Karl 'Med. H. Wasserburg Bayern 
" *Relner Leo Med. H. Regensburg 
" " *Reiner Otto Med. H. Lauingen 
" 
In engl. Gefangenschaft. 
*Reiner Wilhelm Rechte R. Brottewitz Pr. Sachsen Im Heere. 
*Reiners Hermann Staatsw. R. Elberfeld Westfalen Konradstr. 3/3 r. 
*Reinertshofer J osef Theol. H. Westheim Bayern Im Heere. Reinhardt Kurt Phi!. R. München 
" 
Ludwigstr. 4/4. 
*Relnhold Gerhard Forstw. H. Obereisensheim 
" 
Im Heere. 
*Relnsch Friedrich Phi!. H. München 
" " 
Reintjes Paula Med. R. Cleve Rheinprovinz Giselastr. 26. 
*Reipprich Ernst Med. H. Lauban Schlesien Im Heere. Reis EUa Rechte H. Stuttgart Württemberg Kaulbachstr. 61/1. 
*Reis Franz Phil. Brüx Österreich Im Heere. 
*Reischl Georg Phil. H. Lindach Bayern 
" 
*Reischle Anton Med. H. München 
" 
Luisenstr. 49/4. 
*Reischle Eduard Rechte R. Wittelshofen 
" 
Im Heere. 
*Reiser Herbert Forstw. H. Edelstetten 
" " 
*Reiser Paul Phil. O. Hausen Baden 
" 
Reiser Rudolf Phi!. München Bayern J ensenstr. 1. 
*Reisert Alfons Med. H. Augsburg 
" 
Im Heere_ 
*Reisert Eugen Rechte H. Augsburg 
" " *Reismann Ferdinand Med. H. Linden Hannover 
" 
*Reiss Gustav Rechte H. Regensburg Bayern 
" 
*Reiss Hans Forstw. H. Langewiesen Schwarzb.-S. c Reiss Lotte Phi!. Bromberg Brandenburg KurfUrstenstr. 7/3 1. Reiss Paula Phi!. O. Voithenberg Bayern Unteranger 2. 




Reissenweber Christian Phi!. Neuses Sachsen-K.-G. 
" *Reissig Josef Forstw. H. Speyer Bayern 
" *Relssig Walter Phi!. O. M.-Gladbach K. Sachsen 
" *Reissmann Artur Med. H. Reichenbach i/V. 
" " *Reiter Adolf Phil. H. Reuth Bayern 
" *Reiter Alfred Pharm. Waldstetten 
" Ama'iIenstr. 51/1 Reiter J osef Rechte H. Strasburg Westpreussen r. 
*Reiter Karl Zahnhei!k. O. Weilheim Bayern Im Heere. 
*Reiter Paul Med. H. Aschatl'enburg 
" " 
*Reithinger Anton Phil. H. Traunstein 
" " *Reitmeyer Theodor Rechte H. Speyer 
" " 
*Reitzensteln Albert Frhr. v. Forstw. H. Reuth 
" " 
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R. *Rembold Anton Rechte H. Augsburg Bayern Im Heere. 
*Remmers Richard Med. R. Telicherry Oldenburg 
" *Remse Alfred Med. R. Alt-Glienicke Rheinprovinz 
" *Renken Hermann Phil. H. Bremen Bremen 
" *Rennen Karl Med. H. Heinsberg Rheinprovinz 
" *Renner Fritz Tierheilk. H. Sulzbach i/O. Bayern 
" *Renner Wilhelm Rechte H. München 
" " *Renoldi Max Med. R. Essen Rheinprovinz 
" *Renoldi Otto Dr. med. Rechte H. Essen-Ruhr 
" " Rensing Elfriede Phil. Nieder-Pomsdorf Schlesien Paradiesstr. 3113. 
*Rensing Theodor Phi!. H. Waltrop Westfalen Im Heere. 
*Renz Kurt Med. H. Augsburg Bayern 
" *Renz Rudolf Phil. H. Vöhringen Württemberg 
" *Rettinger Wilhelm Rechte H. Hallein Bayern 
" *Retze Ewald Med. R. Essen Rheinprovinz 
" *Reubel Richard Forstw. H. München Bayern 
" *Reubold Wilhelm Rechte H. Scheinfeld 
" " *Reus Anton Phil. H. Furth i/Wo 
" " Reuschl Richard Tierheilk. H. Hohenthan 
" 
Fürstepstr. 19/3 I. 
*Reuss Erich Phi!. O. Coburg Sachsen-K.-G. In eng!. Gefangenschaft. 
Reuss Heinrich Phil. H. Uffenheim Bayern Adalbertstr. 102/0 r. 
*Reuss Hermann Rechte H. Weinheim Hessen-D. Im Heere. 
Reuss Herbert Rechte H. Konstanz Württemberg Barerstr. 21/1. 
*Reuss J osef Rechte H. Staffel bach Bayern Im Heere. 
Reuter Elisabeth Phi!. H. Stuttgart Württemberg Kaulbachstr. 22a/3. 
*Reuter Robert Phi!. R. Wiesbaden Hessen-N. Im Heere. 
*Reuther Georg Rechte H. Selbitz Bayern 
" *Reuther Otto Phil. H. Oberbieber Rheinprovinz 
" *Reutter Otmar Med. H. Langenbrand Württemberg 
" *Reverdy Arno Phil. H. Höchst Hessen-N. 
" *Reyher Georg Phi!. R. Zeitz Pr. Sachsen 
" *Rheinstein Max Rechte H. Kreuznach Rheinprovinz Karlstr. 61/1 r. 
.,*Richter Albert Phi!. H. Hof Bayern Im Heere. 
*Richter Alfred Phil. R. Kassel Sachsen-Mo 
" *Richter Ernst Zahnheilk. O. Würzburg Bayern Cle~ensstr. 103/1. Richter Helene Phi!. R. Schandau K. Sachsen 
*Richter Helmut Phil. Berlin Brandenburg Im Heere. 
*Rieder J ohannes Med. H. Geinsheim Bayern 
" 
*Richter Max Med. R. München 
" " 
*Richter Otto Staatsw. O. Frankfurt alM. Hessen-N. 
" 
*Richter Otto Med. O. Oberlind Pr. Sachsen 
" 
*Richter Wilhelm Rechte H. München Bayern 
" 
*Richtmann J ulius Rechte H. Gommerscheid Rheinprovinz 
" 
*Rickmers Rickmer Rechte, Slaatsw. R. Wiesbaden Bremen 
" 
*Riebe Alexander Phi!. O. Berlin Brandenburg " 
*Riebel J osef Rechte H. Ingolstadt Bayern " b • 
*Rieblinger J osef Phi!. H. Edelshausen " 
Buchendorf • Gautmg. 
*Rieck Walter Phil. O. Stargard Pommern Im Heere. 
*Ried Karl Tierheilk. O. Laufen Bayern " 
*Riede Wilhelm Phi!. H. Leipzig Brandenburg " 
*Riedel Wilhelm Forstw. H. Forchheim Bayern " 
*Riedel Wilhelm Phil. H. Görlitz Schlesien " 
*Rieder J osef Phi!. O. Landsberg alL. Bayern " 
Riederer Ludwig Phi!. H. München 
" 
V.H. 
*Riederer Max Freiherr von Rechte H. Wien 
" 
Im Heere. 
Paar zu Schönau Stockhausen Hessen-D. *Riedesel Hans Freiherr zu Rechte R. " Eisenbach München Bayern 
*Riedhammer J osef Rechte H. " 
*Riedinger August Phil. R. Augsburg " " 
*Riedl Hans Tierhei!k. H. München " " 
RiedlOtto Phi!. H. Deggendorf " 
V.H. 
*Riedle Kar! Phil. H. Kempten " 
Im Heere. 
*Riedmaiel' J oser Phil. H. Memmingen " " 
*Riedmeier Anton Tierheilk. H. Egglkofen " " 
*Riedmeiel' Rudolf Rechte H. Weiler " " 
*Riedmiller J osef Rechte lf. Lautrach " " 
*Riedmüller Martin Phi!. H. Augsburg " " 





Name Studium Geburtsort Heimat 
R. *Rieger Ernst Rechte H. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Rieger Hermann Forstw. H. Kelheim 
" 
In engl. Gefangenschaft. 
*Rieger Hermann Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Rieger Leonhard Phi!. H. Ansbach 
" " *Rieger Otto Tierheilk. H. Metz Elsass-Lothr. 
" *Riegler Karl Phi!. H. München Bayern 
" Riehmann Kurt Phil. O. Gnadenberg Schlesien Blütenstr. 11/1. 
*Riemann Ernst Phi!. R. Amberg Bayern Frundsbergstr. 32/0. 
Riemeier Elisabeth Phil. R. Bielefeld Westfalen Kunigundenstr. 11/1. 
*Ries Josef Rechte H. Bamberg Bayern Im Heere. 
*Ries Michael Forstw. H. Vohenstrauß 
" " Riesenkampff Nicolai Med. Reval Estland Ringseisstr. 5/2 I. 
*Rigal Ernst Med. H. Sonthofen Bayern Im Heere. 
Rindfleisch Hilda Med. R. Gera Reuss j. L. Wörthstr. 10/2. 
Ring Hilda Zahnheilk. O. Bielschowitz Schlesien Schwanthalerstr.22/11. 
*Ringes Hans Forstw. H. Strassburg Eisass-Lothr. Im Heere. 
Ringel Margarete Phil. R. Finsterwalde Pr. Sachsen Romanstr. 4/3. 
*Ringler Fritz Med. H. Kempten Bayern Im Heere. 
*Rinn Hermann Phi!. H. Thannhausen 
" 
SCbraudolphstr. 4/3 I. 
*Risler Hans Phil. R. Krefeld Rheinprovinz 1m Heere. 
Ritscher Franziska Pharm. Wien Bayern Theatinerstr. 23/2. 
Rittberg Georg Graf von Reohte, Staatsw. H. Dresden Schlesien Schnorrstr. 2/1. 
*Ritter Bernhard Med. H. Asterode Hessen-N. Im Heere. 
*Ritter zu Gruensteyn Egon Rechte R. Wiesbaden Bayern 
" Freiherr von 
*Ritter Georg Phi!. H. Landau i/Pf. 
" " *Ritter Hubert Phi!. München Österreich 
" *Ritter J ohann Phi!. H. Obertrubach Bayern 
" *Ritter Karl Rechte H. Eichstätt 
" " Ritter Karolina Phi!. Dachau 
" 
Keuslinstr. 5/3 r. 
*Ritter Kurt Phi!. Teterow Sachsen-W.-E. Im Heere. 
*Rittel' Otto Phi!. O. Pfraunfeld Bayern 
" *Ritter Werner Med. H. Eschwege Hessen-N. 
" Ritterband Julie Med. R. Osterode Ostpreussen GlÜckstr. 16/1. 
Ritterband Susanna Phi!. O. Osterode 
" 
Glückstr.16/1. 
Ritthaler Mathilde Phil. München Bayern Brüsselerstr. 4/2. 
*Rittmayer Josef Forstw. H. Hallerndorf 
" 
Im Heere. 
*Ritz Kurt Rechte H. Meiningen S.-Meiningen 
" *Ritzer Otto Med. H. Bärnau Bayern 
" *Ritzinger Franz Forstw. H. Haar 
" 
Barerstr.71/0. 
Ritzinger J osef Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Orleanstr.37/4. 
*Ritzinger Max Forstw. H. Rosenheim 
" 
Im Heere. Ritzl Hermann Staatsw. R. Augsburg 
" 
V.H. 
*Robbers Pranz Med. R. Leiden Hannover 1m Heere. Robbert Luise Phi!. H. Lehe Bremen Glückstl'. 11/1 r. 
*Robl Georg Phi!. H. München Bayern Im Heere. 
*Roch Hans Rechte H. München 
" " *Rocholl Karl Phi!. R. Salz kotten Westphalen Hoh~nzollernstr. 83/0. Rocholl Wald!! Reohte, Staatsw. R. Cassel Hessen-N. 
*Rochu Johann Rechte H. Grossdingharting Bayern Im Heere. Rockstroh Hildegard Staatsw., Rechte R. Rossbach Pr. Sachsen Maximilianstr. 2/3. Rodatz Olga Phi!. Hamburg Hamburg Amalienstr.67/1. Rodenbourg Eugen Rechte Luxemburg Luxemburg Adalbertstr. 5/2. 
*Roder Karl Med. H. Nürnberg Bayern Ismaningerstr. 92/2 r. 
*Roder Otto Rechte H. Nittingen 
" 
Im Heere. 
*Roeckerath Eduard Med. R. Köln Rheinprovinz 
" *Röckl Heinrich Staatsw. R. München Bayern. 
" *Roeder von Diersburg Karl Phi!. H. Berlin Brandenburg 
" Freiherr 
*Röhm Ernst Staatsw. H. Lauingen a/D. Bayern 
" *Röhricht Edgar Phi!. H. Liebau Schlesien 
" Röhricht Irmgard Med. H. Landeck Bayern Ohmstr. 14/4. 
*Röhrig Karl Rechte H. Frankenthai 
" 
Im Heere. 
*Röhrig Kurt Rechte, Staatsw. H. Magdeburg Pr. Sachsen 
" *Röhrl Anton Forstw. H. Passau Bayern Ainmillerstr.29/0 G. 
*Röhrl Max Tierheilk. O. Rosenau 
" 
Königinstr. 91/1 I. 
*Römer Alwin Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
Römer Hans Phi!. H. Zittau K. Sachsen Loristr. 5/3. 
Roemer Karl Forstw. H. St. Ingbert Bayern Türkenstl'. 68a/1. 
*Römer Ludwig Phi!. R. München 
" 
Im Heere. 
*Römer Wolfgang Staatsw. R. TimmendorferStrand Schleswig-H. 
" 
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R. *Römer Xaver Theol. H. Friedberg Bayern Im Heere. 
*Römmelt Heinrich Rechte H. München 
*Römmert Albert Med. H. Helbra " " Pr. Sachsen 
Römmich Heinrich Staatsw. R. Bad Dürkheim Bayern " Jägerstr. 9/3. 
Röpke Margarete Med. R. Solingen Rheinprovinz Königinstr. 65/4. 
*Roesen Karl Med. H. Heidenheim Bayern Im Heere. 
*Rössler Erich Med. H. Baden-Baden Baden 
Roettgen Mia Staatsw.,Phil. H. Kreuznach Rheinprovinz " Schellingstr. 5/3. 
*Röttger Hermann Phil. H. Würzburg Bayern Im Heere. 
*Röttle Josef Ph il. H. Haldenwang 
" " *Rötzer J osef Rechte H. Roding 
" " *Röver Hermann Phi!. R. Hamburg Hamburg 
*Rogg Anton Phil. H. Hausen Bayern " 
*Rogg J ohann Phil. H. Breitenbrunn " 
" " Rogg Josef Phil. H. Krumbach 
" 
Luisenstr.81/2. 
*Rogge Heinrich Med. R. KlosterWennigsen Hannover Im Heere. 
*Rogister Maximilian von Rechte H. Berlin Bayern 
" Roh Franz Phi I. R. Apolda Sachsen-W.-E. Helmtrudenstr. 9/3. 
*Rohland Georg Rechte H. Erfurt Pr. Sachsen Im Heere. 
*Rohmeder Max Rechte H. München Bayern 
" 
*Rohr Johann Phil. H. Kleinsteinhausen 
" " 
*Rohrer Richard Rechte H. München 
" " *Rohrmann Otto Phil. R. Lüdenscheid Westfalen " 
*Rohrmayr Meinrad Phil. H. Gaulzhofen Bayern " 
*Röhte Oskar Phil. H. Walsrode Hannover " 
*Roider Karl Tierheilk. H. Wetterfeld Bayern 
" 
*Roidl Albert Phil. H. Ansbach 
" " Rokicki Hedwig Phil. R. Berlin Pr. Sachsen Keferstr. 5/l. 
*Romanowski Paul Rechte H. Mehlsack Ostpreussen Im Heere. 
*Romberg Walter Phil. R. Ulm Württemberg " 
*Rompel Willy Staatsw. H. Lindenholzhausen Hessen-N. 
" Ronge Franz Med. H. Regensburg Bayern Malsenstr.31/0. 
*Rongen J osef Med. H. M.-Gladbach Rheinprovinz Im Heere. 
*Roob Philipp Tierheilk. H. Lambsheim Bayern " 
*Roos J ulius Med. O. Brücken " " 
*Roos Theodor Med. O. Langenschwalbach Hessen-N. " 
Rosa Eduard Phil. R. München Bayern Prinzregenten pI. 13/l. 
Rosanes Leopold Med. H. Danzig österreich Zenettistr. 17/2. 
*Rose Erich Rechte Bielefeld Westfalen Im Heere. 
*Rose Josef Rechte, StaatsW. R. Gelsenkirchen Westfalen LanJ~ehrstr. 10/1. 
RoseH Karla Med.5f- R. Hermülheim Rheinprovinz 
Rosenbacher Fritzi Staats",. R. Hamburg Hamburg Kaulbachstr. 22 a. 
*Rosenbauer Hans Forstw. H. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Rosenbaum Ernst Rechte R. Hagen Westfalen " 
*RosenbergAlfred Rechte H. Fürth Bayern " 
*Rosenberg Alfred Zahnheilk. H. Dortmund Hannover " 
Rosenberg Paula Phil. H. Ingolstadt Bayern 
Zentnerstr. 26/1. 
*Rosenberger Ferdinand Med. O. Ermetzhofen 
" 
Im Heere. 
*Rosenburg Gustav Med. R. Karlsruhe Hessen-N. " 
*Rosenfelder Fritz Rechte H. Miinchen Baden " 
*Rosenhaupt Fritz Phi!. H. Fürth Bayern " 
*Rosenheimer Fritz Rechte H. Berlin Württemberg " 
*Rosenmeyer Kurt Med. H. Stl'assburg Bayern 
Mandlstr. 2. 
Rosenow Käte Phil. R. Ribnitz Meckb.-Schw. 
Königinstr. 39/2. 
Rosenschein Ernst Rechte R. Harburg Hannover 
Türkenstr. 29/3. 
*Rosenthal Alfred Rechte H. Kassel Hessen-N. 
Im Heere. 
*Rosenthal Ignaz Zahnhellk., Med. H. Heiligenstadt Hannover " 
*Rosenthal Dr. Julius Rechte H. München Bayern Rott~annstr. 9/2. 
*Rotenthal Ludwig Phi!. Frankfurt alM. 
Hessen-N. 
Rosenthai Rayna Phi!. Sofia 
Bulgarien Schellingstr. 36/1. 
Rosner Elias Med. H. Rzeszow 
Osterreich Müllerstr. 39/2 I. 
Rosner Ludwig Phil. München 
Bayern Im Heer.e. 
*Ross Fritz Rechte H. Neustadt " 
Im San.-Dienste. 
*Rossa Anton Med. Swiontnik 
Posen Im Heere. 
*Rosskopf Fritz Tierhei!k. H. Neunburg 
Bayern 
" 
Rossmann Alexander Phi!. O. Wiesbaden 
Hessen-N. 
" 
*Rossmann Fritz Pharm. Oberviechtach 
Bayern 
" 
*Rossmann Kar! , Staatsw., Rechte R. Augsburg " 
Antonienstr. 8,'0. 
*Rossmann LeoD Rechte H. Gersfeld 
Hessen-N. Im Heere. 
*Rossmann Rudolf Med. H. Gundeisheim Bayern 
Landwehrstr. 29/2. 
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s. *Rostock Karl Med. H. Tann 'Bayern Im Heere. 
*Roth Alois Phi!. H. Kirrwei!er 
" 
Wittelsbacherplatz 1. 
*Roth August Rechte H. Weiden 
" 
Res.-Fürsorge-Laz. 
Roth Eugen Phi!. H. München 
" 
Karlstr. 20/0. 
*Roth Hermann Phi!. Schässburg Ungarn Im Heere. 
Roth Ilse Staatsw. R. Meiningen Sachsen-Mo Kaulbachstr. 61,. 
*Roth Josef Med. H. Donaustauf Bayern Im Heere. 
Roth Karl Phi!. H. Moosburg 
" 
V. H. 
Roth Karl Rechte H. Ottwei!er Rheinprovinz SChellingstr. 29/3. 
*Roth Karl Rechte H. Schambach Bayern Im Heere. 
*Rothaker Wilhelm Tierheilk. O. SindeHlngen Württemberg 
" Rothardt Dorothee Staatsw. R. Thorn SChleswig-H. Kaulbachstr. 22. 
*Rothdauscher Siegfried Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Rothe Erich Phi!. H. Berlin Brandenburg 
" *Rothenheim Karl Pharm. München Bayern 
" *Rothermel Fridolin Rechte H. Oberrohr 
" " Rothmann Eva Med., Phi!. H. Berlin Meckb.-Schw. Akademiestr. 3. 
Rothmund Marie Phi!. R. Hof Bayern Heßstr. 32/0. 
*Rothschild Alfred Med. H. Bretten Baden Im Heere. 
*Rothschild Artur Rechte O. Göppingen Württemberg 
Sch:anthalerstr. 51/2 r. Rothschild Fritz Med. Zürich Schweiz 
*Rothschild Hans Phi!. R. Göppingen Württemberg Im Heere. 
*Rothwinkler Korbinian Med. H. Hofstarring Bayern Leopoldstr. 77/21. G. 
*Rotter Konrad Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Rotzoll Rudolf Phi!. H. Deutsch-Krone Hannover 
" *Rouenhoff Otto Med. R. München Bayern 
" *Rouve August Phi!. O. Markirch Elsass-Lothr. 
" *Rouve Heinrich Forstw. H. Markirch 
" " *Rowley Hugo Med. O. Stuttgart Württemberg 
" *Rubel Alfred Med. H. Ludwigshafen Bayern 
" *Rubenbauer Josef Med. H. München 
" 
Augustenstr. 8/4. Rubensohn Gertrud Staatsw. R. Kassel Hessen-N. Ainmillerstr. 22/3 S. 
*Ruby Karl Rechte H. Hochspeyer Bayern Im Heere. 
*Rucker Alfred Med. H. Iffeldorf 
" " *Rucker Alois Rechte H. München 
" " *Ruder Ludwig Rechte H. Regensburg 
" 
Maillingerstr. 10/11. 
*Rudolph Friedrich Rechte H. Grosskissendorf 
" 
Im Heere. 
*Rudolph Hans Med. R. Offenburg Württemberg 
" *Rudzki Georg Rechte H. Birkenhain Schlesien 
" *Rücker Ernst von Med. H. Hof Bayern 
" Rüdel Maximilian Rechte H. Regensburg 
" " *Ruederer Hans Dr. phi!. Phi!. H. München 
" " *Ruederer Ludwig Phi!. H. München 
" " *Rüdiger Ernst Phi!. H. Berlinchen Brandenburg In engl. Gefangenschaft. Rüdinger Richard Rechte H. Marklkofen Bayern Georgenstr. 64/3. 
*Rüger Raimund Forstw. H. Oberried 
" 
Im Heere. Rügheimer Lisa Phi!. Meiningen 
" 
Schellingstr. 1/1. Rügheimer Pauls Reohte, Stantsw. R. Meiningen 
" 
Schellingstr. 1/1. 
*Rühfel Fritz Phi!. H. München 
" 
Im Heere. 
*Rühm Karl Phi!. O. München 
" 
Im San.-Dienste. 
*Ruess J osef Med. H. Dornstadt Württemberg Im Heere. 
*Rüth Karl Pharm. Frammersbach Bayern 
" 
*Rüther Johannes Med. R. Bochum Westfalen 
" 
*Rütters Karl Med. H. Crefeld Rheinprovinz 
" 
*Ruff Otto Med. H. Augsburg Bayern 
" 
*Ruhe Heinrich Med. H. Harxheim 
" " 
*Ruhl Egid Phi!. H. Stegaurach 
" Luis~nstr. 66/4 1. Ruhl Emma Pharm. Aufenau Hessen-N. 
*Ruhland Franz Med. H. Hetzmannsdorf &ayern Im Heere. 
*Ruhland Max Med. H. Ingolstadt 
" ", *Ruhrmann Hanns Rechte R. Witten Westfalen 
" 
*Ruickoldt Ernst Med. H · Weimar Sachsen-Wo 
*Ruider Hans Phi!. H · Schiltlmühle Bayern " 
*Ruland Michael Phi!. H. Trobelsdorf " 
" Mai;tr. 10/1. Rumann Kuno Med. H. Göttingen Hannover 
*Rumler Artur Med. H · Juliusburg Schlesien Im Heere. 
*Rummel Fritz Forstw. R. Nürnberg Bayern In franz. Gefangenschaft. 
*Rumpf Oskar Forstw. H. Kaiserslautern 
" 
Im Heere. Rumpff Heinz Phi!. R. Hannover Rheinprovinz Schraudolphstr. 44/1. 
*Rumpl Anton Phil. H. Ingolstadt 
" 
Im Heere. 
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R. Runge EUa Med. R. Hannover Hannover Pestalozzistr. 46/2 I. G. Runge EIsa Phi!. Hamburg Hamburg Ungererstr.42/2. 
*Ruoff Hans Phi!. Moskau K. Sachsen Im Heere. 
Ruoss Erhard Med. H. Buttikon Schweiz Römerstr. 6/1 r. 
*Ruppert Albin Med. O. Presseck Bayern Im Heere. 
Ruppert Richard Phi!. R. Madrid Hessen-N. oie) 
Rupprecht Frieda Med. H. München Bayern Reitmorstr. 53/3. 
*Rupprecht Heinrich Phi!. H. Bayreuth 
" 
Im Heere. 
*Rupprecht Wilhelm Phil. H. Stadtprozelten 
" " Ruprecht Marianne Phi!. R. Friedenau Pr. Sachsen Landwehrstr. 81. 
*Rusch Josef Rechte H. Oettingen Bayern Schleissheimerstr. 86/l. 
*Rusch Michael Med. O. München 
" 
Im Heere. 
*Russ Josef Zahnhei!k. H. Aschaffenburg 
'" " *Russ Willibald Med. H. Wülfershausen 
" " Russy Leo Med. H. Stadtamhof 
" 
Färbergraben 4/3 1. 
*Ruth Willy Tierheilk. O. Stolp Pommern Im Heere. 
*Rutz Gustav Med. R. Neuburg a/D. Bayern 
" *Ruyter Gustav Rechte H. Bodenwöhr 
" " *Ruyter Hermann Pharm. Neustadt 
" " Rynarzewski Gertrud Phi!. Berlin Brandenburg Amalienstr. 33/3. 
S. Saar johann Rechte H. Saarbrücken Rheinprovinz Georgenstr. 33/2. Sacharieff Maria Med. Jagowo Bulgarien Weinstr. 5/3 r. 
Sachau Hedwig Med. R. Hamburg Hamburg Pettenkoferstr. 20/2 G. 
*Sachs Hans Phi!. O. Hof Bayern Im Heere. 
Sachs loser Phi!. H. Speyer 
" 
Theresienstr. 56,3 r. V. 
Sachs Mary Staatsw. R. Berlin Brandenburg Amalienstr. 95/2. 
Sachs PauI Phi!. H. Kattowitz 
" 
Ohmstr.20/1 I. 
*Sachse KarI Med. H. Cochem Rheinprovinz Im Heere. 
Sachse Lilly Phil. H. Hong-kong Hamburg Habsburgerplatz 2/2. 
*Sack Helmut Staatsw. R. Düsseldorf Rheinprovinz Im Heere. 
Sack Rudolf Rechte R. Duisburg 
" 
V.H. 
*Sackarndt Paul Rechte H. Aachen 
" 
Olm Heere. 
*Saemann Kurt Phi1;, Med. R. Wiesbaden Hessen-N. 
" 
*Saenger Robert Med. H. München Bayern 
" *Säring ° Otto Phi!. H. Windlschbergerdorf 
" Roth:Uundstr.2/1. Saettele Robert Med. O. Tübingen Württemberg 
*Saft Erich Phi!. H. Frankfurt a/O. Brandenburg Im Heere. 
Sagmeister Adalbert Phil. H. München Bayern **) 
*Sailer Alois Theol. H. Balzhausen 
" 
Im Heere. 
*Sailer Anton Phi!. H. Harting 
" " *Sailer Franz Med. R. München 
" Witt~lsbacherstr. 7/0 I. SaiIer Georg Med. R. München 
" 
*Sailer Kar! Phi!. H. Steinwiesen 
" 
Im Heere. 
*SaiIer Ludwig Tierheilk. H. Kaisheim 
" " *Sailer Ludwig Med. H. München 
" " *Sailer Max Rechte H. Bayreuth 
" " *Salb Adalbert Phi!. R. Nürnberg 
" " *Salbeck j osef Med. H. Tegernheim 
" " 
*Salcher Hans Phil. H. München 
" " 
*Salffner Oskar Rechte, Staatsw. H. Hof 
" The;~sienstr. 81/1 I. 
*Salger Fritz Med. H. Lechhausen 
" Salm-Salm, Prinzessin Med. R. Han b/Cleve Westfalen Kautbachstr. 35/3. 
Eleonore zu Elsass-Lothr. Im Heere. *Salomon August Tierheilk. O. Mutzig 
Salomon Kathi Zahnheilk. H. Altona Schleswig-H. Liebigstr. 14/2 r. 
*Salzgeber Alfons Phil. H. Langquaid Bayern Im Heere. 
*Samuel Adolf Zahnheilk. R. Frankfurt alM. Hessen-N. " 
*Sander Richard Phil. H. Gerbstedt Pr. Sachsen " 
*Sandgruber Max Tierheilk. H. Ingolstadt Bayern Ainr::i1lerstr. 32/1 I. G. Sandmann Walter Staatsw. R. Wismar Meckb.-Schw. 
Sanwald Hedwig Phil. H. Ismaning Bayern Nigerstr. 16/3. 
*Saradeth Karl Forstw. R. Ruhpolding 
" 
Im Heere. 
*Sartorius Fritz Phil. H. Zeulenroda Hessen-N. 
In russ. Gefangenschaft. 
Sartorius Grete ,Phil. R. Hersbruck Bayern Giselastr. 12/1. 
Sartorius Tilla Med. R. Lützelstein Elsass-Lothr. 
Hermann Schmidstr. 10/3. 
*Sassella Leo Phi!. H. Stolberg Rheinprovinz Im Heere. 
*Sassen Dr. Hans von Phil. H. Düben Pr. Sachsen " Sattler Maria Phil. R. SaUern Bayern 
Augustenstr. 33/4. 
*Sauer Ferdinand Med. H. Hollstadt " 
Im Heere. 
*Sauer Hans Med. H. Kagers " Land~ehrstr. 81/1. 
*Sauer J ohann Med. H. Hejge~brücken " ... 
*) Bel der mllltiirischen Überwachungsstelle, Bnhnpostamt I, München •. ehrenamtllch tntlg • 
•• ) Dem K. humanistischen Gymnasium Günzburg zur Unterrichtsaushilfe beigegebell 
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Name Studium Geburtsort Heimat S . Sauer Karola Med. R. Hamburg Hamburg Goethestr.6'3. 
• *Sauermann Heinrich Phi!. O. Stammbach Bayern Im Heere. 
*Saule Leo Phi!. H. Ingolstadt 
Sachsen-A. " *Saupe Walter Tierheilk. R. Gössnitz 
" Saurer Maria Phi!. H. Landshut Bayern Theresienstr. 26/3. 
. Saussenthaler Harry Phi!. Lichtenfels 
" 
Neureutherstr. 2/0 r. 
*Sauter Fritz Med. H. Neuhof 
" 
Im Heere. 
*Sauter Ludwig Phil. H. Germersheim 
Hohenz.-Sig. " Sautermeister Anna Pharm. Klosterwald V.H. 
*Schaaf Franz Pharm. München Bayern Im Heere. 
*Scbaalmann Adolf Pbil. H. Eichstätt 
" " Schaalmann Regina Phi!. H. Basalia 
" 
Tengstr.37/4. 
*Schaarschmidt Friedrich Staatsw. R. Glauchau K. Sachsen Im Heere. 
Schab bel Hildegard Staatsw. H. Rostock Meckb.-Schw. Barerstr. 86/2 G. 
*Schaber Johann Med. H. Landsberg a/L. Bayern Im Heere. 
*Schachner Friedrich Phi!. H. München 
" " *Schachner J osef Phi!. H. München 
" " *Schachnow Felix Rechte H. Magdeburg Pr. Sachsen 
" *Schad Franz Phi!. O. Worms Hessen-D. 
" *Schade Gustav Phi!. H. München Bayern 
" *Schadow Georg Staatsw. R. Alt·Gandau Schlesien Winzererstr. 56. 
*Schadt Paul Med., Zahnhellk. H. Offenburg Baden Im Heere. 
Schaedler Rudolf Zahnheilk. Balzers Liechtenstein Schellingstr. 44/3 G. 
*Schaefer Ernst Rechte, Staal$w. H. Zweibrücken Rheinprovinz Im Heere. 
Schaefer Hans Rechte, Staatsw. H. Sterkrade 
" 
Türkenstr. 66/3. 
*Scbaefer Hermann Med. H. Wetzlar Westpreussen Im Heere. 
Schaefer Hertha Med. R. Görlitz Schlesien Lindwurmstr. 125/4. 
Schaefer lda Phi!. R. Augsburg Bayern Theresienstr. 54/2. 
Schaefer Ilse Med. R. Frankenthai Württemberg Reisingerstr. 9'1. 
*Schäfer Karl Med. H. Helmarsbausen Hessen-N. Im Heere. 
Schaefer Karl (P. Theobald) Phi!. H. Schörzingen Bayern St. Annastr. 12. 
*Schäfer Max Phil. Paar 
" 
Im Heere. 
*Schäfer Otto Rechte H. Kaiserslautern 
" " *Schäffer Anton Zahnheilk. Sarching 
" " *Schaeffer Paul Med. O. Biscbweiler Eisass-Lothr. 
" *Schaetz Ludwig Med. H. München Bayern 
" *Schätz Walter Phil. H. Neu-Ulm 
" " *Schaffer Georg Phi!. H. Offenbach 
" " *Schaffert Fritz Med. R. Augsburg 
" " *Schaidl Hubert Forstw. H. Kochel 
" " Schaltegger Hedwig Zahnheilk. O. Winterthur Schweiz Landwebrstr. 6/1. 
Schambach Ottokar Phil. H. Dresden K. Sachsen Schellingstr.74/0. 
Schamberg Eduard Phi!. H. Würzburg Bayern *) 
*Schamel Eberhard Med. H. Creez 
" 
Im Heere. 
*Schantz Josef Forstw. H. Oberhaselbach 
" " Schanze Erich Forstw. H. Steglitz K. Sachsen Gabelsbergerstr. 9/3. 
*Schardt Eduard Phi!. H. München Bayern Im Heere. 
Schardt Gottfried Phi!. H. München 
" 
Corneliusstr. 8/3 r. 
*Scharpfl' Walter Med. R. Stuttgart Württemberg Im Heere. 
*Schattenmann Otto Forstw. H. Trabelsdorf Bayern 
" *Schauer Kurt Med. H. München 
" ". *Schauerte J osef Med. R. Gelsenkireben Westfalen 
" Schauls J ohann Peter Phi!. Wiltz Luxemburg Türkenstr. 52/2 1. 
Schaumberger Johann Phi!. H. Schwandorf Bayern Amalienstr. 67/2. 
*Schaumlöfl'el Karl Zahnheilk. R. Altenburg Hessen-N. Im Heere. 
*Schawo Rudolf Phil. H. München Bayern Vermisst seit 15.12.16. 
*Schech Eustach Med. H. Poppenreuth 
" 
Im Heere. 
*Scheck Friedrich Phil. H. Roding 
" 
Im San.-Dienste. 
*Schedel Alois Med. H. Tussenhausen 
" 
Briennerstr. 35/0. 
*Schefbeck Walter Med. H. Kelheim 
" 
Im Heere. 
Schefl'er Käte Phi!. R. Flensburg Schleswig-H. Clernensstr. 26/3. 
*Scheffer Leo Med. H. Mittersheim Elsass-Lothr. In franz. Gefangenschaft. 
*Scheffler Nikolaus Tierheilk. H. St. Wendel Rh ein provinz Im Heere. 
Schefl'ner Margarete Med. R. Elberfeld 
" 
Bayerstr. 5/2 I. 
*Scheglmann Albert Med. H. Mering Bayern Im Heere. 
*Scheibe Adolf Phil. R. Zeulenroda Reuss ä. L. 
" *Scheibel Robert Phi!. O. Frankfurt alM. Hessen-N. 
" Scheible Margarete Phi!. R. München Bayern Landwehrstr. 81 G. 
*Scheibler Georg Edler von Rechte H. Haus Hülhoven Rheinprovinz Im Heere. 
*Scheid Alfons Phi!. H. Haimbuch Bayern 
" 
0) HIlfschemiker und Betriebsführer in der Pulver· ulld MunitIonsfabrik Dachau. 
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S. Scheid Luise Stnntsw., Rechte R. Limburg Hessen-N. Kaulbachstr. 60/1 I. 
*Scheid Urban Tierheilk. H. Schaumbergerhof Rheinprovinz Im Heere. 
*Scheidel Siegmund Phil. H. Otterbach Bayern 
" *Scheidemandel Hans Phi!. H. Landshut .. 
" *Scheidler Michael Staatsw. H. Harlesberg .. 
" *Scheidt Erwin Rechte H. Weiler 
*Scheidt Walter Med. H. Weiler " " 
" " *Scheihing Kar! Phi!. O. U ntertürkheim Württemberg 
" Schekuri Michael Rechte Triest Asiat. Türkei Galeriestr. 19/2. 
*Scheliha Hans-Heinrich von Rechte H. Jeschütz Schlesien Im Heere. 
Schell eckes Alfred Dr. jur. Phil. H. Krefeld Rheinprovinz Giselastr.31/1. 
Scheller Andreas Staatsw.,Phi! . O. Flensburg Schleswig-H. Theresienstr. 44/2 I. 
*Schellenberg Kar! Phi!. O. Hamburg Hamburg Im Heere. 
*Scheller Georg Phi!. H. Norden Westfalen 
" *Schellhase Walter Phi!. H. Braunschweig Braunschweig 
" Schelling josef von Med. H. Erharting Bayern Planegg, Volksheilstlltte. 
Schelosky Paul Rechte H. München 
.. 
Hofstatt 5/2 . 
*Schels j ohann Rechte H. Burglengenfeld 
" 
Im Heere. 
Schemsi Seydi Tierheilk. Konstantinopel Türkei Akademiestr. 9/2. 
*Schenck Albert Rechte H. Metz Elsass-Lothr. Im Heere. 
*Schenk Martin Phi!. O. Rebdorf Bayern 
" *Schenkl Hans Rechte H. Neustadta/W.-N. .. 
" *Sc:henkl josef Forstw. H. Steinweg 
" " *Scherer Adolf Phi!. H. Hermannshütte 
" " *Scherer jakob Phi!. H. Horschbad 
" " *Scherer Josef Med. H. Bernkastel-Cues Rheinprovinz 
" *Scherer Walter Phi!. R. Langen Hessen-D. 
" *Scherlf Robert Staatsw. H. Pirmasens· Bayern 
" *Scherm J osef Rechte H. Traunstein 
" " Scherman Frieda Phi!. München .. Herzogstr. 8/2. 
*Scherman Richard Med. H. München 
" 
Im Heere. 
Scherpenbach Grete Rechte R. Lüneburg Rh ein provinz Konradstr. 2/0 G. 
Scherte! Johann Med. O. Neuenmarkt Bayern Marsstr.8/11. 
*Scherzer Kar! Rechte H. Schwan dorf 
" 
Im Heere. 
*Scbeucher Rupert Phil. H. Neuötting 
" " *Scheuer Ernst Phil. R. Trier Rheinprovinz 
" Scheuer Gustav Phil. Echternach Luxemburg Georgenstr. 103/1. 
*Scheuer Huhert Phi!. H. München Bayern Vermisst seit 9.10.17. 
Scheuer Rohert Staatsw. H. Düren Rheinprovinz Pasing, Waldstr.3. 
*Scheuerecker Anton Med. O. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Scheuermann Ludwig Phil. H. Augshurg 
" 
Türkenstr.67/3. 
*Scheuermayer Franz Phil. H. Neuburg a/D. 
" 
Metzstr. 5/3 r. 
*Scbey Hermann Rechte H. AIlenstein Brandenburg Im Heere. 
Schick Philippine Phil. Bonn Bayern Ainmillerstr. 4/2. 
*Schick Rupert Phil. O. Ursendorf Württemberg Im Heere. 
*Schicker Artur Rechte H. Stuttgart 
" " *Schickhardt Erwin Med. R. München Bayern 
" Schieckel Horst Staatsw. O. Dresden K. Sachsen Sonnenstr. 21. 
*Schiehelhutb Hans Phil. Darmstadt Hessen-D. Im Heere. 
*Schieck Helmut Rechte, Staatsw. R. Frankenberg K. Sachsen 
" 
*Scbiedrich Josef Med. H. Kallmünz Bayern 
" Schiela Georg (P. Konstantin) Phil. H. Dachau 
" 
Karlstr. 34. 
*Schiele Anton Phil. H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Schierholt Helmut Rechte H. Lingen Pommern Türkenstr. 87/2 r. 
*SchierHhger Ludwig Forstw. R. Regenshurg Bayern Im Heere. 
Schiess Helene Phil. Düsseldorf Rheinprovinz Ohmstr.ll. 
Schiess Helmut Rechte, Staatsw. H. Hannover 
" 
Kaulbachstr. 62 a/O. 
*Schiessl Maximilian Phil. H. Haag Bayern Im Heere. 
*Schilferer Anton Staatsw., Rechte H. Kiel Schleswig-H. Neuhauserstr.4/3. 
*Schilfers Kar! Phil., Theol. R. Rothe Erde Rheinprovinz 
Schifflechner Georg Phil. Oberbuch Uayern Obermeitingen. 
*Schiffmann J osef Tierheilk. O. Weiden 
" 
Im Heere. 
Schilfmann Olga Phil. O. Hamburg Hamburg Gabelsbergerstr. 22/3. 
*Schilcher Isidor Rechte H. Simbach Bayern Im Heere. 
*Schilcher Maximilian von Rechte H. München .. Ger~'erstr. 33/1. Schild Heinrich Med. H. Weetzen Hannover 
Schilken Otto Med. H. Trier Rheinprovinz Corneliusstr. 6. 
*Schill Theodor Phil. H. Lambsheim Bayern Im Heere. 
*Schiller Alois Tierheilk. H. Erding " " Schiller Friedrich Tierheilk. H. Sonthofen 
" 
Türkenstr. 44/1 r. 
G 
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S. Schiller Maria Med. H. Wunsiedel Bayern Akademiestr. 1/3. Schiller Sophia Med. R. Allenstein Hannover Leopoldstr. 153/4. 
*Schilling Kar! Med. H. Bachhagel Bayern Im Heere. 
*Schillinger Alfred Phi!. H. München 
" " Schillinger Eugen Staatsw. H. Ingersheim Eisass-Lothr. Nymphenburgerstr. 53. 
Schilly Jakob Staatsw. H. Kaiserslautern Bayern Arnulfstr. 17 a/3. 
*Schimikowski Julian Phi!. H. Pogutken Ostpreussen Im Heere. 
*Schiml J osef Med. H. Weiden Bayern 
" *Schindele Konrad Rechte H. Unterrieden 
" Blüt~nstr. 14/2. Schindelin Magdalene Phi!. R. Barmen Rheinprovinz 
Schindler Elffiede Phi!. Prisselwitz Schlesien Zentnerstr. 6/0. 
Schindler Emma Med. H. Berlin Hamburg Akademiestr. 7. 
*Schindler Franz Rechte H. Leobschütz Schlesien Im Heere. 
Schindler Friedrich Med. H. Bayreuth Bayern Franz Josefstr. 16/2 r. 
*Schindler Heinrich Rechte H. Landau i/Pr. 
" 
Im Heere. 
*Schindler.J osef Med. H. Weiden 
" " *Schinhammer Heinrich Forstw. H. Amberg 
" " *Schinkinger Rudolf Phi!. H. Passau 
" " *Schinle Friedrich Med. Meran Württemberg 
" *Schinn Kar! Theol. H. Tittling Bayern 
Abe;iestr. 6/3 1. Schinnerl Hubert Phi!. H. München 
" Schintgen Gustav Med. Monnerich Luxemburg Karlstr. 23/1 r. 
*Schipper Kar! Tierheilk. H. Burgbernheim Bayern Im Heere. 
*Schipporeit Georg Med. O. Allenberg Ostpreussen 
Böckiinstr. 45/0. Schirf Paul Rechte H. Oberndorf Bayern 
'*Schirmer Karl Phi!. R. Tirschenreuth 
" 
Im Heere. 
*Schirmer Ludwig Rechte H. Bayreuth 
" " *Schirnding Otto von Forstw. H. Weiden 
" " *Schirner Adolf Forstw. H. Schnappenhammer 
" 
Karlsplatz 12. 
*Schirner Alfons Phi!. H. Mittelsteinach 
" 
Im Heere. 
*Schirpf Julius Med. R. Augsburg 
" " *Schirren Karl Georg Med. H. Kiel Schleswig-H. 
" *Schirren Walter Phil. H. Kiel 
" " *Schlaak August Phi!. H. Nürnberg Bayern 
" *Schlachter Erwin Phi!. Heilbronn Württemberg 
" *Schlagenhaufer Friedrich Forstw. O. Nürnberg Bayern 
" *Schlarb Friedrich Med. R. Becherbach Rheinprovinz 
" *Schlecht Emil Phi!. H. Kaufbeuren Bayern 
inn. Wienerstr. 16/1. Schlecht Friedrich Rechte H. Lindenberg 
" Schlecht Julius Pharm. Gräfenberg 
" 
Zieblandstr. 7/2 r. 
*Schlecker J osef Med. H. Schratten bach 
" 
Im Heere. 
*Schlederer Georg Staatsw. R. Grafing 
" 
Bräuhausstr. 10. 
*Schlederer Karl Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
Schledermann Rudolf Rechte H. Cartzig Pommern Sporerstr. 2/1. 
*Schlegel Albert Rechte H. Regensburg Bayern Im Heere. 
*Schlegel Artur Phil. H. Dresden K. Sachsen 
" Schlegel Friedrich Phil. H. ,Dresden 
" " *Schlegl Armin Rechte, Phi1. H. Regensburg Bayern 
Han; Sachsstr. 16/2. Schlegl Maria Med. R. Regensburg 
" *Schleich Kar! Phil. H. Konstanz Baden Hiltensbergerstr. 21/1. 
Schleicher Adolf Phi!. Köln Rheinprovinz Stnrnbg., Ludwigshöhe2191/oG. 
*Schleicher Emil Forstw. H. Nürnberg Bayern Im Heere. 
Schleinitz Annemarie Freiin v. Phil. H. Neuhof Anhalt Barerstr. 26/3. 
Schleker Irmgard Phil. R. Kassel Schlesien Keferstr. 8 d/3. 
*Schlemmer Adolf Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Schlemmer Ferdinand Phi!. H. München 
" " *Schlemmer Philipp Phi!. H. Straubing 
" " *Schlenck Alfred Med. H. München 
" " *Schlesinger Fritz Pharm. Kattowitz Schlesien 
" Schlesinger Marta Stnntsw., Rechte H. Gunzenhausen Bayern Prinzenstr. 22. 
Schlesinger Max Rechte R. Görlitz Schlesien Amalienstr. 81/3. 
*Schleussinger Richard Rechte, Staatsw. H. Regensburg Bayern Im Heere. 
*Schlich Ludwig Phi!. H. Reipoltskirchen 
" " *Schlicher Friedrich Tierheilk. H. Fischbach 
" " *Schlicher Helmut Phil. H. Fischbach 
" " *Schlicht Hermann Phi!. H. München 
" 
Arcisstr. 6/3 r. 
*Schlichte Wi!helm Rechte R. Steinhagen Westfalen In russ. Gefangenschaft. 
Schlichting Wilhelm Phil. O. KI. Heilsbronn Bayern Kreuzstr. 9/2. 
Schlieper Artur Phil. Elberfeld Rheinprovinz Agnesstr. 20/0. 
*Schlimbach Heinrich Phi!. O. Parsberg Bayern Im Heere. 
*Schloss Max Med. H. Marktbreit 
" " 
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S. *Schloss Meinhold Med. H. Mellrichstadt Bayern Im Heere. 
*Schlosser Heinrich Theol. H. Lambrecht 
" " *Schlosser J ohann Tierhei!k. O. Donauwörth 
" " *Schlosser Walter Rechte H. Hamburg Hessen-N. 
" Schlossmann Erna Med. R. Dresden Rheinprovinz Ringseisstr. 1/3. 
Schlotthauer August Med. R. Fritzlar Hessen-N. Prinzregentenstr. 26/0. 
Sehloz Wilhelm Phi!. O. Deizisau Württemberg Ungererstr. 58/0 r. 
*Schlücking Paul Med. R. Winz Westfalen Res.-Laz. H. 
*Schlüter Wilhelm Rechte R. PenzUn Meckb.-Schw. Im Heere. 
*Schlumprecht Paul Tierheilk. H. München Bayern 
" *Schlund Franz Med. H. Pautzfeld 
" " *Schlutius Erich Phi!. H. Cond Brandenburg 
" *Schmal Adolf Forstw. H. Rtt:ensburg Bayern Trogerstr. 23/1. 
*Schmal Simon Rechte H. Laupheim Württemberg Im Heere. 
*Schmalix Alexander Phi!. H. München Bayern 
" *Schmalz J osef I Phi!. München 
" " Schmalzl Peter Phi!. H. Falkenstein 
" 
Königinstr. 75. 
Schmalzried Erwin Rechte H. Markgröningen Württemberg Adalbertstr. 62/1 r. 
Schmaus Michael Theol. H. Oberbaar Bayern Georgianum. 
*Schmeckenbecher Alois Phi!. O. Traunstein 
" 
Im Heere. 
*Schmedding Wilhelm Med. .H. Brüssel Westfalen 
" Schmeer Margaretha Phi!. Wetter Bayern Adalbertstr. 98/1 r. 
Schmelz Hedwig Phi!. Mallersdorf 
" 
Pettenkoferstr. 2/2. 
Schmelzer Gerhard Pharm. Papenburg Hannover Theresienstr. 13/3. 
*Schmelzer Otto Rechte R. Trier Rheinprovinz Im Heere. 
Schmenk Wi!helm Staatsw. R. Buschhausen 
" 
V.H. 
*Schmerber Anton Med. H. Neunburg Bayern Im Heere. 
*Schmetzer Ludwig Phi!. R; Rothenburg ofT. 
" 
., 
*Schmid Albert Forstw. H. Etterzhausen 
" " *Schmid Alois Phi!. H. Biberbach 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Schmid Anton Phi!. H. München 
" 
AdeIgundenstr.l1/3. 
*Schmid Edm und Phi!. H. Karlsruhe (Russt.) 
" 
Im Heere. 
*Schmid Erwin Rechte H. München 
" " Schmid Fanny Phi!. H. Pirmasens 
" 
Bürkleinstr. 11/4. 
*Schmid Georg Phi!. H. Abensberg 
" 
Im Heere. 
*Schmid Georg Phi!. H. Derndorf' 
" " *Schmid Gustav Phi!. H. Nürnberg 
" " *Schmid Hans Rechte, Staatsw. H. München 
" " *Schmid Hans Forstw. H. Schwarzach » 
" 
*Schmid Hellmut Med. H. Schwabmilnchen 
" " 
*Schmid J ohann Phi!. H. Mickhausen 
" " Schmid J ohann Rechte R. Stamsried » V.H. 
*Schmid J osef Med. H. Klingen 
" 
Im Heere. 
*Schmid J osef Phi!. H. Walchshofen 
" " 
*Schmid J ulius Phi!. H. Waldthurn 
" " Schmid Maria Phi!. R. Regensburg 
" 
Augustenstr. 33/4. 
*Schmid Roland Med. H. München 
" 
Franz J osefstr. 6/2. 
*Schmid Wi!helm Phi!. H. Weilheim 
" 
Im Heere. 
*Schmidbauer Alois Phi!. H. Saalhaupt 
" 
Vermisst seit 8.8.16. 
*Schmidbauer Benno Med. H. Perlach 
" 
Im Heere. 
*Schmidbauer Kar! Med. H. Nittenau 
" " 
*Schmidhuber Wilhelm Rechte H. München 
" The;~sienstr. 77/3. Schmidinger Kurt Phi!. H. Augsburg 
" Schmidlin Georg Med. H. Colmar Eisass-Lothr. Rothmundstr.8/31. 
*Schmidt Anton Theol. H. München Bayern Im Heere. 
*Schmidt Artur Med. R. Augsburg He~sen-N. " 
*Schmidt Artur Phi!. R. Gebesee Cled:ensstr. 6/4. Schmidt Christel Phi!. R. Frankfurt a. O. Bremen 
Schmidt Elisabeth Med. H. Osten Hannover Theresienstr. 17/3. 
*Schmidt Eugen 'Rechte H. München Bayern Goethestr. 53/2. 
*Schmidt Ferdinand Med. H. Tauberscbecke~bncb 
" 
Im Heere. 
*Schmidt Friedrich Phil. O. St. Johann Rheinprovinz " 
*Schmidt Friedrich Phi!. H. Wasserlos Bayern " 
*Schmidt Georg Med. H.. Wolfratshausen » " 
*Schmidt Hans Tierheilk. O. Pfahlenheim " " 
*Schmidt Heinrich Phil. H. Ffirstenfeldbruck » 
In engl. Gefangenschaft. 
Schmidt Helene Phi!. Marktbreit " 
N eustätterstr. 1/1 r. 
*Schmidt Hermann Rechte H. Bayreuth " 
Im Heere. 
*Schmidt Hermann Forstw. H. Burgwindheim » " 
*Schmidt Hermann Rechte R. Gelsenkirchen Westfalen " 
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s. *Schmidt Hugo Med. R. Verny Elsass-Lothr. Im Heere. 
*Schmitt J ohann Med. H. Ingolstadt Bayern 
" Schmidt Johanna Med. R. Gilgenburg Ostpreussen Sparkassenstr. 3/4. 
*Schmidt J ohannes Phil. R. Reichenbach K. Sachsen Im Heere. 
*Schmidt Karl Forstw. H. Bayreuth Bayern 
" *Schmidt Karl Med. H. Eichstätt 
" " *Schmidt Karl Phil. H. Haag 
" " Schmidt Lieschen Staatsw. R. Tramm Lübeck Schellingstr. 52/2 1. 
*Schmidt Dr. Ludwig Phil. Zweibrücken Bayern Im Heere. 
Schmidt Manuela Phil. R. Osterbolz"Scb~rmbeck Hannover Ohmstr. 3/2 G. 
Schmidt Margarete Med. H. Wolfratshausen Bayern Wolfratshausen. 
Schmidt Max Rechte R. Ingolstadt 
" 
Adalbertstr. 12/1. 
*Schmidt Max Pharm. Wunsiedel 
" 
Im Heere. 
*Schmidt Oskar Phi!. H. Baden-Baden Rheinprovinz 
" *Schmidt Otto Tierheilk. H. H ütschenhausen Bayern 
" Schmidt Otto Rechte H. Idar Oldenburg Theresienstr. 112/1. 
*Schmidt Otto Phil. R. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Schmidt Otto Forstw. H. Steinbach Sachsen-Mo 
" *Schmidt Rudolf Zabnbeilk., Med. R. Köln-Deutz Rheinprovinz Hohenzollernstr. 58/4. 
*Schmidt Theodor Med. H. Messkirch Baden Pettenkoferstr. 10a/1 I. 
*Schmidt Walter Phil. Frankfurt alM. Hessen-N. Im Heere. 
*Schmidt Wilhelm Tierheilk. H. Eschenau Bayern 
" *Schmidt Wilhelm Med. Kriefkohl 
" 
Schellingstr. 55/1 m. 
Schmidt Wilhelm Rechte H. München 
" 
V.H. 
*Schmidt Wilhelm Phil. H. Probstzella Pr. Sachsen Im Heere. 
*Schmidt Wilhelm Med. H. Weissenburg Bayern 
" *Schmidt Wilhelm Rechte H. Wunsiedel 
" " *Schmidt Willy Phil. R. Burg a/Wupper Rheinprovinz 
" *Schmidt Wolfgang Pharm. Lauf Bayern Alth~imereck 12/2. *Schmidt Wolfgang Med. O. Münchberg 
" Schmidt-Landry Harald Rechte, Staatsw. H. Charlottenbu1" 
" 
Zentnerstr. 23/3. 
*Schmidt-Reissig Emil von Rechte H. Leipzig 
" 
Im Heere. 
*Schmidtill Hermann Phil. H. Fürth 
" " *Schmidtke Erich Med. H. Saarbrücken Rheinprovinz 
" *Schmieter Hans Phi!. H. Rostock Meckb.-Schw. 
" *Schmirl Fritz Phil. H. Steinfeld Bayern 
" *Schmitt Adalbert Rechte H. Scheßlitz 
" " *Schmitt Adolf Phi!. H. Kusel 
" " *Schmitt Alfons Forstw. R. Nürnberg 
" " *Schmitt Anton Rechte H. München 
" " Schmitt D1'. August Phil. H. Darmstadt Hessen-D. Amalienstr.67/1. 
. *Schmitt Eugen Rechte H. München Bayern Gabelsbergerstr. 69/2. 
*Schmitt Gottfried Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Schmitt Jakob Med., Zahnhellk. H. München 
" " Schmitt Karl Zahnheilk. Neustadt aiS. 
" 
Maillingerstr. 53/3. 
*Schmitt Ludwig Med. H. Hain 
" 
Im Heere. 
*Schmitt Max Rechte H. Bottenbach 
" *Schmitt Michael Med. H. Gerolzhofen 
" 
Goethestr. 45/1 F. 
*Schmitt Otto Med. R. Schwäb. Gmünd 
" 
Im Heere. 
*Schmitt Walter Rechte H. Seefeld 
" *Schmitz Alfons Rechte H. Münnerstadt " 
*Schmitz Fritz Rechte H. Nürnberg " " 
" " Schmitz Hans Phil. H. Rheydt Rheinprovinz Zweigstr. 8/3. 
*Schmitz Heinrich Phi!. H. Köln-Deutz 
" 
Im Heere. Q 
*Schmitz Otto Rechte H. Regensburg Bayern 
" *Schmitz Rainer Theol. H. Bensberg Rheinprovinz 
" Schmitz Wilhelmine Phil. R. Lechenich 
" 
Bruderstl'. 9. 
*Schmöger Fritz Forstw. O. Nürnberg Bayern In franz. Gefangenschaft. 
*Schmohl Ernst Phi!. R. Merzig Rheinprovinz Im Heere. 
*Schmolck Rudolf Phi!. H. Karlsruhe BadeR 
*Schmucker Max Rechte H. Landshut Bayern " Heßstr. 84/4. 
*Schmucker Theodor Phi!. O. München 
" 
Im Heere. 
*Schmuhl Hans Med. H. Düsseldorf Hessen-N. 
Schmuttermaier Josef Theol., Phi!. H. Oberhausen Bayern " Georgianum. Schnabel Ilse Med. Zürich Schweiz Mathildenstr. 11/2. Schnabel Rudolf Phi!. Köln Rheinprovinz Landwehrstr. 1/1 r. 
*Schnabelmaier Heinrich Med. H. Passau Bayern Waltherstr.32/2. 
*Schnaier J osef Rechte H. Memmingen 
" 
Im Heere. Schnapp Philipp Med. H. München Schlesien Adlzreiterstr. 36/1 m. 
*Schnauder Gustav Phil. H. Potsdam Brandenburg Im Heere. Schnebel Michael Phil. Nürnberg Bayern SoUn, Hirschenstr. 16. 
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s. *Schneberger J osef Phi!. H. Oberkonhof Bayern Im Heere. 
*Schneeberger Josef Med. H. Kranzberg » Res.-Laz. D. 
*Schneeberger Ludwig Forstw. H. Schweinfurt » Im Heere. 
*Schneeberger Josef Tierheilk. H. Warnbach 
" " *Schneider Bruno Pharm. München 
" " *Schneider Eduard Staatsw. H. London » 
" *Schneider Emil Med. H. Hanau Hessen-N. 
" 
*Schneider Ernst Med. H. München Bayern 
" *Schneider Franz X. Phi!. H. Kösching 
" " *Schneider Fritz Staatsw. O. Pappenheim » Schellingstr. 109/2 r. 
*Schneider Georg Staatsw. H. Amberg » Im Heere. 
*Schneider Georg Phil. H. Bamberg » 
" ~chneider Goswin Med. R. Düppenweiler Rheinprovinz 
" 
*Schneider Gustav Med. H. Pirmasens Bayern Deis~hhofenerstr. 10/1 1. Schneider Hans Phil. H. Mähring 
" Schneider Hans Staatsw. H · München » Türkenstr. 54/1. 
Schneider Hans Med_ OEr · Schwan dorf 
" 
Im Heere. 
Schneider Hermann Phi!. H · Aschaffenburg 
" 
Amalienstr. 75/2 r. 
Schneider J ohann Phi!. H • Bad Neuhaus » Schwindstr. 25/3 1. 
*Schneider J ohann Phi!. O. Wassertrlidingen 
" 
Im Heere. 
*Schneider J ohannes Med. H · Märzdorf Schlesien 
" 
*Schneider Johannes Rechte H. Neustadt K. Sachsen " 
*Schneider Josef Med. H. Amberg Bayern " 
*Schneider Josef Phi!. Mittelstetten 
" Türk~nstr. 32/1. 
*Schneider .losef Tierheilk. H. Moersch 
" 
*Schneider J osef Theol., Phi!. H. München 
" 
Im San.-Dienste. 
*Schneider J osef Forstw. H. Unterschwaningen 
" 
Im Heere. 
*Schneider J osef Staatsw. H. Untersteinbach 
" " 
*Schneider Julius Phi!. R. Kiel 
" " 
*Schneider Julius Med. H. Regensburg " 
In franz. Gefangenschaft. 
*Schneider Otto Phi!. O. Koburg » Im Heere. 
Schneider Otto Med. H. M-Gladbach Rheinprovinz Guntherstr. 21/1 r. 
*Schneider Otto Med. H. Pirmasens Bayern PestaJozzistr. 2/3 r. 
*Schneider Rudolf Phi!. H. Kassel Pommern Im Heere. 
*Schneider Simon Phi!. O. München Bayern Türk~nstr. 68a/2 I. Schneider Wilhelm Staatsw. O. Itajahy Brasilien 
*Schneider-Seenuss Anton Rechte H. Graz Osterreich Im Heere. 
*Schneiderbanger Josef Phi!. H. Rottershausen Bayern 
" 
*Schnelbögl Georg Phi!. H. Schnaittach " Am;iienstr. 54/4 1. Schnell Edgar Phi!. R. Blankenese Hamburg 
*Schnell Erich Forstw. H. Hellingen Sachsen-Mo Im Heere. 
*Schnell Eugen Phil. H. Tutzing Bayern " 
*Schnell J ohannes Phi!. H. Königsberg Ostpreussen " 
*Schnell Richard Med. H. Otterberg Bayern " 
*Schnelle Kar! Phi!. H. Krankenhagen Hessen-N. " 
Schneller Hermann Theol. H. Neustadt a/D. Bayern Sendlingerstr. 63. 
*Schneller Leo Forstw. H. Neustadt a/D. " 
Im Heere. 
*Schneller Otto Med. H. Munningen » " 
*Schnepper Wilhelm Med. O. Volmarstein Westfalen " 
*Schnitzler Arthur Rechte, Staatsw. H. München Bayern " 
*Schnurrer Josef Med. H. Kaisheim " " 
*Schobacher Ernst Med. H. Neumarkt a/Rott " " 
*Schoch Erhard Med. H. München " " 
*Schoch Hans Wolfgang Phi!. H. München " " 
Schoch HUde Staatsw. R. Neu-Ulm " 
Tengstr. 20. 
*Schoch Walter Rechte H. München " 
Im Heere. 
*Schöberl J osef Phil. H. Plattling " " 
*Schoedel Johann Forstw. H. Hessenreuth " 
Ländstr.5{0. 
*Schödlbauer Theodor Pharm. Griesbach " 
Im Heere. 
Schöfer Sophie Staatsw. R. München " 
Biirkleinstr. 11/4. 
*Schöferle Philipp Theol. H. Vorderberg " 
Im Heere. 
Schön Irma Phi!. R. Zwickau 
K. Sachsen Amalienstr.4/2. 
Schön Karl Phi!. H. Augsburg Bayern V.H. 
*Schön Kar! Med. H. München " 
Max Weberplatz 2/2. 
*Schoenberner Franz Phi!. H. Berlin Brandenburg 
Im Heere. 
*Schöndorf Richard Med. H. Landau Bayern In fr~~z. Gefangenschaft. 
*Schöne Ludwig Med. H. Greifswald 
Westfalen 
*Schönefeld Wilhelm Med. R. Borken " 
Brunnstr. 7. 
*Schöner Pranz Me~l. H. München . Bayern 
Im Heere • 
*Schöner J osef Med. H. München " " 
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s. *Schöner Karl Phil. O. Redwitz Bayern Im Heere. Schönfeld Ingeborg Phil. R. Schweidnitz Ostpreussen Kaulbachstr. 60/3 r. 
*Schoenfeldt Wilhelm Rechte H. Carlsdorf Stettin Neureutherstr.8/3. 
*Schönhärl Alois Phi!. H. Lobsing Bayern Im Heere. 
*Schönhöfer Fritz Med., Phil. O. Speyer 
" " *Schönhofer J osef Med., Zahnheilk. R. Plattling 
" 
Karlsplatz 15/3. 
*Schönhuber Martin Phil. H. Büchl 
" 
Im Heere. 
*Schönich Pranz Rechte, Staatsw. R. Augsburg 
" " *Schönmann Samuel Phil. Biala Österreich 
" Schöny Alfonse Phil. Dülken Rheinprovinz Herzogstr. 62. 
*Schöpf Max Forstw. O. Stammbach Bayern Im Heere. 
Schöpp Max Med. O. Kronach 
" 
Theresienstr. 93/4 I. 
*Schöppe Wilhelm Med. H. Kempten 
" 
Im Heere. 
*Schoerner Ferdinand Phil. H. München 
" " *Schörner Gottfried Forstw. H. Regelsbach 
" " Schoetter Robert Phil. Fels Luxemburg Kaiserstr. 61/2 r. 
*Schoettl J osef Med. H. St. Johann Bayern Im Heere. 
Schötz Karl Med. OEr. München 
" 
Hochbrückenstr. 16/1. 
*Scholl Richard Phil. OEr. München 
" 
Im Heere. 
*Scholler Robert Med. H. Thiersheim 
" " Scholtz' Else Med. R. Bremen Bremen Landwehrstr. 42/3 1. 
*Scholze Paul Tierheilk. H. Dittelsdorf K. Sachsen Im Heere. 
Schomburg Hans Phil. H. Emmerstedt Braunschweig Amalienstr. 54/4 I. 
Schonger Josef Med •. H. Donaualtheim Bayern Planegg, Luisenstr. 32a. 
*Schorer Max Phi!. H. Hausen 
" 
Im Heere. 
*Schorr J ohann Phi!. R. Erlangen 
" " Schott Helene Phi!. R. Frankfurt alM. Hessen-N. Akademiestr. 7. 
*Schott Julius Med. H. Mainz Hessen-D. Im Heere. 
*Schott Rolf Phi!. H. Mainz 
" Wolf~atshauserstr. 9/2. Schott Dr. Ruprecht Rechte H. Kiefersfelden Bayern 
*Schott Theodor Med. H. Essingen 
" 
Im Heere. 
*Schottel Arnold Rechte R. Grossoldendorf Hannover 
" *Schottenheim Otto Med. H. Regensburg Bayern 
" *Schottler Max Staatsw. H. Danzig Schlesien 
" *Schrader Hermann Med. H. Hannover Hannover Her~~nn Schmidstr.l0/3. Schrader Pauline Med. R. AUstedt Sachsen-Wo 
*Schrag Anton Med. H. Pfalfenhofen Bayern Im Heere. 
*Schramm Franz Phi!. H. München 
" " Schramm Hans Staatsw., Reohte O. Gössnitz Sachsen-A. 
" *Schramm Hermann Phi!. H. Merlach Bayern Türkenstr. SO/lI. 
*Schramm Karl Rechte H. München 
" 
Sendlingertorplatz 10/1. 
*Schramm Karl Med. H. Pass au 
" 
Im Heere. 
*Schraub Hans Phi!. O. Hanau Hessen-N. Nikolaistr. 9/1. 
*Schrauder J ohann Phi!. H. Hirschaid Bayern Im Heere. 
*Schreck Otto Med. H. Lechbruck 
" " *Schrecker Heinz Phil. H. Erfurt Pr. Sachsen 
" *Schreiber Hans Phi!. Mannheim Baden 
" *Schreiber Hugo Phil., Staatsw. H. Elberfeld Rheinprovinz 
" *Schreiber Maximilian Zahnheilk. H. Hannover Hannover 
" *Schreiber Vinzenz Theol. H. Medelsheim Bayern 
*Schreibers Willy Phi!. M.-Gladbach Rheinprovinz " 
" *Schreiegg Hans Med. H. Mickhausen Bayern 
" *Schreier Georg Rechte H. Neusäss 
" Lerci~enfeldstr. 11/0. Schreinberger Berta Phll., TlerhelJk. H. Tepl Österreich 
*Schreiner Albin Rechte H. Forth Bayern Im Heere. 
Schreiner Hugo Phil. H. Brückenau 
" 
SChornstr. 2/1 r. 
*Schreiner Karl Med. H. Bobenthal 
" 
Im Heere. 
*Schreiner Max Phi!. H. Forth 
" " *Schreiner Mai Phil. H. Kaiserslautern 
" " *Schreiner Oskar Rechte H. Speyer 
" " *Schrems J ohann Med. H. Hungenberg 
" " *Schrenck -N otzing Leopold Rechte H. München 
" " Freiherr von 
Schrentewein Helene Phi!. München 
" 
Barerstr. 68/4. 
*Schrepfer Konrad Phi!. H. Bamberg 
" 
Im Heere. 
*Schreyer Hans Rechte H. Pfalfenhofen 
" " Schreyer Josef Phi!. H. Kelheim 
" 
Leopoldstr. 21/2. 
*Schrittenloher Alois Phi!. H. Langenbruck 
" 
In eng!. Gefangenschaft. 
*Schrode Martin Med. H. Dietenheim Württemberg Im Heere. 
*Schröck Hans Phi!. O. Nürnberg Bayern 
" *Schröder August Forstw. H. Brome Hannover 
" 
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S. Schroeder Edith von p,hil. O. Heidelberg Baden Luisenstr. 50/2. 
*Schroeder Ernst Rechte H. Augsburg Bayern Im Heere. 
*Schroeder Ferdinand Zahnheilk. H. Linnich Rheinprovinz 
" Schröder Gertrud Phi!. H. Kellinghusen Schleswig-H. Kaulbachstr. 64/1. 
*Schröder Hans J oachim Med. H. Görlitz Schlesien Im Heere. 
*Schröder J oachim Phi!. O. Naumburg Bayern 
" Schröder J ohannes Phi!. R. Neuenbrook Schleswig-H. V.H. 
*Schröder Karl Rechte H. Holztraubach Bayern Im Heere. 
*Schroeder Kar! Rechte R. Ingolstadt 
" " *Schröder Kar! Forstw. H. Neustadt a/H. 
" " *Schröder Walter Phi!. O. Oldenburg Oldenburg 
" *Schrödinger Hans Forstw. H. Regensburg Bayern 
" *Schrödl Paul Med. H. Furth i/Wald 
" " *Schröft'er Jakob Phi!. H. Hohenwart 
" " *Schröfl Hermann Forstw. R. Bamberg 
" 
Widenmayrstr. 52/1 r. 
*Sc!Jrögl Max Forstw. H. Penting 
" 
In engl. Gefangenschaft. 
*Schröppel Hans Phi!. R. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Schroeter Anton Zahnheilk. H. Frauenburg Ostpreussen 
" Schroeter Lotte Staatsw. R. Breslau Schlesien Schellingstr. 19/2. 
*Schroth Friedrich Staatsw. H. Kemmoden Bayern Im Heere. 
*Schroth Martin Theol. H. Klein-Auheim Hessen-D. Im San.-Dienste. 
*Schrott Hans Rechte H. Straubing Bayern Im Heere. 
Schub Michael Rechte H. Birnbaum 
" 
Adelheidstr.7/3. 
Schubart Hartwig Med. H. Breslau Westfalen Karlstr. 4/2. 
*Schubert Hans Phi!. H. Eger Bayern Im Heere. 
*Schubert Josef Med. R. Augsburg 
" 
Amalienstr. 39/2. 
*Schubert Max Med. R. München 
" 
Im Heere. 
*Schubert Oskar Med. R. Bockwa K. Sachsen In engl. Gefangenschaft. 
Schuch Helene· Med. H. München Bayern Erhardtstr.9/2 r. 
*Schuch Max Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Schuck Karl Phi!. H. Grossfischlingen 
" " *Schuderer Franz X. Tierheilk. H. Eckerding 
" " *Schübel Dr. Konrad Med. O. Stadtsteinach 
" 
SchelIingstr.57/1. 
Schuegraf Rudolf PM. H. München 
" 
Isartorplatz 8/1 r. 
*Schülein Adolf Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Schüler Gerhard Phi!. R. Posen Westpreussen Lind~lIrmstr. 25/2. Schüler Hilde Med. H. Düsseldorf Rheinprovinz 
*Schünner Hans Phi!. H. Passau Bayern Im Heere. 
*Schüth Wilhelm Rechte H. Meckenheim Rheinprovinz 
Sch':anthalerstr. 73/1. Schütt Vera Med. O. Greifswald Pommern 
*Schüttel Johannes Staatsw. H. Busendorf Elsass-Lothr. In franz. Gefangenschaft. 
Schütz Antonie von Staatsw. R. Düsseldorf Rheinprovinz Clemensstr. 32/4. 
*Schütz Ludwig Rechte H. München Bayern Im Heere. 
Schütz. Toni Phi!. R. Schwäb. Gmünd Württemberg Giselastr. 26/2. 
Schütz WiIhelm Med., Phi!. O. Hamburg Hamburg Landwehrstr. 10/2. 
*Schützinger Oskar Med. H. Bayreuth Bayern Im Heere. 
*Schuff' Hans Staatsw. H. Ludwigshafen 
" " *Schuft' Wilhelm Phil. O. Kaiserslautern 
" Her;~str. 10/2 r. Schuh Georg Phi!. H. München 
" *Schuh Wilhelm Staatsw. H. München 
" 
Im Heere. 
*Schuhbauer Franz Tierheilk. H. Freising 
" " *Schuhmann Josef Rechte H. Dornheim 
" Türkenstr. 54/2. *Schuldenzucker Friedrich Tierheilk. H. Ansbach Schweiz Schuler Hans Med. O. St.Ingbert ä. Prinzregentenstr. 23/1 I. 
*Schuler Max Rechte H. Zweibrücken Bayern Im Heere. 
*Schuller Georg Forstw. H. Schlossberg 
" " 
*Schulmann Fritz Rechte H. München 
" " Schulmann Oskar Med. H. München Rh;inprovinz Amaiienstr. 40/1. Schulte Anna Phil. Münster 
Schulte Erna Med. R. Wickede-AsseIn Westfalen Römerstr. 21/3. 
*Schulte Fritz Phi!. R. Zülpich Rheinprovinz Im Heere. 
*Schulte Klemens Med. H. Ückendorf Westfalen Sch':anthalerstr. 34/2. 
*Schulte Peter Med. H. Uelsen Hannover 
*Schulte Walter Phil. R. Wetter Westfalen Im Heere. 
Schultes Bilhildis Phi!. Reichenhall Bayern Nymphenburgerstr.201/1. 
*Schultes Lorenz Phil. H. Steinberg 
" 
Im Heere. 
*Schultz Georg Zahnheilk. H. Grüssow Meckb.-Schw. 
" 
*Schultz Günther Phi!. H. Frankfurt a/O. Hannover " 
*Schultz Leonhard Rechte H. Obernbreit Bayern 
" 
*Schultze Georg Rechte H. Freyburg Westfalen Karl~tr. 11/3. SchuItze Gertrud Med. H. Hersbruck Bayern 
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S. SchuItze Kalia Rechte Warna K. Sachsen Schellingstr. 36/t 
*Schultze Otto Rechte, Staatsw, H. Angermünde Brandenburg Im Heere. 
Schultze Walter Med. H. Hersbruck Bayern Karlstr. 11/3. 
*Schulz Alfred Med. H. Dresden K. Sachsen Im Heere. 
Schulz August Phi!. H. Schiffwei!er Rheinprovinz Amalienstr. 54/3. 
Schulz Charlotte Phi!. R. Wulffen Hamburg Ickstattstr. 22/l. 
*Schulz Gustav Rechte O. Lehe Hannover Im Heere. 
*Schulz Gustav Phi!. O. Strassburg i/E. Elsass-Lothr. 
" 
*Schulz Hans Med. R. Uelzen Hannover 
" *Schulz Martin Phi!. H. Wittstock Brandenburg 
" *Schulz Rudolf Med. H. Forst 
" " Schulze Dorothea Phi!. R. Berg. Gladbach Rheinprovinz Schellingstr. 12/2. 
*Schulze Gustav Phi!. H. Vordorf Hannover Im Heere. 
*Schulze Rudolf Phi!. O. Steinbeck Ostpreussen 
" *Schulze Waldemar Rechte H. Bergen Hannover 
" *Schulze Werner Phi!. H. Hamburg Rheinprovinz 
" *Schumacher Albert Staatsw. H. Karlsruhe Baden 
" Schumacher August Med. Luxemburg Luxemburg Arnulfstr. 2. 
*Schumacher Georg Phi!. H. Augsburg Bayern Im Heere. 
*Schumacher Karl Theol. H. Steingädele 
" 
Georgianum. 
Schumacher Mathilde Med. R. Bremen Bremen Blutenburgstr. 14/3. 
*Schumacher Paul Staatsw. H. Warburg Westphalen Im Heere. 
*Schumann Hans Phi!. H. Meissen K. Sachsen 
" *Schumann Heinrich Med. H. Donauwörth Bayern 
" *Schumann Hermann Cl Med. R. Nauen Brandenburg 
" *Schunck Edmund Phi!. H. St. Johann Rheinprovinz 
" *Schunck Karl Phi!. R. Kassel Hessen-N. 
" Schunke Ilse Phi!. R. Dresden K. Sachsen Schellingstl'. 3. 
Schunke Johannes Rechte H. Halle Pr. Sachsen Schellingstr. 29/3 r. 
*Schur Isidor Rechte H. Kitzingen Bayern Im Heere. 
*Schur Otto Med. H. Memmingen 
" " *Schuster Bernhard Phi!. R. Gross-Dehsa K. Sachsen 
" *Schuster Ernst Med. H. Neu-U1m Bayern 
" *Schuster Franz Forstw. H. Bubenroth 
" " *Schuster Heinrich Rechte H. München 
" " *Schuster Josef Tierhei!k. H. Unterpignet 
" 
Schraudolphstr. 40/2 r. 
*Schuster Karl Forstw. H. Elversberg Rheinprovinz Im Heere. 
Schuster Theresia Phi!. Straubing Bayern Unteranger 2. 
*Schuster Willy Rechte H. Lonnig Rheinprovinz Im Heere. 
*Sch ustetter J osef Forstw. H. Rosenheim Bayern 
" *Schwab Alois Phi!. H. München 
" " *Schwab Georg Phi!. H. Starnberg 
" " Schwab Josef Med. H. Edenkoben 
" 
Enhuberstr. 3 b/3 r. 
*Schwab Karl Tierheilk. O. Bamberg 
" 
Im Heere. 
Schwabe Elise Phi!. Biala Osterreich Maximiliansplatz 5. 
Schwabe Kurt Phil. R. Cbemnitz K. Sachsen Luisenstr. 71/11. 
*Schwaderer Gottlob Tierheilk. O. Stuttgart Württemberg Im Heere. 
*Schwäbel Ernst Phil. H. Dillingen Bayern 
" *Schwäbel Xaver Pharm. Greding 
" " Schwaerzler Albert Phi!. Roethenbach 
" 
Königinstr. 75. 
*Schwaier J oser Rechte H. Memmingen 
" 
Im Heere. 
*Schwaiger Julius Rechte H. München 
" " *Schwaiger Max Med. H. Straubing 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
*Schwaighofer Max Forstw. H. Bad Tölz Ost~rreich Im Heere. *Schwamm Markus Med. H. Wien 
" *Schwandner Siegmund Pharm. Parten kirchen Bayern 
" *Schwanhäuser Gustav Staatsw. R. Nürnberg 
" Am;iienstr. 83/1. Schwanold Martha Phi!. H. Salzuflen Lippe-D. 
*Schwarte Wilhelm Tierheilk. R. Grasdorf Hannover Im Heere. 
*Schwartz J osef Tierheilk. H. Oberhergheim Eisass-Lothr. Rhel~str. 24/4. Schwartzkopft.' Maria Phil. H. Nellenburg Pr. Sachsen 
*Schwarz Alois Med. H. Münsingen Württemberg Im Heere. 
Schwarz Edith Phil. Nakel Posen Martiusstr. 3/0 r. 
Schwarz Else Phil. Leipzig K. Sachsen Kaulbachstr. 19/1. 
*Schwarz Ernst Dr. phi!. Phi!. H. Kusel Bayern Im Heere. 
Schwarz Hanna Phi!. R. Augsburg 
" 
Akademiestr.7/1. 
*Schwarz Hans Med. H. Linden 
" 
Im Heere. 
Schwarz Hans Rechte H. Oberviechtach 
" 
Arnulfstr. 20/2. 
*Schwarz Heinrich Rechte H. Bamberg 
" 
Im Heere. 
*Schwarz Kurt Phi!. O. Luzern Posen 
" *Schwarz Leopold Forstw. O. Zusmarshausen Bayern 
" 
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s. *Schwarz Siegfried Med. H. Essen Rheinprovinz Im Heere. 
*Schwarz Theodor Forstw. H. Bodenwöhr Bayern 
" Schwarz Viktor Phil. H. Teplitz 
" 
Adelgundenstr. 36/1 r. 
*Schwarz Willy Med., Phi!. H. Stuttgart Württemberg Im Heere. 
Schwarzer Bruno Rechte H. Siemianowitz Schlesien Blütenstr. 5/0 r. 
*Schwarzer Heinrich Rechte H. Neustadt O.-S. 
" 
Im Heere. 
*Schwarzmeier Georg Staatsw. H. Ebenhausen Bayern 
" *Schwarzm üBer Anton Rechte H. Hauenstein 
" " *Schwarzmüller Johannes Staatsw. H. Reith Pommern 
" *Schwarzwälder Albert Phi!. H. Diedesfeld Bayern 
" Schwayer Paul Phi!. H. Kempten 
" 
Gabelsbergerstr. 78/1. 
*Schwegler J oser Med. H. Memmingen 
" 
Im Heere. 
*Schweiger Eduard Phil. H. Ebenwies 
" " *Schweiger Emil Phil. R. Volkach 
" " *Schweiger Engelbert Rechte H. München 
" 
Thalkirchnerstr. 19/3. 
*Schweiger J osef Pharm. H. Furth i/W. 
" 
Im Heere. 
*Schweiger Ludwig Med. H. Götteldorf 
" Ver~isst seit 9.4.17. *Schweiger Martin Tierheilk. H. Vilsheim 
" *Schweigert Max Rechte, Staat.w. H. München 
" 
Preysingstr. 4/4. 
*Schweinberger Ludwig Med. H. Höchstädt 
" 
Im Heere. 
Schweitzer Alois Phi!. H. Aachen Rheinprovinz Königinstr. 63. 
Schweitzer Elisabeth Phi!. H. St. Gallen Bayern Türkenstr. 97/3 r. 
Schweitzer Georg Phi!. Aachen Rheinprovinz Königinstr. 63. 
*Schweitzer Peter Phi!. H. Aachen 
" 
Im Heere. 
*Schweizer Bruno Rechte H. Diessen Bayern 
" *Schwemmer Konrad Med. H. Nürnberg 
" " *Schwemmer Ludwig Rechte H. Neuburg a/D. 
" 
In engl. Gefangenschaft. 
*Schwemmer Max Rechte H. ]obstgreuth 
" 
Im Heere. 
*Schwenkert Hans Med. H. München 
" " *Schwerin Detlof Frhr. von Rechte H. Straubing 
" " *Schweriner Walter Staatsw., Rechte R. Freiburg Baden 
" *Schwessinger Johann Staatsw. H. München Bayern 
" *Schwoerer Fritz Med. R. Aeschach 
" " *Schwoshuber Hans Med. H. Engelsberg 
" 
Kreuzstr. 34. 
Scriba Anna Phi!. Elbing Hessen-N. U nterhaching. 
*Scriba Wilhelm Phi!. H. Höchst 
" 
Im Heere. 
*Sebald Max Med. H. München Bayern Marsstr. 38/0. 
*Seckendorf Paul Staatsw. H. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Sedelmaier Joser Phi!. H. Ludwigshafen a/Rh. 
" Hoh~nzollernstr. 33/0. Sedelmayr Alfons Rechte H. Kleinkemnat 
" 
*Sedlmair Max Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Sedlmayr Franz J osef Rechte H. München 
" Türk~nstr. 89a/1. Sedlmayr Friedrich Rechte, Staatsw. R. München 
" Sedlmayr J osef Phi!. H. Togernsee 
" 
V.H. 
Sedlmeyer Julius Phi!. H. Landshut 
" 
Mathi!denstr. 10/21. R. 
Seeanner Franz Staatsw. H. Altfraunhofen " . Rosenheimerstr. 72/1. 
*Seebass Friedrich Phi!. H. Gandersheim Braunschwelg Im Heere. 
*Seeber Friedrich Tierheilk. H. Venningen Bayern 
" Seeberg Nikolaus Med. Riga Livland Goethestr. 53. 
*Seefried Hermann Forstw. O. München Bayern Im Heere. 
*Seefried auf Buttenheim Rechte, Phil. H. Ansbach 
" 
Elisabethstr. 13/3. 
Otto, Freiherr von 
H. München Im Heere. *Seefried auf Buttenheim Rechte 
" Tutich, Freiherr von 
H. Memmingen *Seeger Max Rechte 
" " 
*Seegmüller Oskar Tierheilk. H. Mimbach 
" " 
*Seel Karl Med. H. München 
" " 
*Seelig Edmund Med. H. München " Oh~'str. 8/0. Seelig Hildegard Phi!. H. Hamburg Hamburg 
*Seelmann Ernst Rechte R. Aachen Rheinprovinz Im Heere. 
*Seelos Alois Phi!. H. Füssen Bayern Theklastr. 3/3 I. 
*Seemeier Ludwig Recb:te H. München' " 
*Seetha!er Kar! Phi!. O. Kaiserslautern " 
Im Heere. 
*Seetha!er Ludwig Phi!. R. München " v. d.'lrannstr. 22. 
Segebarth Inga Med. H. Zinten " Segebarth Ruth Phi!. H. Zinten " 
v. d. Tannstr. 22. 
Seggern M:lrta von Phi!. Büdelsdorf Schleswig-H. 
Adalbertstr. 100/0 1. 
*Seibel Frie.irich Rechte H. München Bayern 
Im Heere. 
*Seibert Jakob Med. H. Marklkofen " 
Mittererstr. 2/4. 
*Seibold Franz Med. H. ViIseck " 
Im Heere. 
*Seidel Rudolf Tierheilk. R. Borlin.Schönebsr~ Brandenbllr& " 
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S. Seidenböck Toni Med. R. Straubing Bayern Agnesstr. 44;3. 
*Seider Max Phi!. H. München 
" 
Im Heere. 
Seidl Alfred Rechte H. Regensburg 
" 
Ludwigstr. 17. 
*Seidl Ansgar Med. H. Weiden 
" 
Im Heere. 
*Seidl Fritz Rechte H. München 
" " *Seidl Georg Phi!. H. München 
" " *Seidl johann Phi!. H. Aufroth 
" 
,.
*Seidl j ohann Rechte H. Ismaning 
" " *Seidl Karl Med. H. Regensburg 
" 
Sendllngerstr. 44/3 r. 
*Seidl Robert Phi!. H. München 
" 
Im Heere. 
Seidlmayer Hubert Phi!. H. Passau 
" 
Königinstr. 63. 
Seidlmayer Josefine Phi!. R. Landshut 
" 
Mathildcnstr.3/2. G. 
*Seiermann Max Rechte H. Würzburg 
" 
Im Heere. 
*Seifert Friedrich Phi!. H. Würzburg 
" " *Seifert Hans Med. H. Duisbur~ Rheinprovinz 
" *Seifert Kurt Phi!. O. Mechau Schlesien 
" *Seiff Rudolf Rechte, StaatsT;. O. Salzuflen Lippe-D. 
" Seiler Elisabeth Med. R. Nürnberg Bayern Beethovenstr. 1/0. 
*Seiler Michael Forstw. H. Kandel 
" 
Im Heere. 
*Seiler Otto Med. H. Herzogau 
" 
In ftanz. Gefangenschaft. 
*Seingry Adrian Rechte, Staatsw. H. Hermelingen Eisass-Lothr. Im Heere. 
Seiser Edm ul).d Rechte H. München Bayern V.H. 
Seisser Ludwig Phi!. Würzburg 
" 
Widenmayerstr. 38/2. 
*Seitz Adolf Phi!. R. Meitingen 
" 
Im Heere. 
Seitz Franz Phi! .• O. Memmingen 
" 
Pappenheimstr. 1,3. 
*Seitz Hans Med. Ant1l"erpen Baden Im Heere. 
*Seitz johann Staatsw. O. Fahrenbach Bayern 
" *Seitz Karl Phi!. H. Aschaffenburg 
" " *Seitz Max Phi!. H. Ingolstadt 
" The;~sienstr. 136/4. Seitz Roman Phi!. H. Rainertshausen 
" *Seitz Rudolf Med. H. Regensburg 
" 
Im Heere. 
*Seitz Xaver Rechte H. Augsburg 
" " Seitz Xaver Staatsw. H. Holzhausen 
" 
Königinstr. 63/0. 
Selbiger Gertrud Med. R. Danzig Westpreussen Galeriestr. 11. 
Seligmann Käte Med. R. Berlin Brandenburg Auenstr. 86/3. 
*Seligmann Reinhold. Rechte H. Barkly-East Bayern Im Heere. 
*Sell Oskar Forstw. H. Wiesentheid 
" " *Se11 Walter Phi!. H. Deggendorf 
" " *Se11 Willy Phi!. H. Griesbach 
" " SeUmayr Franziska Phi!. Fürth 
" 
Bruderstr.9. 
*Sellmayr Hugo Med. H. München 
" 
Im Heere. Sehn air Anton Med. H. Wartenberg 
" 
Amalienstr. 5/2 r. 
*Selmair Hans Med. H. Wartenberg 
" 
Hohenzollernstr. 31/3. 
*Selmer Karl Phi!. H. Planegg 
" 
Im Heere. Selo Anna Rechte, Staatsw. R. Sonneberg 
" 
Schnorrstr. 9/0. 
*Seltzer Karl Phi!. Mülhausen Eisass-Lothr. Im Heere. 
*Semmel Friedrich Rechte H. Schloss Berga Reuss ;. L. Schellingstr. 55/1. 
*Semmler Robert Staatsw. H. Pirmasens Bayern Im Heere. 
*Semsroth Kurt Phil. R. Harburg Hannover 
" *Sendlinger Gustav Med. H. München Bayern 
" *Sendlinger Konrad Rechte R. München 
" " *Sendtner Kurt Phil. H. Regensburg 
" " *Sendtner Theodor Med. H. Würzburg 
" " *Senestrey Theodor Phil. H. München 
" " *Senft jakob Rechte H. Amberg 
" " *Senft Wilhelm Forstw. H. Amberg 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Senfftleben Kurt Phil. 8t. Stail Schlesien Goethestr. 33/3. 
*Sentpaul Otto Dr. jur. Med. H. Hildesheim Hannover Im Heere. 
*Sepp Wilhelm Med. H. Kempten Bayern Gollierstr.7/3. 
*Sepperl Wilhelm Forstw. R. Göggingen 
" 
Im Heere. 
*Serr Eugen Med. H. Leimersheim 
" " *Serr Hermann Med. Glarus 
" Am;iienstr. 60/2 I. Servatius Amelie Phil. R. Köln Rheinprovinz 
*Settele Benedikt Rechte, Stnatsw. H. M.-Retten bach Bayern Im Heere. 
*Setzepfandt Gustav Rechte H. München 
" 
Burgstr. 8/0. 
*Seubert Gustav Forstw. H. Limbach 
" 
Im Heere. 
*Seufert Franz Forstw. H. Gemünden 
" " *Seuwen Paul Med. H. Rheydt Rheinprovinz Mll1i~rstr. 25/1 r. Severin Adolfine Med. R. Holzen Westfalen 
*Sewald j osef Phil. H. Freising Bayern Im Heere. 
*Seyband Wilhelm Phi!. H. Kempten 
" " 
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S. Seyffardt Eisbeth Staatsw. R. Crefeld Rheinprovinz Kaulbachstr.93. Seyffert Annemarie Phi!. Prenzlau Brandenburg Tengstr. 5/4. 
*Seyfferth Franz Rechte Komotau Bayern Im Heere. 
*Seyfferth Friedrich Med. H. München » 
" Sibbert Marga Med. R. Hamburg Hamburg Nymphenburgerstr.205/2. 
*Sichel Julius Med. O. Bamberg Bayern Im Heere. 
*Sichert Franz Rechte H. Berchtesgaden 
" " Siebel Elisabeth Staatsw. R. Dabringhausen Rheinprovinz V.H. 
*Siebenborn Jakob Rechte H. Etscheid 
" 
Im Heere. 
*Sieber Albert Forstw. H. München Bayern 
" Sieb er Dorothea Phi!. R. Schleiz Reuss j. L. Fürstenstr. 18a/l. 
*Sieber Karl Rechte, St.atsw . R. Liebau K. Sachsen Im Heere. 
*Siebert Paul Rechte H. Frankfurt alM. Pr. Sachsen 
" *Sieder Friedrich Staatsw. H. Oberhausen Sachsen-Mo 
" . Siedner Lilli Med. R. Köln Rheinprovinz Nymphenburgerstr. 49. 
Siegel Harro Phi!. H. Kassel Hessen-N. Kaulbachstr. 52/3 I. 
*Siegel Ludwig Med. H. Immenstadt Bayern Im Heere. 
Siegenthaler M. Ruperta Phi!. R. Pirmasens 
" 
Augustenstr. 33/!. 
*Siegert Michael Phi!. H. Hausheim 
" 
Im Heere. 
*Siegler Wi!helm Forstw. H. Bitsch Eisass-Lothr. 
" *Sielmann Hans Med. H. Niederwern Bayern Sophienstr. Sc. 
Siemers Hertha Phil. R. Krummbeck Hamburg SchelIingstr. 11/2. 
*Siemon Karl Med. H. Archfeld Hessen-N. Im Heere. 
Sierck Hans-Detlef Rechte H. Hamburg Hamburg Ainmillerstr. 17/2. 
*Siersetzki Max Med. H. Bernsdorf Schlesien Im Heere. 
*Sietz Paul Rechte O. Oldesloe Schleswig 
" *Sievert Paul Med. H. Dresden K. Sachsen 
" Sigel Hans Phil. San-Carlos Argentinien Heßstr. 44/2 r. 
*Sigel Reinhold Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Sigl August Med. H. Regenstauf 
" " Sigl Maximiliana Phi!. Regen 
" 
Mathildenstr.3/1 G. 
Silber Friedrich Rechte H. München 
" 
Bürkleinstr. 16/0 r. 
Silbermann Edgar Rechte H. München 
" 
Triftstr. 6/3 r. 
*Silberschmidt Benno Phil., Rechte H. Aschaffen burg ,. Im Heere. 
*Silberschmidt Hans Phil. H. Forchheim 
" " *Silberschmidt Hans Rechte H. Nürnberg 
" 
Isabellastr. 22/1. 
Silberschmidt Rosa Phil. R. Nürnberg 
" 
Isabellastr. 22/1. 
*Silzer Otto Med. H. Weisenheim 
" 
Im Heere. 
Simon Andreas Phi!. H. Todtmoos Baden 
" Simon Elisabeth phi!. H. Berlin Brandenburg Kaulbachstr. 35. 
*Simon Erwin Med. R. Stuttgart Württemberg Im Heere. 
Simon Eugen Med. R. Ludwigshafen Rheinprovinz Frauenstr. 4b/2. 
*Simon Felix Tierheilk. H. Pozegowo Schlesien Im Heere. 
*Simon Friedrich Med. H. Stadtsteinach Bayern 
" *Simon Karl Theodor Phi!. H. Kirn Rheinprovinz 
" 
*Simon Kurt Phi!. R. Breslau Schlesien 
" 
*Simon Kurt Med. O. Königsberg Ostpreussen " 
*Simon Robert Med. H. München Hessen-D. Mühlbauerstr. 1/0. 
*Simon Walter Rechte R. Kottbus K. Sachsen Im Heere. 
*Simon Walter Med. H. Nürnberg Bayern Kapuzinerstr.23/1. 
Simonis Jakob Staatsw. H. Lindenholzhausen Hessen-N. Ofelestr.5/11. 
*Simonsfeld Eugen Phi!. H. München Bayern Im Heere. 
*Simson Alois Phi!. Bamberg " 
Schleissheim. 
*Sindermann J osef Pharm. Kieslingswalde Schlesien Im Heere. 
*Sing Ludwig Med. H. Mühldorf Bayern " 
*Singer Albert Med. R. Auerbach " " 
*Singer J osef Rechte H. Türkheim " " 
*Singer Ludwig Med. R. Neu-DIm " " Singer Rudolf Phil., Med. H. Berlin Brandenburg 
Nymphenburgerstr.80. 
*Sinner Albert Med. H. Söcking Baden Im Heere. 
*Sinzheimer Max Phi!. R. Frankfurt alM. Hessen-N. The;~sienstr. 11/3. 
*Sinzinger J uUus Med. H. Pfarrkirchen Bayern 
*Sinzker Eugen Forstw. R. Neu-U1m " 
Im Heere. 
*Sistig J osef Rechte O. Düsseldorf Rheinprovinz " 
*Sittig Oskar Forstw. R. SchiItach Baden " 
*Six Heinrich Med. H. Saarbrücken Rheinprovinz " 
*Sixt Hermann PhiI. H. Krumbach Bayern " 
*Sixt J ohann Rechte,Forstw. H. Krumbach " ' " Skibowski Anna Phil. R. Lyck Ostpreussen· 
Schellingstr. 22/3 G. 
Sklawunos Konstantin Forstw. Athen Griechenland 
H ohenzollernstr.61 131. G. 
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s. *Skorupka Stanislaus Phil. Kossowo Posen Im Heere. Skorzewski Dorothea Med. R. Liegnitz Schlesien Senefelderstr. 11/1. 
*Skowronski Walter Staatsw. H. Schwedrlchmiihle Ostpreussen Im Heere. 
Skrzeczka Friedrich Med. H. Siewken 
" 
Sendlingerstr. 21/1. 
*Skrzydlewski Wladimir von Staatsw. H. Wojcin Posen Im Heere. 
Slataroff Atanas Zahnheilk. Rustschuk Bulgarien Frauenlobstr. 22/0 r. 
SJiwka Gerhard Med. H. Hindenburg. Schlesien Senefelderstr. 9/3. 
SJiwkoff Wassi! Rechte Gabrowo Bulgarien Georgenstr. 29/1 r. 
*Smidt Niklaas Med. H. Visquarder Meede Hannover Im Heere. 
*Smolenski Bronislaus Phil. H. Steinbrück Westpreussen 
" Sobotka Hermann Phi!. Wien Osterreich Luisenstr.27. 
*Sobotka Valentin Staatsw. Wien 
" 
Im Heere. 
Soden KarlOskar Frhr. von Rech!e, Staatsw. H. München Bayern v. d. Tannstr. 21/0. 
Soeder Regina Phil. O. Darmstadt Hessen-D. Herzogstr.31/2l. 
*Soehnlein Hans Phi!. R. Nürnberg Bayern Im Heere. 
Soeken Gertrud Med. H. Rostock Mecklb.-Schw. St. Paulstr. 9/4. 
*Söldner Alfons Pharm. Staubing Bayern Im Heere. 
SölIheim Fritz Phi!. Gesees 
" 
Karlstr.57/4. 
*Söllner Heinrich Rechte R. München 
" 
Im Heere. 
*Söllner Maximilian Pharm. Ingolstadt 
" " *Soergel Hans Rechte H. München 
" " *Sogalla Xave~ Phi!. H. Birkental Schlesien 
" *Sohler Anton Med. H. Untrasried Bayern 
" Sohn Alfred Staatsw. R. Neuilly Brandenburg Ohmstr.3fl G. 
*Sohr Ludwig Phi!. o Kr. Augsburg Bayern Im Heere. 
Sokolowa Anna Med. Sofia Bulgarien U ngererstr. 58/2. 
*Solbrig Hans Forstw. H. Templin Schlesien Res.-Laz. S, Sonnenstr. 
Sold Peter Phi!. Luxemburg Luxemburg Amalienstr. 85/1 r. 
Solleder Fridolin Rechte H. Straubing Bayern Arcisstr. 48/2. 
*Solleder Maximilian Staatsw. H. Schierling 
" 
Im Heere. 
*Solms-Laubach Ernst Otto Med. H. Strassburg i/E. Hessen-D. 
" Graf zu 
Sommer AJice Phi!. Stuttgart Hamburg Landwehrstr. 16/3. 
*Sommer Franz Phi!. H. Landshut Bayern Im Heere. 
*Sommer Franz Rechte H. Passau 
" " Sommer Otto Med. H. Brakel Westfalen Goethestr. 51/3. 
Sommerfeld Dr. Martin Phi!. H. Angerburg Ostpreussen Ohmstr. 8/2. 
*Sommerrock Hans Rechte' H. Würzburg Bayern Im Heere. 
*Sommerrock Otto Phi!. H. Würz burg 
" " *Sonderhauser Matthias Tierhei!k. H. Biburg 
" " *Sondheimer Martin Med. H. Oberdorf Württemberg 
" *Sonntag Friedrich Phi!. H. Regensburg Bayern 
" *Sonntag Karl Phi!. R. München 
" " *Soss Johann B. Forstw. H. Regensburg 
" Adalbertstr.IO/1. *Soter Theodor Tierhei!k. H. Kälberau 
" *Spaeth Felix Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Galeriestr. 30/3 r. 
*Spaeth J osef Rechte R. München 
" 
Im Heere. 
SpaIteholz Heinz Med. R. Laubegast K. Sachsen Türkenstr. 52/1. 
*Spatz Hans Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Spatz Karl Wilhelm Med. H. München 
" 
Goethestr. 54. 
*Sparrer Georg Med. H. Weiherhammer 
" 
Im Heere. 
Specht Grete Phil. H. Karlsruhe Baden Tizianstr. 18a. 
Specht Herta Med. H. Rastatt 
" 
*) 
*Specht Martin Phi!. H. Mellrichstadt Bayern Im Heere. 
*Specht Richard Forstw. H. Weisslenreuth 
" *Specht Wi!helm Med. O. München " 
" 
Häberlstr. 26/1 I. 
*Speck Hans Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Specld Josef Staatsw.,Phi!. H. Perlach 
" " *Speerschneider Johannes Phi!. H. Stadtilm Schwarzb.-R. 
Speeth Karoline Phil. R. Frankfurt alM. Hessen-N. Türk~nstr. 20/3 r. 
Speicher Elisabeth Staatsw. R. Odenkirchen Rheinprovinz Adalbertstr. 84/1 I. 
*Speichermann Ernst Rechte H. Schwabach Bayern Im Heere. 
*Spengler Wilhelm Med. H. Külsheim Baden 
Ger;erstr.28/1. Spengruber Therese Phi!. H. München Bayern 
*Sperl Georg Phi!. H. Reichenhall 
" 
Im Heere. 
Sperl Wilhelm Med. R. Hamburg Hamburg Frühlingstr. 17. 
*Spernau Hermann Rechte R. Nienburg Anhalt Im Heere. 
*Speth Otto Forstw. H. Regensbllrg Bayern 
" *Spiegel Ernst Dr .. phi!. Phi!. H. München 
" " 
*) In der freiwilligen Kriegskrankenpflege verwendet. 
14!;) 
Name Studium Geburtsort Heimat 
S. 
*Spiegel Hermann Phi!. H. Grube Messel Hessen-D. Im Heere. 
*Splegel Theodor Med. R. Lauterecken Bayern 
" *Spiegelsberger J ohann Rechte H. Mühldorf 
" " Spielhofer Hans Phil. H. Spielhof 
" 
Kaulbachstr.38a/0. 
Spielmann Julius Tierheilk. H. Bergheim Elsass-Lothr. Türkenstr. 44/1 r. 
*Spiero Rudolf Phil. H. Wattenscheid Westfalen Im Heere. 
*Spies Alfred Phil. O. Mll.ikammer Bayern 
" 
*Spiess Lebrecht Forstw. H. Ummerstadt S.-Meiningen 
" 
*Spiess Paul Phi!. H. Klein-Karlbach Bayern In engl. Gefangenschaft. 
Spindler Ernst Med. R. Heilbronn Württemberg *) 
*Spindler Max Phi!. H. Birnbaum Bayern Im Heere. 
*Spindler Robert Phi!. H. Ansbach 
" " *Spir Edgar Med. R. Hamburg Hamburg Mozartstr. 9/0. 
Spiro Herta Med. R. Hohensalza Posen Briennerstr. 24a/3. 
Spitz Charlotte Phil. R. Berlin Brandenburg Kaulbachstr. 60/2 r. 
*Spitz Franz Phi!. H. Ambach Bayern Im Heere. 
*Spitzauer Albert Tierheilk. H. Sandelzhausen 
" " 
*Spitzl Anton Phi!. H. Mitterteich 
" " Spoerl J ohann Rechte OE r. München 
" 
V.H. 
Spöttel Karl Phi!. H. München 
" 
Ziemssenstr. 1/3. 
*Spohn Walter Med. H. Wussow Pommern Im Heere. 
*Sponsel Kurt Rechte, Staatsw. H. Dresden K. Sachsen 
" 
*Sponsel Walter Med. H. Hanau Hessen-N. 
" 
*Sporer Benedikt Tierheilk. H · Ehingen Württeniberg 
" 
*Sporer Friedrich Forstw. H · Laugna Bayern 
" Sprengel Luise Med., Phi!. H · Bad Nauheim Hessen-D. Seidlstr. 7/1. 
*Sprenger Philipp Med. O. Düsseldorf Rheinprovinz Herzog Rudolfstr. 35/1. 
*Springer Wilhelm Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Spross Paul Tierhei!k. H. Diedenhofen Eisass-Lothr. " 
*Staab Peter Phil. H. Bliesdalheim Bayern " 
*Staab Wilhelm Phi!. H. Aschaf'fenburg " " 
*Stabel Alois Forstw. H. Speyer " " Stachel hausen Lina Phi!. Zerbst Anhalt Amalienstr. 93/2. 
Stackelberg Traugott Frhr. v. Med. Reval Estland Landwehrstr.42/1. 
*Stade Artur Tierheilk. O. Arnswalde Brandenburg Ungererstr.86/2. 
Stade Eva Med. O. Sondershausen Schwarzb.-S. Pettenkoferstr.4/0. 
Stadel mann Else Phi!. R. Altona Schleswig-H. v. d. Tannstr. 18/2. 
*Stadelmann Fritz Forstw. H. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Stadler Alfons Rechte H. Marienstein " " 
*Stadler Karl Phi!. H. Ingolstadt " " 
*Staedele Gebhard Staatsw. H. Schwarzenbach Württemberg " 
*Staedtler Gottfried Phi!. H. Kaufbeuren Bayern " 
*Stählin Rudolf Rechte H. Kempten " " 
Stahl Ernst Phil. H. München " 
V.H. 
*StahlHans Rechte R. Hamburg Hamburg 
Im Heere. 
*Stahl Helmut Med. H. Würzburg Bayern " 
*Stahl Leo Med. R. Nürnberg " " 
*Stahlmann Hans Staatsw. O. Bayreuth " " 
*Stahn Heinrich Rechte H. Wernberg " " 
StaimerHeinrich Phi!. O. Siebratshofen " 
Weissenburgerstr.3/4. 
*Stallberg Hermann Rechte H. Grossmochbern Schlesien Im Heere. 
*Stamer Alfons Phi!. H. Ludwigshllfen tl/Rh. Bayern " 
*Stamm J ohann Phi!. H. München " Walt'~rstr. 36/2. 
Stammberg Erwin Med. Oberpuhlen Livland 
Stamof'f Hieronymus Phi!. Gewgheli 
Bulgarien Königinstr. 75. 
*Stampa Aribert Med. H. Wollin Pommern 
Im Heere. 
*Standhardt Paul Forstw. H. Ohrdruf Sachsen-K.-G. " 
*Stang Elekehard Forstw. H. Forst a/H. 
Bayern Elis~bethstr. 34/3. 
Stange Alfred Phi!. R. Glauchau 
K. Sachsen 
*Stangl Christian Phi!. H. Schongau 
Bayern Im Heere. 
Stanjek Oslear Pharm. H. Alt-Berun Schlesien 
**) 
*Stapf Fritz Forstw. H. Lindflur 
Bayern In eng!. Gefangenschaft. 
*Stapfner Ignaz Med. H. Niederviehbach " 
Im Heere. 
*Stappert Hans Med. R. Sterkrade 
Rheinprovinz Ringseisstr. 12/1 m. 
*Starck Werner Med. H. Dllrrenmungenau 
Bayern Im Heere. 
Starclee Hans Med. H. Cottbus 
Brandenburg Lindwurmstr. 64/3 1. 
Stark Dorothea Med. H. München 
Bayern Bavariaring 21/2. 
*Stark Leonhard Phi!. O. Kempten " 
Im Heere. 
*Stark Ludwig Med. H. Isny 
Württemberg Türk~nstr. 63;2 1. 
Stark Nikolaus Rechte H. Abensberg 
Bayern 
*Stark Otto Staatsw. H. Fürth " 
Im Heere. 
*) Als wacbhabcndcr Mediziner Im Vereinslazarett des Roten Kreuzes Dnmmschule zu Hellbronn a. N • 
•• ) Apothekenverwalter der St. Barbara·Apotheke in Zaborze. ~l;: 
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S. Staubitzer Marianne Med. R. München Bayern " Nussbaumstr. 8/4 I. Staud Anna Phi!. Luxemburg Luxemburg Bruderstr. 911 .• 
Staud Richard Phi!. Esch » Amalienstr. 67/2. Staude Katharina Phi!. O. Hamburg Hamburg Jutastr. 11/2. 
*Stauder Wi!helm Pharm. Türkheim Bayern Im Heere. 
*Staudinger August Phi!. H. Weissenburg iiB. 
" " *Staudinger Eugen Phi!. H. Langenbruck 
" " *Staudinger Fritz Phi!. H. Weissenburg i/B. 
" " *Staudinger Georg Med. H. Wolfratshausen 
" 
Zenettistr.17/3. 
*Staudinger J osef Phi!. H. Metten 
" 
Im Heere. 
Staudinger Melchiora Phi!. R. Deggendorf 
" 
Augustenstr. 33/2. 
*Staupendahl Arnold Rechte H. Freyburg Pr. Sachsen Im Heere. 
*Staupendahl Wilhelm Rechte H. Freyburg 
" " *Stautner Wolfgang Phi!. H. Erkheim Bayern 
" Stavenhagen Margarete Med. R. Hamburg Hamburg Karlstr. 30. 
*Steber August Phil. H. Obergessertshausen Bayern In franz. Gefangenschaft. 
*Stebich Adolf Med. R. Memmingen 
" 
Im Heere. 
*Steeb Wi!helm Rechte H. Entraching 
" " *Steeneck J ohannes Phil. R. Scharmbeck Hannover 
" *Steflea Stan Staatsw. Salistei/Siebenb. Ungarn 'V 
" Stegelmann Auguste Phi!. Hamburg Hamburg Ludwigstr. 17. 
*Stegemann Otto Rechte H. Dresden Hannover In japan. Krlegsgefangenscb. 
*Steger August Phi!. Dischingen Bayern Im Heere. 
*Steger Oskar Phi!. Dischingen 
" 
Türkenstr. 35/3. 
*Stegmüller Leopold Rechte R. Kempten 
" 
Im Heere. 
*Steib Hans Phi!. H. Augsburg 
" Aue;str.78/2. *Steichele R udolf Med. H. Nürnberg 
" *Steidle Otto Tierheilk. O. München 
" 
Salvatorplatz 3/1 r. 
*Steidle Robert Med., Phi!. R. Ulm 
" 
Im Heere. Steiger Alexander von Phi!. H. Paris Schweiz Karlstr. 30/2. Steiger Käte Phi!. H. Leipzig Bayern Kurfürstenstr. 22/4. 
*Steiger Rudolf Phil. H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Stein Alexander Phi!. H. Leisnig K. Sachsen 
" 
Stein Erich Rechte R. Düren Rheinprovinz Schellingstr. 3/1. Stein Erna Med. R. Königsberg Ostpreussen Damenstiftstr. 11/1. 
*Stein Franz Med. O. Bamberg Bayern Im Heere. 
*Stein Heinrich Forstw. H. Schwabach 
" " 
*Stein Herbert Med. H. Niederhochstadt 
" 
Königinstr. 83/1. Stein Jakob Phi!. H. Mayen Rheinprovinz Türkenstr.32/3. 
*Stein Otto Rechte H. Bamberg Bayern Im Heere. 
*Stein Werner Med. R. Calw Westfalen 
" 
*Steinbach Robert Med. O. Werdau K. Sachsen 
" 
*Steinbacher Alexius Med. H. Aindling Bayern Aubing. Steinbacher Friederike Phi!. H. München 
" 
Balanstr. 118/1. 
*Steinbacher J ohann Phi!. H. Ettelried 
" 
In russ. Gefangenschaft. 
*Steinbacher Josef Med. H. Aindling 
" 
Im Heere. Stein bacher Winfrida Phi!. H. Aindling 
" 
Aubing. Steinbeck Albert Phi!. Hörde Westfalen Blütenstr. 3/3. 
*Steinbeisser J osef Theol. H. Pocking Bayern Im Heere. 
*Steinberg Paul Med. H. Rheda Westfalen 
» *Steinberg Siegfried Med. H. Goslar Hannover 
» *Steinberger Franz Kar! Phi!. H. Resina K. Sachsen 
" 
*Steinbrecher Herbert Med. H. Geiselwind Bayern 
' " Steinbrecher Margarete Phi!. Rottwitz Österreich Ludwigstr.22a/1. 
*Steinbrecht Bruno Staatsw. H. Romantal K. Sachsen Im Heere. 
*Steiner Albert Rechte R. Göppingen Württemberg 
In Gefangenschaft. *Steiner Christian Phi!. O. München Bayern 
*Steiner Dominikus Phi!. Markt Oberdorf 
" 
Im Heere. Stein er Herbert Phi!. Wien Schweiz Schönfeldstr. 26/2. Steiner Klotilde Med. H. Colmar Württemberg Mauerkircherstr.28/1. 
*Steiner Ludwig Rechte H. Rosenheim Bayern Schnorrstr. 10/3. 
*Steiner Willibald Forstw. H. Hof 
" 
Im Heere. 
*Steinhäuser Alfons Med. H. Heigenbrücken 
" " 
*Steinhardt Edgar Phi!. R. Hamburg Hamburg 
" Steinhauser Karl Phi!. H. Althegnenberg Bayern Königinstr. 38. Steinhauser Raimund Pharrr •• Göggingen 
" 
V.H. 
*Steinhauser Xaver Rechte H. Schreiloch 
» Pettenkofel'str. 14a. Steinheil Margarete Phi!. H. München 
» Lipowskystr. 2/1. Steinheimer Lotte Phi!. R. Nürnbel'g 
" 
Landwehrstr. 8/3. 
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S. *Steinhuber Adolf Med. H. Aidenbach Bayern Im Heere. 
*Steinicke Richard Phil. Eisleben Pr. Sachsen 
*Steininger Karl Phi!. H. Dillingen Bayern " 
*Steininger Karl Rechte, Stalltsw. H. Starnberg " 
Steinitz Kurt Phil. " " Königshütte Schlesien Maistr. 35/2. 
*Steinmayr Rudolf Med. H. Zürich Bayern Im Heere. 
*Steinmeier Kurt Rechte H. Stuttgart Württemberg 
*Steinmeier Martin Zahnhei!k. R. Bünde Westfalen " 
*Steinmeier Richard Med. R. Bünde " 
Steinmetz Käthe Phi!. R. Leipzig " " K. Sachsen Kaulbachstr. ~9/1. 
*Steinmetz Paul Forstw. H. Lichtenau Bayern Im Heere. 
*Steinrück Walter Rechte H. Hildburghausen Sachsen-Mo 
Steinthai Hugo Phil. H. Saarbrücken Rheinprovinz 
., 
Blütenstr. 14/0 r. 
*Steinwachs Heinrich Rechte H. Neuss Baden Im Heere. 
Stein weg Hildegard Med. R. Unna Westfalen Pettenl,oferstr. 10 b. 
*Steinweg Karl Phil. R. Lüdenscheid 
" 
Im Heere. 
Steitz Paul Phil. Aegidienberg Rheinprovinz Augsburg, Senkelbach2/2. 
*Stellwag Albrecht Phil. O. Rothenburg o/T. Bayern Im Heere. 
*Stellwag Richard Phi!. H. München 
" *Stelzner Edgar Rechte H. Nürnberg' " 
" 
Türkenstr. 89/1. 
*Stemmler Stephan Theol. H. Ensheim 
" 
Im Heere. 
*Stempel Georg Phil. H. Neustadt a/H. 
" *Stengel Paul Tierheilk. R. Dürrwangen Württemberg " 
*Stengele Erwin Phi!. O. Karlsruhe Baden " 
*Stephan Alois Phil. H. Fischbach Bayern " 
*Stephan Willibald Tierheilk. H. Paul1,tshofen " 
" 
Neureutherstr. 12/2 r. 
*Stephany Karl Rechte, Stantsw. H. Metz-Queulen Eisass-Lothr. Im Heere. 
*Stermose Heinz Tierheilk. H. Landshut Bayern 
Stern Berta Phi!. Nürnberg 
" 
Oh~'str. 8/1. 
Stern Charlotte Phil. R. Breslau Schlesien Garmisch 391/3. 
Stern Irma Med. O. Oberstein Rheinprovinz HorzogWllhelmstr.24/12A.I. 
*Stern Karl Med. H. Zweibrücken Bayern Im Heere. 
*Stern Rudolf Med. H. Breslau. Schlesien 
" *Sternberg Adolf Rechte R. Köln Rheinprovinz 
" *Sterr J osef Forstw. H. Rittsteig Bayern In engl. Gefangenschaft 
*Stertz Herbert Phil. H. Breslau Schlesien Im Heere. 
.. 
*Stetten Dietrich von Phi!. H. Aystetten Bayern Wilh~lmstr. 15/4. Stetten Oskar von Staatsw. H. Aystetten 
" *Stetten Walter von Rechte H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
Stetter Hans Phi!. München 
" 
Kolosseumstr. 1/3. 
*Stettmayer Max Staatsw. H. Weipe!sdorf 
" 
Im Heere. 
*Steuer Jakob Tierheilk. H. Lambsheim 
" " 
*Stichter Kar! Tierheilk. H. Biedesheim 
" " SticklOtto Med. H. Rain 
" 
Lindwurmstr. 24/3. 
*Stickler Fritz Med. H. München Hessen-N. Amalienstr. 3/3. 
Stickler Lilli Med. H. Grünwald 
" 
Amalienstr. 3/0. 
*Stiebel Werner Rechte H. Eisenach Sachsen-Wo Im Heere. 
*Stieber Theodor Rechte OEr. Neustadt a/H. Bayern Maximilianeum. 
*Stiedl Hans Phi!. H. Rotfeling 
" 
Im Heere. 
*Stief Fritz Med. H. Malitsch Schlesien 
" 
*Stiegler Josef Phi!. O. Ergoldsbach Bayern " 
*Stieglitz Johann Med. H. Oberndorf 
" " *Stieglitz Walter Med. H. Esslingen Württember~ " Stimme! Adolf Phi!. H. Hamburg 
" 
Glückstr. 11/3. 
Stimme! Ernst Phi!. H. Hamburg 
" 
Kaulbachstr. 75/3. 
*Stirnweiss Friedrich Forstw. O. Feuchtwangen Bayern Im Heere. 
*Stock Hans Staatsw. H. Köln-Deutz Rheinprovinz " 
*Stock Hans Rechte H. Teisnach Bayern Blüt~nstr. 23/3. 
*Stocker Jakob Phil., Rechte H. Weilen bach: 
" 
*Stöbe Walter Staatsw. R. München 
" 
Im Heere. 
*Stoeber Christian Med. H. München 
" " 
*Stöcker Wilhelm Phi!. H. Marktgraitz " " Stöcker! Josef (P. Joh. Ev.) Theol. H. Heinrichskirchen " St. Annastr. 12. 
Stoeckicht Karl Phi!. O. Frankfurt alM. Hessen-N. Glückstr. 16/1. 
*Stoeckle Alfons Phi!. H, Augsburg Bayern Im Heere. 
*Stoeckle Andreas Med. H. Bayreuth 
" " Stöckle Eugen Phil. R. Bielefeld 
" Blu~enstr. 30/3. Stöckle Hermann 1'heol. H. Bayreuth " 
*Stöckle Josef Med. H. Bergheim " 
Im Heere. 
*Stöckmann Max Med. R. Oberhausen Rheinprovinz Sch';anthalerstr. 11/1. 
*Stöhr Kar! Staatsw. R. München Bayern 
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s. *Stölzl Erwin Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Stör Alois Theol. H. Grosshadern 
" 
*) 
*Stössel Georg Rechte H. Nürnberg 
" 
Landwehrstr. 48i3. 
*Stössel Rudolf Phil. H. Ansbach 
" 
Im Heere. 
*Stoewer Erich Med. R. Bochum Brandenburg 
" *Stolfel Ernst Tierheilk. R. Rastatt Baden 
" *Stolfel Richard Med. H. Zweibrücken Bayern 
" *Stolfler Konstantin Rechte H. Hattenweiler Baden Res.-Laz. S. 
*Stolberg Wernigerode Otto Rechte H. Wernigerode Pr. Sachsen Im Heere. 
Graf zu 
*Stolch Heinrich Tierheilk. O. Trochtelflngen Württemberg 
" Stoll Gottfried Med. H. München Bayern Balanstr. lOa/l 1. 
*Stoll Heinrich PhiI. R. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
Stoll Max PhiI. H. Fristingen 
" 
Amalienstr. 39/2 r. 
*Stoll Max Phil. Landshut 
" 
Im Heere. 
*Stollnreuther Kar! Med. R. München 
" 
Hirtenstr. 22. 
*Stollreither Anselm Staatsw.,Phil. H. Sonthofen 
" 
Im Heere. 
*Stolz Franz Zahnheilk. H. München 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
*Stolz Karl Theol. ·H. St.Ingbert 
" 
Im Heere. 
*Stolz Ludwig Staatsw. H. Kaiserslautern 
" " Stolz Paula Phil. Mßnchen 
" 
Leonrodstr. 33/2. 
*Stolze Werner Rechte H. Osterwieck Pr. Sachsen Im Heere. 
*Storm Werner Rechte R. Berlin Brandenburg 
" *Storr Ignaz Theol. H. Manching Bayern 
" *Storz 'Max Phi!. O. München 
" " *Stosch Günter Graf von Rechte H. Liegnitz Schlesien 
" Stoyanowa Zwetana Med. Sofia Bulgarien Schellingstr. 1/1. 
*Strantz Wilhelm von Rechte H. Berlin Brandenburg Im Heere. 
Strassburger Therese Phi!. Mannheim Baden Kaulbachstr. 22a. 
*Strasser Jakob Med. H. Viecht Bayern Im Heere. 
*Strasser Konrad Med. H. Nürnberg 
" " *Strasser Paul Forstw. H. Teisendorf 
" " Strassner Olga Phil. R. München 
" 
Schellingstr. 82/3. 
*Strathausen Rudolf Med. H. Hildburghausen Sachsen-Mo Im Heere. 
*Straub Heinrich Med. H. FrankenthaI Bayern 
" *Straub Hermann Med. H. Landshut 
" " *Straubel Max Med. O. WeissenfeIs Pr. Sachsen 
" *Straubinger Franz Med. H. München Bayern 
" *Strauch Wilhelm Rechte H. Augsburg 
" " Straus Gretel Med. O. Bruchsal Baden Sonnenstr. 2/2. 
Strauscheid Maria Staatsw. R. Köln-Kalk Rheinprovinz Fürstenstr. 22/3 r. 
*Strauss Bruno Med. H. Odessa Bayern Im Heere. 
Strauss Fanny PhiI. München 
" 
Albanistr. 9/2. 
*Strauss Friedrich Rechte H. Markt Erlbacb 
" 
Im Heere. 
*Strauss Heinz PhiI. O. Metz . Hessen-N. 
" Strauss Helene Phil. München Bayern Liebigstr. 28/1 I. 
*Strauss Rudolf Med. H. Tnuberblschofshelm Württemberg Im Heere. 
Strauss Walfriede Phi!. Kaiserslautern Bayern **) 
*Strebel Otto PhiI. H. Zweibrücken 
" 
Im Heere. 
*Strebl J osef TierheiIk. H. Reiten 
" " *Streck Arnulf TierheiIk. H. München 
" Reichenbachstr. 55/3. *Strehl Hugo Med. H. München 
" *Streibl J osef Rechte H. Dorfen 
" 
Im Heere. 
*Streicher Franz Forstw.' H. Ingolstadt 
" " *Streit Eustachius Rechte H. Augsburg 
" Kon~adinstr. 16/1 m. Stresow Erna Med. R. Insterburg Hessen-N. 
Striebeck Grete Pharm. Barmen Rheinprovinz Luisenstr.50/1. 
*Striegel Wilhelm Med. H. Augsburg Bayern Im Heere. 
*Strobel Heinrich Forstw. H. Leienfels 
" 
In eng!. Gefangenschaft. 
*Strobel Heinrich Phi!. O. Regensburg 
" 
Im Heere. 
*Strobel Otto Phi!. O. München 
" 
Tizianstr. 23/2. 
Strobl Elisabeth Phi!. München 
" 
Ainmillerstr. 2/2. 
*Strobl Max Med. H. Erding 
" 
Im Heere. 
*Ströbl J osef Rechte H. München 
" Mathltdenstr. 13/2. Stroehm Harald Med. Reval Estland 
*Ströle Wilhelm Phil. H. Regensburg Bayern Im Heere. 
Ströver Leonie Med. R. Bremen Westfalen Arcisstr. 39/1. 
Stromeyer Kläre Phil. R. Münster Rheinprovinz Nordendstr.5/0. 
Stromeyer Walter Med. H. Konstanz Baden Kaiserplatz 11/2. 
Strüver Paul Phi!. H • Hamburg Hamburg Tattenbachstr. 5/3 I. 
• ) Präfekt am städt. Erziehungs-Institut in Frelsing. ..) Als Lehrerin In Schnappncb. 
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s. *Stubenhofer Ferdinand Rechte H. Moosbach Bayern Im Heere. Stubenrauch Sigurd von Med. H. Füssen 
" 
Kanalstr. 37/2 I. 
*Stübinger Otto Phi!. O. Ulmet 
" 
Im Heere. 
*Stübinger Ulrich Med. H. Kulmbach 
" " *Stühler Guido Forstw. H. Schesslitz 
" " *Stümpfel Rudolf Phi!. H. Helmstedt Braunschweig 
" Stümpfle Karl Med. H. München Bayern Walterstr. 20/1 r. 
*Stündt Otto Staatsw. H. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Stützer Felix Staatsw. H. München 
" " *Stuhl Hermann Forstw. O. Donaueschingen 
" " *Stuhlberger Hans Med. H. München' 
" " *Stuhlenmiller Matthias Tierhei!k. H. Hennhofen 
" " Stuiber Ernst Phi!. H. München 
" 
Öttingenstr. 16/2. 
*Stulberger Franz Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Stumpf Robert Med. H. Freiburg Baden ,,, 
*Sturm Friedrich Tierhei!k. O. Mannheim 
" " *Sturm Hans Phi!. H. Wasserburg a/lnn Bayern 
" *Sturm Hugo Phi!. H. Pavelsbach 
" " *Sturm J osef Rechte H. München 
" " *Sturm J osef Phi!. H. München 
" " *Sturm Marti~ Phi!. H. Naumburg Pr. Sachsen 
" Sturm Rudolf Med. H. München Bayern Preysingstr. 3/3. 
*Sturm Wilhelm Rechte H. Passau 
" 
Im Heere. 
*Sturmthal Gustav Med. R. Pyrmont Waldeck Baldestr. 11/1 r. 
*Sturtzel Otto Phi!. H. Nakel Posen Amalienstr. 45i2 1. 
*Stutte Heinrich Rechte R. Oberhausen Rheinprovinz Im Heere. 
Stutzer Erich Med. Riga Livland Sonnenstr. 15. 
Subtil Alexander Pharm. Luxemburg Luxemburg Heßstr. 50/2. 
*Sudbrack Leo Phi!. H. Trier Rheinprovinz Linprunstr. 76/2 r. 
*Sümmermann Wilhelm Med. H. Stolzen au Hannover Im Heere. 
*Süss Georg Med. H. Oedhof Bayern 
" Süssmaier August Phi!. H. München 
" 
Sendlingerstr. 43/4. 
*Süssmann Christoph Forstw. O. Rothenburg oft. 
" 
Im Heere. 
Sugg Magdalene Phi!. H. Berlin Württemberg Wilhelmstr. 32/1. 
*Suhr Heinrich Rechte R. Altona Schleswig-H. Im Heere. 
*Suntheim Edwin Med. H. Aying Bayern Lancl~ehrstr. 39/2 1. Suntheim Robert Med. R. Aying 
" *Supiran Georg TheoI. H. Herxheim 
" 
Im Heere. 
*Sutor Friedrich Staatsw. Rosenheim 
" " *Switalski Zbigniew Med. H. Kroeben Posen 
" 
*Syassen Oskar Med. R. Bremen OIdenburg 
" 
*Symanczik PauI Phi!. H. Paulswalde Ostpreussen Sch;anthalerstr.73/1. Szmaj Stefan Med. H. Klapki Posen 
*Szmanda Jan Phi!. Kobelnik 
" 
Im Heere. 
T. Tafelmeier Katharina Phi!. Schapolterau Bayern Isartalstr. 6/0. 
*Taffner Michael Pharm. Fechenbach 
" 
Im Heere. 
Tambosi Kajetan Med. H. Tutzing 
" 
Barerstr. 44/0. 
*Tannenbaum Dr. Lanus Med. H. Gehaus Sachsen-W.-E. Bayerstr. 15. 
*Tanzberger Kar! Pharm. Amberg Bayern Im Heere. 
*Tanzmaier Karl Phil. H. München 
" " Tannstein Walter von Rechte H. München 
" Pest~lozzistr. 38/2. Tasche Toni Med. R. Gr •. Umstadt Hessen-D. 
*Tauber Konrad Med. H. Ludwigshafen a/R~. Bayern Im Heere. 
*Taucher Robert Phi!. O. Bodenwöhr 
" Häb~rlstr. 5/3 r. 
*Tausch Moritz Med. H. Haunstetten " Teiber Ignaz Med. H. Tarnopol Rheinprovinz Goethestr. 29/1. 
Teichmann Günther Rechte H. Bunzlau Schlesien Theresienstr. 19/1. 
*Teller Friedrich Phi!. O. Kulmbach Bayern Im Heere. 
*Tempel Heinrich Rechte, Staatsw. O. Bad Türkheim 
" 
Heßstr. 33/2. 
*Terdenge Hermann Staatsw. H. Epe Westfalen Im Heere. 
Tesch Georg Rechte Hespringen Luxemburg Prinz Ludwigstr. 8/4. 
*Teubel Ewald Staatsw. H. Siegmar K. Sachsen Im Heere. 
*TeufeI Matthias Phi!. H. ObereIlenbach Bayern " Teufelhardt Hans Phi!. H. München " 
Klenzestr. 103/4. 
*Teutsch Kar! Rechte H. Strassburg Eisass-Lothr. Im Heere. 
Thaler Ludwig Med. H. Eberspoint Bayern Dachauerstr. 42/4. 
*Thalheim Werner Med., Zahnheil k. R. Oppeln Hannover Im Heere. 
*Thalhofer Albert Phi!. R., Augsburg Bayern " 
Thalmann Mathilde Phi!. München 
" 
Neuhauserstr. 30. 
Thalmessinger Lucie Phi!. H. Ulm Württemberg Wiedenmayerstr. 14/0. 
*Thanhauser Siegfried Phil. H. München Bayern Im Heere. 
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T. *Theilkuhl Wolfgang Phil. H. Hilchenbach Westfalen Im Heere. Theisen Agnes Med. Redingen Luxemburg Mathildenstr. 11/1. 
Theisen Alois Med. Differdingen 
" 
Landwebrstr. 23/3. 
Theisen Marcel Phi!. R~dingen 
" 
Agnesstr. 44/2 I. 
*Theiss Adolf Tierheilk. H. o enbach Bayern Im Heere. 
*Thelemann Wilhelm von Rechte H. München 
" 
Elisabethstr. 36/3. 
*The Losen Felix Staatsw. R. Deli Rheinprovinz 1m Heere. 
*Then Friedrich Med. H. Altenkirchen Bayern Rhei~str. 16/0. *Thenn Franz Staatsw. H. Kufstein 
" *Theuner Walter Rechte, Staatsw. H. Liegnitz Schlesien Im Heere. 
*Theussen Max Staatsw. H. Wien Bayern 
" Thibeau Johann Phi!. Ettelbrück Luxemburg ScheIlingstr. 44/3. 
Thieheuer Helene Phi!. Barop Westfalen Türkenstr. 15/2. 
*Thiel Hans Rechte H. Kladno Bayern Im Heere. 
*Thiel Rudolf Phi!. H. Kaiserslautern 
" " *Thiele Ferdinand Rechte H. Hameln Hannover 
" *Thielo Ernst Med. H. Arzberg Bayern 
" *Thieme Paul Phil., Staatsw. R. Freisenbruch Rheinprovinz 
" *Thiemer Heinz-Winfried Phi!. H. Zittau K. Sachsen 
" Thierbach Emmy Phi!. R. Königsberg Ostpreussen Türkenstr. 66/2. Thinnes Wilhelm Med. Ulflingen Luxemburg Waltherstr. 32/3 r. 
*Thöne Fritz Phil. H. MUlheim-Speldorf Rheinprovinz Im Heere. 
*Thönes Fritz Med. R. Radebeul K. Sachsen 
" *Thoma August Rechte H. Fronberg· Bayern 
" Thoma Emmy Med. R. München 
" 
Georgenstr. 39/2. 
*Thoma Eugen Phi!. H. Karlsruhe 
" 
Im Heere. 
*Thoma Herbert Phi!. H. München 
" " Thoma Ludwig Staatsw. H. Günzburg 
" 
Pasing, Kreuzstr. 6/2. 
*Thoma Ludwig Rechte H. Nattenhausen 
" 
Im Heere. 
*Thomann Max J oser Phi!. H. Prüm Rheinprovinz 
V erI~isst seit 12. 3. 15. *Thomann Wilhelm Staatsw. H. Düsseldorf 
" *Thomas Gustav Tierheilk. H. Offenbach alM. Hessen-N. Im Heere. Thomas Margarete Phi!. R. Dresden Brandenburg Kaulbachstr. 75/3. Thome Josef Phi!. Bettendorf Luxemburg Schraudolphstr. 44/3 r. 
*Thomsen Albrecht Phi!. Kiel Schleswig-H. Im Heere. 
*Thomsen Christoph Med. O. Klein-Wolstrup 
" Goethestr. 43/2 r. G. Thomsen Ingeborg Med. H. Hamburg Hamburg 
*Thomsen Karl Med. R. Rüdenhausen Bayern Türkenstr. 30/2. 
*Thordsen Julius Tierheilk. H. Husum Schlesw.-H. Im Heere. Thoren Doris Med. R. Dresden K. Sachsen Damenstiftstr. 11/1. 
*Thran Franz Phi!. H. Königsberg Ostpreussen Im Heere. 
*Thüncher Rudolf Theol. H. Gerolzhofen Bayern 
" *Thürmer Theodor Forstw. H. Gräfendorf 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
*Thuet Alfons Med. H. Heiteren Elsass-Lothr. Im Heere. 
*Thumbach Eugen Rechte H. München Bayern 
" *Thunert Karl Med. H. Hau Rheinprovinz 
" 
*!hurmayr Alois Phil. München Bayern 
" *Thurn Josef Med. H. Viechtach 
" " *Thurner Franz Phil. O. München 
" " *Thyroff Friedrich Phi!. R. Kirchenlamitz 
" " *Tiefenböck Ernst Med. H. Lauterhofen 
" " *Tiefenbrunner Georg Med. H. München 
" " *Tiemann Paul Phil. R. Hamburg Hamburg 
" *Tiggemann Wi!helm Rechte H. Gelsenkirchen Westfalen 
Tillmann Elisabeth Med. R. Recklinghausen 
" 
Mai;tr. 21/2 I. 
*Tillmanns Hans Rechte H. Grundermühle Rheinprovinz Im Heere. Tilsen Herta Phi!. R. Idstein Pr. Sachsen Clemensstr. 30/2 r. Timmermann Elisabeth Phi!. Altona Hamburg Heimhauserstr. 25/0. 
*Tischinger Lorenz Rechte H. Vohburg Bayern Im Heere. 
*Tischler J osef Med. H. Illertissen 
" Tittel Hans-J oachim Rechte H. Zwickau K. Sachsen Kauibachstr. 69/1. 
*Tittel Heinrich Rechte, Staatsw . H. Schweinfurt Bayern Im Heere. Toberentz Julius Phi!. H. Breslau Schlesien V.H. 
*Tölke Friedrich Phi!. Gr.-Oschersleben Brandenburg Im Heere. 
*Toepffer Oskar Phi!. R. Hamburg Hamburg 
" *Toeplitz John Med. H. Hamburg 
" Toeplitz Moritz Med. H. Rawitsch Posen Färb~rgraben 25/1. Toerckler Ilse Med. R. Oliva Westpreussen Hans Sachsstr. 17/1. 
*Tofft Otto Tierhei!k. O. Apenrade SChleswig-H. Im Heere. 
*Tomaszewski Titus Forstw. H. Mietschisko Posen 
" 
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T. Tonewa Tonka Med. Charmanly Bulgarien Georgenstr. 110/3. Topic Iwan (P. Bernardin) Phi!. Siveric Osterreich St. Annastr. 12. 
Tormann Ludwig Rechte R. Mittelshof Saehsen-W. Im Heere. 
*Tovar Bernhard Med. R. Ahlen Westfalen » 
*Tracinski Gerhard Pharm. Myslowitz Schlesien » • Traeger Annemarie Med. R. Belgard Ostpreussen Thereslenstr. 15/3. 
Träger Franz Tierheilk. H. München Bayern Aindorferstr. 104/3. 
*Traexler Hans Forstw. H. Thanstein 
" 
Im Heere. 
*Trapp Herbert Rechte H. Hildesheim Hannover 
" *Traubel Henry Phi!. O. Hamburg Bayern 
" *Traudt Ludwig Staatsw. R. Rauschenberg Hessen-N. 
" Trauth Ernst Med. H. Herxheim Bayern Maistr. 1/3. 
*Trauth Otto Tierheilk. H. Herxheim 
" 
Im Heere. 
*Trauth Rudolf oPorstw. H. Segnitz 
" 
» 
*Trauthwein Karl Rechte H. Reinheim .. ,t 
*Trautmann Nikolaus Phi!. H. Nanzweiler 
Trautner Eda Phi!. R. München " Hoh~~zol\ernstr.31 /1 r. G. 
" Trautner Eduard Med. H. Erlangen 
" 
Hohenzollernstr.31/1 G. 
*Trautwein Konrad Phil. H. Schleissheim 
" 
Im Heere. 
*Trauwitz - Hellwig J oachim Forstw. H. Blankenburg Braunschweig 
" Albrecht von 
*Trawnik Hans Phil. O. Augsburg Osterreich 
" *Treber Adolf Forstw. H. Pirmasens Bayern 
" Trebing Rudolf Forstw. H. Berka Sachsen-Wo Clemensstr. 61/3. 
*Treffler Aurel Phi!. H. Mai!and Bayern Im Heere. 
Treinen Johann Rechte Colmarberg Luxemburg Schwanthalerstr. 49. 
Treitel Erna Phi!. R. Berlin Brandenburg Akademiestr. 7/1. 
*Trettin Alfred Rechte R. Karvin Pommern Im Heere. 
*Treuer Erich Phi!. H. Berlin Brandenburg 
" Treumann Erich Phi!. Reval Estland, Schellingstr. 11/2. 
*Treu mann Martin Phi!. Bamberg Bayern Im Heere. 
*Treutler Wilhelm Med. H. Kunzendorf Schlesien 
" 
*Triebel Hans Med. R. Kettwig Rheinprovinz 
" *Trinkel Wi!helm Phi!. H. Speyer Bayern 
" 
*Trinkgeld Richard Phi!. H. Dachau 
" 
Im San.-Dienste. 
Trinkler Emil Phi!. O. Bremen Bremen Gabelsbergerstr. 19/2 1 M. 
Trittel HeIene PhiI. R. Oschersleben Pr. Sachsen Theresienstr. 4/1. 
*Tröger Kurt Phi!. R. Plauen K. Sachsen Im Heere. 
*Trötsch Georg Phi!. H. Kaltenbrunn Bayern 
" *Troll Karl Phil. H. Gabersee 
" Rott~annstr. 18/3. *Troll Richard Med. H. München 
" 
*Troll Wilhelm Phi!. H. München 
" 
Im Heere. 
*Trops Friedrich Rechte H. Langen Hessen-D. 
" Trotta Charlotte von Med. R. Cassel Hessen-N. Giselastr. 7(3. 
*Trützschler zum Falkenstein Rechte H. Falkenstein K. Sachsen Im Heere. 
Hans Erik Freiherr von Königinstr. 65/0. Trummler Erich Phi!. R. Zittau 
" *Trutter Hans Phi!. H. München Sachsen-K.-G. Im Heere .. 
Tschirpanliewa Marie Med. - Jambol Bulgarien Lindwurmstr.46/1 1. 
*Tubeuf Anton von Forstw. H. München Bayern Im Heere. 
Tubeuf Elisabeth von Phi!. München 
" 
Habsburgerstr. 1/3. 
*Tuchler Kurt Rechte H. Stolp Pommern Im Heere. 
Tuchmann Emmy Phi!. Mannheim Bayern Elisabethstr. 14/2. 
Türckheim -Geistern Ludwig Phi!. O. Stuttgart Hessen-N. Amalienstr. 4. 
Freiherr von Brandenburg Schwanthalerstr. 15/2. Türk Gusti Med. R. Berlin 
Turck Käte Med. R. Lüdenscheid Westfalen Pettenkoferstr. 10 a. 
*Turner Erich Pharm. R. Popelken Ostpreussen Im Heere. 
Tust Paul Phi!. R. Elberfeld Rheinprovinz V.H. 
*Tyc Theodor Phi!. H. München Bayern Im Heere. U *U ebelhoer Oskar Med. H. München " Bar~fstr. 34/3 G. 
• Ueberwasser Walter Phi! • Hamburg Lippe-D. 
*Ufer Friedrich Rechte H. Ludwigshafen Bayern Im Heere. 
*Uflacker Kurt Rechte H. Altona Schleswig-H. " 
*Uherek Waldemar Phi!. H. Immenstadt Bayern " 
*Uhl Franz Med. H. Tapfheim .. . " 
*Uhlenbruck Paul Med. R. Oberhausen Rpeinprovlßz " Ulbrich Johannes Phi!. Dresden K. Sachsen Schwanthalerstr. 15/2. 
Uliczka Stephanie Med. R. Skrzischow Schlesien Schwanthalerstr. 37/2. 
Ulke Ernst Rechte H. Hamburg Hamburg Gabelsbergerstr. 19/3. 
*Ullmann .Max Phi!. H. München Westfalen Im Heere. 
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• *UlIrich Otto Med. R. Werdau K. Sachsen 
" Ulmer Else Phi!. R. Langenfelde Bayern Schraudolphstr. 29/3. 
Ull'ich Adalbert Phil. H. Augsburg 
" 
Kurfürstenstr. 13/3. 
Ulrich E1sbeth Phil. R. Halle Pr. Sachsen Schwindstl'. 26/1. 
*Ulricb Erwin Med. O. Cannstatt Württemberg Im Heere. 
*Ulrich Franz Phi!. H. Hauptstuhl Bayern 
" *Ulrich J osef Med. H. Klingen 
" " Ulrich J osef Rechte H. München 
" 
V.H. 
*Ulrich Josef Pharm. H. St. Wolfgang 
" 
In eng!. Gefangenschaft. 
*Ulrich Oskar . Med. H. Bamberg 
" 
Kobellstr. 5/2. 
*UIsamer Hubert Phi!. H. Gefäll 
" 
Im Heere. 
*Ultsch Ferdinand Rechte H. Neufang 
" " *Ungemach Kal'I Phi!. H. Fahr 
" 
Im Heere. 
*Unger J;lriedrich Staatsw. H. Darmstadt K. Sachsen 
" Ungel' Ilse Med. R. Berlin Brandenburg Ohmstl'. 8. 
Ungewitter Elisabeth Phi!. Rain a. L. Bayern Ludwigstl'. 7. 
*Unholzer Josef Phi!. Klinghof 
" 
Theresienstr. 58/1. 
*Unterstein Kar! Rechte H. Falkenberg 
" 
Luisenstr. 53/1 1. 
*Urbach Waltel' Phi!. O. Mühlhausen Hessen-N. Im Heere. 
*Urban Alfons Phi!. H. Pfafl'enhofen Bayern Alb~~istr. 7/1. Urban Maria Phil. Neusorg 
" Urban Max Staatsw. R. München 
" 
Bürkleinstr. 2/2. 
*Uschold Eugen Pharm. München 
" 
Im Heere. 
*Uschold Fritz Phi!. H. Weiden 
" " Usunska Nadeschda Med. Plowdiw Bulgarien Schellingstr. 58. 
*Utermann Wilhelm Staatsw. R. Dortmund Westfalen Im Heere. 
Uthemann Marianne Phi!. R. Graz Hessen-N. Briennerstr. 8/2. 
*Uttenthaler Maximilian Staatsw. H. Vilshofen Bayern Im Heere. 
*Utz Otmar Staatsw.,Phi!. H. Furth i/Wo 
" " *Vad Hermann Phil. H. lVlindelheim 
" " V. *Vagts Alfred Phi!. O. Basbeck Hannover Oh~~tr. 1/2 G. Valentin Ibolya Med. Budapest Ungarn 
Vallant Stephanie Med. R. München Österreich Amalienstr. 71/2 r. M. 
Vallee Albert Med. H. Bocholt Westfalen Lindwurmstr.31/2. 
van Bergen Elisabeth Phi!. Neuteichsdorf Westpreussen Herzog Rudolfstr.2/2. 
van Biema IIse Staatsw. R. Crefeld Rheinprovinz Akademiestl'. 7. 
van Bömmel Felix Med. H. Stadtlohn Westfalen Reisingerstr. 6/1 I. 
van den Benden Johann Phi!. Probolinggo Niederl.Indien Amalienstr. 33/1. 
van den B.orne Franz J osef Phi!. Soerendonk Holland St. Annastr. 12. 
*van Doornick Arnold Med. H. Kervenheim Rheinprovinz Im Heere. 
van Hoboken Kal'I Phi!. H. Wiesbaden Hessen-N. Theresienstr. 80. 
*van Kuyck Hans Med. H. Krefeld Rh ein provinz Im Heere. 
van Scherpenberg Hilger Rechte H. Miinchen Holland Prinzenstl'. 8. 
van Werveke August Phil. Luxemburg Luxemburg Waltherstr. 32/3 r. 
*van Wien Siegbert Med. R. München Bayern Im Heere. 
Vasek Edith Phi!. H. München 
" 
Amalienstr. 53/3. 
Vater Annemarie Staatsw. R. Gleiwitz Brandenburg S01ln, Hirschenstr. 28. 
*Vecchioni August Phi!. H. München Bayern Im Heere. 
*Veh Albert Forstw. H. Ansbach 
" " *Veh Franz Tierheilk. H. Rain a. L. 
" 
Burgstl'. 10/1. 
*Veicht Josef Rechte H. Straubing 
" 
Im Heere. 
Veith Hans Staatsw. H. Lichtenfels 
" 
Türkenstr. 58/2 r. 
*Veith Josef Med. H. Herrieden 
" 
Im Heere. 
*Veith Wilhelm Med. H. Friedberg Hessen-D. 
*Velhol'n Kal'I Rechte H. Ingolstadt Bayern " 
*Veltkamp Carl Rechte H. Osterwick Westfalen " 
Verbücheln Klara Med. R. Heeren Rheinprovinz Sch;anthaierstr.21/3. 
*Vester Leo Phi!. H. Eichstätt Bayern Im Heere. 
Veste l' Maria Phi!. Münsterhausen 
" 
V.H. 
*Vetter Anton Rechte H. Wiesen 
" 
Im Heere. 
*Vettel'lein Bernhard Staatsw. R. Ronneburg Sachsen-A. 
*Viehauser Karl Pharm. Dinkelscherben Bayern " 
" Vierbach Albert Theol. H. Pfronten-Kappel 
" 
Magnetsried. 
*Viessmann Alfred Med. H. Markdorf 
" 
Im Heere. 
*Viet Richard Rechte H. Bremen Bremen 
" *Vieten Hans Rechte H. Saarlouis Rheinprovinz 
Viji! Cesar Med. R. Iquitos Peru Frau'~nIobstr. 2/0 I. 
*Vilsmeiel' Anton Forstw. H. Burgweinting Bayern In engl. Gefangenschaft. 
*Vivroux Kurt Med. H. Sulzbach-Saar Rheinprovinz Im Heere. 
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v. *Vock Walter Phi!. R. Salonik Rheinprovinz Im Heere. 
*Vögele Gottfried Phil. H. Ottobeuren Bayern 
" *Völcker Alfred Phi!. O. Niederhöchstadt 
" Adeiheidstr. 31/2 I. Voelcker Helene Phi!. R. Brooklyn Schweiz 
*Völcker Karl Rechte H. Wassertrüdinge n Bayern Dachauerstr. 9. 
*Völk Heinrich Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
Völker Albert Phi!. R. Goslar Hannover V.H. 
*Völker Eduard Zahnhei!k. H. Nesselröden 
" 
Im Heere. 
Vogel Agnes Med. R. Güstrow Meckb.-Schw. Pettenkoferstr. 8 a/3. 
Vogel Alfred Phi!. H. Pirna K. Sachsen Ober der Klause 12. 
Vogel Emma Med. H. München Bayern Renatastr. 11/1. 
*Vogel Hans Phi!. H. Ingolstadt 
" 
Wittelsbacherplatz 1. 
*Vogel Hans Phil. O. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Vogel Helmut . Rechte H. München 
" 
Renatastr. 11. 
*Vogel Hermann Phil. H. München 
" 
Im Heere. 
*Vogel Hermann Pharm. München 
" " *Vogel Ludwig Phi!. O. Ludwigshafen 
" " *Vogel Rudolf Forstw. H. Königsberg 
" " *Vogel Rudolf Med. H. München 
" " Vogel Walter Rechte R. Frankfurt a/O. Brandenburg Leopoldstr. 62/2. 
Vogell Gusta Med. R. Nikolajefl' Waldeck Agnesstr. 10/1 G. 
Vogelsberger Rudolf Med. R. Heidelberg Hessen-N. Schwanthalerstr.71/1 G. 
*Vogenauer Andreas Phil. München Bayern Im Heere. 
*Vogl Heinrich Phil. H. München-Berg alL. 
" " *Vogler Gustav Rechte, Stantsw. H. Kempten 
" " *Vogt Emi! Forstw. H. Schönderling 
" " 
*Vogt Felix Staatsw. R. Nandlstadt 
" " 
*Vogt Franz Med. H. Neuötting 
" 
Kochstr. 20/3. 
Vogt Hedwig Med. H. München 
" 
Kochstr.20:3 I. 
*Vogt Heinrich Rechte H. Ludwigshnfen a/Rh. 
" 
Im Heere. 
*Vogt Heinrich Phil. Ravensburg Württemberg " Vogt Helene Med. H. Hamburg Hamburg Landwehrstr. 42/1. 
*Vogt Karl Anton Phil. H. Landstuhl Bayern Im Heere. 
*Vogt Kurt Phi!. H. Roth aiS. 
" " *Vogt Wilhelm Staatsw. H. Charlottenhof Schlesien 
" 
*Vogt von Hunoltstein Otto Staatsw. R. Niedernfels Bayern Hiltensbergerstr. 28/4. 
Freiherr 
*Voigt Leonhard Med. H. Olbernhau 
" 
Im Heere. 
*Voigt Reinhold Rechte R. Blasewitz K. Sachsen " 
*Voigt Wilhelm Rechte H. Würzburg Bayern " 
*Voit Franz Forstw. H. Reinhausen 
" " 
*Voitel Fritz Staatsw. H. München 
" Rich': Wagnerstr. 27/4. Volbach Walter Phil. H. Mainz Westfalen 
*Volk Erwin Med. H. Regensburg Bayern Im Heere. 
*Volkmann Hans Phil. OEr. Kempten 
" Kauibachstr. 22/3. Volkmar Alice Staatsw. H. Potsdam Brandenburg 
*Vollath Anton Phi!. H. Rohr Bayern Im Heere. 
Vollath Eugen Med. H. Neunburg a/W. 
" 
AmaJienstr. 33. 
*Vollkommer Leo Phi!. H. Fürth " 
Schwindstr.30. 
Vollkommer Max Staatsw. H. Fürth 
" 
Schwindstr. 30/2. 
*Vollmayr Josef Rechte H. Dillingen " 
Im Heere. 
Vollmer Emmy Med. R. Kreuznach Rheinprovinz Gabelsbel'gerstr.41/2. 
Vollmer Gustav Med. H. Kreuznach " 
Im Heere. 
*Vollrath Heinrich Rechte, Staatsw. R. Wirsberg Bayern " 
*Volmer Benno Med. H. Hattingen Westfalen " Volmer Walter Med. H. Münster " 
Goethestr. 28'1. 
*Volpert Konrad Phil. Lohr alM. Bayern Im Heere. 
*von der Grün Georg Phi!. Nürnberg " " 
*von der Halle Waltel' Phi!. R. Lüdenscheid Westfalen " 
*Vonderheide Georg Phil. H. Ostenland Rheinprovinz " 
von der Heyden Luise Staatsw. R. Ronsdorf " 
Barerstr. 45/4 I. 
*Vonderlinn Franz Rechte H. Rodalben Bayern 
Im Heere. 
*von der Ohe Werner Rechte H. Herzberg Hannover " 
*von der Wettern Waltel' Rechte, Phi!. O. Cöln Rheinprovinz " 
*Vonficht Rudolf Phi!. H. Ingolstadt Bayern 
Im San.-Dienste. 
Vonkennel Josef Med. H. München " 
Kreuzßtr. 34/3. 
*Vontz Karl Phil. R. Aachen 
Rheinprovinz Im Heere. 
*Vontz Oskar Phi!. H. Aachen " " 




Name Studium Geburtsort Heimat 
V. *Vormann Bernhard Med. H. Münster Westphalen Im Heere. Voss Cecilie Rechte, Staatsw. R. Hagen 
" 
Adalbertstr. 1/3. 
*Votsch Hans Zahnhei!k. O. Augsburg Bayern Im Heere. 
Votteler Heinrich Rechte H. ReutIingen Württemberg Fritz Reuterstr. 15. W Wachenfeld Friedrich Rechte H. Rostock Meckl.-Schw. Klenzestr. 37/1 R. 
• *Wachinger Walter Rechte, Staatsw. H. München Bayern Ainmillerstr. 36/2. 
Wachitakis Hussein Phi!. Kandia Türkei Pestalozzistr. 34/2 I. 
*Wachsmuth Adolf Phi!. R. Ülzen Hannover Im Heere. 
*Wachsmuth Werner Med. O. Dresden K. Sachsen 
" *Wachtel Ernst Rechte H. Bamberg Bayern 
" *Wachter Eugen Rechte H. Ellhofen 
" Adalbertstr. 102/2 m. Wachter Ida Med. R. Burglengenfeld 
" *Wachter Josef Tierheilk. H. München 
" 
Im Heere. 
*Wachter Moritz Rechte H. Bamberg 
" " *Wack Alfons Phi!. H. Landshut 
" " Wackerbauer Emilie Med. R. Altötting 
" 
Agnesstr.47/1. 
*Wäckerle Bruno Med. H. Forchheim 
" 
Bavariaring 27/1. 
Waege Hortensia Phi!. R. Hamburg Hamburg Haimhauserstr. 15/2. 
Waege Margarete Med. R. Manila 
" 
Haimhauserstr. 15/2. 
*Wältner Oskar Tierheilk. O. Mappach Baden Im Heere. 
*Wäntig Günther Rechte, Staatsw. R. Zittau K. Sachsen 
" *Wagenbrenner Rudolf Phil. H. Würzburg Bayern 
" *Wagener Albrecht Rechte H. Saarbrücken Rheinprovinz In russ. Gefangenschaft. 
*Wagener Wi!helm Rechte H. Hannover Hannover Giselastr.31/1-
*Wager Siegfried Rechte H. Ottingen Bayern Im Heere. 
*Wagler Ernst Phi!. H. Havelberg Brandenburg 
" . 33 Wagner Ada Med. R. Rüdesheim Hessen-N. Bavariarmg • 
Wagner Artur Med. O. Jarotschin Posen \~:1 Implerstr. 54. 
*Wagner Bernarda Phi!. Friedberg Bayern Im San.-Dienste. 
Wagner Elise Phi!. Berburg Luxemburg Fürstenstr. 18/3. 
*Wagner Ernst Pharm. Übersee Bayern Im Heere. 
*Wagner Erwifi Rechte R. Stuttgart Württemberg 
" *Wagner Franz X. Phi!. Jetzendorf Bayern 
" *Wagner Georg Forstw. H. Amberg 
" " *Wagner Gerhard Med. H. Neu-Heiduk Schlesien 
" *Wagner Gustav Tierheilk. H. Durlach Baden 
" *Wagner Hans Med. H. Erlangen Bayern 
" *Wagner Johann Phi!. H. München 
" " *Wagner Karl Rechte H. Bayreuth 
" " *Wagner Karl Rechte H. Bellheim 
" " *Wagner Karl Phi!. H. München 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
*Wagner Kurt Med. H. Schönlanke Schlesien Im Heere. 
Wagner Lotte Phil. R. Hildesheim Pr. Sachsen Fürstenstr. 22/3 r. 
*Wagner Ludwig Phi!. R. Altenwald Rheinprovinz Im Heere. Wagner Ludwig Phi!. H. Marienwerder Westpreussen V.H. Wagner Margit Staatsw. R. Friedberg Hessen-D. Amalienstr.25/2. 
*Wagner Max Rechte H. Landshut Bayern V- H. Wagner Oskar Rechte, Staatsw. H. Langensalza Hannover Türkenstr.44/2. 
*Wagner Richard Med., Phi!. H. Augsburg Württemberg Im Heere. 
*Wagner Rudolf Phil. H. München Bayern 
*Waitzfelder Fritz Med. R. München " 
. *Walcher Hans Med. H. Pestenack.er " " 
" 
Im Heere. Wald au Elisabeth Med. H. Forst i. L. Rheinprovinz Ismaningerstr. 170. Waldau Käthe Med. R: Greiz Oesterreich Ismaningerstr. 170. 
*Waldburg zu Wolfegg Pranz Forstw. H. Wald see Württemberg Im Heere. Erbgraf von 
*Waldenfels Ernst Frhr. von Forstw. H. Sonthofen Bayern 
WaIden fels Therese Freiin von Phi!. Possenhofen " / 
" 
Herzogspitalstr. 11 2. 
*Walder Franz Rechte H. Althegnenberg 
" 
Im Heere. 
*Walderdorff H ubert Graf von Rechte H. Hauzenstein 
" Walderdorff Maria Gräfin von Phi!. R. Hauzenstein " 
" 
Giselastr. 26. Waldmann Kurt Staatsw., Rechte H. Berlin 
" 
SChellingstr. 12/1. 
*Waldmann Ludwig Med. H. Laufen 
" 
Im Heere. 
*Waldner Josef Rechte, Phi!. R. München Ungarn 
*Waldow Pranz von Rechte H. Berlin Pommern " Waldschmidt Ernst Phi!. H. Wiesbaden Rheinprovinz Isab~l1astr. 26 G. 
*Wallach Kar! Phi!. R. München Bayern Im Heere. 
*Wallbrunn Pranz Med. H. Nürnberg 
" 
inn. Wienerstr. 20. 
*Waller Adolf Med. H. Amberg 
" 
Im Heere. Wallerand Anna Phil. Danzig Westpreussen Agnesstr.8/2. 
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Name Studium Geburtsort Heimat W *Wallner Johann Med. O • Regensburg Bayern Im Heere. 
• *Wallner Rudolf Staatsw. O. München 
" " *Walter August Phil. H. München 
" 
Gabelsbergerstr. 3/0 I. 
*Walter Eugen Forstw. O. Hinter·Rothenberg Württemberg Im Heere. 
*Walter Hugo Tierheill~. O. Ulm a/D. 
" 
Veterinärstr.6. 
Waltel' Louis Phil. Koburg Sachsen-K.-G. Schillerstr. 10. 
*Walter Ludwig Tierheilk. H. Schnodsenbach Bayern Im Heere. 
*Walter Ludwig Phi!. H. Schwabach 
" " Walther Lothar Phi!. R. Essen a/Ruhr Rheinprovinz Pasing, Spiegelstr. 7. 
*Waltz Franz Rechte H. Kaiserslautern Bayern Im Heere. 
*Waltzinger Richard Phi!. O. Ottweiler Rheinprovinz 
" Walz Josef Med. H. Riedlingen Württemberg Wittelsbacherplatz 3/1. 
*Wambsganz Ludwig Phi!. H. Zweibrücken Bayern Im Heere. 
*Wand Theodor Rechte H. Aschalfenburg 
" 
Karolinenstr. 4/2. 
*Wanner Erwin Phi!. H. Saargemünd Elsass-Lothr. Im Heere. 
*Wanner Kajetan Phi!. H. Scheidegg Bayern 
" Wanner Otto Rechte H. München 
" 
V.H. 
*Wanner Rudolf Phil. H. Schweidnitz 
" 
Im Heere. 
*Wanninger J osef Med. H. Augsburg 
" 
Daiserstr. 48/2. 
*Wanscher Robert Phi!. H. Lausanne 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Wappäus Eduard Phi!. R. Hamburg Hamburg Königinstr. 43/4. 
Wal'lcotsch Gotthold Rechte H. Kattowitz Schlesien Türkenstr. 76/1. ' 
Warn atz Hans Med. H. Loschwitz K. Sachsen Briennerstr. 10/1. 
*Warnecke Josef Theol. H. Starnberg Hannover Im Heere. 
Warnia von Zarzecki Thadeus Phil. Konstantinopel Türkei Agnesstr. 47/2 r. 
*Warnke Gerhard Phi!. O. Peine Hannover In franz. Gefangenschaft. 
*Wartbigler Johann Phil. Nittendorf Bayern Im Heere. 
*Wartenberg Kurt Phil. Stettin Pommern 
" Wasmund Wilhelm Phil. Treptow 
" 
Gabelsbergerstr. 81/11. 
*Wassermann Eugen Med. O. München Bayern Im Heere. 
Wassermann Josef Phi!. H. Ichenhausen 
" 
Gabelsbergerstr.83/2 r. 
Wassermann Walter Med., Phil. R. München 
" 
Herz.Wilhelmstr.22/3r~ 
*Watermann August Med. H. Marienhafe Hannover Im Heere. 
Watter Helene Freiin von Med. R. Berlin Württemberg Mozartstr. 1/2. 
Watzdorf Erna von Phi!. H. Dresden K. Sachsen Rambergstr.8/3. 
*Webel Kurt Phi!. H. Grosskarlbach Bayern Im Heere. 
Weber Alexander Med. H. Holzhausen 
" 
Herzogstr.36/1. 
*Weber Alferius Med. H. München 
" 
Gabelsbergerstr. 103/2. 
Weber Alice von Phil. R. Bautzen K. Sachsen Ludwigstr.22a. 
Weber Ambros Phil. H. Berg Bayern V.H. 
*Weber Berthold Phil. R. Alsfeld Sachsen-K.-G. Im Heere. 
*Weber Erich Forstw. H. Windischengrün Bayern 
" 
*Weber Ferdinand Staatsw. O. Schöllnach 
" " *Weber Franz Rechte H. Landau i/Pfalz 
" " *Weber Franz Phil. H. Zeiskam 
" " 
*Weber Friedrich Tierheilk. H. Frankfurt alM. 
" " 
*Weber Georg Theol. H. Schwabmünchen 
" " *Weber Gregor Phi!. H. München 
" " 
*Weber Hans Phil. R. München " Frau'~nstr. 6. 
*Weber Hans Rechte H. München 
" 
*Weber Heinrich Med. O. Hof 
" 
Im Heere. 
*Weber Hugo Theol. H. Eichstätt " " 
*Weber Jakob Phil. R. Wiesbaden Hessen-N. " 
Weber Johann Theol. H. Königshofen Bayern Königinstr. 75. 
*Weber Josef Rechte H. Ranfels " 
Im Heere. 
*Weber Josef Med. H. Waldmü'n<:.h.en " " 
*Weber Karl Med. O. Gurtweil '. Baden " 
*Weber Karl Zahnheilk. R. Nürnberg Bayern " 
*Weber Kurt Rechte H. Bromberg Posen Kauibachstr. 61 G. 
Weber Leonhard Phil. Wohlen Schweiz Würzburg Bayern Kaulbachstr. 69/2 2. E. Weber Margarete Phi!. R. Bruderstr. 9/1. 
Weber Maria Med. H. Kronach " 
*Weber Max Med. R. Rostock Meckb.-Schw. 
Im Heere. 
*Weber Otto Staatsw. R. Friedrichsfelde Anhalt Both~erstr. 20/0. 
Weber Ulrich Phil. R. Rostock Meckb.-Schw. R. Nürnberg Bayern Im Heere. *Weber Wilhelm Rechte 
*Webersberger Kuno Phi!. H. Kaiserslautern " " Forstw. H. Grünstadt " " *Webler Heinrich 
Phi!. O. Colmar Elsass·Lothr. " *Weck Viktor Hei!bronn a/N. Württemberg 
*Wecker Dr. Ernst Med. O. " 
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Name Studium Geburtsort Heimat W *Weckert Lorenz Phil . H. Rosenheim Bayern Im Heere. 
• *Weese Helmut Med. München 
" 
Albrechtstr.27/3. 
*Wegele Ludwig Med. H. Höchfelden 
" 
Im Heere. 
*Wegele Theobald Rechte H. Amorbach 
" " *Wegener August Zahnhei!k. H. Paderborn Westfalen 
" Wegener Kurt Pharm. Zeitz Pr. Sachsen *) 
Wegen er Margarete Staatsw. R. St. Avold Westfalen Kaulbachstr. 9/1. 
*Weger josef Phi!. H. Markt! Bayern Im Heere. 
*Weghorn Friedrich Rechte H. Pegnitz 
" KurlUrstenstr. 4/1. Wehmeier Paul Rechte H. Bochum Westfalen 
*Wehner Hermann von Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Wehner Dr. Philipp Med. H. Werneck 
" 
Ismaningerstr. 76. 
Wehringer Helene Med. O. Saalau Ostpreussen Briennerstr. 24a/3. 
Weichenberger Karl Phi!. H. Petersdorf Bayern Grosshadern, Lindennllee 12. 
*Wehrens loser Med. H. Hoerde i/W. Rheinprovinz Im Heere. 
*Wehrl Fritz Rechte H. Bamberg Bayern 
" *Wehrmann Albert Rechte H. München 
" " *Weibel Karl Theol. H. Dahn 
" 
In russ. Gefangenschaft. 
*Weichhold Johann Rechte O. Hessloch Hamburg Im Heere. 
*Weichlein Julius Phi!. H. München Bayern 
" ~Weichner Heinrich Rechte H. Strassburg 
" 
Tengstr. 28/2 1. 
Weicker Alexander Staatsw.,Phil. - Holzen Luxemburg Herzo·gstr. 83/1 r. 
*Weid Moritz Pharm. Marktbreit Bayern Im Heere. 
*Weidenauer Ludwig Tierheilk. R. München 
" " *Weideneder Franz Med. H. München 
" 
St. Emeran Nr. 1. 
Weidener Emmy Med. H. Köln Rheinprovinz Agnes Bernauerstr. li/I. 
*Weidert Karl Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Weidinger Josef Med. H. Erding 
" " Weidmann Hans Phi!. H. Berlin Brandenburg Theresienstr. 84/2. 
*Weidmüller Ludwig Rechte, Stantsw. H. Sulzbach Bayern Im Heere. 
*Weidner Herbert Rechte, Staatsw. R. Nürnberg 
" " *Weidner Kurt Rechte H. Lahr Baden 
" Weig Ludwig Med. H. Neustadt a/D. Bayern Kapuzinerstr. 31/2. 
*Weigelt Franz Rechte H. Erfurt Pr. Sachsen Im Heere. 
*Weigert Georg Phi!. H. Regensburg Bayern 
" *Weigert Wilhelm Med. H. Buchenau 
" " *Weigl Hermann Staatsw. H. Rimpar 
" " *Weiher Ernst Phi!. H. Grafenau 
" " *Weihmann Georg Phi!. H. Edesheim 
" " *Weihmann Pet er Phi!. H. Edesheim 
" " Weikl Anton Med. H. Regensburg 
" 
Arcisstr. 51/1 m. 
*Wei! Ernst Phi!. R. Ulm Württemberg Im Heere. 
*Wei! Hermann Rechte R. Gailingen Baden 
" *Weil Walter Med. H. Braunschweig Braunschweig 
" *Weiler Emil Med. R. IlUngen Rheinprovinz Türk~nstr. 52/3. Weiler Thea Phi!. R. Höchstadt a. D. Bayern 
*Wei!hart Karl Med. H. Kiilsheim Baden Im Heere. 
*Weill Paul Med. R. Karlsruhe 
" " *Weimar Friedrich Staatsw. H. München Bayern Schlörstr. 3/1 I. 
*Wein loser Rechte H. Oberteisendorf 
" 
Im Heere. 
Wein Max Rechte H. Diessen 
" 
Nordendstr.40/1. 
*Weinacht loser Phi!. O. Oggersheim 
" 
Im Heere. 
*Weinand loser Med. H. Münstermaifeld Rheinprovinz The;~sienstr. 71a/l. Weinauer Rudolf Staatsw: R. München Bayern 
*Weinberg Moritz Med. R. Düsseldorf Rheinprovinz Im Heere. 
*Weinberger Leo Rechte H. Bayreuth Bayern Bar~fstr. 68/1. *Weinberger Martin Phi!. H. Nürnberg 
" Weindler Wi!helm Med. H. Erding 
" 
Hohenzollernstr. 95/4. 
*Weineck Erich Forstw. H. Unterwellenborn Sachsen-Mo Im Heere. 
*Weiner Ernst Med. H. München Bayern 
" Wein gart Marie Rechte O. Mannheim Baden Franz Josefstr. 7/1. 
*Weinhart Oswald Med. H. Moosach Bayern Im Heere. 
*Weininger Richard Phil. Gainfarn Österreich 
" *Weinkauff Hermann Rechte H. Trippstadt Bayern 
" *Weinmann Cyrill Forstw. H. Beuren 
" " *Weinschenk Albrecht Phi!. H. München 
" 
" Weinschenk Maria Med. H. München He~sen-N. Flüggenstr. 11/0. Weinsheimer Albert Phi!. H. Frankfurt a. M. Barerstr.54. 
*Weinspach Friedrich Phi!. H. Speyer Bayern Im Heere. 
*Weinzierl Franz Pharm. Altenschwand 
" Zwelbrückenstr.24/2m Weinzierl Georg Phil. Passau 
" 
*) Als GehIlte In der Glt1ckaur.Apothcke Iilemke· Bochum verwendet. 
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Name Studium Geburtsort Heimat W *Weinzierl Hilmar Theol. H. Mitterteich Bayern Im Heere. 
• *Weinzierl Otmar Med. H. Mitterteich 
" " *Weis Erich Phil. O. Memmingen 
" " *Weis Hans Phil. H. Memmingen 
" 
» 
*Weisbrod Hans Rechte H. Kaiserslautern 
" " *Weisenbeck Max Med. H. München 
" 
Karlstr.26. 
*Weisensee Karl Rechte H. Parsberg 
" 
Im Heere. 
*Weisensee Wilhelm Phi!. H. Bayreuth 
" " *Weishaar Heinrich Phil. H. Heina Hessen-N. » 
Weis haupt Karl Staatsw. H. München Bayern )' 
*Weishut Günter Phil.) Rechte R. Hamburg Hamburg » 
Weishut Kamilla Phil. H. Hamburg 
" 
Kaulbachstr. 22 a. 
*Weiss Adolf Med. R. München Bayern Im Heere. 
*Weiss Alexander Rechte H. Aschaffenburg 
" " , Weiss Antonie Phil. H. Bogen 
" 
Lerchenfeldstr. 5/0. 
Weiss Elly Staatsw. R. Sagan Schlesien Franz Josefstr. 46/1. 
*Weiss Emil Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Weiss EmU Pharm. Neustadt a/D. 
" " *Weiss Erich Forstw. H. München 
" " Weiss Eugen Staatsw. H. Minfeld 
" 
Zumpestr. 10/0 I. 
Weiss Franz Med. H. München 
" 
Malsenstr. 53. 
*Weiss Franz Med. H. Neumarkt 
" 
Im Heere. 
*Weiss Fritz Forstw. R. Augsburg 
" " *Weiss Fritz Med. R. München 
" 
Georgenstr. 68/1. 
*Weiss Georg Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Weiss Hans Med. R. Bayreuth 
" " *Weiss Hans Med. H. Teuschnitz 
" " *Weiss KarI Rechte H. Augsburg 
" " *Weiss Ludwig Phil. O. Landshut 
" " *Weiss Otto Tierheilk. R. München 
" " Weiss Paul Zahnheilk. R. Landshut 
" 
Landwehrstr. 29/3. 
Weiss Paula Phi!. München 
" 
V.H. 
*Weiss Richard Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Weiss Rudolf Med. H. München 
" " *Weiss Rudolf Rechte H. Wallers tein 
" 
Malsenstr. 53. 
Weiss SeIma Med. R. Neu-Heiduk Schlesien Maistr. 35/2 r. 
*Weiss Siegfried Med. ' R. Salzburg Bayern Im Heere. 
*Weiss Simon Tierheilk. H. Abens 
" 
» 
*Weiss Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Stadtsteinach » Kurfürstenstr. 8/1. 
*Weiss Xaver Phil. H. Obersöchering » Im Heere. 
*Weissenberger Anton Forstw. H. Rohr 
" 
Vermisst seit 21.6.16. 
*Weissenberger Fritz Phil. H. Waidhaus 
" 
Im Heere. 
Weissenborn AImuth Pharm. Hildesheim Westfalen Barerstr. 32/0. 
*Weissenhorn Andreas Phi!. H. Westerheim Bayern Im Heere. 
*Weissferdt Otto Phi!. H. Altrahlstedt Schleswig-H. " Weitbrecht Elisabeth Med. O. Stuttgart Württemberg Lindwurmstr. 44/3. 
*Weithofer Erich Med. H. Stich Bayern Konradstr.6/3. 
*Weizel Karl Phi!. R. Nürnberg " 
Im Heere. 
Weizel Minna Staatsw. H. Landsberg )~ . Bismarckstr. 28/3 r. 
Welcker Karola Phil. H. Köln Rhemprovmz Leopoldstr. 93. 
Welewa Zwetana Med. Plewen Bulgarien Theresienstr. 87. 
*Welger Fritz Phi!. H. Magdeburg Pr. Sachsen 
Im Heere. 
*Welker Pranz Med. H. München Bayern " 
Welkoff Boris Med. Sofia Bulgarien 
Kaulbachstr.3/1. 
*Wellenbofer J osef Tierheilk. H. Neunburg Bayern 
Im Heere. 
*Wellensiek Eduard "Med. R. Bünde Westfalen " 
*Weller Paul Phi!. H. Quedlinburg Pr. Sachsen " 
*Wellisch Dr. Emmerich Med. H. München Ungarn " 
*Wellnhofer Franz Phi!. Schön see 
Bayern Im San.-Dienste. 
H. Salzburg Hohenschäftlarn 23. Wellnhofer Josefa Phi!. " Im Heere, 
*Welsch Albert Phi!. H. Augsburg " Nymphenburgerstr. 105/2 r. 
*Welsch Hans Phi!. H. Etzenhausen " Im Heere. 
*Welsch Ludwig Phi!. H. Landsberg alL. " Senefelderstr. 11/21. Phi!. Esch Luxemburg Weiter Alice Rheinprovinz Im Heere. 
*Welter Edmund Rechte H. Wesel GÖrresstr. 26/3 r. Luxemburg Luxemburg Weiter Felix Rechte Eisass-Lothr. Im Heere. 
*Welter Heinrich Phi!. H. Mülhausen Bulgarien Akademiestr. 15. 
WeItschewa Wassilka Zahnheilk. Leon Goethestr. 53/3 r. 
Weltzien Julius Rechte, Staatsw. H. Schwerin 
Meckl.·Schw. 
Im Heere. 
Phi!. H. Ottingen Bayern *Welzel Max Legden Westphalen " *Wemhoff Paul Pharm. 
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Name Studium Geburtsort Heimat W *Wendland Friedrich Karl Rechte, Staatsw. H. Frankfurt alM. Bayern Im Heere. 
• Freiherr von 
*Wendland Heinrich Med. H. Flachslanden Baden Augustenstr. 48/3 r. 
*Wendler Richard Rechte H. Oberdorf Bayern Im Heere. 
Wendrich Edith Zahnheilk. R. Liegnitz Schlesien Reisingerstr. 7/2. 
Wendt Ida Med. R. Mainz Hessen-N. Maistr. 25/3 r. 
Wengenmayr Ernst Phi!. H. Augsburg Bayern Georgenstr. 98/0 I. 
*Wening Hans Med. H. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Weninger Anton Med. H. München 
" 
Dachauerstr. 42. 
Wenk Karl Tierheilk. R. Bühl Baden Hohenzollernstr.33/3 r. G. 
*Wenninger Emil Med. H. Münchberg Bayern Im Heere. 
*Wenz Gustav Tierheilk. O. Weissenburg 
" 
Adalbertstr. 1/2. 
*Wenzel Artur Zahnheilk. H. Leipzig K. Sachsen Im Heere. 
*Wenzler Ottmar Rechte H. Balgheim Württemberg 
Arci;str. 53/3 I. Wenzlik Charlotte Phil. Rybnik Schlesien 
Werbeck Gertrud Phi!. R. Hamburg Hamburg Schellingstr. 87. 
*Werder Georg Staatsw. H. Niederwangen Württemberg Im Heere. 
Werder johanna von Phil. Bücken Hannover 
*Werlberger Hermann Med. H. Aichach Bayern, Im Heere. 
*Werle Karl Med. H. Eussertal 
" 
Häberlstr.9/1. 
Werle Margarete Med. R. Oberglogau Schlesien Ohlmüllerstr. 2/4. 
*Werneke Franz Phi!. R. Hamburg Hamburg Im Heere. 
*Werner Friedrich Phi!. R. Augsburg Bayern 
" *Werner Hermann Phi!. O. Hamburg Schleswig·H. 
" *Werner johannes Phi!. H. Dresden K. Sachsen 
" *Werner johannes Rechte R. Gassen Pommern 
" *Werner josef Phi!. H. München Bayern In engl. Gefangenschaft. 
*Werner Kurt Rechte OEr. Oberlind Sachsen-Mo Im Heere. 
*Werner Rudolf Phi!. H. Speyer Bayern Mau~rkircherstr.14/31. Werner Theodor Phi!. H. Hannover Hannover 
*Wernert Kar! Med. H. Gengenbach Baden Im Heere. Werneyer Gabriele Med. R. Lüben Schlesien Schraudolphstr. 1/2. 
*Wernsdorfer Michael Phi!. H. Freusdorf Bayern Im Heere. 
*Werr Friedrich Med. R. Amorbach 
" Salv~torstr. 11/3. Wertheim Dora Phi!. Fulda Hessen-N. 
*Wertheimer Egon Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Wertheimer Egon Staatsw. Ranshofen Osterreich Nikolaiplatz 1/3 r. 
*Wertheimer Kurt Phi!. H. Baden-Baden Baden Im Heere. 
*Werthmann j ohann Phi!. H. Sassenfahrt Bayern 
" *Wery von Limont Erich Rechte R. Opladen Hessen-N. 
" *Wesche Karl Phil. H. Quedlinburg Pr. Sachsen Han~ Sachsstr.8/1 2.A. *Westermaier Anton Med. H. Glonn Bayern 
*Westermaier Franz Phi!. H. München 
" 
Im Heere. 
*Westermair Anton Phi!. H. Riem 
" 
Damenstiftstr. 11/3. Westermann Gerhart von Phi!. Riga Livland Georgenstr. 85/1 r. Westermann Helmut Phi!. Mitau Kurland Heßstr. 50/3. 
*Westermayer Ernst Med. H. Au Bayern Nymphenburgerstr. 163. Westermayr johann Phil. H. Prittlbach 
" 
Herzogspitalstr.7/2. 
*Westner j osef Phi!. H. Gaimersheim 
" 
Im Heere. 
*Westner Michael Phi!. H. Gaimersheim 
" Reit~orstr. 52/1 r. Westphalen Felix von Med. St. Petersburg Livland 
*Wetterkamp Georg Med. H. Suderwich Westfalen Im Heere. Wetzel Felix Rechte R. Danzig Westpreussen Oettingenstr. 29. 
*Wetzel H ugo Tierhei!k. O. Eichstegen Württemberg Im Heere. 
*We.tzel Martin Tierheilk. H. Zässingen Elsass-Lothr. 
" *Wetzler Hermann Phil. H. München Bayern 
" *Wetzler Robert Rechte H. Aschafl'enburg 
" " *Wetzstein Josef Med. H. München 
" Blüt~nstr. 23/1 I. Weyde Gisela Phi!. Kassa Ungarn Weydert Albert Rechte Herborn Luxemburg .Kaulbachstr. 10/2 r. 
*Weyer Oskar Staatsw. R. Krtifeld Rheinprovinz Im Heere. 
*Weyershäuser Hans Phi!. O. Wiesbaden Hes.sen-N. 
" *Weyland Paul Phi!. R. Mülheim-Ruhr Rheinprovinz 
Roth:Uundstr. 3/1. Weymarn Alexander von Phi!. Gut Hark Estland 
*Weyrauch Hans Phi!. H. St. Petersburg Hessen-N. Im Heere. 
*Wich August Phi!. O. Mainaschafl' Bayern 
" *Wich Fritz Med. R. München 
" " *Wichert johann Med. H. Schönau Ostpreussen 
" *Wichmann Kurt Med. H. Hamburg Hamburg 
" *Wicht j ohann Staatsw. H. Höfen Bayern 
" *Wick Hugo Tierheilk. H. Pfafl'enberg Baden 
" 
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Name Studium Geburtsort Heimat W *Wicklein Willy Forstw. O. Unterlind Sachsen-Mo Im Heere. 
- *Widmaier Karl Med. o Er . Möhringen Württemberg 
" *Widmann Berthold Phil. R. Stuttgart 
" " *Widmann J ohann Pharm. Augsburg Bayern Im San.-Dienste. 
*~idmann Otto Rechte R. München 
" 
Im Heere. 
Widnmann Ferdinand Pharm. München 
" " Wiebeck Paul Forstw. Pussenecken Kurland Amalienstr. 25/2. 
*Wieczorek Walter Stoatsw., Rechte H. Ratibor Schlesien Im Heere. 
*Wiedemann Adolf Rechte R. Göggingen Bayern 
" Wiedemann Ferdinand Phil.,Staatsw. H. Kohl grub 
" 
Königinstr. 63. 
*Wiedemann Franz Staatsw. O. Wangen Württemberg Im Heere. 
*Wiedemann Heinrich Phil. H. Augsburg Bayern 
" Wiedemann Helene Med. R. Paris K. Sachsen Prannerstr. 14/1 I. 
*Wiedemann Josef Med. H. Tölz Bayern Im Heere. 
*Wiedemann Otto Phil. R. Augsburg 
" " *Wiedemann Wilhelm Rechte H. München 
" 
Isabellastr. 43/1. 
*Wiedenbach Hermann Tierheilk. H. Hattingen Baden Im Heere. 
Wiedenmann Josef Tierheilk. H. Bubesheim Bayern Zieblandstr. 4/0. 
*Wiedenmann J osef Med. H. Munzingen 
" 
Im Heere. 
*Wiedenmann Rudolf Med. H. Holzolling 
" " *Wiedenmayer Hans Staatsw. H. Burgau 
" " Wiefe! Kar! Rechte H. Köln Westfalen Jägerstr. 8/1. 
*Wiegel Rudolf Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Wielandt Manuel Rechte H. Karlsruhe Württemberg 
" *Wiemer Paul Med. R. Insterburg Ostpreussen 
" *Wiemers Rudolf Pharm. Paderborn Westfalen 
" 
*Wien Ludwig Rechte H. Germersheim Bayern 
" Wiener Rosa Phil. Fürth i. B. 
" 
Rheinstr. 16/2. 
Wienstein Helene Med. H. Balkenkoppel Pommern Mathildenstr. 5. 
*Wiere Alfred Phil. O. Frankfurt alM. Hessen-N. Im Heere. 
*Wierl Ninoske Med. H. München Bayern 
" *Wierleuker Hans Med. H. Hagen i/Wo Westfalen Schillerstr. 43/l. 
*Wieselsberger Franz Med. H. München Bayern Im Heere. 
Wiesend Josef Forstw. H. Oberbibrach 
" " *WiesenthaI Kurt Med. H. Magdeburg Pr. Sachsen Goethestr. 37/1 r. 
*Wieser Frit~ Phil. H. Wassertrüdingen Bayern Im Heere. 
*Wieser Sebastian Phil. Breitenthai 
" 
Olgastr. 1/31. 
*Wiesinger Hermann Rechte H. Ingolstadt 
" 
Im Heere. 
*Wiessner Georg Phil. R. Nürnberg 
" " Wiessner Gottfried Rechte, Staatsw. H. Luckau Brandenburg Arcisstr. 58/3 r. 
Wiethold Ferdinand Med. H. Bocholt Westfalen Goethestr.28/1. 
Wihr Alois Phil. Murnau Bayern Wurzerstr.4/1. 
Wiktorowa Wera Med. Sliwen Bulgarien Karlstr. 24/3. 
*Wilckens Karl Phil. H. Bruchsal Baden Im Heere. 
Wild Alfons Phil. H. Kempten Bayern Goethestr.51/2. 
*Wild Theodor Phil. H. Illenschwang 
" 
Püttrichstr, 3/3. 
Wildbrett EIsa Med. R. Rothenburg " 
Herzog Heinrichstr.32{21. 
Wilde Elisabeth Med. R. Magdeburg Pr. Sachsen Gabelsbergerstr. 13/2 r. 
*Wilde Julius Pharm. Neustadt a/H. Bayern 
Im Heere. 
*Wildenauer Max Phil. H. Mltterflrmlansreuth 
" " 
*Wildnauer J osef Pharm. Wieselrieth " " 
*Wildschrey Eduard Rechte R. Duisburg Rheinprovinz " 
*Wildstake Karl Med. H. Landshut Bayern 
Dachauerstr. 157/2 r. 
Wilhelm Franz Phil. München " 
Gabelsbergerstr.3/2 I. 
*Wilhelm J ohann Rechte H. Stadtamhof " 
Im Heere. 
*Wilhelm Julius Phil. H. Pleystein " " 
*Wilhelm Rudolf Theol. H. Ensheim " " 
Wilhelmus Berta Med. R. Trier " 
Nymphenburgerstr.41/0. 
Wilke Charlotte Phil. R. Kassel 
Hessen-N. Bauerstr. 15/0. 
*Wilke Ernst Med. O. Grüne 
Westfalen Im Heere. 
Wilke Margarete Med. R. Hamburg 
Hessen-N. Bauerstr. 15/0. 
Wilken Folkert Staatsw. H. Aachen 
Bremen V.H. 
München Bayern Im Heere. 
*Will Fritz Med. H. Vermisst seit 15.9. 16. 
*Will Josef Rechte, Staatsw. H. Nurn " Im Heere. 
*Wi\1 Rudolf Staatsw. R. München " 
*Willared Leonhard Phil. O. München " " 
*Willenbücher Friedrich Med. H. Mainz 
Hessen-D. 
" 
*Willer Martin Med. H. Barhhagel 
Bayern 
" 
*Willi Alfred Rechte H. Augsburg " " H. Dorfen " 
*Willi Alois Staatsw. " Implerstr.38/11. 




Name Studium • Geburtsort Heimat W *Willms Franz Phi!. H. Mainz Hessen-D. Im Heere. 
• Willner Grete Med. R. Krefeld Rheinprovinz Klarstr. 11/3. 
Willsch Emil Med. H. Katharein Schlesien V.H. 
*Wi!mersdörffer Albrecht Med. O. Bayreuth Bayern Im Heere. 
*Wilmersdoerffer Max Rechte H. Bayreuth 
" Heß~tr. 50/3 r. Wi!sdorf Susanne Med. R. Mülhausen K. Sachsen 
Wi!ser Berta Phi!. O. Karlsruhe Baden Arcisstr. 44/1. 
*Wimmer Alfons Forstw. O. Obertrennbach Bayern Im Heere. 
*Wimmer Georg Rechte H. Stachesried 
" " *Wimmer Johann Phi!. H. Lailing 
" " *Wimmer Josef Phi!. H. Ammersöd 
" " *Wimmer Kaspar Med. H. Griesbach 
" " *Wimmer Ludwig Rechte H. München 
" " *Wimmer Michael Pharm. H. München 




Im Heere. *Winbauer Alois Rechte H. Geiselhöring 
" *Windisch Theodor Rechte H. Neu-Ulm 
" 
Im San.-Dienste. 
Windschiegl Eduard Rechte" Staatsw. H. Rottenburg 
" 
Clemensstr. 18/1. 
Wind schild Edith Med. R. Cossebaude K. Sachsen Häberlstr. 2/2 r. 
*Windsheimer Georg Med. H. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Wingerter Friedrich Phi!. H. Neustadt a/H. 
" " *Winhold Otto Med. H. Kassel Hessen-N. SChraudolphstr. 13/1. 
Winkel mann Eduard Med. H. Bamberg Bayern Kapuzinerstr. 9/2 I. 
*Winkelmann Fritz Phi!. H. Ulrichshalben Sachsen-Wo Im Heere. 
Winkle Daniel Rechte H. Augsburg Bayern Triftstr.'5/1. 
*Winkle Theodor Med. Lichtenwald 
" 
Im Heere. 
*Winkler Ferdinand Theol. H. München 
" Wi1h~lmstr. 13/2. Winkler Herbert Rechte R. Fruttilar Chile 
*Winkler Karl Med. H. Memmingen Bayern Im Heere. 
*Winkler Ludwig Phil. H. Memmingen 
" " *Winkler Wilhelm Phil. H. München 
" " *Winklhofer Johann Forstw. H. Reutern 
" Karl~tr. 77/3. Wtnklmann Rosa Med. R. Taufkirchen 
" *Winsloe Frederick Rechte, Staatsw. R. Saarbrücken Hessen-N. Dienerstr. 11. 
Winstel Anton Pharm. Hayna Bayern Thierschstr.39/0. 
*Winter Erhard Rechte H. Sonneberg Sachsen-Mo Im Heere. 
*Winter Erich Staat.w., Rechte R. Beckenham SChleswig-H. 
Von 'der Tannstr. 7/1. Winter Franz Phil. H. Wenzenbach Bayern 
*Winter Oskar Phi!. München 
" 
Im Heere. 
*Winter Siegfried Rechte H. Schwerin Pr. Sachsen 
" *Winterbauer Christoph Med. R. Nürnberg Bayern 
" *Winterfeld Hans Karl von Forstw. H. Stettin Pr. Sachsen 
lrschenhauserstr. 14/1. Winterhalter Irmgard Med. R. München Bayern 
*Winterhoff Hans Med. R. Hamburg Hamburg Im Heere. 
Wrnters-ohle Maria Phil. R. Posen Bayern Pettenkoferstr. 14/4. 
*Winterstein Alfred Rechte H. Di1lingen 
" 
Im Heere. 
*Winterstein Max Forstw. H. München 
" Blud{enstr. 19/4 I. Wintrich J osef Phi!. H. München 
" *Winz Hermann Med. H. Neuwied Rheinprovinz Im Heere. 
*Wippermann Georg Phil. H. Duderstadt Hannover 
Im San.-Dienste. *Wirsching J osef Phi!. H. München Bayern 
*Wirsching Michael Rechte, Staatsw. H. Velburg 
" 
Im Heere. 
*Wirtenberger Matthias Staatsw. H. Zolling 
" SCh~ilingstr. 5/1. Wirtgen Anton Phil. Horhausen Rheinprovinz 
*Wirth Friedrich Forstw., TIerhk. H. Hegnabrunn Bayern Im Heere. 
*Wirth Karl Staatsw. O. Pirmasens 
" " *Wirthensohn Max Tierheilk. H. Strassburg i/E. 
" " *Wirths Fritz Phi!. R. Bielefeld Westfalen 
" Wirtzfeld Alexander Rechte, Stnatsw. H. Kempen Rheinprovinz Ungererstr.38/1. 
*Wirz Franz Med. R. Düsseldorf 
" 
Im Heere. 
*Wirzmüller Anton Theol. H. Reisgang Bayern 
" *Wisbeck August Phi!. H. München 
" Witt~lsbacherstr. 17/0. Wisgickl J ohann Pharm. Eger 
" Wiskott Alfred Med. H. Essen-Ruhr Westfalen Pestalozzistr. 12/1. 
*Wismeyer Heinrich Phil. H. München Bayern 1m Heere. 
*Wismeyer Josef Phi!. H. München 
" " *Wissing Fritz Med. O. Freyung 
" " *Wissing Hubert Rechte H. Freyung 
" " *Wissmann Emil Forstw. H. München 
" " *Wissmüller Martin Phil. H. Gleissenberg 
" " 
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Name Studium Geburtsort Heimat W *WiszniewskiJeremi Ritter v. Phi!. Krakau Österreich Im Heere . 
• *Witt Alfons Phi!. H. Hannover Schlesien 
" *Witt Ambrosius Med. H. Hattenhofen Bayern 
" *Witt Karl Rechte H. Arzberg 
" " *Witt Kornelius Rechte R. Hamburg ,Hamburg 
" Witt Willi Med. H. Husum SChleswig-H. Schlörstr. 5/3. 
*Witte Halls Tierheilk:. H. Berlin Brandenburg Im Heere. 
*Witte Max Staatsw. Rßb. Hamburg Hamburg Freystr. 5/1 m. 
*Wittenburg Walter Med. O. Elmshorn Schleswig-H. Im San.-Dienste. 
*Wittenmeier Emil Rechte H. Blieskastel Bayern Im Heere. 
*Wittersheim Philipp Phil. O. Offenbach Hessen-D. 
" *Witthuhn Erich Rechte H. Posen Posen 
" *Wittland Hermann Phi!. H. Hannover Hannover 
" *Wittler J osef Theol. H. Bleiwäsche Westfalen Res.-Laz. S. 
*Wtttmack Hans Rechte R. Lübeck Lübeck: Im Heere. 
*Wittmann Adolf Phi!. H. Oberhaunstadt Bayern 
" *Wittmann August Forstw. H. München 
" " *Wittmann Burkhard Phi!. H. Kirchenlamitz 
" " *Wittmann Eduard Phi!. R. Kirchenlamitz 
" " *Wittmann Eduard Tierheilk:. O. Unterlauter Sachsen-K.-G. 
" *Wittmann Franz Staatsw. H. München Bayern 
" *Wjttmann Heinrich Pharm. Grünstadt 
" " *Wittwer Konstantin Med. H. Regensburg 
" " *Wittwer Max Forstw. H. Regensburg 
" " Witzel Albert Med. R. Marburg Hessen-N. Rosenbuschstr.6/3. 
*Witzgall Ludwig Forstw. H. Kronach Bayern Im Heere. 
Witzgall Otto Med. H. Kronach 
" 
Wurzerstr. 10/3. 
*Wochinger Georg Phil. O. Rottalmünster 
" 
Im Heere. 
Wodarz Hans Med. R. Ottmachau Schlesien Goethestr.34/3. 
Wöhrl Josef Phi!. H. Langenbach Bayern Türkenstr. 96/1 r. 
*Woelk A1fons Med. H. Adl. Gremblin Westpreussen Im Heere. 
Woelker Bettma Phil. H. München Bayern Landwehrstr. 17/1. 
*Wölfel Albrecht Phil. O. Kunreuth 
" 
Im Heere. 
*Wölfel Karl Phi!. H. Bayreuth 
" " *Wölfel Karl Forstw. O. Rehau 
" " *Wölfle Kaspar Med. H. Würzburg 
" " *Wörlen Kurt Forstw. H. Nördlingen 
" " *Wörmsdorf Adalbert Med. R. Wesel Rheinprovinz 
" *Wörner Gottfried Med. H. Neuburg a/D. Bayern Vermisst seit 30. 10. 14 
Wörner Martha Zahnheilk:. R. Säckingen Baden Platenstr. 4 '1. 
Wöscher Hermine Med. O. Landau i/Pr. Bayern Aldringenstr. 12/2. 
*Wösle Otto Phi!. H. Legau 
" 
Im Heere. 
*Wohlfart Franz Phi!. H. Göggingen 
" " 
*Wohlgemuth Erich Med. R. Annaberg K. Sachsen 
" 
*Wohlgemuth Walter Tierheilk. Sarajevo Pommern Schraudolphstr. 14/1 r. 
*W ohllaib Adalbert Theol. H. Billenhausen Bayern Im Heere. 
*Wohlmuth 'Robert Rechte H: München 
" 
.Arcisstr. 15/1. 
Wolf Anton Marzell Med. O. Plattling 
" 
Kaulbachstr. 38/0. 
*Wolf Benno sraatsw., Rechte H. Gossmannsdorf 
" 
Im Heere. 
Wolf Eduurd Phil. H. Adelmannsfelden Württemberg "') 
*Wolf Hans Freiherr von Phi!. H. Gusswitz Rheinprovinz Im Heere. 
*Wolf Ludwig Phi!. H. Ursberg Bayern " Wolf Otto Phi!. H. Stuttgart Württemberg Zieblandstr. 41/3. 
Wolf Richard Rechte, StaatsW. H. Fürth Bayern Konradstr. 14/1. 
Wolfbauer Albert Phi!. H. München " 
V.H. 
*W 01 fes Pranz Rechte H. Hannover Hannover Im Heere. 
Wolff Carlotta Staatsw. R. Elberfeld Rheinprovinz Barerstr. 4514. 
Wolff Charlotte Med. R. Riesenburg Westpreussen Tengstr. 43/3. 
*Wolff Eduard Dr. jur. Phi!. H. Thorn " Im Heere. 
Wolff Dr. Ernst Med. O. Stuttgart 
Württemberg Landwehrstr. 16/1. 
Wolff Hans Phil. O. Frankfurt alM. Hannover 
Amalienstr. 33/1. 
Wollf Klara Phil. O. Dortmund 
Westfalen Barerstr. 51/3 1. 
Med. R. Magdeburg Hannover Theresienstr. 84. Wolff Lizzie R. Schwäbisch-Hall Württemberg Im Heere. 
*Wolff Ludwig Staatsw. 
Med. H. Potsdam Brandenburg " *W olff Martin Med. H. Rosengarth Ostpreussen " *Wollf Paul H~ Perl ach Bayern Perlach. Wolfram Josef Staatsw. Im Heere. 
*Wolfram Oskar Med. R. München " Im San.-Dienste. 
*Wolfschmidt Kurt Phi!. H. Berlin 
Hamburg 
Schellingstr. 38/2. 
Rechte H. Gr. Gartz Westpreussen Wollenberg Franz 
Phi!. München Hessen-D. 
Franziskanerstr. 11/31. 
*Wolter August 
. R'edrngen (Württ.) verwendet. 
*) Als realistischer Hilfslehrer am Progymnasium 1 I 12" 
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Name Studium Geburtsort Heimat W Wolter Hildegard Phil. Lenz Pommern Thalkirchnerstr.7/3. 
• Wolters Grete Med. R. Egelsbach Rheinprovinz Giselastr. 25/2 I • 
*Wonhas Wunibald Rechte H. Köngetried Bayern Im Heere. 
*Wormstall Max Phil. R. Gotha Sachsen-K.-G. 
" Wortberg Maria Med. R. Kirchderne Westfalen Blfitenstr. 14/21. 
*Wortmann Rudolf Staatsw. O. Grenzhausen Hessen-N. Im Heere. 
Woyach Erna Phil. Königsberg Ostpreussen Nordendstr. 9/0 I. 
*Wrede Günter Rechte R. Blasewitz Brandenburg Im Heere. 
*Wrede Karl Fürst von Rechte R. Pola Bayern 
" Wreschner Siegfried Phi!. H. Frankfurt alM. Hessen-N. Residenzstr. 11/2. 
*Wührer Alois Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Wülfing Karl Rechte H. Borken Westfalen 
" "*Wünsch Alois Phi!. H. Pessenburgheim Bayern 
" *Wünsch Julius Staatsw. H. Rothenburg ofT. 
" " *Wünsch Theo Staatsw. H. Rothenburg ofT. 
" " *Würdinger Helmut Med. H. München ' 
" 
Trogerstr. 15/2 I. 
*Würsdörfer J osef Rechte, Staatsw. H. Zürich Rheinprovinz Türkenstr. 31/2 S. 
Würth Dr. Kar! Phi!. - München Bayern Kuss. Prlnzregentenstr. 27/1. 
*Würzburg Hans Med. O. Lübeck Lübeck Im Heere. 
Wüst Josef Phil. H. Rosenheim Bayern Maximilianeum. 
Wüst Maria Phi!. Rosenheim 
" 
Unteranger 2. 
*Wüst Nikolaus Phi!. H. Prüssberg 
" 
Adalbertstr. 62/3. 
*Wulff Erich Med. H. Mannheim Baden Im Heere. 
*Wullen Eugen Med. O. Gerstetten Württemberg 
" ' Wulz Gustav Rechte H. Rosenheim Bayern Schwindstr. 11/1. 
*Wulzinger Karl Phil. O. Kulmbach 
" 
Im Heere. 
*Wunder Wilhelm Phi!. H. Alsenborn 
" " *Wunderlich Albert Med. H. Karlsruhe Baden 
" *Wunderlich Willy Rechte, Staatsw. H. Königshütte Schlesien 
" *Wundlechner Alois Staatsw. H. Langenneufnach Bayern 
" Wundt Nora Med. R. Stuttgart Württemberg Prinzregentenplatz 23/3. 
*Wunschel Fritz Rechte H. Bamberg Bayern Georgenstr. 70/3. 
*Wunschel Max Rechte H. Bamberg 
" 
Im Heere. 
Wurm HeUa Phi!. R. Geiselhöring 
" 
Kaiserstr. 25/2 r. 
Wurzel Harold Rechte R. Colmar Westpreussen Kaiserstr.61/1. 
*Wurtzinger Stefan Med. R. Nürnberg Bayern Im Heere. 
Wuth Margarete Med. R • Diez Hessen-N. Bavariaring 33/1. 
. Wutz Josef Med. H. Knöbling Bayern Türkenstr.35/1. 
X. Wydler Wolfgang Med. H. München Schweiz Georgenstr. 104/0. Xylan der Hertha von Phi!. R. München Bayern Kaulbachstr. 93. 
Y. *Yblagger Friedrich Forstw. H. Langenhettenbach " Im Heere. *Ysenburg-Philippseich Lud- Rechte H. Hohenschwangau 
" " wig Graf von 
Z. *Zabuesnig Hans von Med. H. Landshut " Wei;str.5/3r. Zacharias Ilse Med. R. Hamburg Hamburg 
Zachariewa Iwanka Med. Michalzi Bulgarien Amalienstr. 54/2. 
*Zagel Hans Phil. O. Reichenscbwand Bayern Im Heere. 
*Zahl Friedrich Phi!. H. Wandsbek Schleswig-H. " \ Zahn Ella Med. R. Lindenhart Bayern Rothmundstr. 6/3 r. 
*Zahn Reinhold Forstw. R. Meura K. Sachsen Im Heere. 
Zahnen Magda Med. R. .M.-Gladbach Rheinprovinz Giselastr.26. 
Zanen Paul Phi!. Kaundorf Luxemburg Türkenstr.57/2 I. 
*Zangl J osef Phi!. H. Egisee . Bayern In franz. Gefangenschaft. 
*Zanker Anton Tbeol. H München 
" 
Im Heere. 
*Zanner Georg Med;' H. Zwiesel 
" 
Landsbergerstr.7/3. 
*Zapfe Hugo Med. H. Esplingerode Hannover Im Heere. 
Zarek Otto Staatsw., Rechte R. Berlin Brandenburg Barerstr. 68/2. 
*Zarnitz Richard Med. H. Paderborn Westfalen Elisenstr. 5. 
*Zastrow Hans von Phi!. H. Bütten Bayern Im Heere. 
Zaubzer Katharina Phi!. R. Tirschenreuth 
" 
Augustenstr. 33/4. 
Zech Josef Med. H. Oberdorf 
" 
Johannisplatz 10/11. 
*Zech Josef Theol. H. Ottobeuren 
" 
Im Heere. 
*Zeckendorf Walter Rechte H. München 
" " *Zeder Heinrich Rechte H. Bayreuth 
" " *Zehetbauer Anton Med. H. Prading 
" " *Zehetbauer J osef Rechte H. Prading 
" " *Zehme Berthold Phi!. H. Stockach Baden 
Adaibertstr.6/3. *Zeidelhack Max Phi!. H. Bayreuth Bayern 
Zeidler Alfred Forstw. H. Selb 
" 
V.H. 




Name Studi um Geburtsort Heimat 
z. *Zeiler Ludwig Staatsw. R. Gerlstetten Bayern Adalbertstr. 27/2 r. 
*Zeilhofer Martin Phil. H. Burgstall 
" 
Im Heere. 
*Zeiller Fritz Med. H. Nürnberg 
" " *Zeilmann Hans Rechte, Theol. H. Bayreuth 
" " *Zeiss Rudolf Phil. H. Salzburg Osterreich 
" *Zeissner Fritz Forstw. H. Landau Bayern 
" *Zeitler Florian Rechte, Staatsw. H. Trudering 
" " *Zeitmann Hans Phil.,Staatsw. R Frankfurt alM. Hessen-N. 
" Zell Jakob Theol. H. Grosswald Rheinprovinz V.H. 
Zeller Christi an Med. H. Untereisesheim Württemberg Landwehrstr. 14/4. 
*Zeller Kar! Med. H. Schwein furt Bayern Vermisst seit 14.7. 16. 
Zell er Oskar Rechte H. München Baden V.H. 
*Zeller Wilfried Med. H. Berlin Brandenburg Im Heere. 
*Zellfelder Hermann Med. H. Ansbach Bayern 
" Zellner Hans Pharm. Straubing 
" 
Bismarckstr. 11/2. 
*Zellner Heinrich Phi!. H. Obernzell 
" 
Im Heere. 
*Zellner Matthias Staatsw. H. Massing 
" " Zenetti Karl Med. H. Lauingen 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Zenke Hans Med. H. Stettin Pommern Schillerstr. 26/2 r. 
*Zentner Wilhelm Phi!. H. Pforzheim Baden Im Heere. 
*Zepler Hans Med. R. Gefell Westfalen 
" Zernott Theodora Phi!. R. Wertingen Bayern Schellingstr. 25/3. 
*Zetlmeier Hermann Rechte H. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Zetsche Kurt Phi!. H. Treuen K. Sachsen 
" *Zick Hans Med. H. Waidmannshei! Bayern 
" (Forsthaus) 
*Ziefle Hugo Tierheilk. O. Stuttgart Württemberg 
" *Ziegenaus Hans Rechte, Staatsw. H. Landshut Bayern Daiserstr. 22. 
*Zieger Georg Phil. H. Kiel Schleswig-H. Im Heere. 
*Ziegler Anton Phi!. H. Frontenhausen Bayern 
" *Ziegler Benno Phi!. H. München 
" " *Ziegler Eduard Rechte R. Ruhla i/Th. Sachsen-W.-E. 
" *Ziegler J ohann Rechte H. Nürnberg Bayern ,. 
Ziegler Karl Staatsw. H. München 
" 
Neu-Aubing. 
Ziegler Kar! Pharm. H. Regensburg 
" 
Landwehrstr. 41/2. 
*Ziegler Vitus Phi!. H. Oberhausen 
" 
Im Heere. 
Ziemann Therese Phi!. H. München 
" 
Pasing, Rembrandtstr. 13. 
*Zier! Otto Med. H. Furth i/Wo 
" 
Im Heere. 
Zierold Kurt Rechte H. Bromberg Pommern Schellingstr. 23/1. 
*Zietz Friedrich Med. H. Ingolstadt Bayern Im Heere. 
Zi!kens Marianne Phi!. R. Köln-Ehrenfeld Rheinprovinz Schellingstr. 14/3. 
*Zillibiller Max Staatsw. H. Niederaschau Bayern Im Heere. 
*Zillober Alois Phi!. H. Kemnat 
" 
Nymphenburgerstr.109/0. 
*Zimbauer Josef Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Zimmer Heinrich Med. O. Neustadt a/H. 
" " *Zimmer Kar! Tierheilk. H. Dexheim Hessen-D. 
" *Zimmerer Karl Tierheilk. H. Hersbruck Bayern 
" Zimmermann Annemarie Phil. R. Nürnberg 
" 
Gabelsbergerstr. 1/3. 
*Zimmermann Friedrich Tierheilk. H. Endorf 
" 
Im Heere. 
*Zimmermann Georg Rechte H. Thannhausen 
" " 
*Zimmermann Hans Tierheilk. O. Thannhausen 
" " 
*Zimmermann Heinrich Med. H. München " " 
*Zimmermann Ignaz Med. H. Brurinthal " Brie~nerstr. 44/2. Zimmermann Cajetan Dr. phil. Med. H. Geltendorf " 
et techno H. Mindelheim" Im Heere. *Zimmermann Ludwig Rechte " 
*Zimmermann Ludwig Rechte H. München " 
In Gefangenschaft. 
Zimmermann Maria Phi!. R. Nürnberg " 
Brüsselerstr. 10/3. 
*Zimmermann Otto Forstw. H. München " 
Im Heere. 
*Zimmermann Wilhelm Med. H. Passau " 
Landwehrstr. 41/3. 
*Zimmt Kurt Pharm. Schririlm Posen 
Im Heere. 
*Zink Eduard Theol. H. Mantlarn 
Bayern 
" 
*Zinn Friedrich Med. H. Zerbst 
Anhalt 
" 
*Zinnbauer Michael Rechte H. München Bayern " 
*Zinser Georg Forstw. H. Kötzting " " Staatsw. H. Ingenried 
" " *Zinth Benedikt Zumpestr. 6/2. 
*Zintl Eduard Phil. O. Weiden " Weiden Im Heere. 
*Zintl Kar! Phil. H. " . 




Name I Studium Gebu rtsort Heimat z. *Zipfel Alfred Rechte, Staatsw. H. München Bayern. Im Heere. 
*Zipperer Eugen Forstw. H. Freilassing 
" " *Zirker Richard Tierheilk. H. Aschaffenburg Oe~terreich WaItiterstr.24/2. Zirkler Johannes Med. H. Dresden 
*Zirn Anton Phi!. O. Aulendorf Württemberg Im Heere. 
*Zirnstein Fritz Rechte O. Sebnitz K. Sachsen 
" *Zistl Franz Med. H. Stammham Bayern 
" *Zloczower Albert Med., Phi!. H. Cannstadt Württemberg 
" *Znaniecki Leon von Med. R. Lonkocin Posen 
" *Zoelch J osef Rechte H. Regensburg Bayern 
" *Zoelch Ludwig Forstw. H. Straubing 
" " *Zoelch Philipp Med. H. Fürstenfeldbruck 
" 
Lesslngstr. 9/1. 
ZöHer Hugo Phil. H. Oberhausen RheinprovInz Museumstr. 1/3. 
*Zoepfl Michael ,Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Zöttl Hans Phil. H. München 
" " *Zoglmann Franz Xav. Forstw. H. Falkenstein 
" " *ZoH Adolf Med. H. Langendorf 
" " *Zorn Friedrich Phil. O. Idar OIdenburg If 
*Zorn Richard Phi!. H. Memmingen Bayern 
• *Zorn Rudolf Rechte H. Kempten 
" " Zotos Alexander Phi!. Adrianopel Türkei Tengstr.43}0. 
*Zottmaier Fritz Rechte H. Tirschenreuth Bayern Im Heere. 
Zucker Konrad Med. H. Hannover Hannover Lindwurmstr. 17/1 r. 
*Zuckermayer Ludwig Rechte H. Zirndorf Bayern Im Heere. 
*Zügel Max Tierheilk. O. Murrhardt Württemberg 
" ZürnFrida Phil. Hildesheim Hannover MIttenhelm b. Schlcl .. h.Jm. 
zu Klampen Alma Phi!. Brake Oldenburg Paulsplatz 4}0 I. 
*zur Mühlen Friedrich Phil. R. Stolberg Rheinprovinz Im Heere. 
*Zur Nieden Gustav Phil. O. Saarbrücken 
" " *Zur Nieden Hans Phil. O. Saarbrücken 
" " Zutavern Philipp Med. O. Eppingen' Baden *) 
*Zutt Hermann Med. H. Baden-Baden 
" 
Im Heere, 
Zwade Erich Rechte, Staatsw.1 O. Berlin Brandenburg Tengstr. 43/4. 
*Zweckstetter Josel Phil. H. München Bayern Im Heere. 
*Zwehl Alexander von Rechte H. München 
" Friedrichstr. 3/3 r. Zwehl Karoline von Phi!. R. Ludwigshafen 
" *Zweigler Alexander Phil. H. München 
" 
Im Heere. 
Zwicker Friedrich Rechte H. Hann.-Münden Hannover Türkenstr. 36/2. 
Zwickt Maximilian Staatsw. H. München Bayern V.H. 
·*Zwink Anton Rechte H. Au 
" 
Im Heere. 
*Zwipf Wilhelm Phil. R. München 
" " *Zwisler Heinz Phi!. 10. München 
" " 
• ) Bel der K. B. Pulver- uw Munitionsfabrik 'Dachllu als Chomlkergchllte bcschiiftigt • 
Nachtrag. 
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Abadschiewa J etscha Phi!. Schumen Bulgarien Prannerstr. 14/2. Abramczyk Ilse Phil. R. Breslau Schlesien Elisabethplatz 3/4. 
*Adelmann Konrad Staatsw. o. Kraftshof Bayern Zieblandstr. 12/3 1. 
*Adler Waldemar Rechte R. Komotau Brandenburg Guldeinstr. 43/3. Agner Gertrud Pharm. Worms Hessen-D. Schneckenburgerstr. 34/0. 
al Raschid-Bey Omar Med. , R. München Bayern Seestr.3c. Amstad Franz Phi!. Beckenried Schweiz Königinstr. 63. Angerbauer J ohann Med. Raab Oesterreich Schillerstr. 6/3. 
*Arco-Valley Anton Graf von Rechte H. St. Martin Bayern Prinzregentenstr. 18. Arnaudowa Pet ja Rechte Burgas Bulgarien Arnulfstr. 9. Auseher Alfred Phi!. H. Mannheim Baden Heimhauserstr. 18/0. 
Baare Luise Med. R. Halle i. W. Rhein provinz Mathildenstr. 13/4 I. Bachmann Ernst Phi!. H. Eichstätt Bayern V.H. 
*Baier Albrecht Phi!. . Neuhaus 
" 
Im Heere. 
*Bauer Benedikt Phil. H. Schwarzach 
" Rön:erstr. 23/0. Bechtold Fritz Staatsw. R. Alzey Hessen-D. 
*Beck Josef Forstw.,Rechte H. St.lngbert Bayern Im Heere. Becker Johann Peter Med. R. Betzdorf Luxemburg Lindwurmstr. 131/1. 
*Beckerath Kurt von Phi!. R. Krefeld Rheinprovinz Schellingstr.27/3. Bertinchamp Luise Med. H. Fraulautern 
Hesse;{-N. Schwllnthalerstr.47/3. Besthorn Dr. Emil Phi!. Frankfurt alM. Lessingstr. 3/2 r. 
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*Bier Justus Phil. R. Nürnberg Bayern Im Heere. 
Biever Margarete Phil. Esch Luxemburg Schnorrstr. 4/1 r. 
Binswanger Paul Med. H. Frankfurt alM. Hessen-N. Ludwigstr. 17b. 
Birnbaum Immanuel Staatsw. H. Königsberg Ostpreussen Römerstr. 15/0 r. 
Bohl Wilhelm Staatsw. H. Mitterfels BaYl)rn Paslng, Landsbergerstr. 7/1. 
*Borger Gustav Med. H. Helmbrechts 
" 
Im Heere. 
Boysen Ida Med. R. Marburg alL. K. Sachsen Schwanthalerstr. 95/3. 
Brackel Heinrich Med. R. Badbergen Hannover Goethestr. 38/2 1. 
Brandstaeter Emmy Phil. R. Witten Westfalen Türkenstr. 35. 
Brandtner Karl Erich Med. R. Tilsit Ostpreussen Lindwurmstr. 25/3. 
Braun Ferdinand Med. H. Moosburg Bayern Ohmstr. 8/2. 
*Brecht Bert Med. R. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Bretschneider Kurt Staatsw. R. Wegeleben Pr. Sachsen 
" Brückner Karl Phil. H Göteborg Schweden Herzogstr.61. 
Brünger Werner Rechte, SlutsW. O. Lüchow Hannover Sonnenstr. 4. 
Brugger Gottfried Phil. H. Memmingen Bayern Königinstr. 51/1 I. 
*Brunner Friedrich Staatsw. H. München 
" 
Ainmillerstr. 9/0. 
*Bucher Otto Med. H. Augsburg 
" 
Zenettistr. 10/31. 
*Burger Friedrich Med. H. Auerbach 
" 
Im Heere. 
*Burger Ludwig Forstw. H. Pfaffenhofen 
" " Burglechner loser Phil. H. München 
" 
Baldestr. 14/1 r. 
Busch Hans von Staatsw. Petersburg Livland . Luisenstr.63;1. 
Bussard Ewald Rechte R Karlsruhe Baden Residenzstr. 11/2. 
ehiger Leopoldine Med. Wien Österreich Lindwurmstr. 42/2 I. 
*Daniel Bernard Med. H. Liesborn Westfalen Im Heere. 
Dannemann Klara Med. H. Saulgau Bayern LUdwigstr. 29/1. 
*Danner Friedrich Rechte H. Neustadt a/H. 
" 
Im Heere. 
*David Friedrich Rechte H. Meisenheim 
" " *Dehnen Heinrich Med. R. Mülheim aIRuhr Rheinprovinz 
" Deinzer Alois Phil. O. Sulzbach a/D. Bayern Wörthstr. 17/1 R. 
de Ponte Erich Med. R. Wildbad Württemberg Augustenstr. 4/2 r. 
*Derz Willibald Rechte, Staatsw. O. Halle Pr. Sachsen Res.-Laz. S. 
*Dick Ferdinand Maria Phi!. R. München Bayern Im Heere. 
Dieudonne Leon Rechte Luxemburg Luxemburg Viktor Scheffelstr. 5/3. 
*Dorner Eugen Med. H. Nördlingen Bayern Im Heere. 
Dresler Adolf Phi!. H. Kiel 
" 
Barerstr. 32. 
Ebert Friedrich Med. H. Gr. Ottersleben Pr. Sachsen Ringseisstr. 1Z. 
Ebner Dr. Josef Rechte H. Hogschür Baden Paradiesstr. 3e. 
*Eckel Hans Rechte H. Lambrecht Bayern Im Heere. 
Eggenbacher Bonifaz Phil.,Staatsw. H. Gfallermühle 
" 
Bayerstr.57/1. 
*Ehrnsperger Wilhelm Forstw. H. Vohenstrauss 
" 
Im Heere. 
*Erdmann J ohann Zahnheilk. Lucherberg Rheinprovinz . 
" Ergang Ernst Med. R. Magdeburg 
" 
Schwanthalerstr.37/4. 
*Ernstberger Johann PhiI. H. Donaustauf Bayern Im Heere. 
*Faxel KarI Med. H. Stromberg Hessen-N. 
" 
*Fechenbach Felix Phi!. Mergentheim Bayern 
" Feigs Dr. Anton Phi!. H. Ratiborhammer Schlesien Theresienstr. 118/2 G. 
*Feuchtwanger Heinrich Med. H. München Bayern Im Heere. 
FeusteI Dr. Robert Med. H. Lengenfeld K. Sachsen Oberländerstr. 5/2. 
*FingerIe August Med. H. München Bayern Im Heere. 
Fischer Elfriede Med. R. Gera Anhalt Bayerstr.33. 
Fischer Hermann Theol. H. Augsburg Bayern V. H. 
*FIeck Friedrich Staatsw. R. Mainz K. Sachsen Im Heere. 
Förtner Siegfried Phi!. H. München Bayern Barerstr. 60/1. 
Staatsw. Herborn Luxemburg Königinstr. 101/3 r. Franck Jobann Peter 
Staatsw. H. Otterberg Bayern Im Heere. *FreudJing Friedrich 
*Friedl J obann Forstw. H. München " " Fruhmann Walter Phi!. H. München " 
Nymphenburgerstr.53. 
Fuhrmann Paul Phi!. Petersburg Livland 
Mandlstr. tOa/l. 
Forstw. R. Nürnberg Bayern Im Heere. *Geim Hans V.H. 
Gerhardt Manfred Phi!. Kempten " Sternstr. 9/3. Gernhäuser EUa Zahnheilk. H. München " Türkenstr. 90/2. 
Gerstbrein Franz Phi!. GeiseIhöring " Im Heere. 
*Geyer Karl Phi!. H. München Br;~denburg St. AnnapIatz 10/3. Staatsw. H. Berlin Giebeler Max 
Med. O. Rostow a/Don Im Heere. *GIatz Oswald ,. Am Kanal 2. 
Phi!. H. Simbach Bayern *Glöckle Andreas Nagyiklod < ..... Ungarn Blumenstr. 26/2. Gocs Theresia Phi!. Agnes Bernauerstr. 2F. 
*Göller WiIheIm Staatsw. R. Düren 
Bayern 
Phi!. H. Bonn Baden 
Blütenstr. 14/0. 
Gothein Percy Brandenburg Ludwigstr. 171/1. 
Graefe Kurt Phi!. H. Ralle aIS. 
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*Grau Walter Staatsw. O. Leer Hessen-N. Im Heere. 
*Greifl' August Phil. H. Riedenburg Bayern 
" *Grimm Albert Phil. H. München 
" " *Gronauer Max Med. H. Heroldsberg 
" Lind'~urmstr. 25/3. Guille Leo Med. H. Lüttingen Elsass-Lothr. 
*Harderlem J osef Med. H. Pottenstein Bayern Im Heere. 
Häfner Xaver Staatsw. H. Kötzting 
" 
Adalbertstr. 10/3 I. R. 
Hämmerle Richard . Med. H. Neuburg a/D. 
" 
Pestalozzistr. 46/2 m. 
*Hafner J osef Tierheilk. H. Boschhorn 
" 
Im Heere. 
*Hager Franz Med. H. Haus 
" " *Hall J ohann Staatsw. R. München 
" 
Ludwigstr. 22a. 
*Happ Alfred Phi!. R. Kempten 
" 
Im Heere. 
*Har rach Alexander Med. R. St. Goarshausen 
" 
Theresienstr. 76/1. 
*Hauer Karl Med. R. Lam 
" 
Im Heere. 
*Hebel Anton Rechte H. Westerheim 
" 
Barerstr. 72/3 I. 
*Heidinger Hermann Rechte H. Tiefenbach 
" 
Im Heere. 
Heimann Friedrich Karl Phil. H. Köln Rheinprovinz Kuranstalt Neufrieden-
heim. 
*Heinritz Hermann Phi!. H. München Bayern Im Heere. 
*Hems Hans Med. Ob. Neu-Augustenkoog Schleswig-H. 
Goethestr. 53. Herberger Ortwin Med. H. Zadel Schlesien 
*Herrmann Franz Rechte H. Emmering Bayern Im Heere. 
Herrmuth Karl Phi!. Libau Kurland Arnulfstr.2. 
*Hindennach Walter St:latsw. H. Stuttgltrt Württemberg Res.-Laz. S. 
*Hördegen J osef Pharm. Mödingen Bayern Im Heere. 
*Hösslin Hans von Med. H. München 
" " *Hofele Alfons Phi!. H. Jagstzell Württemberg 
" *Hofl'mann Anton Phi!. H. Landau i/Pr. Bayern 
" *Hofmann Adolf Med. H. Salzburg 
" " *Hopff Max Med. O. Kaiserslautern 
" " *Hultzsch Helmut Rechte R. Blasewitz K. Sachsen 
" HUnger Franz Phil. Ingolstadt Bayern Prielmayerstr. 10. 
Jürgensohn Erik Staatsw. Petersburg Livland Barerstr. 68/1. 
Junghans Else Med. R. Eschwege Hessen-N. Bavariaring 33. 
Klestadt Hedwig Med. R. Elberfeld Westfalen Frauenlobstr. 5/2. 
Klose Josef Phil. H. Breslau Schlesien Romanstr. 20. 
Kloss Hildegard Phi!. Breslau 
" 
Elisabethplatz 3. 
Kluxen Franz Med. H. Münster Westfalen Ludwigstr. 17. 
Knörr Anton Staatsw. H. Rastatt Baden Gallmayerstr. 8/1 m. 
*Köhler Walter Recht~, Stnntsw. R. Apolda Sachsen-W.-E. Im Heere. 
*König Fritz Forstw. H. Randersacker Bayern Theresienstr. 136/2. 
*Königer Alfons Phi!. H. Wildenreuth 
" 
Im Heere. 
Kraus Ferdinand Rechte H. Neuss Rheinprovinz Römerstr.37/2. 
Krause Hanna Med. R. Köln 
" 
Elisabethstr. 13/3. 
*Küchler Fritz Tierheilk. H. Immendingen Baden Im Heere. 
*Laeis Max Staatsw. R. Trier Rheinprovinz 
Könlginstr.47/1. Landmann Berta von Med. H. Würz burg Bayern 
*Langbein Werner Phil. O. Stützerbach Sachsen-W.-E. Im Heere. 
*Lankes Otto Med. H. Hölgertshausen Bayern Perhamerstr. 6/2. 
*Leicher Alois Theol. H. München 
" 
1m Heere. 
Levering Margarete Phi!. Stuttgart Württemberg Kaiserplatz 4/2. 
*Liebel Georg Rechte H. Hagenau Elsass-Lothr. Im Heere. 
*Lipp Hermann Phil. O. Mmdelzell Bayern Birk~rstr. 30/1. Lippert Magda Med. H. Trausnitz 
" Löwenstein Dr. Alfred Staatsw., R~chte H. München 
" 
Isabellastr.34. 
*Ludwig . Rudolf Staatsw. H. Edenkoben 
" 
Im Heere. 
*Lüddecke Franz Med. H. Grossdüngen Hannover Landwehrstr. 32c/3 r. 
Lutzau Wolfgang von Phi!. Kabillen Kurland Römerstr. 26. 
Malachowski Rose Med. R. Breslau Schlesien Ludwigstr. 17. 
*Mang Ludwig Phi!. H. Kaiserslautern Bayern Im Heere. 
Manheimer August Phi!. H. Colmar Elsass-Lothr. Ludwigstr.17 1/2!3 r. 
May Josef Phil. Marienbad Oesterreich Georgenstr. 64/2. 
*Mayer Friedrich Rechte, Staatsw. H. Germersheim Bayern Sonnenstr. 19. 
*Mehlhorn Johannes Staatsw. O. Aue K. Sachsen Im Heere. 
Meier Wolfgang Phi!. R. München Bayern Bayerstr. 20/2. 
*Melka Adolf Phi I. H. München 
" 
Im Heere. 
Melms HiIdegard Staatsw. Krefeld Rheinprovinz Ludwigstr. 4/4. 
*Metzger August Phi!. H. Augsburg Bayern Im Heere. Mey Emmy Med. H. Markt Erlbach 
" 
Neuhauserstr. 17/1. 
*Meyer Artur Med. H. Osnabrück Sachsen-W.-E. Mathildenstr. 5. 
*Meyer August Phi!. H. M.ünchen Bayern Im Heere. 
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*Miller Karl Med. H. Vogtareuth Bayern Im Heere. 
Mittermaier Simon Med. H. Kesselbach 
" 
Hohenzollernstr. 93/3 1. 
Mittermeier Alois Phi!. H. München 
" 
Gallmayerstr. 2/4. 
Monheim Maria Dr. med. "ed. H. Köln Rheinprovinz Rich. Wagnerstr. 3/1. 
*Montowski J ohannes Med. H. Rumian Westpreussen Türkenstr.35/1. 
*Moser Franz Rechte H. Lambach Bayern Im Heere. 
*Mühlbauer Josef Med. H. Schäferei 
" " *Müller Georg Phil. H. Wallenfels 
" " Müller Hedwig Phi!. Billigheim 
" 
Leonrodstr. 7/3. 
*Müller Josef Staatsw. H. Hergatz 
" 
Im Heere. 
Müller Luise Phil. H. Bissingen 
" 
Reitmorstr. 12/3 r. 
Mündler Karl Phil. O. Beratzhausen 
" 
Agnesstr. 54/3m. 
*Müller Wilhelm Med. H. Landstuhl 
" 
Im Heere. 
*Munzinger Hermann Rechte. Staatsw. H. Sausenheim 
" Kais'~rstr. 21/1. Nasse Hermann Phil. H. Obervölklingen Brandenburg 
Niedermayr Luise Phi!. Bachmanning Oesterreich Giselastr. 31/1. 
Niedermeyer Hans Med. H. Regensburg Bayern Im Heere. 
*Obermüller Egid Phil. H. Frauenreuth 
" " Ott Leopold Staatsw. Stammersdorf Oesterreich Luisenstr. 63/2. 
*Otto K,arl Med. H. Pegnitz Bayern Im Heere. 
Patin Dr. Wilhelm Rechte H. Würz burg 
" 
Herzog Rudolfstr. 4/3. 
Patschoky Franz Staatsw. H. München 
" 
Obermenzing,Hofmarkstr.20. 
Perls Thorgunna Med. R. Hainichen Brandenburg Ungererstr.6/2. 
*Peters Albert Med. H. Dillenburg Hessen-N. Müllerstr. 48/3 r. 
*Pfannenstiel Rudolf Rechte R. Straubing Bayern Bismarckstr. 2/2 r. 
*Pölnitz Gerhard Frhr. von Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Im Heere. 
Poiger Maria Phil. R. St.Ingbert 
" 
Amalienstr. 58/3. 
Pytlak Anton Staatsw. H. Grzybowo Posen Holzstr. 51/2 r. 
*Rasenberger Friedrich Rechte, Phil. H. Glarus Westpreussen Im Heere. 
*Retsch Bartholomäus Phi!. H. Simbach Bayern 
" Reuss j. L. Heinrich XXXIX. Phil. H. Lustbrunn Reuss j. L. Widenmayrstr. 51/3. 
Prinz von 
*Ritz Alois Med. H. Geisa Sachsen-Wo Im Heere. 
*Römmert Georg Med. H. Helbra Pr. Sachsen Theresienhöhe 3 a/O 1. 
*Rohr Herbert Forstw. R. Magdeburg 
" 
Marsstr. 8/4. 
*Roider J ohann Phi!. H. Pösing Bayern Im Heere. 
*Rothweiler Friedrich Phil. O. Konstanz Baden 
" *Sagerer Otto Rechte, Staatsw. H. Bad Kissingen Bayern 
" Sandt Walter Phil. R. Löbau K. Sachsen Sophienstr. 4/3. 
*Schäffler Anton Rechte H. Unterföhring Bayern Im Heere. 
SchaUer Max Med. H. München 
" 
Schillerstr. 14/2. 
*Schaudig Johann Med. H. Gunzenhausen 
" 
Arcisstr. 46/3 r. 
Schauhoff-Reichenbach Phil. H. Wunderthausen Westfalen V.H. 
Hermann Schwindegg Bayern Im Heere. *Schiller Nikolaus Med. O. 
Schmid J osef Anton Phi!. H. Hergensweiler " Romanstr. 20. 
*Schmidt Christoph Phi!. O. Bamberg " 
Im Heere. 
*Schmidt Gerhard Forstw. H. Untermagerbein " " Schohl EIisabeth Med. O. Pirmasens " 
Augsburgerstr. 14/2 r. 
Scholten Gustav Med. R. Gelsenkirchen Westfalen Heßstr.26. 
*Schultheiss EmU Rechte H. Dennweiler Bayern Im Heere. 
*Schraut J osef Phi!. H. Ludwigstadt " " Schulte Johanna Med. H. Balve Westfalen Amalienstr. 67. 
Schulte-Stein berg Luise Med. R. Langendreer " 
Ohmstr. 3/1 G. 
Schultze Elisabeth Med. R. Elberfeld Rheinprovinz Waltherstr. 33/1 r. 
*Schweiger Gottfrie4 Phi!. H. Altenthann Bayern 
Im Heere. 
Schwencke Heinrich Phi!. O. Hamburg Hamburg 
Schellingstr.37/1. 
Schwingenschlögl Michael Rechte, Staatsw. H. Kempten Bayern 
V.H. 
Med. H. Prittriching " 
Tumblingerstr. 2/1 M. 
*Sedlmeyr Peter Forstw. H. Neukirchen Im Heere. *Seegmüller Karl " Barerstr. 34/2 G. Phi!. Szczakowa Schweiz Senn Otto Livland Schellingstr. 24/2. Spliet Herbert Phi!. Riga Bayern Martiusstr. 6/0. Med. R. Nürnberg *Stiefel Waldemar R. Dresden Hessen-D. Rückertstr. 7/1. Stresemann-DeningerElisabet Med. Hettenshausen Bayern Bavariaring 31/3. 
*Strob! Gregor Theol. Reval Estland Georgenstr. 43/3. Stroehm Margit Ph!1. Burg Grumbach Bayern Augustenstr. 14/3. Stumpf Gottfried Phll. H. Dillingen He;sen-N. 
Im Heere. 
*Thalhofer Valentin Med. H. Bebra " *Triebenstein Hans Phi!. H. Treuchtlingen Bayern Rablstr. 23/2. Unger Hermann Rechte Neuhauserstr. 34/3. 
*Veicht Emil Rechte H. Neunburg v. W. " 
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Voelz Mita Phi!. Köslin Brandenburg Theresienstr. 84. 
*Vogel Christian Med. H. Leutersdorf K. Sachsen Pettenkoferstr.20/0r. R. 
*Vogel Ludwig Med. H. Creussen Bayern Türkenstr. 57/2. 
von der Ropp J oachim Rechte Riga Kurland Wittelsbacherplatz 2. 
*Wagner Paul Phi!. H. Kempten Bayern In franz. Gefangenschaft. 
Weber Hans Med. H. Amberg 
" 
Frundsbergstr. 20. 
*Weber Richard Phi!. Reinholterode Pr. Sachsen Pettenkoferstr. 14a. 
Weimann Margarete Phil. H. Tönisheide Westfalen Herzogst!'. 49/2. 
*Wendl Ferdinand Phil. H. Trostberg Bayern Im Heere. 
*Wenz Friedrich Phi!. H. Oggersheim 
" " *Wimmer August Rechte, Staatsw. H. Landshut 
" " Wintringer Peter Phi!. Olingen Luxemburg Theresienstr. 104/1 I. 
Wittmann Marianne Med. O. Schwetzingen Baden Bavariaring 33. 
W olter J osef Rechte Esch Luxemburg Nordendstr.2/1. 
Woyna Wi!helm Ulrich von Rechte H. Berlin Hannover Prannerstr. 11/3. 
*Zettl Hubert Pharm. München Bayern 1m Heere. 
*Zöbelein Walter Rechte R. München 
" " 
Nachtrag zum Personalstand 
Winter-Halbjahr 1914/15 mit Sommer-Halbjahr 1918. 
Nachträglich wurden immatrikuliert mit Rückwirkung auf 
das Halbjahr Name I Studium S.18 *Bark Cäsar Tierheilk. 
S. 18 Bauer Anton Phi!. 
S.18 *Bernatz J osef Med. 
S. 18 Bondi Elisabeth Phil. 
W.14/15 *Brann Ferdinand Phil.,Staatsw. 
S. 18 Brückner Karl Phil. 
S. 18 Brüning Toni Staatsw. 
W.17/18 Brünner Heinrich Phil. 
S.18 Brunner Franz Rechte, Staatsw. 
S.18 Bullemer Agnes Phi!. 
S.17 *Burkard Albert Phi!. 
W.14/15 *Cammann Alfred Med. 
S.17 *Engelberg Alexander von Phil. 
W.14/15 *Esche Ernst Med. 
S. 18 *Feith' Alois Phil. 
W.14/15 *Frass J osef Theol. 
S.15 *Gerdes Franz Phil. 
W. 16/17 *Hägele Julius Phi!. 
S. 18 Hahn Friedrich von Phi!. 
S.16 *Hahn Nikolaus Phil. 
W.14/15 *Haider Ernst Phi!. 
S.18 Heimann Friedrich Karl Phi!. 
*Hillerbrand Otto Phil. 
S.18 *Hohe Gustav Staatsw. 
W. 14/15 *Hüller Wilnelm Rechte 
S.17 *J ens Heinrich Rechte 
S.18 *Kadzilowski Prot Med. 
W. 14/15 *Karr Heinrich Theol. 
S.18 Kloss Hildegard Phil. 
S.18 Kreller J ohann Phil. 
W.14/15 *Kroetz Josef ! Phi!. 
S.18 Leemann Wilhelm Phi!. 
S.18 Linhardt Hans Phi!. 
S.15 *Ludwig Valentin Tierheilk. 
W. j16/17 I *Matuschka Johannes Phil. Graf von 
S.15. *Mayr Sebastian Phi!. 
1) Musikalischer Leiter sm Schlosstheater Ansbsch. 






































H. Neuburg a. D. 
') An der höheren Mädcbenschule Findelgasse-Frauentorgraben In Nürnberg verwendet. 
<) Zur Unterrlchtsaushllfe an der Lateinschule Winnweller. 
Heimat I Pr. Sachsep Im Heere. 
Bayern 1) 
Rheinprovinz Im Heere. 
K. Sachsen Ludwigstr. 17. 
Brandenburg Im Heere. 







Württemberg Im Heere. 





" " Oldenburg 
" Hohenz.·Sig. Stei~heilstr. 20. K. Sachsen 
Rheinprovinz Im Heere. 
Bayern 
" Rheinprovinz Kuranstalt 
Neufriedenheim. 
Bayern Im Heere. 
" " 
" " Bremen 
" Schlesien 
" Bayern 












das Halbjahr Name Studium Geburtsort Heimat 
W.14/15 *Meinelt Fritz Rechte H. München Bayern Im Heere. 
S. 18 Pawel Susanne Phil. Lissa K. Sachsen Ludwigstr. 17. 
S. 18 *Pfleiderer Karl Rechte, Staatsw. H. Stuttgart Württemberg Im Heere. 
W.14/15 *Poschner Anton Theol. H. Ainring Bayern 
" S.18 *Preis Rupert Rechte H. München 
" " S.18 Rabe Julius Phi!. Stockholm Schweden Ludwigstr.17. 
W.14/15 *Roth Hermann Phil. Schässburg Ungarn 1m Heere. 
S.18 Schmeer Margarete Phi!. Wetter Bayern Ludwigstr.17. 
S. 18 Schmidt Hans Phi!. Kulmbach 
" 
Ludwigstr. 17. 
S.16 *Schneider Josef Tierheilk. H. Mörsch 
" 
Im Heere. 
W.16 Schnorr Hans Med. H. BerUn Hannover Ludwigstr 17. 
S.18 *Schwab Alois Phi!. H. München Bayern Im Heere. 
W.1415 *Söldner Alfons Pharm. Straubing 
" " W.14/15 *Stahl Hans Rechte R. Hamburg Hamburg 
" S.18 *Stautner Wolfgang Phil. H. Erkheim Bayern 
" S.15 *Stengel Paul Tierheilk. R. Dürrwangen Württemberg 
" S. 18 Stern Charlotte Phil. R. Berlin Brandenburg Ludwigstr.17. 
S.18 Stör Alois Phil. H. Grosshadern Bayern *) 
S.18 Vogel Werner Staatsw. H. Bunde Westfalen Ludwigstr.17. 
S. 18 Weber Hans Rechte H. München 
" 
Ludwigstr. 17. 
S.18 *Weller Karl Med. R. Gmünd Württemberg Im Heere. 
W.17/18 Zell Jakob Theol. H. Grosswald Rheinprovinz V.H. 
S. 18 Ziegler Dr. Max Med. H. Aschalfenburg Bayern Ludwigstr.17. 
.) Präfekt am .lädt. Erziehungs-Institut in Freislng. 
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I. 
Übersicht über die Zahl der Studierenden 
im Winter-Halbjahr 1918/19. 
Fakultäten Bayern I Nichtbayern I Summe 
Theologische Fakultät. 144 I 18 162 
.J uristische Fakultät. 861 582 1443 
Staatswirtschaftliche Fakultät: 
Nationalökonomen . 284 258 542 
Forstleute . 327 65 392 
Medizinisohe Fakultät: 
Mediziner. 1239 1242 2481 
Studierende der Zahnheilkunde . 29 72 101 
Tierärztliche Fakultät. 197 111 308 
Philosophische Fakultät: 
I. Sektion 1267 985 2252 
11. Sektion 417 373 790 
Pharmazeuten 96 58 154 
Insgesam t: I 4861 3764 8625 , 
Hiezu kommen noch: 
nicht immatrikulierte Hörer .. . . . . 341 
und nicht immatrikulierte Hörerinnen . 171 
Gesamtzahl: 9137 
Unter den immatrikulierten 8625 Studierenden sind 1198 Frauen und zwar: 
in der juristischen Fakultät . . . . . 
" " staatswirtschaftlichen Fakultät . 
" " medizinischen Fakultät . . . . 
" )J philosophischen Fakultät I. Sektion 
~, " philosophischen Fakultät 11. Sektion 
Von den 7427 männlichen Studierenden stehen 
im Heere . . . . . . . . . . . 
im Sanitätsdienst im Etappengebiet*) • 













Gesamt: 292 906 
. . . 5514 
35 
78 
auf weitere. • • • • • • • • • • 31 
wurden die Erleichterungen, die für die im Heere stehenden Stu-
dierenden getroffen sind, durch besondere Ministerial-Erlasse für 
entsprechend anwendbar erklärt. 
-----
"') Die freiwillige Krankenpflege im Heimatgebiet bleibt wie im Verzeichnis der Studierenden so 
;auch hier unberücksichtigt. 
Von den 1198 immatrikulierten Frauen stehen 
im Sanitätsdienst im Etappengebiet *) 
im vaterländischen Hilfsdienst. . . . . 
7 
16 
auf weitere. . . . . . . . . . . . . 4 
wurden die genannten Erleichterungen für entsprechend anwendbar 
erklärt. I 
Im ganzen stehen sohin von den 8625 immatrikulierten Studierenden im 
Heere, im Sanitätsdienst im Etappengebiet*) oder im vaterländischen 
Hilfsdienst . • • . . • . . • • . . . . . . . . • . . . 5650 
für weitere . . . . . . . • . . . . • . . • . . • . .. 35 
gel ten die genann ten Erleichterungenzufolge besonderer Ministerial-Erlasse. 
11. 
I 
Übersichtliche Darstellung des Ab- und Zugangs. 
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Vortrag Bayern Nichtbayern Summe 
Bei Abschluss des amtlichen Verzeichnisses 
waren im Sommer-Halbjahr 1918 immatri-
kuliert . 4445 3791 8236 
26 33 59 
Nachträglich wurden mit besonderer Geneh-
migung noch immatrikuliert u. eingeschrieben 
--------+---------~----------~---------
Sohin B es ta n d des vor i gen HaI b j a h res 
Hievon sind abgegangen. 
Es sind demnach geblieben 
Davon gelten als be u r la u b t. 
Für das laufende Halbjahr sind hin z u-
gekommen 
Davon gelten als b eu rla u b t 
So dass in die sem HaI b j a h r . ein ge-



















*) Die freiwillige Krankenpflege im Heimatgebiet bleibt wie im Verzeichnis der Studierenden so 
auch hier unberücksichtigt. 
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IH. 
Ausscheidung nach der Heimat. 
Vaterland 
J. Bayern. 
() berbayern . 
Niederbayern . . 
Pfalz 
Oberpfalz und Regensburg 
Oberfranken 
M ittelfranken . 
Unterfranken und Aschaffenburg 
:S chwaben und Neuburg 
Summe I: 



























A. Deutsches Reich. 
Fakultäten 
Staatswirt- . ~ e:: 
e:: schaf tier $.0 .d(\) (\) .- (\) Philo-(\) e:: (\) 
..s"" E-<"" bD (\) 
.1': cu .E Ne:: $.0 e:: sophen 0 ... Ul -(\) ..... 
.!::l $.0 ;:s (\) ;:s Ö 
'e ~e ::I (\),!<I ~S 4) 4) 
"" ""= 
I. 
.d ;:s o 0 'P (\) .(\) . (\) 
E-< ....... .J:! c:: Ul :s 'g.d 'g.d Sektion ..so $.0 Z6 0 ..... ..... t:I.. Ul Ul 
1 
59 365 139 91 638 19 62 558 
11 61 14 28 104 3 20 98 
26 97 23 31 93 1 20 113 
2 70 21 30 88 1 21 90 
3 61 13 37 46 - 14 69 
3 57 29 38 85 1 22 116 
5 25 4 32 37 3 6 46 
35 125 41 40 148 1 32 177 
144 861 284 327 1239 29 197 1267 
- 40 16 - 63 - 3 82 
1 36 7 1 65 5 3 55 
-
21} 21 1 60 6 2 62 
- 4 1 - 3 - 1 4 
- 18 4 - 23 1 2 8 
- 8 4 1 35 1 2 11 
- 17 8 1 47 2 
- 21 
7 88 38 2 188 9 9 137 
2 31 6 4 38 1 1 43 
1 32 13 2 56 6 4 38 
- 20 10 - 24 7 4 21 
5 24 16 2 1111 7 1 31 
\:: (\) (\) Philo- ... ::s e 
sophen 4) e N CIS ::I n. e Ul 
$.0 Sektion CIS 
.d 
Il. 
170 37 2138 
29 12 380 
33 7 444 
37 19 379 
27 1 271 
49 3 403 
15 4 177 
57 13 669 
417 96 4861 
18 2 224 
12 1 186 
32 3 216 
3 1 17 
7 - 63 
1 3 66 
11 4 111 
44 6 528 
13 6 145 




15 9 221 













M ecklen bu rg- Sch wer in 
Mecklen burg-Strelitz 
o Iden burg , 
Reuss ältere Linie. . 













eh warzburg - Ru dols tad t 










































Sraatswirt- I o!. c:: c:: 
schaftler ... .s:IiI> .2 4) Philo' Philo- ~ iI> = «> 01'1:1 f-<'1:I Ei iI> = Nr:; iI> ... ~= 41 tEl sophen sophen Ei 
'" 
01 41 
... '~ ... := N 
'i:: ::l iI>,!4 01 ::J c::S 11) :ci '1:1:;:: '1:1~ 1, 11, 13 Cf) ::J 00 -;:: iI> "Ci) '11) ... ....., 
'<=l c:: ~ ::s 'g.1:l 'g.1:l Sektion Sektion 01 010 .1:l Zro 0 .... ... 0.. Il. Cf) Cf) 
347 144 14 713 45 32 513 186 42 2052 
4 1 - 4 - -' 11 4 1 25 
19 17 5 63 5 28 49 24 3 213 
9 1 4 6 - - 7 3 - 30 
11 2 - 11 - - 10 6 - 40 
22 5 6 30 2 15 21 9 1 111 
19 5 - 34 2 - 57 18 - 135 
12 10 - 31 - 2 27 13 2 98 
2 - - 1 - - 2 - - 5 
I' 1 - 6 - - 6 - - 14 
10 3 - 12 2 1 10 6 - 44 
- - 2 1 - - 1 - - 4 
4 2 - 8 - 1 7 2 2 26 
1 - - 2 - - 1 1· - 5 
2 - 1 3 - - 3 2 - 11 
31 19 3 66 1 3 56 23 1 203 
2 3 1 3 - 1 2 1 - 13 
2 3 3 6 3 7 8 - 32 
9 3 12 6 - 1 5 2 - 38 
5 2 5 10 1 2 6 5 - 36 
- - 1 2 - - 4 - 7 
- - 1 3 - - - - - 4 
- -
- 3 - - - -
-;1 3 38 13 2 89 1 21 53 30 251 
550 234 60 1113 59 110 858 343 55 3400 




Staatswirt- t:l ~ PhilO-1 Philo-I:: schaftIer .J:1C1) ... CI) I:l CI> "''CI i=:,g Vaterland bD ~ ,I:: CI> I:: NI:l ... I:: sophen sophen 0 .... ';;j ... ;::s 
"0 CI) t;;CI> ;::s CI).!o:: CI)::S 'c I:lS CI> :a 'CI:;: 'CI~ I. B, CI) ::s 00 ';l CI> 
'Ci 'Cü .J:1 'CI) Sektion Sektion ..... "';;:: s:: 
'" 
~ 'CI.J:1 E-< Z~ ... E ::s.J:1 0 ..... 
10 r.x.. rn rn 
I. Europa. 1 I 
Kurland - 1 - 1 1 - - 4 -
Livland - 1 3 - 5 - - 5 -
Estland '. , - - - - 4 - - 3 -
Litauen - - - - 2 - - - -
B elgi en - - - - 1 - - - 1 
Bulgarien - 4 3 - 39 8 - 17 1 
Dänemark - 1 - - 1 - - - 1 
Griechenland - - 1 1 1 - - 1 -
Liech tenstein -
- -
- - 1 - - -
Luxemburg, - 13 4 - 19 - - 27 3 
Niederlande - 1 - - 1 - - 6 -
Osterreich - 4 9 2 27 2 - 34 16 
Ungarn: - 1 1 1 7 - - 5 -
Polen, - 1 1 - 3 - - -
-
Ru s s I an d, europäisches - - - - 1 - - 1 1 
Schweden - - - - 1 - - 1 -
Schweiz - 1 ~I - 8 2 - 16 3 Türkei, europäisc~, 
-I - - 11 - 11 1 2 
Summe I: - 28 23 5 122 13 1 121 28 
11. A ussereuropäische 
Länder. 
Nordamerika, Vereinigte 
Staaten, - 2 - - - - - 2 1 
Argen tinien - 1 - - - - - - 1 
Brasilien, 
- -
1 - 2 - - - -
Chile, - - - - 4 - - - -
Peru - - - - 1 - - - -
Asiatische Türkei - 1 - - - - - 2 -
Britisch Indien - - - - - - - 1 -
Niederländisch Indien, ,I - - - - - - - 1 -
Summe 11: - 4 1 - 7 - - 6 2 
Summe I: - 28 23 5 122 13 1 121 28 
-
Summe B: Ausländer: - 32 24 5 129 13 1 127 30 
















































































Insgesamt: 1162/144:3/54:21392]24:8111011 3081221)21 7901154: 18625 
. (Abgeschlossen am 12. November 1918,) 
